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同志社女学校期報
（明治 27 年～昭和 17 年）
人 名 索 引
同志社女子大学史料室叢書
にめは
『同志社女学校期報』(以下『期報』と略記)は 1894(明治27)年1月に第1号が発兌さ
れ,途中,誌名を何回か変えたが,通し番号としては第73号まで刊行された。ほぼ年2回宛
であるが,その末期の昭和戦時下では年 1回となり,太平洋戦争開戦 1周年の第72号(昭和
17年12月)の「後記」には,「紙の節約上今後会報を御送りすることが出来るかどうかわか
りませんが兎に角も本年は出すことを得て喜んで居ります」と記して,結局事実上の最終号と
なっている。用紙について言えば,同志社女子専門学校『職員会誌』(教授会記録)に「印刷
用紙節約の件」(昭和 18年4月20日),「試験答案ハ反故紙ヲ用ヒル」(同年7月4日),さら
に戦後だが「教材用印刷用紙は生徒より提出させること」(昭和20年H月21日)などとあ
る。教授会の議題資料は試験答案用紙の生徒氏名を墨で塗り潰して裏紙を利用するまでに逼迫
していた。第73号は中断の後,戦後の1948(昭和23)年に至って刊行されたが,従来の雑誌
形式ではなく,わずか8ペー ジのタブロイド型の形式で一回だけ刊行されて,それが『期報』
の最終号となった。また,第61号と第62号の間に内容的にもレギュラーの F期報』にあたる
が,「創立六十周年記念号」として通し番号を付さない一冊がある。これを加えると73冊と 1
紙が干J行されたことになる。
刊行の主体は同志社女学校同窓会であった。同会創立総会 (明治26年6月28日)におい
て,会員の「相互の交誼を親密にし且同志社女学校の益を計るを目的」(第1条)とするとい
う規則を決議しているが,その事業のひとつに『期報』を女学校教職員と計って編集するこ
と,および出版費用も同窓会が支弁することを定めている。当初は『期報』の巻頭に次のよう
に明記していた。「此期報は同志社女学校の名を冠すれども其実女学校を代表するものにあら
ず単に校内同窓会が其機関として毎期一回発刊して一には校内の事変を報告して之に対する同
情を養ひ一には各自の消息を交換して其親睦を全ふするものなり」と。
たしかに同窓生の動向は転居,結婚,出産,その他の近況報告まで詳細に拾われている。
「毎期」というのは当時2学期制であったため,原則として年2回宛刊行され,3学期制にな
ってからも継承された。
このように『期報』刊行は同窓会が一貫して担ったが,中期以降,学校のかかわる比重が加
わっていった。それは第41号から表紙に同志社女学校同窓会と同志社女学校学友会とが併記
されるようになったことからもうかがえる。学友会は1917(大正6)年に同志社女学校校長を
名誉会長 (のちに会長)として教職員と生徒を構成メンバーとして発足した組織であり,この
ころから専門学部 (1930年から専門学校),普通学部 (1930年から高等女学部)の詳細な年中
行事報告に加えて,教員,在校生の論説,作文などが掲載され,ペー ジ数も大幅に増加してい
った。そして第55号からは誌名も『同窓会・学友会期報』とされた。その後第62号から『同
窓会報』と改められ,奥付,発行所とも同志社同窓会とされた。しかし学校との共営化の実態
は変らなかった。刊行状況は別掲の刊行一覧表の通りである。
上記のような変遷を通して痛感するのは明治中期から昭和戦時下に至る約半世紀の間,同志
社女子部の学校と同窓生を結びつけていくうえで大きな役割を果したのであるが,期せずして
それは同志社女子部の歴史を記録し続ける営みでもあったことである。合わせて日本の近現代
史のなかの女子中高等教育の歴史の一端をも語つている。
この人名索引がその研究に資するとすれば幸いである。索引作成のためのカード化は,主と
して佐藤典子が史料室の日常業務と並行して約 10年間にわたつて従事してなされた。その編
集には石田久仁子と宮澤正典が当った。
なお『期報』以後については,いわばその直系の後身に当るものとして1956年創刊の『同
志社同窓会報』を第一に挙げることができる。『期報』の中にあったもうひとつの性格は女子
大学の『しばくさ・同志社女子大学学報』と女子中高の『甍・同志社女子中高年報』に継承さ
れていると言つてよい。しかし,明治の創刊当時の卒業生は「総数百名にもっていくのも遠か
らずという見通し」であり,在校生は40～50名程度であった。その後漸増して,いまや卒業
生総数 (同窓生)は約7万余名,在校生は女子中学校739名,女子高等学校770名,女子大学
5,904名に達している。学校の規模,同窓生の数からいって,かつての濃密さは望むべくもな
いし,1冊に総合して編集,刊行するのは不可能と言ってよい。しかし『期報』が現存すれば
包含したであろう内容をもつと考えられる刊行物を上記『同窓会報』などを含めて創刊年順に
挙げておきたい。
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2.1962年
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4.1963年
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9。 1970年
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H。 1977年
12。 1982年
13。 1987年
14.1987年
15。 1989年
事務室)
16。 1993年
17.1996年
18。 1996年
19. 2001年
20. 2002年
回
『同志社同窓会報』(同志社同窓会)年1回
『しばくさ・同志社女子大学学報』(同志社女子大学)年1回
『れんが』(同志社女子中学校生徒会)年1回
(宗教部誌『しらゆり』を第H号より1974年に統合)
『HalcyOn』(英語英文学会)年1回
『寒梅』(同志社女子高等学校生徒会)年1回
(宗教部誌『清流』を第44号より1982年に統合)
『わが道』(宗教主任室)～1978年,第7号まで
『学内礼拝』(宗教部)～1995年,第68号まで
『清風』(同志社女学校父母の会)年3回
『甍。同志社女子中高年報』(同志社女子中高)年1回
『同志社女子大学通信』(学生部学生課)～1995年,第103号まで
『同志社女子大学生活科学会通信』(生活科学部生活科学会)年1回
(1998年,第39号までは『家政学部通信』)
『音楽学会 《頌啓会》だより』(頌啓会)年2回
『つぼみ・学生礼拝集』(宗教部)～1995年,第9号まで
『栄光会フォーラム』(栄光会・女子大学父母の会)年1回
『同志社女子大学学芸学部日本語日本文学科だより』(日本語日本文学科研究会
年2回
『かりよん CaHllon』(図書館)～1996年,第7号まで
『Vine・同志社女子大学通信』(広報課)年4回
『chapel』(宗教部)年1回
『Flora O同志社女子大学社会システム学会会報』(社会システム学会)年1回
『こむらさき・同志社女子大学日本語日本文学会会報』(日本語日本文学会)年1
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※表紙には「同志社女学校同窓会」とある。
(以下第40号まで同様)
※表紙には「6月発兌」とある。
「就任の辞」2p.「募金」10p。
「同窓会名簿」9p.
「同窓会名簿」13p"創立30年記念記事を特集
附録「女学校規則,名簿」8p.「同窓会規
則,名簿」Hp。
「慈善市紀念号」附録 36p。
「規則」(高等普通学部,専門学部入学案内)
15p。
※市ヂ早議∫尋曹妹甜 早憂容」とある。
附録「松浦政泰先生追悼余滴」12p.
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『女学校期報』
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上野イト
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?
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瀧山徳三・上野
イト・中目たき
数納兵治・上野
イト0中目たき
加藤謙爾・上野
イト・中目たき
瀧山徳三・上野
イト・中目たき
同志社同窓会
?
?
?
?
羊 丘
八重子
満
八重子
日下部
藤
?
? 水 有 楽
日下部   満
京都同志社
女学校学友会
同志社女子専門
学校・同志社高
等女学部・学友
会 。同窓会
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同志社同窓会※
同志社女子部
同窓会本部
146
160
90
242
284
280
286
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(欄)
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330
222
136
94
「行啓記念号」附録 (学則,同窓会報)20p
※表紙には「目喜社苔革晏撃蘇校」とぁる
(以下第58号まで同様)
※表紙には「2月H日発兌」とある。「栄光
館落成記念号」
※表紙には12月15日発兌とある。
「同志社女子専門学校
※※同志社高等女学部
同 志 社 同 窓 会」
(以下第61号および創立60周年記念号」まで同様)
表紙に西暦を採用 (以下同様)
「創立60周年記念号」
※表紙にも「同志社同窓会」とあり,発行所
と一致する記載となる。(以下第72号まで
同様)
表紙の西暦をなくして「昭和十七年」とする。
「デントン先生追悼号」,パンフレット形式
凡  例
1。 配列はABC順としたが,外国人の場合は日本語表記としたため原綴と一致しないことが
ある。
例 アインシュタイン EinsteinはA項
ショバン ChOpinはS項
2。 とくに明治期には人名に異字を用いる場合が多いが,それらをなるべ く拾って ( )内に
示した。
例 海老名 (横井)みや・(ミヤ子),(宮子),(美也子),(美屋子)
デントン。(デ氏),(デントン子),(電頓)
3。 結婚改姓は,それぞれに他項を参照と注記した場合もあるが,基本的には旧姓は ( )内
に示されているので旧姓の項を参照していただきたい。
「可音6 52-238
「可音Б銀子 35-14
『可音Б久-  62-92
「可音Б家充 3-19
阿部伊余 56学友会-103,65-117(伊余子),68-45,68
-46(伊余子),71-39,71-45
「可音Бけい子 66-39
阿部(松岡)敬子 56学友会-189,56同窓会-17,64-
99
阿部賢- 56同窓会-131
阿部喜美子 54-161,55-(1),55-173,56学友会―
180, 57-213, 61-192, 65-104, 66-49
「可音Б(T冨田)キヨ 66-48
『可部女子-  65-117
『可音Б政子 47-130
「可音Б操子 62-10
阿部貞任 58-136
「可部(鈴子  10-7, 13-8(「可部―年生l), 14-4(安音Б一
年),15-16(阿部二年生),15-30
『可音Б泰作  45-61, 46-72
「可音Бラk良『 15-23
『可音Б登志子 59-151, 61-167
F可音Бヨシ詈L 58-278, 58-310(1難音5), 59-181, 61-193
(安部)
阿部よしの 17-4,20-17(よしの子),21-6,21-7
(よしの子),21-24(吉野),21-26,21-32,21-
36,22-41(芳野子),22-44,22-54(よしの子),23
-付7(よしの子),24-14,24-52(芳野子), 4-
54, 24-付10, 25-30(芳野)
※W項の和田(阿部)よしのを参照
安部牧師 38-10,39-19～20
安部磯雄 9-7～8(安部教授),10-2(安部教授),10-
4,11-3,11-11(安部教授),12-1～2(安部教
頭), 40-5, 40-12(「可音Б教師), 41-6, 44付-5, 46
-63～64,53-163,55-14,55-266(安部先生),58
-181,創立60周年記念号-40,創立60周年記念
号-64, 65-33, 65-71, 66-24(「可音Б先生)
ブご音Б川頁  40-38, 42-9, 42-48, 45-27
安部喜代  56学友
`当
-176, 57-172, 58-316, 59-149,
59-218, 61-187, 66-48
安部京 48-87～88,48-90,48-98(京子),49-71,49
-90,50付-2～3(京子)
安音阿青蔵 9-8(清造), 20-21(清造), 32-18, 36-16
(「可音6), 41-77, 42-81, 53-164(「可音5), 53-164
(清三)
安部慎一郎 58-238
安音5敏子 57-128, 57-175(「可音6とし子), 58-189,
創立60周年記念号-88
安音Б梅子 51-211(「可音Б), 51-216, 53-182
安倍叫司 67-40
安倍孝太郎 49-115
安孫子 51-140
鐙四良Б 62-73
7由/J路ヽ地主子  51-134, 52-179, 53-178, 54-191, 55
-202, 56-80
7由谷藤枝子  13-14, 13-18, 14-8, 15-2(教自市); 15-
8, 15-20, 17-17, 18-26, 19-19(藤本支), 19-20,
19-25(ふぢゑ子),19-27(ふじ江子),20-24(ふ
じゑ子 )
7由谷獄 Б七  9-6, 9-8, 10-1(牧師), 1 -2, 12-1(牧
自市), 12-4, 13-3(教自雨), 13-6, 13-12, 14-1, 14
-4,14-6～8(牧師),14-11,15-2,15-10(牧
自市), 15-12, 15-19, 18-17(牧自市), 29-22
油谷清枝子 20-13,21-6(きよゑ),21-24,21-26
(きよゑ子),21-32(清江子),21-36(きよ江子),
22-17,22-41(清恵),22-47(きよゑ子),22-54,
23-23(清栄子),23-43(清江),23-付7(きよゑ
子), 24-14(清枝), 24-56, 24-71, 24-付10, 25
-32,25-付乙 6(清枝),25-付乙8,26-付6(清
枝), 26-イ寸8, 26-イ寸12, 27-22(清恵子), 27-34
(清ゑ子),27-43(清枝),28-19(清恵),28-“
(清枝), 28-49, 29-33～34, 29-37, 29-73～74
(1青幕め, 30-3(1青幕こ), 30-55, 31-15, 32-39, 32
-41, 33-52(1青庵1子→, 33-63(7青奉こ), 33-65, 34-
23
油谷先生 36-25
「可知波五良Б 59-183
「可矢日波 (/1りヽ||)月護三卜  60-116, 62-60, 64-63, 64-99
安達 45-63
安達あつ子 51-211
安達 (鵜飼)敦子  49-116, 58-312, 59-211, 61-240,
62-57
安達花子  53-152, 54-151, 55-203, 55-213, 55-
215,56同窓会-21,56同窓会-29,57-215
安達なを 52-212,53-(1),54-164,55-204,70-24
(なほ)
安達幸子 71-44
安達鶴一郎 71-45
安達八重子  52-178, 52-190, 53-178, 54-183, 54-
192
足立ふみ子  53-154, 54-182, 55-213, 55-216, 56
「]冤民
`≧
-23, 61-190, 61-207, 62-92
足立花子  52-187, 53-(4), 53-140, 54-164, 54-
174,55-204,55-240～241,56-80,56同窓会―
27,56同窓会-53,58-236(はな子),59-212
足立 (東枝)嘉代 創立 60周年記念号-114,創立 60
周年記念号-121
足立 きみ 36-44,40-41(喜美),47-108～109(きみ
子),50-84(きみ子)
足立貴美子  52-214, 53-182, 55-165, 55-229, 55-
231,55-233,56学友会-167,56同窓会-39,57
-159, 59-138, 59-178, 61-187, 61-205
足立(橋本)君江 70-45,72同窓会-8
足立興- 72-41
足立美智子 54-150,55-203,56同窓会-22
窓会-28,62-91
足立翠 64-69,66-42(みどり),69-23(みどり),69
-25,72同窓会-6
足立 (山本)緑 72同窓会-6
足立操子  48-98, 49-72, 49-91, 51-134, 52-185, 53
-138, 53-146, 53-155, 54-161, 54-182, 55-
(4), 55-95, 55-174, 55-240, 56-80, 56学友会
-181,56同窓会-6,56同窓会-8,56同窓会-28,
56同窓会-53
足立のぶ 34-82
足立笑子 40-42,44-52(笑), 2-228
厠三二ニプマ良「  59-183
足立盛- 34-82
足立(江多木)しか 64-96
足立鹿蔵 4-23
足立栞  61-143, 61-207
足立捨次郎 53-186,56-80
足立ユ ウ  48-86, 52-211, 53-182, 55-213, 55-
216,56同窓会-23,61-215(ユフ)
足達 (三樹)年尾子 7-12,8-15
縣恒子 62-21
「可弔呆5彗F1  49-65, 51-134, 52-186, 53-153, 54-
150, 55-203, 55-213, 55-216, 55-240, 56-80,
56同窓会-22,56同窓会-29
安威 (天兒)睦子 59-183
相場政雄 20-35
饗庭(上野)民子 68-48
相部 (豊村)しづか,36-56(しづ子),36-63(静子),36
-75, 37-73, 38-68, 39-97, 40-58
相原(光信)綾子 56同窓会-15,56同窓会-147
相原文郎 51-187
相原幸子 59-39
相原(牧野)スミ子 51-211,53-181,54-272(スミ)
55-202(スミ), 71-46(スミ)
相川(信原)勝子 70-47
相見純子 56-66～8
相見たかね 52-178,53-182,54-195
藍谷珠子 59-150,65-90
相4キ登美本支  59-154, 62-11, 64-101, 65-104
相澤(宇野)房子 67-41,71-“
相澤みさを 22-16,22-38(みさほ子),22-46,22-54
(みさを子),23-9(みさほ),23-16(みさほ子),23
-18,23-29(みさを子),23-43,23-付7,24-
14,24-53(みさほ子),24-58～9,24-付9(みさ
を子),25-32(操子),25-33,25-付乙7,25-付
乙 8, 26-27, 26-付7～8, 26-付12, 29-36, 29
-74, 30-3(操), 30-6(奉桑三卜), 30-31
會澤キヌ 40-39,46-58(きぬ子),47-lH(キヌ子 )
會澤1青 46-85
會澤清五郎 24-28,25-9,26-付27
足代嘉代 創立 60周年記念号-119
鯵澤巌 63-73
赤羽春子  51-153, 52-212, 52-223
赤星昌子 47-96,48-98,49-3(昌) 79,51-144
(昌), 52-215, 53-192～19
赤星輝 47-102,51-187(輝子 )
赤木 (田上)愛子 55-238
赤木愛子,56学友会-lH,56学友会-196,57-171,60
-120, 72-41
赤木朝志 65 16
赤木智恵子 52-216,53-192(智恵),53-195,56-80
赤木銀太郎 45-67
赤木市三郎 33-78
赤木紀久榮 61-159,65-116
赤木(坂部)清子 48-H4
赤木小信 33-78,34-86,37-16,37-59(小信子),37
-74, 38-49(/1ヽ蕉言三卜), 38-69, 39-99, 40-59, 41
-12,42-17～18,44-32(信子),46-79(小信子)
赤城三郎 54-150
赤木友七 18-4
赤堀 ミキ 55-216,56同窓会-7,56同窓会-22,56
同窓会-24 56同窓会-27,61-191,61-207
赤堀峯吉 39-83
赤松ハナコ 55-(4),56学友会-181,56学友会―
194, 56同窓会-15, 61-193
赤松市子  10-3, 11-10, 13-4, 18-4, 23-23, 23-
27, 23-千寸7, 24-51, 24-54, 24-千寸10, 25-32
(いち子),25-付乙 H,26-付H～12,27-22,29
-77, 30-60(市), 32-39, 33-69(TF), 36-76, 37
-75, 38-70, 39-100, 40-62, 49-127, 52-229, 55
-220, 55-227
赤松郁乃 51-177,52-215,52-224(郁乃子),53-191
赤松道子  52-178, 53-180, 54-185
赤松妙子 69-17
赤松(三宅)たき 34-89(たき子),35-14,36-70,37
-68, 38-63, 39-76, 39-92, 40-9, 40-53, 48-
113, 49-101, 51-160, 52-204, 52-215, 54-183
(タキ), 54-201,54-203, 55-235～2 7, 56-80,
56同窓会-6,56同窓会-10,56同窓会-23,56
同窓会-47,56同窓会-163,57-186,58-206,58
-276, 59-177, 61-201(たき詈・), 64-68～69, 67
-21, 68-37, 70-24, 71-17
赤松八十子 65-91
赤大路允子 62-10
赤坂7台枝 61-145
赤坂壽美野 59-138,61-186,61-205
赤瀬川安彦 53-lH
明石  22-14
明石愛爾 57-215
明石かず子 57-230,69-39(和子),71-49(和子)
明石三二 56同窓会-36
明石(杉山)しま子 56同窓会-36,56同窓会-38(し
ま)
明石(赤尾)田鶴子 51-153,51-178,52-211,53-
179, 54-194, 54-272, 55-202, 61-193, 72同窓
会-2
赤塚具 48-98
赤司昌子 51-189
赤座忠義 30-41
赤澤千代 53-178,53-186,53-190,56-80
明 日シズ子 56学友会-199,57-170,58-311,61-
213, 63-82
安芸 (奥江)春子 32-34,33-15,33-64(はる), 4-
41,34-88,36-56,36-70(はる) 7 68(はる),
38-63(はる),39-92(はる),40-53(はる),42-
20,44-32(はる),50付-17(はる),50付-20,53
-271, 54-254
安芸亀三郎 30-6
秋葉(水原)淑 54-274
秋夕中とく  44-47
秋本菊代  59-68, 62-10, 65-60
明田あ き  53-150, 53-152, 53-155, 54-152, 54-
155,55-164,56学友会-145,56学友会-165～
166,56学友会-170,57-37,57-131～134,57-
155, 57-157, 57-189, 58-144, 58-178, 58-
183, 58-217, 59-141, 59-163, 61-145, 創立 60
周年記念号-119,64-75
明田八重子 23-12(八重),25-9,26-34,26-付27,27
-27, 27-68, 28-46, 28-48, 28-64, 30-65, 34-
81(ブヽコ曇), 35-14, 36-5, 40-46, 41-76, 42-80,
46-82, 51-197, 57-158, 57-163, 58-165, 58-217
秋田 55-231
秋田敦子 61-181,創立 60周年記念号-69
秋田文子 51-187
秋田富美子 64-93
秋田ふさ 72同窓会-10
秋田春枝 40-40,41-49,42-11,45-56,51-187(春
枝子 )
秋田嘉兵二 34-83
秋田かめ乃 53-154,54-182(かめの),55-207(かめ
の),57-216
秋田かつ子 25-32
秋田完吉 20-36(光吉),22-広8,36-5
秋田益子 51-201
秋田松子  53-153, 53-156, 53-161, 53-164, 54-
148, 54-151, 54-154, 54-156, 55-74, 55-163,
55-168～169,56学友会-108,56学友会-163,56
学友会-180,56同窓会-29,58-240
秋田良  10-3, 10-6, 11-10, 12-16, 13-4, 13-8, 13
-11, 13-13, 15-2, 15-10, 15-15, 16-13(りゃ
う詈→, 17-17, 17-23(りゃう子), 18-4, 18-29,
18-33(りょう子),19-31(りょう子),20-33～6
(り ょ うI子‐), 21-37(り ょ う[子ハ), 22-45, 22-47, 22
-54(りょう詈→, 22-り玄7(りゃう子), 23-17, 23-
25, 23-千す7(り ょう子), 24-14, 24-49, 24-56, 24
-付10(りょう子),25-35,25-付乙6,26-付6,26
-千す12, 27-22, 27-34, 27-44, 28-33
秋田すゑ子 30-26,30-48(すへ),33-75(すへ),34
-85(すへ),37-16(すえ),37-61(末子),37-75
(すえ),38-49(末子),38-69(すえ),39-29(す
え),39-78(すえ子),39-81～2,39-99,40-59
(すえ),50-84(すえ),53-181(すゑ)
秋田只市 33-75,34-85(只一)
秋田妙子 61-148
秋田鶴代 40-45,48-110(鶴代子),48-131,53-
182, 53-278(ツルヨ), 54-186(ツフレヨ), 55-217
(ツルヨ子 )
秋田雨雀 58-110
秋田梅野 34-83
明浦漁夫 1-広
秋山(舟阪)愛 55-282
秋山興蔵 53-192,56-80
秋山美保 46-66,47-107(美保子),48-93,48-109
(美保子),52-228,56同窓会-34(美保子 )
秋山(永井)美登子 56同窓会-23,61-192
明山(中川)もと 53-190(モト),55-207,56-80,58
-234,59-2H,61-239,創立 60周年記念号-85
～86(もと子),62-57(もと子),64-97
秋山仲子 1-9(ナカ子) 1-21,2-3,5-7,15-43,29
-22
秋山祀子 56学友会-163,56同窓会-28,70-46
秋山蓮三 39-83
秋山幸子 56学友会 51,56学友会 167,57-160,58
-179, 60-60, 61-143, 61-207, 創 :立160周年言己
念号-90,創立 60周年記念号-118～H9
秋山せつ 25-付甲7,26-付28(セツ)
秋山節子 53-141,57-160,57-167,58-83,58-94,
58-175, 58-194, 61-127, 61-130, 61-154, 61-
164, 61-179, 61-206, 61-209, 創立 60周年言己
念号-90, 創立 60周年言己念号-118, 62-11, 62-
94  65-96, 69-21, 70-36, 71-38
秋山孝子 58-180
秋山鐵太郎  37-15
秋山藤樹 40-17
秋山富子 14-4
秋山とら 3-25(虎子),3-50(寅子),5-11,8-1,8-
10～H,8-13(都良子),8-15,9-2(寅子),9-
19,10-7(寅子),10-14,11-3(寅子),11-7,11
-9～10,11-13,11-16,12-広(都良子), 11
～12(寅子) 12-14～5,12-20,13-8,13-11
(寅子),13-14～5,13-17,14-2,14-5,14-7
(寅子), 14-10(寅), 14-13, 14-16(とら子), 15
-2(寅子) 15-18(杜良子),15-23,15-26,15-
30 15 37 登良子),16-19(とら子),17-7(寅
子),17-16(とら子),17-17(杜良子),17-19,17
-21,17-23   ※T項の竹下(秋山)とらを参照
秋山(岡)宇多野 53-276
秋山(永井)よし 40-20,40-55,41-12(芳子),41-32
(芳),47-136,48-HO(よし子),51-211(よし
｀
子),52-228
秋保藤助  21-16, 21-19, 22-3, 22-16, 22-17(藤
吉), 22-23, 23-18
秋吉君子  56-80, 56学友会-165, 57-158, 57-164, 58
-172, 58-177, 59-76, 59-136, 59-144, 61-
141, 61-143, 61-159, 61-167, 61-208, 65-
116, 71-39
秋吉豊次 65-116
秋月悦子 58-320,59-150,61-186,創立60周年記
念号-113
秋月種樹 4-9, 10-H
芥り|1光蔵  20-2, 21-19, 23-18, 24-17, 24-20, 24-
72, 53-111
阿久津はま 59-155,61-165,63-92(はま子),64-94
(はま子),65-51,66-39～40(ハマ)
阿久津 (赤木)小信 50付-20,52-224,54-183,56
同窓会-10,56同窓会-23,59-211,61-191,64
-97
阿久津三男 46-79,56同窓会-10
阿久津たね 63-92
天児睦子 55-175,56学友会-177,57-171,59-183
天丼富子 54-147,54-152,55-164,56学友会-165
～166,56学友会-169,57-158,58-142,58-
178, 58-183, 58-217, 59-142, 59-162～163, 61
-147,61-180,創立60周年記念号-119(とみ子)
天サ‖ダヽ良5  28-19
天川(高橋)喜恵 63-82,68-21(喜),71-34(春恵)
天り‖誠 71-45
天川教恵 62-57
天川(波多野)ツル 71-44
尼子ふみ子 52-178,52-190,53-177,56同窓会-23
(文子)
天岨接三 26-12
天草幸 72同窓会-13
雨宮(大釜)鎮尾 65-97
天野(三橋)千壽子 69-53
天野藤枝  51-134, 51-141, 51-147, 51-151, 52-
182,55-195,56同窓会-9,56同窓会-142,61-
239,創立60周年記念号-38
天野博± 72-15,72-31
天野 (高崎)断寺た二  66-49, 68-49(清江)
天野カズ  59-141, 61-146, 62-10
天野國子 56学友会-87,56学友会-177,57-103,57
-173, 58-92, 58-108, 58-110, 58-194, 58-
316, 59-218, 61-187, 65-91, 65-97
天野鏡子  62-29, 64-88
天野(田中)美代 55-281
天野簾策  53-193, 56-80
天野篤之 3-22,22-35
天野常子 28-34
天野梅可 35-12,35-14(天本)
天野八重子 35-14
天野淑子  34-19, 34-20(よし子), 34-81, 36-42, 36
-44, 36-46, 37-11
尼野先生  66-24, 71-29
天津昌水 41-71
雨夜久子 8-27,15-43,46-81(ヒサ)
雨森芳州 3-20,19-2
雨森鈴子 37-80
安藤 27-14,56同窓会-41
安藤(鵜飼)敦子 72同窓会-8
安藤ゑつ 56-80,58-90(給都子),59-99(給都子),59
-101,59-106(悦子), 0-42(悦子),60-129,61
-157(悦子),創立60周年記念号-56
安藤ハナ子 56-80
安藤はる子 39-81～82
安藤ヒデ 52-186
安藤弘 47-93
安藤意碩 60-129
安藤一枝 25-13(カヅエ),26-23,26-付30(加壽
枝),28-54(加壽枝),29-11,29-33(加壽枝子),
29-45,29-77(加壽枝),30-6(かず枝)
安藤謙介  44-51, 46-55
安藤岸  53-133, 54-181
安藤小竹子 26-22
安藤町 61-105,61-166,創立60周年記念号-56
安藤まさへ 47-88(まさへ子),47-89,48-88(マサ
ヘ),48-97(まさゑ),49-71(マサエ)
安藤マス 65-116
安藤操  33-73, 34-83, 40-12(操子), 40-61, 42-13
(操子),42-18
安藤光治 71-45
安藤守男 15-11
安藤なを 49-91
安藤(正井)のぶ子 24-71(信子),24-付10,25-31
(信子),25-付乙8(のぶ),26-付8(のぶ),26-
付 12(のぶ),27-22,28-19,29-74(のぶ),30-44
(延子),30-46,30-58(のぶ),32-39(延子),33
-36,33-65(のぶ),35-14,36-6,38-49,38-64
(のぶ),39-37(のぶ),39-93,40-54(のぶ),41
-24,42-19(信子), 3 182(のぶ),56-80,56同
窓会-23(のぶ)
安藤法子  57-172, 58-193, 59-153, 61-162, 62-
11, 65-96, 68-49
安藤乙三郎 24-17,25-10,25-24,26-13～14, 6-
17, 26-22, 26-イ寸30, 27-21, 28-11～12, 28-
54, 30-(3), 30-40-41, 31-5-6, 32-17, 33-
12, 33-73 34 83, 35-9
安藤静子 51-134,52-185,53-134,53-175,56同
冤買
`≧
-23, 58-237
安藤州- 65-116
安藤薗子  61-143, 61-208, 71-45
安藤孝子 47-96,48-86,49-127～128,5 -187
安藤 タマ 48-86
安藤恒子 56学友会-163
安藤八重子 56-80
安藤ヤス 55-169,56学友会-165,56学友会-174,57
-158, 58-179, 59-143(康), 61-143, 61-207, 71
-39
安藤百合子 53-(1)
安東千榮 (三木花枝)60-121,61-240,62-57(千榮
子), 65-57, 65-91
安東伊三郎 36-60,37-55
安東長義 67-21
安東貞美 20-1～2
安東正太郎 60-114
安東友子 49-105,52-213,53-179,56同窓会-23,63
-81
安堂富子 55-162,55-213,56同窓会-18
姉崎恭子 35-17
安,台賞ヨツ台 68-47
安賞浅子  58-159, 59-151, 60-129, 61-157, 64-
100, 72-40
安責土曽吉  60-129
阿野(笠原)貞子 54-273,56同窓会-22,72同窓会―
8
安楽  28-44
安徳天皇 55-146
青井春子  52-211, 53-178, 54-183, 55-205, 55-218
青木  39-80, 42-32
青木武助  38-43, 41-71, 42-76
青木千代 53-155,54-182,56同窓会-17, 8-238
青木澄十郎 17-8～9,17-12,18-3～4,18-14,18-
17, 18-19, 18-21, 18-23, 18-25, 18-28, 19-
2, 19-7, 19-12, 19-19-20, 20-13, 20-20～
21,21-17,21-23,22-13,24-10,25-付乙 H,
26-イ寸11, 29-22, 33-69, 36-11, 38-70, 40-
62,46-81,51-197,創立60周年記念号-59～62
青木幾 53-130(幾子),53-153,55-162,55-213,56
-80(有5),56同窓会-18,58-189
青木兄 37-80,39-20～21
青木きくの 19-19(きくの子),24-付10,25-付乙
H,26-付H～12,29-77,30-58(菊野),33-69,
36-76, 37-75, 38-70, 39-100, 40-62
青木小富± 24-37～38
青木正徳 28-20
青木ます  43-38, 48-86, 53-177, 54-181, 55-202,
55-217(ます子)
青木道  40-6
青木(佐藤)美智 54-174,54-178,54-190,54-272,
55-192-193, 55-195, 55-198, 55-201, 55-
241,56同窓会-6～8,56同窓会-10,56同窓会―
16, 57-186
青木みち子 36-4
青木美智子 創立60周年記念号-115
青木美千子 64-63 ´
青木みゆき 56同窓会-29
青木累子 61-148
青木幸 54-56,54-153(幸子), 6学友会-163,67-40
青木節二 55-185
青木玲子  53-(4), 54-164, 54-190, 55-204, 56-80
(シ合), 57-194, 58-238
青木輝子 47-96,48-97(てる),49-90,51-123,51
-153, 52-211, 53-181, 55-208(光軍), 56-80, 56
学友会-192(輝),56同窓会-23,56同窓会-163,
62-91              「
青木富子 53-32,57-157,57-230
青木知美  25-9, 26-付27, 27-13, 46-82
青木豊太郎 62-91
青木要吉  26-11, 46-81
青柴愛美 72同窓会-10
青島(栗原)秀子 65-91,65-97
青砥正吉 59-182
青砥富子  61-190, 64-101
青柳榮司 43-72,43-84,51-142,56学友会-187
青柳 (中村)富貴子 52-224,53-275(富貴),54-272
(富貴),61-239
青柳文子 37-80
青柳有美 38-43, 39-85, 56-98(猛) 63 54, 65-33
青山藤子 53-155,54-182(藤),55-204(藤),56-
80,56同窓会-20(藤),65-51,65-90
青山富美子 56-80
青山成郎 72-41
青山霞村 28-65,48-95,創立 60周年記念号-107
青山みち子 19-15,20-1(みち),20-34,22-16(み
ち), 22-38, 22-47, 22-54, 22-広8, 3-44, 23
-付7,24-14(みち),24-56,24-71,24-付10,25
-30,25 32,25 付乙7(みち),26-付7(みち),26
-千寸12, 27-22(拠彗三藤), 27-66, 28-19, 29-73, 30
-20,30-31,30-56(みち),31-15(道子),32-
30,32-39,32-41(道子),32-44,33-19(みち),
33-52, 33-64, 34-23
青山瑞枝 48-97,52-180,53-178
青山清吉 18-22
青山孝子 58-110,58-320,59-150,61-186
青山(蓼)玉枝 69-53
青山(鈴木)トミ 72同窓会-6
青山米迦 30-35
青山嘉二郎 34-79,44-72～73
新井  29-11, 42-9, 54-129, 63-69
新井エン 52-21 ,53-179(ゑん),54-185(ゑん),59
-184(エン子 )
新井富士子  52-180, 53-179, 55-(1), 56-80, 56学
友会-180,56同窓会-29,57-214～215
荒井富貴 49 128
荒井富美子 51-211
荒井房子 52-47,53-32,54-148,54-152(房),54-
156,55-164(房),55-169,56学友会-165,56
学友会-174, 57-156(房), 58-310, 61-189, 61-
214
新井白石 3-20,5-要7,50-29～30,60-20
新井花枝  52-162, 52-182, 52-184, 54-161, 54-
178, 55-173, 56-80, 56学友会 176, 57-174, 58
-21, 58-194, 59-151, 59-155, 59-160～163, 61
-165,創立 60周年記念号-119,創立 60周年記
発表f計-121, 62-66, 62-95, 63-66-67, 64-49, 64
-80, 67-21, 68-44, 69-31, 69-47, 70-38, 70-
42, 71-26^-27
荒井加寿 55-228
荒井かず子  53-198
荒井 きぬ 52-179,52-234(絹),5 -178,53-186,54
-183,56-80,56同窓会-12,56同窓会-17
新井定子  53-140, 54-1ヽ66, 55-(1), 55-95, 55-
180, 55-195, 56学友会-180, 61-188
新井先生 53-115,53-119,53-135～37,54-169,55
-119, 56学友会-176, 58-215, 58-217, 59-200
～201, 62-28
新井(廣瀬)孝子 52-224,53-196,53-278,61-240
新井武夫 57-216
新井(綾井)たね 52-228
新井芳枝 58-191,59-104
荒り|1  57-122, 57-127
荒サ|1綾子  56学友会-177, 58-189, 58-310, 60-116,
61-206, 61-209, 62-92
荒川房 54-154
荒川源太郎 21-12,22-29,24-20
荒川道江 51-42,52-61,55-162,55-213,56同窓
`や
-18, 58-190, 61-189, 61-206, 61-209
荒川美恵子 58-190
荒川三代 55-83,55-175,56学友会-106,56学友
会-178,56学友会-196,57-171
荒木  27-12, 27-31, 36-8, 67-3, 68-1
荒木千秋  52-180, 53-179, 54-(4), 54-166, 55-
178,55-214,56同窓会-19,61-209,66-49
荒木千代 58-176,58-312(千代子),61-189(千代
子),61-206
荒木千鶴子 58-175,61-209(千鶴 )
荒木笑  30-47, 32-39(笑子), 33-74, 34-84
荒木比呂子 7-11,7-17～18,8-1,8-15,9-11,10
-2, 10-6, 10-8, 10-14, 11-1, 11-4, 11-13, 11
-16, 11-18, 12-8, 12-15, 13-17, 14-13, 14-15
(ひろ子),15-5,15-9,15-17,15-20,15-23,15
-37, 16-3, 16-14～15, 16-19(1責子), 17-4, 17
-6,17-17(ひろ子),17-19,17-23,18-14,18-
17,18-19,18-26(ひろ子),18-29(廣子),18-
33,19-2(ひろ),19-14,19-18(ひろ子),19-19
～20,19-24(廣子),19-25～7,19-31,20-5,20
-24(ひろ子),20-35,21-36(ひろ子),22-54(ひ
ろ子),22-広7,23-付7(ひろ子),24-13(ひ
ろ),24-56(荒木姉妹),24-付10(ひろ子),25-
付乙5(ひろ),26-付5(ひろ),26-付12,29-38
(ひろ子),29-71(ひろ),30-60(ひろ),31-18
(ひろ子),36-4(ひろ子),36-68,37-66(ひろ),
38-61(ひろ),39-90～1,40-51,48-92(ひろ),
52-214(ひろ),58-183
荒木廣之助 28-53
荒木ひさ 54-147,59-141,59-160～162,61-146,61
-180, 創立60周年言己念号-119, 62-28, 69-22
荒木金廣 68-47
荒木勘三郎 27-9～10,27-13～14,27-19,27-26～
27, 27-62, 28-9, 32-39, 46-83
荒木勝子 37-16～17
芳三オヽ禾日三卜  54-201, 54-203, 60-74, 60-78, 60-111
～H2
荒木亀壽子  1-22, 3-25, 5-22, 6-3, 6-5, 8-4, 8-
11
荒木数美  53-200, 54-200, 55-234
荒木敬二 64-54
荒木欣子 37-80,45-65(欽子)
荒木(松田)幸 25-30(幸子),25-付乙4,26-付4,26
-付12,26-付33(幸子),28-13(幸子),28-31,28
-46～47,29-35(幸子),29-70,30-6(幸子),30
-46, 30-57, 31-9(幸子), 33-61, 35-17, 35-40
(幸子),36-4(幸子),36-67,37-65,38-16(幸
1生), 38-60, 39-25(IF三卜), 39-81, 39-89, 40-31
(幸子),40-50,48-92,49-123(幸子),50-84～
85, 5 -202, 51-204, 51-207～8 23(お
こう),53-181,54-202～203(幸子),56-80,57
-235, 60-112(垂言三卜), 61-195, 62-60, 63-77, 71
-46
荒木三枝子 6 -104
荒木みそら 64-54
荒木満子 28-19
荒木美代子 55-165,56-80
荒木なつ子 26-付33,28-13(夏子),28-47,36-5
(ナツ子 )
荒木利喜夫 62-92
荒木三郎 56-98
荒木先生 54-152,55-164,56学友会-165～16 ,57
-143, 57-158, 58-142～143, 58-149, 58-151, 58
-178, 58-217, 59-200, 60-51, 65-79
荒木七十郎  36-68, 37-66, 38-61, 39-90, 40-51
荒木晨- 72同窓会-4
荒木数美子 52 216,53-172(敷美),54-202～2 4
(すみ子)
荒木壽美子 44-9, 1-207(スミ子)
荒木喬枝  53-133, 54-181, 54-192, 55-207
荒木(中村)テル 7-16(照子),8-2,10-12,12-15,13
-17,14-12,15-18,15-31,15-41(天留子), 6
-20(てる子),17-23(てる子),18-4,18-33(て
る子),19-26(てる子),19-31,21-36(てる子),
22-45(てる子),22-54,22-広5, 3-付7(てる
子),24-13,24-56(荒木姉妹),24-付1(てる),24
-付10(てる子),25-付乙4(照),26-付4(照),26
-付12,28-19(てる子),29-70(照),30-11,30
-31(てる子),30-56(照),32-39(てる子),32-43
(テル子),33-60(照),36-4(てる子),36-53,36
-66(照),37-61(てる子),37-65(照),38-49,38
-59(照),39-22(てる子),39-89(照),40-49
(員1), 52-213(員1), 53-179, 54-185(11)
荒木富子 30-31
芳電ブヽ不U金兼  56-80
荒木氏具 7-16,33-74(氏直),34-84
荒木十畝 31-36
荒木うめ 26-付33(うめ子),28-13(梅子),28-30
(村:), 28-47, 28-53, 29-64(本毎三卜) 9-77, 30-
55, 31-24(梅子→, 33-69, 36-5(ウメF升), 36-
52, 36-76, 37-75, 38-16
荒木和  25 30,25-付乙4,26-付4,33-51～2,33
-61, 34-79, 38-60, 39-89, 44-48, 44-72, 56-
80, 64-10, 64-79, 65-7, 65-85
荒木義夫 55-234～235
荒本田久子 47-97,48-45,48-83(ヒサ),48-88,48
-98, 49-72, 49-78, 49-82, 49-90, 50作す-3, 61
-209,65-97,70-47(ヒサ)
荒尾精  7-16, 11-1, 27-1, 35-8
荒岡ハツヱ 52-211
荒崎都和子 51-141,52-211,52-237,52-259(つわ
こ),53-178,53-193,54-272,55-202,56同窓
会-35, 58-311, 65-97, 67-31, 67-39, 72同窓
会-3
荒瀬(森)カツ 23-付7(かつ子),24-41(かつ子),24
-55～56(勝子),24-付10,24-付25,25-32(か
つ子),25-付乙5,26-付5,26-付12,27-22(勝
子),28-19(勝子),29-48(かつ子),29-71(勝),
30-31(勝子),30-58,33-19(かつ),33-62,34-
28,34-88(勝子),35-29(勝子),35-42,36-27
(彫手月生), 36-67, 37-43(層拳三卜), 37-60, 37-66, 38
-49(丹券〔卜), 38-52, 38-60, 39-78(丹券F升), 39-
81,40-9(かつ子),40-50,41-25(勝子),42-19
(彫拳1生), 42-32, 43-70(層券〔卜), 43-75, 44-40(か
つ),45-49(かつ子),45-64,46-77(かつ子),50
-82～83, 51-168(かつ), 52-213, 53-178, 53-
191,54-166,54-174(アラセ),54-183,54-
190,54-205,54-208(かつ子),54-269,55-
117,55-122,55-176,55-182(カツ子)
194, 55-204, 55-211～212(かつ), 55-215, 55-
236～237,55-240～241,56-80,56学友会-lH
～112,56学友会-121,56学友会-125,56学友
会-128,56学友会-134,56学友会-157,56学友
会-183,56学友会-189,56同窓会-7,56同窓会
-10,56同窓会-12～14(かつ),56同窓会-21,56
同窓会-29,56同窓会-53～54,56同窓会-164,57
-51, 57-109～1 , 57-118, 57-122, 57-129, 57
-169, 57-173, 57-175, 58-118, 58-189, 58-
191,58-210(かつ),58-211(かつ子),58-215,58
-274, 59-121, 59-159, 59-173, 59-174(カツ
子),59-2H(かつ),61-229(かつ),61-239,創
立 60周年記念号-89(かつ),創立 60周年記念号
-115,創立 60周年記念号-117(勝),創立 60周
年記念号-119,62-57(かつ),64-98(かつ),68-
37, 70-19, 70-47, 71-11, 71-13, 72同窓
`≧
-3
※M項の森勝子を参照
芳雹涼頁禾ロモト  51-135, 51-149, 51-201, 52-181, 52-
186, 52-212(禾日), 52-234, 53-(4), 53-130, 53
-132,53-140～141(和), 53-144, 53-191, 54-
164, 54-178⌒9, 54-188, 55-180, 55-215
(和),55-240～1,56-80,56学友会-192(和),
56同窓会-9,56同窓会-12,56同窓会-29,56
同窓会-142,56同窓会-164,57-213,58-312,59
-173, 59-211, 60-114, 61-229
荒瀬哲 23-30
荒瀬達也 65-101
荒砥  22-30
荒谷千次 63-79
有賀 3-22,3-26
有賀(勝見)ひで 53-180,53-196(ヒデ子),54-184,
54-276(ヒデ),55-213,55-215,56同窓会-17,56
同窓会-30,57-211,57-214,61-192,61-205,61
-209, 64-102, 71-48-49
有賀ナカ子 55-221
有賀鐵太郎 5-114(先生),55-118～120,55-182,56
学友会-134(先生)56学友会-176,57-129(先
生),57-177,58-191(鉄太郎),6 -161(鉄太
良5), 67-21
有川ひろゑ 34-19～20,34-81,35-12,35-△15,46
-84(廣江子)
有川武彦 47-83,57-188,創立60周年記念号-36
有馬光子 49-5,49-79(光),51-53
有光智賀子 54-153
有光永好 創立60周年記念号-87
有光尚子 52-185,53-152,54-150,55-203,56同
窓会-28
有元知賀子 55-166,56学友会-167,57-156,62-93
(千賀子)
有本房子 72同窓会-10
有本やす子 64-54
有野節子 56学友会-199,57-170,58-276～277,59
177, 61-182, 61-199^-201, 61-211, 63-78
有坂忠平 1-27,63-76
有澤秋子 53-133,53-275,54-181,56同窓会-23,56
同窓会-32
有澤ひろ 19-12,22-16,22-39(ひろ子),22-47,23
-45(ひろ子),23-付7,24-14,24-付10(ひろ
子),25-付乙7,26-付7,26-付12(本目澤),29-
73, 30-62
有澤繁次 33-68
有澤静 30-51, 32-15(静子), 32-30, 32-43, 33-
68, 35 4(しづ子), 36-74, 37-72, 38-67, 39-
97,40-17(静子)
有澤ゆり 1 4 ,51-177(百合子),52-215(百合
子),53-194(百合子)
有島武郎 45-15,46-67
有巣千鶴子 53-133,53-175,54-181,56同窓会-23
有栖川宮熾仁親王 4-9,8-3(有栖川宮殿下),24-31
(有栖川宮),55-153,60-71(有栖川宮熾仁親王
殿下)
有田道子 72同窓会-2
有田責 7 -46
有田なを江 40-41
有田史郎 53-109～HO(志郎)
有山テイ 48-86,52-2H,53-180,54-183,54-193
(テイ子)
浅田 69-21
浅田榮次 37-56
麻田永子 43-75
浅田(山田)春枝 36-75,37-19,37-60(春榮子),37
-73,38-16(春榮),38-19(春栄子),38-49(春枝
1生), 38-52, 38-68, 39-41, 39-79(果罫多に三卜), 39
-97, 40-58, 43-75(春江), 52-211, 53-178(春
涸E), 53-186, 53-277, 54-183, 55-204(理案ζ(), 56
-80,56同窓会-12,56同窓会-21,56同窓会-164
(春江),61-190(春榮)
浸田敬蔵 36-56
浸田喜美子 69-40
7菱田キヨ 68-44
浅田喜代子 57-159,58-179,59-70,59-142,60-
56, 61-147, 創立60周年言己念号-56, 62-10, 69
-40, 71-49
浅田三郎 25-24
浅田貞子 53-133,54-181,56同窓会-23,61-190
浅田早苗 53-134,54-183,55-208
浅田静 52-178,53-177(静子),56同窓会-23,63-78
浅田たけ 24-5
浅田瀧 51-41,51-135,58-189,59-218,54-151,54
-190, 55-203, 55-214, 70-45, 70-47
朝枝あさ 23-8,23-23(朝子),23-付7,24-14,24
-56(朝子),24-付10,25-付乙8,26-22(まさ
1生), 26-付8, 26-イ寸12, 29-74, 30-62, 33-65,
37-69, 37-78, 38-64, 38-73, 39-93, 39-103, 40
-54, 40-64, 49-126, 52-228
浅原(湯浅)くめ 37-72,38-53(くめ子),38-67,39
-28(くめ子),39-29,39-82,39-96,40-57,42
-14(くめ子),46-33,48-110(くめ子),52-214,
53-278, 54-183(九女), 55-207, 61-191, 62-58
(くめ子),64-99(く女 )
浅原 じめ子 47-108
朝原道江 58-110,58-112,58-193(道恵), 320,
59-218(道恵),59-150,61-186(道恵),61-215
浅井 創立60周年記念号-56,創立60周年記念号-71
浅井チカ 46-59(浅居),46-71(チカ子),46-73,46
-86(ちか),47-89,48-86(チカ子), 48-87, 51-
197(ちか), 53-233(ちか), 53-274, 54-272(ち
か),56同窓会-9(浅居ちか),58-234(ちか),58
-310, 59-2H(ちか), 60-H5(浅居ちか), 60-
119, 66-22, 71-9(ちか)
浅井富美 55-206,56同窓会-20,61-187(富美子),65
-91
浅井譲次 33-66
浅井敬太郎 65-71,70-42
浅井潔 62-92
浅井久保 53-164
7菱井きぬ子 18-13
浅井熊作 63-92
7菱井具理子 68-52
浅井(殿村)政榮 29-61(政榮子),29-75,30-3,30-
22(正に夕等1生), 30-31, 30-43, 30-57, 31-17(正交挙に
子), 32-35, 32-39(政榮子), 32-44, 33-66, 34
-22(正交めに三藤), 34-78, 34-89, 35-14(正交挙に三卜), 35
-17, 36-51(正え榮子), 36-63, 36-72, 37-60(正女
タミ1生), 37-70, 38-49(正支´に三卜), 38-52, 38-65, 39
-26～27,39-94,40-9(政榮子),40-16,40-32,
40-36, 40-55, 43-75, 45-67, 46-78, 46-83, 48
-92, 51-160, 51-202, 51-204-205, 52-213, 53
-179, 53-191, 54-181, 54-204, 55-206, 56-
80,56同窓会-21,56同窓会-164,57-235,58-
236(政榮子),58-275,58-277,61-189,61-195
(政枝),61-198,創立 60周年記念号-86,63-
77, 64-69, 71-11, 72-24
浅井正子 54-132,54-154,55-162(正),56 80,56
同窓会-18(正),57-214
浅井長夫 64-96
浅井直子 3-25
浅井信子 64-97,65-97
浅井律子 54-161,56学友会-lH,57-171,57-214,
61-188, 61-201, 62-91, 63-92, 64-94, 67-39,
70-46
浅井咲子 67-39,68-52(さき子),71-12,71-14
浅井咲子 72同窓会-10
漫井年子 55-164,56学友会-166,57-159,58-179,
59-138, 61-186, 61-205
朝井八壽 53-133,54-181,創立60周年記念号-118
朝家三穂子 49-55(二穂子),52-213,52-225
7菱川千枝 46-58
浅川伯教 53-109
浅り|1輝子 62-57, 62-62, 64-71, 68-39, 69-13
朝河貫- 43-7
朝倉 61-163
朝倉みち 59-138,61-187,61-205,61-209,70-46
朝倉(宍戸)利予子 68-48,72同窓会-6(末子)
浅間俊 53-(1),54-164,55-202,55-210,56学友
`≧
-193, 70-46
下見 15-30
浅海(佐藤)ふじ 33-66,34-25,35-14(不二子),35
-42, 36-72, 37-70, 37-78, 38-65, 38-73, 39-
26(ふじ子),39-95,40-55,40-65,48-141(不
三1), 52-214, 53-182, 57-196, 58-235(ラ下三二,
富士),56同窓会-13,56同窓会-146,61-191
(フジ子 )
浅海一男 59-182
浅海ナツ 61-188
浅海隆- 57-217
浅海ヤチヨ 創立 60周年記念号-87,創立 60周年記
念号-112
浅見美代子 71-45
浅野 55-266
浅野江津子 59-142,61-147
浅野花代 40-43,46-66
浅野恵二 47-Hl,51-169～70,52-204,53-200,55
-234, 56-39, 56-41, 56-44, 56-47, 56-65～
66,56学友会-159,56学友会-175,56学友会―
185, 57-162, 57-177, 57-219, 58-11, 58-172,
58-177, 58-199, 59-18, 59-21, 59-137, 60-6,
60-15, 61-15, 61-78, 61-153, 61-210, 創:立160
周年記念号-9,創立 60周年記念号-42,62-73,64
-29, 64-61
浅野菊栄 57-60,64-93,70-43
浅野美代子 52-178 52-189,52-209,53-177,54-
183,54-188,56-80(美代)
浅野信子  40-41, 49-127, 52-216, 55-278, 56-80,
56同窓会-13,58-238
浅野先生 57-130,57-155,58-158～1 9,58-169
浅野総一郎 25-8,64-64
7菱野(松本)田鶴 49-124(たづ子),52-213,53-180,
54-184,54-192,54-272(田鶴子),55-207,55-
215,56-80(田鶴子),56同窓会-12,56同窓会―
21,56同窓会-30,56同窓会-164,57-191,58-
313,61-179,61-190(田鶴子),61-206,61-
235,62-9(たづ),64-102(田鶴子),71-48
浅野鐵二 21-6,24-20
浅野(水越)ゆき 68-48
朝野貴紳 56-1
洩沼園子 61-213(その子),61-217,創立60周年記
〈麦凝斗-115, 64-35, 64-70, 64-102, 65-97, 66-43
浅沼壽々子 40-39
7妻:L拍弘  55-165, 56-80, 56学友会-166, 57-159, 61
-143, 61-208, 62-11, 67-21(ヲム〔卜), 71-44
浅山忠愛 57-222～24
洩山富之助 創立60周年記念号-47～49
浅山良恵 58-320,59-150,61-186
芦田 33-H,34-H,34-13,44-46,45-55,53-
136, 53-163, 54-169
芦田晶子 61-146,創立 0周年記念号-56,62-10
芦田千代 49-90,52-211(ちよ),53-182(チヨ),63
-78(チヨ)
芦田千鶴代 30-47,33-73,34-83
芦田初栄 53-(4),53-186(初枝),54-164,54-179,
55-204(初枝),56-80,56同窓会-17,57-215(初
榮子)
芦田均 57-176,69-48
芦田一雄 66-48
芦田慶治 29-12,創立60周年記念号-47,63-63
芦田萬壽夫 58-237
芦田鹿之助 33-73,34-83
芦田都留子 60-115,60-118,61-192
足田輝雄 55-199,55-222,35-20
足田(村岡)7台子 36-48,36-75,37-38,37-60,37-
73, 38-49, 38-52, 38-68, 39-25(はる子), 39-
79(天己二五), 39-98, 40-58, 42-13, 43-75, 49-
123, 53-180, 54-183, 54-196, 54-197, 55-
222,58-278(足立)
力l不J矢日「ヨ  52-178, 52-189, 52-209, 52-216, 56学
友会-193,56同窓会-164,58-239,58-310,71
-34(知恵子)
足利喜久 51-177,54-192(喜久子)
足利美也  47-97, 48-78, 49-90, 49-94, 51-67, 51
-139, 52-179, 52-216, 54-192(美也子)
足利尾張子 3-25,4-14,15-23,15-37(尾張),16-
19(尾張)
足利三良 45-68
足利主幹 46-67～8,48-110～Hl
足利多加 48-86,48-93(多嘉),51-160,51-201(多
嘉子),52-233(多嘉子),53-194(多加子)
足利武千代 45- 2,48-112～H3,50-33～34,50-
43, 51-169～170, 51-175, 52-204, 53-192, 67
-19, 69-5
月l不J糸言  25-24
足利芳枝 1-14,1-25(芳江子),1-28(ヨシ江),2-2
(芳江子),2-19(芳江),3-1(芳枝子),3-4(芳江
子),3-20(よし江子),3-25,3-35～6,4-4,4
-15(芳江子),5-7(芳枝子),5-16,5-19,5-要
18(芳江),5-要20,7-12(芳枝子),7-17(芳江
子),7-19,8-2(芳枝子),8-9(芳江子),8-14,
9-6(芳枝子),10-6(芳枝子),10-9,10-12,11-
2(芳有処1生), 11-3, 11-5, 11-10, 11-13, 11-17,
12-5～6,12-12(芳枝子),12-15,13-2,13-4～
6,13-8～9,13-11(芳枝子),13-14～5,13-
17,13-20,14-2～5,14-7,14-8(芳枝子),14-
10,14-13,14-17はじ江子),15-6,15-8～9,15
-H,15-13,15-19～22,15-23(芳枝子),15-29
～31,15-36,15-45はじ江子),15-48,16-2～
3,16-7～8,16-12(芳枝子),16-15,16-19,17
-3～4,17-16,17-17(芳枝子),17-19(よし江
子),17-21,17-23はじゑ子),18-28(芳枝子),
18-31(よし江子), 19-19, 19-27, 19-29(よし江
子), 20-39(よし江子), 21-34(よし江子), 22-50
(よし江子),23-付3はじ江子),24-9(芳枝子),
24-13,24-付,24-付5,25-付乙4,26-付4,26
-千す16, 29-22
足利義政 創立60周年記念号-15
足掛美也 48-98
芦塚東 58-239
芦塚(田中)富士 創立60周年記念号-115
芦塚健助 創立60周年記念号-88
芦塚(根本)静江 58-290,58-312(直塚),59-211(直
ウス), 60-94, 68-57, 71-12, 71-14
麻生 55-227
麻生(三輪)永 29-42(永子),29-65,29-68,30-4～
5(榮子),30-31,30-44,30-53,32-31(えい
子),32-39,33-37,33-59,35-14,35-16～17,
36-54～55, 36-65, 37-19, 37-63, 38-14, 38-
17, 38-23, 38-49, 38-51, 38-58, 39-27-29, 39
-88,40-13～14,40-48,42-14,42-42(永生) 3
_76～77, 44付-3 4 66, 46-75, 47-108～109
(えい子),48-92,48-109～Hl,50-82付19,51
- 08^-209, 51-211, 51-213, 51-216, 52-237, 52
-239, 52-287, 53-178, 54-183, 54-187, 54-198
～199, 55-209, 55-228, 55-231, 55-233, 56-
98,56同窓会-9～10,56同窓会-39,56同窓会―
1 2,56同窓会-163,58-274,59-173～174,59-
196,60-107,61-239,創立 60周年記念号-58,
創立 60周年記念号-89,創立 60周年記念号―
103, 62-57-58, 64-63, 64-99, 66-8, 66-24, 66
-39, 68-33, 69-9, 70-19, 72-13, 72-14
麻生慶次郎 40-65～66
麻生みゆき 65-54,65-97
麻生祀子 29-62
麻生正蔵  1-12, 1-17, 3-24, 4-14, 5-要12  7-6,
8-1-2, 9-8, 25-17, 33-59, 35-14, 36-65, 37
-63, 38-42, 38-58, 39-88, 40-48, 創 :立160周
年言己念号-61～62, 62-51, 62-69, 66-24
麻生すえ 25-付甲7,26-23(すゑ),26-付28(スエ)
阿蘇波延子 53-134,54-183,56同窓会-2
遊津喜代子 52-65,53-125,53-132,53-156,53-
161,54-148,54-150,55-203,56同窓会-28,57
-171, 61-209, 63-81, 71-49
遊津照子 52-176, 52-187, 53-39, 53-153, 53-
164,54-148,56学友会-1 3,56同窓会-29,61
-209
飛鳥井孝太郎 1-10,1-12,1-17,1-26,3-24,5-
要 12
愛宕鋭太郎 27-39
愛宕(米田)もと 26-付9,28-53,29-48(元子),29-
75, 30-15(茂登子), 30-44(もと子), 30-58, 33
-36(もと子), 33-66, 35-14(茂登子), 36-72, 37
-70, 38-52(もと[子^ ), 38-65, 39-27, 39-94, 40
-18, 40-55
安宅(島本)淑 54-275,55-238,57-214(淑子),64-
101,69-13(淑子),70-27(淑子)
跡部和子 54-(2),55-177,55-214,56-80,56同窓
`姿
-29, 61-190, 61-206, 61-208
ルト音5月罫た二  52-213, 53-180, 54-183, 54-192, 55-207
(君恵),55-215,56同窓会-19(君子),56同窓
会-20
跡音Б基子  33-73, 34-83(基), 38-49, 40-12, 40-61
助卜音6賃こツk良5  33-73, 34-83
跡部略子 72同窓会-10
阿刀田赫子 27-29
阿刀田サカリ 26-付30,27-12,27-30(さかり子),28
-33(さかり子)
イたり||う准子  52-185, 53-152, 54-150, 55-203, 55-
213,55-215,56同窓会-21,56同窓会-30,56
同窓会-37
後川文蔵 56同窓会-37
後サ||イ言子 37-80
後り|1芳子 58-176
後宮信太郎 20-34～5,22-広4,36-5
後本末子 35-14
淳宮 38-11,38-13
栗田ともゑ子 45-61
栗田咲子 57-156
栗田静 54-162
栗辻てん 25-付甲7,26-23,26-付29,30-35,30-
57, 33-54, 33-68, 36-63(車専Fl), 36-74, 37-
72, 38-49, 38-53, 38-67, 39-78, 39-82
栗屋ノブ  52-180, 53-179, 54-(2), 55-177, 55-
200,56学友会-191(信),56同窓会-19
栗津都 72同窓会-10
栗津タキ 53-155,54-182,55-(1),55-95,56学友
会-180,56同窓会-29,57-213(たき),65-90(タ
fθ
キ子 )
綾井栄三郎 28-54
綾井たね 18-4,26-23,26-付30(タネ子),28-49
(たね子),28-54(タネ),29-33(タネ子),29-
77,30-59(タネ),33-67,34-23(タネ子 )
綾井艶子 40-39,42-11,46-66,46-79,51-205(つ
や),51-207,55-234(ツヤ子),59-194(つや)
綾井陽  40-38, 46-60
綾井義夫 46-60
綾木千枝子 53-l13
綾木治三郎 33-74, 4-84(治郎 )
綾木美佐子 61-107(綾本),61-160
綾木シモ 26-付30,38-35(しも子 )
綾木すへ 30-47,32-39(末子),33-74,34-84
綾野 (堀)綾子 56同窓会-148
畔柳美智子 61-192
畔柳者5太良Б 64-13, 65-17
/1 豆ヽ澤ツル 37-13,39-18
我妻千枝子 61-160,65-114
ヂに豪尋f記三二良Б  65-114
東 61-199
東けい 58-3H,61-189,72同窓会-2
東(橋本)政子 52-223,53-182,53-199,54-200,59
-159
東貞- 67-19
東ウタ 52-180, 53-181, 56-80
安積あき 52-234
安積光子 54-149,55-162,56-80,56同窓会-18,57
-216
安住 (木村)みや子 20-32,22-54,22-広6(美也子),
23-24,23-27～28,23-付7,24-付2(みや),24
-付10,25-付乙 H(みや),26-付H～12,27-
32,28-53,29-50,29-67,29-77(すみ),30-
31, 30-57, 32-39, 33-69, 36-5, 36-76, 37-
75, 38-52, 38-70, 39-25, 39-100, 40-31, 40-
62, 49-123, 53-181, 54-188, 54-202-204, 55
-199,55-234～235,56-80,56同窓会-1 3,57
-235,58-236(美哉子),58-275(みや),59-175,
61-195(みや),61-197,62-59,63-77(みや),64
-69(みや),68-36(みや),70-24(みや)
アーバシュノット,メーベル 56-101
アボット, ライマン 42-2
アーチャル 13-17,14-12,15-37(アーチヤ),16-19
(アーチヤ),17-24(アーチヤー)
アチソン 42-66
アダムス 62-6
Alice, Po Adams 63-28, 64-26～28
アダムス夫妻 52-175
Adarrls,Jane  63-28
アダムス, リダ・ス トークス(Adams,Lida Stokes)
21-38
Adams,William 65-13
アフォルター 41-7
Agnew,Eliza 63-26
アイグルハー ト 30-38, 33-27(Mrs。)
アイクハイム 44-47,44-53,45-61(夫妻),45-64
(アイカイム)
アインシュタイン 48-18(アインシユタヰン)
アッカー 68-46
アッキンソン 20-14
アンダー 50付-3
アンドレエエフ 44-4
アントニー 創立 60周年記念号-96,63-21
アランデール 57-178
アラル ド 30-33
アレー,テイ・シー 68-44
アーレン 18-5,37-10(アレン)
アリス トーツル 3-14～15
アレキサ ンダー 11_15～16,12-15(アレキサ ン ド
ル),13-18(アレキサ ン ドル),14-13(アレキサ
ンドル), 15-5, 15-19～20, 16-12, 17-12, 33-
17(アレキサンドル)
アレンポーウ 50-31
アレキサンダー,ワー レス OM 44-46(ワーレス・エ
ム・アレキサンダー)
アルブレク ト 1-17,1-27,3-49(アルブレトク),12
-2, 15-13, 15-19⌒-2 , 6-8, 16-12, 17-12, 18
-2(アルプレヒ ト), 18-21, 20-17, 20-21, 21-
1, 21-17, 24-17
アルノル ド,マシウ 15-14(マシウアルノル ド)
アルレニウス,スヴァンテ 62-41
アルウエトン 43-62, 44-42, 48-120
アルワー ド 40-6
アリスメイネル 55-130
アルコン 44-5
アタロア 63-11
ア トウット 52-175(夫妻 )
アーヴィン 46-57
アービング 44付-6
アザライア 24-33
馬場 13-18
馬場冬 52-178,52-190,53-193(冬子) 6 80(冬
子),56同窓会-23,65-104,66-44
馬場博吉 63-79,64-95
馬場堅- 60-129
`馬場キク子  58-192, 59-153, 61-166, 62-11, 64-
96, 64-101, 創立60周年言己念号-56
馬場喜久子 65-97
馬場孤蝶 39-83
馬場マス子 61-159,61-166,創立 60周年記念号―
56, 65-116, 69-53, 72-39
馬場美都江 58-316,59-149,61-187
馬場三郎 60-113
馬場茂子 60-129,61-157,72-41,創立 60周年記
念号-56
馬場四良Б 65-H6
馬場(堀口)すみえ 60-120
馬場タエ 53-134,54-183(妙),55-207,56同窓会―
21,61-190(タエ子),72-41
馬場種太郎 3-44
馬場(田中)友枝 34-39～40,39-54(トモエ子),39-
91, 40-30(ともオ支子), 40-52
馬場義子 61-208,創立60周年記念号-120
伴直之助 20-33,22-広4,36-4
伴良太郎 21-6
伴せいじ 19-15,20-13
坂(西山)愛子 52-213,53-178,54-184,54-205,55
-207,56同窓会-22,56同窓会-34,56同窓会-51
坂きん 48-98～9,52-178,52-189,52-209(阪),52
-216(阪),53-177,53-194,56-80(阪)
坂義彦 49-115
番場巌太郎 4-22,5-要H,15-23
萬代j彦7台郎 64-96
萬代(高尾)正子 64-97
板東(磯部)秀子 70-46
板東喜代  65-90, 65-97, 67-29, 69-52
阪東治之 60-114
阪東(鈴江)雪枝 60-121,67-39(板東)
別役金之助 34-23,34-88
別役 (楠戸)まきえ 34-22(槙枝子),34-88,35-19
(槙枝子),35-41(満喜枝),36-28(まきえ子),36
-74(槙枝),37-34(まきゑ),37-73(槙枝),38-14
(まきゑ子),38-26,38-45(槙枝子),38-52(槙
枝), 38-67, 39-26(まき枝), 39-27(槙枝), 39-
35(まきシエ), 39-82(オ慎枝」子), 39-97, 40-9(まき
ゑ子),40-15,40-16(まきゑ),40-30(槙枝子),
40-57(1慎:枝), 41-23, 42-19(まきシエ), 42-75(ま
きえ子),43-53(まき枝),43-75(槙枝),44-54
(槙有処号生), 45-67, 46-77(まき1波:), 46-78, 48-112
～113,53-177(槙枝),53-275(別所),54-183
(1慎!枝), 54-190(まきシエ), 55-205(まきえ工), 55-
215,56同窓会-20(まき江),56同窓会-30
別府喜代子 56学友会-178,57-174((子)喜代),58-
194, 58-320, 59-150, 61-186, 67-19
別府晋介 60-66
別所千枝子  61-143, 61-208, 65-97
別所(岩田)秀子 48-113,53-134,56同窓会-23,58
-277, 61-200
男J刃〒毛要―一良Б  34-82, 60-133
別所喜美 57- 56,57-173(きみ),58-110(きみ),58
-193, 59-153, 60-133, 61-158, 68-48
別所君子 40-37,48-86,53-177,53-186(きみ),53
-194,56-80(きみ),56学友会-191
別所正子 54-156(まさ子),55-164,55-166,56学
友会-72,56学友会-167,56学友会-174,57-
158, 57-164, 57-167, 58-171, 58-176, 62-11
(浦iラ整:子), 69-21(まさ詈→, 69-40, 71-49
別所美也  53-154, 54-181, 59-183
別所富 34-82,40-9(とみ子),40-42,46-66,46-
75,51-188(富子 )
別宮節子 53-165
ひヾけF卜 4-16
美石 9-1
尾藤  46-79
尾藤喜美 53-161,54-148,54-152～153,54-156
(喜美子),55-166,55-169(喜美子),56学友会―
70, 56学友会-165, 56学友会-174, 57-86, 57-
141, 57-154(辱罫う走F升), 57-160, 57-167, 58-
175, 58-176(華蒙う鳥), 64-95
尾藤庄蔵 52-230
尾藤鶴子 25-32,28-19(つる子)
尾藤つる 52-229,56-80(ツル)
備前以典子 55-(4),56学友会-181,56学友会―
192,56同窓会-14,61-190,65-97
傍士千賀 52-212,53-178,54-184,55-204(千賀
子),55-220,55-278,56同窓会-22,58-310(千
賀子),59-175(千賀子),61-195
武間冨貴 47-154,49-101,49-118(富貴子),49- 19
(武内),50-84,51-160,51-164～165,51 7
～170, 51-175, 52-204-206, 52-208, 52-218
(富貴子),52-219～220,52-223,52-233,52-234
(ふき),53-172～173,53-185(富貴子),53-
202,54-174～178,54-180,54-188(富美),54-
189(′卜き三予), 54-190, 54-202([著歩卦F卜), 54-
203,55-192～193,55-195,55-210,55-211(富
貴子),55-215,55-240～241,56-65(富貴子),56
-79,56-81,56同窓会-6～8,56同窓会-11,56
同窓会-26,56同窓会-31,56同窓会-53,57-
186, 57-189, 57-205^-206, 58-206-210, 58-211
(唇罫罪譲月生), 58-213, 58-215, 58-217, 58-314, 59
-159～163, 59-176, 59-179, 59-181, 59-200～
201,60-HO(ふき),60-117(富貴子),60-126,61
-150(富貴子),61-162,61-177,61-179～180,6
-210,61-232～236,創立 60周年記念号-83～
84,創立 60周年記念号-90,創立60周年記念号
-107,創立60周年記念号-109,創立 60周年記
念号-lH,創立 60周年記念号-117,創立 60周
年記念号-120(富貴子),62-9,62-16(富貴子),62
-17, 62-21, 62-28, 62-49⌒50 2-52, 62-54
～56,62-79(ふき子),63-(3),63-32,63-34,63
-36(富貴子),63-55,63-60,63-61(ふき),63-
63-65, 64-46-47, 64-49-50, 64-52, 64-59,
64-75,64-77～79,64-100(富貴子),65-0,65-
39～40,65-43(富貴子),65-85～7,66-15,66
-35～37,66-51(富貴子),67-0,67-18,67-21,
67-37, 67-43^-45, 68-0, 68-3, 68-26, 68-30
～32,68-53,68-57,69-0,69-39,69-41(富貴
子), 69-49～50, 70-0, 70-15, 70-17, 70-38～
41, 71-0, 71-8, 71-40⌒41, 71-48～52, 72-
29, 72-31
武南知賀野子 49-78
武曽栄子 56同窓会-21,60-121
武用種吉 49-80
バッビット 31-8
バデ  61-141
バ ッハ  47-45, 67-37, 71-21-22
バーカー  42-5
バーカー,メリー 53-20
バ ック  14-4
バ ック,パアル 創立60周年記念号-29,66-18
バ ックレー,エドマンド 33-15
バ ックス トン  1-24, 2-18, 3-5～6, 5-16, 15-44, 16
-10, 27-9, 27-38, 27-67, 28-47, 31-24, 36-
5,37-12～3(バツクス トン氏),38-10(バック
ス トン氏),38-12,39-17(バツクス トン氏),39
-19, 43-16
バネット 17-9(バ子 ット)
バーネット 49-76
バーニンガ 41-8
バンクロフ ト 51-140
バーンス 23-29, 48-52
バ リー  69-48
バ リッシュ 10-5,11-3(バリシュ)
Barnard  62-37
バルキン 59-145
バル トン 28-15
バウエル 43-72, 44-44(バーウェリレ), 46-84(バー
ウェル)
バーウェル,エー ・エス 44-48～49(バーウェル嬢)
バウン 23-3, 64-64
バ  ートン  40-12, 40-46, 41-8, 43-72, 44-44, 46-
84
バ トレト, ファンニー・ゴル ドン 47-91,50-29,50
-49(バトレ/ッ ト), 50-67, 51-148, 51-174, 53-
202～203, 54-149(バー トレット), 54-178(バト
レト氏夫妻),56-準,56-81,56同窓会-53,58-
208,58-2H,60-109,創立 60周年記念号-83
(バトレト夫人),創立 60周年記念号-84(Mrs。),
創立 60周年記念号-110(Mrs。),68-15～6,68-
18
バ トレト(samuel cOlcord Bartlett) 54-147(バー トレ
ット),54-178(バトレ ト氏夫妻),55-185(バー
ドレット),55-186, 56-41～42, 56-44, 56学友
会-161,56学友会-163(エス 0シー ・バ トレト),
56学友会-169,56学友会-173,56学友会-180,56
学友会-184,56学友会-187,57-156(エス・シー
・バ トレト),57-162,57-164,57-166～8
-174,57-219,58-175(エス 0シー ・バ トレト),
58-177, 58-181, 58-185～186, 58-188, 58-197
(バー トレット), 58-215, 59-138, 59-148(バト
レット),59-198,61-143,61-149,創立 60周
年記念号 6,創立 60周年記念号-69～70,創立
60周年記念号-110(Mr.&Mrs。),創立 60周年記
発表f計-111, 64-75, 64-80, 67-19
バーレット 57-227
バーツレット 13-8, 13-10～11, 14-8, 15-4～5, 15
-22,17-9(バアツレット)
バットン 44-47
バズビセル 48-79(バスビーセル),54-178,54-201
(ボスビセル),54-203(バズビツセル),56同窓
会-53(バズビシエル),67-19(ボズビシエル)
ベアー ド 27-21,27-63(ベヤー ド)
ベーブルース 54-248
ベ ッドレー 54-169
ベーコン 3-14
ベイン 3-22, 22-18
ベイレー 37-13
ベージ 3-26
ベーン,アフラ(Aphra Bchn)64-17～20
ベネヂク ト(Benedict,Ho M)2-12(べ子ヂク ト),3-
29(べ子ヂク ト),3-49,5-9(べ子ヂ ク ト),5-
23,5-要12,7-6(べ子ヂク ト),7-9,8-1(べ子
ヂ ク ト),9-20(べ子ヂ ク ト),13-1(べ子 デ ク
ト),14-5(べ子デク ト),14-9,14-14,15-43
(べ子ヂク ト)
ベンフィール ド 47-82
ベネット 34-88
ベンネット 21-13(ベン子 ツト),21-28(べ子 ツト)
ベントレー,フヲーブス 62-38
ベ レー  1-21, 2-19, 7-5, 8-19, 24-8
ヴェリー 19-14～15
ミ´ル  22-2～3, 22-11, 42-65, 43-73
ベール 48-82
ヴェール 47-84,47-155
ベルグソン 66-17
ヴェルヌ,ジュール 65-34
ミ´ル トフレド  22-20
ベリョーゾフ 33-12～13
ベス ト  46-72, 46-86, 47-96
ミ´ラLィ、ナ‐トール  54-248
ベー トーヴェン 47-45(ベー トウヴェン),51-5(ベ
エ トフェン),51-82(ベー トー ン),57-128(ベ
ー トーベン),59-61,67-37(ベー トウヴェン),71
-22
ベ トレー 54-155,54-178(バトレト)
ベーッ,オンワー ド 26-12
ビアボオム,マクス 52-45
ヴイドラック 69-48
ヴイエリレ  42-66
ビックリー(Bishop)46-72
ビックスビー 18-16(ビツツクスビー),18-26(ビツ
キスビー)
ヴイク トリア女帝 66-18
ビンガム 63-16
ヴインセント 36-46
ビリング 25-16
ビスマーク(Bismarck)27-52
ヒ:ッ トル  33-13
ビヤソン,工・チ 36-6,36-9
ビヨルンソン 48-52
ボーア,アンリ 24-21
Boiley 創立 60周年記念号-71
ボークレイン 23-16(ヴオークレイン),24-58～9,
25-33(ボクレン)
ボンゼルス 66-17
ボーリズ 55-185(博士 )
ヴォーリズ 30-40(ヴヲリス),48-68,61-133
ボール ドウイン 3-22
ボルクハム 3-18(嬢), 3-25(カーリー, メーリ), 3
-31(嬢), 3-49
ウドォフレタ  42-66
ボル トン 38-14
ボスウォース 24-25
ボスウェル,ロー ダ 55-22
Bridgeman, Clara lDavis  63-26
ヴーベ ット 創立 60周年記念号-72
ブライアン 23-3,33-13
ブライス,ゼー ムス 52-255
ブライ ト 41-7
ブラント 8-27
ブラオン 1-H, 1-22,1-29,3-26,5-要20(ぶら
をん),13-16(フラオン),24-33
ブラオニング 3-16,3-21,5-要7
ブラッシュ, イルtr 53-154, 54-181, 54-194, 55-
125～128, 56-81
ブラッシュ,ルイゼ 48-97
ブラウン 29-13
ブラウン, ドナル ド・W 65-31(御夫妻),65-32,65
-41(夫人)
ブラウニング,イリザベツ 50-30
ブラウニング,ロバー ト(BrOwning,Robert)51-98,
52-39, 52-108, 52-123, 53-78, 54-129, 54-
267, 55-35, 57-96, 57-97
ブックナー,ルイズ 65-28
ブレイク(Blake)48-55(ブレーク),57-27,57-95～
99, 58-98～107, 58-112
ブレックニー 52-197
ブレスデル 43-73
ブリヂマン 40-7
ブ 1リ ッグヒス  25-16
ブルーアー  33-12
ブルーアー,ヘンリエッタ 65-30
ブルーワー,ジョン 56-2,56-3(ミセス)
ブース,エヴァンゼリン 24-25,24-33(夫人),55-
100～101(プース),60-100
馬淑平 55-162
彰静安 58-175～176
朴華善(Boku Kazen) 61-159, 61-166(幸善), 65-
117, 71-39
本卜基ア|(  53-(4), 54-164, 54-179, 55-204, 56学友
`≧
-194
朴貞福(Boku Teifuku)61-164
本卜貞女臣  70-45
本卜徳糸屯(Boku Tokttyun) 50-66, 52-212, 55-278
武王 55-137
fJ
千葉  53-146
千葉晩香 37-56
千葉ひでこ 46-57(ヒデ),46-66,48-lH(秀子),51
-211(ひで子),53-178,54-184,55-204,55-231
(秀子),55-233,56同窓会-21,59-211,70-46
千葉(丸地)ひさ 56同窓会-148,57-214(ひさ子),65
-104
1・斎彗禾日  49-5, 49-79, 52-185(禾日三卜), 53-139, 53-
154, 53-186, 54-162(禾日子), 54-181, 55-(4), 55
-95,56-81,56学友会-181,56学友会-191(禾日
子),56同窓会-15,58-316(和子),59-149(禾日
子),59-176～1 7,61-187(禾日子)
千葉きよ子 54-203
千葉鍍造 4-22
千葉ミチ子 52-223
千葉(磯田)節 38-72,39-50(せつ子),39-79,39-
102,40-9(せつ子),40-33(節子),40-64,42-75
(節子),43-75,45-65(セツ),4 -68,46-“(せ
つ子),47-123(せつ),49-123(せつ子),50付―
19,52-214(節子),52-264(せつ),59-173(せつ
子)
千葉しげ子 54-201
千葉豊1台 47-84
千葉常吉 71-30
千葉よしぢ 20-24(よしぢ子),23-付2(よしぢ子),24
-付4(よしぢ子),25-付乙 10,26-付10,26-付
12, 28-53, 29-77(よじぢ), 30-53, 33-69, 36-
76, 37-75, 38-70, 39-100, 40-62
千葉勇五郎 19-1～2,19-8,19-12～14,19-19,19
-25,19-奥付,20-1,20-4～7,20-14～5,20-
19-22, 20-25-26, 20-35-36, 21-1, 21-5～
6, 21-9, 21-12, 21-15, 21-17-20, 21-24, 21
-31, 22-1～, 22-5, 22-9, 22-17～18, 22-20
～28, 22-37, 22-厄な3, 3-20, 24-10～11, 24-
付 3,25-7,25-29,25-31,25-付乙 10～H,26
-13, 26-4け10～11, 27-40, 28-53, 29-22, 29-
79, 31-22, 32-39, 33-14, 33-69, 33-71, 35-
4, 36-1, 36-4, 36-9, 36-11, 36-76, 36-78, 37
-77, 38-70, 38-72, 39-102, 40-62, 40-64, 42
-9, 45-66, 46-81, 47-109, 47-138, 48-111, 48
-124,50-23,54-232(勇),55-230～231,創立 60
周年記念号-59,創立 60周年記念号-62～63,創
立 60周年言稔 号-112, 62-57, 65-33, 70-7
秩父重雄 33-69
秩父(加世田)梅 29-64(梅子),29-78,30-16,33-
69, 35-30, 35-42, 36-28, 36-76, 37-34, 37-
60, 37-75, 38-45, 38-70, 39-30, 39-56, 39-
100, 40-30, 40-62, 49-127, 52-215, 54-190, 55
-202,55-215,56同窓会-20
秩父宮  53-162, 58-33, 59-180
千種典侍 50-6,50-38
千原勝衛 42-79
ノイ
千原三郎 21-6
千原澤恵 40-12(澤恵子),40-33,40-61,43-75,47
-Hl(澤恵子 )
千野國丸 68-49
千野重子 71-34
近松磯 24-12,24-付1
近松門左ヱ門 48-78
親康庸  56-39, 57-157, 61-186, 61-192, 61-206, 67
-21
竹馬(久保田)榮子 72-40,72同窓会-6
千代巌 8-237
長榮柱 58-238
長隆子 53-133,54-181,55-205,56同窓会-21,57
-217, 58-238
丁野美者5子  50-84, 50付-20(美者5), 59-175, 54-264
(美都),54-272,56学友会-192(美都),56同窓
`≧
-142, 61-179(夢≒者5), 61-235, 61-238
丁野羊丘 61-195,61-197～198,創立 60周年記念
号-87,創立 60周年記念号-90,創立 60周年記
念号-94,創立 60周年記念号-110,創立 60周年
記念号-117,創立 60周年記念号-120,62-9,62
-18, 62-28, 62-54～57, 62-96, 63-(3), 63-
47, 63-62^-63, 63-65, 63-77, 63-80^-81, 64-
41, 64-46, 64-49⌒-50, 64-72, 64-77, 65-43, 65
-85, 68-49
中條ふ じ 55-162,55-214,56同窓会-18 窓
会-29(ふじ子 )
Camphell 創立 60周年記念号-71
チャイコフスキー 67-37
チャイル ド 6-8～9
チャンヅラー夫婦 25-16
チャップリン 64-90
チェービン 34-20
チェレプニン,アレキサ ンダー 61-142(アレキサン
ダーチェレプニン),61-157
チエス 41-7
チック嬢 44-1～2
チップマン 28 15
チッテンデン 44-1
チゾム  52-175
Coff 55-186
Compton, Arthur H.62-36
Craig 創立 60周年記念号-71
Craigie, WiHiarn 65-8
Croxall, Samue1  57-26
Cunis,GraceW.L.56同窓会-71
陳惟敬 55-138
陳白 11-1
陳渓洲 61-212
陳逹 50付-5
張永徳 56学友会-177,56学友会-199,57-170,57
-193
張学良 53-110,55-141
張イ白苓  40-2
張侍 46-58
引更釜吊繍  57-172, 57-179, 59-148, 59-151, 61-130,
61-162, 61-167, 62-11, 64-71, 64-96(引艮fヽ金畠
繍)
張弘業 46-58
張作霜 53-257
張雪聰 47-90
張太任 52-213,54-193(太妊)
張定釧 49-80
張店震 47-84
大道 (持明院)綾子 52-213,52-224,53-180,54-
185,55-208,56同窓会-21,60-119,61-191
大道弘雄 51-188
大楽典子  58-180, 59-138, 61-186, 65-104
醍醐 56学友会-7,57-148
ブく]二届託倒艮景く良Б  5-15, 10-9, 15-23, 19-27, 54-1, 54
-158, 54-169, 55-1, 55-160～162, 55-167, 55
-171, 55-173, 55-177～179, 55-181, 55-185, 55
-228-229, 55-232-234, 55-236-237, 55-
240,56-(1),56-1,56-6～7,56-29～30,56-41
～44, 56-46^-47, 56-49, 56-55, 56-64, 56学
友会-161, 56学友会-163, 56学友会-165, 56学
友会-168～169,56学友会-172～175,56学友会
-180,56学友会-182,56学友会-184～187,56
同窓会-10,56同窓会-38～39,56同窓会-42,56
同窓会-53,57-155,57-157～1 8,57-161～
164, 57-167～170, 57-174, 57-176, 57-191, 57
-219, 57-222, 57-224, 57-231, 58-171～172, 58
-174～175, 58-177-178, 58-180～1 2, 58-185
～188, 58-192, 58-199^-200, 58-206, 58-214
～215, 59-17⌒-2 , 59-137, 59-146, 59-149, 59
-174(ヽ＼), 59-198～9, 60-2, 60-77, 60-
110, 64-1
大工原順子 67-21
大工原 (湯浅)新子 5-15,5-19,5-要7(新),6-13,
7-16(仁意子),8-2(仁意子),8-29,10-9,11-
13,24-13(仁意),24-付13,25-付乙 3(仁意),26
-付3(仁意),26-付12,29-69(仁意),30-62(仁
恵),33-60(仁意),36-66(仁意),37-64,38-
59,39-89,40-49(仁意),56-81,59-196～1 7
※Y項の湯浅仁意を参照
大工原孝 59-138
大日(万木)利英子 67-40
大和  37-15
壇豊三郎 72-40
檀 (中木)芳枝,72同窓会-3,72同窓会-5
檀上榮太郎 14-8
伊達  9-6, 9-8
伊達 58-162
伊達房枝 69-11
伊達政宗  53-117, 57-114
伊達みそぎ 55-169(みぞ き),56学友会-160,56学
妨て
`≧
-166, 57-159, 59-141, 61-143, 61-208
伊達本子  52-177, 52-187, 50付-7, 51-144, 53-
153, 53-156, 53-161, 54-148, 54-151, 54-
188, 54-190, 55-214, 56-81, 56同窓会-29, 58
-237
伊達三郎  70-42
伊達七蔵 10-12,26-付10
伊達志保美  51-41, 52-186, 54-153, 55-162, 55-
213,56-81,56同窓会-18,創立 60周年記念号―
118, 72-41
伊達壽名尾 52-181,53-137,54-(2),54-161,55-
177, 55-192, 55-200, 55-214, 55-241, 56-81,
56同窓会-11,56同窓会-19,56同窓会-52～53,
61-235
伊達多仲 33-77
伊達富子 -15,3-3～5, -24,5-18,7-18,8-30,
9-18(富), 10-9, 10-12, 11-15, 11-18, 12-11,
12-13, 2-21, 13-14, 13-16, 14-11, 14-15, 14
-16(とみ子),15-41(登美子),16-15(とみ子),16
-21,17-21(とみ子),18-4,18-31(とみ子),19
7(とみ子),19-24,19-30,20-37(とみ子),20
-39,21-35(とみ子),22-41(とみ子),22-44,22
-46, 22-51, 23-51, 23-千す4, 24-52, 24-56, 24
-70,24-付7,25-付乙 10(富),26-付10(富),26
-付12,27-22,29-46(とみ子),29-77(富),30
-43,30-58(富),32-39,33-18(とみ),33-21,33
-34, 33-69([彗), 34-30([彗), 35-14, 36-76
(富),37-60(とみ子),37-75(富),38-47(とみ
1生), 38-52, 38-70(富), 39-26([言), 39-27, 39
-30(とみ子),39-32,39-100,40-15(とみ)
-16,40-62(富),42-18(とみ子 )
伊達俊  71-44
伊達登代 25-13,25-付甲7,26-23(とよ),26-付
28, 30-27(登代子), 30-50, 32-17, 33-77(登代
子), 34-17, 34-21(登代子), 34-78(とよ子), 36
-48(`登:イt子), 36-51(とよ子→, 36-75, 37-73, 72
同窓会-3
伊達よし子 48-109
太宰春壼 3-20
出口久- 65-102
出口久子 58-274,59-174,62-92
出口亀吉 65-116
出口辰夫 57-215
出口八重子 61-159,65-H6
出来イツ 56学友会-177,56学友会-185,57-173,57
-175
出水 (福本)増子 19-12(とや),22-16(増),22-39
(とや子),22-46,22-54,23-44,23-付7(とや
子),24-14(峙),24-56,24-付9(とや子),25-
付 27(珊),26-付7(峙),26-付12,27-22,29-73
(峙),35-21(珊),35-41～2,36-54,36-70(と
や),37-68(とや),39-26(とや子),42-19,43-
77, 49-126(対時), 52-213, 52-223
土月巴灌罫本支  59-143(土ヒリキ), 61-148, 62-10
F5
土肥春子 53-(4),54-164,55-203,56同窓会-21,60
-114,創立60周年記念号-87
土肥菊枝子 40-31
土肥蔦子 54-151,55-203,56学友会-196,56同窓
会-28,57-171,61-190,61-206,61-209(葛
子),61-235,創立60周年記念号-121,63-79,63
-81, 64-61
土肥(石野)雪枝 38-15,38-52(雪枝子),38-67,39
-27, 39-97, 40-16, 40-57, 43-75, 46-78, 52-
228
土肥裕子 55-164,56-27,56学友会-166,57-159
(蘭子),58-179(帖子),59-138,59-140,61-
187, 61-205, 63-36, 66-49
土井  58-215
土井ひで 52-178,52-237(ひで子),53-177
土井貴美子 64-53
土井登美榮 53-155,52-169(とみゑ),54-162,54-
182,55-172(とみゑ),55-(1),55-175,55-213
～214,56学友会-180,57-215(登美榮子),63-
76,64-101(とみゑ),65-46(とみゑ),69-13,70
-27(とみ江)
土居初恵  54-162, 56学友会-199, 57-170, 72-40
土居五夫 64-96
土居一枝 55-(4),56学友会-181,64-96
土居光知 53-21,61-31,61-37
土居宗子 58-236
土倉五郎 3-51,10-15
土倉廣子  33-73, 34-83(廣), 40-12, 40-44(廣), 40
-61, 42-8(廣), 42-11, 42-13, 44-44(爆養), 5
56, 45-62, 46-54, 46-73, 46-79(爆責), 46-86, 4
-45⌒-46, 47-92, 47-106
※H項の八馬(土倉)廣子を参照
」二嵯蒙川頁三卜  40-39, 45-31, 46-66, 48-113
土倉小糸 1-14,1-25(小糸子),1-28(コイト),1-30
(小糸子),25-31(佐伯)
※S項の佐伯(土倉)小糸を参照
土倉政子  1-13, 3-8, 3-22, 3-50, 4-4, 4-11, 5-
17, 5-勇暮10, 5-勇暮15(政), 9-17, 10-10, 11-
10,11-13   ※U項の内田(土倉)政子を参照
土倉みゑ子 56-98
土倉大糸 1-14,1-25(大糸子),1-28(オイト),1-30
※K項の川本(土倉)大糸を参照
土倉(和田)りゑ 22-39(りゑ子),22-50,22-広3(り
江子),23-付2(り江子),24-付1,24-付4(りゑ
子),25-30,25-35(りゑ子),25-付乙 10,26-
25,26-付10,26-付12,27-34(りゑ子),28-
43,29-77,30-43(りゑ子), 30-53, 32-28(りゑ
子),33-69,36-76,37-61(りゑ子),37-75,38
-45(りゑ子),38-70,39-28(りゑ子),39-43,39
-79,39-100,40-62,43-76(りゑ子) 5-66(り
ゑ子),51-209(りえ子),51-211(りゑ子),51-
213,51-216,52-214(りえ),53-198(りえ子),54
-183,54-199(りえ子),55-204,56同窓会-142
土倉六郎 3-51
IL嵯蒙青巨らk良5  18-2, 18-4, 22-38, 25-千寸ZL 10, 26-
付 10
土倉四郎 42-18
土倉庄三郎 17-13,25-30,33-73,34-83,41-12,67
-8
土倉玉江 54-153,55-124(たまゑ),56学友会-167,
57-160, 58-176, 58-192, 59-153, 59-178, 創
立 60周年記念号-120(玉枝),65-90(玉枝 )
土倉て江子 36-5
土倉友 48-86,48-108(友子),49-116(友子 )
土倉泰 40-46,44-56(泰子),45-68(泰子 )
堂本頼次 21-6
堂本せい 22-44,23-17(勢子),24-付1,27-22(せ
い子),28-19(せい子),30-31(せい子),39-55
(せい子 )
土手陽子  58-180, 59-141, 61-146, 64-93
土月宮子 48-97
ダッチャー 47-83,47-84(ダチャー)
ダラス 62-56,63-73
ダル ド  40-6
ダルメステッテル 26-付36
Danid,Corkery 創立 60周年記念号-24
ダニウェー 56-42～4,56学友会-178(ダネウェー)
ダンカン 29-14, 51-153～154
ダンカン女史 63-73～4
ダンカン,ケー ・エム 52-171
ダンニ ング 19-4(夫妻),19-5,20-1(ダニ ング夫
人),21-28,21-30,22-25,22-27,24-23
ダーノル ドソン 46-57
ダンテ(Dante)47-27～28,48-2,51-8,創立 60周
年記念号-15
ダントン,ワッツ 55-21
ダヲ 20-16,22-13(ダウ)
Darrow 51-143
ダウ ド 65-58
ダーウイン,チャールズ(Darwin,Charles)42-66,62
1～42
デビス 29-22(デヴイス),55-73,56-61～62,59-146
デビス,アンナ・ワイ(フーパー)3-1(夫人),5-17
(夫人),14-8,15-20～21,15-42,16-2,24-5,
24-42,25-9(デヴイス),25-26(Mrs.DAVIS),25
-28～29,25-付乙 H,26-付11～12,26-イ寸27,27
-30, 28-18, 28-32, 28-48, 28-63, 29-19, 29-
79,30-10(ミス・エス・デヒス),30-38,31-22
(ジェー・デ イー・デヴイス夫人),33-71,3`―
78,37-77,38-72,39-26(デヴイス先生),39-27
(デビス先生),39-103,40-15(デビス先生),40
-17,40-64,41-14,50付- 5(ミセス・デビス先
生),51-152
デビス,アイ 0ビー  26-付35
デビス,ジェー・ディー 2-13(デビスー家),2-18,
3-49, 5-8, 5-要2 12, 6-9, 11-11(デウ
イス), 12-2, 12-7, 13-5, 13-8, 13-10～12, 14
-4, 15-12～13, 15-19⌒-22, 16-2～3, 16-8, 16
f6
-12,17-2,17-12,18-5～6,18-12(テビス),18
-21, 19-4, 19-7, 19-22, 20-1～2, 20-5, 20-14
～15,20-21(デヴイス),21-16(デヴイス),21-
17,21-20～2 ,22-5(テビス),23-6,23-8,23
-18～19,23-21,23-38,24-2,24-4,24-H(デ
ヒス), 24-19, 24-20, 24-23, 25-8, 25-H(ゼ
ー・デー・デビス),25-18(デヴイス),25-21,25
-23,25-25,25-30,25-32,26-11(デヴイス), 7
-26(デヴイス夫人),27-27,28-14,28-17(デヴ
イス),29-6,29-H,29-12(デヴイス),29-16,
29-22, 29-60, 30-4, 37-56, 39-15, 39-35, 41
-2, 42-25, 43-2, 43-4～5, 45-65, 46-80, 57-
220, 58-76, 61-9, 61-152, 61-163, 61-239(1ビ
ローム),創立 60周年記念号-40(ゼローム)
デヴイス,ウイリアム・エイチ(Davies,William.H。)
55-44-45
デビッシイ 48-28
デフォレス ト 1_21(夫人),2-3(夫人),2-12(夫
人), 2-18(家), 2-23(氏), 3-44(氏)
デフヲレス ト,ルイーザ 30-39(デフヲーレス ト),30
-65, 31-7～8, 31-16～17, 32-13, 33-27, 34-12
(デフオレス ト),34-20,34-81,46-83(ミスデ
フォレス ト),67-11,67-21(デフォレス ト)
デーイ,ウイリアム・ホレース 35-9(ウイリアム・
エイテ・デーイ),35-11(デーイ)
デカー ト 3-14
デッイア:ンjだ  66-29, 66-32, 68-44
デッキンソン 52-182(夫妻)
デラフアイユ 38-H,38-44(ドラフアイユ)
デラメア(De La Mare)58-103(De La Mare)
デロニイ, トーマス(ThOmas,Delony)64-17
デル=サル トー,アンドリア 39-72
デンビー 34-88
デントン,ジョゼフィン 28-15,28-31(ジヨセフイ
ーン・デントン),28-32(ゼ・デントン)
デントン,エム・エフ(Denton,M.F。)1-10,1-17,
1-29, 2-3, 2-23, 3-20, 3-24, 3-28⌒ν 9
31, 3-36, 3-49, 4-4, 5-13, 5-]暮12, 6-6 6
8, 7-5, 7-9, 7-16, 8-29, 9-11, 9-19, 10-7, 10
-8(デン ト),10-13,10-15, 11-10,11-13～16,
11-18, 12-16, 13-19, 14-1～2, 4-9, 14-11, 14
-14, 15-22, 15-24(電トン), 15-29, 15-43, 16
-16, 17-7, 17-9, 17-11～12, 17-14～17, 18-2
～3(電頓),18-7,18-13～, 8-20,18-22～
23, 18-26^-27, 19-2, 19-12～4, 19-18^-20, 20
-5⌒-6, 20-14, 20-17, 20-24⌒26 1 9, 21-
20, 21-24, 21-31, 21-39, 22-4, 22-7, 22-12
～13, 22-20, 22-27, 22-40-41, 22-広3, 23-
11～13, 23-18, 23-22⌒-23, 3-25, 23-27^-29,
23-41, 24-3, 24-6, 24-8～10, 24-32^-33, 24-
43⌒-45, 24-54⌒-55, 24-58, 24-71, 24-十す9, 25
-9～10, 25-13, 25-26(DENTON), 25-28, 25-31
～32, 25-34, 25-38, 25-イ寸ZL ll, 26-10, 26-
12, 26-14, 26-17,26-22, 26-ノ付H～12, 26-
付 27,27-7,27-10～H,27-13,27-15,27-
21,27-23,27-26(デン), 7-27(デン),27-29
～33, 27-36, 27-38, 27-43, 27-53, 28-10～
11, 28-13, 28-15, 28-19^ν20, 2 28, 28-31～
32, 8-35, 28-45^-46, 28-49, 28-63, 28-65, 29
-8, 29-11, 29-22, 29-33^-34, 29-45, 29-53, 29
-58, 29-63, 29-67, 29-77, 30-(2)― (3), 30-
3, 30-13, 30-21, 30-37, 30-39, 30-55, 30-
65, 31-5-6, 31-9, 31-11, 32-5, 32-16～17, 32
-26, 32-28, 32-30～31, 32-37^-38, 32-58, 33
-12, 3 -14, 33-18～19, 33-23, 33-31, 33-69,
34-12, 34-17～19, 34-22, 34-41, 34-49, 34-
51 34 6 , 34-81, 35-9, 35-12, 35-17^-20, 35
-∠ゝ 15, 36-5, 36-9, 36-11, 36-15, 36-25^-26,
36-31-32, 36-36, 36-44, 36-46⌒-47, 36-53
(デン トン子),36-58,36-62,36-64,36-76,36
-79, 37-10～13, 37-15, 37-18, 37-32^-33, 37
-55, 37-62, 37-75, 38-6(EEt), 38-10, 38-
16, 38-18, 38-25, 38-49, 38-54, 38-56, 38-
70,39-19(デ氏),39-21～2,39-45,39-50,39
-52, 39-57, 39-100, 40-6～7, 4 -31, 40-46～
47, 40-62, 41-12, 41-14, 41-76-77, 42-6, 42
-9, 42-15～17, 42-20, 42-25～26, 42-28, 42-
32^-33, 42-42, 42-46, 42-65, 42-80⌒-81, 43-
66, 43-72, 43-84(Denton), 44-33, 44-43～45,
44-49^ν52, 44-73, 44+ナ7ー, 5-54, 45-58, 45
-61～62, 45-64, 46-33, 46-36, 46-50, 46-59,
46-70, 46-73-75, 46-77^-79, 46-85, 46-135,
47-72, 47-89-90, 47-92, 47-103, 47-106～
107, 47-145, 48-77, 48-79, 48-82^-83, 48-
88, 48-90, 48-107～110, 48-134, 48-142, 49-
71⌒-73, 49-76, 49-84, 49-90, 49-100～101, 49
-103, 49-118, 49-122～123, 49-142, 49-156, 50
-7, 50-32, 50-40, 50-43, 50-47, 50-56, 50-
69,50-78,50-80, 50付‐-5, 50付‐9～1 , 50付
-15, 51-139, 51-141, 51-160-162, 51-164-
170, 51-174～175, 51-200^-201, 51-224, 52-
2, 52-150, 52-171, 52-177, 52-182, 52-184, 52
-204, 52-206, 52-209, 52-233-234, 53-101～
02, 53-138, 53-146, 53-172～17 , 53-202～
204, 53-237, 53-243^-244, 54-128, 54-130～
131, 54-161, 54-174～178, 54-189, 54-198, 54
-201, 54-203, 54-259, 54-263, 54-270, 55-
174, 55-192～193, 55-195, 55-232⌒-233, 55-236
～237,55-240～241,56-(4),56-2～3 8,56
9, 56-14～15, 56-35～36, 56-42⌒4, 56-47,
56-53, 56-59, 56-61, 56-81, 56-85, 56-101, 56
学友会-166,56学友会-169,56学友会-177～
178 56学友会-183～184,56同窓会-6～7,56
同窓会-11,56同窓会-46,56同窓会-52～53,56
同窓会-107,56同窓会-122,57-33,57-158,57
-173, 57-177, 57-186～90, 57-192, 57-231, 58
-178, 58-188, 58-193, 58-197(M.F.DEN―
TON), 58-198～200, 58-206～207, 58-210～
214, 58-216, 58-236, 58-253, 58-304, 58-
314, 59-107, 59-141, 59-148, 59-154, 59-159
～160, 59-162, 59-179, 59-181, 59-200, 60-0
(Denton), 60-77, 60-109, 60-Hl～112, 60-
115, 60-126, 61-133, 61-146, 61-177～178, 61
-181,61-234,61-236～237,創立 60周年記念
号-5,創立 60周年記念号-34～36,創立 60周年
記念号-47,創立 60周年記念号-55,創立 60周
年記念号-59～60,創立 60周年記念号-62～63,
創立 60周年記念号-68,創立 60周年記念号-83
～86,創立 60周年記念号-90,創立 60周年記念
号-95,創立 60周年記念号-107～108,創立 60
周年記念号-110,創立 60周年記念号-117～H8,
62-9, 62-16, 62-18, 62-47-48, 62-52, 62-
54, 62-74, 62-80, 62-95, 63-(3), 63-4, 63-27
(Mary Πorence Denton),63-28,63-36,63-59,63
-61, 63-63, 64-9, 64-47, 64-55, 64-76-79, 64
-86-87, 65-0, 65-30-32, 65-34-35, 65-39
～41, 65-48, 65-85, 65-87, 66-0-1⌒-2, 66-1
～3, 66-8, 66-23^V24, 66-31^-32, 66-34^-35,
66-37, 66-44, 66-56, 67-0～1, 67-3-21, 67-
35, 67-37～38, 67-43-45, 68-0, 68-7, 68-
15, 68-19, 68-23^ν24, 68-26-27, 68-29ハ3ー0,
68-35, 68-41, 68-57～58, 69-0, 69-6, 69-12,
69-31, 69-41⌒-42, 69-49～51, 70-0～1, 70-4,
70-7, 70-17～19, 70-26⌒7, 70-30-33, 70-38
～41, 71-0, 71-8, 71-12～13 5, 71-21～
23, 71-25, 71-27～29, 71-33^-34, 71-39--40,
71-48, 71-50-52, 72-12, 72-29⌒-31
デイーコ子ス, ミスヤング 33-51
デイーン 53-233
デイウイー 44-45,44-46(デイーウイー)
ディーゼル  42-66
デュウラー 58-99(デュウーラー)
Doane  50-44
ドーデミー  43-24, 43-28
ドーデー,アルフォンス 50-30
ド・レセップ 42-66
ドン・ファン 47-28
ドン・キホーテ 47-28
ドナル ドソン 46-72
ドーモン 39-15
ドス トエフスキイー 44-4,創立 60周年記念号-15
博鋭 24-33
E
海老原(栗原)照子 60-118
蛯子:義7台 67-19
海老名弾正 7-14,10-10,11-3,14-5,15-11,15-
32, 16-9, 20-17, 20-21, 22-8, 25-20, 25-イ寸
乙 11, 26-2, 26-千寸11, 27-33, 29-13, 29-27, 33
-69, 36-76, 37-10, 38-70, 41-3, 44-43, 45-
1, 45-25-26, 45-40, 45-48, 45-58-60, 45-
62, 46-1, 46-54, 46-56, 46-60, 46-74^-75, 46
-80, 46-85, 47-82, 47-86, 47-106-107, 48-
8 , 48-91, 48-109～111, 49-34, 49-69, 49-
71, 49-73, 49-118, 49-158, 50-2, 50-11, 50-
22, 50-33～34, 50-37～38, 50-40, 50-43, 50-
45, 50-56, 50-58, 50-62, 50-64, 50-69, 50-
77,50-81,50付-1～2,50付-8,51-139,51-145
～146, 51-148, 51-150, 51-161-162, 51-169,
52-1, 52-171, 52-177, 52-181, 52-262⌒-263, 53
-1, 53-72, 53-102, 53-131～3 50
151, 53-155, 53-165, 53-201, 53-203^-204, 54
-198, 54-238, 55-99, 55-103～105, 55-170, 55
-184,55-229～231,55-251,56同窓会-9,60-
68, 60-78, 60-99, 61-194, 創立 60周年言己念号
-7,創立 60周年記念号-40～42,創立 60周年記
念号-46～47 創立 60周年記念号-49,創立 60
周年言己念号 64  62-61, 64-64～65, 64-73, 64-
7 8, 64-81, 66-5, 68-3
海老名花子 46-75, 3-161,54-148,54-152～153
海老名綸子 1-24
海老名一雄 20-27
海老名 (横井)みや 1-9(ミヤ子),1-11,1-15(宮
子),1-20(美也子),1-24,1-26,2-3(美也子),
2-4,4-2,6-11(美也子),6-14(宮子),8-2(宮
子),9-11(美也子),9-16(宮子),10-8(宮子),10
-10,11-14(美屋子),12-13(宮子),13-15(宮
子), 13-16, 14-11(宮子), 15-30, 15-32, 15-38
(美也子), 15-43(宮子), 16-15, 16-19, 17-23,
18 33  19-17, 19-31, 20-26^-27, 20-29, 22-42
～43, 22-45, 22-広7, 3 千寸9, 24-6, 24-40, 24
-41(宮子), 24-42, 24-イ寸1, 24-イ寸11, 25-8(海
老澤),25-付乙H,26-28～9,26-付H～12,27
-33～34, 27-45, 28-44, 29-13, 29-22, 29-28,
29-34, 29-43(夢etL三卜), 29-53, 29-63, 29-77, 30
-4, 30-53, 32-31, 33-69, 35-16, 36-5, 36-
12, 36-55, 36-76, 37-75, 38-6(う鳥tL), 38-70,
39-15(おみや),39-28～9,39-58,39-100,40
-14, 40-62, 41-3(宮子), 41-4, 43-76, 44-43,
45-37, 45-48, 45-60, 45-62^-66, 46-50, 46-72
～75, 46-79, 47-106～108, 48-106～107, 48-109
(美也子), 49-100～1, 49-103, 49-H8, 50-
7, 50-43, 50-80, 50作ナー9～10, 51-148, 51-160
～165, 51-167～170, 51-174～175, 52-204, 52
-206, 52-208～209, 52-211, 53-172～174, 53-
179, 53-185, 53-190, 53-202-203, 54-175～
177, 54-183, 55-228, 55-231, 56-82, 56同窓
会-9,56同窓会-39,56同窓会-164,57-230,58
-216, 62-58, 66-39, 68-2^ν4, 69-40, 69-50, 72
-14
海老名安子 18-27
海老澤 46-85
海老澤有道 60-19,60-78,61-24,61-148,創立 60
周年記念号-45 創立 60周年記念号-50～52,66
-23, 71-10, 71-26
海老澤智恵子 51-41,51-144(智恵),52-186,53-
ノ∂
41, 53-156, 54-65, 54-153(夕涸), 54-156, 55-
162,56同窓会-18(知),64-97
海老澤真知子 53-153,54-153
海老澤亮 25-25
戎佐千子 57-160(幸子),58-179(幸子),59-142～1 3
(幸子),61-143,61-208
枝吉鶴子 39-17
江上波夫 59-182
江上(星名)幸子 59-174,60-95,66-12,67-19,69
-11
江上雪子  52-187, 53-153, 54-153～154, 55-162, 55
-214,56同窓会-18,65-104
江頭ちゑ子 56同窓会-20,64-97(千枝 )
だEり‖ツ台子  40-39, 46-66, 49-148, 52-228
江 口絢子 58-3H,59-121,60-H8,61-193
江 口文代 40-43,42-8,46-66, 48-93,49-101, 49
-125, 51-211(文代子), 52-211, 53-180, 54-
185, 55-206, 56-82, 56学友会-1 9 9-174
江口信行 21-7
江口理三良5 35-14
江原きよ 47-96
江原素六  23-14, 31-6
英照皇太后 8-3,8-5～6,24-31
江馬 創立 60周年記念号-7
江馬初枝  61-143, 61-207
江馬歎子  60-24, 61-149, 創:立二60周年言己念号-69, 72
同窓会-10
江馬道生 69-18
だE`馬務  47-14, 47-88, 47-91, 47-94, 47-101, 47-
155, 48-80, 48-84, 50+ナ4ー
江見はモ糞  33-73, 34-83
江見濱五郎 34-83
榎森京子  58-110, 58-193, 59-153, 60-79, 60-
133, 61-158, 創立 60周年言己念号-115, 64-96
榎森新 60-133
だE本寸匡巨雇義  60-113
江村 (竹田)米子 60-119
榎並治兵衛 34-82
榎並鶴枝  34-82, 40-43, 42-8, 46-57, 46-66, 47-
H2(鶴枝子),48-93(鶴代 )
榎並静子  52-180, 53-179, 54-(4), 54-166, 55-
178,55-192,55-241,56同窓会-19,57-217
だE詳子きく  30-48, 32-39(きく[子^ ), 33-75
江南宗七 33-75
遠藤  64-84, 69-35
遠藤綾虎  52-178, 52-209, 53-177, 54-183, 71-45
遠藤英二郎 21-10,22-17(英次郎 )
返藤はま 53-139
遠藤 ヒナ子 55-215,55-241,56同窓会-22, 1-
190, 61-207, 創立 60周年言己念号-117, 創立 60
周年記念号-120(ヒナ),65-97
遠藤又蔵 27-24
遠藤道代 53-155,54-188,56同窓会-28 窓
会-34(道代子 )
遠藤 (井上)操 58-236,創立 60周年記念号-115,61
-188, 65-43, 65-90, 65-97, 66-43(キ桑〔卜), 6 -
26, 70-45
遠藤 (尾崎)貞 52-215,52-223(貞子),58-236(貞
子 )
遠藤閑  53-154, 54-182, 54-191, 55-206, 55-215,
56同窓会-21,59-211(しづか),61-188,62-92
遠藤作衛 69-9
遠藤忠男 32-39,33-74,34-84,35-14
遠藤たか 30-47,32-19,32-39(たか子),3 -74,34
-84,35-14(たか子),38-73,39-77(たか子),39
-100,40-9(たか子),40-17
遠藤外三郎 53-192,56-82
遠藤利貞 43-84
遠藤梅子 64-61
遠藤善子  54-148, 54-152(喜子), 4-153, 54-156,
55-165, 57-156, 59-211, 創立 60周年言己念号-113
榎國恵 53-134,53-175(國枝),54-182,56同窓会―
23,57-215(國恵子 )
榎木  34-46, 57-191
榎田(西條)初子 62-91
榎本榮  15-3, 15-29, 16-11, 17-3, 19-15
榎本武揚 52-154
榎本典志恵  55-166, 56学友会-1 7, 57-160, 58-
179,61-143,61-164(よしみ0,61-207,62-11,
72同窓会-2
榎本由紀子 72同窓会-10
榎本雪子  54-47, 55-60, 55-166, 56学友会-167, 57
-144, 57-159, 57-167, 58-175～176, 創立 60
周年記念号-121,69-52
遠末土博 22-3
回篤 15-11
江良千代子 2-13,3-2,3-29(ちよ子),4-10,4-
20,5-要12(ちよ),7-1,15-44,29-22(千代),44
-53
江阪壽子  52-186, 53-153, 54-153, 55-165, 56学
友会-163,56同窓会-142,58-250,63-82
恵坂ます 55-215,56同窓会-21,56同窓会-27,58
-211(ます子),創立 60周年記念号-89(萬壽子 )
恵藤英子 72同窓会-6
恵藤幾馬 67-39
江藤富美子 40-39
江藤てる雄 56-82
榎山美知枝 46-66,46-79(美知枝子 )
江渡哲太郎 47-82
江崎アサ 40-3
江崎権- 25-16
江崎マヌtミ  51-134, 52-185, 53-137, 53-141, 54-
(2),54-162,55-177,56同窓会 8
江副綾子 48-86,51-188,51-211(江添あや子),5
-214
エッデイ  43-72
Eddington A.S.  62-35, 62-42
エ ドガ  ー 46-55
ノ9
エ ドモンス 5-要15(エトモンス夫人)
Edwards 65-10
Edwards, Mary 63-26(Mary Edwards)
エデソン 42-65～6
エイルウヰン,バアシー 55-22
エマーソン 33-58,37-47,44付6,48-69
エマソン・ラーフ・ワル ド 55-1
エーメント 18-19
エ ミリア 52-116～H7
エモルソン, ビー・ケー 2-5,2-15,3-20
エレデイア,マリア・ ド 52-35
エレンケイ 51-15,51-222
エ リオッ ト,ジョージ 33-11,33-56～57,33-58
(工博士),34-53,42-64,53-5
エルキン トン 42-7
エルモーア 22-2
エルウッド,チャールス・E 44-4
エセル  35-31
F
淵澤能恵 1-15,3-4(能恵子),3-19,8-2(能恵子),
8-28,10-10(能恵子),11-18(能恵子),12-13
(能恵子),13-13(能恵子),13-15,14-11(能恵
子),15-18(能恵子),15-38(能衛子),15-45(の
ゑ子),16-19(能衛子),17-22(のゑ子),18-33
(のゑ子),19-8(能恵子),19-31(のゑ子),20-40
(のゑ子),21-36(のゑ子),22-43(のゑ子),22-
53,23-付7(のゑ子),24-52(能恵子),24-56(の
ゑ子),24-付9,25-32(乃ゑ子),付2-11,26-
付 H～12(のゑ),27-22(能恵子),28-19(能恵
子),29-77(のゑ),30-31(能恵子),30-32,30-
61(のゑ),32-39(能恵子),32-40,33-69(の
ゑ),35-14(能恵子),36-76(のゑ),37-75(の
ゑ),38-14(のゑ子),38-48,38-51,38-70(の
ゑ),39-4,39-100(のゑ),40-9(能恵子),40-62
(のゑ),42-75(のゑ子),43-61,43-75,51-
132,52-214(のゑ),53-188,54-183(のゑ),54
-249,55-205(のゑ),55-239,57-240,61-239,
62-51, 62-61(育ヒ恵子), 62-93
藤とく子 21-25
藤林 54-167
藤林敦子 55-210
藤林廣超 57-188,56学友会-9
藤林久子 53-152,55-162(ひさ),55-214,56同窓
会-18(ひさ)
藤林きぬ 52-49(絹子),57-156
藤林(谷口)梅乃 58-310,61-212(梅野),65-97
藤林八重子 56同窓会-12
藤江文子  52-141, 52-178, 52-189, 52-209, 53-
178, 53-194, 56-82
藤枝 25-イ寸26, 36-25
藤得若水  57-136, 58-179, 62-69
藤枝花子  51-201, 52-211
藤賀興- 53-192,56-82
2θ
藤平満里子  57-164, 58-172, 58-178, 59-136, 59-
144,61-141(萬里子),61-149,創立 60周年記
冤次f -69, 64-84, 64-93, 66-39(フ5重l三卜) 8 4
(万里子),71-45
藤平令子 53-156,55-166,56学友会-1 7,57-157,
64-95
藤平潮里子 69-11
藤平叔造  53-186, 56-82, 65-99
藤井  27-23, 39-45, 40-8, 48-81, 49-83, 54-149,
創立 60周年記念号-56,69-13
藤井 (馬場)71-39
藤井愛  52-211, 53-177, 53-275, 53-278, 55-217
(愛子 )
藤井営野 59-154
藤井絢子  53-153, 55-174, 56学友会-188, 61-179
藤井チカ 51-143,51-187(チカ子 )
藤井榮子 1-9(エイ子),1-13,1-20,1-24,2-2(ゐ
い子),2-17～18,3-1,3-24,4-1(ゐい子),4-
2,4-5,4-23,5-12(榮),5-18,5-20～21,5-
要 15,6-12,6-14,7-16,15-23,24-12(榮),29
-22
藤井恵美子  53-154, 54-182, 55-208, 65-97
藤井ふみ 25-付甲7,26-23,26-付28(フミ)
藤井芙美子 64-101
藤井玉洲 26-8～9
藤井花子 72同窓会-9
藤井初 40-39,46-66,48-108(初子),49-105(初
子), 50+す-4(ネ刀三声), 52-215, 54-185, 54-272, 55
-208,56同窓会-13,57-218(初子)
藤井秀 51-41, 53-153, 55-162(ヒデ), 5-213, 56
同窓会-18(ヒデ),62-64,64-95
藤井秀雄 72-40
藤井彦四郎 67-21
藤井久子  62-10, 71-46
藤井川頁子  46-21, 48-86(川頁), 52-213(川頁), 52-225
藤井勝子 72同窓会-7
藤井かずゑ 64-84,64-93
麗黒芽卜糸同三卜  51-42, 51-144, 52-60, 54-62, 54-148, 54
-151, 55-162, 55-214, 56学友会-105 友
`姿
-183, 56同窓
`姿
-18, 57-173, 57-178, 58-190
(網),61-208,61-235,61-188,創立60周年記
念号-88
藤井けい子 56学友会-177
藤井健治郎 31-35(健次郎),35-△7(健二郎),40-
7, 40-47, 41-76, 42-80, 46-85, 50+ナ7ー, 54-
178,56-82,56学友会-175,56同窓会-36
藤井菊江 55-(4),56学友会-181,59-183
藤井欣子 37-80
藤井1青 54-161, 6学友会-199,57-170,57-193,60
-H3
藤井熊之助 56-82
藤井正  58-85, 58-193
藤井雅 61-143,61-159,61-207(雅子) 6 48(雅
月生), 70-45(牙性三藤), 71-44(牙性三藤)
藤井政盛 40-8
藤井(馬場)マス子 69-53,72-39,72同窓会-2
藤井美智子  59-141, 61-146, 64-93
藤井美枝 51-134,52-185,53-152(美枝子),54-153
(美枝子),55-162,55-214,55-240(美枝子),56
-82, 56同窓
`や
-18, 61-191, 61-207, 62-64, 62
-65(美枝子),72同窓会-2,72同窓会-3
藤井三春  53-24, 58-175, 61-188, 61-206, 61-209
藤井美代子 61-148
藤井夏人 71-29
藤井乙男 32-12,34-81,35-△15,36-60,40-46,41
-76, 42-80, 46-85, 47-83, 51-197, 創立 60周
年記念号-34
藤井(秋山)祀子 70-46
藤井寮子  52-186, 53-(4), 54-147, 54-164, 54-
179,54-191,55-204,55-216,56同窓会-22,56
同窓会-27,56同窓会-34
藤井さき 54-185,56同窓会-23,61-182(さき子),61
-188, 68-37
藤井開代 55-175,57-180,58-192,58-316,59-
149, 64-101
藤井先生 54-143,55-164,56同窓会-131
藤井紫影 47-30
藤井静江 54-153,57-159,58-156(静枝),72-40
(静枝)
藤井末 53-156,53-161,54-148(末子) 54,55
-162(スエ),55-214,55-278,56同窓会-1 (ス
エ),56同窓会-29,56同窓会-37(スエ子)
藤井妙子 52-63,55-162,55-213,56同窓会-18,61
-190, 61-207, 64-95
藤井玉枝 59-142,61-147(たまゑ)
藤井徳ンに良Б  19-26, 22-広8, 36-4
藤井寅- 19-12～4,19-25,20-6,20-14～1 20
-20, 20-22, 21-16～19, 2 -30-31, 22-9～10,
22-33, 23-13, 23-41, 24-11, 24-29, 24-34, 24
-55, 25-1, 25-9, 25-25, 26-1, 26-5, 26-13, 26
-22, 26-千す27, 27-7⌒V8, 27-13～15, 27-22, 27
-26⌒-27, 28-4, 28-9, 28-11～12 6, 28-
63, 29-3, 29-5, 29-66, 36-6, 38-19, 46-82, 47
-155
藤井 とし枝 48-109
藤井 (立石)俊榮 37-68,37-70,38-27,38-63,38-
65,39-31,39-93～94,40-31(俊榮子),40-53,
40-55,56同窓会-23
藤井敏子 58-238
藤井とし子 創立60周年記念号-112,65-97
藤井俊子 64-93
藤井利を装  40-5
藤井つや子 48-130
藤井露子 72同窓会-11
藤井若菜 71-44,72同窓会-1
藤井屋榮 52-213,52-234(八重子),53-182(八重
子),55-213～4,55-218(屋榮子),55-240,56
-82,56同窓会-17,61-191,61-207,67-21(屋
榮子),71-49
藤井保之助 56-82
藤井義子 55-166
藤井良子 56学友会-196,57-171
藤井好子 61-209
藤井義夫 62-91
藤居貞 63-90,64-94,64-97
藤居民  40-41, 45-40, 45-56, 53-181, 58-235
藤居太七 63-90
藤川(土屋)壽榮子 68-48,69-11(すゑ子),72-14
藤川ヨシ 52-178
藤木彰子  53-154, 54-181
蔵黒ガヽfミメく良「  3-19, 33-74, 33-77, 34-84
藤本ゑい 59-139～140,61-187,61-205,61-217,61
-239(ゑい子 )
藤木笑子  51-84, 51-134, 52-178, 52-190,
204, 52-234, 53-172, 53-180, 54-185,
190,55-204,55-241,56同窓会 13,57-211,
-113
藤木榮美子  55-51, 57-160, 58-179, 59-143,
143, 61-214
藤木元 51-188
藤木恒之助 11-10
54-
0
61-
蔵黒オヽ (僣自音5)拠自モト  52-213, 53-179, 54-183, 54-204,
55-207,55-234,55-278,56同窓会-43,56同
冤民髪や-45, 58-275, 59-175, 59-223(76), 61-
191, 61-240
藤木操子 55-221
藤木直枝 25-付甲7,26-23(なを枝),26-付28(ナ
ヲエ),30-50,33-77,34-17,34-21(直枝子),34
-23
藤木龍吉 61-239
藤木静  33-74, 34-84, 38-73, 39-22(青子), 39-100
(静子),40-17(静子),46-37
藤木豊 25-付甲7,26-23(とよ),26-付29,30-51,
32 39(豊子)
藤間(笹岡)聰子 創立60周年記念号-87,創立60周
年記念号-112
藤巻  53-1 4
藤巻喜兵衛 3-49,5-要H,15-23
藤巻こま子 3-49,5-要H,15-23(駒子)
藤巻(古屋)静子 4 110,51-211,52-213,53-180,
54-183,54-198～199,54-272,55-205(静), 5
-228,55-232,56-98,56同窓会-21(静)
冤民
`≧
-39, 58-310, 59-174, 66-39(青畢), 68-33
藤巻田鶴子 3-49,5-要H,15-23
藤巻良知 47-lH
FttimitSu Renko 57-178
藤森 45-61
藤森房子 61-240,72同窓会-6
藤森平吉  53-192, 56-82
藤森かつ子 51-187
藤森賢而 57-215
藤森京子 61-191,61-206,72同窓会-1
2f
藤森留子 58-172,58-177,59-136,59-144,62-10
藤森 トモ 56学友会-163,56同窓会-28
藤森吉郎 56学友会-163,56学友会-180
藤本アイ 55-175,57-170,61-190
藤本朝 61-143,61-208,創立60周年記念号-89(朝
子)
藤本敦子 55-162,55-214,56同窓会-13,61-216
藤本英子 64-53
藤本(藤木)笑子 53-202
藤本榮美子 61-207
藤本秀子 51-178,52-212,52-284
藤本慶祐 47-93
藤本六右工門 33-77
藤本節子 72同窓会-11
藤本多株子 55-207
藤本 (サ|1端)種子 53-133,53-195,53-275(たね子),
54-185(た),55-278(たね子)
藤本八重子 52-185
藤本由江 55-(4),56学友会-181,56学友会-192,56
同窓会-15
藤本ユキ 27-72,30-50,33-77(ゆき), 4- 7(幸
子),36-63(雪子),36-75(ゆき),37-28(幸),37
-57(雪子),37-73(ゆき),38-49(幸子),38-52,
38-68(ゆき),39-78(幸子)
藤本寸  62-60, 63-22
藤本すブヽ三卜  54-151, 55-203, 55-234, 55-278, 56-
82,56同窓会-21,58-275,61-188,創立 60周
年記念号-87
藤村キ桑モ藤  60-50
藤村光 25-付甲7,26-23,26-付29,30-35(みつ),
30-55,32-39(光子),32-42～3,33-33(光子),
33-55
藤村性憚 11-13
藤村(西松)志津 56同窓会-15,56同窓会-145,60-
H9(志津子),68-21
藤村静逸 56-82
藤村志津子 60-115
藤本すトヨ  41-6
藤本寸ノヽ匡巨モト  40-39(ノ二ヽE), 43-43, 46-66, 46-73, 48
-108, 49-105, 50本l-4 4-184, 55-204(ノヽ
重),56-82(八重),56学友会-194,56同窓会―
22, 59-211, 61-189, 64-72, 64-46, 64-51, 64
-77, 64-78(ノ産ヽ巨), 64-98, 64-103, 65-85-87,
65-106, 68-0, 68-29, 68-31(ノ重ヽE), 68-59, 69
-0, 69-54, 70-39, 70-45
藤村八重子 52-212～213,52-229,53-178,53-
192, 53-194, 53-248,
藤中花子 59-62,62-10
藤中静枝 54-(4),54-166,55-178,55-214,56同
窓会-18
藤浪鑑 47-82
藤7良禾日子1 44-13,46-22,48-86(禾日),49-118,51-187
(藤波)
藤浪好子 45-20,47-96(好),48-78(好),48-83,48
-88, 49-78, 49-82, 49-91(女子), 50+ナ3ー, 52-227
(女子), 53-133(女子), 53-184, 53-194, 56-82
藤波芙蓉 39-85
藤波(織田)小枝子 56同窓会-148,57-213,58-236,
61-182(藤浪),創立60周年記念号-118,創立 60
周年記念号-120(藤浪),69-39,71-49,72同窓
会-9
月纂ゴ上カロイt  59-142, 61-146
藤並起代 56学友会-163,56同窓会-28,61-209,
創立60周年記念号-119
藤」24陵i'台 56-82, 65-114
藤並登代 55-169,56学友会-174,57-158,57-160,
57-164, 58-172, 58-177, 59-74, 59-136, 60-
58, 61-139, 61-143, 61-160, 61-167, 61-208,
創立60周年記念号-118,65-114,66-38,72同
窓会-8
藤縄清子 64-101
藤野 52-175,52-237
藤野(松本)英子 72-41,72同窓会-5
藤野順子 22-6～7,23-8,23-23,23-44,23-付7,
24-14(順),24-49,24-付9,25-30,25-付乙-8
(順),26-付8(順),26-付14
藤野カネ 51-151,52-172,53-274,56-82
藤野まさ 51-153, 51-178, 52-211, 53-181(I子),
55-204(正子),56同窓会-193(正子),56同窓会
-10,61-191(正子)
藤野下枝 54-(4),54-166,55-178,56同窓会-19,5
-277, 59-177, 61-190, 61-200, 61-215
藤野シヅ 52-212,53-180(静子),55-202(静子),55
-217
藤野てる子 17-2,21-15(てる),22-8,22-16(て
る), 22-38, 22-46,22-53,23-8～9(潤⇒, 2 -
10,23-16(輝子),23-39,23-付6,24-14(輝),24
-55～56(輝子),24-71,24-付2(てる),24-付
8,25-付乙-7～8(輝),26-付7～8(輝),26-付19
藤野敏子 51-134
藤尾英子 25-付甲7(英),26-付29(英),34-18,34
-21(ひで子),34-77,34-89,35-14,36-76,37
-75, 37-78, 38-49, 38-70, 38-73, 39-101, 39
-103, 40-62, 40-65, 49-127, 52-229
藤尾百子 61-147
藤岡(松風)はる 3 35(はる子),36-52(はる子),36
-63(春子),36-73,37-71,38-49(はる子),38-
66,39-22(はる子),39-96,40-30(はる子),40
-36(春子), 40-56, 42-19(は′り子), 45-65, 48-
109(春), 50-84, 53-196, 54-174, 54-178, 54-
189(はる子), 55-192～3, 55-195, 55-240(は
る子),56-82,56同窓会- ～8,56同窓会-13,56
同窓会-30 窓会-164,57-186～187,57-
230, 58-206, 58-208, 58-213(はる子), 58-236
(春子),56-314,60-126,61-177,創立 0周年
記念号-83,創立 60周年記念号-110,創立 60周
lF言己発表f許-120, 62-57, 63-(3), 63-36, 64-78, 65
-42(はる子 )
22
藤岡作太郎 27-25
藤岡孝子 61-165,62-11,65-96
藤澤愛子  47-97, 48-98, 49-90(愛), 53-(1)(愛), 54
-272(愛),55-207,56同窓会-20(愛),56同窓
会-37
藤澤玄吉 24-53
藤澤野子 4-10
藤澤利喜太郎 29-14
藤澤重子 54-(2),55-177,55-278,56同窓会-18,5
-239
藤
'畢
穆 42-6, 42-81, 46-84, 51-237
藤澤周次 48-95
藤島逸人 56同窓会-91
藤島榮 57-156,58-201(藤嶋)
藤田 27-43,32-10,42-13, 72-16
藤田愛爾 9-13,10-15,15-42,24-5～6(愛二),29
-19(づ暑三二), 29-22, 41-4
藤田(東野)絢 72同窓会-2
藤田(森下)千代 55-279,56同窓会-142
藤田えい子 36-51
藤田英子 58-312,60-121,61-188
藤田ふじゑ 48-86
藤田軍太 5-21,20-41,21-36,22-53, 24-52, 25-
イ寸ZL-11, 26-千寸11, 33-69, 36-76, 38-70, 39-
101, 40-62
藤田(濱中)波津音 創立60周年記念号-114
藤田一恵 52-212,52-229
藤田一夫 64-96
藤田きよ  52-178, 52-190, 53-177, 53-193(きよ
子)
藤田清子 38-73
藤田小正子 27-22
藤田(石川)恭子 65-64,72同窓会-2
藤田胸三郎 24-26,24-38,25-9,27-14,27-22
藤田萬右衛門 27-62,33-11,創立60周年記念号-47
藤田まき子 17-2,19-15,22-16(まき),22-39,22
-46, 22-53, 23-16, 23-小ナ6, 24-14(まき), 24
-53,24-付9,25-33,25-37,25-付乙 8(まき),
26-27, 26-小ナ8(まき), 26-牛す12, 27-40, 27-
48, 27-49(生文), 27-66, 28-13(製塞三卜), 28-18, 28
-45, 28-49, 28-53(まき), 29-33, 29-74(ま
き), 30-3, 30-43, 30-55(まき), 33-64(まき),
34-89(牧子), 35-14(牧子), 35-42, 36-51, 36-
70(まき), 40-9(4女詈1)
藤田政子 54-189,56-82
藤田まさ子 55-218
藤田理子 68-49
藤田みね子 24-14(みね),24-20,24-32,24-37,24
-42, 24-イ寸9, 25-35, 25-イ寸乙二9, 26-19, 26-イ寸
9, 26-千寸12, 26-34, 27-22(2替三藤), 8-19, 29-
49, 29-57, 29-75, 30-31, 30-43, 30-58, 32-39
(者墓1生), 33-54, 33-66, 35-14, 36-71, 37-70, 38
-48(峯子)
藤田責 72-40
藤田みよ子 26-10,26-26
藤田貞 25-付甲7
藤田サダ 51-153,51-178(さた),52-211,53-178,
53-194(サダ子),56-82
藤田定市 37-56
藤田咲子 40-8
藤田せつ子 30-30,34-30
藤田節代 25-付甲7,26-付29,28-32(節代子),30
-31(節代子),32-33(節代子),32-39,33-19～20
(せつよ),33-54(節代子),33-69,35-14(せつ
代子),36-76,37-75,38-48(節代子),56同窓
壬や-147, 58-210, 58-214, 58-234-235, 58-
312,59-2H,61-239(せつ代),創立 60周年記
だ資f計-106, 63-54
藤田(田中)しげの 38-15,38-53(繁野子),38-65,39
-95,40-9(しげの子),40-33,40-55,53-179,54
-184,55-204,56-82,56同窓会-13,56同窓会
-20,56同窓会-164,61-188(しげ乃),68-58
藤田進一郎 55-173
藤田しづ 51-197,53-241,53-274,56-82,67-21
藤田静 52-179,53-182,53-275,54-272,55-218
(静子),56-82(しづ)
藤田静子 31-7,34-23,34-81(しづ子),40-47(し
づ), 41-77(しづ), 42-81(しづ), 45-58, 46-
86, 47-88, 70-24
藤田外次郎 28-20
藤田孝 53-133,54-181,55-213,55-216,56同窓
会-23,56同窓会-33
藤田武雄 64-96
藤田富五郎 45-64
藤田富子 56-98
藤田(岩井)敏 72同窓会-5
藤田(杉田)敏子 52-215～216,54-201,54-203,54
-27 , 55-235
藤田俊子 72-39
藤田敏郎 19-24
藤田(伊藤)次枝 10-8(縫枝子),13-13(次枝子),13
-16,14-12(次枝子),15-39(次枝子),17-22(次
枝子),18-33(次枝子),19-31(次枝子),20-28
(絶枝子),20-41(次枝子),21-36(次枝子),22-
43,22-53(次枝子),22-付53,22-広8,23-付6
(次枝子),24-52(維枝子),24-付1,24-付9(次
枝子),25-付乙H,26-付H～付 12,29-77,30
-53, 33-69, 36-5(次枝子), 36-76, 37-75, 38-
48(ツk本支三藤), 38-70, 39-101, 40-62, 49-127, 52
-215, 54-184, 55-205, 56同窓会 , 61-190,
69-53
藤田恒子 53-(4),54-164,54-272,55-204,56-
82,56同窓会-20,61-190,65-63
藤田八重野子 10-6
藤田靖子 56学友会-163,58-238
藤田嘉五郎 56-98
藤田義彦 57-154
藤田よしみ 25-24,27-34(好美子)
23
藤高冬子 58-189,61-189,65-97
藤竹久子 67-33
藤竹義子 52-187,54-154,56学友会-163,56同窓
`ヽ
-28, 57-230
藤谷  37-12
藤谷治子 64-54
藤谷いと 53-133,54-181,55-204,55-219,56同
窓会-20
藤谷光之助 43-74,46-84
藤谷亮子 71-46
藤谷篤博 64-53
藤谷篤清 63-34
富士谷成章 3-20
藤維1青子 65-46
藤原 51-140,61-135
藤原チル 57-57,59-143(テル),64-93
藤原(南)江美 72-41,72同窓会-5(恵美子),72同
窓会-12(江美子)
藤原源太郎 56-82
藤原義- 64-97,67-21
藤原秀衡 57-114
藤原市太郎 34-86
藤原イク 51-177,52-213,52-225(郁子)
藤原和三藤  創立60周年言己資云手計-118, 63-81, 65-97
藤原キン子 59-181
藤原清衡 57-114
藤原喜代蔵 28-65
藤原巻子 53-133,53-190,54-181,55-205,55-218
藤原具佐子 55-(4),56学友会-181,57-215
藤原益子 62-10
藤原道長 57-79
藤原光子 71-46
藤原基衡 57-114
藤原基俊 4-20
藤原渚 55-169,56学友会-165
藤原隆二 59-182
藤原貞子 54-(2),55-177,55-194,56同窓会-19,56
同窓会-34
藤原聰子  49-90, 51-144, 51-177, 52-213, 53-
179,53-275,54-184,55-206,56同窓会-20,56
同窓会-34
藤原・lE富 3-20,5-要7
藤原定家 創立60周年記念号-15
藤原時平 42-53
藤原都美 25-付甲7,26-23(とみ),26-付28
藤原富子 61-192
藤原俊成 57-114
藤原義江 52-194
藤原行成 4-9
藤原百合子  58-193, 58-320, 59-150, 61-186
藤原高子 53-(4),54-164,55-204,56-82,57-216
藤原豊 43-73
藤安てる子 52-179,53-182,54-192,55-207
深川とし子 3-17
2イ
深井英五  24-52, 63-7, 63-33
深海徽 64-95
深海よしゑ 71-44
深水(富田)稔子 52-224,54-183,54-272,55-207,
55-278, 61-188
深水稔子 72同窓会-3,61-188
深野初子  51-135, 52-178, 52-189, 53-178, 53-
202, 54-184, 55-208, 55-212, 61-193
深尾雅之 57-216
深尾すみ 65-104
深尾たけ 33-78,40-9(竹子 )
深田 29-11,52-238
深田憲治 9-17,10-11,15-40
深田菊子 54-150,54-272,55-203,55-213,55-
215,56同窓会-20,56同窓会-29
深田隆子 56-24,57-71,57-160,58-64,58-179,59
-83, 59-143, 61-143, 61-208
深:田武  41-8, 41-76, 42-81, 43-9, 45-62, 46-85
深田(杉山)照子 9-17,10-11,11-15～7, 2-13,13
-16,14-12,15-40(天留子),16-20(てる子),17
-22(てる子),18-33(てる子),19-31(てる子),20
-41(てる子),21-36(てる子),22-45(てる子),22
-53,23-付6(てる子),24-付9(てる子),25-付
乙 3(照),26-付3(照),26-付12,27-66(てる
子),29-58(てる子),29-69(照),30-4(てる
子),30-5,30-62(照),31-21,32-31(てる子),
33-60(照),35-17(てる子),36-66(照),37-19
(てる子),37-64(照),3 -49(てる子),38-59,39
-28,39-88,40-32(てる子),40-49(照),51-
2H,52-2H(照),53-180(テル),53-198,54-185
(テル),54-199,55-231,55-282(照),56-99,56
同窓会-142(照),56同窓会-164,62-58(てる
予),64-99(テル)
深田蔦子 62-60
深津 (市橋)久子 65-91
T冨五郎兵衛 19-16
T冨地きく 34-85,37-16,37-58(きく子),37-75,38
-48(菊子),38-69,39-22(きく子),39-77,40-
12(き く号生), 40-20, 40-44, 40-59, 43-58, 43-
75
T冨地みゆき 54-162,55-(4),55-95(ミユキ), 5-175
～176,56学友会-181,56同窓会-164,57-217
T冨地 もん 34-85
T冨地つる 48-93,53-182,55-220(つる子),56同窓
会-23
Ttt E日  27-15, 37-40, 68-18
稲田篤子  58-50, 59-52, 59-141, 61-146, 64-93
稲田菖蒲 72同窓会-10
T冨田千恵 51-59,51-136(知恵),52-168,52-187,53
-154(チヱ),54-181(チエ),54-272
T冨田千代 4-13
T冨田千鶴 58-316,59-149,61-187,創立 60周年記
念号-119,創立 60周年記念号-121(千鶴子),62
_10(三「 篠烏〔藤), 65-97
T冨田エツ 27-72
T冨田一郎 25-付乙6,26-付6,36-69,37-67,38-
62, 39-92, 40-52, 59-183
T冨田寛蔵 20-34
T冨田和子 53-161,54-148,54-152～153,55-166,55
-169, 56学友会-165, 57-160, 58-176
福田和子 64-93,69-52
T冨田きぬ 53-187,55-162,56-82,56同窓会-18,61
-190,62-64(キヌ),62-65,67-39
T冨田キヨ  40-39, 41-45, 42-48, 42-9, 45-29, 46-
66,48-108～9(清子),51-188(キヨ子),54-
250,56-82,56学友会-191,56同窓会-12,57-
213, 64-98
T冨田7青 57-222～24
T冨田恒甫 20-34,20-36,22-広8,36-5(垣甫)
T冨田政之助 49-80
T冨田正敏 57-218
T冨田粁善 10-11
T冨田(山本)美智子 70-46
T冨田甕子 1-15(美加子),1-24,2-18(美加子),3-4
(美加子),5-19,5-21(みか子),7-17(美加子),
10-12,11-9(美加子),11-17(美禾子),12-7,12
-12(美禾子), 12-15, 13-12, 13-15, 13-17, 14
-2,14-H,15-23(美禾子)
T冨田夏子 72同窓会-14
稲田元之助 33-73
T冨田令壽 20-33, 21-31, 22-広, 24-22, 36-4
稲田(湯浅)ろく 22-40(ろく子),22-47,22-53,23
-43(ろく子),23-付7,24-14,24-付2,24-付
9(ろく子),25-付乙6,26-付6,26-付12,27-36
(ろく子),27-38～9,27-41,28-39(藤子),2
-72,30-60,33-63,34-36(藤子),34-88(ろく
子),36-63(藤子),36-69,37-67,38-48(ろく
子),38-62,39-36(ろく子),39-92,40-52,43
-55(藤子),49-126,51-211(ろく子),52-215,53
-188(ロク),54-183(藤子),56-82,56同窓会-17
T冨田瑠璃 72同窓会-14
T冨田幸子 72同窓会-11
Ttt E日お法F卜  54-151, 54-191, 55-203, 55-215, 56同
冤民
`≧
-20, 56同窓
`姿
-30, 57-218, 60-113
幅田静子 68-34
T冨田志津子 40-39(しづ子),43-46,46-66,49-
128, 52-214
T冨田純郷 9-16
祠田徳三 37-56
T冨田梅子 34-29,34-42
T冨田八重 33-73,34-83,40-12(八重子),40-44,40
-61, 42-13(ノ重ヽ巨三藤), 43-75, 49-127, 52-228
T冨田芳山筆  23-12, 25-9, 26-22, 26-イ寸27, 27-10, 27
-27, 28-64, 30-65, 34-81, 35-∠1ゝ5, 46-82, 49
-82
祠田百合子 72同窓会-10
T冨原(湯洩)春代 46-79,52-213,53-178,53-202,54
-185, 54-191, 54-272, 55-193, 55-207, 56-
82, 56同窓
`ヽ
-22, 61-188, 62-6, 63-53, 65-
44,65-97,72同窓会-3
T冨万瓢廃野一-  28-19
祠原勤之  46-79
祠原まさ 25-付甲7,26-23,26-付28(マサ)
T冨原繁子 61-189
T冨原敏 25-付甲7,26-23(とし),26-付28
T冨井愛子 48-86,49-116
T冨井大三郎 51-197,創立60周年記念号-34
T冨井甚三 63- 0
祠井糸屯-  28-54
T冨リキI善  56-23, 61-143, 61-208
T冨井美登里 30-52
T冨リキ選ユ  59-183
T冨井信 26-付31,28-54(信子),29-33(ノブ),29-63
(信子),29-77,30-59(信子)
幅井サカエ  51-153, 51-178, 51-208, 52-211, 53-
179, 54-185, 55-207, 56学友会-190, 57-213
(榮),57-215(サカエ子),61-190,63-81,66-45
(榮),66-48
T冨井誠子 63-90,64-94(誠),68-48
T冨リキアえ  71-44
T冨井す  ゞ52-211,52-224(す子ゞ)
祠井健夫 57-35
T冨井太三郎 3-50,5-21,24-28,26-付27, 7-13,
41-8
T冨リキ青ヨモト  58-175, 58-194, 61-130, 62-11, 64-73,
64-100(竜子)
祠井徳之助 52-178
T冨月1トク三卜 34-82
T冨井八重 52-48,56-70～71,57-156,59-183(八重
子)
T冨井よしの子 27-22
T冨喜多進 66-48
T冨間文太郎 5-15,5-要19,7-13,8-18,8-24～
25, 19-27
祠間(岡島)花子 58-237
祠間(宮本)砂 5-要19,7-13,7-19,8-18(砂子),8
-20～25, 11-13, 15-23, 24-小ナ13, 25-イ寸ZL 4, 26
-イ寸4は少子→, 26-イ寸12, 29-70, 30-62, 33-61, 36
-67, 37-65, 38-60, 39-89, 40-50
T冨森 創立60周年記念号-71
T冨森久子 53-139,53-148(ひさ子),54-162,55-
(4),55-95,55-174,56学友会-181,56同窓会
-48, 56同窓
`≧
-49, 57-215, 62-92, 65-104
祠森次郎 65-114
T冨森淳子 55-165,56学友会-166,61-143,61-160
(渡煎1生), 61-165, 61-208, 62-29, 65-55, 65-114
職栗果かずへ  53-134, 54-182, 55-204, 65-43
祠本初江 22-16,22-39(はつゐ子),22-47(はつ
子),22-53(はつえ子),23-44,23-付6(はつゐ
子),24-14,24-付9(はつゑ子),25-35,25-付
乙7, 6-付7 26-付12,29-73,30-62,33-64
T日本喜之助 66-49
25
T日本す  71-43
T昌水久夫 64-96
T冨永久美子 61-146
T冨永みつ 68-14,71-13(ミツ)
T冨永(出水)峙 29-73,30-31(峙子),30-43,30-53,
33-64
祠永津義 55-270
T冨西繁子 41-28
祠尾久子 61-189
T冨尾たつ子 53-154,54-182,55-204,56同窓会-21
T冨尾植太郎 59-183
T冨岡五郎兵衛 20-22
T冨岡花子 61-190
T冨岡キヨ子 47-107
祠岡清子 52-105,53-(1)(清),54-164,55-202,56
同窓会-142(清)
T冨岡よしの 20-1,20-34はしの子),22-広8(よし
の子),27-40(芳野子),36-4はしの子)
T昌島 54-254
T冨島文子 40-45
T冨島春野 25-付甲7,26-付29,30-51,32-15,32-
30(春野子),32-43,33-22(春野子),33-52,33
-68,34-46,34-78(春野子),51-211(副島春野
子),56同窓会-142,61-216
T冨√議いと  51-153, 52-212, 53-179, 54-194, 56-82
T冨島正子 40-39,41-44
T昌山島奉桑三藤  4-10, 6-5, 15-23
T冨島信雄 33-68,34-46
T冨島聰子 66-26
祠島小夜子 55-77,56学友会-163,56同窓会-13,60
-101, 60-115, 61-189
祠島富枝 59-142,64-93,65-43,69-40,71-49
T冨島綱雄 1-17,33-14
祠武(金田)68-21
T冨武恭子 58-190
T冨武三千枝 71-34～35
T冨武なみ 71-44
T昌武貞子 52-178,52-190,52-216,53-194,56-82
戸冨it青争三藤  60-133, 61-158
T冨武壽賀 27-72
祠武敏重 60-133
Tttit」豊巽豊  56-82
TttitZ澪三卜  60-104
祠谷貞子 51-143,52-214,52-224
T冨谷喜子 53-155,54-182,55-204,56-82,56同窓
`≧
-21, 57-217
T冨[書
二
「 ft  69-39
T冨富(平田)千代子 52-178,53-180,54-185(千代)
54-193, 59-211(三「 ft), 64-101
T冨[言本支  58-180
T冨[言一一良5  57-217
T冨富京子 72-27,72-42,72同窓会-10
T冨富八重子 72同窓会-14
T冨家(服部)咲子 56同窓会-15,56同窓会-147
26
T昌山 68-43
祠山漣 51-153,51-201(れん子),52-212,53-182,
54-191,55-206,56同窓会-28,56同窓会-148,
61-191, 61-207, 61-209, 66-48
T冨1畢 55-114, 55-117
T冨澤郷子 51-42,51-135
T冨澤諭吉 26-2,53-124,54-206
船曳 ト ミ  40-43
舟藤 13-8
船原イセ 55-(1),56学友会-180,68-48
舟橋 57-164
舟橋 (山田)禾日子 68-48,72同窓会-2～3(丹橋)
舟橋正子 49-128,56-82,56同窓会-142,62-57,66
-39
船橋のぶ 57-51,57-172,58-189,58-211,61-189
船橋(上林)節子 63-79,67-39
船橋雄 57-188,58-174,創立60周年記念号-29,65
-33, 66-18, 68-43, 69-8, 69-48
船井貞 64-93
船石T冨子 51-188
船石ひさ 33-78,34-86,35-14,37-16(ヒサ),37-
59(ひさ子),37-74,38-48(ひさ子),38-56(壽
子),38-69(ヒサ),39-77(ひさ子),39-99(ヒ
サ),40-17(ヒサ)
船石馨 26-23(けい),26-付31,28-54(ケイ),29-33
(ケイ子),29-63(かほる子),29-77,30-19(け
い子),30-59(ケイ),32-42(馨子),33-67,34-
77(けい月卜), 36-73, 37-71, 38-18(けい三卜), 38
-48, 38-52, 38-66, 39-77(けい三藤), 60-119, 68
-34(馨子)
船石音羽  49-91, 51-134, 51-152, 52-186, 53-
154  54-181, 54-191, 55-206, 55-215, 56同窓
会-20,56同窓会-29,57-217
船石保太郎 28-54,34-79,34-86(保太)
船木愛子 51-151,52-178(愛),53-177(愛),54-
183,55-206,56同窓会-21(愛),66-49(愛)
舟合走生  72-11
船越馨子 創立60周年記念号-89
舟合走生』巳三升  23-8(里), 23-21, 23-23, 23-44, 23-千寸
7(さと子→, 24-14, 24-55, 24-小12(さと)
※Y項の吉田(船越)里子を参照
船越武夫 創立60周年記念号-87
船越(池内)とみえ 54-179,54-205,54-273(とみ
榮),56学友会-194(とみ榮),58-277(とみ江),59
-179
船越常雄 22-17
船岡雅子 59-143,61-148
船岡淑子 61-143,61-207,67-40
舟阪愛子 51-149,55-213(愛),55-215,55-220,56
-82(あい)
舟坂八郎 56-82
舟阪すま 42-45,43-34～35, 5-22, 47-50,47-
96, 48-35, 48-76, 48-83, 48-85, 48-86(1合
阪),48-98,49-90,49-94,49-118(すま子),51
-34,51-153,51-201(船坂すま子),52-221,52
-225(すま子), 53-194(すま子), 56-82(須磨)
船城(巽)君代 創立60周年記念号-113
船谷辰男 67-40
布能富貴子 55-53,55-166(冨美子),56-82,56学
友会-167(富美子),57-160,58-179
布能平次郎 56-82
古林(石川)綱手 72-41,72同窓会-8
古館(野田)トヨ子 創立 60周年記念号-87,創立 60
周年記念号-113(トヨ)
古口孝子 創立 60周年記念号-117,創立 60周年記
発表f計-120, 62-10, 65-90, 69-39, 71-48
li有肇葬目―一良5  26-26
降旗竹子 54-(2),55-177,55-198(降族),5 221,
56-82,56同窓会-19(降族)
古り|1  69-13
古川千鶴子 56学友会-163,56同窓会-29
古川(前田)富美子 59-182,61-188,61-240,64-98
古川久 64-95
古川覚太郎 45-61
古川勝次郎 27-22
古川喜代 65-104
古川(加藤)マツエ 67-41
古川美代 61-212
古り|1浪子  58-194
古り|1信子  10-3, 10-6, 11-7, 11-10, 13-4, 13-8, 13
-11, 14-7, 15-1, 15-10, 15-15, 15-23, 15-29
～31,15-38(乃武子),16-15,16-19(のぶ子),17
-4(のふ),17-7(のふ子),17-17(のぶ子),24-14
(のぶ)
古り|1貞枝  53-153, 53-193, 55-162, 55-214, 56同
冤民
`当
-18, 58-190, 58-236, 61-189, 61-206, 61
-209, 61-235, 創立60周年言己念号-90, 創立 60
周年記念号-102,創立60周年記念号-118～H9,
創立60周年言己念号-121, 62-64, 63-36, 64-49,
64-96
古川ヨシ子 54-162,55-(4),56-82,56学友会―
181, 56同窓会卜164, 57-230, 58-238
古河 創立60周年記念号-108
古7可綾―子 72-39
古河兼義 63-55, 63-62, 63-64
古河清 72-41
古
'可
静枝  52-211, 53-177, 54-185, 56同窓会-17,
創立60周年言稔 号-114, 63-62, 63-81
古河修造 63-78
古河(鶴岡)トミ子 72同窓会-5
古木富久子 45-44
古木慶吉 15-25,28-33
古木(内田)光恵 29-53(光恵子),29-76,30-6(光恵
1生), 30-42, 30-61, 32-40()ヒ焉民三卜), 33-67, 34
-40(プヒ要民三卜), 34-45, 34-89, 35-14, 35-18, 36
-50(三枝子),36-73,37-71,38-18(光枝子),38
-66, 39-95, 40-9(プ七要雲三卜), 40-18, 40-30()七本支
可生), 40-56, 46-33, 48-113, 49-127, 52-215
(光枝),56同窓会-24 ※U項の内田光恵を参照
古木寅三郎 12-6～7,15-21,15-26,19-7(虎三
郎),23-17(虎三郎),24-23(虎三郎)
古子喜代 72同窓会-14
古能春子 61-160
古瀬安俊 38-13
古相時雄 67-40
古田あさ子 64-101
古田文子 61-206
古田市 30-51
■r田まさ  52-179, 52-190, 53-177, 54-184, 55-
206,55-218(まさ子),56-82,56同窓会-21,61
-229(まさ子), 62-60, 64-65, 65-44, 66-40, 67
-34
古武充 53-249
古内省三郎 63-6
古海正 58-190,61-204,61-235(正子),創立 60周
年記念号-118,創立 60周年記念号-121(正子 )
古屋榮子 53-185,54-195,55-207,56同窓会-22,61
-190
古屋京子 55-162,55-213,56-82,56同窓会-18,57
-215
古屋静子 47-lH
古屋壽榮子 49-89
古屋美貞 55-185,56学友会-161
古谷重綱 31-8,52-256
古谷久綱  14-2 9 13, 23-3,
30, 24-67, 25-16, 29-11,
15, 34-17～18
古家仙之助 59-184
4-16, 24-24, 24-
29-15, 3 -8, 33-
世ゴ易疋女子月藤  58-31 , 59-149
降屋和子 56学友会-lH,56学友会-176,56学友会
-196, 57-171, 61-189, 61-206, 61-216
古山エイ 52-211,53-(4),53-275,54-164,55-
204, 55-213, 55-215, 56-82, 56同窓会-20
古山ふみ 56同窓会-20,62-93
古山文子 52-211,53-180(ふみ),54-190(ふみ),55
-202(ふみ),55-215(ふみ)
布施千代子 34-21
布施文榮  53-28, 57-157, 58-235
布施クニ 25-12,25-28(くに子),25-36(くに子),25
-付乙9,26-19(くに子),26-付9,26-付12(く
に)
布施定七 33-66
伏田章子 51-135,52-178,52-189,53-177,54-
185,55-207,55-234,56同窓会-21, 窓会
-32
伏田文子 64-93
伏田壽子 53-177,54-184,55-205,56同窓会-21
伏原す 子ゞ 55-184
伏木静江 72同窓会-11
伏見令子  66-29, 70-43
伏見宮  45-60
伏屋秀 56学友会-185,57-100,57-173(秀子),58-
27
190
二葉亭四迷 26-付36
二松 (榎本)雪子 69-52
二村 (笹田)幸子 60-119
不破 39-17
不破正子 56学友会-lH,56学友会-196,57-171,61
-188,創立 60周年記念号-87
不破美智 49-62,50-54,50付3(美智子),51-134,
51-135(美智子),51-139(不波美智子),51-151,
52-187, 53-49, 53-153, 53-156, 53-161, 54-148
～150, 55-203
不破満  30-49, 33-76, 34-85, 36-48, 36-53, 36-
62, 37-59, 37-74, 38-48, 38-69, 39-22, 39-
98, 40-17
不破吉太郎  9-19(芳太良5), 10-14, 11-15, 24-55
7｀物拠雌主ンに自5  19-7, 30-49, 33-76, 34-85
不破(原)雪子 10-14,11-15(ユキ),12-8,12-16,12
-21, 13-13, 13-19, 14-14, 14-15(ゆき子), 15
-18, 15-23, 17-23(ゆき子), 18-4, 18-29, 18-
33(ゆき子),19-8(石破),19-20,19-25,19-31
(ゆき子),20-41(ゆき子),21-36(ゆき子),22-
46(ゆき子),22-53,23-29(ゆき子),24-55(ゆ
き子),24-付13(ゆき),25-付乙5(ゆき),26-
付5(ゆき), 26-付12, 29-71(ゆき), 30-62(ゆ
き), 33-62(ゆき), 36-68(ゆき), 37-66(ゆき),
38-61(ゆき), 39-90(ゆき), 40-51(ゆき)
不破帖子 3-25,3-33,3-35,3-46(ゆう子) 50
(ゆふ子),4-10,5-3,5-7,5-12(蘭),5-16,5
-18, 5-要120, 6-5, 6-13, 7-19, 8-13, 8-15,
9-19, 10-7, 10-13, 11-18, 12-13, 13-16(扁右),
13-20, 14-12, 15-32(愈企子), 15-41, 16-20, 17
-22(ゆふ子),18-33(ゆふ子),19-31(ゆふ子),20
-41(ゆふ子),21-36(ゆふ子),22-53(ゆう子),23
-付6(ゆう子),24-13(ゆう),24-付9(ゆう子),
25-付乙4～5(ゆう),26-付4～5(ゆう),26-付
12, 29-∠И, 29-70～1(ゆう), 30-59(ゆう), 33
-47,33-61～62(ゆう),35-14,35-33,36-61,36
-67～68(ゆう),37-28,37-65～66(ゆう),38-48
(ゆう子), 38-60(ゆう), 38-61, 39-90, 40-50
～51,53-179,54-183(ゆう)
冬廣愛子  54-154, 58-175, 65-91, 65-97
冬廣秀  52-179, 53-180(秀子), 54-185, 54-191, 55
-203,55-213,56-82(秀子),56同窓会-18
冬廣幾  48-91, 48-93, 51-151(いく)
ファー不ス 44-45
Faraday, Michac1  62-42
ファイユ,デラ 37-80
フアウラー,エル ドリッヂ 19-14,20-25,56-1～
4, 56-7～9, 56-12, 56-34, 56-41-43, 56-59,
56-61,56同窓会-107,65-29
フアウラー,マー ガレット・ブルーア(Margaret Brewer
Fowler) 65-28～30, 56-44c～d
フアウラー・ケー ト・ヴァン・サントヴァー ド・マー
ル・ス ミス (Kate Van Santvoord Merle Smith,
Fowler)56-(3),56-2～3,56-8,56-43(マー
フレ・スミス), 56-44b(Kate Fowler), 65-29～30
(ケイ ト)
Fisk, Fideria  63-26
ファンク 52-16
フェーアバンクス 27-21
フェヤチャイル ド 69-45
フーバー 55-3
フーバル 2-12,15-42(フーパル),24-5(フーパー)
フェノロサ 29-13
フェリレプス 22-3, 28-13, 29-14
フェーシャー 19-8
フイッシャー 20-2,20 24(フヰ ッシャ),24-H(フ
ヰ ッシャー)
フヲーブス 43-72
フオー ド 15-35
フオイ ト 61-45
フォイヱルバ ッハ 68-5
フンク 44-1～2
フォントルローイ 42-22
フーパー 29-22,32-23(フーパ),46-81
フラアンゼリコ 48-3,48-4～7(アンゼリコ)
フライシュマン 3-13
フラックスマン 58-99
フランキン 39-20
フランク 71-21～22
フランス,アナ トール 69-4
フレザー 3-49,6-6,67-19(フレーザー)
フリー ト 36 42(フリー ト氏令嬢)
フローベール 47-28
フロイ ド 55-268
フォウル, ァドウル(Fort, Poul)52-37
フォスター 2-15
フル トン 42-66
ガントレッド恒子 55-181,56-98(ガントレット),
創立60周年記念号-57
源氏 創立60周年記念号-15
月郊散人 13-1,16-1(高安月郊),16-5(月郊高安三
良5),18-1(高安月郊)
儀満榮三郎 33-74,34-80,34-84
儀満ふく子 30-29,30-47(ふく),33-74(ふく),34
-84(所冨), 39-22, 39-100(フク子→, 40-17(フク
1生), 46-37
儀満 ミヨ 38-73
銀司可豊 1毎 54-151, 55-203, 55-237, 60-114
合田某子 12-11
合田ふ さ  58-179, 59-139, 61-165, 61-187, 61-
205,61-209(ふさ子),63-92,64-94,72-41
合田一覺 63-92
合田(中矢)智子 67-39
五井愛子 53-152～153,55-165,56学友会-166,57
-157
28
後閑菊野子 31-37～38
後閑貞子 56同窓会-20
後閑俊子 53-134,54-183,55-207,56同窓会-34
五平 12-1
五来素り‖  39-84
後州芳子 65-43
五島壽奄 52-258
五島正 71-45
イ麦万器  37-10, 38-13, 51-141, 61-83, 63-59
後藤アイ 65-104,71-20(あい子)
後藤博五郎 53-196
後藤英五郎 29-14
後藤榮美子  54-151, 54-272, 55-203
後藤(西尾)富士子 68-47
後藤富美子 53-154,53-196,54-182,54-208(ふみ
子),55-213,55-216,56同窓会-23 窓会
-163, 66-42, 69-52～53
後藤ヨままF升 27-22, 46-82
つ盗蔵黒一一良5  25-9, 27-22, 46-82
後藤(正木はるゑ)伊予子 56同窓会-144
後藤順  54-161, 55-174, 55-186, 56学友会-176, 57
-173, 58-193, 66-22
後藤克己  49-71, 49-86, 49-89, 49-161, 50-29, 50
-90, 51-135, 51-139, 51-147, 51-151, 51-
162, 51-243, 52-240, 53-110, 53-135, 53-
138,54-238,54-272,56-83,56同窓会-9,58
-234, 60-115
後藤正己 72同窓会-5
後藤ミツ 48-86,51-188(光子)
後藤マス 創立60周年記念号-118
後藤夏子 46-72
後藤(津曲)ノリ子 59-184,59-213
後藤のり子 64-101
後藤良亮 62-92
後藤清造 55-162,55-177
後藤新平 20-9
後藤季乃 54-(2)(秀乃 ,55-177,55-218(季乃子),
56同窓会-18(秀乃)
後藤昇造  21-24, 21-30, 23-14, 23-40, 24-28, 24
-30
後藤俊太郎 15-11
後藤俊三郎 9-17,19-1～2,19-15,20-22,20-33
後藤末雄 36-60,41-71,42-77
後藤正 65-91
後藤田鶴子 65-97
後藤(加藤)徳子 2-13(夫人),9-17,10-10,12-13
～14, 13-13～14, 13-17, 14-2, 14-10, 14-12,
14-16(とく三子1), 15-23, 15-29, 15-40(登久子),
16-20(登久子), 17-17(と く子), 17-19, 17-23,
18-25, 18-26(とく[子ハ), 18-29, 18-33, 19-2(と
く子),19-8,19-18～20,19-25,19-31,21-24
(とく[子1), 21-26, 21-36, 22-40, 22-46, 22-54
(とく子),22-広3,23-25,23-28,23-付7(と
く月生), 24-4, 24-73(とく[子→, 24-小11(とく), 24
―付 9,25-8,25-31(とく子),25-付乙 2(徳),26
-20, 26-22(と く[子さ), 26-付2(徳), 26-千す12, 30
- , 36-4(と く子 )
後藤雄輔 68-48
後藤田百合子 61-188
後陽成 65-82
郡″鳥鈴子 35-15
郡司大尉 17-11
ガーフィル ド 60-78
ガン トレット, レイー 58-163～164
ガリクルチ 48-28
ガリレオ 42-66
ガルヴィン 3-49, 7-1
ガツシェ 52-132
ガットリング 42-66
ガウアリヨフ 51-153,52-171
ガウチャル 29-12,37-10(ガウチヤー)
Gay, John  57-24
ゲッチー 45-60
夕ゞ 夕゛ッ ト  57-175
ゲーテ(Goethe)47-28,54-129,創立 60周年記念号
-15
ギブス 56同窓会-53
ギヂングス 44-5 49-31(ギデイングス)
Giles, Herbert 65-16
ギニース 23-6,23-18(ギンニース)
Girdwood 創立 60周年記念号-71
ギルモ7  69-4
ゴ ドウヰスキー 48-82
ゴーエン,エッチ・エッチ(H.H。)48-84
ゴッホ,ビンセント・ヴァン 52-131～133
ゴルボル ド  36-58
ゴル ドン(Agnes,D.Gordon)56-83(ミセス),56同
窓会-7(ゴル ドン未亡人),56同窓会-64(Agnes
D.Gordon),70-6(ミセス)
ゴル ドン夫人 1-21,2-3,24-8(ゴール ドン),70-6
ゴル ドン 1-27(君),2-3(氏),3-49(氏),5-8(教
自市), 5-]暮12, 9-8(氏), 9-18, 10-2, 11-11, 15
-14(教授),61-9(先生)
ゴル ドン, メリー 17-9(嬢)
ゴル ドン将軍 18-7
ゴウル ドスミス(Gold smith)3-20,61-70
ゴリレキー  44-4
グッド 46-72
グイン(Alice, Gwinn)51-104, 51-134, 51-139～
140,51-147,51-151(クイン), 2-182,52-
184, 52-208, 53-129～130, 53-186, 53-244, 53
-246, 54-162, 55-169, 55-174, 55-181, 55-186
(Gwinn),56-83,56学友会-166,56学友会―
177, 57-158, 58-174, 58-181, 58-189～190, 58
-209,61-83(ミス),64-26
グノー 52-197
グラフゼペリン 54-247
グラットス トン 52-8
29
グラワー 19-14,20-4(グラバー)
グラヅノフ 64-37
グレー,ジェー 62-41
グレーベ 42-66
グレービン 44-49
グレゴリー 45-8～9,53-234
グレゴリ 創立 60周年記念号-26～27
グリフイス 52-177
グリーン 28-65
グリイン,デー ・シー(Green,Do C。)29-66,33-8,
35-12(デー・ジー・グーリン),36-6,40-4,43
-6, 58-197(Do C.グリーン)
グリーン,エム・エム(Greene,Mo M)10-15(Mrs.
Mo M.Greenc),12-2(グリーン氏),15-43(グリ
ーン夫人),18-5,23-3(グリーン君),23-7(グ
リーン君),29-14(グリーン氏),34-20(グリー
ン博士 )
グリスウヲー ド 46-81
グリツデン 42-65
グローバー 22-2,22-9,22-10(グロバー),22-27
(グロヴァー),23-21,24-23,24-25,27-13(グ
ローヴァー),27-26,27-27(グロ), -30(グロ
バー),28-10,29-33,31-16(夫妻) 7 グ
ローヴァ君),46-83(グロバー),52-196
ギャムフリレ 45-61
ギャント夫人 63-11
ギューリック 51-147,51-154(ギユリック)
ギュリキ,エス・エル 2-17(ギユ リキ),6-11(ギユ
リキ嬢),21-14,24-17(ギユ リッキ),24-18(ギ
ユ リキ),24-23(ギユ リキ),28-10(ギユリキ),28
-64(ギユ リキ),29-12(ギユリッキ),31-8(ギユ
ーリッキ),46-85(ギユ リキ),48-85(エス・エ
ル・ギューリッキ),52-171
雅楽徳 49-80
顔棲  53-186, 56-82
呉婉  47-90
呉起  55-14
呉玉在 61-165
呉鳳 55-8～9
止■火星士彗  62-92
呉金梅  64-93, 70-45
呉春庚 58-190
護邦 53-110(夫妻 )
伍廷芳 40-2
羽場しづゑ 61-198
羽場(松永)しづを 54-183,54-272,55-204,56同
冤民
`当
-21, 57-213, 61-187, 65-97
土生英二 58-237
土生片樟  66-49
土生高峯 55-(1),55-95,56同窓会-26,56同窓会
-163,56同窓会-180,57-214,57-235,58-
237, 58-275, 58-277, 59-177, 64-69, 68-21, 68
-37, 70-24, 71-34, 71-36
鉢木とし子 52-214
蜂須賀 42-25,56-46
蜂須賀清江 56学友会-84～85,56学友会-149,56
学友会-167,56学友会-172,57-157,57-186,58
-207,58-2H,59-178,創立 60周年記念号―
121, 62-92
蜂須賀茂子 49-118
蜂須賀正治郎 53-192,56-83
蜂須賀民 48-86,48-108(民子),50-84,51-188(民
子)
蜂須賀敏 53-180,54-183,54-204,54-272,55-
207,55-234,56同窓会-6,56同窓会-21,56同
窓会-43～44,57-186,58-206(敏子),58-275,59
-175, 62-60
蜂谷 12-16
蜂谷麟子 45-61
蜂谷よし子 64-53
芳賀 7-4～5
芳賀シヅ 40-41,42-55(静子)
萩原愛 56学友会-196,57-171,57-193,61-190
萩原文子  52-179, 52-190, 53-177, 54-182, 55-
204,56-83,56同窓会-21,61-189
萩原員振 58-237
萩原キン子 47-91(きん子),51-177,52-214(キ
ン),54-183,55-204,56同窓会-20 8-278,60
-H9(キン)
萩原信子  創立60周年言己念号-88, 61-239, 62-57, 64
-98,65-91(のぶ子),68-49,72同窓会-5
萩原清子 52-215
萩原すみ 47-96,48-97
萩原友子 66-49
萩原とし江 38-53
萩原芳子 52-185,53-152～153, 5-165,56-83,56
学友会-163,56同窓会-29,61-188,61-215
萩本(臼井)T冨子 52-224,53-182(ふく),55-205(ふ
く),56同窓会-13,56同窓会-22(ふく),61-192
萩野千鶴子 61-189
萩野鶴子 7-8
萩野喜太郎 59-183
萩野よし子 38-53
萩阪進7台 35-14
萩谷 (船石)けい  39-96, 40-56, 48-140(けい子), 53
-180(ケイ), 54-184(ケイ), 55-204(ケイ), 56
同窓会-53(けい),59-174(萩ノ谷けい子)
初鹿野千代子 64-93
初鹿野美典子  53-154, 53-184, 55-217
初鹿野信忠 5 -83
初鹿野  62-67, 62-72, 64-75
初鹿野とし 1-14(敏子),1-24,1-27(トシ),3-1
(敏子),3-4,5-12(敏),5-19(稔子),5-要17
(敏),6-8(敏子),6-11(とし子),7-11(敏子),
7-19, 8-15(毎女モト), 9-11, 10-9(毎女モト), 10-11, 11
-17(敏子),12- 2(壽子),12-15(敏子),13-15
Jθ
(敏子),13-17,14-12,15-18(壽子),15-23(敏
子),15-36(斗志子),17-19～20(とし子),18-27
(とし子), 18-30(とし子), 19-24(4改子), 19-26
(初鹿のとし子),19-28,20-24(とし子),20-35
～36,20-38,21-33(とし子),22-45(とし子),22
-49, 22-成二6, 23-イ寸1(としF升), 24-13(1政), 24
-50,24-付3(とし子),25-28(とし子),25-35
(敏子),25-付乙3(敏),26-22(敏子),26-付3
(敏),26-付13(敏),27-65(敏子),28-46(とし
子),28-48～9(敏子),29-69(敏),30-10(壽
子),30-55(壽),31-24(壽子),32-38(敏子),32
-43(壽子), 33-32(壽子), 33-60(壽), 34-77(と
し子), 34-89(壽子), 36-4(とし子), 36-50(敏
子),36-66(壽),37-60(ネ申鹿野敏子),37-64
(壽),38-45(壽子),38-54(とし子),38-55,38
-59(壽),39-22,39-88(壽),40-32,40-36(と
し子), 40-49(壽), 42-16(敏子), 45-63(壽子),
46-74(本申月モ里予), 46-79, 47-106, 47-117, 48-106
～107, 49-100～104, 49-106～107, 49-H8(壽
子),49-126,49-128,50付-9～H,51-139(敏
子),51-141,51-160～163,51-167～170,51-172
～175, 52-204^-205, 52-209, 52-211, 52-226,
52-231, 52-232～234(とし子), 52-253, 52-
284, 53-137, 53-172～173, 53-184, 53-237, 53
-279, 54-174～178, 54-180, 54-187, 54-190, 54
-208, 54-277^-278, 55-192～193 5, 55-
198-199, 55-201, 55-209, 55-212⌒-213, 55-
241,55-283～284,56-83,56同窓会-6～H,56
同窓会-14(とし子),56同窓会-16,56同窓会-26
～27,56同窓会-149,56同窓会-151,56同窓会
-163～164, 57-157～158, 57-163, 57-167, 57-
187～190(とし子),57-212,58-161(敏子),61-
205(本申月壇里予), 61-209, 64-100, 67-35
考JttE里テ雪事以て良5  30-10, 51-147, 51-175, 52-171, 52
-176, 52-184, 53-137, 53-152, 53-162, 54-134
～135, 54-145, 54-152, 54-155, 54-161, 55-
123, 55-160, 55-164, 55-173, 56学友会-136, 56
学友会-159,56学友会-165～166,56学友会―
169,56学友会-176,57-132～13 ,57-135,57-
152, 58-161～162, 58-177～178, 58-182, 58-
192, 59-141～142, 59-153, 59-162, 59-201, 60
-51～53,60-55,61-144,創立 60周年記念号―
68, 創立 60周年言己念号-71, 62-52, 64-85, 65-
78, 65-84, 66-22, 66-32
初鹿野良枝 56同窓会-8,56同窓会-9
死1前子  54-78, 54-86, 54-150, 55-89, 55-174, 55
-203,55-213～214,56学友会-95,56学友会―
lH,56学友会-178,56学友会-188,56同窓会―
30, 57-170, 59-183
羽木巌 62-21
波木居久代 55-207,55-215,56同窓会-22
冤民≦や-148, 58-312, 64-97
箱田 55-123
箱田アサエ 53-(1),54-164,55-202,55-213,55-
216,55-241,56同窓会-22,56同窓会-30,56
同冤買
`≧
-164, 57-211, 63-2, `3-41, 63-64, 64-
61, 64-81, 65-43, 67-21, 68-43, 69-52
i賓 54-278
濱文子 14-8
濱美:知子 53-(1), 54-164, 54-187, 55-210, 56-
83,56同窓会-35,56同窓会-45,56同窓会-53
潅i八じ百彦  1-9, 1-29, 2-16, 3-24, 3-29, 3-48, 3-
51, 4-14, 4-21, 5-10, 5-勇暮12, 5-21, 6-7, 7
-1～2, 7-9, 8-1, 8-7, 8-10, 8-29, 9-1, 9-5
～8, 10-6, 10-15, 11-18, 14-14, 15-2, 15-
29, 15-43, 19-21, 24-41, 25-29, 25-イ寸ZL ll
26-13, 26-16, 26-イ寸11, 27-22, 28-19, 29-
22, 29-79, 30-31, 31-22, 32-39, 33-71, 35-
14, 36-11, 36-15, 36-46, 36-78, 37-77, 38-
14, 38-72, 39-102, 40-64, 44+十-7, 46-81, 48
-95, 54-236, 56同窓インー9, 57-231, 58-234, 59
-211, 61-239, 創立60周年言己念号-35, 62-57, 65
-98, 66-17, 67-19
八馬 (土倉)廣子 54-201～202,54-203,55-192,55
-193(廣),55-235～37,55-240,56同窓会-12
(廣),56同窓会-36,56同窓会-163,58-236,58
276,59-159(ひろ),59-177,59-181,56-83,61
-182,創立 60周年記念号-117(廣),創立 60周
lF言己兎資f夢-120, 62-59, 64-67, 64-69, 64-100, 66
-42, 67-21, 68-30, 68-37, 70-24, 72-29
※D項の土倉廣子を参照
八馬兼介 56-83
八馬とき子 56同窓会-36
八馬壽江 46-58,52-224(壽江子)
八馬安二郎 56-83
濱部昌子 59-143
濱田 55-157
濱田知亀 1-14 1-17,1-18(矢日範子),1-21～22,1
-24,1- 8(チキ),1-30,2-14,2-23(知亀子),
3-1(知名子),3-4,3-6,3-24,3-46(ちき子)
5-7(知名子),5-14,5-16,5-19～20 要12
(ちき),5-要16,6-5(矢日義子),7-6(知亀子),7
-11, 7-16, 7-19, 8-1, 8-11, 8-27(夕涸罰巳三卜), 9
-11(知名子), 9-17, 9-19, 10-8(知名子), 10-
H,11-1 (知亀子),11-11,12-11(知名子),12
-13～14,13-H,13-13～5, 4-11(知義子),14
-16(ちき子),15-18(知亀子),15-23,15-36(知
機子),15-44,16-15,16-18(ちき子),17-13,17
-15, 17-17, 17-19～20, 18-4, 18-7, 18-22, 18
-24(t)き), 8-30, 19-7, 19-17, 19-20, 19-24
～25, 19-28, 20-22, 20-25, 20-37-38, 21-
33, 22-49, 23-43, 24-13, 24-付1(ちき), 24-
付 3(知亀子),25-付乙3,26-付3,26-付13,29
-22
濱田千恵子 51-53,52-187,53-154,54-162(チエ
子),54-182,55-(1),55-175,56学友会-180,56
同窓会-164,57-213,58-211,創立 60周年記念
号-121,62-9(ちゑ子),64-49(智恵子),68-48
3f
濱田文子 2-23,3-1,3-17,3-25,3-33,3-35～
36, 3-52, 4-10, 4-18, 5-5, 5-12(文), 5-18,
5-23, 6-5, 6-10, 6-13, 7-11～12, 7-16, 7-18
～19,10-7,10-9,10-13,11-2～3,1 -9(富美
子),11-15,11-19,12-広, 2- 3,12-15,12-
17, 13-2, 13-6～7, 13-14, 13-17, 14-2～3, 14
-5,14-10(文),14-13,14-15,14-17(ふみ子),
15-1, 15-3, 15-6, 15-12, 15-17, 15-19～2 , 15
-23,15-29～31,15-36(芙美成子),15-46広,16
-3, 16-8, 16-10～1 , 6-15, 16-19, 16-21(ふ
み子),17-3～6,17-15,17-17,17-20(ふみ
1生), 18-4, 18-13, 18-24, 18-28, 18-31, 19-
29,20-39(ふみ子),21-34(ふみ子),22-50(ふ
み子),23-付3(ふみ子),24-9,24-13(文),24-
付 1(ふみ),24-付5(ふみ子),25-付乙 4～5
(文),26-付4～5(文),26-付16,29-22(ふみ)
濱田春江 42-76
濱田成子 1-30,2-15～16,3-20(いぬ子),3-48(い
ぬ),3-50,4-14,5-8,5-要19(成),6-2,8-
11, 9-18
濱田(船原)いせ 59-174,68-48(イセ)
濱田和子 57-163,64-93,67-18,67-21,69-40
(禾日), 71-46, 71-49(禾日)
濱田敬子 72同窓会-14
濱田小笑子 1-14,1-26,1-28(コエ ミ), -19,3-
4, 4-5, 5-17, 5-]署18(/1ヽ多こ), 7-16, 8-1(ノlヽ笑
j(), 8-7, 8-14, 8-15, 9-6, 9-11, 10-6, 10-
12, 11-15, 15-41, 20-28, 23-26, 24-13, 24-
付 1,24-付6,25-付乙3,26-付3,26-付17,66
-10 ※H項の堀見 (濱田)小笑,T項の竹崎 (濱
田)小笑子を参照
濱田耕作 33-74,34-84,43-72,45-57,46-85,56
-83, 56学友会-175, 67-41, 70-7
濱田琴子 61-188,創立 60周年記念号-120,64-61
濱田琴野 67-21
濱田正稲 34-17
濱田昌子 72同窓会-10
濱田道之助 44-57
濱田(原)美榮 45-68,53-180,54-185,54-191,55
-207,55-215,56-83,56同窓会-13,56同窓会
-20,56同窓会-29,56同窓会-146,56同窓会―
164, 61-192, 61-207, 倉湖=260周自F言己発表
手肇-120,
71-48
濱田光雄 44-57
濱田幸子 45-68,51-211,51-216,64-97
濱田青陵 創立 60周年記念号-84
濱田滋 30-47, 33-74, 34-84, 38-73, 39-22, 39-
100, 40-31, 40-60, 46-37
濱田(大野)シゲ子 56同窓会-128,56同窓会-147
濱田壽美代 58-189,創立 60周年記念号-113
濱田照子 64-53
濱田時郎 22-50
濱田とり 52-215,53-lH,54-183,55-206,56同
窓会-21,56同窓会-52,58-305,59-174,60-
107 62-58,64-62～63(とり子),64-99,66-
39, 67-37
濱田(村上)トシ 56同窓会-144,61-192(トシ子 )
濱田八重子 55-166,56学友会-167,57-156,62-91
濱田芳子 61-143,61-208
濱田典助 59-182
濱口 54-112,55-1,62-34
濱口槙子 47-93,47-154(槙),48-83,48-104,48-
109, 49-115
濱口祀子 55-68,56学友会-148,56学友会-166,57
-156, 61-190, 71-44
濱口禎子 51-53(てい子),51-136,52-187,53-
154, 54-182, 56同窓会-12, 56同窓会-17, 61-
190
濱口良光 53-108～109
1賓り|11彗久 53-156, 53-161, 54-154, 55-166
濱本千代子 55-205,55-234,56同窓会-20
濱本浩 66-17
濱本貞子 55-(4),55-95,55-175,56-83,56学友
会-181,56学友会-191,56同窓会-15,61-188
濱本 (加藤)鉄子 53-275,54-185,創立 60周年記念
号 113
濱名俊子 59-201
濱中環子 55-166,56学友会-167,57-160,58-180,
59-139～140, 59-154, 61-166～167, 61-209, 63
-92, 64-94
濱中波津音 53 161,54-153,55-164,55-169,56
学友会-165, 56学友会-174, 57-156, 58-194, 59
-147, 59-155, 60-133, 61-158
濱中鹿二郎 60-133,63-92
濱西ちさと 72同窓会-10
濱野三吉 5 3
濱岡富美子 40-37
濱岡光哲 15-11,25-22
濱谷八九郎 49-81
濱崎雪子 55-236,56同窓会-17(雪),56同窓会―
142,56同窓会-148,61-192,61-203,62-62,68
-39,71-19(ゆき),72-10
羽室悦 25-13,26-付30,27-12,27-29(ゑつ), 8
-19, 28-48, 29-35, 57-232
花房富美子 59-142,61-147,64-93(富美),69-40
(富美),71-49(富美 )
花房喜久  59-153, 61-166, 63-92, 64-94, 65-43, 67
-41
花房 さだ子 47-96,48-98,49-90(さだ),51-143
(さだ),51-162(サダ),52-213(サダ),53-179
(さだ),53-194(サダ子 )
花房すみえ子 25-20
花房都留 63-92
花田岩五郎 3-44
花田邦彦 38-15
花田(妹尾)静 38-68,39-97,40-9(静子) 32,40
- 8, 52-228
花田露子 50付-7,51-134,51-135(つゆ),51-139,
32
51-151(ツユ),52-176,52-181,52-187(つゆ
子),53-53(つゆ),53-153,53-164～165,54-150
(つゆ),55-203(つゆ),57-218(つゆ),57-235
(つゆ子 )
華垣千壽子 59-154
花本(立山)一枝 47-140,59-223(76),52-213,52-
217, 52-235, 52-237, 53-180, 53-192, 54-
184, 54-204, 55-204, 55-234, 58-275, 58-
277, 59-175, 61-198, 61-240
化本賞 47-110
花野みや子 2-16,3-14(美也子)
花岡フミ 57-213,61-190
花谷伴次郎 59-183
花谷淳子 70-34,72同窓会-14
花谷貞子 61-189,68-37
塙あい 53-180
ィヒ禾日金艮是手  49-116
花和止子 52-237(モト子),53-199,54-201,54-
203,56-83,56同窓会-6,56同窓会-44～45,57
-186, 57-235, 58-206, 61-198
半田 54-247
半田榮- 67-30
半田ふじ 40-46,42-8,42-11,44-35(ふじ子),45
-40(ふじ子),46-31,47-230(ふじ子),49-115
(ふじ子), 61-240, 63-7, 65-51, 65-90, 67-
19, 67-30, 70-8
半田平次郎 4-22,5-要10,15-23,31-9
半田久雄 28-13,30-57
半田きせ子 4-23,5-要H,15-23(起勢子)
牟田静 61-159,65-H6,71-44
半田たか 3-25(多加子),6-3(多嘉子),6-5,7-17
(多嘉子),7-18(高子),8-15(多嘉子),8-29(高
子),10-9(高子),10-14(多嘉子),11-11(多嘉
子),11-16,11-17(高子),12-8(多嘉子),12-
16,12-21(高子),13-12～3(高子),13-19(多
嘉子),14-14(多嘉子),14-17(たか子),15-18
(多嘉子),15-35,16-19(多嘉子),17-20(たか
子),18-30(たか子),19-25(たか子),19-28,20
-34～35(たか子),20-37～8,22-49(たか子),22
-広5,23-付1(たか子),24-13,24-付4(たか
子),25-32(たか子),25-付乙5,26-付5,26-
付 13,27-22(たか子),28-19(たか子),29-38,29
-71,30-57,33-16(たか子),3 -3(たか子)
半田多喜子 3-25(瀧子),3-35～6,4-10,5-6,5-
12(多喜),5-16,5-20,5-22,5-要20(多喜),6
-5, 6-13, 7-11, 7-19, 8-10, 8-13, 8-15, 9-
1, 9-11, 9-19, 10-7-9, 10-13, 11-10～11 11
-17, 12-11, 12-14, 13-13～14, 13-16, 13-20
(清目子ハ),14-3,14-5,14-6(たき1生),14-7～8,14
-H, 14-17(たき可生), 15-1, 15-3, 15-6～8, 15
-12, 15-17, 15-19～21, 15-28, 15-30, 15-36
(多祈子),16-3,16-8,16-10～H 3(たき
子),16-15,16-19,17-3, 17-8, 17-13(たき
子),17-15,17-16～, 7-19～20,18-4(多き
子),18-6,18-15,18-17,18-19～20,18-26
(たき子), 18-30, 19-13～14, 19-19(たき), 19
-25(たき1生),19-27～8,20-4,20-6,20-14,20
-24～25(たき1・), 20-36, 20-38, 21-9, 21-31
(たき), 21-33(たき子), 22-2, 22-4, 22-37,22
-40,22-49(たき子),22-広4,23-13(たき),23
-22(たき子), 3- 5,23-付1,24-9,24-13
(清置), 24-43, 24-53, 24-56, 24-57(たき), 24-
70,24-付,25-付乙4～5,26-12,26-27(たき
子),26-付4～5(瀧),26-付13,27-9,27-11,27
-13～14, 27-22(たき子), 27-26～28, 27-29(た
き), 27-30, 27-31～3 , 27-36, 27-38, 27-48,
27-53^V62, 27-64, 27-66, 28-9～10, 28-13, 28
-21(たき), 28-22～25, 28-31～32, 28-45, 28-
63,29-3(たき子),29-22,29-33,29-35
半田善四郎 65-116
羽根明子 54-192,55-207,55-215,56-83,56同窓
会-21,56同窓会-142,56同窓会-29,58-3H,61
-190,創立60周年記念号-89,創立60周年記念
f計-113, 62-57, 64-98, 64-100, 65-97, 68-47
羽田 39-31
羽田榮 30-26(榮子),30-48,33-75,34-85,37-
16, 37-75, 38-69, 39-29(ζ資Fl), 39-31, 39-
99, 40-59
羽田美枝 56-83
羽田ナミ 54-153,56学友会-163,56同窓会-29,58
-250
羽田力太郎 33-75,34-85,34-87
羽田輝子  63-32, 66-39, 68-38
羽田義子 53-(1),54-164,55-202
可コ嵯委員景三藤  52-191, 53-153, 53-160～161, 54- 53, 54
-155,55-162,55-213,55-278,56同窓会-18,
56同窓会-30,61-192,創立 60周年記念号-87
羽野田鶴 53-154,54-182,55-207(田鶴子),55-
212,61-193(田鶴子),61-206,61-209,65-91
半井君子 37-80
半井吉子 57-216
羽イニもと子1 41-33,58-306
伴澤菊枝子 27-22
原  27-5, 27-13, 39-32, 41-64, 56同窓会■81, 61
-211
原愛 56同窓会-17
原り台L日召  2-19
原智恵子  59-14, 59-156
原千代枝 25-付甲7,26-23(ちよゑ),26-付28
原千代子  51-68, 51 136, 51-139, 51-144, 52-180
(千代),53-182(千代),54-192(千代),55-207
(千代),55-240,56-83(千代),56同窓会-28,65
-98(千代 )
原日青枝  24-37, 25-13, 26-23, 26-付31, 27-12, 27
-14(晴枝子), 27-26, 27-29, 27-64, 28-13(晴
枝子),28-18,28-32,28-45,28-49(はるゑ
子),28-64,29-33,29-35(晴枝子),30-55,33
-67, 36-50(晴枝子), 36-72, 37-71, 38-65, 39
33
-22(晴枝子),39-95,40-55,44-57(晴枝子), 6
-83(晴枝子),48-92(ノリレ),52-214
原日青〔卜 57-172, 58-192, 59-153(ハルF卜), 60-129
(ハル子),61-157(ノリレ子),65-60,72同窓会-8
原寛 創立60周年記念号-88
原郁子 61-189
原順 26-23,26-付31,28-32(順子),28-50(ジユ
ン),28-53,29-4(ジユン),29-33(ジユン子),29
-77(じゆん),30-55(ジユン),33-67(じゆん),36
-50(川頁子),36-73(じゆん),37-71(じゆん),38
-52(順子),38-66(じゆん),39-26(じゆん),39
-79(順子),39-95,40-56(じゆん),48-92,52-
215(じゆん),54-184(順子),56同窓会-48,56
同窓会-49(順子),64-102(ジユン),66-44(じゆ
ん),72-15(順子)
腐証鵬絲良5  32-8, 32-12, 33-15, 34-81, 35-14, 35-∠ゝ
15, 40-46, 41-76, 42-80, 43-73, 46-83
原慶子 52-79,53-(4),54-164,55-204,56同窓会
-33
原絹子 3-25,4-10,13-18(絹)
原正野 52-215,54-185,54-194(正野子)
原松太  50付-5, 62-7
原三千之助 33-67
原美榮 40-“,43-75,44-57
原もとF升  38-52, 61-213
届ミプマ良Б  12-13, 13-15, 14-11, 16-20, 20-38, 21-
33,22-43922-49,23-付1,24-付4,25-付乙
10, 26-イ寸10, 33-69, 36-76, 38-70, 39-101, 40
-62, 41-5
原(高橋)七郎 33-67
原静枝 40-40,45-56,51-187(静枝子)
原忠美 5-17,20-23,24-付4
原忠雄 55-175,56-65,56-83,56同窓会-51,56
同窓会-76,61-228,61-239,72-10,72同窓会
-5
届罠孝た自雨  52-142, 52-144, 53-97⌒-98 103, 53-
135, 53-158, 53-201^ν202, 54-155, 54-159, 55
-176,56学友会-182
原武雄 53-191
原(松井)多美子 創立60周年記念号-115
原(市川)多年 49-127,61-240,65-57
原とみ 56同窓会-26,57-230(トミ)
原(土倉)富子 1-14,3-3,3-5,4-2,5-18,9-11～
12, 9-17, 10-10, 12-13, 13-15, 14-11, 14-16
(とみ子),15-40(郡美子),16-20(とみ子),17-
20(とみ子),18-30(とみ子),19-26,19-28(と
み子),20-23,20-25(とみ子),20-26～7,20-
32,20-38,21-33(とみ子),22-42,22-43(とみ
号生), 22-46, 22-49, 22-厄な3, 23- 7, 23-千寸1
(とみ子),24-付1(とみ),24-付4(とみ子),25
-30(とみ),25-31(とみ子),25-付乙 10,26-20,
26-付10,26-付13(とみ),27-33,27-62,28-13
(登美子),28-46,29-77(とみ),30-5(とみ子),
30-53,31-9,33-16(とみ子),33-18(とみ),33
3イ
-69,36-4(とみ子),36-9,36-55,36-76(と
み),37-60,37-75(とみ),38-45,38-54(とみ
子),38-70(とみ),39-28(とみ子),39-82,39-
101(とみ),40-31(とみ子),40-62(とみ),41-
5,43-76(とみ子),46-75～8,47-106～7(と
み子),47-108,48-78,48-lH,49-124(とみ),
51-211
原 (山岡)トモ 1-13(友子),2-19(友子),5-17(友
子), 6-13, 10-10, 11-18, 12-14, 13-18, 14-
13,15-33(兎毛子),16-18(登毛子),17-20(と
も[子^ ), 18-30(ともI子‐), 19-28(ともI子い), 20-38
(とも子), 21-25(友子), 21-33(とも子), 22-49
(とも[子^ ), 23-イ寸1(とも二子^ ), 24-37(とも[子^ ), 24
-付2(とも),24-付4,25-付乙2(登茂),26-付
2(登茂),26-付13,27-22(登茂子),27-29(友
子),27-31～2(とも子),28-19(登茂子),28-
4 29-46(友子), 29-61, 29-68(登茂), 30-3, 30
11(登茂子), 30-31(とも子), 30-42, 30-58(登
方を), 31-18, 33-54(I蚤元え三藤), 33-59(I当だ尭), 34-
78(もとFl), 35-14, 35-17, 36-54(とも子)
-65(登茂), 37-21, 37-60(とも子), 37-63(登
方を), 38-15, 38-17, 38-45, 39-20(とも[子^ ), 39
-21(登茂子),39-26～7,39-51,39-76,39-
82, 39-87, 40-9(とも[子^ ), 40-13, 40-15～16
(とも),40-48(登茂),41-26,42-12～15,4 -
25, 43-75(とも), 44 53, 45-66(I当デ支三藤), 46-
73,46-78,48-113,51-200～201, 2 4(登
ガ電), 52-206(とも), 52-208, 52-213, 52-219
(とも子),52-223(登茂子),52-233～234,52-
283,53-136(とも),53-172～1 4(登茂),53-
177, 54-162～163(とも), 54-166～7, 54-174
～178, 54-184, 54-191, 54-208, 54-272, 55-174
(とも),55-179(登茂),55-192～193,55-195,55
-2H～212(登茂子),55-214,55-241,56-79(登
茂),56-83,56学友会-177(とも),56学友会―
188,56同窓会-6～8,56同窓会-12～14,56同
窓会-27,56同窓会-29,56同窓会-31,56同窓
会-53～54,56同窓会-164,57-186～189,57-206
(と茂),57-230(トモ子),58-207～2 8(とも),58
-211(とも[子^ ), 58-215, 58-236(I蚤デえ三1), 58-
313,59-162(とも), 59-179(とも子), 61-200～
202,61-211(とも子),61-239(登茂),創立 60
周年記念号 85,創立 60周年記念号-117,創立 60
周年記念号 9(トモ子),62-62～3(とも),64
-51, 64-76-77, 64-81, 64-86, 65-85(と も
子・), 66-44～45(とも), 67-20(とも), 68-38～
39, 69-40, 70-19(と,装:), 70-26(I蚤だ更三1), 71-
19, 72-10
房ミとよ  70-25
原雪子 3-25,3-51(ゆき子),4-10,5-22,6-5,8-
1, 8-4, 8-10, 8-13, 8-15, 9-2, 9-11, 9-19, 10
-7～8, 10-14, 13-19, 14-14, 24-13(ゆき), 2
-付13,25-付乙5(ゆき),26-付5(ゆき),26-付
12
原田 40-8,57-122
原田愛子 35-31
原田愛子 56学友会-160,56学友会-167,58-179,59
-139～140, 59-153, 61-186, 63-90, 64-94, 64
-97, 64-101
原田(前田)彰子 72同窓会-3
原田秋子 33-73,34-83(秋),37-14(秋),40-42,41
-57, 43-32(Harada Aki), 45-62, 45-68
原田博太郎 60-133
原田文子 40-38,41-42,42-9,53-278,54-188,54
-191,55-215,56同窓会-30,56同窓会-164,61
-216, 61-235, 61-239
原田永佐 56-83
原田晴江 11-8(晴江子),11-10
原田(小澤)以知 72-39,72同窓会-1
原田生 33-56
原田二郎 22-広5,34-17,36-5
原田淳 67-21
原田賢之 72-40
原田キク 63-90
原田喜代蔵 51-188
原田松枝 52-178,52-189,53-177
原田(斎藤)操子 53-182,54-273(操),56同窓会―
12,56同窓会-164(子)
原田美佐尾 40-42,41-54,42-9,43-47,44-56(操
子),47-110(操子),50付-19(操子),51-188
原田ミツ 52-215,56同窓会-23,56同窓会-143,71
-“
原田(小林)美祠子 56同窓会-144,57-213,58-236,
創立 60周年記念号-117,創立 60周年記念号-119
～120, 62-9
原田宮子 53-186(みや),56-83(ミヤ),56学友会―
78, 57-156, 57-173, 58-193, 59-154, 60-133,
61-158-
原田長松 22-33,26-8
原田理藤 47-110
原田(大木)典子 65-96,66-48,69-20～21
原田佐喜子 24-付4,25-23,25-28,25-付乙 10(佐
喜), 26-10(さき子→, 26-12, 26-20, 26-22, 26
-付10(佐喜),26-付13,27-34(咲子),27-39,27
-63, 28-31, 28-32(咲子), 28-45, 28-49, 29-
33, 29-77(佐喜), 30-3(咲子), 30-44, 30-55
(喚),31-15,32-30,32-42(喚子),33-19(喚),
33-69(佐:喜), 34-77, 36-50(さき詈→, 36-62, 36
-76(佐喜), 37-58, 37-76(佐喜), 38-45, 38-55
～56(咲子),38-70(佐喜),39二22(さき子),39-
78,39-101(佐喜),40-12,40-62(佐喜),4 -13
(リミ号生), 42-16, 43-78(准生辱罫), 44-52(彫1), 45-
62,47-125(咲子),56-83,56同窓会-9,59-211
(さき), 61-235(さき子), 61-239(佐喜子), 62-
57, 64-97
原田先生 54-155,54-233,54-246,54-259,55-266
原田泰 51-202,56同窓会-34
原田助 7-10,11-12,12-5,13-18,15-11,15-13,
15-21, 17-2, 21-16, 21-18, 21-20, 23-3～5, 23
-7, 24-1, 24-3, 24-12, 24-15-25, 24-27, 24
-32, 24-34～36, 24-42～43, 24-45, 25-1広
-7, 25-9, 25-11～13, 25-15～16, 25-18⌒21, 25
-23～25, 25-27-29, 25-32, 25-34, 25-38, 25
-4け乙10,26-2,26-6,26-10～14 7,26-
24, 26-イ寸10, 26-イ寸27, 26-35, 27-10, 27-12
～13, 27-26^-30, 27-32⌒-33, 27-43, 27-63, 27
-68⌒ν69, 28-11, 28-14, 28-16, 28-18^V20, 28
-43^ν44, 28-46^し47  28-50, 28-63, 28-65, 29
-3^-6, 29-8, 29-11～12, 29-21, 29-66, 30-
(3), 30-3～5, 30-32～34, 30-37～38, 30-40～
41, 30-46, 30-65, 31-1, 31-5～9 1, 31-
16, 31-18～19, 32-12～13, 32-16～17, 32-19,
32-30～31, 33-5, 33-7～8, 33-11～14, 33-19,
33-41, 33-69, 33-73, 33-75, 34-11～13, 34-
15, 34-18⌒20, 34-22, 34-24, 34-29, 34-39, 34
-43, 34-81, 34-83, 34-85, 35-9, 35-13, 35-
17, 35-20, 35-∠1ゝ5, 36-1～2, 36-5, 36-7, 36
-9, 36-13～14, 36-45-46, 36-48, 36-76, 37-
10～11, 37-13～15, 37-33, 37-43, 37-76, 37-
80, 38-10～12, 38-14, 38-34, 38-41, 38-70, 39
-17-20, 39-25, 39-101, 40-1, 40-5-8, 40-
11, 40-46, 40-62, 41-8, 41-76, 42-7-8, 42-
80, 3-5, 43-65, 43-74, 43-84, 44-33, 44-
35, 44-43, 45-26, 45-62, 46-82, 46-135, 47-
151, 48-145, 51-197, 53-233, 56-83, 56同窓
会-9,56同窓会-96,59-155,59-211,61-239,
創立 60周年記念号-47,創立 60周年記念号-86,
66-4, 70-7, 70-25, 70-44, 70-47
原田テル子 58-190
原田(関)富 53-278,56同窓会-17,57-213
原田友子 58-274
原田登根 55-(5),55-95(トネ), 6学友会-181
原田壽子 40-40,45-56,52-213,53-180,54-185,
54-194
原田芳 29-11,30-48,32-17,33-43,33-75(芳
子),34-85,36-44(芳子),37-11(芳子),37-
16 37-58, 37-75, 38-45(ラ亭F許) 56, 38-
69,39-22(芳子),39-77(よし子),39-99,40-
20, 40-44(ラ苧〔卜), 40-59, 41-65, 45-58(ラ苧〔許),
4 -61, 45-68
原田百合子 48-57(友理子),53-141,53-155,54-
182,55-(5)(友理子),55-95,56同窓会-28,56
学友会-181(友理子),創立60周年記念号-121,69
-40, 69-53
原田財務部長 56学友会-175,56学友会-185
原口愛子 34-19,34-81,35-△15,36-44,38-4,40
-46(愛),41-76(あい),42-8(あい),42-13,42
-28, 42-80, 45-58, 46-70, 46-84, 53-274, 56
同窓会-142
原口(相澤)房子 71 44
原口とみ子 56同窓会-39
原口鶴子 39-84
35
原畑壽子 57-173(ヒサ子),58-193,58-320,59-
150, 61-186
原本育子  56学友会-174, 57-67, 57-158, 57-164, 58
-172
針田京子 64-93,70-27(針多), 0-43,70-49
春藤外志子 58-52,59-46
春名みどり 58-51,59-48,64-93
春野忠恕 13-19,14-14
春田隆子 30-41
長谷ひさ子  22-6, 22-38, 22-49, 23-21, 23-39, 23
-44, 23-イ寸1, 24-14(グk), 24-15(グ三ヽ卜), 24-
20, 24-26, 24-33, 24-43^-44, 24-48, 24-54, 24
-71,24-付3,25-37(久子),25-付27(ひさ),25
-付乙9(久),26-19,26-付7(ひさ),26-付9
(久),26-付13,27-39(久子),46-82
※Y項の吉田(長谷)久子を参照
長谷場あき子 30-4
長谷場(濱田)知名 21-33,22-42～43,22-49,22-
広 5, 23-17, 23-25(夕涸罰巳貿卜), 23-26, 23-29, 23
-付1,24-40～41(知亀子),24-49,24-付3,25
-38(知亀子),25-付23,26-付3,26-付13,27
-22,27-33～34,28-19(知起子),28-43,29-
53,29-57,29-66(知名子),29-69,30-4～5,30
-31(知亀子),30-53,31-9(知亀子),31-18,31
-21,31-30～31,32-39,33-60,34-88(知錐
子),35-14(知錐子),35-17,35-41,36-4(知亀
再生), 36-25, 36-55, 36-66, 37-19, 37-46, 37-
64, 38-15, 38-17, 38-45, 38-59, 39-28(ち)き
子), 39-88, 40-6(ちき子), 40-9, 40-35, 40-
49,41-11(知名子),42-34(ちき子),43-75,43
-77, 44-56(亀子), 46-75, 46-81, 47-108, 47-
lo9(知亀子),48-92,48-lH(ちき子),51-209
(ちき子),51-211(知名子),51-213～5,52-216
(知亀子),52-237(ちさ子),52-238～9,53-198
(ちき), 54-186～7, 54-199(ちき子), 55-
209,55-231,56-99(ちき子),56同窓会-39,56
同窓会-41(知錐子),56同窓会-164,57-230(ち
き), 59-174(ちき), 61-161, 61-177(ちき), 61
-236(知名子),61-237(ちき子),創立60周年記
念号-58～61,創立60周年記念号-83(ちき),創
立 60周年記念号-85,創立 60周年記念号-90,
創立60周年記念号-110～Hl,創立60周年記念
号-117(知名),創立 60周年記念号-119,62-9
(ちき), 62-16(ちき子), 62-17～18, 62-28, 62
-52, 62-54, 63-(3), 63-32, 63-36, 64-47, 64
-50^-51, 64-76, 65-0, 65-39, 65-42, 65-87, 66
-0, 66-35, 66-37, 66-50, 67-0, 67-35, 67-
43, 68-0, 68-29-30, 68-57, 69-0, 69-40(ち
き), 69-41, 69-49～50, 70-0, 70-38～41, 70-
47, 71-15, 71-33, 71-40, 71-49-52, 72-24～
25, 72-29, 72-32
長谷場ひさ 63-60
長谷場純孝  27-32～3, 31-18, 31-21, 32-14, 33-
8, 33-60, 36-66, 37-64, 38-59, 39-88, 40-49
J6
長谷音6  54-149
f註宅卜音Б禾日  53-139(禾日〔卜), 54-(4), 54-131, 54-162,
55-178, 55-200, 55-238, 56学友会-194, 56同
窓会-18,56同窓会-143,57-217
長谷部美枝子 52-52,53-153(美恵), 4-56,54-
154,55-164(美枝),55-169,56-83(美枝),56
学友会-163,56同窓会-29
f記4卜音Б引爾生L  58-190, 62-92
長谷川 43-68,46-33,創立 60周年記念号-56,創
立60周年記念号-71
長谷川綾子 52-54,55-74,56学友会-163,56同窓
会 2 創立60周年記念号-112
長谷川千恵子 72同窓会-7
長谷川源六 46-59
長谷川初音 65-74
長谷川久子 58-175,59-153,創立60周年記念号―
56, 創立60周年言己念号-71, 61-166, 63-93, 64
94(3と三卜), 69-52
f註宅トリ‖愕計ノヽ  56-83
長谷川和子 72同窓会-7
長谷り‖慶  49-127, 52-228
長谷川景子 56学友会-145,56学友会-167,57-
156, 61-189, 61-206, 膚湖=260周均F言己発妻
手肇-121
長谷り|1喜美  59-141, 61-146, 64-93, 67-21
長谷川清 63-93
長谷り‖教自市  48-78
長谷り||まさ  34-86, 40-12(まさ子), 40-33, 40-61,
42-18(まさ子), 42-76, 44-57, 45-46, 48-93, 52
-213, 53-178, 54-273, 55-202
長谷川正夫 70-46
長谷川又之丞 12-13～14,15-43,19-25,53-189
長谷川嶺子 53-55
長谷川(大橋)美津江 55-280,61-189
長谷り‖ミヤコ 40-42
長谷川美代子 55-175,56学友会-178,57-174,58-
118, 58-188(美代), 58-189, 61-188, 63-78
長谷り‖直吉  22-3, 24-20, 36-76, 38-69
長谷川則文 72-41
長谷り‖セイ 53-183,55-213,55-216,56同窓会-23
長谷川志摩子 59-142,61-146,72同窓会-10
長谷川(園部)静子 54-263,54-275(しづ),55-207,
55-213,56同窓会-18,61-192(しづ),65-62(し
づ)
長谷り‖静子  55-162, 55-175, 56学友会-178, 57-
174, 58-190, 59-184
長谷川倣 49-76
長谷川省三 21 6
長谷り||しう子 34-86
長谷り|1種子  57-171, 61-191, 61-207, 62-91
長谷川十四子 72同窓会-10
長谷川豊三 59-183
長谷川(水野)美 36-76,38-16(よし子),38-69,37
-74, 39-81(美子), 39-82(よし子), 39-98, 40-
59,46 39(ヨシヨ生), 46-59, 53-182,55-278,56
同窓会-12(美子),56同窓会-23,56同窓会-45
～47,56同窓会-164(美子),59-177(美子),61-
200(美子),64-102(美子)
長谷り|1嘉子  66-42, 68-38
長谷川由紀子 57-156,61-191,61-207
支倉正夫 62-91
支倉とよ 65-101,71-36～37
梁田忠山 30-41
橋井初 26-付30(ハツ),27-12,27-29(はつ子),27
-30(ネ刀三卜), 27-73, 28-32(ネ刀〔卜), 9-76, 30-55
橋井小政 25-付甲7(こまさ),26-付29(コマサ),30
-35(/1ヽまさ), 30-55, 32-44(/1ヽ:政[子), 33-68(/Jヽ
まさ), 36-51(/Jヽi政[F升), 36-74, 37-72, 38-15, 38
-53
橋井幸三郎 35-14
橋川しげよ 56同窓会-7
橋木まさ 25-付甲7,26-付31(橋井マス)
橋本  45-63, 55-233
橋本アイ 60-121,61-188
橋本 (磯田)愛 56同窓会-146,61-189(愛子),71-46
～47, 72-38
橋本愛治 57-217
橋本(松原)明子 68-48
橋本秋子 71-44
橋本篤子 28-19
橋本恵美子  64-85, 64-93
橋本藤江 55-172～173,55-176,56学友会-176
橋本ふ く 25-付甲7,26-付28(フク)
橋本文壽 38-42
橋本ハナ 58-189,58-219,67-40
橋本花子  64-69
橋本はる子 51-178,52-211(ハル子),53-180(春
子),54-184(ハル子 )
橋本廣女 48-99,51-211(廣女子),51-215～6,52
-213, 53-178, 54-185, 55-219(扉責ブて三藤)
橋本浩 28-48
橋本一雄 創立 60周年記念号-70
橋本 きみ 56-83
橋本君江 57-164,58-172(橋本),58-178,59-53,59
-136, 59-144, 61-141, 61-149, 膚湖二五60Fヨ笙F言己
発表f計-69, 64-84, 64-93, 70-45
橋本(伊藤)君子 1-14,1-28,3-3～4,4-21(きみ
子),5-19～20,5-要16(君),7-17,8-2, 10-
H,11-10～1(喜美子),11-16,12-15,13-13
(喜美子), 13-15, 13-17, 13-20, 14-2, 14-12
(美喜子),14-17(きみ子),15-19(喜美子),15-
23,15-40,16-20(喜美子),17-17～8(きみ
子), 17-20, 18-4, 18-26, 18-29, 18-30(きじタ
子),19-8(喜美子),19-25,19-28(きみ子),20
-38(きみ子),21-33(きみ子),22-49(きみ子),22
-広3,23-24,23-27～8(喜美子),23-付1(き
み子),24-42,24-56(喜美子),24-付1(きみ),24
-付3,25-32,25-付乙3(君),26-付3(君),26
-付13,27-22(喜美子),27-32(きみ子),27-68,
28-19,28-30～31,28-40(喜美子),28-45(きみ
1生), 28-47, 28-49, 29-54, 29-66, 29-69(ア罫)
30-6,30-55(君),32-30(きみ子),32-39,32-
41,32-44,33-18(きみ),33-60(君),35-18,36
-4(きみ子),36-52,36-65(君),37-64(君),38
-15(きみ子),38-18,38-54～56,38-58(君),39
-22, 39-88(ア3), 40-9(電罫う鳥三藤), 40-11(月雪), 40
-12,40-30(きみ子),40-36(きみ子),40-48,42
-19(喜美子),43-75(喜美),44-52(きみ子),44
-53(きみ),46-78,47-109(きみ子),50-83,50
+オー 19, 51-223, 52-225, 53-190
橋本君子 59-136,61-145(貴美子),65-84
橋本奇策 5-21, 13-12, 16-13, 20-24
橋本幸三郎 59-184
橋本国彦 66-27
橋本政子 25-13(政),26-23(まさ),26-付29(マ
サ),28-28(まさ子),30-31(正子),30-35(ま
さ), 30-59, 31-15, 31-22, 32-30, 32-39, 33-
54～55, 33-68(まさ), 33-79, 34-22, 34-63, 34
-79, 34-87, 35-14, 35-41, 36-52(まさ子→, 36
-62, 36-74～75, 37-57～58, 37-72, 37-74, 38
-14～15,38-18(まさ子), 38-42, 38-45, 38-
53,38-67～68,39-18(マサ),39-22,39-77(ま
さF升), 39-81, 39-83, 39-96, 39-98, 40-12, 40
-36～37, 40-47, 40-57⌒-58, 41-76^-77, 42-5,
42-12～13, 42-81, 43-72, 44-52, 46-84, 48-
68, 48-92, 52-223
橋本萬壽榮  43-56, 43-75, 44-43, 45-59(li請壽榮
子),45-61,46-71(満壽榮子),47-107(萬壽代
子),48-77(満壽榮子),48-88,48-97(ますゑ),
48-107(満壽美),48-108～9(ますえ子),49-71
(マスエ),49-89,49-100～103,49-117(ます
ゑ),49-H8,50付-9～10,51-134,51-137,51
-139～140,51-147,51-151,51-160～161(ます
え),51-163～70,51-175,52-171,52-223(萬
壽榮子)
橋本光枝  51-68, 52-180, 53-183
橋本美壽枝 40-46
橋本美代 50-84
有寺本ミヨ  53-275, 54-273, 55-278, 65-104
橋本なつ子 24-33
橋本信資 56-83
橋本信義 59-183
橋本貞子 63-36
橋本咲子 創立60周年記念号-114,70-47
橋本早苗 63-79
橋本シノブ 57-230,58-234
橋本澄子  52-178, 52-189, 52-209, 53-181, 57-217
橋本たへ 40-38
橋本富子 62-57
橋本富三郎 33-79,34-87
橋本知子 61-146
橋本恒子 25-9(ツ子子),25-12(ツ子),25-13,25-
20(つね子),25-28,25-32,25-36,25-38,25-
37
付乙9,26-13(つね),26-14,26-22～3, 6-付
9(ツ子), 26-付13, 26-付27, 27-13,27-30,27
-36(つね子),27-38
橋本(田中)八重 57-160,58-179,59-143(八重子),
60-70(八重子),61-144,61-208,62-11,67-41
橋本芳枝 55-52,56-19,56学友会-54
橋詳テ7告 19-25, 27-68, 36-6(言告)
橋岡清子 56同窓会-32
橋高紋夫 56同窓会-1“
橋爪富美代 52-186,53-139,53-(1)(富美子),53-
200(富美),54-164,54-179(富美子),54-200,55
-202(富美子),56-83,56学友会-193,56同窓
会-20,56同窓会-26,創立 60周年記念号-120
(富美),62-91
橋爪(小田原)富子 48-114,49-123(とみ子),50付―
19, 51-208, 52-204, 52-216, 52-236, 52-237
(とみ子),53-199,54-202～203,54-204(とみ
子),55-199,55-234,56同窓会-10 8-234,58
-236,59-175(とみ子),61-195,61-198(富),61
-239, 創:立60周年言稔 号-117, 64-98
橋詰京子 72同窓会-10
橋詰(吉田)鈴子 60-121
橋詰とみ子 70-24
蓮見講ぎ升 48-86, 51-188, 51-211, 51-216(よし子)
秦アサ 63-90
秦(磯谷)榮 29-71～72,30-31(ゑい子),30-55,32
-39(ゑい子),32-42(榮子),32-43(ゑい子),33
-62,36-52(榮子),36-68,37-66,38-15(えい
子), 38-44(榮子), 38-61, 39-22(榮子), 39-90
～91, 40-9(ゑい子), 40-51, 43-75(ゑい), 53-
181,54-191(エイ),55-206(エイ),55-216,56
同窓会-22(エイ),56同窓会-164
秦榮子 55-88,56学友会-176,57-172(榮),57-
180,58-189,58-235(ゑい),創立 60周年記念
f計-113, 62-91
秦公代  62-29, 63-90, 64-94, 65-60, 65-98
秦廣道 3-24
秦孝道 21-28,21-30
秦具津子 72同窓会-10
秦道子 56学友会-160(泰),56学友会-166,57-
159, 58-151, 58-179～180, 59-139～140, 61-
187,創立 60周年記念号-118,創立 60周年記念
f計-121, 68-48
秦賓 56学友会-180
秦操  57-160, 57-167, 58-176, 61-189
秦主馬蔵 3-19,33-62,38-61(主馬),39-90(主
馬),40-51(主馬,かずま)
畑婦美 52-179,53-178(婦美子),54-181,55-218
(婦美子 )
ナ田」雲長と月力  21-6
大田薇菫ツk  57-215
畑 とみゑ 34-19,34-81,
-80(富江子),40-12,
-13,42-81(トミエ),
38
6 22, 36-44(富江子), 37
40-47,41-77(トミエ),42
45-58(富江子),46-59(富
江),46-70,46-86(富江子),47-45,47-87(富
涸E詈生), 47-89([著), 48-41, 48-84, 48-88(富
江),48-98(トミエ),48-130,49-73(富江),49
-74,49-77(富江子),49-125～126,51-197,51
-242, 58-235, 59-211, 61-239, 62-6, 63-53, 64
-98, 65-44, 68-38
火田ブ算三二良Б  62-53
大田IFと二  58-194, 58-320, 59-150, 61-186, 71-45
波多久須子 10-3,13-4,13-8,17-4(くす),19-7
(くす),19-15(くす子),21-6(くす),21-24(楠
子),21-26(くす子),21-32～3,22-44(くす
子),22-49,23-25(楠子), 3-43(くす子),23-
付 1,24-56(くす子),24-付3,25-31(くす雨),
25-32,25-付乙6(くす),26-付6(くす),26-付
13,27-22(楠子),28-43(羽田くす子),29-48
(楠子),29-64(くす子),29-73(くす),30-5(く
す子),30-31(楠子),30-53(くす),32-31(くす
1生), 32-39(本南三卜), 33-52(本南F卜), 33-63(く‐す。),
35-20(本南三卜), 36-55(本南〔卜)
畠田繁太郎 39-17
畠山(渡邊)道子 70-46
畠山みち子 61-190
畠中博 46-55,47-83,48-77,49-70
波多野夫人 25-23,28-35,36-25
波多野富美子 51-136,53-133,54-181,54-193
波多野英 55-160,56学友会-165～166,57-157,59
-143,61-148,61-180,創立 0周年記念号-119
(英子)
波多野(坂口)英子 54-191,55-206,55-278,56同
筵買≦≧-28, 57-213, 58-278, 59-180, 61-189, 66
-39
波多野文子 72同窓会-10
波多野久代 56学友会-165～166,57-188
波多野喜久 48-87～8,48-97(きく),49-69,49-
71, 49-90, 50+|-6, 51-134, 51-139-140, 51
-147, 51-151, 52-171(きく), 52-173, 52-182,
52-184, 53-156, 53-274, 56-83, 57-159, 58-178
波多野培根 22-14,22-22,23-4,23-12～1 ,23-17
～19, 24-15, 24-17^-20, 24-23^-24, 25-15, 25
-25, 27-12, 29-9, 32-13, 34-13
波多野精- 47-93
波多野先生 53-97,53-152,53-158,53-165,54-
152, 55-164, 56学友会-169, 57-155, 58-217, 59
-163, 62-70, 63-73
波多野鹿野 55-(5),56学友会-181,56同窓会-142
波多野つる 55-166,56-83,56学友会-167,57-159
(つる子),58-178,59-141,61-143,61-164,61
-167, 61-186, 創立 60周年言己念号-90, 創立 60
周年記念号-118(ツル),62-11,62-53,62-71,71
-45
初田カズ 58-80,61-166,創立 60周年記念号-56,62
-11, 65-96, 68-48, 69-20-21, 71-38, 71-49
初田コ ト 54-(2),55-177,55-214,56同窓会-18,56
同窓会-33(コト子 )
初田良子 61-147,64-93
初田利子 71-49
初井日召三二良Б  64-53
初井良太郎 62-21
考Jチ1月1三卜  62-22, 64-54
初井洋子 64-54
八 田 きよ月生  55-167, 58-164-165, 59-141, 61-
143, 61-207
八田光子 52-179,53-179,54-(4),54-166,55-
178, 55-192, 55-214, 55-241, 56-83, 56同窓
会-13,56同窓会-19,56同窓会-53,57-2H,57
-213(みつ子),58-237
八田清信 72同窓会-5
ノヽ 田,戯:々代  52-179, 52-190, 53-180, 54-183, 68-
48
八田のぶ子  53-36, 53-192, 54-146, 54-153, 55-
78,55-165,56学友会-1 3,56同窓会-29,58-
237
八田(牧野)梅子 68-47,70-47
月及音5  38-17, 53-130
服部愛子 61-186,創立 0周年記念号-112
服音6千代  53-134, 54-183, 55-204(f代子), 5-
219,56同窓会-143(千代子 )
服音5(檜垣)千代子 38-14,38-16(千代),38-33,38
-45, 38-53, 38-67, 38-69, 39-68(fイt), 39-
96, 39-98, 40-22(fft), 40-32, 40-36, 40-57
～58,41-35(千代),42-21,43-28(初鳥千夜),43
-29, 44-28(f形に), 45-12(fイt), 46-79, 46-
84,47-127(千代),54-183
服部文子 54-184,55-205,56同窓会-20, 7-234
服部イ ト  54-150, 54-191, 55-203, 56同窓会-36
(イ ト子)
月及音SI二良5 11-1
服音Б勝吉  55-194
月及部コト 40-42,48-108(琴子),49-116(コト子)
服部恭子  51-42, 52-186, 53-192, 55-162(戎恭), 55
-214,56-83,56同窓会-18(恭),58-236,58-316
(恭),59-149(恭),61-179(恭),61-187,創立60
周年記念号-121(恭),62-10(恭),62-64(恭)
月腱部まさゑ 52-213(まきたE),53-180,53-189(まさ
江),54-191(まさえ),55-202(まさえ),56同窓
会-28(まさえ)
月風音6三二言手  64-93, 65-104
月及音6ナヲ  66-39
服部直子 54-201,54-203,58-277(直),59-17 (な
ほ三藤), 70-24
服部貞子 55-210,55-220,58-179,59-141,61-
143, 61-208, 70-46
服部榮 55-(1),56学友会-180,57-213
服部咲子 55-(1),56学友会-180,56同窓会-34,66
-49
服音Б俊-  56-98
服部その子 1-14(園子),1-17(園),1-20,1-24,1
-27(ソノ),2-12,3-1(園子),3-8,3-24,3-
35,4-5,4-23,5-12(園) 要11,5-要17,5
-要19,6-8,6-13(園子),7-11(園子),8-15
(園子),9-11,10-9(園子),10-11,11-11(薗
子),11-13,12-7(園子),12-13,12-15(園), 2
-21,13-12(園子),13-14～5,13-17,14-2,14
-7(園子),14-12,14-16,15-19(園子),1 23,
15 36(素能子),16-19(園子),17-19～20,18-28
(園子),18-30,19-2,19-8,19-18～,19-24
(園子), 9-26～8,20-24,20-35(さの子),20
-38,22-45,22-49,22-広3(園子),23-23,23
-30,23-31(園子),23-43,23-付1,24-13
(園),24-43(園子),24-51,24-55,24-付3,25
-24,25-35,25-付乙3～4(園),26-13(園子),26
-19,26-22,26-付3～4(園),26-付13,27-22
(其子),27-29,27-30(園子),27-38,27-43,36
-
服部壽賀 65-114
服音Б澄子  61-100, 61-109, 61-160, 65-114
服部多美 55-165,56学友会-160,57-157,65-104
服音Б他之助  50付-5, 55-2
服音5他助  1-10, 1-12, 3-24, 5-要12
服音5得之助  46-79
服音Б宇之吉  40-65
服音5歌子  29-5, 30-31, 30-35(歌) 30-59, 32-39,
32-42, 33-68(歌), 34-37, 34-89, 35-14, 35-41
～42, -56
月及音Бナ青三卜  59-174, 65-45, 65-91
服音Б嘉香 38-43
月及音Б:善イ言 50イ寸-14
服部(千賀)百合子 54-275(百合),56同窓会-12,59
-211, 69-53
早石(長井)蕗子 64-97
早石責蔵 43-78
早石(内田)光子 45-66,47-121(みつ),49-149(み
つ),55-192(みつ),55-234,56同窓会-13(み
つ),67-21(みつ)
早貸のぶ 49-90,52-178,52-189,52-209,53-
177,54-186,55-207,56学友会 193 同窓
会-17,61-192(乃ぶ),創立60周年記念号-89,63
-7,65-55(乃ぶ),65-90
将lり‖  72-11
早川甚三 58-238
早川金之助 48-95
早川喜四郎 56-65
早川亮 59-183
葉山五郎作 50付-5
速水夫人 45-65
逆菫列に禾ロモト  58-58, 58-180, 59-67, 59-142,
-147,創立60周年記念号-56,62-10,
速水健- 57-217
速水令子 創立60周年記念号-115
速水先生 54-159,54-169
速水忠雄 23-19～20,23-41
速水てい子 56学友会-62
60-57, 61
7 -44
39
速水藤助  24-15, 24-68, 54-149, 57-224
速見琢巌  10-15, 15-42, 23-17
早野竹蔵 20-34～5,22-広5,36-4
早瀬 9-6
早瀬以久子 50-50(いく子),52-186,53-133,54-
181, 64-65, 65-44
早瀬 (武田)禾日子 52-224,53-182(和),68-34(和)
林  20-10, 27-43
林(女専生)72-29
林先生 56学友会-173,56学友会-187
林 (ホテル専務)55-237
林7~t  70-46
林(村田)朝子 62-91
林千枝子 53-152954-154,55-166,56学友会-163,
56学友会-176,56同窓会-29,57-172,58-192,
58-316, 59-149, 61-187, 61-205, 61-209, 67-
40
林千鶴 54-151,54-191,55-203,56-83,56同窓会
-20,61-191(千鶴子),70-46
林えい子 36-51
林榮子 52-211
林悦子 70-42,72同窓会-10(悦)
林福 25-13(フク), 26-イ寸30(フク), 27-12, 27-29
(T冨詈→, 27-73(フク), 28-32(示冨子), 28-35, 28
-45,28-48(ふく子),29-64(T冨子),29-76(ふ
く), 30-52, 30-56, 32-15(フク) -30(所冨
子),33-19(ふく),33-28(ふく子),33-54～5
(T冨子),33-67～8,34-22(T冨子),35-19(T冨
子` ), 35-30, 35-42, 36-73～7 , 37- 172, 38
-26(ふく),38-45(T冨子),38-66～7,39-95,39
-97,40-56～57,43-71(ふく子),45-63(T冨子),
46-48(フク),46-49(ふく子),46-76(乖冨子),47
-137(ふく),48-110(霜冨子),48-lH(ふく子),48
-130(ふく),49-101,49-125,49-141(ふく) 50
作す-3(T冨三卜), 53-275, 54-190, 54-245(T冨責卜) 5
-215(祠子),56同窓会-30,57-231(T冨子),59-211
(ふく),61-206(フク),65-98
林文  30-48, 33-75(文子), 34-85, 37-16, 37-58
('こ号生), 37-75, 38-45(3と三卜), 38-54, 38-69, 39
-22(文子),39-76,39-99,40-60,44-52～53
(文子),46-79(文子)
林源三郎 23-9
林はな 52-211,53-182,56同窓会-17,71-34
林春子 58-189,61-212(はる子),61-214,創立 60
雇ヨ自F言己尭資f計-112, 70-26, 71-19
林平次郎 19-16,27-25
林英 25-付甲7,26-23,26-付28,30-50,33-77
(英子), 34-17(ヒうだ), 34-22(英子), 34-86, 36
-63(英子), 36-75, 37-59(英子), 37-73, 38-15
(英子),38-45,38-55,71-48(英子)
林ヒデ  52-179, 52-190, 52-210, 53-150, 53-152,
53-158, 53-162, 53-195, 54-140, 54-152, 54-
157,54-181,55-123～124,55-164,56学友会―
165, 56学友会-170
林秀子 53-187,56-83(秀)
林兵之  22-17, 22-29
林久子 64-88
ルヽわ姜彎圭音Бf記  53-104, 53-129, 55-169
林一郎 57-215
林一二 57-216
林市蔵 59-97
林幾太郎 34-82
林磯子  40-38, 42-47, 46-58, 47-59, 47-87(磯)
本卜川頁三卜  51-68, 52-180, 53-177, 54-183, 55-206, 56
同窓会-13,56同窓会-21,56同窓会-47,58-
277, 59-177, 61-189, 創立 0周年言己念号-115,
72-40
林周子 49-89,51-33,51-153,51-201,52-212,53
-179, 54-183, 54-192, 55-207, 56-83
林勝子 12-11
林カヅ 50付-15
わ卜禾日三卜  50作す-15, 50作す-19, 53-189, 55-234, 56-
83,56同窓会-10,56同窓会-163,59-211,61-
240, 創立 60周年言己念号-89, 62-57, 70-46
わ卜禾日三卜  53-194
林和三藤  59-141, 59-144, 60-27, 61-146, 創立 60
周年記念号-65,65-82
林嘉代子 61-191
林キク 64-93
林 きく子  47-85
林貴美子 72同窓会-14
林京乃  57-156, 57-231, 61-191, 61-207
林教師  10-2, 10-5, 13-3, 13-5～7, 14-2, 14-5, 14
-10, 15-21
林正雄 42-79
林i攻敏 26-イ寸30, 26-イ寸33, 28-19, 28-47, 28-54,
36三5
林松榮 25-付甲7,26-23(まつ枝),26-付29
林道子  51-153, 51-1789 51-207⌒ν208, 52-2119 52
-224
林三重 46-58,46-70,46-71(三重子),46-86,47-
96(三重子),48-77(三重子),48-97,49-84,51
-134,51-139～140,51-147,51-151(三重子),52
-182(三重子),52-184,53-152(三重子), 3-
155,56-83(三重子),56学友会-159,56同窓会
-142, 57-187
林 (宮本)三可 60-120
林美壽子 20-30
林 ミネ 創立 60周年記念号-64
林満 51-153,52-211,53-182,55-207,56学友会
-192, 58-310
林光子 64-93
林三代次 64-95
林 (梁金蘭)美予子 71-46
林桃子 5 -166
林百子  62-10
林むめ 34-82
林ムネ 40-42,46-66(むね),48-93(むね),52-216
(むね),54-194(むね子),56-83
林睦子 52-224,56-83(睦)
林直 52-179,52-216,54-191,55-216,56-83(直
子),56同窓会-13,56同窓会-30,57-215
林(梶川)直子 69-52
林直子 71-45
林信子  47-96, 48-78, 48-83, 48-88, 48-97, 49-
69, 49-72, 49-82, 49-91, 50-54, 50ホす-7, 51
-139, 53-177, 53-183, 54-183, 56-83, 56同
窓会-23
林ペテロ 61-212
林羅山 3-20
林玲子 64-88
林幸子  33-73, 34-83(幸), 40-12, 40-61
林 (河村)貞子 71-13,72-39
林 (服部)貞子 72同窓会-5
林才太郎 24-20
林賛 53-188
林早苗  40-39, 43-42, 44-23, 46-66, 46-79, 51-187
林卒業生 52-154,52-162
林 しげ 54-(2),55-177(志げ),55-278,56同窓会―
18, 61-189
林重宏  71-46
林新子 4-10
林静 25-25(シヅ),26-23(しづ),26-付30(シヅ),28
-19(静子),28-27(しづ),28-54(静子),29-64
(毒昇1生), 29-77, 30-19(青争三卜), 30-58, 33-22(青争
詈生), 33-67, 34-31(青争Fl), 34-77, 35-23(青争
子),36-28(静子),36-63,36-73,37-61(静
子),37-71,38-45(静子),38-66
林静太  37-56
林曾登吉  33-73, 34-83
林壽恵子 53-(1),54-164,54-273,55-202
林すが 25-付甲7,26-23,26-付28(スガ)
林毅陸  53-145
林孝子 56学友会-163,56同窓会-28,61-187,61-
205,創立 60周年記念号-121
タト大:きF升  72-40
林太郎  64-95
林田鶴子 53-(4),54-164,55-204
林とき  40-40
林登起 56-83
林徳 1-14(徳子),1-17,1-20(とく子),1-27(ト
ク), 2-12(とく子), 3-1(徳:子), 3-24, 3-34, 3
-35, 4-5, 4-23(とく[子1), 5-12, 5-15(徳子), 5
-要H(とく子),5-要17,5-要19,6-8(徳子),
6-13, 8-15(徳子), 8-30, 10-11(徳子), 2-15
(徳子), 13-14(徳:子), 13-15, 13-17, 14-2(と
く子), 14-7(徳子), 14-10, 14-12, 14-16, 15-
23(各罫1生), 15-31(と く[子^ ), 15-45, 16-13(と く
子),16-15,17-13(とく子),17-15,17-18～
20, 18-30(とく[子‐), 19-19(とく), 19-26(と く
1生), 19-28, 20-24(とく[子^ ), 20-36, 20-38, 21
-24(とく[子1), 21-26, 21-33, 22-49(とく」子→, 22
―広4,23-付1(とく子),24-13,24-70(徳子),24
-付4(とく子),25-28(トク子),25-31(徳子),25
32(トク),25 36,25-38(とく子),25-付乙3～
4, 26-10(と く三子^ ), 26-14(と く), 26-19, 26-
22,26-24,26-付3～4,26-付13,26-付33(徳
1生), 27-29(徳子), 27-30, 27-34, 27-65(と く
子),2 13(徳子),28 46～7,29-66(徳子),29
-69～70,30-43(徳子),30-46(とく子),30-57,
32-41(徳子), 2-43,33-60～61,35-15(とく
子), 35-18, 36-4(徳子), 36-51(と く子), 36-
63, 36-66～67, 37-64～65, 38-18(とく子), 38
-45(徳子),38-54～5,38-59～60,39-22(徳
子),39-76,39-88～8 ,40-12(とく子),40-49
～50,47-107(とく子),48-108(徳子),48-109
(とく」子^ ), 50-84(とく), 53-178(と く), 53-192
(と く三子・), 54-185, 54-191(とく), 56-83(と
く),56同窓会-13,56同窓会-30,57-230(ト
ク), 62-9(有恵三卜), 68-47, 68-52(とく), 71-33
(と く), 71-48
林留男 33-77,34-85～86
林登美 40-42,47-110(登美子)
林(黒川)富子 58-236,61-191,62-92
林友子 4-5
林智子 50-53, 50付-3, 51-134～135, 51-144, 51
-151, 52-66, 52-185, 53-152, 54-148, 54-
150, 55-203
林外浪 1-13,3-3(外浪子),4-5(外浪子),5-18(外
浪子), 5-要15, 9-5(夕料良子), 9-11, 10-10(外
浪子),11-2(外浪子),11-3,11-5,11-13～14
11-17, 11-19, 12-7, 12-12(外浪子), 12-14, 12
-22,13-11(外浪子),13-14～5(外浪子),13-
17, 13-20, 14-2(タト
'良
子1), 14-10, 14-12, 14-
17, 15-19(タト7良子), 15-23, 15-36, 15-45, 16-
15,16-19(となみ子),17-15(となみ子),17-
19, 17-20(タト浪子), 18-4(夕料良子), 18-24, 18-
30, 19-7(外浪子), 19-17, 19-25, 19-28, 20-22
(タト7良Fl), 20-25, 20-27, 20-29, 20-31, 24-6
(外浪子), 24-9, 24-12, 29-22(外浪子 )
※S項の佐伯 (林)外浪を参照
林敏子  56学友会-55, 57-160, 58-179, 59-143, 61
-143, 61-166, 61-208, 62-11
林 (大塚)登興 37-73,38-68,39-97,40-31(とよ
子),40-58,53-182,56同窓会-23
林登代 創立 60周年記念号-102
林豊子  58-110, 58-320, 59-150, 61-186
林藤三郎 1-28,3-26
林維子 48-113
林 (白井)経子 70-45
林鶴吉 65-51
林 (加納)ウメ 55-213,55-279,56同窓会-17
林歌子  36-47, 54-207, 55-168, 55-181, 68-2^-3
林八重 52-186(八重子),53-153,54-150,54-188,
54-191,55-203,55-216,56-83(八重子),56同
窓会-13,56同窓会-30,59-212
イf
林康 52-211,53-184(康子),55-213～4,56同窓
会-10(康子),56同窓会-29,70-45
林良枝 72同窓会-10
林義朗  62-21, 64-53
林雪子 4-5
林百合子  58-239, 61-189, 61-206
林田(斉藤)みさを 55-216,55-280(美さを),56同
窓会-23(美さを),67-41
林田南枝 50-付15,52-214,52-216,56同窓会-23
林田節子 46-58,48-86(節),48-108,49-128(節),
50+ナー14
林原久子 72同窓会-11
林屋日青子 57-167,58-175～176,59-154,55-166,56
彎壼坊
=`当
-69, 61-130, 61-166, 62-11, 65-96, 66
-48
早田花子 65-98
早田新治 65-91
早田八十子 68-38
早山くに 53-140,53-154,54-182,55-(5)(くホ),
56学友会-181,56同窓会-28,61-188(クニ),61
-206, 61-208
硲菊子 62-11,70-46
間節子 55-(5),55-95～96,56学友会-181,57-34,
57-230, 61-193
平家 創立60周年記念号-15
瓶子フミ 72同窓会-11
日比禾ロモト  61-141, 61-147, 61-149, 創立60周年言己
念号-69
日上ヒ荀女月藤  52-179, 52-190, 53-177, 53-193, 56-83
檜田ちとせ 18-2
日田嘉市 24-20
飛田美恵 61-160,61-166(美恵子),創立60周年記
念号-53(美恵子),65-114,72-39(美恵子),56
同窓会-6
飛田百合子 52-179,52-190,53-177,54-183,55-
205,56同窓会-20
日7封  62-28, 65-20
日高秀子 17-2(ひで子),18-3,19-20,22-“,23-
付9,24-41,24-付H,25-36,25-付乙 H(秀),
26-25, 26-イ寸11(秀), 26-イ寸13, 29-77(秀), 30
-62(秀),33-69(秀),36-76(秀),37-76(秀),38
-70(秀), 39-101(秀), 40-62(秀)
日高禾日便卜  54-76, 55-174, 55-176, 55-184, 64-93
日高さが 64-82
日高/1夜ヽ子 68-31, 70-37～38
日高鶴子 15-16,15-20,16-13(つる子),17-2
る子), 17-4(つる), 17-7, 17-17, 17-19, 17-
24, 18-3(つる子), 18-24, 18-29, 18-34, 19-21
(つる子),19-25,19-32,20-42(つる子),21-37
(つる子),22-“(つる子),22-55,22-広6, 3-
付 9(つる子),24-14(鶴),24-52,24-54,24-
71, 24-イ寸2
左甚五郎 53-117
比賀あつ 55-202,56同窓会-20,61-188(あつ子)
檜垣千代 30-47,33-74,34-84,38-73,39-78(千
Ft号生), 39-100, 40-60(fイtFl), 43-75, 46-79
(千代子)
檜垣ミチ 54-(2),55-177,55-199,56同窓会-19,72
-39(ミチ子)
檜垣(井川)みつ子 35-14,36-71(みつ),37-69(み
つ),38-15(光子),38-64(みつ),39-93(みつ),
40-54(みつ),47-H2
檜垣桃子 72同窓会-10
檜垣舜子  61-160, 65-114
檜垣寅吉  33-74, 34-84
檜垣喜太郎 65-115
日笠妙子  59-174, 59-212, 61-190, 65-98, 69-52
日笠百勝 57-216
東ハナ 48-86,50付-19(花子),51-200(はな),52-
223(ハナ子)
Mr.Higashi  57-163
東清子 30-29, 30-51(清), 32-15(清), 32-30, 32-
43,33-52,33-68(清),34-77(きよ子),37-61
東正義  36-65, 37-64, 38-58, 39-88, 40-48, 44-57
東 (横田)増子 1-14,1-26,2-19,3-4,4-4,4-6,
5-15, 5-要署16(ナ曽), 8-2, 10-11, 11-11, 11-
17, 12-16, 12-21, 13-13, 13-19, 14-14～16
(ま
―ケ子1), 15-18, 15-40, 16-20, 16-21(まVケ
子),17-23(ます子),18-4(ます子),18-34,19
-8はす子),19-32～3,20-35(ます子),20-37
(束ます子),20-42,21-37(ます子),22-45(ま
す子), 22-55, 22-広5, 3-イ寸9(ます子), 24-52
(満壽子),24-56(ます子),24-70,24-付H,25
-32はつ子),25-35,25-付乙 ,26-19はす
子),26-付2,26-付13,27-22(ます子),27-29
～30,27-66,28-19(ます子),28-38,29-35(ま
す),29-56(ます子),29-64～5,29-68,30-
31, 30-60, 32-39, 33-37, 33-59, 36-4, 36-
65,37-44(とく子),37-61,37-64,38-15(マス
子),38-50,38-58,39-76,39-88,40-9(マ
ス), 40-16, 40-48, 41-25, 43-75(1前壽), 44-
38, 44-57, 46-72(ま‐ケ), 46-73, 46-75, 47-
152, 47-154, 48-106～107(ます), 48-108～
109,49-100～103(ます),49-H8,50付-9(ま
す),50付-lo,50付-19,51-161(ます),51-163
-165, 51-167-170, 51-174-175, 51-200-
20 ,53-19 ,54-67(ます),54-202(ます子),54
-203, 55-192(ます), 55-235～7, 55-240(ま
す子),55-282,56-83(マス),56同窓会-6(ま
す),56同窓会-10,56同窓会-45～47,56同窓
会-164,57-186(ます),57-191(増子),58-276,
創立60周年記念号-85,創立60周年記念号-115
(マス),62-59(ます),64-67～9,66-41(ま
す),66-42,68-37(ます),70-24(ます),71-17
東善男 58-238
東枝嘉代子 53-153(嘉代),54-151,55-204,56-
71, 56-95, 56学友会-198, 57-171, 59-184
東伏見 15-34
イ2
東伏見邦英 58-162
東久邁宮稔彦 38-11,創立60周年記念号-1,創立 60
周年記念号-3～5,創立60周年記念号-7,創立 60
周年記念号-10,創立60周年記念号-45～46,創
立 60周年記念号-49,創立 60周年記念号-65,
創立 60周年記念号-84,創立 60周年記念号―
112, 71-2
東村組 34-84
東村ヨシノ 38-73,39-100,40-61,43-76(よしの)
東野絢 61-191,61-212(絢子),68-34(絢子)
東野さわ 59-139,61-186
東山 69-4
東山喜美子 72同窓会-10
東山玉江 70-42,71-27,72-41
肥後温 46-10,51-66(温子),52-179,53-179,54-
185
肥後しな子 55-187
樋ロフク 26-付31
樋口(松井)文子 52-238,52-240,54-273(文), 5
231,56同窓会-39,56同窓会-41,57-234,60-
121,62-60(文),64-65～6(文),65-44(文),66
-40(3と), 66-41, 67-34(3と), 68-34(3と)
樋口花子  55-162, 55-214, 56同窓会-18, 59-183
樋口久江 54-150,55-203,56同窓会-28 9-212
樋口浩洋 51-188
樋口柏 48-78,48-86,49-116(柏子 )
樋口(山下)こう 53-134,55-210,55-213,56学友
会|-193, 57-214(こう子)
樋口緑子 53-155,54-182,54-273,54-192(みど
り),55-207(みどり),56同窓会-28(緑子)
樋口(西井)みね 51-204,51-205(ミネ),51-208,52
-213,53-155,53-172(みね子),53-199(ミネ),
53-200(みね子),54-174(ミネ),54-182,54-
200,54-204,55-234(ミネ),56同窓会-43,68-
39,68-48,72同窓会-2
樋口元治郎 50付-15
樋口直子 46-135
樋口なほ子 40-12,40-35,40-36(直子),40-44(な
を),40-61(なを),42-H(なを),42-13(なほ),
43-33(Nao),45-56(なを),48-93(なほ),50付
-14(なを子)
樋口夏子 41-71
樋口(祠山)漣 66-48
樋口清二 49-80,50付-8
樋ロシゲ子 52-178,52-189,53-177
樋口静子 67-33
樋口富榮 54-150,55-203,55-213～214, 6-8 ,56
同窓会-19,56同窓会-29,61-187,61-205,61
-209, 61-231
樋口輌子 58-179,64-93
土方悦子 53-(1),54-164,55-202,
会-28,56同窓会-164,61-188,
土方久元  32-47, 33-15
土方歳三 20-9
56-83, 56同窓
64-97, 65-98
土方仙17台 56-83
土方イ山イ乍  52-28, 52-154, 52-172, 52-184, 52-
191, 52-237, 53-135～138, 5 -150, 54-(1), 54
-161, 54-167, 54-169, 55-95^V96, 55-103, 55
-173～174,55-181,55-184,56学友会 16
学友会-176～177,56学友会-179,56学友会―
186,56学友会-188,57-13,57-125,57-172～
174, 58-16, 58-111, 58-188, 58-193, 59-154,
59-162, 61-165, 62-67, 68-35, 69-6
日影喜代子 55-233,56-83,56同窓会-41(きよ子),
58-274(喜代), 68-33, 69-11, 71-17
ガく」二晨肇メく良5  28-20
樋上静子 72同窓会-11
光/J ブヽkttБ  l-25, 36-66, 38-59, 41-6
光静佐  40-44
光 (山田)篤 1-14,1-16,1-25,1-28(トク),2-18,
5-15, 5-18(徳子), 5-要17, 7-12, 7-18, 10-
11, 11-11, 11-16, 11-18, 12-13, 13-11, 13-
16, 13-20, 14-12, 14-17(と く子), 15-19, 15-
23, 15-38(登久子), 16-19(とく子), 17-23(と
く1生), 18-4(とく[子→, 18-34, 19-8(とく[子1), 19
-25～26, 19-32, 20-42(とく1生), 21-37(とく
可生), 22-44(とく』子^ ), 22-55, 22-広6, 23-17(と
く1生), 23-30, 23-34, 23-千寸9, 24-47, 24-56
(とく子),24-付2,24-付H,25-35,25-付乙
3, 26-千寸3, 26-千寸13, 27-22(と く子), 28-19
(と く子), 29-54, 29-65(徳子), 29-69, 30-10,
30-31, 30-53(作悪), 32-39, 32-44(4恵FF), 33-
60, 35-14(徳子), 36-3(と く子), 36-25, 36-
61, 36-66, 37-44, 37-59, 37-64, 38-15, 38-50
～51, 38-59, 39-39, 39-88, 40-9, 40-49, 41-
6, 42-34(と く子), 43-75, 46-48, 48-92, 52-
213, 53-177, 54-183, 64-99
比企頼  51-134(頼子), 52-178, 52-189, 53-177, 54
-184,54-190,55-205,56-83(頼子), 6同窓会
-20,56同窓会-34
疋田貞子 61-148
姫井壬生子 56学友会-lH,57-171,59-182
女臣リキブ
=〔
卜  58-316, 59-149, 61-187
姫野 (藤本)種子 53-275,54-185,55-278
氷室 !真:7台 22-3, 24-20, 26-付1
日名静- 56-83
日名節子 56学友会-163,56同窓会-12,56同窓会―
29, 58-194, 58-278, 58-320, 59-150, 59-180,
61-186, 64-73, 64-75
日名鶴野 27-72,28-19
飛永花榮  53-155, 54-182, 54-191, 54-275, 55-
206,56同窓会-28,58-201
日根:野正寛 40-7, 40-46, 41-7, 41-76(日野), 42-
9, 42-81(日里矛), 46-70, 46-84
日野彰子  30-48(彰), 33-75, 34-85, 37-16, 37-
58, 37-75, 38-50, 38-70, 39-22, 39-99, 40-12
(あき子),40-33, 40-60～61,44-56
日野エミ  40-40, 42-52, 43-0
イ3
日野 ヒサ子  58-320, 59-150, 61-186, 65-60
日野糸屯  33-75, 34-85
日野真澄 17-9,17-12,18-5～6,18-13,18-21,18
-23, 19-8, 20-13, 20-21, 21-12, 21-16～19, 21
-27^し28, 22-1, 22-5～6, 22-8～9, 22-18, 22-
20^し23, 22-25, 22-27, 23-3-4, 23-17～18, 23
-20⌒-21, 24-16, 24-18^-21, 24-23-25, 25-
21,25-25～26,25-付乙 H,26-7,26-付27,27
-12, 27-21, 27-27, 27-62, 28-12, 28-16, 28-
18⌒-20, 28-50, 28-64, 29-3-5, 29-9-10, 29
-12, 29-14, 29-21, 29-28, 30-33～34, 30-40,
30-65, 32-19, 33-11, 33-15, 33-69, 34-49, 40
-62, 36-76, 37-1, 37-76, 38-70, 39-101, 40-
47,41-76,42-81,51-197,55-185,56同窓会
-38～39, 57-161, 57-219, 58-186, 59-197, 59
-198, 64-85, 67-21, 69-5
日野 (禾日田)其葉 24-50,24-71,24-付1(其葉子),24
-イ寸12,25-28,25-36,25-4寸乙 H,26 13～4,
26-19, 26-22, 26-イ寸11, 千す13, 27-36, 27-
65,27-68,28-13,28-48,28-53,29-35(その
は三卜), 29-67, 29-77, 30-3, 30-43, 30-55, 31
-24, 32-28, 32-30, 32-44, 33-69, 34-48, 35-
18, 36-5, 36-48, 36-50(ラに
'霜
F卜), 36-62, 36-
76, 37-76, 38-50, 38-55, 38-70, 39-22, 39-
78, 39-101, 40-62, 44-52, 44-57, 50-84
日野季子 52-215,55-213,55-216,55-278,56同
窓会-23,56同窓会-33
日野喜 52-215
日野利子 51-205
日野ユキエ 54-(4),55-178,56-83,56同窓会-19
檜原貞代 55-199,58-234,61-239,64-98,65-64
(サダヨ)
日野西資忠 67-40
日嘔塁ジkツk 36-56
日i量デ|三卜  42-27, 62-57
日置(村上)つね子 37-68(つね),38-27,38-50(常
子),38-63,39-25,39-76(常子),39-81～2,39
-92, 40-53, 41-12, 42-15, 42-18(牛吉モト), 43-77
(常子い),44-53～4,45-67,46-78,47-109,48
-112～113,49-123,50-83(常子),51-204,52-
215, 53-199(牛吉三卜), 54-200, 55-202, 55-237, 56
-83,56同窓会-45,56同窓会-163,58-236(常
子),58-276～7,59-162,59-177,60-103(常
子), 61-182, 61-200～20 , 64-46, 64-68～69
(常子),64-76,64-78～79,65-39,65-85～8 ,
65-97(つね),67-35,71-48,72-24
平ミツ 45-24
平林はま  54-150, 55-203, 56学友会-199, 57-170,
57-193
平林はつ 54-191,54-2準(はつ女),57-231,61-235
(ハツ子),創立60周年記念号-98(はつ),創立 60
周年記念号-101(はつ女),創立 60周年記念号―
H7(初),創立60周年記念号-119(初子),67-35
(考Jl生, お3), 70-39, 70-45, 70-47
イイ
平林みね 44-49,46-86(みね子)
平林冬来 64-93(多来),70-45,72-40
平賀愛子 67-42
平賀志津子 56同窓会-143
平賀徳蔵 44-56
平賀都美子 30-50(都美),32-39,33-77,34-17,34
-22,34-86(都美),36-48(とみ子),36-52,36-
61,36-75,37-59(とみ子),37-73,38-50,38-
55(登美子),38-68(有5美子),38-73,39-30,39
-79(とじ夕F卜), 39-97, 39-99, 40-58, 40-60, 41
H,41-31,42-19,42-38,42-75(とみ子),43
-75(都美) 44-56(とみ) 45-68,46-79(都美),
48-92, 50ホナー 9, 51-237, 52-213, 53-180, 54
203～205(とみ子),54-261,55-202,55-278,56
同窓会-146,58-278,58-234,59-211,61-193,
創立60周年記念号-117,創立60周年記念号-120
(とみ子),62-57,64-98
平垣晴子 72同窓会-11
平形照男 64-95
平披正子(伊承淑)72-41
平原比佐子 53-147
平原喜久子 54-165
平原喜佐子 53-139(キサコ),54-(4),54-162,55-
176,55-178,55-200,56学友会 194 同窓
会- ,56同窓会-19,56同窓会-49,61-190(喜
佐),62-92(佐喜子)
平井  35-28, 38-12, 49-86, 53-129
可二芽卜窄早力日  53-(4), 54-164, 54-188, 54-194(HED力日
子)
平井エミ  52-180, 53-182, 54-192, 55-207, 55-218
(エミ子)
平井笑子  50-54, 50-71, 51-67
平井富貴子 57-178,58-190
平井(平田)ふさ 54-164,55-278,56同窓会-35(ふ
さ子),56同窓会-143,56同窓会-146
平井初子  37-80, 50付-8, 60-118
平井一郎  64-96
平井敷馬 55-7
ヨZ列卜きらな三許  37-80
平井(山本)光枝 67-40
平井満子 46-14,47-97,48-41
平井光子  65-46, 69-13, 70-27
平井納 54-287
平井てつ 57-214
平井安兵衛 56-83
平井義顧 57-214
平石(谷口)はつせ 70-46
平石善司 62-6
平岩 55-231
平岩恒保 4-10,4-22,36-42,37-15
平岩- 60-133
平岩恭子 61-186,61-205
平岩詳 53-186,56-83,57-156,57-172(詳子), 0
-133(詳子), 61-158, 67-40
平岩壽々 58-179(壽々子),59-141,61-146,62-10
(壽 )ゞ
平岩泰子 59-139
平岩良 52-215,54-183(良子),54-191,55-206,55
-215,56同窓会-21,56同窓会-30
平泉郁哉 21-6
平り|1  52-181
平り‖公行  49-20, 50-34, 50付-5, 51-24, 51-145,
51-151, 58-250, 52-14, 53-209, 53-274, 55-
195,55-255,56同窓会-9
平川安子 52-179,53-178,53-190,56同窓会-23,56
同窓会-143
平間信夫 59-182
平松一太郎 34-23
平松菊郎 51-150
平松美代子  58-111, 58-316, 59-149, 61-187, 69-
52
平松斧太郎 21-19,22-17,23-20
平松敏子  61-89, 63-74
平本憲雄 64-96
平本好子 72同窓会-11
平野  70-25
平野秋子 54-192,55-207,56同窓会-28
平野秋夫 56-83
平野(羽室)悦子 29-39,29-76(悦),30-31,30-43,
30-58(悦), 31-18, 31-22, 32-39, 33-26, 33-
28, 33-67(悦), 34-28(悦), 34-88, 35-14, 35-
23, 36-73(悦), 37-71(悦), 38-15, 38-19, 38-
66(旬見), 39-95(t兌), 40-9, 40-19, 40-32, 40-56
(彬3), 42-19, 43-75(1見), 46-47(1見), 47-150
(悦),50-83(悦),52-280(悦予),52-283,53-181
(彬L), 54-184(t兌), 54-191, 54-245, 55-206
(悦),55-214,56同窓会-19(悦),56同窓会―
148, 57-231
平野晴次郎 29-35(晴太郎),30-58,33-67
平野(岡本)初 28-53
平野(上月)博子 56同窓会-148,57-213,65-50,66
-39
平野ヒサ  59-54, 64-84, 64-93
平野一子 72同窓会-11
平野 (岡本)和子 25-30,25-付乙9,26-付9,26-付
13, 29-15, 29-64, 29-67, 29-75, 30-55, 33-
66,36-6,36-52(かつ子),36-72,37-70,38-
65, 39-94, 40-32, 40-55, 49-126, 53-182, 54
-174, 54-178, 54-190, 55-192～193, 5 -195, 55
-204,55-216,56-83,56同窓会-6～ ,56同窓
会-22,56同窓会-30,57-186,57-230(かず),58
-206^-208, 58-213, 58-314, 59-159～160, 59-
163, 59-211, 60-126, 61-177, 61-180, 創立 0
周年記念号-83,創立 60周年記念号-85,創立 60
周年記念号-117,創立 60周年記念号-119～120,
62-17～18,62-52,63-(3),63-36, 64-50, 64-
78, 65-86, 65-91
平野喬- 25-30,25-付乙9,26-付9,29-15,33-66
平野倫  53-(1), 54-164, 54-174, 54-273, 55-202,
56-83(倫子),56同窓会-19
平野倫壽 59-182
平野(長谷川)みや子 48-lH,51-211(ミヤコ),52-
228(ミヤコ)
平野美代 54-151,55-203,55-216,56学友会-lH,
56学友会-199,56同窓会-27,57-170,57-186
(美代子),57-193,58-206(美代子),58-236,59
同窓会-0(美代子) 59-160,59-164,59-179,59
-200^ν201, 59-211, 60-110, 60-126, 61-178
(美:代子), 61-179, 61-213, 61-235, 61-236,
創立 60周年記念号-90,創立 60周年記念号―
118,創立60周年記念号-121,62-9,63-82,64
-49, 69-40(夢∈イt〔藤), 70-46
平野信子  68-38, 72-11
平野幸子  56-83, 57-160, 58-179, 59-143, 60-63,
61-144, 61-208, 69-40, 71-49
平野シズ 53-154,54-182,54-191,55-(5),55-95
(静子),55-214(シヅ子),56-83(しづ),56学友
会-181,56同窓会-28
平野豊子 54-151,55-203,55-213,55-215,56同
冤民
`当
-22, 61-192, 61-205, 65-90
干野蔦子 61-189,72同窓会-8
平野よしゑ 55-165,56学友会-166,59-139,61-
186, 61-205, 64-95
平野(有澤)百合子 53-275,56学友会-193,56同窓
会-23
月二育旨  63-7
平能なほ 52-178,53-180(なを),63-62,65-56
平能梅子 51-42
平尾重男 62-92
平尾静子 7 -24
平尾てる 52-179,52-190,53-179,53-194(てる
子)
平岡  54-152, 54-157, 55-164, 62-28
平岡博之助 65-98
平岡ふみ子 53-133,53-188,54-181,54-193,61-
189, 71-46
平岡(柳井)澄江 53-278,54-184,54-190,55-194,
55-204, 55-214, 56同窓会-19, 56同窓会-30, 56
同窓会-36,57-211,57-213,61-189,創立 60
周年記念号-117～H8,創立 60周年記念号-120
平岡澄子  64-61
平岡瀧次郎 56同窓会-36
ヨ五F可復諫ツ(良Б  58-186, 58-197, 71-30
平岡歌子 53-188,54-(2),54-167,55-177,55-
214,55-282,56同窓会-18,58-235
平坂 (湯浅)和代 56同窓会-51,61-203(かずよ),61
-2 1(かづよ), 62-62
平澤(杉浦)モリ 70-46,71-39,72同窓会-1
平澤光子 68-34
平澤美津子 7-157,59-174(みつ子 )
平澤みつる 58-274
平澤正三 53-186,56-84
イ5
平瀬冬 29-11,30-48,33-75(ふゆ), 4-85,37-16
(ふゆ),37-58(冬子),37-75,38-50(冬子),38
-70(ふゆ),39-22(冬子),39-99(ふゆ),40-60
(ふゆ),52-213(ふゆ),52-224(ふゆ子)
平瀬初蔵 58-196
平瀬倉子 13-18
平瀬静枝 30-49,33-76,34-85,36-48(静枝子),36
-51(しづえ),36-62(静江子),36-76,37-74,38
-50鯖財支子), 38-69, 39-22(静枝子), 39-98, 40
-59,47-Hl(静枝子)
平瀬俊二 25-16
平瀬とし子 36-51
平瀬とよ 51-153, 51-178, 52-212, 52-216, 56同
窓会-36(とよ子)
平瀬典一郎  2-2, 2-14, 2-22, 4-22, 5-勇署11, 15-
23, 33-75～76, 34-85
平田 52-184,52-197,56同窓会-43
平田千恵子 52-179,52-190,52-210,53-177,53-
277, 54-183, 54-193, 56-84(智恵)
平田千代 40-45,42-8(千代子),42-81,43-70,43
-75,44-49～50(千代子),44-51,44-53,46-
38,46-84(千代子),47-119,49-152,51-203～
205,51-207～208, 52-237, 53-199,55-234(―千
代子),56学友会-190,56同窓会-10,57-187,57
-217
平田ふさ子 52-187,53-(1)(ふさ),54-192,55-202
(ふさ)
平田(浅山)弘 71-“
平田甫 62-60
平田(坂田)郁子 5-9,5-14,5-19,5-要17(有6) 6
-10(いく子),6-H,7-H～12,7-16,7-18,8-
2, 8-25, 8-30, 9-17, 10-11, 10-16, 11-13, 13
-H～12,18-27,24-付13,25-付乙3(郁),26-
付 3(有6), 26-イ寸13, 29-69(有β), 30-62(有), 33
-60(有5), 36-66(有6), 37-64(有5), 38-59(有5), 39
-88(有6), 40-49(有5), 46-81(有5)
平田内蔵吉 56同窓会-80(内蔵),56同窓会-82
平田直義 51-146
平田教子 52-211,53-178,54-183
平田五月 51-153,52-182,52-212,52-233,53-
152, 53-155, 53-179, 54-152, 54-157, 54-
185, 54-191, 54-273, 55-206, 55-215, 55-240
(五月子),55-164,56-84,56学友会-159,56
同窓会-11,56同窓会-20,56同窓会-30
平田繁子 56学友会-163,59-183
平田秀水 39-83～84
平田澄子 66-29,69-21,70-45
平田多恵子 56-84(たゑ子),58-178,61-1黎61-159
(多恵),61-208,69-52(多恵)
平田禿木 37-56,41-71,42-77,43-84
平田東助 29-37
平田(中川)鶴枝 38-62,39-92～93,40-52～53,52
-228
平田艶子 58-193,58-320,59-150,61-186,72-40
平田八重子 40-39,41-46,44-21,46-66,51-187,
61-195, 63-81
平田芳子 71-49
平田義道 5-15,8-25,13-11～12
平高(安井)イ中子 68-48
平塚榮次郎 63-90
平塚絹子 61-181～182,63-90(きぬ子),64-94(き
ぬ子),70-47(きぬ子)
]五禾日=卜本支  53-133, 54-181, 64-73
月二禾日負筒三卜  53-182, 53-275, 54-273
平和壽枝 57-122,58-190
平山 39-17
平山キク 40-46,43-75,48-113(キク子)
平山きよ子 40-12,40-34(清子), 0-61(キヨ),43
-75(キヨ),49-H6(キヨ子)
平山まさ子 53-(1)
平山伸 70-46
廣部廣 65-23
廣羽武雄  51-145, 53-188, 56-84
廣羽敏子 53-(5),54-165,55-204,56同窓会-20,57
-215
廣橋富美 53-134,54-183(ふみ),54-193
廣橋豊子 8-8,10-6
層葦大田賃こ三卜  56-84, 61-144, 61-160, 61-207
宏井まさご 55-241
廣井静江 創立60周年記念号-113
廣川(木村)千鶴子 29-56,29-74(千鶴),30-43,30
-53, 32-31, 32-45(千鶴代子), 33-65, 34-77, 36
-21, 36-56, 36-63, 36-71, 37-61, 37-69, 38-
17, 38-24, 38-50, 38-64, 39-28(15てブ三藤), 39-
7 , 39-93, 40-54, 44-56, 45-65^し66, 46-7 ～
76,47-108 47-109(ちづ子),48-110～Hl,51
-209, 51-211, 52-214, 52-237, 52-239, 54-
185,54-199(ちづ子),55-207,55-231,55-
233,56同窓会-20,56同窓会-39,59-174,61-
190, 66-39, 68-47, 69-11
廣川松太郎 28-33
廣川友吉 16-8,16-12,17-11～12,18-5,18-23,19
-4, 23-4, 23-9, 23-40, 27-40
廣木みづえ 59-15 ,61-165,62-11,64-100,67-21
廣木桃伏: 57-60 64-93
廣木志津江 48-98(しづゑ),49-55(しづ江),50付―
7(しづ⊃, 51-134, 51-139, 51-144, 51-148(し
づえ),51-149,52-127(静江),5 -175,52-185
(静江),52-212,53-137(静江),5 -146,53-
(1), 54-164, 54-190, 55-216, 55-240, 56-84,
56同窓会-22,56同窓会-33,55-202
弘松磯之助 30-41
廣本富美代 70-38
弘中(赤木)愛子 72-41,72同窓会-7
弘中下枝  51-42, 51-135, 51-151, 53-153, 53-161
廣岡久右衛門 61-78
廣岡美知子 53-(1),54-164,54-179,55-202,56
学友会-194,56同窓会-20,67-40
廣岡洩子 38-5,42-5
層著山奇夢鳥禾日月自  60-35, 62-10, 71-45
廣澤マサエ 55-(1),55-95,56学友会-180
廣瀬 22-7,56学友会-172
廣瀬千枝 58-176
廣瀬千鶴 66-40
廣瀬芙美 53-(5),54-165,55-204,56学友会-136,
56学友会-159,56学友会-165～166,56学友会―
169,56学友会-190,56同窓会-53～54(子),57
-131, 57-157～158, 57-211, 57-213, 58-178, 58
-206, 58-209, 58-211, 58-213(ラ蔦多鳥F卜)
215, 58-236, 58-314, 60-114(多起多鳥), 61-2 7
(芙美子),61-232
廣瀬源三郎 3-17
廣瀬華子 56学友会-196,57-171,57-193,57-211,
57-213,創立60周年記念号-118～H9,創立 60
周年言稔 号-121, 67-42
廣瀬郁子 16-13
廣瀬いと子 22-21,22-39,22-55,23-付9,24-14
(いと),24-付H,25-付乙7(いと),26-付7(い
と), 26-小113, 27-22
廣瀬可都子 45-25,48-78(可都),48-86,51-160,51
-201, 52-216, 52-233, 54-193
廣瀬可代子 55-166,58-175,58-193(可代) 9 5
(可代),61-130(可代),61-164,62-11(可代),64
-100(加代)
廣瀬婦芳 39-84
廣瀬正義 33-68
廣瀬操 52-212,53-178,53-191,54-196(操子)
廣瀬憲之 20-33
廣瀬重治郎 50-34,67-21
廣瀬壽榮子 56学友会-163,56同窓会-21,58-201
廣瀬孝子 52-224
廣瀬民江 55-235,56同窓会-23(民枝)
廣瀬智子 62-10
廣瀬俊 25-13,25-付甲7,26-23(とし),26-付29,
30-35,30-55,33-54～55(俊子),33-68,35-15
(俊子),35-41,36-74,37-72,38-50(俊子),38
-67, 39-96, 40-57, 49-115
廣瀬恒子 1-13,1-24,2-18,3-3,4-2(つね子),5
-13,5-15(常子),5-要15～16(恒),6-13,8-
2,8-9(つね子)※S項の杉山(廣瀬)恒子を参照
廣瀬艶香子 26-20
廣瀬八重子 21-33,22-広4,36-4
廣瀬(曽根)嘉子 63-78,65-98
廣瀬雄 37-55
廣曽豊子 53-(2),54-164(とよ子),54-195,55-
203, 56-86
廣田ふ く 59-151,61-107,61-109,61-150,61-
162,61-165,61-167,62-H,64-61(ふく子),65
-42, 68-47, 69-21, 70-36^-37, 71-0, 71-38, 71
-48, 71-52, 71-糸冬, 72-31, 72-40
廣田カナヱ 72同窓会-4
廣田咲子 47-100,48-76(喚),48-86(さく)
廣田シゲ子 53-155,54-182,56同窓会-34
廣田しづ 30-48
廣田妙子 52-186,61-206
廣田(山口)たね 21-20,22-16,22-39(たね子),22
-47,24-14,24-付H(たね子),25-付乙7,26-
付7,26-付13,29-73,30-62(たぬ),33-64,36
-70, 37-68, 37-78, 38-63, 38-73, 39-92, 39-
103, 40-53, 40-64
廣田時子 52-178,52-189,53-177,53-195,54-183
廣田知 4 -83
廣田好子 48-98,49-72,49-94,53-154,54-182,54
-191, 55-206, 55-215, 56同窓≦や 0, 61-192,
61-215
廣田良子 52-176
弘田(高安)百合 37-70,38-54(百合子),38-65,39
-28(百合子),39-95,40-55,45-66(百合子),47
-137,51-211(廣田),53-181(百合子),56-84
(廣田百合子),61-188(百合子),61-233
廣津旭 57-223～24
廣津 (新島)初子 16-8,16-10,17-14,17-17,17-
23,18-28(はつ子),18-34,19-20,19-32(はつ
子),20-33(はつ子),20-42,21-37(はつ子),22
-55(はつ子),23-付9(はつ子),24-付H(はつ
子),25-付乙 H(はつ子),26-付H,26-付13
(はつ),29-77(はつ),30-59(はつ),33-69(は
つ),36-76(はつ),37-76(はつ),38-70(はつ),
39-101(はつ),40-62(はつ),49-127(はつ),51
-197(はつ),57-223
廣津和郎 37-55
廣津藤吉 38-13,45-61
廣津友信 13-5,13-7～H,13-15,14-2,14-6,15
-3～5, 15-12～13, 15-19^-21, 15-26, 16-1, 16
-3～4, 16-8～9, 16-12, 17-5～6, 18-6, 18-
19, 24-9～10, 25-付乙 11, 26-付11, 29-21, 30
-59, 33-69, 36-76, 37-76, 38-70, 39-101, 40
-62, 51-197, 57-162, 57-219, 57-223-224, 58
-310, 65-91
蛭り|1節  40-40
久田千代子 23-21,27-22
久田二葉 37-56
久田清 42-6～7
久原 33-8～9
久原博± 27-24
久原菊子  55-166, 56学友会-1 7, 57-160, 58-180,
59-143, 61-144, 61-208
久原男弦 22-34
久松貞明 41-8
久永機四郎 61-79,61-153,61-210
久永幸 40-38
久永省- 54-149
久宮祐子 53-154
久武芳子 72-39
菱形スマ子 52-187,53-139(壽満子),54-161(壽満
子),55-(1)(壽満子),55-95,55-174,55-179,
イ7
56-84(壽満子),56学友会-180,59-183(壽満子)
菱り‖師宣  47-18
菱木とも子 9-6,11-2(友子),15-45(友子),29-22
菱本綾辻  53-277, 54-185, 54-273, 55-207, 56学
友会-192,56同窓会-20,58-312(綾子),64-102
日クト  40-8
人見 22-39
ノ、見糸旬三卜  47-97, 48-98(糸旬), 49-89, 52-212, 53-
181,54-192,55-207,56同窓会-32
人見千代野 1-30
人見(鹿島)英子 67-40
人見牧太 12-2
人見祗子 62-22,64-53
人見道子  51-153, 52-211, 52-216, 52-234, 55-
213, 55-215, 65-65, 66-45, 68-41, 68-57
人見三千子 56-84
ノ、系已3と三卜  53-133, 54-181, 54-193, 55-205
日山澤江 53-138,55-(1),56学友会-180,56学友
会-191,56同窓会-14,58-277,68-48
日吉明助 29-5,29-8～12,29-15,29-26,29-29～
30,29-31(明),30-65,32-12,46-83
帆足キリ 52-215,55-202,56同窓会-21(キク),56
同窓会-36(キク子)
帆足時子  11-2, 14-8, 15-45, 29-22(とき)
放示絹子 27-22
放示貞三 22-17
彰城壽子 58-76,58-185,58-193(春子),59-147,59
-153, 61-166, 65-115, 68-49, 69-12
彰城得 65-115
程野つめ子 18-4
Jヒ笑  13-13, 14-10
甫守 4-9
甫守謹- 62-91
法本正子  57-173, 58-189, 58-312, 59-174, 59-
218, 61-190
法本妙子 64-92
穂永齊 24-19
本阿爾光悦 創立 60周年記念号-15
本田 51-141,55-175,56学友会-177,57-173,58
-189
本田千鶴子 52-212,53-(5),56-84(千鶴 )
本田福子 32-39
本田ふみ子 67-21
本田り讚Б 58-123～124
4く圧]二: 卜  51-153, 52-211, 53-180, 54-183, 54-201
(こと子), 54-203, 55-204
本田増次郎 26-付35,39-84
本田みよ 58-162,58-164(ミヨ)
本田セツ 54-(2),56同窓会-18,61-190
本田孝子 59-129,63-90,64-94
本田ツタ 52-212
本田ヤヨヒ 39-20
本田陽一郎 58-128
本田よし江 51-139,51-147(よしえ),51-150
本田裕子 72同窓会-11
本多 32-30,35-07
本多文 53-178,54-185,54-190,55-205,56同窓
会-28(文子) 創立 0周年記念号-120(文子),69
-39, 71-48
本多釜次郎 46-67,64-61(本田)
本多かめ 25-付甲7,26-23(本田),26-付28(カメ)
本多まつ子 4-22,5-要H,15-23(松子)
本多程子 54-153
本多作子 34-82
本多(田中)覺子 58-312,59-182,61-189,創立 60
周年記念号-113(本田)
本多精- 9-6～7,12-2
本多庸- 14- 15-21(本田),21-16(本田),23-6,
23- 8, 23-40, 24-50, 25-22
本多よし子 40-12,40-33(ヨシ子),40-61(ヨシ),42
-19(ヨシ子),43-69(芳),43-75,49-127(ヨ
シ),50付-14(ヨシ子 )
本多良恭 46-79
本郷文子  53-141, 55-(1), 56学友
`当
-180, 61-188
本郷秀雄 72-40
本庄文子 64-93
本庄美知子 67-39～40,71-46
本庄諮  71-46
本庄律子 53-84～5,53-140,53-146,54-(4)(リ
ツ), 54-162, 55-178(リツ), 55-200, 56学友会
-194(リツ),56同窓会-19,57-35,創立 60周年
記念号 88(リツ子),創立 60周年記念号-114(り
つ),67-42(リツ)
本庄 タキ 56同窓会-37
本庄登代 46-58
本庄登代子 52-131,52-186,53-140,54-(2),54-
88, 54-162, 55-177, 55-214, 56学友会-190, 56
同窓会-18
本庄 ヨシ江 51-53,53-154,54-182,54-191(ヨシ
エ),55-206(ヨシエ),56同窓会-37(ヨシエ)
本庄吉隆 56同窓会-37
本城節子  53-140, 54-(2), 54-162, 55-177, 56-
84,56同窓会-19,56同窓会-143,58-238
本荘 (藤本)静子 40-31,40-60,47-127,50-83～
84,52-213,52-228,72同窓会-1
本間 29-9～10
本間文 56同窓会-40
本間ヒデ 40-40(本開),45-56,46-73,46-75,52-
225(ヒうだ子) 6 84
本間久雄 48-54,66-16
本間春子 1-15,9-16,10-9～10,12-11,12-14,13
-14, 13-18, 14-13, 14-17, 15-40(刃曳ヨ留三卜), 16
-20(はる子),17-20(はる子),18-30(はる子),19
-28(はる子),20-38(はる子),21-34(はる子),22
-49(はる子),23-付2(はる子),24-5(はる子),24
-55, 24-イ寸13
本間(藤平)満里子 71-49
本間重慶 55-168
イ∂
本間俊平 55-168,55-180,
本間芳子 53-133,53-195,
本徳厚子 58-171
本清旨寺  56-84
堀  25-34
269 56学友会-175
4 81
堀愛 56同窓会-53,69-41(愛子)
堀綾子  51-55, 51-62, 52-169, 52-187, 53-155, 54
-182,5`同窓会-19
堀千代子 22-16(千代),22-39,22-46,22-49,23-
39, 23-44, 23-千寸2, 24-14, 24-31, 24-70, 24
-イ寸4, 25-20, 25-30
堀ヱイ 56学友会-167,57-159,58-176
堀榮子 54-202～203,56同窓会-12
堀榮蔵 55-185,56学友会-160
堀初代子 37-79
堀壽子 29-11(壽),30-48,33-75,34-85,37-16,37
-75, 38-70, 39-22, 39-99, 40-32, 40-60
堀 (7由谷)清枝 34-88(清枝子),35-14(清恵子),36-
69～70, 37-67, 37-69, 38-62～63, 39-26(きよ
ゑ),39-92～3,40-52～53,43-75(清恵),45-
47(清恵),48-92,53-177
堀清子 1-26, 1-15, 3-4, 3-6, 5-12(清), 5-18, 7
-18, 8-2, 8-10, 8-15, 8-29～30, 9-12, 24-イ寸
13, 36-25, 51-201
堀潔子 52-213, 53-179, 54-185
堀清澄 61-79
堀具澄 35-14
堀又三郎 15-27
堀光子  54-148
堀 (林)睦子 52-224,55-278(睦)
堀なみ  51-68, 52-180, 53-179, 54-183, 55-205, 56
-84,56同窓会-12,58-238,65-91,65-98,71
-44
堀せつ 26-23,26-付29(節),30-35(節),30-51
(節),30-55,32-30(せつ子),33-19,33-68
(節),35-41(節子),36-51(せつ子),36-74
(節),37-72(節),38-53(せつ子),38-67(節)
堀七蔵  38-43
堀滋子  42-32, 43-75
堀滋子 52-213,53-179,54-184,55-207,56同窓
会-10,56同窓会-143,59-211,61-193,61-
201, 64-69, 68-37, 70-24
堀新平 51-188
堀 しづ 52-215,53-277,54-186,56-84(静子),5
同窓会-22,61-188
萌]]三ブ(良6  40-65
堀俊造  3-24, 33-75, 34-85
堀貞-  12-2, 16-3, 18-12, 23-3, 23-42, 46-80, 52
-145, 52-148, 52-181, 52-193, 52-263, 52-
282, 53-97, 53-99, 53-103, 53-129, 53-132, 53
-136, 53-145, 53-156, 53-158, 53-163, 54-
147, 54-149-151, 54-156, 54-158-160, 54-
165, 54-168～169, 54-194, 55-13, 55-72, 55-
99, 55-160-163, 55-171, 55-177-178, 55-
183, 55-186, 56-27, 56-29, 56-41⌒-44, 56-
46,56-48～49,56-60,56学友会-161,56学友
会-163～165,56学友会-168～169,56学友会-172
～173,56学友会-175,56学友会-179,56学友
会-184～187,56同窓会-106～107,57-7,57-
151, 57-155, 57-157, 57-161～162, 57-165, 57
-167, 57-169, 57-171～172, 57-174, 57-219, 57
-225, 58-172, 58-175, 58-177, 58-180～182, 58
-185～186, 58-188, 58-192, 58-200, 58-214～
215, 58-240, 59-137～138, 59-140, 59-144, 59
-146, 59-150, 59-152, 59-156, 59-198, 60-
73, 60-76, 60-93, 61-143～144 9^-150,
61-161～162, 61-203, 61-211, 61-233, 61-
237,創立 60周年記念号-41～42,創立 60周年
記念号-46,創立 60周年記念号-70,創立 60周
年記念号-72,創立 60周年記念号-108,62-28,62
50 62 52, 62-70, 62-73, 63-33, 64-83, 64-
85^-87, 65-34, 66-23, 67-4, 67-35, 69-11, 70
-29, 71-27
堀由基子 創立 60周年記念号-119
堀場
'台
子  36-21, 56-84(7台), 58-66, 61-144, 61-
165, 61-179, 61-208
堀部清 53-133,54-181,55-205,56同窓会-22,58
-310, 61-214
堀江 (河野)千代 72-39,72同窓会-1
堀江初  26-付29, 30-49, 33-76
堀江和恵 51-211(和恵子),53-180
堀江菊子 61-216
堀江正美 67-40
堀江仁兵衛 33-76
堀江サダ 51 144, 1-211(サダ子),52-215,53-
191,53- 95(サダ子)
堀江松華 3-18
堀江民夫  2-5, 2-20, 4-13, 5-22, 8-9, 18-4
堀口 53-199
堀口婦美 55-234(富美子),56同窓会-23,56同窓
`や
-143, 67-20, 67-31, 67-39(女語う鳥三卜) 44
堀口恭子 28-32
堀口潤一郎 56-84
堀口みす江 55-163,56同窓会-18,60-113
堀口光恵 53 138,54-(4),54-161,54-166,55-
178,55-192(光江),55-214,55-241(光江),56
同窓会-13,56同窓会-19,56同窓会-29,64-61
堀口都司子 72同窓会-11
堀口絢子 52-186,53-133,54-181,55-215,56同
窓会-17,56同窓会-32
堀井詳子  48-83, 48-88, 48-97, 49-78, 49-82, 50
小オー3, 51-143～4 1-151, 51-154, 52-179, 52
-187, 53-179, 55-213, 55-215, 56同窓会卜9, 56
同窓会-20,61-191,61-207,創立60周年記念
f夢-120, 62-93
堀川暁 34-82,40- 2,43-75(暁子)
萌]り|1花  53-154, 54-182
堀り|1師克  34-82
イ9
堀木(澤)秀枝 54-273
堀見(濱田・竹崎)小笑 14-14(小笑子),14-15,14-
16(小江み子),15-19,15-41,16-20,17-5,17
-17,17-19(こゑみ子),17-20,18-30,19-28,20
-28, 20-32～33, 20-35, 20-38, 21-34, 22-49,
22-広4, 27-53, 29-69, 29-71, 30-61, 33-60,
33-62, 36-4, 36-66, 36-68, 37-16, 37-64, 37
-66, 38-31, 38-33, 38-59, 38-61, 39-89, 39-
91, 40-49, 40-51
堀見恭作 13-19,15-41
堀之内 65-40
堀尾金八郎 24-33
堀坂(鬼塚)市 9-18
堀算 22-35
堀内 22-35,56同窓会-43
堀内明  52-190
堀内春枝 53-182,55-207
堀内謙介 67-19
堀内 (イ山波)恭 1-15(恭子),1-24(京子),3-1,3-4,
3-24,4-14,4-21(きやう子),5-12,5-18,6-
14, 7-11, 7-18, 8-15, 8-30, 9-11, 10-7, 10-
11, 11-9, 11-11, 11-17, 12-7, 12-12, 12-14,
13-12～14, 13-17, 13-20, 14-2, 14-7, 14-10,
14-12, 14-16, 15-18, 15-23, 15-31, 15-38, 15
-45(きやう子),16-19,17-13, 17-16,17-19
(きやう子),17-20,18-4,18-26,18-29～30,19
-8,19-19,19-25,19-27(きやう子),19-28,20
-38, 21-34, 22-45, 22-49, 22-広3, 3 千寸2, 24
-56, 24-70, 24-千す2, 24-f寸4, 25-28, 25-32, 25
-36(黍子),26-付10,26-付13,26-付34,27-
68(恭子),28-19,28-45(きやう子),28-46～
47, 28-49, 29-33, 29-66, 29-78, 30-3, 30-
31, 30-43, 30-55, 31-15, 32-30, 32-39, 32-
42, 33-18, 33-69, 36-4, 36-51, 36-63, 36-
77, 37-76, 38-15, 38-45, 38-70, 39-29, 39-
101, 40-62
堀内達郎 51-187
堀内時 72同窓会-11
萌]ノ可作文  33-69, 36-77, 37-76, 38-70, 44-57, 59-198
堀内敏 59-142,61-146(敏子),62-29(敏子),67-
21,69-40(敏子),71-49,72同窓会-14
堀内つや 53-181,55-208,56同窓会-21 60-120
(つや子),61-192
堀内(山口)義 45-62(よし子),45-63～4,46-73
(よし), 46-74～75, 46-77～78, 47-94, 47-106
(よし), 47-107, 47-154, 48-92, 48-107, 48-109
(義子),49-100～101,49-102(よし),49-103,49
-H8(義子),50-84,50付-9～1 ,51-160～1,
51-163～164, 51-165(よし), 51-167～70, 51-
174～175,51-201(義子),51-223,52-204～
206,52-208～209, 52-233(よし子),52-234(よ
し),53-172～173,53-187(子),53-202(義子),
54-174～176, 54-178, 54-180, 54-190, 54-208
(ヨシ),55-192～193, 55-198, 55-201,55-240
(義子),55-241,56-84,56同窓会-6～8,56同
窓会-10～H,56同窓会-16,56同窓会-28,56
同窓会 3,56同窓会-54(ヨシ),56同窓会―
163,57-186～188,57-189(義子),57-230(義
子),58 206～210211,58-213～215,58-217
(よし) 58-234,58-236,58-315,59同窓会―o
(義子) 59-159,59-162,59-172～174,59-
18 59-197～198, 59-199^-200, 59-211, 59-174
(よし子),60-H3(義子),61-H2(よし),61-
205,61-231(義子),61-232,62-54,62-58(義
1生), 64-78, 64-97, 65-97, 67-21, 67-35, 68-
29, 71-48
堀内譲  46-79
保呂しげ子 65-98
穂坂富美 33-73,34-83(穂阪),40-12(穂阪富美
子),40-33(ふみ子),40-61
穂坂秀- 33-73,34-83
星  69-13
星(下村)照子 56同窓会-145,64-101
星原エキ 43-34
星加(吉田)百合子 56同窓会- 46
星子幸 61 188
星子侃 57-216
星宮(井街)緑 55-282,56同窓会-41,59-173～174
(みどり),60-107,61-191,64-99
星名(末光)久 16-15(久子),16-21(ひさ子),17-20
(ひさ子),18-4(久子),18-30(ひさ子),19-24
(久子),19-28(ひさ子),20-38(ひさ子),21-34
(ひさ子),22-49(ひさ子),23-付2(ひさ子),24
-13,24-付2(ひさ),24-付4(ひさ子),25-付乙
6, 26-イ寸6, 26-小ナ13, 29-72, 30-61, 31-22(久
子),33-37,33-62～6 ,36-68,37-29(久子),37
-57, 37-67, 38-17, 38-18(久子), 38-45, 38-
53,38-55,38-61～62, 9 22(久子),39-91,40
-31(久子),40-35,40-47,40-51,41-76～77,42
-5, 42-12, 42-13(グFヽF), 42-81, 43-74, 44-
52,45-10(久子),45-58,45-62,45-64～5 6
-57,46-59(久子),46-72,46-73(ひさ),46-
75, 46-86, 47-89, 47-107(グkFl), 48- 6(多k
号生), 48-88, 48-92, 48-98, 48-106, 48-108～
109, 49-71, 49-83, 49-89, 49-104, 49-118(グk
子い),50-32,50-41, 51-136, 51-139～4 ,51-
145, 51-147, 51-151, 51-174, 51-201(久子), 51
-214, 51-219, 51-233, 52-182(グ三ヽ卜), 52-184,
52-191, 52-219, 52-233-234, 53-135, 53-
140, 53-174, 54-163, 54-176, 55-175, 55-
181,55-211(久子),55-212,55-214,55-240～
241, 56-79, 56-84, 56学友会 178, 56学友会―
188,56同窓会-11,56同窓会-13,56同窓会―
29,56同窓会-31,56同窓会-53,56同窓会-54
(ヒサ),56同窓会-93,56同窓会-164,57-51,57
-124, 57-206, 57-174(ι卜さ), 58-190, 58-191
(ヒサ), 8 6,58-209,58-210(ひさ子),58-
211(クヽ1生), 58-213, 58-215, 58-234, 58-236, 58
5θ
-314, 59-159～160, 59-164, 59-172, 59-181, 59
-200, 60-109, 60-126, 61-177, 61-179～181, 61
-235,創立 60周年記念号-90,創立 60周年記念
号-107,創立 60周年記念号-117,創立 60周年
記念号-118(ヒサ),62-9,62-16～18(久子),62
-28, 62-54, 62-74, 62-95(ヒサ), 63-(3), 63-
32, 63-36, 63-61, 63-63, 63-82, 64-46^-47, 64
-49～51, 64-75～76, 64-78, 64-87, 65-0, 65-
30, 65-39, 65-85, 66-0, 66-31, 66-35, 66-
37, 67-0, 67-21, 67-43, 68-0, 68-26, 68-29
～30, 68-58, 69-0, 69-49⌒-5 , 70-0, 70-4, 70
-27, 70-38^-42, 71-0, 71-34, 71-40, 71-48, 71
-50～52,72-31～32  ※S項の末光久子を参照
星名幸子 47-96,48-88,48-97,49-82,49-91,50
付-3,51-148(幸),52-212,52-234(さち子),53
-(1), 53-109～1 , 53-190, 54-164, 55-210～
211, 56-84, 56同窓会-147, 57-211, 57-214, 59
-182, 59-196
星名秦 67-19(泰)
星名(成川)梅子 56同窓会-15,56同窓会-52,56同
窓会-143,56同窓会-164(梅),57-214,58-313,
61-179(ネ麟), 62-57, 65-98, 67-21
保科謙一郎 16-15
保科喜代子 64-93,67-21,71-45
星野 53-140,53-145～146
星野初子 65-62
星野ひろ 25-付甲7
星野又吉 10-4
星野(中山)三恵 62-90,66-37
星野みな子 62-10
星野元彦 54-195
星野幸子 61-147
星野さく 52-179, 52-190, 53-177, 56同窓会-23
星野繁子  48-98, 49-90, 50付-1, 51-143, 53-
186, 53-195, 56-84(多寒)
星野武子 61-146
星野 とく  53-186, 56-84, 62-65, 71-44(徳子 )
星野徳子  55-163, 55-214, 56同窓会-18, 61-209
星野 トミ子 37-78
星谷良子 72同窓会-11
細 タマキ 40-43
糸田[日ヒロ  57-160, 58-180, 59-143, 62-10
糸田E日ヲムモト  57-64
細田(水垣)久枝子 30-21,30-44,30-58,32-39,33
-66, 35-14, 36-72, 37-61, 37-70, 38-14, 38-
45, 38-54, 38-65, 39-76, 39-81, 39-95, 40-
55,42-19,53-182,53-275,56同窓会-13,56
同窓会-23,61-191
細田顕次i 30-6
糸田E日髄自三卜  51-153, 52-211, 53-181, 54-187～188, 54
-191, 55-209, 55-215, 65-97, 69-39
細田瑳- 62-21,64-54,66-34
細E日豊逸三藤  56学友
`姿
-199, 57-170, 61-213
糸田リキ  68-26
細井花枝 53-153,56学友会-160(花江),56学友会
- 63(花江)
細川(J財す)千鶴 72-40,72同窓会-5
糸田川′忠不J 60-68
糸田り‖糸充〔卜  53-(5), 53-191, 54-165, 54-273, 55-
204,55-218,56同窓会-20
細川つぎ 56-84
細川幽齋 65-82
細萱庫三 47-85
糸田冽ヽ 5 3
細木茂 53-(1),54-164,55-202,56-84,56学友会
-194,56同窓会-21 61-189,65-59,72-39
糸田フに看恵  33-75, 34-85, 37-16, 37-58(4獣三許), 37-
75  38-45(徳子)  38-70, 39-99, 40-32(と く
1生), 40-60, 44-52(とく), 45-63, 45-68(とく)
糸田フヽ瑳蒙―-  33-75, 34-85
糸田目恵郎 14-8
細見恒子 65-104
細野文子 72同窓会-3
細野(宮川)花子 65-39,65-98
細谷恭子 72同窓会-11
細辻 (り‖勝)信 創立 60周年記念号-118,創立 60周
年記念号-120(信子)
堀田渥美 27-24
堀田千代子 58-240
堀田(西本)順 66-49
堀田謙俊 57-216
堀田恭子 35-14
堀田(里村)光恵 56学友会-190
堀田うめ 57-174
堀田義 58-206,58-207(よし)
保澤菊枝 22-16,22-39(きくゑ子),22-49(きくゑ
子),23-付2(きくゑ子),24-14,24-付4(きく
ゑ子),30-31(菊枝子)
保澤博 34-84
保澤てる 30-47,33-74(照子),34-84(てる子)
穂積壽賀子 52-212,53-178,54-183(すが子),54-
192(すが子),55-207(すが子),56-84(壽賀),56
同窓会-28
穂撲男爵 13-2
兵頭勝 19-26,19-27(かつ子),22-広8,36-4
ハーヴェー 42-66
ハーーヴイ  ー 36-42
ハッ1升 21-11
ハーデイ 53-71,56-63(ハーデー)
ハーデー アルフイアス 28-15,29-13(アルフヰア
スハーデー氏夫妻)
ハーデイ, トー マス 63-21(ハーデー),66-29
ハッドフィール ド 42-66
ハギンス 25-16
ハイ7ット 42-65
ハイドン 47-45, 59-61, 創立 60周年言己念号-44,
創立60周年記念号-53
ハイネ 48-53～4,51-95
5f
ハ ックスレ 66-29
ハ ミル トン, ホル ト 31-8
ハミル ト:ン  52-176
ハーン, ラフカデイオ(Lafcadio Hcam)61-61
ハンデイー 53-234
ハンショフ 41-7
ハント 28-15
ハン トレー 55-181,58-188(夫妻)
ハ 1リ エ ッ ト  52-116, 52-118
ハ リス  16-7, 29-14, 42-36
Hal『is, Townsend 65-14
ハールバ ット 27-21, 27-63(ハアルバ ット)
ハオルス 17-17, 18-26, 19-8(ハウオルス)
ハース ト 20-13
ハー ト  3-21, 26-12, 44-1
ハウ 9-13,15-36,42-66,56同窓会-67～68,56
同窓会-70
ハウプ トマン 46-5
ハウシンガー 46-54
ハウス 46-72
ハウ トン,スタンレイ 58-110
ハワー ド 46-55
ハワズ 58-188
ヘブン 3-22,3-25(ヘヴン)
ヘ ッド 5-要19(へつど)
ヘーゲマン 31-11
ヘーゲル  58-107
ヘーグ, ドク トル・工 58-273
ヘ ッケル  50-11
ヘンダーソン 52-177(ミセス)
ヘンデル(Handel)47-45(ハンデル),創立 60周年記
念号-42,創立 60周年記念号-50～51
ヘーラー 52-196
ヘラクレイ トス 48-8
ヘレン 23-15
ヘレン, ウイ 1リ ス 54-248
ヘ リック 3-19
ヘロ ドタス 47-28
ヘス  39-17, 40-47, 46-84
ヘーズ 38-H
ヒバー ド,エスター・ローエル(Hibbard)55-174,55
-184,55-186(Hibbard),56学友会-157～158,56
学友会-176, 56学友会-188, 57-154, 57-163, 57
-165, 57-173, 57-177, 58-193, 59-154, 59-
156,創立 60周年記念号-54,創立 60周年記念
号―H8, 61-59(Ester L.Hibbard),61-181, 62-
28, 63-59, 66-29, 67-21, 68-35, 68-43^-46, 69
-48, 70-42, 71-26
ヒーラリレ 3-13
ヒックス 25-17(夫妻)
ヒギンス 44-50
ヒン アヽン  60-74, 60-78
ヒーポル ト 2-18
ヒル  31-7, 32-17, 33-43, 34-81, 35-12, 37-11, 46
-83
Hitler, Adolf 65-9
ホアイセン 26-付35
ホフマイヤ 45-60
ホフマン 52-196
Hogg, James 61-61
ホイチアー 41-7
ホイットマン,ウォル ト 48-53,48-56～57,63-3
ホックスリー 3-21
ホームス 45-61
ホーン 27-9
ホプキンス,サー ・フレデリキ・ガウランド 62-40
ホラテイオ,ビー ・ニウエル 創立 60周年記念号-47
ホラーテイウス 61-23
ホール 19-8(ホール),31-H,31-16
ホルランド  28-21, 28-23, 42-66
ホルブ)レック  3-21
ホール ト  61-46
ホル トン 23-13(博士,嬢),57-176
ホルツ 52-177
ホルツアーマア,ヴイルヘルム 54-31
ホーソン 47-23
ホース  44-46
Housrrlan,Laurence  66-18
ホワイ ト  1-11, 3-1, 8-6, 10-14, 15-43, 24-6, 24
-7, 29-22, 42-66
ホワイ ト,グレース 0シ 56同窓会-98
Huntley  64-28
ヒューム,ロバー ト・E 30-41
ヒュース 17-11,17-16～17, 8-13
白南詰 44-50
装善王 72同窓会-14
方元淑  54-151, 55-203
l
伊庭菊次郎  37-13, 38-13, 46-68, 47-87, 51-140,
67-19
伊庭壽子 52-213,53-179,54-185,55-207,56同
窓絵ざ-12,56-84,61-195, 61-197～198, 3 77,
72-40
伊庭みゑ子 9-8～9
伊庭淑恵子 47-87
射場み[言 3-179, 54-184, 55-205, 56-84, 56同窓会
-21,61-191(富子),創立 60周年記念号-114,65
-61
茨木  49 83
茨木清二郎 63-68
井深はな子 39-77
井深彦三郎 33-75,34-85
井深梶之助 23-6,24-54(梶之介),37-15
井深八重 30-30(八重子),30-48,33-75(八重子),34
-85,35-43(八重子),37-16,37-58(八重子),37
-61(やゑ子),37-75,38-44(八重子),38-70,39
-22(八重子),39-99,40-20,40-33(八重子),40
52
-44, 40-60, 43-75, 49-127, 52-216, 56学友
`や
-192, 64-100, 67-19
井深(山口)義子 24-付3
伊吹岩五郎 39-18,45-61,46-72(井吹)
伊吹欣子(木本文子)55-213,55-216,55-278,56
同窓会-23,56同窓会-143,65-98
伊吹(高井)政子 55-281,56同窓会-22,65-98
市場あい 52-211,53-181,54-189(愛子),56-84
(愛),56同窓会-23(あい子)
市田富美子 53-133,53-175,53-265,54-181,55-
204,56同窓会-20,58-237(喬子),67-21(喬子)
市田富美 51-135
市田秀子 72同窓会-10
市田久子 22-広4,36-5
市田惇三 58-237
市田美子 72同窓会-11
市原(水島)綾子 58-238,61-189
市原英太郎 56同窓会-143
市原婉 53-(5),54-165,55-204,55-213,55-215,
56-84,56同窓会-21,56同窓会-35(婉子),56
同窓会-143
市原(江場)兼子 1-14,2-2(かね子),3-1,3-4(か
ね子),4-1(かね子),4-2,5-12～13,5-17,5-
19, 8-28, 9-16, 10-10, 12-13, 13-15, 14-11,
14-17,15-38(江場嘉音子),16-19(かね子),17
-20(江原かね子),18-30(江原かね子),19-8,19
-25,19-28(江原かね子),20-37(かね子),20-
38,21-33(かね子),22-43(鉦子),22-48(江
原),22-広4(かね子),23-付1(鉦子),24-5(中
場鉦子),24-48,24-74,24-付1(中場鉦),24-
付 3,25-付乙 10(鉦),26-付10(鉦),26-付13
(鉦), 29-78(鉦), 30-53(鉦), 33-69(鉦), 36-3
(かね子),36-77(鉦),37-76(鉦),38-70(鉦),39
-28(鉦子),39-101(鉦),40-62(鉦),51-211(鉦
子),52-215(鉦),56-99(鉦子),56同窓会-163
(鉦)
市原盛宏  3-24, 3-34, 7-14, 8-29, 10-10, 22-43,
22-48, 23-イ寸1, 24-5, 25-千寸ZL 10, 26-千寸10, 29
-12, 29-78, 30-53, 33-69, 33-77, 37-76, 38-
70, 39-101, 40-62, 61-9, 創立 0周年言己念号―
59
市橋(深津)久子 55-(1),56学友会-180,65-45,65
-91
一井田鶴 52-211,53-177,54-181,
(たづる)
一井ヨシ子 59-139,61-187,61-205,
市島アキ 53-(1),54-164,55-202,
56同窓会二10
61-209
57-215, 56-
84,56同窓会-22
市り‖  54-121
市り||千年  27-73, 30-35, 30-42, 30-59, 32-39(千
歳子),33-35(千歳子),33-68,35-14(千年子),
35-23(千年子),36-73,37-72,38-15(千歳子),
38-44(千年子),38-51(千歳子),38-67,39-96,
40-56
市り|1房枝  54-207
市り|1稲尾  40-42
市川(内牧)一枝子 52-223
市川賢徳 32-39,36-4,20-33～34,22-広8,31-2
市川君子 25-付甲7,26-23(きみ),26-付29,30-
42, 32-15, 32-30, 32-44, 33-19, 33-52(電罫う鳥
子^ ),33-68,34-31,34-78～79, 5-14, 36-48,
36-51(きみ子),36-63,36-74,38-44
市川廣助 60-134
市川∩文 70-46
市川亮明 33-68
市り|1松枝  40-39, 46-66, 52-204, 52-209, 52-213,
53-172～173, 53-178, 54-175～176, 54-183, 54
-191,55-207,55-215,56-84,56同窓会-20,56
同窓会-30,61-188,61-206,61-208,71-48
市川まつ子 18-17
市り|1里乃  64-93, 72-41
市川多年 40-45,45-56(たね),47-lH(多年子),47
-122
市川テル 57-173
市川若 30-51
市河三1喜 64-13, 65-17
-木  37-14
-木和子 69-11,70-25～26,71-20,72-12
-木信子 64-93
-木小夜子 72-12,72同窓会-10(小夜)
市来ヨシ 57-175,58-190(そこ)
市本寸 34-17～18,65-34
市村(河瀬)愛子 69-52
市村春子 38-79
司日本寸)ヒ戻蜃  24-17
市村典- 45-61
市野節子 46-15
-戸直蔵 41-71,47-93
-ノ宮 35-13,36-43(一宮)
一瀬あい 23-8,23-23(あい子),23-付1(あい子),24
-14,24-70(あい子),24-付3(あい子),25-36
(あい子),25-付乙8,26-22(あい子),26-付8,
26-付13,28-32(一の瀬あい子),28-48(あい
子), 29-74, 30-55, 31-21, 32-39, 33-65, 36-
52(参著1生), 36-71, 37-69, 38-44(づ暑三許), 38-64,
39-22(愛子),39-93,40-54,53-180,56同窓会
-143
-ノ瀬(前島)花子 47-145,52-213,53-180,53-
198, 54-185, 54-199, 55-207, 55-221, 55-
228, 58-278
-ノ瀬好永 65-97
市岡スガ 49-91
-岡タミ 47-96,48-97,51-134(民子),52-185
子) 52 234(たみを),53-134(たみ),53-172
(たみ),53-184,53-202(民子),54-190(たみ),
54-208(たみ子),55-193(たみ),55-214,55-240
(たみ子),55-241,56-84(たみ),56同窓会-10
～11(たみ),56同窓会-30,56同窓会-53,57-213
53
(たみ),58-217(たみ),59-164(たみ),59-177
(たみ子),59-179,60-109(たみ),61-234(たみ
子),創立 60周年記念号-90(たみ),創立 60周
年記念号-118,創立 60周年記念号-121,63-(3)
(たみ),63-36,63-82(民子),64-78(たみ),66
-48, 66-50, 67-21(「甦〔卜), 69-52, 71-34
井田宏子 67-33,72同窓会-11
井田勇 69-44
井田啓子 55-166,56学友会-167,57-160,58-178,
59-139, 61-187, 61-205, 61-209, 創立 6 周年
記念号-90,創立 60周年記念号-118,創立 60周
当F言己尭資f計-121, 63-36, 64-49, 67-21, 69-22, 71
-49
井田豊子 61-166
出 53-145
出隆 47-93,53-103
井手綾子  48-46, 49-72(綾), 51-66, 52-179(綾), 53
-178(薙愛), 54-(2)(糸愛), 54-167, 55-177(充麦), 55
-214,56同窓会-32
井手文子 54-80,55-174,56学友会-lH(文),56
学友会-176,56学友会-199,57-170(文),57-
213, 59-184(文)
井手周子 56学友会-176,57-172,58-110,58-192,
58-320, 59-150, 59-173, 60-107, 61-186, 68-
49
井手三枝 57-55,59-56,59-143(三枝子),60- 2,61
-148, 64-93
井手幸子  40-43, 49-126, 54-183, 54-193
井手武夫 53-248
井手 (藤村)八重子 53-249
井出健二 56-84
井出清 56同窓会-19
井出園子 64-63
井戸幸子 72同窓会-14
井堂みつ 34-82,40-43(ミツコ),46-80(ミツ子 )
井堂八重子  40-40, 45-56, 46-73, 47-111
家守勝恵 53-133,54-181(勝代),55-205,56-86
家守勝子 55-237
伊福 きよ  54-185
井垣不二子 72同窓会-11
五十嵐愛子 34-82(愛),40-8,40-43,41-56,43-
75, 52-223
五十嵐濱子 51-134(はま),52-173,52-182(はま),
52-184, 52-208(はま), 53-151(はま詈→, 53-274
(はま)
五十嵐みち 52-90,53-138(ミチ),55-(1)(ミチ ,55
-95,56学友会-180(ミチ),56同窓会-110(みち
子),57-213(ミチ),58-238(ミチ)
五十嵐喜廣 34-82
井頭濱 72同窓会-10
井口千鶴 70-43
井ロヒサ 52-211,53-178,54-183,55-208,56-
84, 61-190
井ロヒサエ 40-39,51-153(ヒサ),51-178(ヒサ子 )
井口くら子 56同窓会-36
井口まさ  57-156, 58-110, 60-133, 61-158
井口理子 56学友会-177,56学友会-199,57-170,64
-96
井口美也 56同窓会-12,56同窓会-43(美也子)
井口みや子 56-99,56同窓会-35,56同窓会-36(み
や)
井口(跡部)基子 46-75,49-128
井口宗子 14-7,15-31,15-38(武音子),16-19(む
ね子),17-2(むね子),17-16,17-17,17-19,18
-28(むね子),18-30,19-17,19-28(むね子),20
-2 , 0-37(むね子),20-38,21-33,24-14(む
ね),24-付13(むね子),25-付乙6(むね),26-
付 6(むね),26-付13,29-72(むね),30-62(む
ね),33-63(むね),36-69(むね),37-67(むね),
38-62(むね),39-91(むね),40-52(むね)
井口新之助 16-12
井口しづ 56同窓会-12,創立 60周年記念号-117,
創立60周年記念号-120(しづ子)
井口竹次郎 60-133
井口都江 57-214,57-235,59-175,65-98,72同窓
会-2
井口敏子 54-153,56学友会-166,57-159,57-167,
58-176, 61-18 , 61-209
井原  24-37
井原八重子  58-179, 59-142, 61-147
井原爾之助 55-7
井橋(豊田)國 53-275,54-194(國子),55-204
衣斐1又子  51-211, 52-213, 53-180, 54-185, 55-
207,56同窓会-22
井伊 22-48
井伊松蔵  2-5, 3-18, 4-23, 5-21, 14-11, 33-62
(松之助)
井伊(丹羽)文子 72-9,72-39
井伊シゲ子 53-(1),54-164,55-202,56同窓会-22
(しげ子), 57-213
井伊(西尾)米子 14-11,14-13,14-15,15-41(典稗
子),16-20(典構子),17-17,17-19はね子),17
-20,18-4はね子),18-30,19-8(よね子),19-
28,20-22(伊井よね子),20-33,20-35～36,20
-38,21-33(よね子),22-48(よね子),22-広8
(伊井),23-29(よね子),23-付1(よね子),24-
付 1(よね),24-付3(よね子),25-32,25-付乙 5
(よね),26-付5(よね),26-付13(よね),26-付
34(よね子),29-71(よね),30-57(よね),33-62
(よね),36-4(伊井よね子),36-68,37-66(伊井
よね),38-61(よね),39-90(よね),40-51(よ
ね),51-211,52-284(よね),56-99はね子),71
-17(伊井)
伊井民雄 57-216
飯田晶子 62-21
飯田恵美子 52-213,53-178,56同窓会-23, 8-239
飯田恵美代 58-236
飯田富貴子 57-213
飯田富美子 52-178,52-189,53-180,53-199(富
夢き), 53-200, 54-183, 55-204, 62-91([言う鳥)
飯田初子 72-42,72同窓会-2
飯田(林)ヒデ 53-277,55-204,61-192
飯田廣子 56学友会-160
飯田弘子  55-169, 56-84, 57-160, 58-179, 59-
141, 61-144, 61-159, 61-165, 61-208, 69-53
飯田(林)ヒサ 55-278
飯田喜代 65-98
9兄圧]きよF升  54-151, 54-190, 55-203, 55-214, 57-
170,57-213,60-102(喜代),創立 60周年記念
号-119, 創立60周年言己念号-121, 62-91
飯田きよう 56学友会-199
飯田ミチ 59-212, 61-240, 64-100
飯田ミエ 47-101
飯田みのる 48-97,52-213,53-179,54-185,56同
窓会-33(みのる子)
飯田元彦 62-92
飯田睦子 62-10
飯田享 64-53
飯田壽美恵 72同窓会-8
飯田孝 21-20,22-16,22-38(たか子),22-47～8,
23-44(孝子),23-付1(たか子),24-14,24-71
(孝子),24-付3,25-20(孝子),25-24,25-28,25
-36,25-付乙7,26-10(孝子),26-23,26-付7,
26-千寸13, 26-千寸31, 27-12, 27-29(デ肇〔卜), 27-
36,27-38,27-65(たか子),28-44～5(孝子),28
-53, 29-33(デ鉾F藤), 29-64(プ昇三卜), 29-73, 29-
76, 30-31(孝子), 30-43, 30-55
飯田隆子 54-150,55-203
飯田富雄 58-238
飯田ツタ 55-(1),56学友会-180,56同窓会-29
飯田淑子 52-73,53-140,53-155(淑) 4 82,54
-191,55-(5)(淑),56-84,56学友会-181(淑),56
同窓会-28
飯島 55-124,63-82
飯島富美子 55-(1),56-84,56学友会-180,56同
窓会-22,56同窓会-164,57-213,61-189,創立
60周年言稔 号-112, 64-34, 65-45, 65-67, 71-
45
飯島英子 61-144,61-207
飯島廣三郎 64-13
飯島政子 53-137,56学友会-lH,56学友会-176,57
-170, 58-236, 61-191(飯山島), 61-207
飯嶋里子 10-6
飯久保静枝 61-192
飯久保鎮雄 58-238
飯盛  22-35, 26-9
飯村潜 48-86(ヒソム子),48-93,49-83,50-83(ヒ
ソム),51-188(ヒソム子)
飯室アヤ 52-179,53-179,54-(4),55-178,55-
214,56同窓会-19,56同窓会-143,57-194(あ
や),57-213,58-211(アヤ子)
飯野 62-28
飯野文  58-312, 60-121, 61-188
飯野甚内 50付-18
飯野三枝 50-67,52-180,53-178,54-185
飯野ヌイ 51-135,52-176(ぬい),52-178,53-181,
53-186(ぬい),55-202,56-84(ぬい),56同窓会
-20,56同窓会-103,56同窓会-143,58-241～24
(ぬい子),58-245
飯野静 51-134,54-153(静子),55-163,55-174,55
-213,56学友会-176,56同窓会-18,57-172(静
詈生), 58-190, 58-236, 59-162, 59-200, 61-
204, 61-235, 61-239, 創:立 0周年言己念号-89,
創立60周年記念号-113,創立60周年記念号-118
～119,創立60周年記念号-121,62-10(静),62
-57, 62-65, 64-49, 65-39, 66-39, 67-40
飯野鎮雄 57-215
飯野祓  59-142
飯沼鼎  66-49
飯尾巌夫 28-18
飯尾恭子 66-26
飯崎稲子 55-165,56学友会-163(いね子),56同窓
会-29,58-320(いね子),59-150(いね子),61-
179,61-186(いね子),61-206,61-208(イネ
子),61-235,創立 60周年記念号-90(イネ子),
創立 60周年記念号-118(いね子),創立 60周年
記念号-119,創立60周年記念号-121,63-79(い
ね子)
飯塚一榮  53-(5), 54-165, 54-179, 55-204, 56学
労
=≦
ンー191, 59-183
飯塚喜多 45-34,47-96,49-39,51-143,51-205,52
-213, 53-177
飯塚′巨太郎  15-5, 15-19～20, 15-38, 16-12, 17-
5, 17-12, 21-30, 22-3, 22-11, 22-20, 23-12,
24-28, 25-9, 25-26(HZUKA), 25-イ寸24, 26-付
4, 26-イ寸27, 26-イ寸35, 27-27, 28-64, 29-70, 30
-55,30-65,33-61, 34-19(恒), 36-66, 51-
197, 52-218, 54-234, 55-198, 55-221
飯塚 (緑)政子 8-26,10-12,11-15～17,12-8,12-
16～17, 13-19, 14-14, 15-31, 15-38, 16-19, 17
16(まさ子), 17-19～20, 18-30, 19-25, 19-
28,20-34～35(まさ子),21-33(まさ子),22-45
～46(まさ子),22-48,22-広5, 3-23(まさ子),
23-42～43,23-付1,24-73,24-付2(緑まさ),24
-千寸3, 25-33, 25-イ寸乙二4(正史), 26-22, 26-24
(政), 26-イ寸4, 26-イ寸14, 29-61, 29-70(り0, 30
-55(1史), 31-20, 32-44, 33-61(正爽), 34-49
(政), 35-18, 36-3, 36-50(まさF升), 36-66
(政),37-65(政),38-50～1(まさ子),38-55,38
-59(政), 39-22, 39-89(正史), 40-49(正交), 52-21
(政),52-217～8,52-225
飯塚麗子 54-150,55-203,55-215,56-84,56同窓
会-20,56同窓会-29,61-206,63-78
井島奈津枝 40-42,46-73,48-113(なつ枝子)
井嶋美子 40-40,43-46(井島),45-56(井島)
井尻熟子 64-53
55
井尻敦子 62-22
伊集院(馬場)茂子 72-41,72同窓会-8
井り|1恵美  69-40
井川(廣田)ふく 72-32,72同窓会-3
井り||―郎  72-40
井川喜美代 56学友会-lH,56学友会-199,57-
170, 57-213, 61-189, 61-206, 61-208, 62-91
井川清 65-103
井川みつ 22-8(みつ子),23-8,23-付1,24-14(み
づ),24-56(光子),24-付3,25-32(光子),25-
付乙 8,26-付8,26-付13,28-19(光子),29-
74, 30-60, 33-65
井川(喜多川)しづ 56同窓会-147
井河(兒島)蔦子 72-39,72同窓会-1,72同窓会-3
池(土居)初恵 72-40,72同窓会-2
池邊義象 29-14
たL寡ヨ青風  8-9, 10-15, 11-18, 15-42, 29-22, 61-109
池田 3-44,35-△7,53-159～161,58-163～164,70
-25
池田綾子 45-33
池田英子・ 49-123,51-204,51-238,52-215,54-
185,56同窓会-23
池田文 46-58(文子),51-136,51-201,52-234,53
-134, 54-182, 55-207
池田富美子 53-133,54-181,56同窓会-23
窓会-51(富美)
池田初子 55-175,56学友会-200,57-170,61-215,
62-91
池田壽 57-173,58-193,59-154,60-133,61-158,
61-186, 創立60周年言稔 号-89, 62-10
池田(竹内)順子 10-13,12-14,13-17,14-12,15-
37, 16-19
池田亀代 54-146,54-155,56学友会-167,57-157,
61-191,61-207,創立60周年記念号-119,創立
60周年記念号-121,71-44
池田カヨ子 46-84
池田加壽子 61-160
池田賢太郎 9-19,10-13
池田菊枝 53-165
池田公雄 27-5
池田耕 59-182
池田湖太郎 45-56
池田(森)京子 58-313,60-120,61-205,65-98
池田鏡子 54-156
池田正友 67-41
池田雅俊 56-84
池田美代 72同窓会-5
池田美代子 54-188
池田(田中)凍子 59-184,59-212
池田幸枝 64-93
池田幸代 64-85
池田(Fl田)しか 25-30(しか子),25-35,25-付乙 8,
26-イ寸8,26-イ寸13,27-29(鹿), 27-30(しか子),
27-65, 28-19(鹿子), 28-53, 29-50(鹿子), 29-
56
74, 30-14(しか子), 30-31, 30-59, 32-39(鹿
子), 33-65, 35-15(しか子), 36-15(しか子), 36
-71, 37-69, 37-78, 38-64, 39-22(しカギ子), 39
-78,39-93,40-12(しか子),40-54,42-13(し
か子), 45-65, 53-180, 54-183, 55-207, 55-240
(しか子),55-241,55-279, 59-2H(鹿子) 61-
192, 62-6, 63-53, 64-101(シカ) 5 44, 66-
10, 71-18
池田鹿之助 22-33～34
池田昇平 60-133
7也田1又二 25-30, 25-小1 8, 26-イ寸8, 28-53, 30-15
池田俊一良Б 62-92
池田須磨 52-186,53-139,54-(2),54-89,54-162
池田敏彦 62-21
池田(徳江)敏子 65-91,65-98,68-33
池田わか子 49-59
池田芳枝 51-136,53-155,54-182,55-(1),56学
友会-180,56同窓会-26,56同窓会-29,61-216
池田芳子 50付-3
池田芳太郎 22-17
池田幸枝 58-47
池垣王子 64-93
池上(北楯)英子 65-90,65-98
池上恵美子 66-43
池上壽- 54-150
池口慶三 24-付8
池井モモエ 54-161,55-(5),55-174(ももえ),55-
181(モヽ工),55-185(モ工ヽ),56学友会-181,56
同窓会-1 4(モヽ工),63-78
池本甚平 21-10,22-17
池本三七子 55-174,55-176,56学友会-176,57-174
(三七),58-189,58-219,61-191,創立60周年
記念号-88
池宗松子  52-83, 52-150, 53-(5), 53-139(松), 53
-141(松枝),53-146～148,54-165,55-204,61
-191
池中一美 72-40
池中(島田)佐紀子 72同窓会-5
池尾(上月)宮 54-273,56同窓会-143,61-195(み
や),68-47
池内とみえ 53-(5),54-194,55-204(トシヱ)
池山 71-40
池山ハル 72同窓会-3
,也山喜代子  53-(1), 54-164, 54-187, 54-196, 54-
273, 55-204, 55-208, 56-84
池山三造 72-40,72同窓会-3
生駒萬治 29-9,29-20,66-5
生駒せつ 53-133,54-181,55-208,55-219(せつ
子)
生原榮子 50付-8
幾島 56学友会-116
生島 63-64
生島いね子 72同窓会-2,72同窓会-3(稲子)
生島まさ 56学友会-200,57-170,57-186(まさ子),
58-207(生山島まさ子), 58-236, 61-190(生山島), 61
-207～208,61-213(まさ子),創立 60周年記念
号-90,創立 60周年記念号-118(まさ子),創立 60
周年記念号-119,創立 60周年記念号-121(生嶋)
生嶋暉男 62-21,64-54,66-34
生島 トミ 58-HO,58-320(とみ),59-150(とみ),61
-186(生嶋 とみ),61-208,創立 60周年記念号-119
(生嶋 とみ),創立 60周年記念号-121,65-91(と
み子 )
生島吉造 63-79,67-21
生田ふみ子 56同窓会-28,60-119
生田(矢吹)喜世子 60-105,60-121,61-192
生田美枝 65-60
生田長江 41-71
生田亮平 58-237
生田春月 48-53
生山麗子 67-36
井街 56同窓会-94
井街顧  60-133, 65-116
井街清子 55-166,56学友会-167,59-79,59-141,61
-144, 61-159, 61-207, 65-116, 67-39, 71-39,
72-40
井街緑 47-96, 48-97, 49-91, 51-134(ミ ドリ), 53
-133, 53-187, 54-181, 55-216, 55-220(未景〔卜),
56-84,56同窓会-17,56同窓会-27
井街 (菊地)みどり 71-45
井街静子 53-31,53-153,52-186,54-153(静),55
-165, 56-40, 57-156(青静), 58-192, 60-133
(静),61-158(静),61-208,創立 60周年記念号
―H8(静),創立 60周年記念号-121,65-43,67-
39(青籍), 68-49
井街(石川)八千代 72-40,72同窓会-2
今江初枝  51-53, 53-154, 54-182, 54-192, 55-207
今江サ ト 55-163,55-214,56同窓会-18 窓
会-30
今淵日名子 61-160
今橋久馬朔 59-183
4ゴ喬みよ子 64-100
今堀 (山本)清子 59-213,61-198,63-77
今堀操子 57-213
今堀輝夫 59-184
今井  54-232, 57-122, 57-127
今井愛  49-71, 49-79, 49-90, 51-134, 51-139, 51
-147, 51-151, 51-163, 52-171, 55-202, 62-59
今井綾子 47-96(アヤ),48-78,51-135(あや子), 2
-115, 52-163, 52-187, 52-222, 53-133, 54-
181,54-193,56学友会-150,57-157(アヤ子),58
-250, 61-209
今井文子  51-68, 52-179, 53-182, 54-194, 56-84
今井婦美  59-136, 59-142, 61-141, 61-147, 61-
149,創立 60周年記念号-69
今井ハル子 58-190,59-173(春子),61-189,61-
215,64-100(ノリレ),66-39(春子 )
今井柿右衛門 56学友会-17
今井革 61-151
今井かの子 53-lH
今井亀之助 56-66～68
～
丼 カツラ 53-134, 54-182(桂), 54-273, 55-208,
56学友会-194,56同窓会-143,56同窓会-164,58
-278, 59-180
今井熊太郎 51-146
今井ミノ 47-96,49-8(みの),49-79,49-89,50-51
(みの),51-93,51-112～H3,51-135(みの),51
-148,52-149(みの),52-186,52-212,53-(1),
53-140,53-193(みの),54-164,54-191,55-
04,56-84(みの),56同窓会-28,56同窓会-34
(ミノ子)
今井睦子 64-93
今井信 48-93,53-180,53-195(信子),56-98(信
子)
今井延子 56-84
今井力 52-213
今井隆吉 56-84,創立60周年記念号-47
今井新太郎 57-168,63-7
ノゝ井静  40-44, 45-56  46-79, 47-85, 48-93, 48-108
(静子),49-118(静子),49-123(しづ子),50-84
～85,52-213,52-215(静子),52-271,53-180,
3 195 静子),54-185,54-191,54-194(静子),
55-206,55-218(静子)
今井静枝 26-付30,27-12,27-29(静枝子),27-30
(鎮枝),29-76
今井たへ 48-104
今井民 54-186
今井敏雄 71-45
今井わき子 47-97
今井寧 48-63,52-179,52-186,53-138(寧子),53
-17 (寧子), 4 (4),54-161(寧子),54-165(や
す子),55-178,55-200,55-214,55-279,56学
友会-194,56同窓会-19,59-182
衿巧牛よし 46-58
今井義  52-213, 53-180, 54-185, 54-191, 55-206,
55-279,56同窓会-43,56同窓会-45,61-215
今泉明英 43-78
今泉フミ子 46-83
今泉几典 65-98,72同窓会-6
今泉(岡田)京子 72同窓会-4
今泉具幸 21-9,21-13,21-27,21-30,22-9～10,22
-14, 2-18, 23-5, 23-17～18, 24-17, 24-28, 25
-25, 27-19, 27-62
今泉 (り|1島)静枝 4 -75,46-35(静江),48-Hl(静
江),51-211(静枝子),51-213,53-183(静江),53
-275, 54-185(静江)
今泉豊子 創立60周年記念号-115
今木文子 55-174,55-181,56学友会-177,57-173,
58-189, 61-190
今本年,台 67-40
4>本す  41-44, 63-7
今本す明恒 36-60
57
今村(小林)朝 54-273,55-207,55-234(朝子)
今村綾 40-42,47-107(綾子),48-93,48-109(綾
子),50-84,53-187(綾子),56-85(綾子),56同
窓会-10,58-236(綾子),69-39,71-48
今村千代子 30-31
4 本ヽす川頁三卜  38-43, 39-83
今村 (り|1村)カメ 60-119
今村亀吉 33-79,34-87
今村喜美子 54-183,55-206,57-217,61-230～
231,62-60(貴美子),64-65,64-66(喜美),66-
40
4 本ヽす力自炭豊  71-45
今村せつ 61-190
今村白峯 58-320,59-150,61-186
4 本ヽすIE―-  49-79
今村壽々代 51-140
今村 ト ミ子  37-79
今本すとも  33-79, 34-87, 36-48(友子), 36-52 とも
1生), 36-75, 37-74, 38-44(ブて三藤), 38-68, 39-79
(とも子^ ),39-98～99,40-15,40-58,44-56
今村(山田)容子 72同窓会-2
今村義人 59-183
今永文子  27-13, 27-30
今中信代 51-134
今西 55-273
今西綾子 52-185,53-154,54-182,55-(5),56学
友会-181,56同窓会-28
今西千鶴子  49-51, 50-53, 51-107, 52-81, 52-
187, 52-212, 53-(5), 53-138(f雅鵜), 53-187
(f御尋), 54-165, 54-188, 55-240, 56-85(三千
鶴),56同窓会-33
今西エミ 56同窓会-28
イドロ蜃夕蟹三二良Б  57-156, 57-170
今西ミツ 51-153,52-212(光), 5 -229,54-181, 55
-205,56同窓会-22,58-238
今西ぬい 40-38
今西せつ 53-140(セツ子),54-(4),54-162,54-
166, 55-178, 55-200, 55-216, 55-241, 56同窓
会-19,56同窓会-27,52-218(せつ子),61-216,
61-216
今西園子 55-205,56-85(園),56同窓会-28
今西スエ 53-186,55-163,55-214,56-85(スエ
子),56同窓会-18,56同窓会-29,62-64(すえ)
今西すま 25-付甲7,26-23,26-付29,30-51(須
磨),32-15(スマ子),32-30(須磨子),32-43,33
-19,33-52(すま子),33-68,34-78(須磨子),35
-14(須磨子),36-51(すま子),36-61(須磨子),36
-74,37-72(すま子),38-44(須磨子),38-67(ま
す子),39-22(すま子),39-97,40-9(すま子),40
-30, 40-34～36, 40-57, 42-13(すま子), 42-
19, 43-69, 44-57
今西毅四郎 58-237
今西龍 57-218
今西輝男 62-21
今西淑子 62-62,66-45,68-39,71-19,72-10～H
今西艶子 56学友会-164(ツヤ),56同窓会-29,創
立60周年言稔 号-121, 65-98
今尾道江 37-80
今開壽満子(木村すま)69-52
今津明 56学友会-168
チト4ヽ禾日月卜  60-129, 61-157, 61-186, 68-49
井本(藤村)八重子 54-273,55-206,56同窓会-148,
67-68
井村則久 27-10
有斤本す在貞F卜  54-42, 54-156, 55-166
不暗フ賣  35-∠7ゝ, 70-26
不活ヂ薦フト三二  59-143, 61-148, 64-93
稲葉市郎右ェ門 33-76,34-85
不諧プ疑禾ロモト  57-159, 58-179, 62-10
不活ヲ言う百刊壁  66-48, 69-52
1ヨ萌彗/1 昇ヽ案  30-49, 32-19, 33-76, 34-85, 36-48(/1ヽ
え界1生), 36-76, 37-74, 38-44(/1ヽ昇案三卜), 38-69, 39
-78(月ヽ春子` ), 39-81～82,39-98, 40-59, 41-12
(小春子)
稲葉侯子 62-22,64-54,66-34(快字)
稲葉(種市)みどり 48-107
不活ヂ貢三二本支〔卜  58-189, 59-175, 61-195, 62-92
不諧ヲ言駐奎三卜  62-21
不暗デ疑重暑F卜  52-178, 52-189, 52-209, 53-177, 54-
184, 4-194,54-196(重松)
稲葉登喜子 72同窓会-14
稲葉好延 53-109～H0
稲田千鶴 57-168,62-10(千鶴子)
稽田英江 65 98,72同窓会-8
稽田利周 64-96
種田敏子 64-93
不階土亘づ暑三卜  37-79
稲垣恵津子 3-25,4-10,8-11,10-2(悦子),10-6,
10-8,11-13(悦子),12-11～2(悦子),12-14,13
-17(悦子),14-11(悦子),14-15(江つ子),15-23
(悦子),24-13(ゑつ)
※M項の盛口(稲垣)悦子を参照
不活土亘らた良5  33-77
不話土亘辱桑ヨ里良Б  20-33
稲垣襄之助 20-35～36,22-広5,26-25～6,26-付
34, 2 -48, 36-4
稲垣勝 54-161, 55-(1)(カツ), 55-174, 55-184(カ
ツ子),56学友会-180(カツ),56同窓会-34
稲垣きい 25-付甲7,26-23,26-付29(キイ)
稲垣 (り|1村)キミ 72-41,72同窓会-7(きみ子)
不諧土亘前埼ツk良5  3-18, 4-9
稲垣信子 23-8,23-23,23-44(のぶ子),23-付1,24
-14(のぶ),24-21,24-付3(のぶ子),25-付乙 8
(信),26-22,26-25～,26-付8(信),26-付
13, 26-イ寸34, 29-74(信), 30-62(信), 33-65
(信),36-71(信),37-69(信),38-64(信),39-93
(信),40-54(信)
稲垣定 25-付甲7(さだ),26-23(さだ),26-付13,26
58
―付 28,30-27(貞子),30-50,33-77,34-17(サ
ダ),34-22(貞子),35-14(定子),36-75,37-
73,38-55(定子),38-68,39-22(定子),39-97,
40-32(定子),40-58,44-57(定子 )
本諧土亘夢専―一良5  14-8
不活t亘腸易―一良S  15-28
稲川貞 56-70(具),56学友会-185,56学友会-188,
57-179,58-320,59-150,61-186,62-91(貞子 )
不諧リキ筑孟  59-184
稲井 (吉岡)時子 59-213,60-107,60-119,66-39
(トキ子),68-34,72同窓会-5
不階J己夢毛〔藤  54-185, 59-173, 68-25
井波潜影 44-47
本活アド瑚差山伐里予  57-156, 61-190, 64-96
稲本せつ 25-付甲7,26-付29(セツ)
稽本雄二郎 64-53
稲沼鋳代太 20-14
稲岡三郎 21-10
稲坂 ヒサ 54-(4),55-178,56同窓会-19, 8-234
(久子),59-182(久子 )
井野 きく子 60-115
井野(北村)キミ 60-118,創立 60周年記念号-114
井野川頁恵  62-29, 63-93, 64-94, 65-51, 65-98, 66
-39^V40, 71-47
井野矯 63-93
猪原  30二17
猪原彰  60-129
猪原具壽子  58-194, 59-155, 60-129, 61-157, 64-
95
井ノロさとゑ 55-234
井ノロ敏子 61-206
猪川種 72同窓会-11
位野木澄子 72同窓会-9
猪熊浅麿 41-29
猪熊兼繁 57-216
猪熊賞枝子 58-312,創立 60周年記念号-118,創立
60周年言稔 号-120, 70-47
猪瀬多香 56学友会-176
井上  27-21, 40-13, 54-149, 57-122, 72-11
井上愛子 40-37
井上愛策 67-40
井上ちゑ  58-179, 59-141, 61-144, 61-208, 61-214
井上チヨ 52-212
井上千代  53-153, 53-156, 53-161, 54-148, 54-
152, 54-156, 55-166, 56学友会 7 7-156, 65
-91
井上チヨ子 50-64
井上千代子  52-229, 56-84
井上千代子  59-139, 61-144, 61-186, 61-205, 61-
207, 61-209, 70-47
井上千鶴子 56同窓会-21
井上忠次 39-20
井上悦子 52-212,53-182,55-219
井上英子 64-93
井上富士子  59-139, 60-121, 61-187, 61-205
井上 (森)フミ 64-95
井上文子 40-44,42-11(ふみ子),45-56,48-93
('こ), 51-188, 52-180, 54-191(Dt), 55-206
(文),55-221,56同窓会-18
井上富美子 55-166,56-84,56学友会-168,57-
160, 57-167, 58-176, 59-154, 61-206, 61-215
井上房枝 55 8
井上源三郎 50-34,50付-7,51-137,51-140～141,
58-252
井上半 46-67
井上花子 57-174,58-194
井上初子  53-(1), 53-187, 54-164, 55-202, 56-
84,56同窓会-20
井上初子  57-180, 58-189, 61-191, 62-92
井上初子  62-22, 64-53
井上初子 63-91
井上秀子 38-14,創立60周年記念号-91
井上久枝 24-付1(澤邊)
井上博男 63-93
井上以智為 50-18,50-31,53-274,56同窓会-85,66
-18
井上育子 61-147
井上絲子 37-79
井上川頁  40-38, 43-42, 51-177, 52-213, 53-182, 55
-205,56学友会-192,56同窓会-12,56同窓会―
19, 61-188, 65-51, 69-53(川頁三卜)
井上和子 58-175,創立60周年記念号-112
井上けい  54-(2), 54-167, 55-177, 56-84, 56学友
会-193,56同窓会-19,57-213,58-238
井上権之助 56-98
井上(足利)喜久 54-273,55-220(喜久子),61-209
井 L金7台 69-52
井上喜代子  64-85, 64-93
井上耕- 56-84
井上正男 59-12
井上正賀 40-66
井上増吉 55-184
井上松枝 40 42
井上松代  13-4, 14-4, 15-30, 22-4, 22-16, 22-38
(松代子),22-47～8,23-39(松代子),23-44
(まつ代),23-付1,24-14,24-付3(松代子),25
-付乙7,26-22(松代子),26-付7,26-付13,27
-39, 27-72, 29-64(本たイt三卜), 29-73, 30-13, 30
-55, 33-64, 36-52(松代子), 36-70, 37-68, 38
-63, 39-22(本たイtt許), 39-92, 40-53, 49-143, 52
-215,54-184,56-84,56同窓会-17
井上みどり 34-82,37-14(緑),40-43(みとり),43
-75(緑),46-80,48-113(みどり子)
井上美枝 23-8(美枝子),23-23,23-44,23-付1,24
-付3,25-付乙8,26-付8,26-付13,28-53,29
-64, 29-74, 30-57, 33-19, 33-65, 34-43, 34-
88, 36-71, 37-69, 38-64, 39-22, 39-93, 40-
54, 42-17, 42-19, 49-126, 49-140, 49-158, 50
59
拿ナー 18, 51-202, 54-233, 54-253, 55-208, 56
同窓会-32
井上操子 54-(4),55-178,56同窓会-19 窓
会-52,58-236(操)
井上みつ子 23-23
井上信 46-18,48-33～34,52-178,52-189,53-
177, 54-183, 54-273, 55-208, 55-228, 56同窓
会-12,56同窓会-143,61-144,61-188,61-
208, 64-97, 65-98, 67-41
井上 (月出)信子 53-278,54-199
井上信子  61-144, 65-98
井上信子 64-93
井上範子 72同窓会-11
井上1又 71-45
井上程子  52-191, 53-153, 54-150, 54-161, 55-
203,56学友会-177,56学友会-200,57-170,57
-193
井上幸子 57-160,59-130,
-154, 61-165, 61-187,
-40
井上サキ 40-45,42-35(さき子),43-75(咲),44-41
(さき), 53-180, 54-273
井上節子  58-175, 61-130, 62-11, 64-100
井上成意 57-217
井上繁次郎 39-84
井上重美 37-80
井上志保美 72同窓会-8
井上思外雄 58-28
井上静香  27-72, 30-26(静香子), 30-49, 33-76, 34
-85, 36-48(賤香), 36-51(静香子), 36-76, 37-
59, 37-74, 38-69, 39-26, 39-98, 40-59, 38-44
(静香子),48-113(静香子)
井上静子 36-62
井上周- 64-54
井上酋子 59-142,61-147
井上壽榮子 59-52,64-93,72-40
井上須美 40-42,48-93,52-213,52-224(須美子)
井上鈴子  52-184, 53-133, 54-181, 54-191(玲三卜),
55-207, 55-217
井上猛夫 72-41
井上忠子 56-70～71,56学友会-183,56学友会―
185, 56学友会-200, 57-170
井上たい 39-18
井上輝子 62-10
芽卜」二tiンに良5  28-65, 50-11
井上利子 55-166～1 7,56学友会-167,57-160,57
-167, 58-175, 58-193, 61-204, 61-240, 創立
60周年記念号-120
井上(津下)組子 創立 60周年記念号-114,66-43,70
-26
井上淑子  58-316, 59-149, 61-187, 61-209, 68-
47, 71-45
井上(森島)梅子 72-40,72同窓会-4
井上梅子  1-30, 3-25, 3-36, 6-3, 6-5, 7-11, 7-17
5 2, 59-139～140, 59
63-91, 64-94, 65-98, 67
6θ
～18,8 9,9-19,10-14,15-23,24-13(梅),24
-付1      ※T項の田中(井上)梅子を参照
井上歌 56学友会-196,57-171
井上爾榮子 57-159,58-180
井上八重子 56学友会-167
井上康子  50-70, 52-180, 53-177, 54-183, 55-
204,56-84,56同窓会-21,58-237
井上靖 62-92
井上米子 15-19
井上善江  62-11, 65-96, 70-45
井上美枝 42-18,44-32,45-66,46-26(美枝子),46
-75, 48-120
井lLよし涸EI子 22-6
井上美尚 48-85
井上美憲  33-76, 34-85
井上良民  4-9, 15-13, 21-14
乾 トシエ 53-139
乾壽美 55-(1),56学友会-180
大飼キミ 53-(2),54-164,54-190,54-273(大養),
55-202,56学友会-190,56同窓会-27,56同窓
会-143,57-213(きみ),58-211(キミ子 )
大塚清吉 26-12
井岡文子 42-13
庵 (中林)しづ 56同窓会-164,58-237,61-188
庵谷田鶴 53-133,54-181,55-205(田鶴子),56同
窓会-22, 61-191
入部富仁子 72同窓会-14
入江  53-105, 54-134～135, 54-155, 55-123, 55-
125, 57-223
入江明  64-97
入江廣子 49-8,49-79(廣),51-163,52-171,52-
213, 53-137, 53-177, 54-161, 54-166, 55-
(1), 55-176, 55-180, 55-195, 56-85, 56学友
会-180
入江和子 64-87,72同窓会-11
入江熊吉 28-20
入澤宗壽 36-61
井坂峰子 5-23
諌山八重 55-(1),56学友会-180
伊勢みや子 24-5
井開(平岡)ふみ子 71-46
井開サキ 54-188,56同窓会-34
井開剛 56-84
井関(竹内)歌 70-45,72-42
井関美雄 66-49
石嘉作 35-15
石建二 35-15
石橋二見子 61-213
石橋  63-82
石橋臥波 39-20
石橋はる子 56学友会-lH,56学友会-200(秦子),57
-170(秦子),58-275
石橋久子  52-178, 53-180, 53-187, 53-194, 56-85
石橋惇子 56学友会-163,56同窓会-29,創立 60周
年記念号-121
石橋圭子  52-179, 53-179, 54-191, 55-206, 56-
85,56同窓会-33
石橋道子 61-188,65-98,72同窓会-4
石橋佐喜栄 54-150,55-203
石橋好義 59-182
石橋ゆき 25-付甲7,26-23,26-付28
石腸コト 61-187
石田(船木)愛 66-49
石田博吉 37-56
石田久子 54-150,55-203,59-183
石田憲次 68-44
不〒圧]ミチ  52-179, 52-190, 53-178, 54-183, 55-
205,56-85,56同窓会-20,56同窓会-32(ミチ
子)
石田みちゑ 34-82,40-9(倫子),40-43,42-19(倫
子),43-75(道枝),47-110(道枝子)
石田光 66-50
石田ミヨ 40-39
石田もと 33-43,33-78,34-86,37-16(モト),37-
58(もと子), 37-74, 38-15(もとI子^ ), 38-44, 38
-69(モト),39-78(もと子),39-99(モト),40-59
(モト),43-78
石田信興  33-78, 34-82, 34-86
石田リン 25-12,25-28(りん子),25-36,25-付乙
9,26-19(りん子),26-付9,26-付13(りん),27
-65(りん子),29-76,30-3(りん), 0-31(倫
詈生), 30-43, 30-57, 32-40(1命〔卜), 33-66(り
ん),35-14(倫子),36-53(りん子),36-72(り
ん),37-70(りん),38-65(りん),39-22(りん
子),39-95(りん),40-31(りん子),40-55(り
ん),48-H4(りん子)
石田新太郎 35-14
石田静子 66-39
石田すなを 21-14,21-15(すなほ子)
石田妙子 58-316,59-149,創立60周年記念号-113
石田たか子 22-広5,36-5
石田武夫 59-182
石田時子 51-83(とき子),52-179,52-190,53-
177,53-198,54-184,55-206,56同窓会-22,57
-215
石田巴 59-141,61-141,61-149,創立 60周年記念
f計-69, 64-85, 64-93
石田常代 52-179
石田八重子 72同窓会-11
石田(今井)寧 58-312
石童丸  53-102
石賀 64-69
石賀亮教 19-26
石神千代  58-189, 58-219, 67-41
石神亨 33-52
石上時 54-162
石黒操子 1-24～25,1-27(ミサホ),24-13,24-付1
※0項の岡田(石黒)操を参照
不F具乳猛駐ンに良5  21-14, 28-50
7]垣三一一良6  4-20
石窪≧とり  20-1, 20-34(と り[子^ ), 21-14, 22-16, 22
-38(とり子),22-47～8,22-広8,23-44(とり
月生), 23-小11, 24-14, 24-49(とり三子1), 24-71, 24
-付3,25-付乙7,26-付7,26-付13,27-40,29
-73, 30-62, 31-21(とり[子→, 33-64, 36-4(とり
子), 36-70(とら), 37-69(とら), 38-63, 39-
45, 39-92, 40-32(とり三子。), 40-53, 45-46(ト
1り), 49-126, 50付-14(とり[子1)
石原明之助 72-38
石原千代子 61-191
石原文海 57-216
石原いく 54-(4),54-166,55-178,56同窓会-19,57
-215(いく子)
石原賞太郎 34-82,35-14
石原薫子 1-26,1-30(薫),1-14,1-28(カホル),4
-6, 5-3暮18, 6-13, 7-17, 8-15, 8-30, 24-13
※K項の鏑木(石原)薫を参照
石原三枝 67-41
石原きさ 34-82,40-9(キサ子),40-43,46-79(キ
サ子)
石原雅子 72同窓会-11
石原三枝 55-(1),56学友会-180,57-213,61-188
石原宗雄 59-183
石原直次郎 20-33
石原しづ子  58-150, 58-179, 59-139, 61-186, 61-
205, 65-104
石原たけ 56-85
石原知 67-20,67-“(知子),70-24(知子)
石原敏次 29-4
石原芳香 55-166,55-168,56-35,56学友会-162,56
彎圭秀
=`姿
-167, 57-156, 61-192
石居彰子  54-154, 57-75, 59-139, 61-187, 61-
205, 61-209, 64-95
石居恵美子 46-71,46-86,47-85,47-89(石井恵
美), 47-91, 47-96, 48-88(恵美) 9 , 49-71
(石井恵美),49-90,51-139(恵美),51-197,53
-124～125, 54-144, 57-35, 創立60周年言己念号
-36(恵美),68-23(恵美),72同窓会-7(恵美)
石居美恵 46-58～9,50-34,51-140～141
石居静子 54-150,55-203,55-213,55-216,56同
窓会-22
石井富紀子 58-236,61-213,創立 60周年記念号―
119, 71-36～37
石井英子 61-144
石井壽子  55-234, 66-39, 68-33
石井勇 32-15
石井巌  60-114
石井けい月卜  53-82, 54-161
石井恵子 55-(5)(恵),55-95,55-174,56学友会-181
(恵),58-311(恵)
石井君子  50付-3, 51-135, 51-144, 51-151
石井清 24-69
σゴ
石井松代 55-163,55-214,56同窓会-18
石井恵  59-196, 61-188, 65-62
石井道子 62-10
石井幸子 49-91
石井清之助 12-2,21-19,25-21
石井茂子 62-10
石井忠純 61-154
石井たみ 54-151,55-203,55-213,55-215,55-240
(たみ子),56同窓会-20,61-191(たみ子),61-207
石井多美子 56-85
石井虎太郎 21-10,22-17
石井敏子 58-176,創立 0周年記念号-121
石井(銀羽)豊海 60-121,61-240
石井鶴代 54-150,55-174,55-203,56学友会-177,
56学友会-185,56学友会-196,57-171,創立 60
周年記念号-121,63-81
石井寧子 61-193
石り‖  40-8, 49-77
石り‖智慧  55-57, 57-74, 59-139, 61-187, 61-205,
創立60周年記念号-121,64-95
石川智恵子 61-235
石川千代松 41-71
石川英三 71-45
石川富紀子 58-189
不ヨリ|17ミ  52-178, 52-189
石川文子 56-85
石り||-  33-75, 34-82, 34-84
石り||ひで  53-133, 53-175, 53-275, 54-181, 55-
205, 56学友会-191, 56同窓会-20
石川日出鶴丸 60-129,創立60周年記念号-47
石川壽子 53-(2),53-107,54-164,55-202
石川芭 54-(2),55-177,56同窓会-18
石川勇 36-58
石川(福島)いと 54-272,55-213,55-216,56同窓
会-23,56同窓会-30(いと子)
石川丈山 35-12,58-155,創立60周年記念号-15
石川吉兵衛 35-15
石り‖菊世  57-159, 59-139, 59-178, 61-187, 61-239
石り‖弘蔵  37-56
石川京 34-82
石川恭子 57-172,58-190
石川(平城)正子(伊承淑)72-41,72同窓会-5
石川雅子 61-147
石j‖美枝  51-40, 56学友会-177, 57-173, 58-110
(美建③,58-168,58-193～194,58-320,59-
150,61-186,創立60周年記念号-87(美枝子)
不Fり|1操  33-75, 34-84, 36-44
石川睦代 38-78
石川直吉 56-85
石川林四郎 17-7
石川良次郎 21-6
石川澤子 55-175,56学友会-177,57-173,57-180,
58-189, 61-188, 63-79
石川節子 40-39
62
石り|1静江  51-149, 52-212, 53-180
石川静子 55-102
石川正 48-87,51-197,56同窓会-142
石川武美 56-98
石川啄木 51-24の1,51-44,53-114,53-266,55-
112, 58-136, 61-141, 66-20
石り‖不JF許  54-161, 57-172, 57-180, 58-189
石り‖とし子 6-70
石り|1綱手  54-152, 54-156, 55-164, 55-169, 56-
37,56学友会-162,56学友会-165,56学友会―
174, 57-154, 57-156, 60-129, 61-157(剤岡三藤), 61
-208, 72-41
石川鶴代 69-52
石川うた子 3-49,5-要H,15-23(歌子)
石川八千代 55-161,56-32,56学友会-16 ,56学
友会-167,56学友会-174,57-158～159,57-
161, 57-164, 58-171--172, 58-175～77, 61-
204,創立 60周年記念号-90,創立 60周年記念
f計-118～120, 67-21, 69-40, 71-49, 72-40
石川家壽子 68-46
石川吉 53-133,54-181,55-219(吉子) 6-85(よ
し子)
不Fり||ナデンに良5  27-11, 46-54(リモノk), 56-44, 56-47, 56
-61, 57-162, 57-191, 57-219, 57-224, 58-
200, 59-138, 60-93, 61-78, 61-150, 61-153, 61
-162, 61-210, 創:立16 周年言己念号-42, 創立 60
周年記念号-47,創立 60周年記念号-49,創立 60
雇ヨ自F言己発表f計-70 62 53, 64-60, 67-21
石り‖喜直  39-84
石り‖豊  35-14
石木三四郎 9-15
石倉紀枝子  58-189, 61-188, 65-98, 71-45
石倉幸子 55-(5),55-175,55-237,56学友会-181,
58-237
石倉正五郎 56-85
石丸シゲノ 56学友会-200,57-170,57-193,61-190
(しげの), 61-239, 62-57(しげの), 66-48
石松(永井)愛子 68-38
石松千鶴 55-(1),55-95(千鶴子), 6学友会-180,62
-92, 72-11
石峰三郎 15-27～28
石本 56同窓会-52
石村 56同窓会-43
石村富美 53-133,54-182,54-200(ふみ),55 7,
55-234(ふみ),56同窓会-22,56同窓会-53(ふ
み子),57-214,57-235(ふみ),58-275,59-177
(ふみ子),61-190,創立 60周年記念号-114,72
同窓会-6
石村富子  53-199
石野二三 55-166,56学友会-160,56学友会-167,57
-159, 58-173, 58-178, 59-139～140, 61-186, 61
-205
石野君子  51-144, 52-215
石野貞子 (高瀬おのを)55-281
石野淑子  54-(2), 54-161, 55-177, 55-199, 55-
214,56学友会-189,56同窓会-19,56同窓会―
54, 57-217
不ヨ里フ豊圭メて良5  28-19, 30-31, 33-78, 34-87
石野雪枝子 28-19,29-31,30-51(雪枝),32- 5,32
-25, 32-30(雪野), 32-43, 33-68, 33-78, 34-
22, 34-66, 34-87, 35-41, 36-74, 37-57, 37-
72, 38-44
石尾とめ子 35-15
石谷敬子 61-195
石谷茉莉 72同窓会-15
石谷八千代 53-133,54-181,56同窓会-23
石害J千代  52-212, 53-177, 53-192, 54-183, 54-
192,55-207,56同窓会-28
石山ふみ 53-182
石崎綾の 35-15
石崎とみ子 31-16～17
石澤吉麿 38-43,39-84
石津あい 53-109
石津(高階)愛子 40-12,40-58,41-19,41-27,42-
19,43-75(愛),53-179,55-202,56同窓会-12,
56同窓会-143,72同窓会-2
石津爾榮 72-41
石塚楓 56学友会-163,56同窓会-29
石塚IE7台 57-225
石塚外枝 52-178,52-209,53-178,56学友会-193,
56同窓会-143, 65-56, 65-91
石塚多 53-150～151,55-160,55-164,56学友会 5
～166, 57-38, 57-138, 57-143, 57-145, 57-
158, 57-167, 58-142, 58-150, 58-153, 58-
165, 58-174, 58-183, 58-191, 59-143, 59-
162,61-145,61-149,61-151～152, 創立 0周
年言己発表f計-69, 62-52, 62-68, 65-84, 66-22, 69
-41
石塚爾生 58-42
薇発音6  62-7
翌発音Б多屯ブkttБ  64-96
磯部秀子 56学友会-168(磯邊),57-160,58-179,59
-139～140, 61-187, 61-208
畷発音p青子  64-93, 65-104
磯部 (稲本)嵯峨野 64-97
薇発音6敏良Ь  36-55, 53-188
磯部幸子 55-240
薇発音Бゆき  54-150, 67-40
磯部由紀子 55-203
磯邊喜美子 56-85,56学友会-164(磯部貴美子),56
同窓会-29,62-91
儀田 27-5,27-7
儀田愛 54-(2),55-177,56同窓会-18,56同窓会―
34(愛子 )
儀田復蔵 30-31,33-73,33-76,34-83,34-85
儀田幾 33-73,34-83
儀田條三郎 34-83
儀田昌信 59-183
磯田のぶ 33-43,33 73,34-83,36-78(信),37-77
(信),40-12(のぶ子),40-33(ノブ子),40-61
(ノブ),42-75(のぶ子),46-45(信)
儀田勢以 54-(4),55-178,55-214,56同窓会-18,57
-215
儀田節 27-72,29-31(節子),30-31(節子),30-36
(せつ),30-49,32-17(せつ),32-40(節子),33
-76(せつ),34-85,36-48(節子),36-63,37-26
(節子),37-60(せつ子),40-12(節子)
磯田とみ子 32-13,33-14,34-19,34-81(富子),36
-43(富子),40-8(富子),46-83
磯田爾生 創立60周年記念号-115
磯貝由太郎 -9 1-17,1-20,1-26～28,2-3,2-
5, 2-16, 2-19～20, 2-23～24, 3-1, 3-24, 4-
14, 4-22, 5-13, 5-17, 10-15, 12-10, 15-43, 29
-22, 46-81, 54-237, 創立60周年言己念号-15
居初久代 72同窓会-6
磯村静 67-21,72同窓会-1
磯村タツエ 49-81
磯村義雄 67-21,67-40
磯野台為  10-14, 12-14, 13-16, 14-12, 21-35
磯野秀子 61-205
磯谷榮子 3-25(江い子),4-10(磯貝),5-23,6-2,
6-5,8-11(磯貝),8-13,8-15,9-2(磯貝),9-
H,9-19,10-1～3,10-5～6,10-14(磯貝),10
-16, 11-1,11-10,11-12,12-I六, 12 ～2, 12
-8, 12-11～13, 12-15, 13-2, 13-4, 13-8, 13-
12, 13-14～15, 13-17, 14-2, 14-10～11, 14-
13, 15-18 15 23, 15-37, 16-19, 16-21(江Eい
子),17-17 17-19(ゑい子),18-28,18-30(ゑ
い子),19-8 19-28(ゑい子),20-33,20-38(ゑ
い子),21-33(ゑい子),22-48,22-広6, 3-17,
23-43(磯貝),23-付1,24-13,24-70,24-付3,
25-32,25-付(榮),25-付26,26-付5～6,26
-イ寸13, 27-22, 28-19, 29-55, 36-4
※H項の秦(磯谷)榮子を参照
磯谷辰 25-25,26-23,26-付29(磯矢),28-19(磯
矢),30-31(磯矢辰子),32-40(失)
磯山章子 52-178,53-177,54-183,55-205
磯山(松信)緑 創立60周年記念号-87
板垣伯 17-6～7,19-6(板隈),20-9～10
板垣節子 1-22(セツ),1-27,3-4
板垣棲子 3-25(津満子),3-35,3-36(津津子),4-
10, 4-14, 5-6, 5-12(棲), 5-16, 5-22(妻子),
5-要20(棲),6-10,6-13,8-2,8-14
※U項の鵜崎(板垣)棲子を参照
板原兵三郎 46-68
板倉巻夫 62-91
板倉俊子 53-189,54-150,55-203,56-85,56同窓
会-28
板倉ツユ子 53-133,54-181
板倉雪枝 64-68～69
伊谷 創立60周年記念号-54
伊谷賢蔵  57-154, 57-164, 58-14, 59-15, 61-1, 63
6J
-55, 63-73, 65-78, 66-27, 68-46, 71-28
伊谷澄子  59-91, 59-154, 61-109, 61-160, 61-166
板坂省吾  44-43, 58-170
板谷丈子 50付-15
糸左近 39-84,創立 60周年記念号-39,創立 60周
年記念号-63
伊藤  2-5, 11-10, 28-41, 29-38, 38-17, 52-256
伊藤愛子 51-177(あい子),52-213,53-178,53-
194,63-23(竹村夫人)
伊藤顧敏 62-91
伊藤(桂木)敦 66-49,68-33
伊藤(兒島)綾子 72-41,72同窓会-8
伊藤(津下)綾子 17-17,17-19(あや子),18-29,18
-30(あや子),19-2(あや子),19-15,19-18～
19,19-25,19-28(仝あや子),20-23～4(あや
子),20-37,21-33(あや子),22-48(あや子),22
-広6,23-付1(あや子),24-13,24-付1,24-
付 3(あや子),25-29,25-付乙4(綾),26-13
(綾), 26-小14, 26-イ寸13, 27-22, 29-70(;彼), 30
-59(准麦), 31-18, 32-40, 33-61(充愛), 5 42, 36
-3(あや子),36-67(綾),37-65(綾),38-53(あ
や),38-60(綾),39-23,39-90(綾),40-9,40-
50(綾),41-13 ※T項の津下綾子を参照
伊藤知恵 62-58
伊藤(大木)千代美 60-121,63-81,65-104,72同窓
会-7
伊藤長蔵 53-144
伊藤 ダイ 29-73～4,30-55(ダイ子),33-68(ダイ
子),33-77
伊藤榮子  33-73, 34-83(榮), 40-43, 42-21, 43-75
(夕奎), 48-122, 50-83, 51-139(ζた) 51, 51
-161, 51-164～165, 51-168-170, 51-188
伊藤 (岡本)英子 53-178,53-275,54-183,54-193,
54-273, 57-156
伊藤英子 67-39
伊藤フク 25-13,25-付甲7(ふく),26-付29,30-36
(ふく),30-51(福),32-15(ふく),32-21,32-30
(所冨F卜), 32-43
伊藤ふみ 62-53
伊藤7ミ  47-97, 48-40(富美子 )
伊藤富美子 56学友会-46,56学友会-172,56学友
`≧
-174, 57-63, 57-158, 57-164, 58-172, 58-
177, 58-179, 59-71, 59-143, 61-145, 62-10
伊藤源- 33-73,34-83
伊藤肇 9-19
伊藤ハマ 48-42,51-211(はま子),51-231(はま),52
-213, 52-237(はま子→, 53-180, 53-181(はま),
54-192(はま),55-207,55-215(はま),56同窓
会-20(はま), 67-42(はま)
伊藤春 30-48,33-75(はる),34-85
伊藤春子 9-18(望月直子),10-13,11-9,11-11,12
-11, 12-15(春), 13-14, 13-18, 14-13, 14-17,
15-18, 15-41, 16-18(はる子→, 6-20, 17-19
(はる詈生), 18-4(はる子), 18-25, 18-28, 18-
30,19-25,19-28(はる子),20-37(はる子),21
-33(はる子),22-48,22-広3, 3-17(はる子),23
-付1,24-39～40,24-51(はる子),24-56,24-
付 2～3,25-31(ハル),25-33,25-付乙4,26-
付 4,26-イ寸13,27-22('台子),27-32(はる子),29
-46(7台三卜), 30-11(7台三藤), 30-31, 30-58, 31-9,
1 8,32-40,33-34,33-39(はる子),3 54,33
-61,35-14(治子),35-18(はる子),36-3(春),36
-66(はる,望月直),37-65,38-17,38-44,38-
52(はる子),38-60,39-26～27,39-34,39-52
(7台子), 39-89(はる, 望月直), 40-9(治子), 40
-15(春),40-50(はる,望月直),42-14(治子),42
-15, 43-75, 46-75(7台子), 49-155(7台子), 50-83
(7台子), 51-160(7台子), 51-168, 52-204(7台子),
52-215, 53-134('台), 53-172(7台子), 53-192, 53
-199, 53-203, 54-174, 54-186(7台), 54-201～3
(治子),55-235～237(治子),56-84(治子),56
同窓会-10(治),56同窓会-45～47,56同窓会―
53,56同窓会-164,57-191(7台子),5 -230,58-
211(治子),58-215(はる子),58-235～236,59-
181(7台), 59-200(7台〔卜), 60-112(7台三卜), 61-235
(,台子), 61-240(1台), 62-57(7台)
伊藤初典子 3-9,3-25(初代子),6-3,6-5,7-5,7
-11, 7-17～18, 8-1, 8-27, 9-19, 10-9, 10-
13,12-12,15-23(初代子),24-13(初典),25-32
(ハつ子),25-付乙5(初典),26-付5(初典),26
-付13,29-71(初典),30-62(初典)
伊藤博文 19-6,24-24,25-16,28-16,31-8(伊藤
/Ak,こせ
=ノ
、), 31-9, 46-62, 63-37, 65-84
伊藤ひさ 72-42
伊藤壽美 59-154,68-0,69-0
愕訃政案―一良Б  67-41
伊藤(林)磯子 54-273,55-278,56-84(いそ子)
伊藤イニ齋 3-18, 68-19
伊藤重吉  3-5, 5-要18, 33-60
伊藤カナ子 55-205,56同窓会-21,60-120(かな
子),61-190(かな子)
伊藤勝義 63-93
傷訃蔵黒禾日要員  64-100
愕計蔵黒禾日〔卜  59-57, 64-93
伊藤和子 71-45
伊藤君子 30 11-16(喜美子),24-13(君),24-付
3(きみ)   ※H項の橋本(伊藤)君子を参照
伊藤キミ子 53-141,54-(4)(君子),54-162(キミ),
55-178(君子),55-219,55-278,56同窓会-18
(君子),58-240
伊藤絹子  61-192, 61-239
愕酔蔵黒/1 三ヽ二良5  17-17, 36-67, 37-65, 43-78, 58-239
伊藤久美 55-165,56学友会-166,57-159,58-179,
58-181, 59-142, 59-165, 61-144, 61-207, 創
立60周年記念号-119～120
伊藤具喜 57-173,58-189,72-40
伊藤満蔵  34-82, 34-86
伊藤政次郎 59-184
伊藤(栗山)まさ 64-66,67-34
伊藤政子 27-22
伊藤正子 56学友会-164,56同窓会-29,61-190,61
-207, 創立60周年言己念号-89, 64-100
伊藤正子(森下昌子)創立60周年記念号-113,71-46
～47,72-38(昌子)
伊藤美恵子 72同窓会-11
伊藤みすえ 25-付甲7,26-23(みすゑ),26-付29
(ミスエ),29-11(三末),30-29(みすゑ),30-51
(三末),32-15(三末),32-30,32-43(三末子), 3
-68(三末),35-20(美壽恵),36-52(三末子),36
-55,38-44(三末子)
伊藤美登世 25-付甲7,26-23(みとせ),26-付28
(ミ トセ),30-50(ミトセ),33-77,34-17,34-22
(みとせ子),34-86,36-48(みとせ),36-52,36
-61(みとせ子),36-75,37-59(みとせ子),37-
73,38-44,38-55(みとせ子),38-68,38-73,39
-22(みとせ),39-77(みとせ子),39-97,39-99,
40-58, 40-60
伊藤ミツコ 40-41,45-56(ミツ子),51-18
伊藤美津子 40-42,48-93(美津),48-109,50付-15
伊藤光子 57-160,59-139,61-186,61-205
伊藤百枝 62-10
伊藤紋子 30-31
伊藤本子 51-151
伊藤元春 33-75,34-85
伊藤睦子  58-311, 61-144, 61-208, 66-43
伊藤なほ子 25-24
伊藤日1青 36-58
伊藤信子 72同窓会-11
伊藤徳子 58-74(伊東),59-139(伊東),61-187
伊藤れん 37-80
伊藤良三 25-16
伊藤幸 1-22,1-30(幸子),2-16,3-4
伊藤幸枝  48-60, 49-78, 53-155, 53-278, 54-182,
54-193(幸枝子),55-205,56同窓会-21,57-217
(幸枝子),61-188,創立 60周年記念号-89,72
同窓会-7
伊藤幸子 48-98
伊藤佐兵衛 15-33(伊東),16-18
伊藤早苗  52-213, 53-178, 54-183, 54-192, 55-
207,56同窓会-10,56同窓会-22,58-235
伊藤せい子 58-53,62-10(勢)
伊藤征一郎 58-238
伊藤静太郎 59-182
伊藤節子  51-75, 51-134, 52-180, 53-177, 54-
(2),54-167,55-177,55-214,56-84,56同窓
`や
-19, 56同窓
`姿
-29, 58-54, 59-60, 59-136, 59
-143～144, 59-162, 60-34, 60-51, 60-57, 61-
141, 61-145, 61-149, 61-160, 農可=260雇ヨ
丘F言己
(資f計-69, 62-10, 64-49, 65-104, 68-49
伊藤志保美 創立 60周年記念号-120
伊藤信- 62-92
伊藤静枝  58-47, 59-46, 64-93, 70-46
伊藤俊介  9-18, 15-41, 16-20, 21-33, 22-48, 23-
付 1, 25-イ寸乙二4, 26-イ寸4, 27-1, 33-61, 37-
65, 38-60, 39-89
伊藤壽美  61-164, 63-93, 64-94, 66-0, 67-0, 70-
0,71-49,72同窓会-8
伊藤鈴子  41-9, 41-77, 42-81, 46-86, 56-84, 70-
39, 71-47, 72-31, 72-38
伊藤多恵子 72同窓会-13
伊藤龍夫 71-45
伊藤(山根)田鶴子 62-52
愕酢蔵黒月1  52-178, 52-189, 52-224(月1三卜)
伊藤東涯 3-20
伊藤とみ 46-75,50-84,51-160,51-168～170,51
-175, 51-200(信言三卜), 51-201, 52-204, 52-206,
52-213, 53-180, 54-174, 54-178, 54-185, 55-
192～193, 55-207, 55-212, 55-216, 56-84, 56
同窓会-6～7,56同窓会-22,56同窓会-128(富
子),57-188,57-192(富子),58-206～207,58-
213(とみ子),58-239(富子),58-314,60-126,
創立60周年記念号-62～63,創立60周年記念号
-110,創立 60周年記念号-117,創立 60周年記
念号-119,63-61,64-41(富子),67-35(とみ
1生), 70-14, 71-33
伊藤知子 50-53
伊藤俊江 56学友会-167
伊藤(中村)敏子 5-要18,6-12～3,8-2,8-26,10
-12, 11-11, 11-14, 12-13, 13-13～14, 13-16,
14-11, 14-15～16, 15-30, 16-15, 17-15(とし
子), 18-4, 18-28(とし子), 18-29, 18-30, 19-
7,19-17(とし子),19-25,22-広5(とし子),23
-付1(とし子→, 24-イ寸1(とし), 24-イ寸3(とし
子),25-24,25-31(敏),25-33～4(とし),25-
35,25-付乙4,26-21,26-付4(敏),26-付13,27
-46, 28-19, 28-41, 29-70(衡女), 30-12, 30-61
(旬処), 32-40, 33-34, 33-54, 33-60(衡女), 35-
14,36-3(とし詈生),36-32,36-54,36-66(1改) 7
-61, 37-65(敏), 38-30, 38-44, 38-52(と し
再生), 38-59(敏), 39-27, 39-89(街史), 40-9, 40-
15～16(とし),40-49(敏),43-75(敏),51-139
(とし),51-140～141,51-151,52-182(とし),53
-104, 53-152, 53-155(とし), 53-158, 53-162,
53-179(傷こ), 53-185, 53-202(としF升), 54-152,
54-178(とし), 54-185(1女), 54-191, 54-273, 55
-123, 55-164, 55-169～170, 56-84(敏), 56同
窓会-8(登し),56同窓会-164,57-158,57-161,
57-186(とし) 58-174,58-209(とし),58-311,
58-211, 62-57(毎史), 64-98(街史), 65-98
伊藤(山田)敏子 11-16,15-41(砥志子),16-20(砥
港ぎ予), 1 -20(とし子), 19-28(とし子), 20-38
(山口とし子),21-33(西日とし子),22-43,22-
48(西日とし子)
伊藤俊子 64-93
伊藤(平野)豊子 65-90,65-98
伊藤継枝子 3-25  ※F項の藤田(伊藤)次枝を参照
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伊藤恒子 72-40
伊藤よし 18-24
伊藤 よし 52-186
伊藤 よしえ子 37-79
伊藤芳子  49-60, 53-155, 54-182, 54-191, 55-
206, 55-125, 56同窓
`や
-20, 61-190, 61-207, 61
-216
伊藤由子 51-188,54-52
伊藤淑子  53-56, 54-150, 55-174, 55-203, 56-84,
56学友会-lH,56学友会-177,56学友会-196,57
-171, 61-191, 62-91
伊藤 よし子 58-236
ウ計鹿喜女子う∈  34-82, 40-43, 46-57, 46-66, 48-77, 48
-93,48-106,48-109(好美子),49-115(好美子)
伊東綾子  58-179, 59-143, 61-148, 62-10
伊東英子 64-73
伊東(喜多)ひさ 59-182
伊東(平原)喜佐子 65-98,66-48
伊東員記子 53-35,56学友会-164,56同窓会-29
(具紀子),61-214
伊東美代子 55-56,55-165(美代),56学友会-166,57
-159(う鳥イt), 58-71, 58-142, 58-179, 59-139
(美代),61-186,61-205(伊藤)
伊東 レン 52-185, 54-152, 55-165, 56学友会-164,
56同窓会-28
伊殊ことよ  52-212, 53-182, 53-194
糸原喜代 48-86,52-211
糸井芳枝 58-189,61-188
糸屋 15-11
伊坪 62-53
伊津川(堂本)せい 30-62
齋淑子 62-11
逸見智子 60-69,61-1“(逸身智),61-208
逸身豊之輔 56-85
五野久子  57-173, 57-178, 58-193, 59-154, 60-
129,61-157,創立 60周年記念号-89
五野専一郎 60-129
伊津野信 57-156,61-209
井内政子 53-(2),54-164,55-202,55-278,61-216
岩淵(阿刀田,河留)さか り 28-19(さか り子),28-
53, 29-76(サカリ), 30-59(サカリ), 32-40(さ
か り子),33-67(サカリ),36-73,37-71,38-
66, 39-95, 40-31(さか り子), 40-56, 50-83, 54
-184,55-207(サカリ),56同窓会-21,61-190
岩上富美子 62-10
岩上辰子 72同窓会-4
石橋武夫  56学友会-174, 59-144, 59-180, 60-40, 64
-88, 64-91, 68-21
石井アヤ子 52-212,53-177,53-189,53-194,56-
85
岩井綾子  47-96, 48-97
岩井初枝  40-39, 46-66
岩井糸子 10-3
岩井登喜子 53-(5),54-165,55-204,56-85,56学
友会-191,56同窓会-19,61-188
岩井友恵子 36-44(友恵),40-9,40-33,40-64,41
-24, 42-19, 42-31, 42-75, 43-75, 46-80
岩井敏子  52-68, 52-185, 53-152, 54-80, 54-151
(毎に), 54-161, 54-191, 55-82, 55-174, 55-
203,56学友会-lH,56学友会-176,56学友会―
197(敏),57-171(敏),57-194,72-40(敏)
岩井(久武)芳子 72-39
岩城覺  66-48
岩城重子  52-179, 52-190, 54-191, 55-215, 56-
85, 56同窓会:-30, 61-206～207, 68-49
7ゴ坊た糸屯た二  61-145, 64-84, 64-93, 68-49, 69-40, 70
-46
石城 (登茂) 23-44(とも子), 24-14, 24-20, 24-31,
24 付3(登茂子),25-36,25-付乙9,26-19,26
-千寸9, 26-イ寸14, 26-34
岩子律 72-41
岩倉太夫 9-8～9,18-12
石倉具視  44-20, 57-161
岩間富子 53-(2),53-147,54-164,55-202,56同
Zマイや-22, 57-214, 68-30, 68-40, 68-49
岩間八重 51-15 ,52-212,56学友会-193,56同窓
`や
-23, 58-237
岩間義次 69-44
石本  62-49
岩本/1 波ヽ  71-24
岩本シヅカ 40-46,52-228
岩本善七 40-8
巌本範治 9-1
巌4こ:善,台 9-1, 10-14, 15-27, 27-3
岩村秀太郎 9-6
岩村清四郎 57-168
岩本按 子  44-56
岩室言子 72同窓会-11
岩波照子 66-32,72同窓会-lo
巌  40-2
巌千鶴 30-48,33-76,34-85,37-16,37-58(千鶴
号生), 37-75, 38-44(f准籍三卜), 38-70, 39-23(f
御島可生), 39-99, 40-31(三「 維烏F卜), 40-60, 44-57
(千鶴子),47-110
巌宗次 33-76,34-85(玄次)
巌テル 26-付29
岩岡キヌ 58-194,61-164～165,62-H,67-40(き
ぬ)
石佐和書委  56学友
`や
-47, 57-168, 58-179, 59-136, 59
-143, 59-144, 61-141, 61-148-149, 創立 60
雇尋ムF言己資≧手]- 9, 62-10, 69-40, 70-45
岩佐キミ子 53-155,54-182(公),54-191(公子),55
-206(公子 )
岩佐又兵衛 47-18
岩佐清三郎 59-183
岩佐繁子 55-164,56学友会-166,57-159,58-175
(繁)
岩佐静子  40-42, 46-79
66
岩佐 (富田)静子 59-162,創立 60周年記念号-88,62
-10, 62-65, 71-36～37
岩佐武太郎 62-92
岩阪博作 23-9
7ョ山奇  71-42, 72-32
岩崎朝子 53-182
岩崎綾子 66-32,72同窓会-10
zョ山奇福う鳥三卜  63-91, 64-94, 69-20, 69-53
岩崎二三子 58-192
岩山紋 子  62-10
zョ山奇万号本支  52-179, 52-190, 53-177, 53-188, 54-
184, 55-208, 56-85, 56同窓会■22
岩崎7台代 52-179, 53-179, 55-(1), 56-85, 56学友
会-180,56同窓会-26,57-215(治代子)
岩崎(小池)ヒデ 52-215,52-223,53-275,55-279,
56同窓会-12,56同窓会-22,61-191
zョ山奇多夢〔卜  70-24
岩崎英重  32-47
岩崎弘三卜  58-180
てョ山奇焉雲―-  63-91
岩崎菊枝子 1-19(菊江子),2-12,3-2(菊江子),3-
8,3-20(きく江子),3-25,3-33,3-35～6,3-
48, 4-10(菊江子), 4-18, 4-20, 5-3(菊枝)
7, 5-12, 5-16, 5-]暮20 6 11, 6-13, 13-16, 14
-H,15-39(幾久枝子),16-19(幾久子),17-23,
18-33,20-29,24-13(菊枝),24-付13,26-付4
(菊枝),26-付16
岩崎美代 54-(2),54-167(美代子),55-177,56同
窓会-19,57-213
岩崎重三 9-6,11-2,22-34,39-84
石崎鈴子  54-150, 55-203, 56同窓会-1 窓
`≧
-20, 61-188
岩崎武夫 56学友会-187
岩崎留子  3-25, 4-10, 5-11, 6-5, 6-10, 8-1, 8-
11, 8-13, 8-15, 9-2, 9-19, 10-6, 10-14, 11-
16～17,12-17,24-13(留),25-付乙5(留)
※K項の金子(岩崎)留子を参照
岩崎俊子 55-(1),56学友会-180,68-21,68-48
岩山奇辱彙偏景  14-11, 19-21
巌崎八重子 55-204,56同窓会-21
岩破(宮崎)よつ 71-38～39
石島 69-16,72-22
巌島りき子 19-15
岩下喜平  6-15, 15-23, 19-27
岩田(上田)一子 70-46
岩田(堤)延 12-12,12-14(延子),13-13～5,13-17
(延子),13-20,14-5,14-12(延子),14-16(ゑ
ん子),15-19,15-23,15-31,15-40(延子),15
-45(ゑん子),16-20(延子),17-16(ゑん子),17
-18,17-20,18-26(えん子),18-29,18-30,19
-2(ゑん子),19-8,19-18～19,19-25,19-28,20
-38(ゑん子),21-33(ゑん子),22-48(江ん子),22
-広3(えん子),23-28,23-30～31,23-付1(江
ん子),24-42,24-70,24-付1,24-付3(延子),
25-32(ゑん子),25-38,25-付乙3,26-13,26-
14(ゑん),26-19,26-22,26-24,26-付3,26-
付 14,27-22,27-29(ゑん), 7-38(ゑん子),27
-66, 27-68, 28-12(艶), 28-19, 28-32, 28-44
(婉子),28-46(ゑん子),28-47,28-49,29-33
～34, 29-66, 29-69, 30-(2), 30-31, 30-39～
40,30-46,30-55,31-15,32-30(ゑん子),32-
40～41,32-44,32-58,33-18(ゑん) 60,35
-14,35-17,36-4(ゑん子),36-48,36-52(えん
子),36-62,36-65,37-29,37-64,38-15～16,
38-18, 38-4 , 38-54～56, 38-58, 39-23, 39-
30, 39-77, 39-80, 39-88, 40-9, 40-11～12, 40
-30(ゑん子),40-35～6,40-48,42-16,43-
75,44-52,44-53(ゑん),45-62(艶子),46-50,
46-73(えん),46-74,46-75(ゑん),46-79,47-
106(ゑん),47-107,47-154(婉),48-107,48-
109, 49-100, 50-84, 50+ナ9ー 10  51-160～
161, 51-163-165, 51-167-170, 51-175, 51-201
(えん子),51-223,52-204,52-206,52-208,52
-233(えん子),53-172～173,53-187(延子),54
-175,54-177,54-180,56-85,56同窓会-10,56
同窓会-13,56同窓会-54,56同窓会-164,57-230
(延子),58-235(延子),58-236,創立 0周年記
念号-59～60,創立 60周年記念号-110,64-98
(延子)
岩田秀子 40-40,45-42,45-56,49-115
岩田秀子 59-165,62-10
岩田又四郎 11-14,13-17,15-40
岩田(近藤)みち 53-180,54-185,54-195(みち子)
岩田楽 72同窓会-2   ｀
石田静子  48-86, 50-84, 51-201, 57-214
岩田静子 54-192,56同窓会-13
岩谷旨夫 59-184
岩谷シゲ 51-150
岩谷時江 53-13 54-182,55-206,56同窓会-23,59
-184, 59-212, 61-188
岩谷時江 64-97
岩谷八重子 64-34
層14 /ヽ1力ヽ支  25-28, 27-20, 33-15, 47-88, 50-8
巌谷季雄 25-21
巌谷勇子 28-13
石坪芳子 55-60,55-164,56学友会-160,56学友
会-166,56学友会-168,56学友会-174,57-158
～159, 57-164, 58-171, 58-173, 58-175-176
伊豫本 63-82
伊豫本愛子 62-57
伊豫本二見子 56学友会-200,57-170,57-193,57-
213, 60-119, 61-239, 創立 0周年言己念号-89, 64
-97
伊豫本寛子 62-57
井開サキ 53-(5),54-165,55-204
井開歌子  68-47
井澤ナツ 55-(1),56学友会-180,57-35(ナツ子),59
-182
67
伊澤信三郎 27-10
伊澤修二 55-6
伊澤紀 72-41
.伊澤(西宗)常枝 72同窓会-5
泉原数子 53-152,57-157
泉原嘉子 55-165
出原須磨 55-204,56-85,56同窓会-22,56同窓会
-26,56同窓会-163,65-96(須磨子)
泉  66-32
泉愛子 52-179～180,53-190,54-181,55-213,55
-216,56同窓会-17
泉川頁造  58-238
泉操子 49-89,50-63,50付-7,51-115(みさ子),51
-152, 52-128, 52-187, 52-212, 53-(2), 54-
164,55-202(ミサ子),56同窓会-33
泉光子  52-214, 52-216, 54-183, 55-204, 64-102,
65-63～64,65-98,72同窓会-8
泉(三崎)壽賀子 58-310,59-2H,60-115,62-57,64
-97
和泉せつ 52-211,52-224(せつ子)
禾日要託テt書渦  53-106, 64-41
出水(福本)江子 38-15,38-49,38-54,38-63,39-
42(た二), 39-92, 40-9(シエ), 40-53(ツエ), 43-78
(江)
出雲路敬和 62-92
出石兼子 56学友会-197,57-171,57-213
泉谷隆子 53-155,54-182,55-(1),56学友会-180,
58-238
井筒君子  58-180, 59-142, 61-147, 64-85, 64-93
井筒喜太郎 53-186,56-84
井筒松二郎 24-20
井筒ナヲ子 54-150,55-203(ナキ子),69-39,71-49
井筒好子 72同窓会-11
イブセン(Ibsen,Hen五k)39-71,46-5～6,47-26,47
-29,創立60周年記念号-15
イエツ 54-3
イームス,ヘンリー 63-25,63-63～4
ヰニ,アルフレッド・ド 65-26
イングリシュ 創立60周年記念号-48
イース トマン 42-66
ヂ内曼  47-84
ヂ承淑 64-82
J
城のぶ子 56学友会-162
持明院綾子 30-47(綾),32-40,33-74,34-83,
12(あや子),40-33,40-4,40-61,42-11,
13, 45-56, 48-93, 50-34, 50+ナ7ー, 51-140,
-143, 51-161, 51-188
持明院宏 30-48,33-76(宏子),34-85(宏子)
持明院久子 37-80
持明院基哲 33-73～4,33-76,34-83,34-85,51-
143
持明院季子 33-73,34-83
6∂
?
．
?
．
?．
?
?
ネ申響呆〔卜塀雹  31-35, 35-∠7ゝ, 36-60
神保 (鹿屋)員  51-233, 52-216, 53-185, 56-85, 58
-310, 62-57
神保恒 56-85,56学友会-178(恒子),57-170,57-
213,61-192(恒子),61-215(恒子 )
ネ申本土潤肌三卜  53-138, 53-146
地主石子  3-1(以志子), 4-3, 5-18, 5-20, 6-13, 8
-2, 10-13, 13-19, 14-14, 15-41(伊志子), 16-
20(伊志子),17-22(いし子),18-32(いし子),19
-30(いし子) 20-40(いし子),21-35(いし子),22
-52(いし子),23-イ寸5(いし子),26-付10(槍崎
いし)
地主静子  15-19, 18-4
城野睦代 64 93
壽岳文章 57-95,57-98,58-100～107
十一谷 創立 60周年記念号-98
川頁音5なほF卜 64-63
ジャクソン 6 -11
ジャクソン,レスリー(Lesley Jackson)45-55,46-85
ジャム, フランシス(Francis Jammes)52-32,52-38
ジャンバルジャン 創立 60周年記念号-54
ジャンヌダルク 54 133
Jefferson, Andrew 65-10
ジェームス,アー サー・シー 28-11,31-5,32-1
(ゼー ムス),32-5～6(ゼー ムス),35-9,35-H
(ゼー ムス),38-41,47-85,47-108
ジ ェー ム ス,フロー レ ンス ・ ホ ワ イ ト(James,
Florence)10-14～15, 5-43(ゼーム),28-32
(ゼイムス),30-(3),30-3,31-5,31-10(ゼー
ムス),31-12(ゼームス),31-14,32-1,32-5
(ゼー ムス),32-30,35-8(ゼームス),35-9(ウ
イリス・デー・ジェームス夫人),35-10(ジェー
ムス夫人),35-11,38-41(ジェームス・ゼーム
ス),50-23(ゼームス),56同窓会-98(ゼームス
夫人, ミス・ホワイ ト)
ジェームス,ウイリス 31-4～5,31-10～2(ゼーム
ス),35-10,35-11(ゼームス),47-85(ゼームス
息子 Ao C.James),47-108(息子 A.C.James)
ジェーカブス 54-248
ジェンナー 42-66
ヂ レイッ ト  70-15, 70-32
デーテリッヒ 38-12
ジョッフル 47-86
ジョイス 創立 60周年記念号-33
ジョンソン 41-7,47-29,52-176
ジョンソン,ベン 54-36
ジョンソン, ドク トル 52-44,54-79(ジヨンスン)
Joosten, Jan  65-13
ンヨルダン 31-8
ヂ ョッ トラな  48-7
ジュリヤ 2-17
徐謙  40-2
徐蓮君  61-159, 61-165, 71-39
徐志貴 65-117
蒲  69-48
樺山愛輔 31-10,67-5,67-19
金覧冽ヽ三二良F  9-18, 14-7, 35-14, 43-71, 45-64, 51-189
鏑木 (石原)薫  10-7, 10-12, 11-9, 11-11, 12-7, 12
-17, 12-21, 13-12～13, 13-19, 14-7, 14-14, 15
-19,15-41,16-20,17-5(かをる子),17-17,17
-18(かをる子), 17-21(かをる子), 18-31(かを
る子),19-29(かをる子),20-34(薫子),20-36
(かをる子),20-39,21-34(かをる子),22-51
(かをる子),22-広4,23-17(かほる子),23-26,
23-千す3, 24-56(かほえらF子^ ), 24-67, 24-70, 24-
付 1(かほる), 24-付6(かをる子), 25-32(かほ
る子),25-付乙3,26-付3,26-付14,27-22,29
-69, 30-61, 33-60, 34-48^ν49, 77(かほる
子),34-88,35-14(かほる子),35-16,36-5,36
-33, 36-66, 37-64, 38-46, 38-59, 39-89, 40-
9(かほる子→,45-64,47-107,47-137,50-83,50
-90, 51-189, 52-232⌒-233, 53-174, 54-177～
178, 54-187, 54-190-191, 54-208, 55-192～
193, 55=209, 55-213, 55-241, 56-85, 56同窓
会-6～8,56同窓会-10～H,56同窓会-13,56
同窓会-29,56同窓会-164,57-186～189,57-
207, 58-206^-208, 58-210^-211, 58-213, 58-
215, 58-217, 58-234⌒-236, 58-314, 59-159～
160, 59-162～163, 59-177～179, 59-197, 59-200
～201, 59-211, 60-109, 60-117, 60-126, 61-
177, 61-179-180, 61-206, 61-208, 61-232～
233,61-235,61-239,創立 60周年記念号-58,
創立 60周年記念号-63,創立 60周年記念号-83,
創立 60周年記念号-85,創立 60周年記念号-90,
創立 60周年記念号-107,創立 60周年記念号―
110,創立 60周年記念号-117,創立 60周年記念
号-119～120,62-9,62-16～18(薫子),62-21,62
-28,62-49(薫子),62-52,62-55～57,63-(3),
63-32, 63-35～36, 63-61, 63-63^-65, 64-46～
47, 64-49ハ5ー1, 64-75⌒9, 64-98, 65-0, 65-
39, 65-43(かほる), 65-85～87, 65-96, 66-0, 66
-35～38, 67-0, 67-22, 67-34～35, 67-4 , 68-
0, 68-29～30, 69-0, 69-39, 69-49-50, 70-0,
70-37^-41, 71-0, 71-33, 71-41, 71-48～52 2
-24,72-31～32,72-38,72同窓会-
鏑木政治 72同窓会-7
鏑木操 54-189,55-(1)(みさを),56-85,56学友会
-180(みさを), 57-213(みさを), 66-39(みさ
を),68-48(みさを)
可知い し 53-(5), 54-165, 54-187, 55-210, 56-
85, 58-237(いし子 )
可知壽美江 52-179,53-177,54-183(壽美恵),55-
204, 55-220
可知安太郎 56-85
荷田春満 3-20
F]池  54-259
角り|1 72-30
門り||(梅澤)しづ子 50付-15,48-93(しづ)
角野玄江 64-93
門野普光 42-18,51-202
門岡正三 42-18
Fヨ1頼 62-57
門田國子 65-99
門田敬止 25-付乙7,26-付7,33-63,36-69
門田組子 53-(2),54-164,55-202,56同窓会-22,65
-60
門田重能 21-14(しげの),21-15(重の子),22-6(し
げの子),22-38(しげを子),22-55,23-39(重能
子),23-44,23-付9(しげの子),24-14,24-20,
24-33(匡巨育ヒ三卜), 24-52, 24-55, 24-71, 24-イ寸
12,25-32(重能子),25-36,25-付27,25-付
29,26-19(重能子),26-20,26-付7,26-付9,26
-f寸15, 26-f寸34, 27-41, 28-46(匡E育ヒモト), 28-
48, 29-64(コ自育ヒ月卜), 29-73, 29-75, 30-46(匡巨育ヒ
子),30-54,31-22(重能子),32-35,32-40(重
育ヒ1生), 32-46, 33-23(コ自育ヒ子), 33-63, 33-65, 34
-76(重能子),35-15(しげの子),35-17,36-5
(亘曇育ヒ詈生), 36-8, 36-69, 36-71, 37-59(垂宣育ヒ
子),37-68～9,38-14(重能子),38-50,38-
53, 38-62, 38-64, 39-92, 39-94, 40-14, 40-
52, 40-54, 42-19(国自育ヒ月卜), 43-53, 43-75, 46-
75,46-77～78,47-109,50-83,50-″付19,51-
168, 53-172, 53-198, 54-199, 55-231(しげ
の),55-233,56-99,56同窓会-39,56同窓会―
163, 58-310, 59-174, 60-107, 62-57, 64-98, 64
-100, 66-39, 68-33
門田しか 22-2(シカ),23-8,24-14,24-付12(しか
子),25-28(しか子),25-30(しか子),26-付8,26
-付13
門田寅太郎 65-91
角田ヤスノ 62-10
門脇絹 54-150,55-203(絹子),56学友会-197,57-
171,・58-211(糸目三藤), 64-104
門屋静子 56同窓会-6,56同窓会-12,56同窓会-44
～45, 57-186, 57-235, 58-206, 58-275, 60-
101, 60-121
嘉悦孝子 39-83
加賀千代女 1-36～37
各務かず  58-193, 59-131, 59-154, 60-79, 61-
130, 61-165, 62-11, 64-98, 64-100, 67-41
各務忠夫 71-46
加賀爪嘉年子 61-181,62-11
香り|1  52-147, 52-148
香り‖秀子  57-159, 62-10
香川景樹 3-20
香川景恒 創立60周年記念号-107
香り|1富野子  3-1, 3-6, 4-14, 4-21, 5-18, 5-20, 6
-12, 6-14, 8-2, 8-27, 10-13, 12-16, 14-13, 15
-41(登美乃子),16-20(登美乃子),16-21(とみ
の子),17-21(富の子),18-4(とみの子),18-31
69
(富の子),19-8(とみの子),19-26,19-29(富の
子),20-39(富乃子),21-35(富乃子),22-45(と
みの子),22-51(富乃子),22-広7,23-付3(と
みの子),24-51(とみの子),24-56,24-付6,25
-24,25-32(とみの子),25-35,25-付乙 10(とみ
の),26-28(とみの),26-付10,26-付14,27-22
(とみの子),27-30,28-19(とみの子),29-54,29
-67,29-78(とみの),30-13,30-31(とみの子),
30-57(とみの),32-40(とみの子),33-26(とみ
の),33-54(とみの子),33-69,35-14(とみの
子),35-17(とみの),36-4,36-54,36-77(とみ
の),37-76(とみの),38-15(とみの子),38-46
(とみの),38-70,39-25(とみの),39-26,39-
101,40-9(とみの子),40-30,40-62(とみの),41
-12(とみ子),43-75(とみの),44-54(とみの),48
-H3(とのみ),52-213(とみの),53-180(とみ
の),54-185(とみの),54-204(とみ子),55-234
(とみの),58-235(とみの),58-310～1
賀川豊彦 47-86,51-145～46, 5-170,55-184,57
-178, 63-65, 66-18, 68-21
景守(宮田)英子 60-119,61-192
景守砧 60-113
影浦美鳥 58-189,64-97
影山朝子 59-36
影山文子 51-211
景山春那 53-133,54-181,55-204,55-217(春那
子),56-85
影山直樹 51-187
蔭山久子 23-19(ひさ),25-12,25-28,25-30,25-
付乙9(久),26-付9(久),26-付16,48-142
籠田雪子 56学友会-lH,56同窓会-49,57-171,57
-194, 62-92
甲斐芙美子 52-186,53-(2),54-188,54-192
甲斐駒蔵 27-10
甲斐尾張 28-30,28-53,29-36(尾張子),29-78
甲斐和里子 27-10,30-43,30-55,32-41,32-43,33
-69, 36-52, 36-77, 37-76, 38-46, 38-51, 38-
70,39-23(甲飛),39-101,40-62,56同窓会-10
(わり)
貝原益軒 3-20,41-4,61-223,61-225
開田操 56学友会-197,57-171,57-213,61-191,64
-95
海音5桃代 60-23, 61-146, 61-151, 61-181, 72-26,
72同窓会-10
海後宗臣 51-188
海後義子 56-85
開原登美子 52-179,53-181,54-191,55-206,56-
85,56同窓会-28
貝土曽7台子  56-85, 57-180, 58-316, 59-149, 61-187
海田喜代子 54-151,55-204,72同窓会-8
海田清子 51-134
海田スミ江 52-212,53-(2)(すみ江),54-164,55-
202(すみ江),57-213(スミエ),58-239(壽美江)
梶貞 53-133,54-181,55-205,56同窓会-21,61-
189
加地てふ 20-1,20-34(ちょふ子),22-広8(てふ
子),36-4(てふ子)
加地洋子 56学友会-lH,57-35,57-171,創立 60
周年記念号-88
梶原  52-23, 563-23
梶原秀子 40-37
梶原(佐藤)壽代子 32-33,32-46,33-69(壽代),34
-77, 35-14, 36-6, 36-77, 37-41, 37-61, 37-
76, 38-15, 38-46, 38-52, 38-71, 39-47, 39-
82, 39-101, 40-9, 40-62, 42-76, 43-75, 52-
213,53-177,54-185,55-208,56同窓会-22,56
同窓会-164
梶原通衛 33-76,34-85,36-48(通衛子),36-62(道
有に1生), 36-76, 37-61(更邑響討F升), 37-74, 38-46
(通衛子),38-69,39-29(通衛子),39-81
梶原通好 51-187
梶原光枝  17-2, 18-22, 19-18
梶原森代 34-27
梶原貞 34-85
梶原たね子 51-211,51-216(種子),5 -85(種子),64
-101(種子),65-61(たね),65-99
梶原輝子 52-215(輝),54-186,54-205,55-239,56
同冤民髪≧-35, 58-277, 59-179, 62-62^-63, 66-
45, 68-39, 71-19, 72-10
梶井幸子 6 -188,61-206,61-208
事已チトツ疋良5  58-237
梶り‖  65-26
梶り|1源三郎 36-71, 37-69
梶川春江 1-9,15-43(春江子),29-22(春江子)
梶川緑子 55-207,56同窓会-20
梶川(大田)濠子 54-273,72同窓会-7
梶り|1直子  5 -187, 53-(2), 53-140, 54-164, 55-
202, 59-196, 創立60周年言己念号-115, 69-52
存毛本すIミツk  53-189, 53-193, 56-85
梶野腹 57-216
梶尾輝 56同窓会-51
梶田T冨子 72同窓会-14
梶田つね 34-82
梶田常次郎 34-82
梶谷千鶴笑 52-180,53-178,54-185(千鶴芙),62-
93
梶谷五郎 50付-14
梶谷 (金田)トシエ 52-213,53-178,54-183,55-205
(としゑ),55-279,56-85,56同窓会-10(とし
ゑ),56同窓会-20(としゑ),56同窓会-163
揖取道明 55-7
梶浦 65-25
梶浦(若狭)幸子 72 40,72同窓会-1
多誼  52-238
寛克彦 64-81
寛光顧 33-16
寛教行 11-10
寛(北澤)せい 38-63～64, 39-92, 39-94, 40-53～
刀
54,50付-20,51-208～209(せい子),51-210～
211, 51-213ハ2ー14, 51-216, 58-207, 58-305, 53
-181(セイ),53-198(せい子),54-198,54-199
(せい子),54-246,55-193(セイ),55-207,55-
227(覧清子),55-228,55-233(せい子),56-99
(せい子),56同窓会-22(せい),56同窓会-39,56
同窓会-41,56同窓会-43,創立60周年記念号-117
(せい子),創立60周年記念号-119,62-58(せい
1生), 66-39, 67-37
掛見歳江 47-97(歳子),48-78,48-98(としえ),50
-54, 51-134, 52-179, 53-179, 55-213, 55-
215,56同窓会-23,56同窓会-53,57-217
掛野縫子 54-150,55-203,56同窓会-143, 0-114
掛野徳子 72同窓会-14
柿瀬豊 56学友会-177
柿田はま子 50付-3,51-139(はま),51-147,51-151
柿谷華王子 56-85
柿谷淑子 53-200,54-195,56同窓会-23
柿内 50付-8
柿崎(金生)きやう 27-32(きやう子),27-65(京子),
29-48(きやう子),29-75,30-11,30-15,30-
58, 32-40(きJむう三子1), 33-35, 33-66, 36-72, 37
-61(きやう子),37-70,38-17(京子),38-46(き
やう子),38-65,39-47,39-94,40-55,44-52
(きまう), 46-75, 53-181, 55-213, 55-215, 56
-85(京),56同窓会-17,56同窓会-53,61-190,
67-35, 71-32ハ3ー3, 72-24
本市山奇Iユ雇表  26-24, 26-千寸9, 29-75, 30-58, 33-66
柿崎タケ子 25-付乙9,26-10
加古千代子 50付-3,50付-7(賀古千代),51-135
(千代),51-139(賀古),52-187(賀古),53-153
(千代),54-151(賀古千代),55-204(賀古千代),
55-213,55-215,56同窓会-22(賀古)
力日東大之助  64-96
角樋明子 48-98,49-90,49-94(あき子),51-144,51
-177, 53-177, 53-183, 53-189, 53-194
角田英子 58-235,69-53,71-46
角田久榮子 2-16(久榮),3-1(久枝子),3-4,3-6,
3-25,3-35,3-48(ひさ),3-50(久江子),4-3,
5-]暮19(榮), 8-2, 8-15, 8-30, 9-18, 24-13, 24
-付1
角田久次郎 3-50,5-要H,15-23,15-41,16-20
釜ジエフクエ 60-112, 61-189, 65-58
鎌原政子 26-10
鎌木益三 51-187
鎌木梅野 51-211(梅野子),52-224(うめの子),55-
282, 61-198, 64-102, 65-43, 69-39
釜瀬新平 39-17     。
蒲田い く子 61-191
蒲田喜代松 49-82,50付-16
蒲田正巳 57-215
蒲田操 40-39,46-66,50付4,50付-15(操子),50
付-16, 51-232
蒲田なをゑ 62-93
蒲田亮明 57-216
鎌田 10-7,72-H
鎌田榮吉 35-14
鎌田磯子 33-73,34-83
鎌田いと 54-195,55-202,56-85,56同窓会-21, 6
同窓会-164,61-190,65-96
鎌田敬四郎 60-133
鎌田君子 53-(2),54-164,55-202,55-237,65-
60, 65-99
鎌田光子 65-99
鎌田みより 40-9
鎌田祀子 60-133,61-158,61-208,創立60周年記
念号-90,創立60周年記念号-118,創立60周年
言己尭資f夢-121, 62-10, 64-100, 65-42, 66-49
鎌田静子 64-93
鎌田孝 62-92
鎌田爾壽治 30-39
鎌谷榮次 62-91
鎌谷庄平 46-79
鎌谷鈴子 65-59,65-99
鎌谷とき 52-212,53-(2)(トキ),54-164,55-202
(トキ),57-213
鎌谷よし 52-213, 53-180(よし子), 54-184(義), 55
-20 56同窓会-13(よし子),56同窓会-21,61
-190(よし子), 6 -57(よし子)
亀井千代 72同窓会-11
亀井小波 69-11,70-25～26,72-12
亀井操 52-179,53-177,53-275,56同窓会-20,56
同窓会-35(操子),61-189
亀井典子  57-173, 57-175, 58-192, 59-153, 61-
130, 61-166, 創立 0周年言己念号-56, 62-11
亀井貞子 49-89,51-211,53-181
亀井高根 55-(1),56学友会-180,58-238
亀野景7台 50イ寸-18, 54-254
亀田啓二 44-50
亀田(大原)政子 54-274,55-215(まさ子), 6同窓
会-20(まさ子),56同窓会-29,61-209(まさ子)
亀高徳平 31-35,35-△7,41-71
亀山愛 54-152
亀山初ゑ 13-4,13-9,18-4(初ゑ子),19-17(初枝
子)
亀山上皇 54-143,57-147,58-153,60-70
亀山昇 53-192,56-85
亀山四郎 61-211
紙敦 64-85,64-93,72同窓会-5
上出雅高 29-15
上倉玉江 55-166
上條辰蔵 35-12
神村フク 48-86, 53-179, 54-193(フク子)
神村正斌 65-102
ネ申本す)七三卜  52-211, 53-179
上/1 1ヽ畢1青1生 48-86, 55-218
上阪静子  61-144, 61-159, 61-166, 61-207, 65-116
上阪利引爾  65-116
7f
上代知新 3-44
紙田鉄二郎 24-21
神谷フミ子 56-19
神谷コトエ 52-214,52-224
ネ申髪キ益  47-96, 49-91, 52-213, 53-177(空塾三卜), 54-
183(ます),55-205,56同窓会-34(盆子)
神谷省三 51-188
神谷吉郎 65-115
神谷百合子 61-160,65-115,68-47
紙屋鐵三郎 28-15
上谷績 61-150,61-161～62,61-237,創立 60周
年記念号-42,創立60周年記念号-84,62-53,62
-70, 64-49, 65-34, 65-87, 66-18, 67-21, 70-
19
上谷雪江  52-213, 53-180, 53-278, 54-186, 54-192
上山あつ 52-212,53-180,54-194
神山明子 72同窓会-14
神山房助 24-20
神山絹子 71-12～13
神山とじえ 56同窓会-164
神山富壽枝 54-(4),55-178,55-200,56学友会―
191,56同窓会-19
神山ユキ 53-133,53-175,53-275,54-181,58-238
神澤(竹井)きぬ子 61-203,64-51(絹枝),64-76(き
ぬ),65-99,66-45(きぬ),68-39,70-26,71-19
(きぬ)
鴨長明 48-51～2,58-65,創立60周年記念号-15
賀茂真淵 3-20
鴨志田(安達)幸子 71-20,71-44
管  15-19
金井  22-44
金井1リツ 61-166(リフ), 66-30
金丸直利 57-216
金森 21-2～3
金森サムソン 70-36～37
金森和子 61-166,創立60周年記念号-56,62-11,62
-94, 65-96, 70-36
金森通倫  33-51, 36-42, 37-15, 39-45, 40-19, 43
-15,50-H,創立60周年記念号-56,創立60周
年記念号-58
金森外見男 47-85
金森 トウ  53-(2), 54-164(とう), 55-202, 56学友
会-192,56同窓会-20(とう),56同窓会-143
金本光子  53-133, 54-193, 54-200
金次博  68-48
金次(小原)美枝 72-41,72同窓会-3
金澤庄三郎 26-付36
金澤修子 55-49,55-165,56学友会-160
樺正董 22-35～6,26-8(正薫),26-9,27-23～24
神原友子 54-156,55-164,56学友会-167,57-158,
57-162, 57-164, 57-167-168, 58-171, 58-
175,創立60周年記念号-118,創立60周年記念
号-120
上林  66-23, 71-15
上林悦子 55-165,56学友会-166,57-156,創立 60
周年記念号-113
上林富久  61-121, 61-130, 61-166, 62-11, 64-100
上林敷子 53-(2),54-164,55-202
上林まつえ 30-47,33-74(ますえ),34-84(ますえ)
上林節子  58-189, 59-162, 63-79
」■ルト弾目雄F宿手F1  33-74, 34-84
ネ申遊訟考フオ支  58-194, 59-151, 61-164, 63-91, 64-94,
64-97, 65-50
神邊光輝 63-91
神戸ゴ/1初ヽ「  60-133, 61-158, 創立60周年言己資き手子-89
神戸鐵之助 60-133
ネ申田 27-33～4, 56-85, 72-27
神田順子 47-87
神田慶子 59-139,5 -178,61-187,61-205,61-209
神田(九鬼)もも子 72-41,72同窓会-9
神田乃武 2-15,22-33
神田幸子 51-41,55-163,56同窓会-18,56同窓会
-45, 57-235, 58-237
神田静尾 39-20
神田多祠 51-143,52-214(田たね),68-8
ネ申田壽榮 40-39, 46-66, 50-84, 52-213～214, 53-
202(壽榮子), 54-184, 54-192, 54-208(壽榮
子),55-207,56同窓会-1 4,65-99
神田豊子 15-23
神田典一郎 70-46
金林和子 65-99
兼田イサオ 53-133,54-181
金田  54-130, 63-82
金田榮子 53-137,54-161,55-173,56学友会-lH,
56学友会-176,56学友会-200,57-170,57-
193, 61-213
金田フミ子 53-154,54-163(ふみ子),54-182
金田房子 64-100
金田喜美子 52-214,53-189,53-194,56-85
金田三千枝 54-162,55-(2)(ミチエ),55-174,56
学友会-180(ミチエ),56同窓会-6,56同窓会―
29,56同窓会■ 64,57-2H～212,57-214,58-
212, 58-236, 61-190, 創立 60周年言己念号-119
(みち枝),63-78,64-95(ミチエ)
金田光子 58-175～176
金田としえ 40-12(としえ子),40-44(トシエ),42-
8(トシエ),42-13(とし4),45-56(トシエ),48
-93(トシエ),50付-14(卜江子)
金田卜1ン子  40-8, 40-61, 42-11
金田恒夫 62-92
金田芳子 47-97,49-90,52-212はじ子),52-2 9,
52-231,53-178,54-183,55-205,56同窓会-20
金廣(木全)よし子 71-44
金子  13-8, 54-130～131, 55-114, 55-117～121
金子アイ 65 99
金子文子 51-53
金子玄 54-150
金子白夢 53-101,53-103,53-144～145,53-161,54
-168, 55-182, 60-15, 63-72
金子範二 56-98
金子春子  59-139, 61-187, 66-37
金子ひさ 25-付甲7,26-23,26-付29(ヒサ),30-51
(ヒサ),32-15(久),32-30(久子),32-43(久
子),33-52(ひさ子),33-68(久),34-23,34-77
(久子)
金子佳代 72同窓会-11
金子(吉田)薫子 72同窓会-3
金子健二 58-187
金子(玉員)みね 33-15(峯子),33-62,34-41,36-
68, 37-66, 38-61, 39-90, 40-51, 44-32, 51-202
(者圭), 59-192, 61-240, 65-47(山筆三許)
金子モ 工ヽ 53-180,56同窓会-23
金子元臣 42-77
金子乙枝  47-97, 49-91, 51-134, 52-179, 53-178,
54-185,54-190,55-205,55-217(乙枝子), 6-
85
金子清吉 37-56
金子新- 63-78
金子静子  53-155, 54-182, 54-201, 54-203, 54-
273,55-204,56-85(しづ子),56同窓会-21,56
同窓会-33,58-236,58-313,59-169,68-37
金子澄江 72同窓会-11
6当月生炉こ三二良Б  53-163, 56-98
金子(岩崎)留子 12-11,12-17,13-13～14,13-16,
14-H,14-16(とめ子),15-18(登米子),15-33,
15-45(とめ子),16-18(登米子),17-17,17-18
(とめ子),17-21,18-31(とめ子),19-24,19-29
(とめ子),20-22(とめ子),20-36,20-39,21-34
(とめ子),22-51,23-42～4 ,23-付3(とめ子),
24-73,24-付1(とめ),24-付6(とめ子),25-
35,26-19(とめ子),26-付5(留),26-付14,29
-45(とめ子),30-61(留),33-62(留),36-5(と
め子),36-68(留),37-66(留),38-61(留),39-
90(留),40-51(留),47-128(トメ),51-189(留)
金子爾三郎  33-68
金子良子 59-211
金丸(齋藤)ヒサ 71-34
兼松 15-38,16-19
金乙 創立60周年記念号-56
可兒  62-67
可兒綾 49-8(綾子),49-79,51-148,52-212,53-
(5), 54-165, 55-204, 55-213, 55-215, 56-85,
56同窓会-20,創立 60周年記念号-118,創立 60
雇尋自F言己資灘手)-120, 62-28, 66-49
可児道  58-194, 59-151, 59-154, 61-130, 61-165,
61-167, 62-11, 62-53, 62-71, 62-94, 64-61, 64
-100
蟹江  29-9, 30-33, 30-38, 33-13
菅野 (林)道子 52-224,53-180,54-184,54-202～
203,56同窓会-23,61-188
菅野静子 56同窓会-147,58-312,65-104
菅野壽美子  61-144, 61-185, 72-40
簡野道明 26-8,27-24,31-35～36,33- 1,35-△
7, 47-93
鹿野 きみ 52-213,52-224(きみ子),53-178,53-189
(きみ子),53-196,54-184,54-191,55-206,56
-85,56同窓会-28
狩野美津 45-58(美津子),46-55,46-59,46-86,47
-89, 47-96, 48-88, 48-97(ミツ), 49-69, 49-71
～72,49-84,49-90,51-197(美津子),54-2 2
狩野探幽 54-129
カ日糸内  4-9
加納百子 49-5,49-79(百)
加納繁子 1 26,1-14,1-28(シゲ), -18,5-17,5
-21, 5-要暮18, 6-11(しけ〔卜), 6-13, 6-15, 10-
13, 12-15, 12-21, 13-13, 13-17, 14-13, 14-15
(しげ子),15-23,15-36(志計子),16-19(しけ
子), 17-21(しげ子), 18-28, 18-31(しげ子), 19
-26(しげ子), 19-29, 20-36(しげ子), 20-39, 21
-34(しげ子),22-51(しげ子),22-広4,23-17
(志計子), 23-付4(しげ子), 24-13(しげ), 24-56
しげ子),24-付6,25-29(しげ子),25-付乙4
しげ), 26-イ寸4(しげ), 26-イ寸18, 36-4, 36-67
しげ), 37-65(し↓ず), 38-60(しげ), 39-89(し
げ), 40-35(しげ子), 40-50(し
'デ
), 48-113(し
げ子)
力日納ウメ 52-213,53-180,53-278,54-186(うめ),
55-219(ウメ子)
金 生  72-25
金生きゃう  24-14, 24-20, 24-32(きやう子), 24-
42,24-付H,25-30,25-付乙9,26-24(きやう
子),26-付9,26-付14
※K項の柿崎(金生)きやうを参照
力日之堀  53-97
鹿子木 56同窓会-79
鹿子木園子 50-53,50付-3,51-148,52-212,53-
182, 53-188, 54-192
鹿子木孟郎 22-19,23-11
鹿股きん 56-85,56学友会-192,57-214
叶岡(橋本)澄子 65-59
叶岡義重 57-217
彼島佳子 72同窓会-7
彼島隆吉 64-95
彼末延子 55-(4),55-95,56学友会-181,57-194,61
- 92, 68-48
勘修寺経雄  49-71, 49-86, 50-5, 50-33, 51-26, 51
-147, 52-171, 52-177, 53-115, 53-119, 53-
132,53-136,56-85,56学友会 lH～H2,56
学友会-124,56学友会-126,56学友会-128,56
学友会-183,56同窓会-107,57-169,63-65,63
-67, 63-69, 65-35
ネ中山奇壬識  72-40
ネ申山奇きみ  5 -179, 53-178, 53-188, 54-183, 55-
207,56-85,56同窓会-32(きみ子)
神崎(山本)米子 72同窓会-2,72同窓会-9
唐澤さだえ 64-101
狩場千代  53-186, 56-86, 61-179, 62-60, 63-77
加佐田梅 27-73
笠原美代子  40-37, 44-19
笠原貞子 52-213,53-178,53-189,54-185,55-
206, 56-86
葛西又次郎 36-61
笠去卜とき  53-182, 61-191(ときFl)
笠井利男 57-214
笠間(平瀬)ふゆ子 52-224,53-180(ふゆ),53-191
(冬子),55-210(ふゆ),56-86(冬子 )
笠谷貞子 52-215,55-192,55-237～238, 6同窓会
-6,56同窓会-17,57-186,58-206,64-101,65
-46
笠谷安太郎 47-lH,53-109(保太郎 )
樫原節子 52-185
鹿島英二 33-51
鹿島英子 56学友会-lH,56学友会-202,57-170,57
-213, 61-191, 61-213, 創立 0周年言己念号―
118, 67-40
鹿島(解良)リン 53-275,54-188
カ日集  10-5
賀集九平 51-187
賀集信彦 34-87
賀集(恩田)静子 52-写,52-216,52-224,52-253,53
-193, 56-82, 71-43
膳朝子 56-85,56学友会-164,56同窓会-29,61-
188, 61-205, 61-208, 62-92
膳朝静 56-85
柏原 19-27
柏原操  62-57, 64-98
柏田榮蔵 47-110
柏田末子 49-116
柏木義回 1-12,5-要12,7-7,8-1,8-12,23-3～
4, 23-7, 24-9, 26-11
柏木隼雄 63-6～7
柏木いと 25-付甲7,26-23,26-付28(糸),30-50
(糸)
柏木宣子  60-119, 61-191
柏木隆太郎 58-236
柏井信子  52-214, 53-180, 53-189
柏井郁三郎 51-188
柏井静  51-135, 52-179, 52-190, 53-179, 53-278,
54-186, 54-194, 56-86(青宇三藤)
柏井園 37-56
柏井忠由 63-91
椎けキヨシ 63-91, 64-94, 64-97, 69-52
柏村志津江 56-86,56同窓会-30,57-213,61-190,
67-22, 69-39
柏 野智 恵子  40-44(4ED恵), 42-8, 45-44, 50付-20, 52
-223
粕淵信子 54-150,55-203,55-237,56同窓会-28
春日ちか子 32-46,34-76(チカ子),36-6,36-8,37
-62, 40-35
糟谷美- 26-8,27-23
″
片川悦蔵 46-72
片桐君子 47-63,47-96(きみ),48-98(君),49-90,
51-143, 53-275, 72-5
片桐弘  46-68
片桐玲子  59-32, 60-22, 61-141, 61-146, 61-211,
66-32, 69-32, 69-40, 71-49, 72-17, 72同窓
会-10
片桐鉾太郎 33-15
片桐精子 72同窓会-9
片桐哲  24-20, 34-17, 42-28, 45-68, 54-129, 54-
159～160,54-168,56-46,56-60,56学友会―
132,5 学友会-172,56学友会-187,57-129,57
-177, 58-1, 58-36, 58-114, 58-177～17 , 58-
180, 58-182～183, 58-185～186, 58-191～192,
58-195～197, 58-206, 58-209-210, 58-214～
215,58-276～27 (先生御夫妻),59-23,59-
137, 59-141, 59-144, 59-146～153, 59-156, 59
-162, 59-174, 59-196, 59-200^V201, 60-1, 60
-57, 60-73～74, 60-76, 60-77～79, 61-7, 61-
41, 61-99, 61-114, 61-116, 61-122-123, 61-
127,61-130,61-137(KatagiH),61-140～145,61
-150～151, 61-153～154, 61-157～158, 61-160
～164, 61-168, 61-177, 61-210-211, 61-234,
61-236～237,創立 60周年記念号-4,創立 60周
年記念号-52,創立 60周年記念号-57,創立 60
周年記念号-68,創立 60周年記念号-70～71,創
立 60周年言稔 号-83, 62-6, 62-16, 62-52, 62-
72～74, 62-95, 63-2, 63-5, 63-64, 63-67, 64
-48, 64-60⌒-61, 64-81, 64-83-86, 64-88, 65
-71, 65-82, 65-86, 66-18, 66-24, 66-36, 67-
2, 67-21, 67-36, 68-7, 68-18, 68-44, 69-1, 69
-41, 69-47, 69-49, 70-2^-3, 70-6, 70-15, 70
-19, 70-29^-31, 71-11～15  71-22, 71-25～
26, 71-50, 71-52, 72-14
片桐 (原田)芳子 46-58(芳),46-73,46-86,47-
107,47-154(芳), 8-92,50-84(芳),51-160,51
-201, 52-213, 52-233, 53-172, 53-179, 53-
191, 53-202, 54-174～176, 54-183, 54-191, 54
-208, 55-192～193, 55-195, 55-206, 55-216, 56
-86,56同窓会-6～8,56同窓会-11,56同窓会―
22,56同窓会-30,56同窓会-164,57-186～
189, 57-2 0, 58-206⌒V211, 58-213, 58-215, 58
-236,58-276～27 (片桐先生御夫妻),58-314,59
-159～160(ラテ), 59-162, 61-179～180, 61-2H,
61-235,創立60周年記念号-83,創立60周年記
念号-86,創立 60周年記念号-90,創立 60周年
記念号-107,創立 60周年記念号-117,創立 60
周年記念号-119～120,60-109(芳),60-117,60
-126, 62-9, 62-17～18, 62-21, 62-49, 62-52,
62-54～55, 63-(3)(ラ苧), 63-36, 63-64, 64-46,
64-47(芳), 64-49～51, 64-76, 64-78, 65-0
(芳), 65-39, 65-42, 65-43(よし) 5-86～87,
66-0(芳),66-35～6,66-37(芳子),67-0(芳),
67-22,67-43,68-0(芳) 29,69-0(芳),69
-50,70-0(芳),70-15,70-38～41(芳),70-47,
71-0(芳),71-48,71-50～52,72-29(芳),72-31
～33
片桐芳子  58-176, 61-189, 61-206
片桐幸子 62-21
片岡明 34-83
片岡千鶴代 68-30
片岡エチ 40-42
片岡文子 53-134,54-183,55-207,61-192,61-215
片岡房 40-38
片岡ふさ 52-237
だトロ可いと  46-58, 47-96, 48-97, 50-84, 50ホナー20,
51-205, 52-215, 51-237, 53-275(にと), 54-
183,55-205,55-234,56-86,56同窓会-20,57
-215(いと子)
片岡健吉 12-2,15-21,18-12,18-16,18-19,19-
1～2, 19-4⌒-6, 19-19^ν20, 20-1, 20-8, 20-11
～14, 20-22～23, 20-33～34, 22-り広5, 24-10～
11, 29-21
片岡きみ 36-“
片岡喜美 40-42
片岡君子 52-215
片岡喜代子 48-86,51-187,51-211(きよ子)
片岡恒次郎 20-12,20-14
片岡美和子 53-133,54-181,56同窓会-17
片岡す  ゞ56-86
片岡てる 33-73
片岡善英 33-73,34-83
片岡芳香 52-213
片山恵美 64-93
片山猪之吉 33-15
片山員立 70-46
片山義勇 59-183
片山健吉 36-4
片山きよ子 52-237
片山熊太郎 37-56
片山マツモ 48-98(まつも),49-72,49-78(まつ
も), 49-82, 49-90, 50付-3, 50+ナ7ー, 51-135,
51-139, 51-144, 51-151, 54-183, 54-188, 56-
86,56同窓会-34(マツモ子 )
片山幹子  51-153, 52-212, 53-180, 54-184, 55-
205, 56-86, 61-192
片山操 59-139,61-186,61-205(操子) 9 53
片山光子 61-83
片山潜 9-18,10-13
片山哲 48-110
片山外美 40-65
片山(黒川)たか 58-239
片山尊 30-52,32-15,32-30(奪子),33-54(奪子),
33-68, 36-26(奪子), 36-74, 37-72, 38-15(準肇
1生), 38-20, 38-46, 38-67, 39-97, 40-31(準肇
子),40-57,51-189(奪子),51-192～3,51-
195, 51-208
片山虎夫 62-92
片山淑子 48-97,49-90,51-134(よし子),52-178,
52-189, 53-177, 54-184, 56-86(潤腱)
力日藤  30-33, 40-8, 53-135, 53-138, 53-146, 53-
152,55-164,55-168,55-181,56同窓会-120,56
学友会-157,56学友会-160,56学友会-165～
166, 63-59, 63-82, 71-51^-52
加藤あい 33-78,34-87(愛),59-139,61-187,61-
205, 65-104
カ日藤彰子  69-39
カ日藤朗子  67-42, 69-22, 69-40, 71-49
加藤朝子 65-98
カ日藤浅子 2-179, 52-190, 53-180, 54-192
加藤ちゑ子 49-6,49-79(ちゑ),53-155,54-182,55
-217,56-85(ちゑ),創立60周年記念号-37
加藤千代 21-14
カ日藤千代子  61-182, 61-209
加藤フシ 40-38
加藤ふみ 47-96,48-86(富美),48-108(富美子),51
-187(富美子)
力日藤富美  58-194, 59-155, 61-130, 61-165, 創I立160
周年記念号-54,創立60周年記念号-56,62-11,
64-101, 65-65(富美枝), 66-49
カ日藤文  59-155, 63-93, 64-94, 69-53
加藤(近藤)ふみ 70-46,71-20,72-12(文子),72-40
(フミ),72同窓会-4(フミ)
加藤冬作 27-22
加藤(林)英子 38-68
カ日嘉藤潮京―一良6  46-79
加藤花枝 53-147,55-(2),58-187,58-236(花枝
子),56学友会-180,56同窓会-29,57-211,57
-213, 61-191, 61-207, 創:立60周年言稔 号-119
カ日藤椿子  52-212, 53-180, 53-189, 54-183, 54-
190, 54-273, 55-206, 55-213, 56-85, 56同窓
会-21
加藤弘之 50-11
加藤壽恵 55-228,55-231
加藤出雲 71-30
カ日藤イニ三「   47-88, 47-94, 48-95, 53-137, 56-85,
創立60周年記念号-38,創立 60周年記念号―
112, 68-18
加藤 (吉村)禾日子 54-273,56同窓会-23,58-235
加藤 (一木)禾日子 72-12
カ日藤慶子  40-12, 40-44(慶), 40-61(慶)
力日藤敬三  57-217
カロ藤賢  53-185, 56-85
カ日藤謙-  60-114
加藤謙爾 58-191,58-238,59-151,59-153～154,59
-156(言終), 59-162(言兼), 60-77, 61-113, 61-
157, 61-166, 61-181, 創立 0周年言己念号-71, 62
66, 63-66, 64-80～81, 66-38, 69-47, 70-38,
70-42, 7 -25^-26, 72-17～19
加藤君子 72-23,72同窓会-11
カロ藤きぬ  53-140, 56学友会-200, 57-170, 62-92
カ日藤喜代  27-73
加藤(東)きよ子 34-89,35-22(清子),36-74(清),37
-72(清),38-46(清子),38-67(清),39-29(清
子),39-97(清),40-57(清)
力日藤清正 5-9, 60-68
カロ嘉藤4  ゝ 57-142
カ日藤孝-  24-20
カ日蔵黒/1 らヽ(三卜  22-広4, 36-5
加藤京 52-214,56同窓会-164
加藤(山岡)恭子 9-11,10-7,10-10,11-13(京子),
11-18, 12-12, 12-14, 13-14, 13-17, 13-20(戻貢
1生), 14-10(恭), 14-12, 15-20, 15-23, 15-40,
16-20,17-19(きやう子),17-21, 18-26,18-
29, 18-31, 19-2, 19-18～19 29, 20-33, 20
-39, 21-25, 21-34, 22-46, 22-51, 22-広7, 23
-千す3, 24-4, 24-26, 24-42, 24-70, 24-73, 24
-付2(恭),24-付6,25-32(京子),25-付乙 10,26
-付10(恭),26-付14,29-78(恭),30-60(恭),33
-69(戎恭), 35-14(ア三ヽ藤), 36-4, 36-77(満辞), 37-76
(恭),38-71(恭),39-101(京),40-62(京),42-
25, 45-67 ※Y項の山岡恭子を参照
加藤旭嶺 46-7,46-9,49-83
カ日藤孫市  63-93
加藤増雄 8-27～28
加藤マツエ 54-(4),55-178,55-272,55-273(松
枝),56同窓会-19,61-188,67-41
加藤道子 61-148～149,64-88
加藤みち子 68-33,72同窓会-6
カ日1藤多鳥響呆  68-31
カ日藤満子  62-22, 64-53
カ日藤睦子  52-187, 53-153, 54-153, 55-163, 55-
185,55-214,56同窓会-18,61-191,61-207,64
-95
カ日嘉藤覆室
=ヒ
  47-83
カ日嘉浜及重宏性  61-153, 61-210, 61-213
加藤延年 14-5,14-8,15-20～21,16-12,20-4,20
-20, 21-16, 21-18～19, 21-30, 22-10, 23-13,
25-9, 25-25, 26-イ寸27, 27-26, 28-15, 28-64,
30-65, 34-81, 40-12, 42-13, 53-274, 55-161,
55-164, 55-251, 56-85, 57-158, 創立 60周年
記念号-37,創立 60周年記念号-47,65-34
加藤 (掛野)縫子 60-121
カ日藤祀子  64-94, 64-97
カ日藤亮-  65-90
カ日藤隆之助  19-26, 22-40, 22-広8, 36-4
カ日藤:青巨太:良5 53-22,53-151～152,54-148,55-48,55
-160, 57-41, 58-178, 58-191, 58-217, 59-
141, 59-163(青E), 60-14, 61-18, 61-136, 61-
145, 61-180, 創立 60周年言己念号-54, 62-28
(青目), 63-2, 63-24, 63-68(青目) 4 32, 64-47,
64-53, 64-81, 65-47(夫妻), 65- 8, 65-79, 66
-24, 71-27, 71-30, 71-37, 72-20
カ日藤三郎  59-183
加藤 (花房)さだ 54-161,54-167～168,54-185(サ
ダ), 54-192, 53-136, 55-174, 55-184, 55-
%
207, 55-215, 56-85, 56学友会-177, 56学友会
-189,56同窓会-8,56同窓会-22,56同窓会―
30, 56同窓
`姿
-148, 57-169, 57-173, 57-189, 57
-211～212, 57-214, 58-191, 58-193, 58-196, 58
-206,58-208～211(さだ子),58-213,58-215,58
-217,58-235～236(貞子),58-315,59-151,59
-154, 59-156, 59-159～160, 59-162, 59-181, 59
-200～201,60-51(貞子),60-109,60-126,61-
14, 61-120, 61-133, 61-163-164, 61-177-
180,61 190,61-206,61-235,創立 60周年記
念号- 0,創立 60周年記念号-54,創立 60周年
記念号 71,創立 60周年記念号-83,創立 60周
年記念号-117,創立 60周年記念号-119(さだ
子),6 -9,62-16(さだ子),62-28(さ),63-
(3), 63-32, 63-36, 63-67, 64-32, 64-47, 64-
49～51,64-53,64-61,64-72(貞子) 8,64
-81, 65-47-48, 65-85～6, 71-0, 71-16, 71-
27,71-48,71-51～52,71-奥付,72-27～9,72
-31～32
加藤 さと子 27-22
加藤 さゆ り 56学友会-177,57-173,58-316,59-
149,58-Hl(小百合),61-187
加藤1青次郎 27-10
カロ藤節子  59-162, 60-115, 60-119, 61-189, 64-
61, 71-49
カ日藤重義  36-42
カ日蔵要青争三卜  48-140, 53-182, 55-207
加藤正- 58-237
加藤(小野)羊多子 71-49
カ日藤惣-  68-49
カロ藤ソノご■  40-37, 46-58, 52-215, 55-213, 55-
216,56-85(園枝),56同窓会-23,56同窓会―
30, 創立60周年言稔 号-37, 71-48
加藤(土屋)壽榮子 54-276
加藤済 43-37
加藤多恵 62-21
カ日藤太郎本た  28-20
カ日藤テイ 55-174,56学友1会-176,58-192,58-217,
59-153, 59-156, 59-161(テイ子), 59-162(て
い), 59-163, 59-200, 61-164, 創立 60周年言己
念号-118(てい),64-53,66-23,66-29,71-25
カ日藤月αF卜  52-215, 52-224
カ日藤鉄子  46-58, 51-177, 52-213, 53-180, 53-194
カ日藤徳  1-13(徳子), 4-1(と く」子), 4-2, 4-3(徳
子),5-12～3,5-16(徳子),5-要16,6-12(徳
子),7 1 (徳子) 7-18,8-1(徳子),8-6(ト
ク), 8-10, 8-15, 8-30, 9-17(徳」子1), 24-7, 24
-13, 24-千寸1(と く), 27-22(徳子), 34-88(4悪
子),35-14(徳子),36-65,37-63,38-14(徳
号生), 38-52(とく三子1), 38-58, 39-27, 39-88, 40
9(徳子),40-15～6(とく),40-31(とく子),40
-48, 42-19(徳子), 43-75(と く), 47-107(と く
子), 51-161(と く), 52-185(徳子), 52-214, 53
-177, 54-184, 54-190, 54-273, 55-213, 56-
85,56同窓会-10,56同窓会-13,56同窓会-29,
56同窓会-54,56同窓会-164,58-178,58-211
(響罫1生), 58-215, 58-217, 58-236, 61-239, 創
立 60周年記念号-58～60,創立 60周年記念号―
110,62-57(徳子),63-61
※G項の後藤(加藤)徳子を参照
加藤富枝 25-付甲7
カ日嘉要とも  53-137
加藤虎雄 28-20
カ日嘉妻羽肌  53-133, 54-181, 55-207
カ日嘉葬不UJヨ  64-95
カ日藤登太郎  40-47, 41-76～77, 42-81, 46-86, 49-
72, 64-87, 65-78
カ日藤彙  23-40
加藤常子 21-24
加藤恒夫 70-46
カ日蔵翼禾日力日  59-212
加藤(寺川)八重 55-281,56同窓会―・22,61-190
加藤(比企)頼 56同窓会-147
カ日藤典五郎  16-6, 17-12, 18-4, 18-21, 18-23, 24
-28, 34-80, 46-81
加藤由- 34-23
加藤よしの 17-4
加藤嘉三 59-138
加藤雄吉 58-196
カ日藤雪江  58-316, 59-149, 64-65鱈枝), 65-44, 66
-40, 68-34
カ日藤勇次郎  3-24, 5-10, 9-17, 15-42, 22-54, 24-
5,25-付乙 10,26-付10,29-19,29-22,29-
78, 33-69, 36-77, 37776, 38-71, 39-101, 40-
62, 59-198
カ日藤木 とく子 48-82
香取照子  15-44
勝川春章 47-19
勝川信子 53-178
勝間嘉代 55-213
勝俣勝 60-129
勝俣敏子  53-156, 53-161, 53-164, 54-148, 54-
153,55-164,55-168～169,56-70,56-71(勝
股),56学友会-151,56学友会-167,57-106,57
-156, 57-170, 57-172, 58-192, 58-195, 59-
148, 59-153, 60-78, 60-129, 61-150, 61-157,
61-161, 61-178, 61-208, 61-237, 創立 6 周年
記念号-44,創立 60周年記念号-89,創立 60周
年言己発表f計-118～119, 62-9, 62-28, 62-47, 62-48
(とし子`),65-99,69-12,69-40,71-21～23,71
-41, 71-49, 71-51, 72-42, 72同窓インー8
勝見  40-8
勝見千代  30-36, 30-48, 31-12(f代子), 33-76, 34
-85, 37-16, 37-61(千代子), 37-75, 38-17, 38
-46(千代子),38-70,39-23(千代子), 9-78,39
-99,40-12(千代子),40-45,40-60,41-66(CHIY0
KATSUMI),43-75,46-73,47-lH(千代子 )
勝見 ひで 51-135(ヒデ),52-178,52-189,52-224
(ひで子)
勝見嘉代 49-55(嘉代子),53-182,55-215,56同窓
会- 7,56同窓会-30,61-189,61-206,61-215
勝見喜代子 52-212
勝見類太郎  33-76, 34-85
勝見登代 40-43,46-66,48-93,52-223(登代子)
勝村愛 56-86(愛子),59-139(阿以),61-187(あ
い),66-49(あい)
桂朝子 51-53,52-73,52-187,53-155(朝),54-182
(朝),56同窓会-22(朝)
桂ひで 56学友会-164,56同窓会-29,57-174,58-
194, 58-320, 59-150, 61-186, 創立60周年言己
発表f計-121, 68-48
桂カヨ 61-159, 61-165
桂金太郎 55-7
桂小五郎 創立60周年記念号-15
桂責枝子 72同窓会-10
桂素子 62-21
桂節子 52-186,53-152,54-152,55-165(節),56
学友会-164(節) 56同窓会-29,57-216,62-10,
67-24, 67-39
桂太郎  29-6
桂雪 40-41,42-9,45-56,46-75(ゆき),47-107
(雪子),49-115(雪子),55-205
桂田 44-3
勝田孝興 57-180,61-161,61-178,創立60周年記
尭資f計-23, 64-86, 67-21
勝田時子 50付-3
勝浦エツ 40-40,41-49(悦子),45-56,46-58(悦
子) 46 75, 48-86, 48-91(検I) 50付-14(悦子)
勝山庄太郎 56-86
勝山時子  49-78, 49-82, 49-90, 50-54, 50付-7, 51
-139, 51-144
勝山艶 58-175
勝澤春子 52-179
勝澤よし子 52-215
り|け田7青 61-240
り|1火田タネ 52-1 6(り|1玄出),53-(5),53-139,54-165,
55-204
り|1端  62-6, 64-53, 66-34
川端三次郎 53-109
川端玉章 22-34
川端たね子 52-212,53-180,53-195
川端 トシ子 72同窓会-11
川端梅代 52-213,51-211(うめよ子),53-180(ウメ
ヨ),53-195(梅代子),54-185(うめよ),55-
207,55-237,56同窓会-22(うめよ),60-104
'可
部I互良5 55-275
り‖邊英子  61-159, 65-116, 71-39
り|1邊武-  65-116
γ可邊醇 33-78
7可整豊タト涯]三卜  13-18, 24-5(タト歴⇒, 24-12(タト居), 26-
付 18(外居)
河邊泰子 59-139～140,61-186,61-205
77
河邊雪江 33-78,35-14(雪江子)
川田 24-48,25-付乙6,26-付6
り|1田重能子・ 34-78
河田君子 45-65
川出一子 62-10,71-45
'可
越 3-6, 38-13
川越美喜子 55-165,56学友会-167(美貴子),57-
159, 58-180, 59-139, 61-187, 61-205, 創立 0
周年記念号-121(美喜)
川越貞子 51-45,51-151,55-163,55-214,56同窓
会-18,56同窓会-29,創立60周年記念号-120,62
-64
川越ゆき子 54-149,58-175～176,58-193(ゆき),68
-48
川口文子 49-58,52-179(文),52-186,53-179,54
-193, 56-86(文)
川口謹子 1-12(金子),2-15,6-3
川口通明 1-28
川口みよ子 44-51
川口登美榮 57-156
り‖原  40-8
'可
原―一良5 2-5, 3-34
河原久七 51-148
'可
原政勝  59-151, 64-86, 67-21
河原幸子 48-86,52-214,53-189,54-181,56同窓
会-23
河東碧梧桐 26-付36
川井清久 57-180
'可
井道子  33-26, 40-5, 49-76, 52-190, 68-19
河井節子 55-163,56同窓会-18
7可栓ド 57-122
7可合綾子 61-190
'可
インひろ  47-96, 48-78, 48-83, 48-97, 49-72, 49
-78,49-82(ひろ子),49-91,50付-3,50-7,51
-134,51-148～149,52-185,52-212,53-(5)
(ヒロ),54-165(ヒロ),54-174,54-191,54-
208,55-204,55-215(ヒロ),55-240(ひろ子),55
-241,56-86,56同窓会-21(ヒロ),56同窓会―
53,創立 60周年記念号-118,創立 60周年記念
号「-120, 64-96(ヒロ子)
'可
合いま  48-93, 49-116(いま子→
'可
インカロイt  48-88(砺暑ft), 51-152, 53-133, 53-185, 53
-202(力日代子), 54-181, 54-192, 55-215, 56-
86,56同窓会-20,59-178,61-189(加代子),61
-206, 61-208, 64-73
河合喜久子 55-256
河合ます江 48-86はすゑ),49-90,52-211,53-182
(ますゑ),53-185(まさ江),54-192(ますえ),55
-207はすえ),55-215(ますゑ),56-86(ます
え),56同窓会-20,57-216(ますえ子),創立 60
周年記念号-118,71-48(ますゑ)
河合須磨子 72-12
7可イ)藤吉  20-34, 20-36, 22-5, 36-5
'可
イ)登美  55-163, 55-175, 55-214, 56-86, 56学友
露
会-178,56同窓会-18,57-174,58-190,61-189
(登美子),61-206(登美子),創立60周年記念号
-121
河合つる子 59-64,60-54,62-10
'可
合務 68-48
7 合よしの 40-66,48-86(よし),51-188(よし子)
河合良男 9-1,18-28,20-34,25-38(り‖合),36-4
り|1地謙助  67-22
川尻嘉代 52-214,54-184,55-213,56同窓会-17,57
-216
川尻清 66-49
川尻員壽恵 62-10
川尻鈴子 54-150,55-203,56同窓会-28
り|1上タカヨ 69-48
川上太四郎 22-2,22-17
川上多津子 56同窓会-28,57-213
り‖上恭  57-156, 60-120
'可
上肇 41-71
河上七五三 56同窓会-20,61-239,68-49
り‖勝  35-18
り‖勝日召  54-153, 55-166, 55-168, 56-86, 56学友会
-161,56学友会-164,56同窓会-164,61-189
り|1勝一元  33-68
り|1勝信子  49-72, 49-74, 49-82, 49-90, 50付-3, 50
付 7, 51-67, 51-135, 51-139, 51-144, 51-
151,52-177,52-180,54-(2)(信),54-150(の
ぶ),54-167,55-177(信),55-203(のぶ),55-213
～215,56-86,56同窓会-19(信),56同窓会-21
(のぶ),56同窓会-27(のぶ子),56同窓会-30,56
同窓会-53,57-215
川勝貞子 30-51,32-15,32-30,32-43,33-25,33
-68, 36-61, 36-74, 37-61, 37-73, 38-15, 38-
46 38 5 38-67, 39-29
り|1勝武夫  34-77, 34-86
川勝為子 1-15,1-26,2-18,24-付1(ため)
り| 勝八雄子  6-5, 10-2, 10-3(八尾子), 10-6, 10-
8, 11-13, 11-16, 12-13(八尾子), 12-15, 13-
15, 13-17, 14-2, 14-H, 14-13, 14-15(やを
子),14-16,15-23,15-33(夜帆子),18-4(やを
子),24-13(やを),24-付1
※T項の徳永 (り|1勝)八雄を参照
川勝安三 20-38,21-34,22-49
川勝 しづえ 25-付甲7,26-23(しづ枝),26-付28
(ツズエ),30-50(静枝),33-77(静枝),34-17
(しづ江),34-22(しづゑ子),34-86(静枝),35-
14(静枝子),36-48(静枝子),36-51,36-61～62
(静子),36-75(静枝),37-59(静枝子),37-73
(静枝),38-46(しづゑ),38-68(静枝),39-23
(青警有に月生), 39-77, 39-97(青争左支), 40-12(青争本支), 40
-33(静枝子)
川北榮美子 72同窓会-11
りHJヒヨニツく良Б  69-52
り‖ゴヒイ圭代子L 59-139, 61-186, 61-205
河北敬子 54-183,55-205,56同窓会-12 窓
会■21, 56同窓壬や143, 59-173, 60-107, 61-
188, 64-99, 68-47
'可
Jヒくみて)三子 59-139, 61-187, 61-205, 61-209, 67-
22, 72-40
川喜田富美子 57-157,61-205,63-36,64-78(富
美),65-0(富美),65-86,66-0(富美),67-0(富
美),69-52
川喜田春 52-212,53-183,55-213(春子) 5
(春子),56-86,56同窓会-29
川久保浪榮 48-98,49-89(浪江),51-144(波榮),51
-207, 52-213, 53-178, 54-183, 54-192(浪榮
子)
り|1森時子  59-173, 60-107, 61-189, 62-58, 64-99
川本恵美 56学友会-176
川本寛 63-79
リロ本`陶蔵 2-24,3-5,3-9,3-18～19,3-30,3-34
(河神こ), 8-26, 10-12, 13-18, 14-13, 15-41, 16
-20, 20-33, 20-39, 21-34, 22-51, 23-十す3, 24
-付6,25-付乙3,26-10～H,26-付3,27-22,
28-14, 28-19, 29-11, 29-67, 30-31, 30-45, 32
-40, 33-60, 35-14, 36-6, 36-66, 37-64, 38-
59, 39-89, 40-49
川本貴三子 70-27
川本京子 27-32
川本(土倉)大糸 1-14,1-28(オイ ト),3-1(大糸
子),3-5,3-24(河本),4-1(大糸子),5-12(河
本),5-17(大糸子),5-18,5-要18,8-26(大糸
子),10-9,11-11(糸子),11-18(大糸子),12-11
(糸子),12-15(大糸子),13-13～4(糸子),13-
18(大糸子),14-13(山本大糸子),14-16,15-19
(河本大糸子),15-41(大伊登子),16-20(大糸
子),17-21(大糸子),18-4(いと子),18-25,18
-31(大糸子),19-26(河本大糸子),19-29,20-24
(大糸子),20-25,20-35(いと子),20-39,21-34
(大糸子),22-47(大糸子),22-広3,23-24(大糸
子),23-付3,24-39(大糸子),24-40,24-付1,
24-付6,25-30,25-33,25-35(大糸子),25-付
乙3,26-付3,26-付14,27-22(糸子),27-40,27
-63,28-19(糸子),28-44～6,28-49(大糸子),
29-33(大糸子),29-46～47(糸子),29-62,29-
69,30-H,30-31(糸子),30-43(大糸子),30-
58,32-40(大糸子),33-16(大糸子),33-34,33
-39,33-60,34-49,35-14(大糸子),35-18,36
-4(大糸子),36-66,37-64,38-15(糸子)
17,38-52(いと子),38-59,39-26～27,39-34
(糸子),39-89,40-13,40-15～6 -49,42-
18(糸子),42-25,44-53,45-67,46-75,46-
78,49-156,52-214,53-182,56同窓会-36(大
糸子)
り|1本:壽榮尾  52-179, 53-179, 54-(4), 55-178, 55-
214,56同窓会-19
リロ本竹松  53-188, 56-86
川本登美子 71-12～13
川本(澤井)芳枝 66-49
川本ヨシヱ 66-39
7可本京子  61-144, 61-207, 66-49
河本四郎 53-191
'可
本岳子 64-49, 64-93, 71-49
河本(櫻井)八重 62-90
川村あや子 52-179,53-186(あや),55-216,56-86
(あや),56同窓会-23,56同窓会-26～27,57-216
川村ふき子 59-173～174,60-107(富喜子)
り|1本すブ,1婆  69-53, 71-45
り|1本すカメ 52-213,53-179(かめ),54-185(かめ),54
-191, 55- 06, 56同窓会■28, 60-113
り|1村(片岡)喜美 49-128
り|1村キミ 72-41
り|1村(芳山)貞 71-45
川村つね子 4-22,5-要H,15-23(恒子)
'可
本寸 47-82
河村愛子 55-(5),56学友会-181,56同窓会-143,58
-277, 59-176～177, 61-188
'可
本寸づ駐三卜  64-93, 70-46
'可
本すフジ 59-1 9, 61-187, 61-205
7 本寸ネ冨三卜 53 152～153, 54-150, 55-203
'可
本寸方、じみ詈L 57-156
'可
本す秀雄 28-20
河村五十鈴 63-93
'可
本す三L三卜  59-92, 59-153, 61-162, 61-164, 61-
181, 倉J立60周年言己念号-56, 63-70, 63-93, 64
-82, 64-94
'可
本す/J 里ヽ子  2-17(/Jヽ里), 4-4, 4-22, 5-12(/1ヽ里),
5-15, 5-18, 15-40(里子), 16-20(里子), 17-22
(さと子), 18-32(さと子→, 19-30(さとF升), 20-
40(さと子),21-35(さと子),22-52(り|1村さと
子), 23-イ寸5(り|1本寸/1 さヽと詈→
河村恭輔 創立60周年記念号-46
河村三喜太 65-115
'可
本す賞 22-55
'可
本寸育ヒ不J三卜  64-65, 67-40
'可
本す幸子1 51-78, 51-135, 52-87, 52-155, 52-177,
52-186, 53-129, 53-134, 53-152, 53-174, 54-
183, 55-217
河村幸子 72同窓会-11
'可
本寸貞子 61-160, 61-167, 65-115, 71-12, 72-39
'可
本す青争三藤  58-180, 59-68, 59-142, 61-147, 62-10
'可
本寸季 48-86, 49-118(季子), 52-191, 52-195, 52
-197～198,52-213(季子),55-217
河村 (生島)とみ子 65-91,65-99(とみ)
'可
本す虎子 1-14, 1-24, 5-15(/1ヽ里子), 24-イ寸1(り|1本す
虎,中澤小里),24-付7(り|1村)
河村(伊藤)恒子 72-40,72同窓会-1(恒)
'可
村経瑛 8-6
'可
本す琶:F升 4-10(リロ本す), 10-3, 10-7, 11-7, 12-広, 2
-7, 12-16, 13-9, 15-15, 15-20, 16-13(り)き
子),17-17,17-21(ゆき子), 8-4(ゆき子),18
-24(ゆき), 18-28, 18-31, 19-20(ゆき子), 19-
29,20-39(ゆき子),21-35(ゆき子),22-55(ゆ
79
き子),23-付8(ゆき子),24-14(雪),24-付1
(ゆき),24-付H(ゆき子),25-付乙6(雪),26-
付 6(雪),26-付18
川名清 50付-15
川名操 54-181
川名(伊藤)美津子 52-216,52-233,56学友会-189
(美都子),56同窓会-53,67-22
川名進吾 58-239
川名庄吉 27-10
川名(伊達)登代 38-47(登代子),38-68,39-97,40
-58
り‖中  33-30, 36-17
川中俊子 72同窓会-11
川並(生駒)せつ 55-279
川波恒子 56同窓会-17,56同窓会-143,64-100
川野達子 67-33
川原林加代 54-150(か代),55-203,55-240(加代
子),58-239
河原林樫一郎 15-10
河原林義雄 20-14
河原田千代 59-141,61-146,64-85(川原田),64-93
(川原田)
川崎 19-2,42-15,56学友会-72～73
川崎榮雄 72-40
川崎(村上)恵美子 72同窓会-2
り‖山奇昇罫〔卜  53-198
り|1山奇ネ刀三卜  61-147, 64-84, 64-93
り‖山奇li奇三卜  58-175, 61-190, 61-206
り‖山奇多健らk良5  21-14
り|1山奇孔重ブk良5  24-15, 24-26, 46-82
川崎良- 40-66
り‖山奇雨羊三卜  55-237, 59-78, 61-144, 61-207
り‖山奇だ当た二  61-198, 66-42, 67-38
川崎民子 創立60周年記念号-121
り|1崎よし子 56-86
河崎(船石)ヒサ 40-35～36(ヒサ子),40-59,41-27
(壽),42-19(久子),43-75(ひさ),51-211(川崎
ひさ子),51-213,53-190,56-86(ひさ) 同
Zマ
`≧
-143, 71-44
'可
山奇健,台 46-87, 59-182(ノ健:三二)
'可
崎ミツヱ 64-99
'可
崎才太郎 33-74, 34-83(木太良5)
'可
山奇塁1 30-47(り‖山奇),32-19(サト),33-74(さと),34
-83
'可
山奇月カプkttБ  33-73, 34-83
'可
山奇たか子 33-73, 34-83(たか), 40-12, 40-34(タ
カ子→, 40-61, 41-12, 42-13(タカ三升), 43-53
(かた子)
川瀬具左子 61-144,61-208(具佐子),創立60周年
記念号-56,66-37(具佐子)
川瀬シズ子 64-93
川瀬澄子 53-(5),54-165,54-178～179,55-204,55
-218, 57-215
川瀬友二郎 62-92
河瀬愛子 50付-7,51-136,51-144(愛),52-187,53
-155, 54-182, 55-(2), 55-95, 55-240, 56学
友会-180,56学友会-190(愛),56同窓会-14,65
-104, 69-52
河瀬(末益)綾 14-10(綾子),14-13,15-32(吾也
子),16-17(あや子),17-21(あや子),18-31(あ
や子),19-25,19-26(あや子),19-29,20-35
(あや子),20-39,21-35(あや子),22-51(あや
子),22-広6,23-付4(あや子),24-52(あや
子),24-付2,25-付乙5,26-付5,26-付14,29
-71,30-62,33-62,36-3(あや子) 68,37-
66, 37-78, 38-61, 38-73, 39-90, 39-103, 40-
51, 40-64, 49-126, 53-181, 53-193, 56同窓会
-45,58-235,創立60周年記念号-85(あや),創
立 60周年記念号-105,61-239,64-67～68(ア
ヤ),64-98,64-101,72-39,72同窓会-4
河瀬房次郎 14-10
'可
i頼信子  50-58, 51-135, 52-153, 52-186, 53-
134, 54-183, 54-192, 54-208, 55-207, 55-240
～241,56同窓会-28,56同窓会-53,57-217
河瀬新- 56-86
川島黒住 71-39
川島 59-156
川島綾 49-47,52-215,65-99(アヤ) 72 31
川島フサ 61-166,創立 60周年記念号-56,66-29
(フサ子),69-21
川島(岡本)はる子 39-79,39-94(はる), 0-9,40-
55(はる),41-H,43-62(はる),43-77,45-66,
47-109,48-Hl(春子),51-210(春子),53-182
(はる), 54-183(ハル), 54-198(春子), 54-199,
54-246, 55-204(ハル), 55-210(はる), 55-264
(ハル子),56-86(春子),56-99,56同窓会-100,
56同窓会-143(はる),58-274(春子),58-310,59
-173～174,創立60周年記念号-95(はる),62-58
(はる),64-62～3(はる),68-33(ハル子),69-
11(春子)
川島春子 61-144,61-208
り|1嶋(林)英子 38-54(河島),39-23,39-76,39-97,
40-58, 42-13, 50-84
川島英子 53-178(英),54-185,54-191,55-207,55
-216,56同窓会-22,56同窓会-30
り|1島久:万7台 33-76
り|1島良-  61-153, 61-210, 65-90
川島佐太郎 28-20
川島信太郎 32-28
川島静枝 30-49(静江),32-40(静江子),33-76(静
江),34-85,36-48(静枝子),36-62(静江子),36
-76, 37-74, 38-69, 39-26(青争本支三卜) 81(青争
江子),39-98,40-33(静枝子),40-59,43-78
川島(黒住)すて 71-45
川島民子 61-209,69-40,71-49
川島利子 64-93,71-45
川島常彦 34-85
'可
島 54-208
8θ
'可
山島配言 3-18
革島卯子 53-161,54-148～1 9,54-152～153,55-
164, 55-169, 56学友会-167, 57-160, 57-167, 58
-175～176,61-188,61-204,61-206,65-43(匡ロ
子), 67-22, 70-46
革島静子 61-191,61-207,61-209
川角公水 64-93
川田順子 65-62
河田捷子 48-86
河田恵子 59-180(恵),61-188,66-43(けい子),70
-25^-26, 71-20, 72-12
河田(松本)しげの 56同窓会-144
河田嗣郎 64-85
'可
[ヨ月1〔卜  53-134, 54-182, 54-191, 55-206, 55-
215,56同窓会-20,56同窓会-30(照),57-217
河田敏子 55-165,56学友会-53,56学友会-166,56
彎壼労て
`姿
-174, 57-160
河内幸江 72同窓会-11
景屋千恵子  52-179, 52-190, 53-177, 55-202, 56
同窓会-22,56同窓会-49,66-44,72-15
賀屋千代 51-139(千代子),52-187,53-128,53-
153, 54-151, 54-190, 55-204, 55-214, 56-85,
56同窓会-19,56同窓会-29(千代子),58-236
賀屋喜代 52-185,55-165(喜代子),56学友会-166,
57-156,60-H9(嘉代),61-208,創立60周年記
念号-118,創立60周年記念号-121,64-96
賀屋隆吉 65-97
賀屋俊吉 56学友会-159
鹿屋具 48-86,51-188(具子),51-234
鹿屋信 52-211,53-180,53-193(信子)
萱場榮子 49-116
萱場秀子 40-39,46-66(季子),47-lH,47-132
茅原廉太郎 26-付35
香山益吉 72同窓会-3
香山信子 52-56,53-129,53-156,54-154,55-
166, 55-168, 56学友会-162, 56学友会-164, 56
「可冤民
`≧
-29, 58-194, 58-316, 59-149
香山静子  58-179, 59-141, 61-146, 61-151, 62-10
香山富子 55-(5),56学友会-181,56同窓会-143
香山梅子 22-6(むめ子),23-42,25-12(ウメ),25-
13(梅),25-28,25-32,25-36(うめ子),25-付
乙9,26-付9(ウメ),26-付14(うめ),26-付31
(梅), 29-76(ウメ), 30-61(ウメ), 33-54, 33-66
(うめ),36-72(うめ),37-70(うめ),38-46
萱野(湯浅)貞子 67-40
萱島 50-4
萱島(河野)久子 53-277(萱鳥),55-206,56-86,56
同窓会-21, 61-192
萱島(中村)美恵子 68-47
賀陽宮 28-17
風間文子 52-179,53-178,54-183,54-192,55-
207,55-216,56-86(ふみ子),5 同窓会-22,57
-217
風間ぐん 30-47,33-74,34-84,38-73(グン),39-
23(ぐん子),39-100(グン子),40-9(ぐん子),40
-32(グン子),40-60,43-75,44-56
風間七衛 33-74,34-84
敷納兵7台  7-109, 57-172, 58-194, 59-151, 59-
154,59-156,59同窓会-0,59同窓会-162,59-
'こ
アで, 60-6, 60-78, 60-110, 61-178
圭氏 3-25
契ン中  3-20
慶松政子 72同窓会-11
剣持 3-45
建祀門院 58-108
桂月 55-143
解良リン 40-41,41-51(倫子),42-9,42-52(倫
子),44-27(倫子),4 56
木場 4-9
岐部ハナ 59-153
木部光子 52-211,53-180(光),56同窓会-23(光)
木田富基子 71-44
木田順子 58-189,61-189
本田セツ 55-177
木田ツル子 34-82
木田蔦子 49-94(葛子),51-153(ツタ),51-208,53
-182, 53-199, 53-275, 55-217
木田ゆう 34-82
貴田諒子 66-32
木戸美代子 59-32,61-141,61-149,創立60周年
記発表f)-64, 創立60周年言己資云手〕-69, 69-35
木戸敏子 62-10
城戸榮 53-134,54-183(榮子),55-205,56同窓会―
144,59-183(榮子)
坊た戸ヨはま  61-144(尋彗お埼), 61-208, 68-48
城戸久子  51-135, 52-187, 54-(2), 55-177, 55-
199,55-267,56学友会-193,56。同窓会-18
城戸川頁子  40-6
城戸マセ 56-86
氣賀の り 55-165,56学友会-166,57-156,58-312
(のり子),61-192(のり子),62-58(のり子 )
木原アヤ 53-133,54-181,56同窓会-23 65-90
木原千鶴 72同窓会-6
木原榮造 70-45
木原壽子 54-(4),55-178,55-200,56同窓会-7,56
同窓会-19,56同窓会-49,57-216
木原賓恵 56同窓会-163
木原翁  69-46
木原菊助 24-20
木原萬里 72同窓会-10
木原なな子 72同窓会-11
木原龍策  53-191
木原外七 33-16
木幡 52-238～239
木火田ζ縦F卜  48-97, 51-153, 51-178, 52-211, 53-
182, 53-193
木畑文子 59-143
木畑浩四郎 67-91
∂f
木畑和子 56学友会-160,58-175,創立60周年記念
f計-120, 64-96
木ナ田i静F藤  49-94, 50+|-8, 53-133, 54-181, 55-
207,56同窓会-20,56同窓会-33
木火田衡女三藤  47-96, 48-61, 48-88, 48-97, 49-78, 49
-91, 51-134, 52-91, 52-180, 53-182, 53-137
(トシ),55-213,55-215,56-86,56同窓会-30,
創立60周年記念号-120
喜平 4-16
紀伊(廣田)シゲ子 56同窓会-143,59-177(しげ子)
貴島節子 52-157,52-187,53-134,53-262,53-
265, 53-278, 54-182, 55-192, 55-207, 55-234
～235,56同窓会-22,56同窓会-43,56同窓会―
45, 58-276-277, 61-190
権り||しげよ 53-156, 53-152, 54-152, 55-160, 55-
164,56同窓会-142
橘高紋夫 56同窓会-148,56同窓会-164,58-310,61
-190, 66-43
菊良子 48-86(良),48-136,49-115
菊池  33-8, 51-242
菊地  30-38, 31-8, 56-54, 57-167, 57-180
菊池敬- 50付-15
菊池みどり 71-45
菊地みつ子 54-259
菊地(不破)満 40-59,58-240
菊池(宇野)尚 51-160,51-201(尚子),52-213,52-
233(尚子),53-177,53-275,55-202,56-86,56
同窓会-10(尚子),56同窓会-19,61-191(尚子),
創立 60周年記念号-90,創立 60周年記念号―
117,創立 60周年記念号-120(尚子),69-39(尚
子)
菊池節 72同窓会-13
菊地忠四郎 28-50,29-4
菊地大麓 31-38,32-15
菊地 トミ 49-89
菊地利 25-付甲7,26-23(とし),26-付29
菊池容斎 5-7
菊池芳子 61-208
菊原(杉長)壽賀子 59-184,61-195,創立60周年記
念号-113
菊川千代子 53-155,54-182
菊り‖花子  58-175, 65-43
菊野幹子 55-(2),56学友会-180,57-214,67-34,68
-34
喜久田倫章 71-31
菊山政子 53-(2),54-164,54-187,55-202,56同
窓会-33
木俣 (美濃部)鶴石 33-54(鶴石子),33-68,34-“
(つるい),34-88(鶴石子),36-74,37-20,37-58
(鶴石子),37-72,38-49(鶴石子),38-67,39-
27, 39-96, 40-16, 40-31(フ4ヽ是) 57 雅鳴ア雪
子),46-32
木快美樹 33-39
木4≧よし詈生 46-58, 47-96(よし), 48-86, 48-93(よ
し),51-205はし),53-179,54-185,55-205
(よし), 59-175, 61-190, 71-44
君島好子 64-93
木本フミ 57-122,58-190,58-219
木本文子 52 212, 54-192
木本源吉 26-24,26-付8,27-5～8,29-74,32-
40, 36-70, 37-69, 38-63, 39-93, 40-53, 創立
60周年記念号-42
木本 (り‖名)操 53-133,54-187,55-210,55-213,55
-216,56同窓会-13
木本 (斎藤)鐵枝 26-24(鐵枝子),26-付8,26-付
14, 7-5,27-7～8,27-67(てつ枝子),28-19
(鐵枝子),28-46,29-74,30-31(鐵枝子),30-
58,31-12,32-40(鐵枝子),33-64～5,36-5
(鐵枝子),36-70,37-69,38-15(鐵枝子),38-63
～64,39-26(鉄枝),39-93,40-9(鐵枝子),40-
8,40-31,40-53～54, 56同窓会-164, 57-192,
創立60周年記念号-108～109
木本す  45-63
木本す(1文:雨) 34-18, 38-10, 39-19, 62-68, 70-43
木村 (本申戸女学院教頭)38-13
木村(大阪師範学校教授)15-11
木本す(夕LttL) 52-184, 53-152, 54-152, 54-237, 55-
164,56学友会-165～166,57-155,57-157,57-
159, 58-178, 61-151, 61-180, 創:立160周年言己
念号-69
木村愛 56学友会-164,56同窓会-29(愛子)
木村愛子 72同窓会-11
木村明子 49-64,50-77,50付3,51-49,51-134
-135
木本す綾子  56学友会-178, 56学友会-200, 57-170, 67
-40
木村綾野 3-25,3-50,4-10,4-21(あやの子),6-
5, 8-9, 8-10, 8-13, 8-15, 9-2, 9-20, 10-6
※N項の西崎(木村)綾野を参照
木本すfft  52-179, 53-180, 53-188, 54-185, 55-
206,56-86,56同窓会-21,58-237(千代子)
木村千鶴子 23-8(千鶴),23-23(ちづ子),23-“,23
-付8,24-71,24-付H,25-28(ちづ子),25-付
乙8, 26-22, 26-fす8, 26-千寸14, 27-29-30, 27
-66, 28-32-33
木村永子 (宇田静)55-239,55-282,56同窓会-51 61
-192
木本す多起三二  55-162, 55-177
木村榮美子 58-181
木村芙美子 5 -57,55-163,55-214(芙美), 6同窓
会-18(芙美),56同窓会-30
木村花子 10-16
木村春 6同窓会-143
木本す7台子  39-98, 40-59, 45-68, 48-114
木本寸春野  38-15
木本すブ,ブtttБ  27-39, 33-64, 35-14, 36-70, 37-68, 38
-63, 39-92, 40-53
木村(冬廣)幾 53-155,53-179,54-159,54-185,54
82
-191, 55-206, 55-213, 56-86, 56学友会-189,
56同窓会-18,56同窓会-29,56同窓会-164,57
-131, 57-189～190, 58-165, 58-208^-209, 58-
213(幾子), 58-217, 58-236, 58-314, 59-143, 59
-159, 59-162(幾子), 60-126, 61-145, 61-179,
創立 60周年記念号-83,創立 60周年記念号―
117,創立 60周年記念号-119(幾子),61-189(幾
子),61-206～207,62-16(幾子),63-(3),63-
36, 64-47, 64-49^-51, 64-78, 65-0, 65-39, 65
-43(男監月卜), 66-0, 67-0, 67-39, 67-44, 68-0, 68
-29^-30, 69-0, 69-49⌒-50, 70-0, 70-38^ν41, 71
-50^-52, 72-32, 72-34
冽ヽ本寸力」  53-134, 53-175, 54-182
木村薫 51-204(薫子),51-205
木村勝次 72-39
木本寸層券三卜  40-42, 48-108, 51-187
木本す禾日三F  40-45, 45-56, 51-187
木村喜久 54-150,54-191,55-203,55-215,56同
窓会-20,56同窓会-143,61-191(喜久子),61-
207,63-79(喜久子),64-95
木本寸キヌ 55-206,56同窓会-21,60-119,61-189,62
-50(きぬ子),62-93
冽ヽ本寸≦≧三二良Б  60-129
ブヽ本寸芳見失EE卜  53-30, 53-156, 57-156, 57-186, 58-
207, 58-211, 59-184
木村喜代子 72-41
木村幸次 63-91
木村道子 51-188
木村操 49-60(操子),58-241,58-274(操子),59-
173, 61-191, 65-104, 68-38^-39, 70-26, 72-10
本こ本寸:美
'華
 39-18, 40-47, 41-7(ミツ詈生), 41-77(ミ
ツ), 42-5～6, 42-81(ミツ)
冽ヽ本寸蒲埼三藤  53-134, 53-278, 54-182, 55-205, 55-217
木村 (福井)信子 32-40,33-67,37-71,38-66,39-
27(信),39-96,40-16(信),40-56,56同窓会―
23, 56同窓会-45, 56同窓会-47, 58-310, 63-81
冽ヽ本寸信イ予  20-39, 21-35, 22-51
冽ヽ本寸フ各多貢  48-98, 49-90
木本寸7i奇本公  21-12～3, 25-16, 43-72, 46-57, 47-
84, 50+オ3ー, 58-182
木本すだえ  58-206, 62-9
木村(村松)シナ子 52-224,53-182(シナ),55-213
(シナ),55-216,56同窓会-23(シナ),56同窓
会-164,71-33(しな),71-48(シナ)
木村賤子 6-6, 7-7～8, 7-11, 8-1, 8-10～11, 8-
29, 9-5, 10-6, 11-18, 15-44, 29-22, 36-11, 36
-15
木村 (大喜田)末 27-66(すゑ子),28-19(末子),29-
64(末子), 29-73, 30-6(末子), 30-44, 30-61, 32
-40(壽枝子),33-64,35-14(壽枝子),36-70,37
-68,38-14(壽枝子),38-63,39-57(壽枝子),39
-92, 40-9(壽枝子), 40-53, 42-19(末子), 43-
75,47-143(スエ),50付-19(スエ子),51-211
(すゑ子),53-198(末子),56同窓会-10(末子),56
同窓会-23,58-234(すゑ子),59-211(すゑ子),59
-212(末子),60-118(末子),61-239
木本す唇手お埼モト 316, 59-149, 61-187, 69-52
木村忠彦 3-20,3-29～0,3-32,3-35,4-扉,4-
6, 4-20～2, 5-要12, 6-7～8, 7-3, 7-6～8,
7-15, 8-3-4, 8-7～10, 8 12, 8-29, 9-1, 9-
17, 10-5, 10-7～8, 10-16, 11-2, 11-7, 12-
広, 12-10, 12-20, 13-4, 13-9, 13-11, 13-13,
13-15, 14-1 14-4, 14-8, 14-14, 15-4, 15-
29, 15-31, 15-42, 15-44, 15-47広, 16-8^-9,
16-13, 16-15, 16-18, 16-21, 17-2, 25-29, 25
-イ寸ZL ll, 26-13, 26-イ寸11, 27-22, 28-19, 29-
22, 29-79, 30-31, 31-22, 32-40, 33-71, 34-88
(忠彦子),35-14,35-33,36-78,37-77,38-9,
38-15, 38-30, 38-72, 39-27, 39-102, 40-8, 40
-17, 40-64, 43-75, 44+十-3, 46-81, 50+ナ1ー5
ガヽ本す薇菫  64-96
オく本すタミ  40-41, 45-56, 46-58(「甦モト), 46-75, 48-
86,50付-19(民),51-160(タミ子),51-201(た
み子),52-211,52-216,創立60周年記念号―
117,創立60周年記念号-120
木本寸う升ル  58-194, 59-154, 60-44, 60-129, 61-
154,61-157,59-Hl(照子),創立60周年記念
f計-89, 62-57(月1モト), 68-47
ブヽ本す鵠員ブに  1-21, 2-3, 2-13, 10-15, 15-44, 29-22,
創立60周年記念号-105
木本す(力日藤, 後藤)徳子  29-68(徳), 30-8, 30-60, 31
-22, 32-40, 33-59
木村都美子 創立 60周年記念号-69,70-18,72同窓
会-1
木村 とみ子 72同窓会-11
木村ブモ吉 61-211
木村(西宗)知子 65-99,67-22,69-39(知),71-34,
71-48(知),72同窓会-9(知)
木村敏 27-73
木本寸者5志子 71-46
木村俊秀 39-84(木材)
木村津多 59-139～140,61-186,61-205,63-91,64
94(つた)
ブて本すノヽ重  58-180, 64-93
木本す米  53-182
木本すIユ糸屯  30-6, 30-60, 33-59
木村(柳井)百合子 71-45
木名瀬典獄 19-2
木下 15-13,19-2～3,47-86,53-108
木下榮子 4-10,5-10,15-23,28-43(ゑい子)
木下エミ 56同窓会-53
木下(飯田)恵美子 58-239,58-3H,65-99
木下(福島)春野 34-46,34-88,35-14(春野子),36
-17(春野子),36-62,36-74,37-61(春野子),37
-72, 38-49(春野子), 38-67, 39-46, 39-97, 40
-9(春野子),40-32(はるの子),40-57
木下(小山)秀 71-46
木下ヒサ 53-133,54-181,55-206,56同窓会-22,58
∂J
-238
木下香枝子 61-144,61-208,66-50
木下貞子 53-134,54-183,55-213,55-216,56同
窓会-17
木下さく 33-73,34-83,40-12(さく子),40-33,40
-61, 42-29(さく子→, 44-56(さくI子), 50付-15
(さく子)
木下唯- 28-9,28-16～17,28-64,29-8,29-33,30
-36, 30-65, 33-14, 34-19, 35-14, 46-83
木下保 56同窓会-40
木Tとら 35-16
木下俊子  50付-7, 52-137, 52-180, 53-178, 54-
162,55-(2),55-175, 55-213～214 56-86, 56
学友会-180,56同窓会-8,56同窓会-35,56同
窓会-47
木Tとし子 62-10
木下良八  33-73, 34-83
木下雪江子 10-7
衣笠富美子 57-172
絹笠愛子 62-21
絹笠敬子 64-53
絹笠亮 72同窓会-13
絹笠信子 53-25,54-152,55-165,56学友会-166～
167, 57-82, 57-132, 57-159, 58-175, 58-214,
61-179, 61-209, 62-9, 69-40, 71-28, 72-40
糸目笠淑 40-47, 41-77(よし), 42-9, 42-13, 42-81
(よし), 44-準隼(よし), 45-57, 45-58('叔子→, 46
-58, 46-70, 46-73, 46-79(7k生主), 46-86(シ双
子1),47-89,47-96,48-88,48-97(ヨシ),49-71
～72, 49-81, 49-86, 49-90, 49-104, 50-33, 50
-41,50付-5,50付-8,51-134,51-139～140,51
-147～148, 51-151, 51-174, 52-171, 52-182
(灘叉1生), 52-184, 53-136, 53-140, 53-150(よ
し),53-151,53-174,54-162(よし) 7,55
-175(よし), 55-181, 56-86, 56学友会-116, 56
学友会-176,56学友会-178(よし),57-126,57-
172(よし), 57-189, 58-191(よし), 58-194, 58
-214(よし子), 58-215, 58-217, 59-151(よし),
59-155～156,59-160,59-162(ヨシ),59-163,59
-200, 61-122, 61-132-133, 61-136, 61-166
(よ し),61-180,創立 60周年記念号-119(淑
子),創立 60周年記念号-121(淑子),62-9は
し), 63-67, 63-81, 64-73, 64-87, 66-24(よ
し),67-3,67-22(よし),67-33,68-31(よし),
68-4, 69-28, 69-31, 69-41, 69-95(よし), 70
-39, 70-42, 71-33～34, 71-40, 72-27
衣川美津榮 57-156
糸昌り|17告 62-21, 64-54(7台)
桐原スミ 69-53
桐本すお苛唇手多鳥  30-30, 30-48, 33-43, 33-76, 34-19
(相村マスミ子),34-85(相村 ますみ),37-16(ま
すみ)
桐村義英子 32-40
桐澤麗子 56学友会-178,57-122,58-190,58-219,
∂イ
61-188
喜撰法師 27-5
序  3-146
岸フク 48-97,49-91,51-134,52-185(ふく),52-
212,52-234(ふく子),53-138,53-(5),54-
165,54-174(フリ),54-191,55-204,55-215,55
-240(ふく子),56-86(ふく),56同窓会-21
貴志龍二 64-95
貴志貞子 54-(4),54-166,55-178,56-86,56同窓
`≧
-19, 64-95
岸邊T冨雄 41-71
岸田富美 58-274
岸田初枝 54-(2),55-177,55-200,56同窓会-18,56
同窓会-144,57-215(初枝子)
岸田伊久子 67-44
岸田(柳原)禾日子 68-38,69-52
序田耕讀 47-94,49-79,54-239,60-H8,61-239,
62-57, 63-67
岸田小夜子 55-165
岸田精 61-79
岸田(八藤)富子 33-63(富),34-23,34-89,36-15,
36-56,36-69,37-67,38-15(とみ子),3 6,38
-62,39-26(とみ子),39-91,40-9(とみ子),40
-52,42-1 ,42-19(とみ子) 43-75,50付-19
(登美),51-211,52-284,56-99(とみ子),57-
186,57-234(とみ子),58-214,58-235(登美)
※Y項の八藤富子を参照
岸田美郎 20-1,20-20,21-12,21-15,21-19,22-
3, 22-14, 22-26, 33-16, 50ホ|-7
岸江(野田)三重 8- H,67-42
岸原君子 55-163,55-214,56同窓会-18 窓
会-30,56同窓会-147,58-274,59-173(きみ),60
-120, 71-45
岸井明子 72同窓会-14
岸川貞 72同窓会-11
岸川シナ 58-176,62-91
序本  57-132, 57-137, 57-155
岸本千代子  64-93, 69-40, 71-49
岸本(樋口)花子 59-183
岸本一郎 71-45
岸本清之助 55-177
岸本松枝  61-148, 64-93
序本ロヒ武太  12-2, 16-3, 23-3, 24-20
月戸4く日召ッk  64-95
岸本宇之助 67-41
岸岡後美子 70-24
岸岡美智子 70-24
岸岡須美子 72同窓会-8
岸谷 (野村)八重子 53-109,53-lH,55-279,56同
冤民
`姿
-52(ノヽ重E), 59-180, 61-202, 65-104
木曾田順治 62-21
来住壽榮  52-178, 52-189, 53-181, 53-275, 54-195
来住 とみゑ 56-86
暑多  47-46
喜多富美 52-178,53-177(富貴),54-183,56同窓
会-23(喜田),57-213
暑多源逸 40-66
喜多源太郎 33-51
喜多はま 52-214,53-194
暑多ヒデ 48-86
喜多ひさ 53-133,54-181,55-207,56-86,59-182
喜多襄子 49-71,49-95,52-220～221,56-86(襄),
67-22(襄)
喜多三千子 53-(2),54-164,55-202
暑多直之助 63-62
喜多節子 58-175
喜多よしの 32-47(よしの子),33-50(ヨシノ子),33
-74,34-84,35-14(芳野子)
喜多雪 49-123(ゆき子),54-186,59-162(ゆき)
Jヒ林松枝  63-34, 63-65
北林(濱)美知子 56同窓会-147
Jヒ音Ьたか  53-185, 56-86
Jヒ田とし子 54-77, 66-50
Jヒ田よし子 58-189
北楯英子 55-(5),55-95,56学友会-181,59-180,61
-191, 61-202, 62-57, 65-90
北楯恵美子 71-20,72-12
Jヒ月及弔呆辱罫  58-237
Jヒ垣まさ  58-316, 59-149, 72-40
北垣静子 24-付2(しづ)
Jヒリ|1愛子  49-78, 49-82(愛), 49-90, 50-54, 50付
-3, 50ホナー7, 51-55, 51-135, 51-139, 51-151,
53-154, 54-182, 54-193, 55-202, 56-86, 56
同窓会-12(あい子),56同窓会-20,56同窓会-144
ゴヒ川あい子 61-188
北川恵美子 59-141
北川富士子 64-52,64-53(ふじ)
北川ハツ 56同窓会-13
北り|1日出次郎 45-68
北川満里子 72同窓会-14
Jヒリ|1光7台 64-95
北川みち 33-43,33-74,34-84(みよ),38-73(ミ
チ),39-25,39-26(みち子),39-77,39-100(ミ
チ),40-60(ミチ),51-187(ミチ子),55-217(ミ
チ子)
ゴヒチ‖三良Б 51-187
北川貞次郎 63-78
ゴヒリ|1榮  53-133, 53-175, 54-181, 54-192(勢にモト)
北川佐嘉代 64-97
Jヒリ||さく  40-42, 47-112(さく子→
Jヒリ‖さくら 62-21
北り||(板垣)節子 1-14,2-17,2-19,3-4,4-5～6,
5-17,5-要17(節),6-13,9-18, 10-9, 10-H,
11-18, 12-13, 13-16, 14-12, 15-40, 16-20, 17
-23(せつ子),18-33(せつ子),19-31(せつ子),20
-37(せつ子),20-41,21-37(せつ子),22-54(せ
つ子),23-付8(せつ子),24-70,24-付1(せ
つ),24-付10(せつ子),25-付乙3(節),26-付3
(管行), 26-千寸14(筐有), 28-39, 29-69(色有), 30-43,
30-60, 33-60(色市), 34-89, 36-66(窪市), 37-64
(管筒), 38-49, 38-51, 38-59(色市), 39-88(色市), 40
-49(管⇒,52-215(節),53-189,54-183(セツ),56
-86, 57-193, 60-110, 60-114
Jヒリ||デtンに良Б  36-55
北り||(栗津)タキ 65-90,65-99(タキ子),72同窓会―
3
Jヒリ|1玉  44-16, 48-86, 52-178, 52-189, 52-209, 53
-178, 53-192, 54-185, 55-207, 56-86, 56同
窓会-32(王子)
Jヒリ‖為吉  36-66, 37-64
北川タヅ子 72同窓会-11
北川富子 61-144,61-208,創立 60周年記念号―
112, 71-45, 72-39
ゴヒリ||とじ夕三卜  58-235
Jヒリ|1泰子  46-80, 51-211, 53-182(泰), 54-199, 56
同窓会-24(泰),61-191,創立 60周年記念号-117
(泰),創立 60周年記念号-120
Jヒリ|1淑江  62-10, 69-53
北り||(児島)芳枝 36-18,36-63(芳枝子),36-75,37
-61(芳子),37-73,38-14(芳枝子),38-35,38-
49, 38-68, 39-61, 39-79(芳枝子), 39-98, 40-
58
Jヒリ|1芳助  33-51, 33-74, 34-84
喜田り||ケイコ 59-142,61-146
暑田り||ヨシエ  57-160, 58-179, 59-141, 61-146, 62
-10
喜多川品代 48-86,53-181,55-213,55-216,56-
86,56同窓会-24,56同窓会-30,61-215
喜多川 しづ 25-付甲7,26-23,26-付28(シヅ),30
-50(シヅ),33-77,34-17(シツ),34-22(静子),
34-86, 36-48(青竿月卜), 36-50, 36-75, 37-58(青争
子),37-59(静枝子),37-73,38-49(静子),38-
55,38-68,38-73(シツ),39-25(静),39-26(シ
ヅ子),39-97,39-99(静子),40-58,40-60(静
子), 41-12(しづ子), 42-13(静子), 43-77, 49-
123(してえ子), 53-180, 54-185, 55-207, 55-234
(静子),56同窓会-34(しづ子),56同窓会-54
(静)
喜多川恒次郎 33-77,34-86
喜多川歌麿 47-19
喜多川八重代 52-180,53-181,55-213,55-216,56
-86, 56同窓
`姿
-24, 61-191, 61-207
北濱三十郎 27-39
北濱留松 22-21, 23-8～9
北濱(中橋)常子 2-17,4-4,4-6,4-23(つね子),5
-17,5-要H(つね子),5-要18(常),6-13,8-
2, 10-12, 11-11, 11-17, 12-13, 13-13, 13-
6,14-12,14-15(つね子), 5-23,15-41(都音
子),16-20(者5音子),17-23(つね子),18-4,18
-33(つね子),19-8(つね子),19-24,19-31,22
-41,22-45,22-54(つね子),23-26,23-付8
(つね子),24-56(つね子),24-67,24-付1(常),
85
24-付H,25-32,25-35,25-付乙 (常),26-付
3(常),26-付14,27-22,27-39(つね子),27-
53, 28-19, 28-46-47, 29-37, 29-47, 29-58, 29
-61, 29-66, 29-70(牢吉), 30-3, 30-55(牛吉), 31-
15(つね子),31-17,31-21,32-30(つね子),32
-40, 33-26, 33-60(常), 5-14, 35-17(牛吉), 36
-5,36-54(つね子),36-66(常),37-65(常),38
-15,38-32,38-59(常),39-24～5(常),39-81
～82, 39-89,40-9, 40-31,40-49(宿訂), 41-12,
44-54,45-67,46-75(つね),47-109(つね子),51
-161(牛旨), 52-225, 53-187, 53-196, 55-231, 55
-233,56同窓会-37
北原白秋 55-252
北原覺雄 69-48
北原種忠 38-42
北島(人羅)文子 60-114
北島波枝 52-179,53-179,54-191,55-206,55-
215,55-256(波江),56同窓会-20,56同窓会―
29, 58-250
北丸政吉 65-116
北丸知代  61-144, 61-159, 61-207, 65-16, 71-39,
72-41
北本千代 53-192,56-86
Jヒ本すえ麦モト  68-37
北村千鶴 53-155,54-182,56同窓会-24,72-40
Jヒ本す多燿  57-173, 58-194, 59-154(多起) 60 30, 61-
157, 65-91
北村(伊藤)ふく 33-68,36-29(ふく子),36-52,36
-74,37-43(ふく子),37-61,37-72,38-49(乖冨
子),38-55,38-67,39-23(ふく子),39-97,40
-9(』ゝく子), 40-19, 40-33, 40-57, 41-27, 42-
19(T冨三卜), 43-69, 49-127, 52-214, 53-181, 55
-207,56同窓会-13
北村(新宮)富美子 56学友会-162,67-39
Jヒ本す,原良Б 33-74
ゴヒ本す澤案竃宇  31-6, 36-44
Jヒ本寸層券E己  60-130
北村桂一郎 創立60周年記念号-47
ゴヒ本す妥トレ争 3-20, 5-7
ゴヒ本す書Lミ  53-133, 53-175, 54-181, 55-205, 56同
冤民
`ン
2ー1, 60-113
北村美也子 54-(2),55-177,56同窓会-19
窓会-47,56同窓会-148,58-276～27 ,59-177,
61-182(みや子),61-191,62-90
Jヒ村みよ 33-74,38-73(ミヨ), 9-77(みよ子),39
-100(シヨ子),40-60(シヨ子),49-55(美代子),
52-212(美代子),53-179(美代),53-189(美代
子), 54-186
北村れん子 51-201,52-211(廉)
Jヒ本す三二良5  57-214
Jヒ本す壻贅  43-73
Jヒ本す月ヨ三二  66-49
北村スエ子 61-192,61-207
Jヒ本掛 子  55-67, 56-36, 56学友会-79, 57-156, 58
-278, 59-180, 61-188
Jヒ本すタケ 54-150, 55-203
北村民枝 51-144(民榮),52-213,53-180,55-218
(民枝子)
北村東紅 37-56
北村(開原)登美子 58-310,61-189
Jヒ本すヨ欠三藤  53-134, 54-183, 55-278
北村八重 51-143,51-177,52-215(八重子),52-224
(八重子)
喜多村要 71-47
喜多本鐙 代  52-179, 54-273, 55-201, 55-212, 55-
214,56同窓会-19,58-310,61-190,61-215
喜多村梅野 46-58,47-96,48-86,51-187(梅野子)
喜多村和賀 49-90,51-153,51-201,53-186,53-
194, 56-86, 64-100, 65-56, 71-47
喜多村(西尾)米子 10-14,11-11
喜多村吉雄 10-14
喜多村百合 40-39,41-46
北室章 57-156
北室1青―郎 58-22, 63-71
北波信 61-1“61-208(信子)
木谷  63-7
Jヒ野ふみ  65-44, 66-40
北ノ坊八重子 65-104
Jヒ尾(西村)かをる 51-211(かをる子), 55-279, 56
同窓会-17,56同窓会-28,56同窓会-1“,57-
196, 71-48
北尾幸一郎 51-187
北尾みち子 22-6,22-21,22-38,22-55,23-4(道
子),23-付8,24-14,24-20(美智), 4-26(道
1生), 24-33, 24-50(鈍当三卜), 24-71, 24-千寸10, 25
-9,25- 3(美智子),25-26(道),25-28(道子),25
-32(ミチ),25-36～8,25-付乙7,25-付乙9,26
-6(美智子),26-7,26-付7,26-付9,26-付
14,27-22(美智子),27-41(道子),27-65,28-
47,29-64(美智子),29-67,29-73(みち),29-
75, 46-82
Jヒ尾美代子  65-99
喜多尾加代 61-148
北岡富子 51-188
Jヒ織富三郎  24-20
北白川宮 27-19,55-10
Jヒ里蘭  61-79, 61-151, 69-47
北瀬常 56-86
北楯英子 56同窓会-52,61-191
北脇本子 65-62
北脇作次郎 19-26～7,22-広7,36-4
北山秀子 55-(2),55-95,56-86,56学友会-180,56
同窓会-26,56同窓会-46～47,57-213,58-276
～277, 61-214
喜多山花子 56-86,57-217(ハナ子),創立 60周年
記念号-89(八十子),61-191(ハナ子),61-235,70
-30
Jヒ山奇禾日吉  62-47
86
Jヒ1畢IE子  51-117, 51-153, 52-211, 52-223, 52-237
(政子)
北澤康子 72同窓会-11
北澤百合子 53-(2),54-164,67-40
ゴヒ澤せい 22-16(清), 22-38(せい子), 22-47, 22-
55, 23-千す8(1きい月卜), 24-14, 24-20, 24-21(式き
い子),24-49,24-62,24-付H, 5-付乙7,25
-付乙9,26-付7,26-付9,26-付14,29-73,29
-75, 30-61, 31-22(せい子), 3 -40(清子), 33-
16(せい子),33-64～5,36-70～71,37-68,37
-70       ※K項の寛(北澤)せいを参照
北津せい子 23-44
木内 29-11
木内光子 61-209
木安信 23-9
清永フミコ 53-(5)(清水 ,53-148(ふみ子),54-165
(清水),54-179,55-204,56同窓会-20,56同
窓会-146,57-35,61-212,62-6～7(フミ)
清野文 37-80(文子),45-65
清岡 45-61,創立60周年記念号-50
清澤満之 26-付35
清田静子 59-139,61-186
清田民乃 69-40
清瀧俊子 54-(5),55-178,55-214,56同窓会-19
7青瀧「EnttE 59-201, 59-211
/1橋ヽ トヨノ  55-166(トヨ),56-86,56学友会-164,56
「 1冤買
`当
-29, 58-195, 58-320, 59-28, 59-138, 59
-150, 61-186
木幡恭三 19-21,25-付乙4,25-付乙6,26-付4,26
-千寸6, 29-70, 29-72, 30-61, 36-68, 37-65, 38
-60^-61, 39-91
木幡 (山口)貞子 20-41(さだ子),21-36(さだ子),22
-40,22-53(さだ子),23-42,23-付7(さだ子),24
-13,24-73,24-付2 -付9(さだ子),25-付
乙 6(貞),26-付6(貞),26-付14,29-72(貞),30
-61(貞),33-16,33-62(貞),3 -5, 36-68(貞),
38-53, 38-61(貞), 39-91(貞), 40-32, 40-51
(貞),51-209,51-211,51-214,51-216,54-198
～199,56同窓会-163,59-200
※Y項の山口貞子を参照
木幡武彦 65-97
小林 53-135,53-138,56学友会-162,56同窓会-38
-39
小林愛雄 37-80
/1 林ヽ秋枝  62-10
小林章子 55-165,56学友会-166(章),57-159,58-
176, 61-130(章), 62-11
/1 林ヽ朝  52-178, 53-177, 53-199(朝子)  54-184, 54
-194(車月三卜), 56-86, 57-189
/J 林ヽ綾尾  48-86, 48-94, 53-181, 53-195, 55-208,
61-191, 65-39
小林紋夫 54-(2),55-177,56同窓会-18 窓
会-32(紋夫子 )
小林文子 56学友会-164,56同窓会-29,58-179,59
-82, 59-14 -143, 60-120, 61-144, 61-208,
創立60周年記念号-112,65-98,72-41
小林千賀子 54-151,55-204,55-213,55-215,56
同窓会-20,58-236,61-214,65-99
小林千鶴 53-(5),54-165,55-204,56-86,56同窓
子キー20, 59-183
小林千津代 58-235
小林ふみ子 68-51
小林(久保)フミ 54-274
小林 (初「田)富美 54-276
小林(渡邊)富美代 72-40,72同窓会-5
小林はな子 32-36
小林華子 72同窓会-11
/1林ヽ春江  57-156, 61-192, 65-58
小林(小林)はつ 37-35
小林(田代)初子 1-13,1-24,3-4,5-要14(初),8
-2, 8-13, 8-30, 10-8, 10-10, 11-11, 12-14, 13
-13,13-18,14-13,14-15(はつ子),14-17,15
-18,15-23,15-40,16-20,17-23(はつ子),18
-4(はつ子),18-33,19-7(はつ子),19-31,20-
32,20-36(はつ子),21-36(はつ子),22-46(は
つ子),22-53,22-広4, 3-付7(はつ子),24-56
(はつ子),24-付9,25-付乙2(初),26-28(は
つ),26-付2(初),26-付14,27-22(はつ子),27
-30,27-32, 28-19(はつ子` ), 28-30～31, 28-44
～45,28-49,29-33(ハツ子),29-51,29-54,29
-61(はつ子),29-68(初),30-43,30-46(はつ
子),30-57(初),31-19(はつ子),32-40(はつ
子),33-38(はつ子),33-59(初),34-46(はつ),
35-14(はつ子),35-17(はつ),36-5(はつ子),36
-54, 36-65(初), 37-61, 37-63(初), 38-15(は
つ子),38-49,38-58(初),39-25(はつ子),39-
51(はつ),39-79,39-87(初),40-9(はつ子),40
-13,40-48(初),41-12(はつ),42-15,43-75
(初),43-77,44-53(はつ),44-54(初),45-67,
46-78, 48-111～113, 51-203
小林(西松)廣子 26-付H(ひろ),27-28,27-29(ひ
ろ子),27-65,2 -32,28-46～47 53,29-78
(盾表), 30-6, 30-31, 30-57(爆責)  32-40, 33-69
(層罫), 34-46(爆責), 34-78, 34-88, 35-14, 36-5,
36-77(廣), 37-76(廣), 38-15, 38-71(廣), 39-
43, 39-79, 39-101(廣), 40-9, 40-62(爆責), 43-
75(盾尋), 50ホナー 19, 53-181, 53-198, 55-207
(廣),56-86(廣),56同窓会-10,56同窓会-21,
58-234, 61-191
/J林ヽ博  70-45
小林(原田)壽子 54-273,55-213,55-216,56同窓
`≧
-24
/J 林ヽ一茶 63-35
/1 林ヽ旬子  52-156, 53-134, 54-182, 54-193
/J 林ヽ杖吉  22-39
小林 カナエ 57-173,58-193,59-152～153,60-
129, 61-157, 65-99, 66-49
/J ラヽ材こけい  54-161, 55-(2), 56-86, 56学フ掟づ姜-180,56
87
「可冤買≦姿-164, 57-213
小林慶太郎 67-40
/1林ヽ健三  57-216
月ヽ林キク 39-85
小林喜久雄 63-78
/1林ヽ きよ 61-189
小林喜代 創立60周年記念号-120,67-22(喜代子),
72-41(喜代子)
/1林ヽ1青子 59-142, 61-147, 64-93
/1林ヽ清光 33-78, 34-86(清)
小林 くに 56学友会-164,56同窓会-29,61-191(く
に子),61-207(久仁子),63-78
/1本ヽ本正交  59-139, 61-187, 61-205
小林正直 56-98,創立60周年記念号-47
/1林ヽ政助  57-175
/1 オヽ本側自三卜  51-153, 52-211, 53-179, 54-185, 55-
207,55-212,56同窓会-34
小林ミサオ 72同窓会-7
小林光子 67-39
/1林ヽ糸密うに  62-11, 64-96
小林美爾子 51-144,51-236(みや子),52-215,53-
16, 54-34, 54-185, 55-207, 55-212, 5`同窓会
-34
小林直衛 53-109
小林ナヲ子 55-165～166(直子),57-160,59-143,61
-144, 61-208
小林ナツ子 創立 60周年記念号-91
月ヽ林夏代 59-139～140, 61-187,61-205
/1 本ヽ本蕉言三卜  48-86, 57-230
/1オヽ本厖量一-  65-103
小林貞 62-10,65-104
小林貞二郎 28-53
/1ラヽ休清三卜  12-11, 13-14, 14-13, 15-42, 16-21, 17
-14,17-23(せい子),18-33(せい子),19-31(せ
い子),21-36(せい子),22-53(せい子),23-付7
(せい子)
小林節太郎 57-217
/1本ヽ本方え  30-6, 33-67
小林具 4-10(新子),8-10～H,8-13(具子),8-15,
9-3(信子), 9-12, 9-20, 10-6(信子), 10-14, 12
-14(信子),13-16(具子),14-10,14-12(具子),
19-26(しん子),22-広5(しん子),24-13,25-付
乙 5, 26-イ寸5, 26-イ寸14, 29-71, 30-62, 33-
62,36-4(しん子),36-68,37-66, 37-78,38-
61, 38-73, 39-91, 39-103, 40-51, 40-64, 47-
128, 49-126
/1 オヽ本青争  71-46, 72-39
/1 本ヽ本青争三卜  52-212, 53-177, 53-189, 54-183, 54-
273,55-163(静),55-205,55-214～215,56-
86,56同窓会-18(静),56同窓会-20,56同窓会
-30,56同窓会-32,61-189(静),61-206
小林園子 48-58,49-6,49-59(その子),49-79
(園),49-82,50-74(その子),55-181,56学友
会-111, 56学友会-200, 57-170, 57-193, 57-
213,58-236(その子)
小林須磨 25-24(すま),25-付甲7(ます),26-23,26
-付29(スマ),27-68(須磨子),28-46～7(須摩
子),29-67(須磨子),30-29,30-46(須磨子),30
-51(須摩),31-24(須磨子),32-15(須摩),32-30
(須摩子),32-43(須磨子),32-46,33-51(須磨
子),33-52,33-54,33-55(スマ子),33-69,33
-78,34-78,34-79(スマ子),34-86,35-41(須
磨子),36-5(須磨子),36-44,36-48,36-49(壽
満子),36-53(すま子),36-64,36-74,37-11
(須磨子),37-16,37-54(すま子),37-57,37-
59,37-60,37-73～74,38-49(須磨子),38-67,
38-69,39-76(すま子),39-97,39-99,40-33
(須磨子),40-57,40-59,42-75(須磨子),45-66
～67, 52-213, 53-178, 53-191, 54-184, 56-
86, 73- 8
小林たゑ 61-85
小林たみ 53-154,54-182,55-(2),56学友会-180,
56同窓会-28(タミ),57-211(民子),57-214(た
み子),68-21
/1 本ヽ木ブkttБ  60-129
小林たつ子 30-31
小林テル子 56学友会-50,58-61,58-179,59-80,59
-143,61-141(テル),61-144,61-207,創立 60
雇ヨ自F言己冤資f計-91, 69-40, 71-49
小林 (廣田)時子 53-275,55-205,56同窓会-22,56
同窓会-144
/1 本ヽ本瑳蒙  40-40
/1 本ヽ本纏言らた良5  23-21, 25-18, 26-15, 26-21
小林朝三郎 57-216
小林虎次郎 56-87
小林登世子 53-155,54-182,55-(2),56学友会―
180,56同窓会-28,57-214,64-95
小林美野 55-(5),56学友会-181
小林洋三 23-19,24-20
小林幸 72同窓会-3
小林(柳井)ゆきの 30-43(雪乃子),30-59(ユキノ),
32-40(雪乃子),33-67,34-34(ゆきの子),34-77
(雪野子),34-88,35-15(雪乃),38-49(雪野
子),38-66(雪乃),39-45(雪乃),39-78(雪乃
子),39-96,40-56,41-13(雪乃子),43-75,46
-46(ゆきの子),53-182, 54-186,54-201,54-
203,55-236,56同窓会-23,56同窓会-45,59-
1 3
勇ムわ姜ブて自雨  52-144, 52-152, 53-102, 58-249, 創I立16
周年記念号-51
小掘遠州 56学友会-16
/1掘ヽ道子  67- 9
小掘 うめ 58-321,59-150,61-186,61-209,創立 60
周年記念号-121(ウメ),65-104
幸田秀男 71-45
幸田二子 57-170,58-312
兄玉  63-73
兒玉綾子 55 (5),56学友会-181,61-192
88
兒玉ひさ子 創立60周年記念号-87
兒玉仲兒 21-2～3
兒玉花外 22-3,61-79
兒玉瑚一郎 20-34～5,22-広5,36-5
兒玉瑚太郎 19-26～7,22-広8
兄玉久利ゑ 30-25,32-40(久利恵子)
兒玉まさゑ 57-2H,57-213,71-34(マサエ),71-35
兒玉なつ 59-142
兒玉ノブ 53-178,53-186(信子),54-185,55-205,
56-87(信),56同窓会-7(のぶ),56同窓会-20,56
同窓会-47(のぶ子),56同窓会-48,57-186(の
ぶ),58-207(のぶ),61-189,64-69(のぶ子),66
-44
兒玉信嘉  3-19, 3-24, 5-要12, 7-6, 9-1, 38-8, 53
-186, 56-87
兒玉信子 46-80
兒玉三郎 60-130
兄玉(渡邊)ツタヨ 56同窓会-146,創立60周年記念
号-118,創立60周年記念号-120
兒玉敏枝 54-190,55-205,56同窓会-28
兒玉敏子 65-104
兒玉淑 55-166,56-87,56学友会-164,56同窓会―
26(淑子),58-211(淑子)
兒玉弓 56学友会-176,57-172,58-192,59-153,60
-130,61-157,62-28,64-61,65-42(弓子),70
-42
/J 寺ヽ愛子 40-37
小寺キヨ 48-83,48-88,51-144(キヨ子)
/1 ミヽ1月耗三卜  46-12, 48-98, 49-72, 51-134, 52-185, 52
-212, 53-137, 53-(2), 54-164, 54-187
高栄富子 52-215,56-94,56同窓会-24
月ヽ回六こ 15-H
/1嘉ヽ蕃グヽヲk良5  20-34, 22-広7, 36-5
古賀綾 27-72
古賀政恵子 20-26,20-28(まさ江子)
古賀緑 51-144,51-177,51-188(緑子)
古賀佐平 60-120
古賀静子 52-179,52-216,56-87,56同窓会-7,56
同窓会-47,56同窓会-48～49,57-186,58-207,
64-99,72同窓会-4
古賀鶴次郎 16-15
小督 創立60周年記念号-15
向後謙吉 37-11
小河内由子 61-191
/1万ヽ瓢ノヽfイt  62-10
/1 金ヽ十多起三卜  57-164, 58-172, 58-178, 59-55, 59-
136, 59-144, 61-141, 61-149, 創立 60周年言己
発表f許-69, 64-84, 64-93(3起), 6 -40, 71-49
小日向定次郎 48-55
小檜山久作 37-10
/1 出ヽ  53-135, 63-50
小出(田中)愛子 67-40
/1 出ヽ文子  40-12, 40-61, 49-115
小出熊吉 33-73
/1 出ヽ武子  62-10, 67-22, 69-40, 72-39
小出梅子 33-73
小池(田中)愛子 61-191,64-101,65-46,69-13
小池朝次郎 27-22,28-54
小池ふく子 24-15(富久子),24-26,24-53,24-70,
24-付9,25-8(ふく),25-付乙H,26-付H(ふ
く),26-付14(富久),29-78(福),30-61(ふく),
33-69(ふく),36-77(ふく), 37-76(ふく),37-
78, 38-71(ふく), 38-73, 39-101(ふく), 39-
103, 40-62(ふく), 40-65, 46-82, 49-127(ふ
く)
小池ヒデ 40-41,41-50,45-56,46-75(ひで),48-
86, 48-93, 52-223(ヒうだ子)
小池君恵 23-21(君恵子),26-23,26-付30,28-49
(君枝),28-54(きみゑ),29-33(きみえ子),29-
45, 29-77, 30-31, 30-53, 32-40(ア]「雲F升), 33-
52(君恵子),33-67,34-45,35-14(君恵子),35
-17, 36-26, 36-73, 37-22(昇罫多(〔卜), 37-71, 38
-15, 38-66(ア罫本支), 39-96(男罫本支), 40-9, 40-32
(君枝子),40-56(君枝),41-33,43-75(君枝),46
-79(君江子),47-110(君江子)
/J池ヽ幸太郎  20-20, 21-16, 22-3, 22-14, 23-19
/J おヽ也IEイt  53-152, 55-163, 55-214, 58-201, 61-
191, 61-207, 65-99
/1 池ヽ益荒 58-188
小池松代 56同窓会-18
小池賞枝子 17-2,21-12,22-16(賞恵), 2-38,22
-46,22-53,23-9(責恵),23-16,23-39,23-43
(賞枝),23-付7,24-14(賞恵),24-70,24-付
9,25 付乙8(責恵),26-付8(責恵),26-付14,27
-40, 28-19(華罫焉雲三卜), 29-74(葬罫焉民), 30-3, 30-31
(賞恵子),30-61(賞恵),32-40,33-64(責恵),33
-65,34-22(責枝),34-77(賞恵子),34-88～9,
35-14(賞恵子),35-16～7,36-25,36-29(責恵
1生), 36-55, 36-70(責恵), 36-71, 37-19, 37-68
(雲罫見訳), 37-69, 38-15(穫罫焉雲F卜), 38-17, 38-49,
38-63(責恵), 38-64, 39-28(賞恵), 39-29, 39-
93, 40-14(奮罫焉量), 40-53, 40-54(奮事本支), 42-18
(賞恵子)
小池直代 58-201
小池 りく子 15-20(陸子),16-13,17-3～4(りく),17
-16, 17-19, 17-23, 18-3, 18-23, 18-29, 18-
33, 19-2, 19-18, 19-20, 19-25, 19-31, 20-2
(りく),20-4,20-16～17,20-33～34,21-24,21
-26, 21-36, 22-41, 22-44, 22-54, 22-広6, 23
-43, 23-イ寸7, 24-14(腱奎), 24-41, 24-48, 24-
70,24-付9,25-32,25-36,25-付乙6(陸),26
-付6(陸),26-付14,27-33～34,27-44,27-
65,28-19,28-43,29-65,29-72(陸),30-4,30
-53(陸),32-43,33-52,33-63(陸),35 14,35
-16～17, 36-4, 36-25, 36-55, 36-69(陸), 37-
67(陸),38-15,38-17,38-49,38-53,38-62
(陸),39-91(陸),39-92,40-52(陸),42-76,50
-付14,27-22(里久子)
小池清造 24-26,25-9,26-付27 7 27,28-19
(清蔵), 28-64, 30-65, 46-82
/1‖ヽL娠に三藤  58-189, 59-180, 61-189
小池勇吉 57-215
小石章子 53-186,56-87,56学友会-164,56同窓
`≧
-29, 61-188, 61-206, 61-208, 64-100, 68-48
/1 ダヽ記  37-14
小泉(佐野)千代子 25-30,25-付乙8(千代),26-10
(ちよ子),26-13(千代),26-14,26-20,26-22,
26-千寸8, 26-千寸14, 27-34, 27-39, 28-32, 28-46
～47,29-34,29-39,29-74(千代) 30 6,30-
31, 30-58(千代), 31-17, 32-34, 31-40, 31-
44,33-19(千代),33-65,34-30(千代), 5-14,
36-5, 36-63, 36-70(二「 イt), 37-20, 37-69(三「
中に), 38-21, 38-52, 38-64(fイt), 9 26 三F
ft), 39-27, 39-35, 39-77, 39-81, 39-93, 40-
9, 40-16(千代), 40-54, 41-26, 42-19, 42-25,
43-54(千代), 43-75, 44-53, 45-52, 45-67, 46
-28,46-75(千代),46-78～9,47-107,50-83
(千代),50-付19,54-201～3,54-273(千代),
55-193,55-235,55-237,55-240,56同窓会―
45,56同窓会-47,56同窓会-163,57-230,58-
207(千代),58-215,58-234～236,58-276～
277,59-162(千代),59-176～177,59-211,60-
108(千代),61-182,61-199(千代),61-200～
201, 61-233, 61-239, 創立 0周年言己念号-85
(千代),創立60周年記念号-89,創立60周年記
念号-110,創立 60周年記念号-117,創立 60周
年記念号-119,62-57(千代),62-59,64-68(千
Ft), 64-69, 64-96, 64-98
小泉ひさ 33-73
小泉嘉兵衛 33-73
/1 ヴヽ負li奇  52-180, 52-187, 53-139, 53-179, 54-87, 54
-162, 55-(2), 55-175, 55-180, 56学友会―
180, 57-213, 58-308(7青子1), 59-182
/1 ザヽ記落針  55-182, 64-61
/1 泉ヽ 道 子  53-139, 55-(2), 56学友会-180, 56学友
会-194, 56同窓会-14, 57-213, 59-182
小泉幸恵 59-35
小泉精三 25-30,25-付乙8,26-付8,28-65
小泉スミヱ 59-33(終枝),61-86
/1 泉ヽ卓蔵  63-2, 63-17, 63-21, 63-80
小泉安次郎 26-付36(安次郎)
小泉八雲 55-25
小泉安代 15-15～16,19-12,21-14(やすよ),21-15
～16,22-39(安代子),22-“(やすよ),22-47,22
-53, 23-f寸7(2そイtF許), 24-14(爾壽代), 24-48
(やすよ子),24-付9(安代子),25-35(安代子),25
-付乙7(爾壽代),26-付7(爾壽代),26-付14,27
-40,29-73(爾壽代),30-54(爾壽代),33-64(爾
壽代),34-89(爾壽代),35-14,36-70,37-68,38
-15(やすよ子),38-63(爾壽代),39-92(爾壽
代),40-9(やすよ子),40-53(爾壽代),43-75
(やすよ),51-211(やすよ子),52-228(爾壽代)
小島絢子 72同窓会-11
小島千代 64-85,64-93
月ヽ島博 58-125, 58-141, 59-103～104, 59-H7, 59
-120, 59-122～123, 61-40, 61-81, 61-132, 62
-95, 63-66
/1 島ヽ禾日良5  57-159, 58-179, 59-142, 61-147, 62-
lo,創立60周年記念号-56
小島黄逸 63-78
小島久右衛門 42-5
小島美代子 66-50
小島信立 28-50,29-4
小島(高洲)幸子 61-188,71-34,72-42
小島政吉 37-57
小島節子 61-149,創立60周年記念号-69,65-81,66
-38
小島俊子 57-58,58-179,59-144,61-145,64-93,
72-42
小島(井上)淑子 71-45
小島豊八 60-130
小島梅子 53-138,54-161(梅),57-170(梅),61=
191, 64-35, 66-43
小島家壽子 58-313,61-190
小島譲 64-54
兒島綾子 57-157,57-174,59-195,60-130,61-
157, 61-206(5己山島), 65-57, 71-45, 72-41
兒島千代子 65-42
兒島英男 60-130
兒島(三宅)ひさ子 48-142,53-182,55-206(ひさ)
56同窓会-13(久子)
兒島次郎 58-237
兒嶋官吾 1-24
兒島正一郎 15-10
兒島(奥山)とし 56同窓会-49,56同窓会-146,60-
H4(とし子)
兒島蔦子 58-110,59-151,60-130(篤子),61 57,
創立60周年記念号-89(篤子),72-39
兒島保徳 42-18
兒島(北り||)芳枝 27-72,30-50,33-77,34-17,34-
22(芳枝子),34-86,35-20(芳枝子),36-55(芳
枝子),37-59(芳枝子),42-13,42-27(芳枝子),
43-65, 43-75, 44-57(芳枝子), 4 -51, 49-127,
51-223, 53-182, 54-196, 54-276, 66-50
神代  26-25
/1 Fヽ] 71-52
ノlヽFl(本由フト)糸己グk  52-213, 53-178, 54-184, 55-206,
56-87, 56同窓会-21, 61-189, 71-48
小門峯子 48-98(みね子),50-付7,51-101,51-
136, 52-179, 53-180, 53-275, 55-205, 56同窓
会-20,56同窓会-163,72同窓会-6
小梶恭子 52-212,53-179
/1 Jヽヒ千代野  34-82, 36-44(千代), 37-32, 40-43, 46
-66, 47-146, 50作ナー20, 52-215, 54-184, 56同
冤民
`当
-17, 66-39
小北初枝 37-32,40-42,47-107(初枝子),5 -188
(初枝子)
小北(田中)いつ子 1-13(五子),2-17(以津子),3-3
(五子),4-5,5-19(逸子),5要-15(五),6-11
(逸子),8-2(逸子),8-28,8-30(五子),10-10
(五子),11-11(以津子),11-18(五子),12-14
(五子),13-18(五子),14-13(五子),14-17,15
-40(準升者卜子), 15-45, 16-20(準升者5」子→, 17-23, 18
-4, 18-33, 19-7, 19-26-27, 19-31, 20-37, 21
-36, 22-45, 22-53, 22-厄蜃7, 23-千す7, 24-12, 24
-56,24-付1(いつ),24-付9,25-32,25-付乙
2(いつ),26-付2(いつ),26-付14,27-29～30,
27-39(いつ),27-45,27-63,27-66,28-19(以
津子),29-68(いつ),30-7,30-31,30-53(以津
子),32-40(以津子),33-59(いつ),35-14(以津
子),36-4,36-65(いつ),37-39(いつ),37-60,
37-63,38-15,38-49,38-58(いつ),39-4 ,39
-78,39-88(いつ),40-9(以津子),40-48(い
つ),43-75(以津),46-43(以津子),46-81(イ
ツ),53-180(いつ),53-190(以津),54-183(い
つ),56-87(いつ),57-218,59-173(いつ),61-
194,61-217(いつ)
小北丈之助 34-82
/J ゴヽヒ樋菫三許  52-178, 52-190, 53-180, 54-188, 55-220
/1 Jヽヒ青争枝  51-148, 52-212, 53-181, 55-207, 58-238
/J Jヽヒ寅之助  6-11, 10-10, 15-40, 16-20, 25-付乙
2, 26-千+2, 33-59, 36-65, 37-63, 38-58, 39-
88, 40-48, 54-120, 54-122, 57-218
/J Jヽヒラ苧本支  52-185, 53-152, 54-151, 55-204, 56-
87,56学友会-lH,56学友会-117,56学友会―
200, 57-170, 59-173, 59-174(よし枝)
213, 61-189, 61-215
國分 (綿引)綾子 55-282,56同窓会-148,60-107,60
-121
國分操子 39-84
國府慎一郎 49-76
國府寺 3-25～26
小倉清三郎 37-55
駒井 25-付乙8,26-付8
層旬チ|(冽ヽ本す)禾口〔卜  51-188, 53-180, 53-275, 55-202,
58-211
駒井幸子  53-155, 54-182, 54-191, 55-207, 55-
215,56同窓会-20,61-188
駒井重 51-187
駒井四郎 創立60周年記念号-70
駒井卓 67-12,67-21
/J 巻ヽ秀  51-144, 51-177(/1ヽ牧), 51-204(秀子), 52-
215, 54-184, 55-205, 56同窓会■21, 57-217
/1漱健男  62-22
月ヽ牧俊男 62-21,64-52～53
駒宮末造 64-95
小松國子 72同窓会-4
月ヽ松長子 55-270～273
小松壬子 54-153,55-163(壬),55-214,56同窓会―
18(壬),58-238
/1松ヽ茂子  53-133, 54-181, 54-273(茂)
小松鐵一郎 34-86
/1松ヽ時  34-86, 35-14, 36-44, 40-12(とき子), 40-
33, 40-61(とき), 48-93(とき), 49-115(とき
子)
孝明天皇 24-31,53-206～207,71-25,71-29
米谷艶子 42-50,46-66,49-105,50付- (艶),57
-213,56同窓会-24 56学友会-192,63-78
小見山愛子 28-19
小宮山久乃 59-173,64-100
小森四奈 55-(2),56学友会-180,56学友会-190,56
同窓会 4,56同窓会-144
小森(柳井)ゆきの 36-73,37-71
古森幹枝 48-106
古森芳枝 47-96,48-86,51-187(芳枝子)
小森谷武 56学友会-174
小室篤次郎 64-88(篤次)
粉川シナ 53-(2),54-164(しな),55-202,56同窓
会-21(しな)
小南瑞子 56学友会-164,56同窓会-29,61-187,62
-93
小南次夫 71-46
迂lきよ  45-19, 46-13, 46-58, 49-89, 49-94(7青
子), 50- 5, 51-2H, 51-215～16, 52-214～
215 54 183, 55-207, 55-219, 61-191(きよ
(子)),61-215
近藤 54-167,61-41,61-55～56 212
近藤明 65-91
近藤綾子 55-204,56同窓会-22,57-235,58-178,58
-275
近藤千恵子  65-96, 65-99, 69-20^-21
近藤榮 23-8(ゑい),23-23(榮子),23-“(ゑい子),
23-千す7, 24-千寸9(榮子), 25-12, 25-28, 25-千寸
乙 8～9,26-付8～9,26-付14,29-74～75,30-
58, 33-65-66, 36-71-72, 37-69-70, 38-64
～65, 39-93⌒4, 40-54^-55, 58-236
近藤ふ じ  59-153, 61-130, 62-11, 64-97, 65-96
近藤ふみ 57-172,58-192,61-130,61-166,62-
H,66 43(フミ子、ふみ子),69-11～2,70-25
～26, 70-46, 72-40
近藤文子  52-179, 53-180
近藤文雄 57-217
近藤元粋  17-6, 18-23, 19-13, 27-15
近藤はる 71-48
近藤勇 20-9
近藤鑑氏 26-19
近藤賢二 47-108,56-98
近藤喜代子 72同窓会-8
近藤耕蔵 39-84
近藤九一郎 46-72
近藤益美  58-180, 64-93, 72-40
近藤道子 46-58,48-110～Hl,48-113
近藤美恵  59-211, 65-99
近藤三喜男 59-182
?
?
近藤(丹羽)貞枝 60-116,60-118,61-207,72同窓
会-6
近藤小枝子 55-207,56-87,56同窓会-13,56同窓
`当
-20, 61-188
近藤(多田)さく子 12-12(咲子),13-14(咲子),13-
15,14-2,14-8,14-10(咲) 5～6,15-
19, 15-23, 15-41(瑳久子), 15-45, 16-18, 16-
20(瑳久子), 17-23, 18-4, 18-29, 18-33, 19-
2, 19-8(イ乍子), 19-18, 19-20, 19-25, 19-27, 19
-31, 20-30, 21-36, 22-40, 22-53, 22-広4, 23
-17(イ乍子), 23-イ寸7, 24-56, 24-70, 24-イ寸1, 24
-付9,25-32,25-付乙5(咲),26-付5(咲),26
-付14,27-10, 27-33～34,27-52, 27-68,28-
19,28-44(作子),28-46～7,29-72(咲),30-4
～5,30-31(作子),30-42,30-54(作),32-40
(作子),33-62(作),34-88(作子),35-14,36-3
(作子),36-68(咲),37-66(咲),38-15(作子),38
-53, 38-61(咲), 39-29(咲子), 39-91(彫ミ), 40-
9(作子),40-31,40-51(喚),41-14(作子),43-
75(咲),48-110(喚子),48-lH(作子),53-180
(作子),54-185(作子),55-207(作子),56同窓
会-12(作),56同窓会-22(作子),60-115(作子)
近藤千吉 12-17
近藤 (り‖勝)静枝 40-58,42-18(静枝子),42-35,53
-182, 55-207(青争た二), 61-190
近藤静子 61-14,61-208
近藤静代  54-150, 55-203
近藤(安藤)薗子 71-45
近藤須磨子 52-179,52-190,52-216(須磨),56-87
(須磨),創立60周年記念号-113,68-48
近藤純世(日笠妙子)69-52
近藤妙子 53-(2),54-164,55-202,56-87,56同窓
≦≧-22, 57-216
近藤(藍谷)珠子 56学友会-178,58-321,61-186,65
-60, 65-90, 65-99
近藤民江 61-192
近藤貞- 72-41
近藤悌子 61-230,62-60,64-65
だ1蔵課員1〔許  62-10
近藤 トキヱ 52-179,55-218(トキエ子)
近藤敏子 72同窓会-11
近藤′巨有 3-24
近藤常次郎 21-32
近藤八重子 54-162
近藤八重野 45-58(やゑ),46-58,46-86(やゑの
1生), 47-89, 48-77, 51-197
近藤義明 69-53
近藤良董  46-85, 49-82
近藤義夫 60-113
近藤由太郎 56-87
近藤雪 53-133,53-191(ゆき),54-181,55-218(雪
子)
今東静子 64-93
/1 7ヽヨ  5-10, 33-12～1 , 49-81, 53-159～160
/Jフヽコラミ三卜  60-134, 61-158, 61-208, 67-22, 69-40
/1西ヽ大吉  22-29, 24-20
小西富久子 72-42
小西二三子 40-38
小西富美子 61-209
/1 フヽコラ震  62-21
小西 (鈴村)ヒサ 54-205,54-274,56同窓会-51
小西市太郎 62-80
小西池 61-182,62-59(池千代),63-73
小西亀太郎 60-134
小西キヌ 52-213,53-181,53-278,55-206(絹子),
55-236, 65-104
小西恭子 54-(4),54-166,55-178,55-214,56同
窓会-19,56同窓会-33
/1 西ヽIE子  56学友会-176, 58-321, 59-150, 61-186,
62-80, 62-93
小西具佐子 52-191,54-153,55-165,56学友会―
164, 56同窓会-29
小西正孝 50-付15
/1 7ヽョナ曽ヲk良5  35-9
/1 フヽヨ)ヒ  53-133, 53-175, 54-181, 55-207
/J フヽコミツ  53-134, 54-191, 55-206, 55-215, 56同
窓会-20,57-216(ミツ子),63-82(満子),71-34
小西美津 54-182
小西満子 53-138,55-(2),55-174,56学友会-180,
57-213, 58-234, 61-214
/J 西ヽ重直  61-143
小西 しづ 40-“,42-8(志津),44-33(志津子),47-
HO(しつ子),48-113(志津子 )
小西静 54-150,55-203(静子 )
小西ヤス 53-179(ヤス子),54-186,55-207,56-87
(やす),56同窓会-22,60-120
小西家壽 72同窓会-11
小西行長 5 -138
7可野千枝子  56学友会-200, 57-170, 60-119, 62-
57, 64-97
河野チヨ 51-134(千代),53-154,54-182,55-213,
55-216,56同窓会-23,58-310(千代),61-191
(チヨ子),61-207,69-39,71-49,72-39(千代 )
'可
野藤蔵 60-134
河野銀蔵 67-40
γ可野久子  51-153, 52-212, 53-180, 53-195, 54-
183, 56-86
河野壽子 55-173,56学友会-176,56学友会-185,56
彎圭労
=`≧
-188, 57-173, 57-175, 58-189
'可
野重亜三 12-2, 19-14
'可
野マス 59-154, 60-134, 61-158
河野 りき 72同窓会-3
河野サダエ 49-90(サダヘ),51-153,51-178,52-
211, 53-180
'可
野i義子 65-104
河野(小出)武子 72-39
'可
野鐵蔵 27-62
河野登起子 56学友会-lH,56学友会-197,57-
92
171, 58-239, 58-310(とき三子^)
河野虎衛 3-5
'可
野つね子 22-広8, 36-5
'可
野義博 47-93
'可
野よし月← 55-220, 65-104(よし)
近衛千代子 37-80
此り||(箱田)アサエ 71-18～19,71-46
此川清- 69-52
/1聾ヽ彗坊ヽ  67-41
/1夢ヽ1か代  30-47, 33-74(かよ)
小奥重蔵 33-74
是川頑子 70-42,71-26,72同窓会-5
郡静子 55-(2),56学友会-180,56同窓会-148,61
-190
郡場佐和子 72同窓会-11
高カキエ子 54-194
高力亮子 52-213,53-178,53-193
小坂りよ 61-186,61-192(小阪)
小坂典一郎 72同窓会-1
小坂良子 58-310,72同窓会-1
高坂三郎  34-82
向坂節 40-40,41-47(節子),43-45(節子),46-66,
53-182,53-194(節子)
小崎千代子 2-2(ちよ子),2-13,3-24,3-30,5-6,
5-13, 7-1, 7-7, 8-1, 8-5, 9-11, 12-11, 12-
18, 13-14(千ノ代:), 13-16, 14-15, 15-30, 16-
15, 17-23, 18-33, 19-17, 19-31, 20-25, 20-
27, 21-36, 22-43, 22-53, 22-広8, 3-25～
26,23-付7,24-48,24-付9,25-付乙 H(千
代),26-付H(千代),26-付14,29-43,29-78
(千代), 30-7, 30-14, 30-38, 30-54(f代), 33
-70(千代),36-5,36-77(千代),37-76(千代),38
-71(千代),39-29,39-101(千代),40-13～4,40
-62(千代),43-58(千代),44-55～6,51-143
(千代),51-197,57-168,58-216(弘道夫人),62
-54,68-49(千代)
/J 崎ヽ富智子  72-40
小崎弘道 1-7(小崎校長),1-25(小崎校長),3-17～
18, 3-29, 5-9, 5-13, 5-]暮牛寺厄な, 5-]暮1, 5-ヨ妻
11, 6-1, 6-8, 7-3, 7-7, 7-9～10 7-13, 8 5,
8-12, 9-6, 10-7, 10-9, 10-14, 11-9, 12-2, 12
-7, 12-18～19, 13-16, 14-14, 14-18月な, 15-
12, 15-30, 15-43, 16-15, 21-17, 21-20, 22-
31, 23-30, 24-3, 24-7-8, 24-54, 25-イ寸ZL
ll, 26-2, 26-4Tb1 1 1, 27-3, 28-14, 29-11, 29-
14, 29-21, 29-78, 31-18, 33-8, 33-10, 33-
70, 34-29, 34-43, 36-11, 37-7, 37-12, 37-
67, 38-6～7, 38-71, 39-101, 40-62, 41-4, 41
-6, 44-55-56, 44-イ寸2, 46-80, 50-11, 51-
197,55-170,55-184,56同窓会 43,56同窓会
-38～39,57-161,57-168,57-175,60-68, 創
立 60周年記念号-34,創立 60周年記念号-58,61
-198, 62-58, 64-9, 66-50
/J 崎ヽ菊枝子  9-6, 12-18
小崎菊代 8-5,12-18(菊代子 )
/1、山奇4異  3-17, 7-7
/1 山ヽ奇1参 69-49～50, 70-15
/1、山奇月妃主試  3-19, 3-24, 3-30
小崎維憲 19-25～6, 20-34～35, 22-広4, 36-3
古関芳子 47-96(よし子),48-98(好子),58-310,53
-177, 53-183, 54-185, 55-279
越木こま 54-(4),55-178,56同窓会-19
古新小夜子 67-33
越野線子  47-97, 48-98
越野菅子  40-38, 46-58, 49-116
小盟章 64-95
ガヽ園 28-29
/J 菅ヽ初子  57-122, 58-189, 59-218, 61-189, 61-
202, 63-65, 66-43, 69-11～12, 69-52
小杉美恵 55-71,55-147,55-166,56-87(美恵子),
56学友会-164,56学友会-178,56同窓会-29,56
同窓会-164,57-174,58-194(美恵子),58-211
(美恵子),58-317(みゑ),59-149,61-179,61-
187(みゑ),61-209(美恵子),61-235(美恵子),
創立 60周年記念号-90,創立 60周年記念号-118
～119, 62-10, 67-22, 68-48, 69-39, 71-49
小杉宰平 47-110
小杉敏子 (辻静子)47-110,56同窓会-24,61-195,61
- 98
小局敏子 72-42
古武元  40-45
古岳重枝 46-58,48-86(重ヱ),48-108(重子),49-
118,49-128(重ヱ),51-187(重枝子 )
/1谷ヽ 9-19
小谷千恵子 71-34～35
小谷 (伊藤)初典子 10-13
/J 谷ヽ純―- 62-91
小谷政祐 1-22,1-27
小谷楽子 3-25(小楽子),3-36(さん子),3-48(さん
子),3-50(さん子),5-14,6-3,6-5,7-17～
18, 8-14, 9-19, 10-6～7, 10-13, 12-15, 13-14
(登子), 13-18, 14-13, 15-23, 15-32, 24-13
(さん),24-付2,49-102(さん)
小谷静子 53-181,54-185,56同窓会-17 61-209
(しづ子 )
小谷庄七 10-13
古藤千代子 56学友会-200,57-170,57-193,57-
213, 61-213
/J 品ヽ司丹券三卜  52-212, 53-180, 53-195, 53-199
小内秀子 55-179
古宇田(美濃部)鶴石 55-233,55-279,56-99,56同
窓会-23 56同窓会-41,58-206,58-274(つる
子),59-173(つる),59-174(つる子),60-107
(つる),61-189,創立 60周年記念号-117,創立
60周年記念号-119,62-58(つる),64-63(つる),
64-99
小山 55-168,56学友会-172,創立 60周年記念号―
56, 64-69
93
小山(森綾)68-21
小山愛子 49-81～82,50-付3,51-148,51-197,52
-182
小山(佐々 木)明子 72同窓会-7,72同窓会-9
小山秋雄 58-237
小山厚子 27-22
月ヽ山綾子 71-34
小山英子 53-(5),53-138,54-165,55-204,56-
87,56同窓会-28,64-96
小山ふみ 51-144,54-184,56-87
小山文子 52-211(ふみ子),53-177,54-190,55-
205,55-214,56同窓会-19,56同窓会-29
/1 山ヽ房  54-150, 54-162, 54-191, 55-203, 56-87, 56
学友会-lH,56学友会-197,57-171,57-194,61
-192(房子)
小山春代 54-181,56同窓会-12,56同窓会-17,56
同窓会-144,58-312,61-192,72同窓会 9
小山秀 57-172,58-192,59-153,60-134,61-158,
61-186, 71-46
小山ヒデ 59-69(秀子),60-36(秀子),62-10
小山壽榮 52-176,53-153,53-187,54-153～154,55
-163,55-174,56-87,56学友会-177,56同窓
`姿
-18, 57-172, 58-189, 60-121, 61-189, 61-195
(壽榮子),62-64～5,63-82,68-48
小山(増田)石子 8-27,10-12(以志子),11-15,11-
18, 12-15, 13-13, 13-17, 14-12, 14-15, 15-
18, 15-40(以志 子), 16-20(以志 子 ), 17-20(い
し子→, 17-23, 18-31(いし詈・), 19-8, 19-29, 20
-39, 21-34, 22-50, 23-十す3, 24-42, 24-48, 24
-55,24-70,24-付9 5 32,25-付乙4(いし),
26-千寸4(いし), 26-千寸14, 28-19, 29-70(いし),
30-62, 33-61, 36-67, 37-65, 38-53(いし子), 38
-60, 39-90(いし), 40-50, 43-75, 49-127, 52-
228,59-180,61-201～202,62-57(石),66-43
小山以津子 15-19
/1 山ヽ勝杯J  63-91
小山哉 40-65
小山瑠璃子 72同窓会-11
小山幸 52-119(幸子),54-181,57-216
小山才子 25-25,25-付甲7,26-付29
小山佐多次郎 8-27,10-12
小山具- 60-134
ガヽ山俊- 72-41
小山(森)照子 66-49
/1 山ヽ 卜」¥  63-91, 64-94, 66-49
小山登女子 56-87,56学友会-160,56学友会-167,
57-154,57-160,57-168,58-171(との子),58-
175, 60-121, 62-9
小山敏子 72同窓会-14
小山八千代 53-(5),54-165,56同窓会-22,55-
204, 55-237, 60-104, 61-191, 62-92
小山義久 56-87
小山良子 58-276
小山芳尾子 15-23
%
小山善太郎 50付-8
兄山キヌ 53-(2),53-189(きぬ子),54-164,54-
190,55-202,55-215,56-87,56同窓会-21,56
同窓会-30,57-213,60-118,61-191
耕山和子 57-159,62-10
耕山ケイ 52-178,67-40(ケイ子 )
耕山鐘子 53-177
耕山正子 55-166,56学友会-71,56学友会-167,57
-159, 57-160, 58-175
/1 柳ヽ絢子 54-(2), 55-177, 55-199, 56:評友会-194,
56同窓会 19(絢子),61-192,61-239
/1 柳ヽ英次 68-48
小柳壽榮 72同窓会-7
小柳正子 72同窓会-11
/1Wp美恵子 64-93
小柳司気太 40-65
小柳津和子 72同窓会-11
小矢野 (藤田)節代 38-14(節代子),38-22,38-70,39
-101,40-9(節代子),40-30,40-62,42-17～
18, 42-20, 45-64, 46-31
高津夫人 67-21
高津久右衛門 67-21
香月 65-24～5
上月博子 55-(2),56学友会-180,56同窓会-35,57
-214
上月宮 52-178 52-190(官),53-177,54-185,54-
192(宮子 )
久保 創立 60周年記念号-71,創立 60周年記念号―
73, 65-37
久保愛  30-48, 33-76, 34-85, 64-100
久保 (福田)千代 1-14,1-24(千代子),1-25,4-2,
4-6, 5-7署16, 6-8, 6-12, 7-11, 7-18, 8-27, 10
-11, 11-13, 11-16, 11-18, 12-15, 13-15, 13-
17, 14-2, 14-12, 14-16, 15-45(ちよ月生), 16-
19, 17-22(ちよ子), 18-4, 18-27, 18-29, 18-32
(ちよ子),19-20,19-30(ちよ子),20-40(ちよ
子),21-36(ちよ子),22-45,22-52,22-広6, 3
-ftt 6, 24-42, 24-56, 24-70, 24-千寸2 24-千す
8,25-28～9,25-31～32,25-38,25-付乙3,26
-10(ちよ子), 26-13～14, 26-19, 26-22, 26-
24, 26-千す3, 26-千寸14, 27-34, 27-38, 27-68, 28
-47, 29-69, 30-55, 31-15, 33-18, 33-60, 36-
5, 36-65, 37-64, 38-59, 39-25, 39-88, 40-9,
40-49, 51-189, 58-312, 72-29
久保 フミ 40-42,41-52(ふみ),42-54(ふみ),46-
75, 48-93
久保文  53-58, 53-141, 53-153, 53-156, 53-161, 54
-148, 54-151, 54-190(7ミ), 55-2 4, 55-240
(文子),56学友会-lH,56学友会-200,57-
170, 57-211, 57-213, 61-213
久保文子 50-付7,57-190(文),58-236
久保晴F卜  52-50, 52-186, 54-153, 55-165, 56-46,
56-57,56学友会-74,56学友会-154,56学友会
-160,56学友会-167,57-156,57-173(ハル子),
58-110,58-111(はる子→,58-193,59-88,59-131
～132, 59-152, 59-154, 60-79, 60-134, 61-
158,61-208,創立 60周年記念号-119,創立 60
雇ヨ自F言己発表f夢-121, 63-36, 64-61
久保春子 33-73,34-83(はる)
久保英  42-44, 44-14, 47-96(英子), 47-100, 48-
86, 48-98(ラ夢三藤), 51-153, 51-178, 52-211, 53
-178, 53-186, 54-183, 55-205, 56-87, 56学
友会-192,56同窓会-12,56同窓会-20,61-
190, 62-60
久保秀太郎 33-76,34-85
久保檜谷 43-22,44-7
久保(野澤)喜久子 創立60周年記念号-87
久保喜太郎 33-76,34-85
久保清子 56学友会-167,57-157
久保廣三郎 33-73,34-83(廣三)
久保雅友  40-47, 41-39, 41-76, 42-81, 43-22, 45
-11, 46-70, 46-84, 52-145, 52-148, 54-129, 55
-247,56-87,56同窓会-25,56同窓会-73,58-
248,創立 60周年記念号-16,創立 60周年記念
f計-107, 68-31, 70-7, 70-13, 70-19, 70-47, 72
-42
久保まつゑ 72-5～7
久保無二雄 56-87
久保理平 70-46
久保貞子 54-156,55-124,55-164,55-169,56学
友会-160, 56学友会-174, 57-158, 57-164, 58
-171, 58-177, 59-136, 59-139～140, 59-154, 61
-166,61-205,62-80,63-79,72同窓会-3,72
同窓会-13
久保精唯 60-134
久保節子 51-35
久保庄三郎 25-32,25-付乙3,26-付3,33-60,36
-65, 51-189
久保鶴枝 27-72,30-48,33-76(つるゑ),34-85
窪川賞代 21-20,23-8,23-18,23-23(賓代子),23
-付6,24-41(責代子),24-付8,25-付乙8,26
-付8,26-付14,27-22(費代子),28-19(責代
子),29-44,29-48,29-74,30-31(賞代子),30
-59(賞枝),32-44(賞代子),33-65,38-47(賞代
子)
久保西美恵子  54-150, 55-203, 66-42
久保庭克七 3-49,5要-11,15-23
窪庭英子 52-185,53-152,54-152,55-165,56学
友会-164,56学友会-177,56同窓会-30,57-
173, 58-317, 59-149, 61-113, 61-179, 61-
190, 61-206-207
窪庭政子 55-163,55-214,56同窓会-18,58-190,59
-162, 61-190, 61-206～207, 創立 6 周年記念
f計-120
久保田 41-28
久保田(正井)綾野 28-19(綾子),28-49,29-76,30
-21(綾野子),30-31(あやの子),30-61,31-17
(綾野子),31-22,32-40(綾野子),33-28,33-52
(綾野子),33-67,34-32(あやの子),36-73,37
-71, 38-1 (充麦里予モ|), 38-16, 38-48, 38-66, 39
-95,40-56,42-19(綾野子),43-75(あやの),50
-付19,53-179,54-184,55-206,56同窓会―
13,56同窓会-21
久保田榮子 60-130,61-157,
久保田博子 58- 21,59-150,
久保田韓三郎 33-69,36-77,
久保田公平 62-92
72-40～41
61- 86  62-92, 67-41
7 6, 38-71, 39-101
久保田(平瀬)倉子 12-11,13-14,13-18,23-24,23
-小ナ6(くら詈→, 24-39, 24-小ナ8(くらF升), 25-付
乙 10(くら),26-付10(くら),26-付14,29-78
(く ら), 30-58, 33-69(くら), 36-77(くら), 37
-76(くら), 37-78, 38-71(くら), 38-73, 39-101
(く ら), 39-103, 40-62(くら), 53-196(くら)
久保田(久山)緑 72-40,72同窓会-5
久保田策馬 60-130
久保田辰彦 36 60
久保田俊 72同窓会-7
久保田淑子 72同窓会-11
久保田芳子 41-42
窪田ハル子 51-134,52-185(ハル),53-133(ハル),
54-181(ハル), 55-205(ハフレ), 55-219
窪田貞子 53-(5),54-165,55-204,56-87,61-191
窪田静太郎 29-37
窪田孝責 70-46
窪田空穂 37-55
久布白落責 50-付3,56-98,58-183,60-74,60-
8, 56-98, 64-64, 68-2⌒-3, 71-17
工藤  70-25, 72-11
工藤千里 45-65
工藤はる 58-175,61-188
工藤金彦 33-14
]二蔵黒禾日責卜  58-190, 61-190, 65-60, 68-38
工藤しげ子 1-19,2-12,3-25(繁子)
久家和 54-151,55-204,56同窓会-1 4,59-183(禾日
子)
久家京 58-176
久原寛子  51-134, 52-185, 52-191, 53-153, 53-159
～161, 54-145-146, 54-153, 54-155-156, 55
-163,55-214,56同窓会-18
九鬼  38-13
九鬼桃子 57-160, 62-10, 72-41(もも[子^ )
九鬼隆- 4-9
九鬼豊子 64-68
久`馬ます 40-41 42-54
久間多津 65-90,67-32,70-45,72-39(久門)
熊田のぶ 61-187
熊岸マツエ 56学友会-194
熊本ふみ 52-215,56同窓会-24,61-189(ふみ子)
熊野文次郎 61-93
熊野駒子  1-15, 2-17, 4-3, 4-6, 6-13, 8-2, 24-
付 13
熊野のぶ 58-317,59-149,61-187,64-95
賞員野 トク  61-166, 63-91, 64-94, 64-97
熊谷文子  53-153, 54-153, 64-93
貫員谷7台子 55-(2), 56学友会-180, 57-213, 60-120
熊谷久子  64-85, 67-22
熊谷一爾 53-228～29
熊谷(竹岡)このゑ 71-39,72同窓会-4
熊谷直 64-85～86
熊谷直賞 57-226
熊谷延子 64-93
熊谷憲子 55-208,55-219
熊谷教成  20-33, 20-36, 22-広4, 36-4
熊谷勢都子 62-21
熊谷重子 72同窓会-11
熊谷鐵太郎 57-164
熊谷良子  54-153, 58-175, 61-206, 創立60周年言己
念号-120, 67-22(よし子)
熊澤蕃山 3-20,5-要7
熊澤美和子 9-1,10-6
久米田たね 34-82
粂田律 53-(2),53-139,53-147,55-203
粂田由松 34-82
組谷  27-15
組谷紀太郎 60-134
組谷正忠 21-23
組谷祀子 61-146
組谷定治良5 20-20, 21-7, 21-16
組谷貞子 55-123～125,55-127,56学友会-151,57
-157, 58-194, 59-152, 59-154, 60-134, 創立
60周年記念号-90,創立 60周年記念号-118(負
子),創立60周年記念号-121,61-158,63-79
組谷定子  57-174, 61-208
組谷豊子  57-160, 59-139, 61-187, 61-205
雲居禅± 54-123
公文尚子(有光永好)創立60周年記念号-87,創立 60
周年記念号-112
久迩侯爵 61-142,61-157
國木田獨歩 51-44,54-126
國布ヽフキ 52-186, 53-153, 54-150, 55-203, 56同
窓会-28
國光秋美 65-99
國光秀雄 65-91
久爾宮家彦 71-30
久爾宮登子 38-11
久爾宮多嘉王 65-78
國友正行 53-109～H0
國吉喜代 57-156,創立 0周年記念号-89,65-104
國吉伸 58-175,58-177,創立60周年記念号-89(伸
1生), 65-104(イ申三卜)
久能 創立60周年記念号-60
久野久子 14-4,24-付13
久野道子 72同窓会-11
久野充子 1-25(光子),1-15,2T17(光子),6-13(光
号生), 10-12, 13-18, 14-13, 15-41, 24-fす3
久野正香  15-42, 29-22
蔵部(玉川)千代 59-180(千代子),61-190,62-57,65
-104
蔵部正詮 59-183
嵯事矢ロラtF卜  58-58, 59-77, 59-143, 61-144, 61-208,
創立60周年言稔 号-89, 64-98, 65-43, 72-42
倉知孝 61-146
倉知(西尾)みつ 67-40,68-37,72同窓会-5
蔵原惟郭 1-6,2-5
蔵居美代 70-25
倉持文太郎 62-91
倉持美智子 62-94
鞍貫みち 51-67,52-180,53-178,53-275,54-
185, 55-206
倉代七郎 1-30
倉田岩太郎 33-77
倉田かほる 30-28(かほる子),30-48(カヲル)
倉田百三 47-93
倉田清之助 68-48
倉田信乃 61-188,68-47
倉田しづ 25-付甲7,26-23,26-付28(シヅ),29-31
(静子), 29-32, 30-28(しづ子), 30-50, 33-77
(しづ子),34-17(シツコ),34-22(静子),34-
77,36-62(静子),36-75(しづ子),37-57(静
子),37-73(しづ子),38-15(しづ子),38748(静
子),38-52
倉田静子 51-134,51-162～163,52-179,52-190,53
-179,56-87,56同窓会-28,56同窓会-144,創
立60周年記念号-117,創立60周年記念号-121,
64-61, 65-91
倉田すみ 53-133,54-181,55-205,56同窓会-21,57
-216(すみ子)
蔵田/J松ヽ  1 -20, 16-3, 16-9, 16-11～2, 16-15, 8
-7, 19-12, 21-9, 22-2, 24-28, 25-20
蔵田國英 18-23,19-16,19-25,20-19
蔵田咲子 21-23,21-31(さく),22-4,22-12,22-
32, 22-37, 22-38(さく」子‐), 23-13(さく), 23-
14,23-付6,24-53,24-付8,25-9,25-付乙 10
(り(), 26-7, 26-13(鴫(), 26-14, 26-22, 26-イ寸
10, 26-千寸14, 27-22, 28-19, 28-48, 29-78
(り(), 30-31, 30-61(町(), 32-40, 33-70(曜(), 34
-39～40,34-78,35-14,36-77(咲),37-76
(り(), 38-14, 38-71(1美), 39-101(1美), 40-62
(り(), 42-19, 43-75(町(), 46-82, 47-137, 50付
-20(咲), 51-197(咲), 52-227(咲), 52-282, 58
-235,59-2H,61-239(咲),65-63～4
倉谷徳蔵 63-73
倉内静子 51-188
栗原永之助  36-77, 37-76, 38-71, 39-101, 40-62
栗原秀子 55-(5),55-95,56-65,56-87,56学友会
-181,56学友会-192,56同窓会-14,56同窓会―
144, 61-188, 65-91
栗原 基  36-60, 38-12, 40-47, 41-7, 50-付2, 53-
9, 53-192, 55-16, 56-87, 57-18, 58-190, 58-
209, 66-16, 67-21
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栗原(松田)直 32-41(直子),33-26(直子),33-70,34
-77, 35-20, 35-22, 36-56(直子), 36-77, 37-
76, 38-48, 38-71, 39-50(なほ), 39-79(なほ
1生), 39-101, 40-9, 40-62, 42-19, 42-75, 51-
198, 56同窓≦≧-9, 58-235, 62-57, `3-6, 63-
52, 64-98, 68-22, 72-24, 72-38
栗原暢子  53-155, 54-182, 55-213, 55-216, 56-
87,56同窓会-24(暢)
栗原照子  51-45, 51-134, 52-186, 54-153～154, 55
-163,55-175,55-213,56学友会-177,56同窓
`姿
-18, 57-173, 58-189
栗原寅次郎 47-93
栗本あやめ 57-171(菖蒲),63-81,70-43(菖蒲)
栗本満能子 72同窓会-11
栗本智子 62-10
栗田英子 55-205,56同窓会-22,58-235,59-173,60
-107
栗田喜代子 62-73
栗田不U右衛門 53-106
栗田静1 51-90～1,51-134,52-176,53-135,53-
138, 53-147, 54-(2), 55-177, 55-199, 55-
214,56学友会-189,56同窓会-19,62-9
栗田百合子 72同窓会-11
厨J‖白本寸  46-70, 48-52, 49-73
厨り|1辰夫  41-8, 41-76, 42-80, 44-72, 46-84
栗山文子 59-139,61-187,61-205
栗山玄吾 62-53,62-71
栗山マサ 57-171,57-213(まさ),62-60,64-65～6
栗山康 56学友会-164,56同窓会-29(康子),66-48
黒部幸子 64-91,72同窓会-11
黒田 47-155
黒田鵬心 37-56
黒田勝蔵 22-広6,36-5
黒田マサエ 48-86,52-211,53-178,54-185
黒田IttU  47-21, 47-101
黒田直竹 70-46
黒田(谷出)孝 53-180,54-(2)(たか),54-185,55-
177(たか),55-279,56同窓会-19(たか),60-118
黒田耀子 62-22
黒田陽子 64-53
黒石慶子 72同窓会-14
黒岩康子 67-33
黒り‖  54-168, 62-53, 63-64, 69-42
黒川智慧子 64-101
黒川健蔵 63-34,64-53(謙蔵)
黒り‖美義  72-40
黒川(林)むね 54-273
黒川直也 67-22
黒川信子 72同窓会-14
辱り||ラウラ 67-20, 67-22
黒川たか 51-92,56同窓会-82(たか子)
里り‖富子  53-134, 55-206, 56-87, 56学友会-194, 56
同窓会-22,58-236
黒川敏子 54-182
黒川芳蔵 56学友会-163,56学友会-172,56学友会
-179,67-22(芳藤)
黒木 22-32
黒木寛  37-80
黒木孝子 42- 3
黒木幸 40-43,41-56(幸子),45-68(幸子)
黒坂勝美 42-77
黒澤長吉 53-192,56-87
黒竹政枝 52-215,53-193(政枝子)
黒住千鶴 53-134,54-182,54-274,56同窓会-17
黒住喜代  53-(2), 54-164, 54-204, 55-202, 55-
234,56-87,56同窓会-22,58-238
黒住美代 53-182,55-213,55-216,56同窓会-24,61
-191,61-207,71-34(美代子)
黒住すて 61-159,65-116,71-45
黒住安臣 65-116
久留島武彦 46-47
栗生光謙 3-24,9-6～7,11-2,12-5
車場久代 52-212,53-179,54-185,54-192(久代
子), 6-87
草場季彦 54-1 5
早場鎮枝 57-160,62-10,66-46,67-41
日下照 26-付30,27-12,27-29(てる子),27-30,28
-19(照子),28-49(てる子),29-76,30-31(照
子)
早力断U江  55-(5), 56学友会-181, 61-193, 65-65, 65
-99,72同窓会-4
日下部昌子 53-134,54-182,55-205,56-87,56同
窓≦≧-20, 61-188
日
~下
部:美香  53-187, 56-87
日下部満 65-0,65-39,65-43('南子),65-57,65-
65, 65-87, 65-99, 65-106, 66-38, 66-56, 67-
22, 67-部扁多毎4充言己, 68-59, 69-53
日下部東作 28-13
石■メJ牙性三藤  58-179, 64-93
草り|1信  52-196
草本比呂子 13-13
早薙  18-4
草薙貞子 59-154,61-107,61-154,61-164,創立 60
周年記念号-57,62-11,64-101
草野計起 37-56
櫛部(坂田)咲子 23-付8(咲),24-52,24-54(さく
子),26-付4(咲),26-付14,29-71(咲),30-61
(「咲), 31-21, 33-61, 36-67, 37-65, 38-60, 39
-90, 40-50, 51-189
櫛音Б新-  37-65, 38-60, 40-50
串上友英 63-80
久島峰子 71-34
本南音Б豊子  52-213, 54-185, 55-212, 55-215, 56-
87,56同窓会-17,56同窓会-20
楠田伊勢子 53-134,54-182,55-208,56-87,56学
労
=≦
≧-190, 58-312
楠田仁吉 53-188,56-87
本南戸1青子 45-65(きよ), 46-66, 47-111
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楠戸延子
楠戸豊子
楠戸勇三
楠前兆子
本南う鳥  2-5
楠戸槙枝 25-付甲7,26-23(まきゑ),26-付29,29
-30(槙枝子),30-28(まきゑ),30-51,32-15,32
-30(槙枝子), 32-43, 33-69, 33-78, 34-23(槙
枝子), 34-77(まき枝子), 37-57(まき枝)
※B項の別役 (楠戸)まきえを参照
48-86, 52-225
53-179
33-78
51-144
楠本正隆 3-18,19-5
楠本田鶴 58-313
楠本(松本)敏子 52-223,53-180,54-185,55-206,
56同窓会-12,61-16,61-190,61-217
本南りに  56-87
楠コトエ 51-188
本南I二月支  61-151, 61-199, 62-34, 68-6
楠木正行 60-40
本南河讀翌豊  57-173, 58-193, 58-317, 59-149, 59-218,
67-40
本南瀬豊7台 56-87
楠山正雄 47-93
朽木里 25-付甲7,26-付29,30-51,32-15,32-30
(里子),32-43,33-69,34-23(里子)
※U項の上田(朽木)里子を参照
沓水百合子  57-122, 58-190, 58-211, 58-236, 61-
209, 61-216
桑原 52-239
桑原(富田)チエ 58-312
桑原永之助 32-12,32-28
桑原伊豆子 72同窓会-14
桑原満壽子 59-155,62-11,64-71,66-44～45,68
-39, 70-26, 71-19
桑原美津子 72同窓会-10
桑原(佐藤)直子 23-付6(なほ子),24-54(なほ子),24
-付8,26-付7(直),26-付14,28-19(なほ子),28
-49,29-56(なほ子),29-65,29-73(直),30-54
(直),31-22,32-40,33-33(なほ子), 3-64
(直),35-14,36-70(直),3 -68(直),38-27(な
ほ子),38-53(なを子),38-63(直),39-82(なほ
子),39-93(直),40-9,40-32(なほ子),40-53
(直), 42-19, 43-75(直), 44-40, 53-180(ナ
ヲ),56同窓会-23(ナヲ),61-191
桑原信子 55-166
桑原信雄  2-18, 5-要18, 29-70, 33-61, 36-66, 37
-65, 38-59, 39-89, 40-49
桑原俊子  53-41, 53-153, 55-169, 56学友会-164, 56
同窓会-29,58-310,創立60周年記念号-88,創
立60周年記念号-112
桑原 (本音Б)豊子  1-14, 1-28(トヨ), 2-18, 3-6, 5-
17,5-要18(豊),6-12,7-16～18,8-14～5,9
-11, 9-18, 10-12, 11-11, 11-15, 12-13, 12-
15, 13-13, 13-15, 13-17, 13-20, 14-13, 14-16
(とよF升), 15-18, 15-23, 15-31, 15-41(登巻
子), 15-45(とよ子→, 16-15, 16-20(とよFl), 17
-15, 17-18(とよF升), 17-22, 18-26, 18-28, 18
- 2(とよ子),19-2(とよ子),19-8,19-18～20,
19-24～25, 19-30, 20-24(とよF升), 20-34, 20-
40, 21-36(とよF升), 22-40, 22-46(とよF升), 22
-52, 22-″13, 23-17(とよF升), 23-乍ナ6, 24-13
(豊),24-53,24-56,24-付2(とよ),24-付8
(とよ子),25-付乙4(豊),26-20(とよ子),26-
小ナ4(豊), 26-牛ナ14, 28-43, 28-49(とよF卜), 29
-52, 29-70(豊), 30-31(とよ子), 30-54(豊), 32
-31(とよ子), 33-54(登代子), 33-61(豊), 35-14
(とよ子),35-16～7,36-3(とよ子),36-66
(豊), 37- 5(豊)  38-59(豊), 39-28(とよ子), 39
-78, 39-89(豊), 40-9(とよI子^ ), 40-49(』皇), 42
-14, 42-19(とよ三子‐), 43-75(とよ), 43-77, 44-
56, 45-66, 47-109(とよF升), 48-110, 49-144
(とよ), 50イ寸-20(とよ), 51-209, 51-211, 51-
216,53-182(豊),53-198,54-198,54-199(と
よ), 54-200, 55-227, 55-228(とよ) 31, 56
-99(とよ子),56同窓会-10(とよ),56同窓会―
39,56同窓会-41,56同窓会-164,57-234(とよ
1生), 58-235(とよ), 59-211(とよ), 60-107, 61
- 39, 62-57(とよ), 64-98(とよ), 66-39, 68-
34,72同窓会-4(トヨ)
易≧F]環  53-109
桑木厳翼  30-38, 32-8, 32-12, 34-81, 35-∠1ゝ5 6
-46, 37-10, 46-83, 51-198, 創立 60周年言己念
号-34
久和野宗子 54-146
桑島定助 53-165
桑田(富田)チエ 58-239
桑田智慧 64-98,71-34(チエ)
桑崎初女  56-87
久山基礎子 12-11
久山緑 72-41
久山静子  52-212, 53-178, 54-183, 54-190, 55-
205,55-215,56同窓会-21,56同窓会-30(しづ
子),56同窓会-164(静),57-217
久住雅治 53-165
京野川頁ノヽ良5  22-4, 51-202
京谷ふ く子 51-189
葛岡龍吉 37-54
カバロフ 55-236
カーブ 27-13(カツプ),28-10(コツブ),28-64(カ
ップ),29-3(カツプ),30-34(カツプ),30-37,31
-8(コツブ), 32-13, 33-8(カツプ), 35-13, 35-
△15,45-55,46-60,46-80(イー・エス),48-
85,49-89,58-188(教授),創立 60周年記念号―
41,創立 60周年記念号-118,61-150(カツプ),61
-162, 64-80, 66-29(カッ:プ), 69-20, 70-36, 70
-42, 71-21, 71-26
カーブ,フローレンス(ΠOrence B.Cobb)50-30,54
-147, 55-253, 56-81, 56-85(孝文主モラにラ雲)  56学
友会-184,56同窓会-110(Mrs。),57-8(Frorence
98
Bo Cobb), 64-26, 66-15
カデナ  15-37, 16-19
Khayyam, Omar 62-34
カーネギー 31-10(カー子ギー),44-27(カアネギ
ー),52-105(カルネギー)
カンタラージャ 39-19
カント 3-15
カーペンター  25-38, 28-46, 29-66, 30-46, 36-5
カ ・ーライル  3-16, 30-2, 34-64, 34-70, 34-74, 42
-3, 54-37
カラスロワ,オルガ 57-168
カルチス 13-10
カフレグエレル ト 71-22
カルーソー  48-28, 55-20
カルテス,グレース 56-85
カッリスル  27-20, 27-23
カスチュル 38-11,38-74
カヴバー 28-65
ケー ミ´ル  9-19, 11-16, 46-65
ケデー(Cady)9-8,11-3,12-7,24-6
ケデー, C.M.30-42
ケデー夫人 9-8,9-11,11-2,15-43,24-6(クラク
ソン),29-22(クラクツソン),46-81(クラック
ソ ン)
Kelvin, Lord 62-42
ケネデー 41-7
ケンメル 22-9
ケンナン,ンヨ~ン 22-27
Keokuk, Oed  65-11
ケペン 27-20
ケラー,ヘレン 64-81,64-88～91,65-31
ケーラ,オット 47-Hl
ケーラー,静枝 51-211(静枝子),53-180,53-184,
53-191,56-86,56同窓会-12
ケレー,ジョン 62-69
ケレクマン 64-84
ケリー,アリス 56同窓会-72(Alice,Eo Cary)
ケ リー,エレン・エマーソン 28-10,28-18,28-
64, 29-33, 30-3, 30-37^-38, 30-65, 32-14, 33
-43, 34-81, 35-∠1ヽ5, 36-44, 40-12, 40-46～
47, 41-76, 42-43, 42-78, 46-83, 54-235(Ellen
Emerson Cary),56同窓会-8 ,57-211,58-275,
59-201, 62-60
ケリー(Cary)2-15(ケレー), 3-18(ケレー),3-44,
10-2(ケレー),13-5,13-9,14-4,14-8,15-5,
15-11, 15-16, 15-19⌒V21, 16-6, 16-12, 17-3,
17-10, 17-12, 18-2, 18-12, 18-17, 18-21, 19
-13,19-14(ケレー),20-15,20-21,21-12,21
-18, 21-27⌒-28, 22-12, 22-15, 23-7, 23-9, 23
-12,23-20,23-23(ケレー), -42,24-23,24
-42, 25-9, 25-23, 25-28, 32-39, 35-12(フア
ザー),40-6～7,41-8,42-8,51-197(Mrs.Otis
Cary), 52-177, 61-200～201
ケルンス 3-25
キチナー(Kitchner)65-7
キング 29-13
キンロック 61-70
キレー 13-1
キーツ  47-29, 48-123, 55-146
コーヴアー 44-45
コ ドルス 44-5
コーフヰン 39-20
コーホイ ド 39-20
コクラン 46-72,46-86(カクラン),47-82
コンヴァース 31-16
コンマンダ 55-100
コン ト,オー ギュス ト 65-26
コツプ 31-16(夫妻),31-17
コレリッfだ 60-40
コロンブス 48-68
コルチス,グレース 1-28,2-13,3-49,7-1,7-6
(ブこノ、), 20-40, 21-35, 22-52, 23-千す5, 4-千ナ
3(コルテス),24-付7,25-付乙2(コルテス),26
付2(コルテス),33-59,39-78,39-101(ラーネ
ッド),46-51(コルティス),51-197(カルテス・
グレース)
コールダー 44-50
コルリッヂ 3-16
コルテス 54-168
クラインベルグ 63-12
クライスラー 48-37
クラケット 24-53
クラーク 1-27,2-24,5-要15(くら―く嬢),14-1
(クラーク夫人),19-32,20-41,21-37,22-55,
23-千寸9, 24-千寸11, 25-イ寸ZL ll, 26-イ寸11, 28-
18, 28-32～3 , 30-38, 52-158, 55-111
クラ ップ,フラ ンセス ・ ビー 43-72,44-45,44-
47, 44-53, 46-85, 47-45, 47-89, 48-28⌒29 8
-130, 49-69-70, 53-198, 54-128～129, 54-
161, 54-169, 55-162, 55-174, 55-176, 55-
181, 55-186, 56-98, 56学友会-158, 56学友会
-169,56学友会-176,56学友会-179,56学友会
-184, 57-155, 57-161, 57-163, 57-166, 57-
169, 57-172, 57-174, 57-219, 58-172, 58-
174, 58-182, 58-186, 58-192, 58-199, 58-
215, 58-240, 59-137～138, 59-147～148, 59-152
～153, 59-156, 59-197, 60-76, 60-93, 61-
142, 61-157, 62-42, 62-48, 63-59, 63-65～
67  66-25, 67-21, 68-35, 68-43, 68-46, 71-
24, 71-26
クランビール 22-17
クツク  5 -175, 53-234
クック,チャールス 6-12
クック,ジョン 5-21(ジヨセフ),23-29(夫人 )
クック,モンテギュー 26-12
クレマ ンソー 65-9
クレオパ トラ 創立 60周年言己念号-96
クリングゾオル, トリスタン(Klingsor,Tristan)54-
99
30
クロフヲー ド 33-16,44-49,46-85(クロホー ド)
クロージア 47-82
クロッス 31-8
クルー ト, アン 59-194
キャムベル,ナンシー・イー 28-34,44-46
キャンベル 50付-1～2
キャンプベル 1-11,1-29(カンプベル姉妹),4-22
(キャムプベル)
韓盆玉  69-30
韓恩姫 61-159
菊肇′恩珠  59-101, 59-154, 61-165, 63-93-94, 66-50
韓溶 63-93
韓有順 53-134,54-183,54-192(有順子),56学友
壬妻-194
開雅君 59-154,61-165,63-94,64-94
開秀山 63-94
啓康 48-49
恵恭王 55-133
景徳王 55-133
季明道 61-212
菫道寧 65-20
金ネ冨女臣  62-11, 62-94, 64-101
金玉卿 51-152,54-(2),55-177,56同窓会-18(金
玉郷)
金畢亮  54-161, 55-173
金慈賢 55-(5),56学友会-181
金川頁弓月  53-154, 54-182, 68-40
金順得 55-174
金i閏淑  53-130, 53-142, 54-(4), 54-166, 55-172,
55-178,55-200,56学友会-194,56同窓会-19,
65-104(7由潤腱)
金根愛 60-134,創立60周年記念号-89,61-158
金根模 60-134
金弘オ直 49-81
金′巨女云 62-H,64-101
金末峰(鳳)52-178,52-189(末凰),53-181
金明  58-320, 59-150, 59-218, 61-186
金乙徳  62-11, 64-101
金麟  30-41
金雨川頁  51-148, 52-213, 52-284, 創立60周年言己念
f計-89(Iこ川頁), 62-57
6】青Eヨ巨  61-166, 62-11, 62-94, 64-101
金姿沐 51-67
金衆成 49-81
金東順 72同窓会-14
黄美容  71-19, 72-10
黄文苑 59-182
黄博霧 47-91
黄英  47-90
黄絨 57-167,58-175(黄氏絨),65-99(彼)
黄何氏緩時 65-99
黄貴瑣  37-14
黄金田 62-11,64-101,72同窓会-7
黄在榮 60-121
侯玉香  45-21, 52-214, 53-182, 53-275
侯玉芝  50-39, 50-60, 51-135, 52-194, 52-196, 53
-(2),53-275,54-164,55-202,56同窓会-95
洪元約  68-47
洪淑笏 69-41,69-45(淑節 )
高碧桃 50-66,52-212,53-179,56同窓会-24,56
同窓会-146,59-182
高凰京 53-133,53-190(鳳京),53-275,54-181,54
-191, 54-268, 55-206, 55-279, 56-86, 72同
窓会-5(鳳京)
江良  44 47
孔子 40-2～3,42-4,55-13,55-247～250,創立 60
周年記念号-16(孔聖),創立 60周年記念号-30
(7L)
興松精  56-46, 56-59, 57-162, 57-219
孝瑞皇后(清)55-141
屈原 56学友会-12,56学友会-14
奮 52-172
邸淑雲 55-173
L
Lang 創立 60周年記念号-71
Lewis,D.創立 60周年記念号-71
Lewis,M.創立 60周年記念号-71
Linn, J.B.66-16
Linnacus, lCarolus  62-42
Lodge, Sir Oliver  62-42
馬淵 48-81
馬淵鋭太郎 46-63
馬淵洪山 14-8,14-17,15-4,15-45,29-22
町田廣之 28-20
町田花都子 54-150,55-203,56同窓会-28 9-183
町田喜一郎 71-45
町田(西澤)絹子 52-214,52-223,53-182,54-199,
56同窓会-24
町田進一郎 21-10
町村恵美 51-134,52-187(恵美子)
町野(高橋)悦子 56同窓会-145,58-298,63-50
町野良  49-80
日J田  2-13, 13-8, 28-35, 69-48
前田あい 54-(5),54-166(アイ),55-178,56同窓
会-19,56同窓会-35(あい子)
前田彰子 57-160,58-179,59-67,59-142,61-
147, 62-10, 72-40
前田嘆 72-41
前田千代 57-157,61-191,61-207,63-78
前田千代子 63-78
前田永吾 58-238
前田(大澤)恵以子 39-98,40-17(えい子),40-59,43
-78,47-107(榮子),51-208～210,51-211(ゑい
子・), 51-213～4, 51-216, 52-237～239, 54-
fθθ
174,54-189,54-201, 54-202～3(榮子),55-
235～237,56-87,56同窓会-45,58-276,61-
182,61-200,創立 6 周年記念号-117,創立 60
周年記念号-120(ゑい子),64-67(えい子),64-68
～69,64-100(恵以),66-42,68-37,70-24(榮
子)
前田越峯 28-65
前田富美子 55-(2),56学友会-180,59-182,61-
192, 65-104
前田房男 68-48
前田英江 54-(5),55-178,56同窓会-19,61-192,64
-96
前田糸 26-付30,27-12,27-30(いと子),27-44,27
-65,29-76,30-57,33-54(糸子),3 -67,36-50
(いと子),36-56(糸子)
前田亀千代 56-87
前田克子 61-216
前田かず 53-48,53-192,55-163,56同窓会-18,56
同窓会-144
前田一榮 72同窓会-11
前田(井本)和子 68-49
前田喜代子 51-45,53-152,54-134,55-163,55-
210, 55-214, 56-87(辱罫イt), 59-183, 61-205, 62
-64
前田′巨治 51-140
前田蔵 53-180,53-194(蔵子)
前田まさ 61-84
前田まさ 72同窓会-14
前田正子 53-(5),54-165,55-204,55-210,55-
236, 56-87, 56同窓会-4
前田道子 33-78
前田(緒方)光子 72-40,72同窓会-4,72同窓会-7
前田なつ 59-141,61-146
前田信子 72同窓会-11
前田幸子 58-175,61-189,61-206,61-209,64-95
前田咲枝 53-(2),54-164,55-202,56同窓会-28,57
-215(咲枝子)
前田五月 58-217,59-162,61-179,61-204,創立60
Fヨ当F言己資≧準計-120, 64-97, 71-49
前田繁子 61-14,61-208,創立60周年記念号-91,
71-44
前田須磨 72同窓会-8
前田東作 56学友会-159,60-77,60-115,62-73
前田とし子 56学友会-197,57-171(登志子),58-276
～277,61-182,61-190(とし),61-199(登志
子),61-200～1,62-59,64-68
前田登代 61-209
前田八重 25-付甲7,26-付29
前田夕暮 56学友会-120
前田ゆき子 71-36～37
前神醇- 12-2,23-9
前神彰三 23-3
前神提 26-15,26-22(前紳彰榮堂)
前橋富美子 55-165,56学友会-167
前島はな 25-付甲7,26-33,26-付28(ハナ),30-50
(花),33-77,34-17,34-22(花子),34-86(花),
35-18,36-48(花子),36-50(前嶋はな子),36-
63,36-75,37-59(前嶋はな子),37-61(花子),37
-73, 37-80, 38-48(花子), 38-55, 38-68, 38-
73,39-98(花子),39-100,40-58(花子),40-
60,41-27,47-HO(花子)
前島マス 26-付31
前島長砧 33-77,34-86(長裕)
前川源治 33-73,34-83
前川玄之 58-239
月Jり‖弘子  51-134, 52-179, 52-190, 53-177, 54-
184,55-204,56-87(ひろ子),56同窓会-20,56
同窓会-164,57-216
月Jり‖幾子  56-87, 61-144, 61-208
前川具貴子(池田亀代)71-44
前川美代子 58-175
前り‖茂榮  40-45, 42-8
前川陸 52-215,53-186(りく子),54-183(りく),55
-205(リク),56-87(りく),56同窓会-144,56
同窓会-164,58-214(陸子),61-188(陸子)
前川(三浦)志津子 56同窓会-148,65-99,67-26,67
-39, 68-47
前川徳次郎 50付-14
前川つや 30-47,32-17(ツヤ),32-40(つや子),33
-73(つや子),34-83,40-9,40-33(つや子),40
-64, 42-13, 43-75, 46-79
前川(柴田)安江 58-312
日J窪  64-83
月J窪勝之助  22-17, 67-22
前中静枝 10-3(静枝子),10-5～6
前野(柴田)はつえ 70-25,71-20(初枝),72-12(初
枝),72-40,72同窓会-
前野てい 64-93,69-11
前保スミエ 55-(2),56学友会-180,56学友会―
191,56同窓会-14,56同窓会-164
前横山不U子 40-46
間藤チハヤ 55-(2),56学友会-180,58-235,61-188
具藤さだ 51-135,51-151
曲淵景章 41-71
舞鶴美代 59-141
舞鶴仙史 26-付36
県島ハツミ 57-156
具島譲一郎 12-15(襄一郎),13-18(襄一郎),14-13
(塞一良Б), 15-41, 16-20, 19-31, 20-40, 21-
36, 22-53
具嶋百枝 3-25,4-10,8-15(五百枝子),12-15(百
枝),13-18(百枝子),14-13,15-41,16-20,17
-22, 18-32, 19-31, 20-40, 21-36, 22-53
間島光子 40-41(間嶋),45-56,46-73,46-75,48-
113
具島津多子 58-176
具嶋敷枝子 8-15,12-15(具島),13-18(具島),14-
13(員島),15-41,16-20,17-22,18-32,19-
fθf
31,20-40,21-36,22-53(具島)
馬島エミ 72同窓会-12
牧富士子 57-170
牧富久子 61-1“,61-208,62-11,67-22
牧元- 51-187
化に禾ロダ記  60-134
牧かをる 65-80
牧きく代 52-187,53-(5)(キクヨ),53-141,53-
191, 54-165(キクヨ), 55-204(キクヨ), 55-
279,56-87,56学友会-193(キクヨ),56同窓会
-22
牧クミ  60-134, 61-158, 62-91
牧益子  53-186, 54-191, 56-87, 64-33, 64-35, 64
-70, 66-42-43, 70-26
牧マツ子 51-211,54-186(マツ),64-63(まつ子 )
牧静 52-2H,53-179,55-213,55-216,56同窓会
-24,56同窓会-29,58-235,64-102,69-53
牧つた 55-163,55-213,56同窓会-18
槙木 しづゑ 27-29(しづゑ子)
萬木保子 57-179(万木),58-lH,58-317,59-149,
61-187,創立 60周年記念号-119,創立 60周年
記念号-121(保)
槙本敏子  53-134, 54-183(とし), 54-193
牧村里恵子 50付-8
牧野 51-224,63-82,創立 60周年記念号-56
牧野千枝子 56同窓会-1“
牧野 (藤野)順子 25-30,25-付乙 8(川頁),26-付8
(順),26-付14,27-33(豊助夫人),27-34,28-
19, 28-35, 28-38, 28-53(川頁), 29-4 , 29-74
(川頁), 30-31, 30-54(川頁), 32-40, 33-52, 33-65
(川頁), 34-29, 34-43, 34-88, 35-15, 36-71
(川頁), 37-39, 37-61, 37-69(川頁), 38 48, 38-
53, 38-64(川頁), 39-48, 39-93(川頁), 40-9, 40-54
(川頁), 41-16, 44-35, 45-66, 46-76, 52-225
牧野カノ 52-2H,53-109(かの),57-230(かの),65
-104
牧野 (西原)政子 30-54(政),33-64～5,36-71
(政),37-59(まさ子), 37-69, 38-48, 38-63～
64, 39-28(まさF升), 39-93, 40-9, 40-53, 43-
75, 43-77, 45-66, 48-111, 50+す-20, 51-160,
51-209-211, 51-213-216, 52-214, 52-238～
239,53-198,56-99はさ子),56同窓会-139
牧野政代 54-183,54-198,55-207,55-227,56同
'マ
`や
-21, 61-240
牧野道子 52-179,53-178,53-190,54-(2)(みち
子),54-167,54-274,55-177(みち子), 5-
214,56同窓会-19(みち子),56同窓会-27,57-
213(みち子),創立 60周年記念号-114,創立 60
周年記念号-119(みち),64-100,70-46(みち子)
牧野充安 30-6
牧野美香子 58-110～Hl,58-193(美香),59-96,59
-130(多是マ罫), 59-132, 59-154, 61-166(:走マ肇
(子)),62-11,64-63(美香),64-99,66-39～40
(美香),67-22(美香),69-21,69-40,70-36(美
香), 70-37(ミカ), 70-46, 72-9
牧野南山 32-19
牧野伸顕 24-24,67-2～3
牧野 (澤本す)しげい  18-4(しけい子), 21-24, 21-36
(しけゑ子),22-53(しげい子),23-付6,24-付
8, 25-20, 25-32(シゲイ), 25-36, 25-38(しげ
い子),25-付乙 10,26-10,26-13～14,26-17,26
22,26-付10(繁意),26-付14,26-34(繁意
子),27-34(繁意子),27-36,27-38～39,27-
65,27-68,28-32(繁意子),28-44,28-46～47,
29-33, 29-67(繁意子), 29-78, 30-5, 30-55(し
けい), 31-15, 32-41(多冬書委三藤), 32-44, 33-18, 33
70,3 7 3 -5(繁意子),36-25,36-48(しげ
る子),36-51(しげる), 36-77, 37■58(しげ子),
37-76, 38-48, 38-71, 39-23(しけい), 39-78
(しげ子), 39-101, 40-62, 42-25, 44二35(しけ
い), 44-56, 47-109, 51-203, 51-205, 51-207,
52-227, 52-235, 52-237, 53-276, 54-200～
201,54-203,54-204(しげる), 59-174, 60-106
～107,55-192～193(繁意),55-234,56同窓会―
43～
“
,56同窓会-45(繁意),56同窓会-163,57
-230(繁意), 57-231, 57-235, 58-235, 58-275
(繁意), 59-173, 59-196, 62-58(しげい), 64-63
(しげこ),64-102(繁意), 67-22(繁意), 67-35,
68-29, 71-0, 71-48, 71-52, 72-24^‐25, 72-31
～33
牧野信  22-19, 22-21-22, 23-13, 24-15, 24-18, 24
-25,25-9,25-19～20,26-7,26-H, 25-(25),
46-82
牧野スミ 48-86,51-187(スミ子 )
牧野 タケ 58-178
牧野たけを 53-155,54-182(たけ代 )
牧野玉枝 48-86(たけゑ),48-93,52-214(たまえ),
53-180(たまゑ),54-184,55-218(たまたE)
牧野時子 71-45
牧野虎次  21-2, 21-18, 22-37, 23-6, 23-18, 23-
21, 24-25, 24-34-35, 25-8, 25-22, 25-fttZL
10, 26-7, 26-11, 26-26, 26-千寸10, -千す27, 27
-12～13, 27-30, 27-36, 28-10, 28-14, 28-17,
29-3, 29-7, 29-11, 29-78, 30-40, 33-19, 33-
31, 33-70, 36-55, 36-77, 37-76, 38-71, 39-
101, 40-62, 47-139, 57-162, 57-219, 57-222,
9 144, 9-151, 66-1, 66-15, 67-(1), 67-17,
67-22, 67-35, 67-45, 67-剤扁多縫イた言己, 68-1, 68-
7, 68-23, 68-32, 68-45, 69-6, 69-47, 69-51,
70-1, 70-8, 70-14～15, 70-42, 71-1, 71-19, 71
-22, 71-40, 71-42, 71-52, 72-2, 72-14, 72-
25, 72-29^-31
うこヨ矛豊L三予 52-178, 52-190(とよF升), 52-209, 53-
180, 54-274, 55-202, 55-213, 55-216, 56-87,
56学友会-192,56同窓会-22,56同窓会-30,57
-213, 57-215
牧野豊助 25-30,25-付乙8,26-付8,27-33,33-15
牧野つる 30-31,30-48(鶴),32-40(鶴子 )
fθ2
牧野梅子  56学友会-200, 57-170, 61-192, 61-213,
68-47
槙尾祀 47-96,47-103,48-29,52-224(就子),52-
227, 53-181, 56-87
牧瀬五一郎 41-8
牧田忠- 59-183
牧田京子 61-187
牧田正知 59-182
槙山榮次 47-82
間音Б時雄  42-8, 42-81, 43-72, 46-70, 46-84, 51-
198
具名井純- 13-12
間中生子(酒井音瀬)36-73,37-72,38-15,38-27,
38-67, 39-23, 39-96, 40-12, 40-57, 50ホナー
19, 53-182, 54-201, 54-203, 55-207, 55-235
～236,56同窓会-24～25,64-69,68-37
間中綱彦 35-20,35-23,36-56
萬代敬子 54-148,54-154,55-76,55-166(敬),55
-168,56学友会-160,56学友会-163(敬),56同
窓会-28,65-90(敬)
萬賓信代 55-163,55-174,55-214(萬室), 6同窓
`や
-18, 58-201, 64-97
真野榮子 53-179,55-213,55-216,56同窓会-24,57
-216
万袋正子 59-152～153,60-134,61-158
フデ多≧卦彗メく良Б  60-134
萬袋芳子 56学友会-lH,57-171,61-188
萬造寺齋 63-91
萬造寺敏子 54-46,56学友会-167,57-139,57-
160, 57-167, 58-171, 58-175, 58-192, 59-
154, 63-70, 63-91, 64-94
丸橋綾子  55-124, 55-166, 56-87, 56学友会-1 7, 57
-160, 57-164, 58-172, 58-177, 58-180, 58-
194, 59-136, 59-143～144, 61-141, 61-144, 61
-159, 61-167, 61-208, 創:立1 0周年言己念号-118
(アヤ子),64-81,65-116,69-40,71-44
丸橋清7台良Б 65-116
丸橋芳枝  59-153, 61-130, 61-166, 62-11, 64-73,
64-100
丸井弘八 24-20
丸地 ひさ 54-(2),54-167,55-177,56-87,55-
(2),56同窓会-18,56同窓会-35
丸三澄 52-91,53-141(澄子),54-162,55-175,56
学友会-180
丸毛貞子 15-23
丸本幾久子 56-87,56学友会-164(幾久),56同窓
会-29
丸岡千鶴子 48-97,49-90
丸岡(山本)絹子 創立 60周年記念号-115,72同窓会
-7
丸田(岡田)ます子 34-77,34-89,35-15,35-17,36
-52,36-70(ます),37-59,37-68(ます),38-
17,38-48,38-63(ます),39-23,39-81～82,39
-92(ます), 40-9, 40-12, 40-31, 40-36, 40-53
(ます), 44-52(ます), 45-63, 45-65, 46-75(ま
す),47-107,48-109,50-84(ます),5 -208
す),55-240,55-279,56-87(ます),56同窓会―
22,57-234,58-235(ます),58-274,59-174(ま
す),61-192(ます),62-58(ます),64-63,64-
99, 68-33, 53-182
丸山 39-60,52-239,68-23
丸山阿久 52-213,53-178,54-184,55-205,56同
窓会-21
丸山綾子 57-160,58-180,59-139,61-186,61-205
丸山博太郎 28-33,33-63,67-19
丸山馨 72-41
丸山賢太郎 62-92
丸山今朝末 45-67
丸山吉永長 63-6
丸山正高 1-28～29
丸山まつ子 1-28(マツ子),15-29(松子),15-38(員
者5子), 16-19, 17-18, 17-22, 18-32, 18-41(松
子),19-30
丸山のぶ子 61-144,61-208
丸山静子 72同窓会-8
丸山(秋田)良 29-64,29-67,29-72,30-12,30-
61,32-40(良子),33-52(良子),33-63,35-15,
36-6(良子),36-25,36-69,37-42,37-60,37-
67, 38-15, 38-17, 38-48, 38-53, 38-62, 39-28
～29, 39-91, 40-9, 40-14, 40-33, 40-52, 43-
62, 44-42, 44-55^-56, 44付-9, 45-52, 45-
66, 48-109-111, 57-234, 60-107, 51-209-
2H,51-213～4,51-216,53-182(良),54-
174, 54-198～19 5-192～193, 55-208, 55-227
～233, 56-99, 56同窓会-38, 56同窓会-41, 58
-274, 61-191, 62-58, 64-99, 67-19, 68-33(Iユ
子)
丸山良太郎 21-7
丸山(内田)隆子 47-127,49-127,52-228
丸山(下田)とよ子 37-21,37-58(豊子),37-77(登
代),38-29,38-71(登代),39-78(登代子),39-
102(登代) 40-63(登代)
回山槙雄 64-95
回山操 65-98
刀に日ヨ禾ロモト  57-164, 58-172, 58-177, 58-179, 59-
136, 59-143(禾日), 62-10, 66-48
正垣二三子 57-156
具砂よしの子 28-19
正井綾野 26-付30,27-12,27-30(あやの子),28-33
(綾野子)
正井のぶ 21-20,22-6(のぶ子),22-7,23-8,23-
付 6(のぶ子),24-14,24-54(のぶ子),24-付2
正井百合子  49-65, 51-51, 51-134, 52-186, 53-
153, 54-151, 54-190, 55-204, 55-214, 56同窓
`姿
-19, 57-215
間阪富子 72同窓会-9
正木源治郎 56学友会-168
正木はるゑ 52-178,52-190,53-177,54-183(春
fθ3
江),55-205,55-234,56-87(春枝),56同窓会―
19,56同窓会-34(はるゑ子),61-190
正木 り き  53-133, 54-181, 67-40
正光 (青木)千代 創立 60周年記念号-115,72同窓会
-6
正光信- 58-238
正岡(野上)あや 66-49,68-21,71-34(綾子),71-35
正岡子規 58-243
柾谷 (伏田)壽子,55-278,58-212,58-239
間瀬 くに 45-65
間瀬八重子 39-12,39-17(八重),39-19～20,40-
6, 40-12, 40-46～47(八重), 41-7～8, 41-76～
77(八重),42-5,42-7,42-9,42-13,42-80～
81, 43-57, 43-73, 44-44, 44-50(ノ匡ヽE), 45-
58, 45-61, 46-50, 46-55, 46-59(ノ二ヽ宣), 46-
85,47-89(八重),47-106～107,48-82,48-84,
48-88(八重),48-98,49-71～72(八重),49-77,
49-79, 49-86, 49-90, 50-7, 50-23(ノ二ヽE), 50-
26,50-33～34,50-41,51-137(八重),51-198,
52-196
具下京子 71-45
具下(小西)具佐子 62-56,65-100
具下直子 55-165,56学友会-167,57-159,58-176,
61-130, 62-11, 64-73, 64-100, 65-43, 70-45,
71-45
ナ曽[ヨ  53-152, 54-152, 54-155, 65-41
増田愛 55-(5),56学友会-181
増田千代 72同窓会-3
増田(内藤)千代志 65-90,65-99
土曽[ヨイを  30-48, 33-74, 34-84
増田春子 56-87
増田ひでの 53-133,54-181,56同窓会-17
増田市太郎 34-17
増田伊作 33-74,34-84
増田石子 1-14(石),1-15,1-17(石),1-22,1-30,
1-24, 2-19, 3-17, 3-20(いし子) 5, 3-35
～36,5-7(意志子),5-12,5-16,5-要20,7-
17, 8-27, 9-18, 11-15, 13-17, 14-12, 24-13
(いし),24-付2(いし)
増田謙 56-88
増田(内田)君子 44-33,45-66(きみ子),54-198,56
-99(きみ子),63-81(きみ)
増田(安部)喜代 66-48
増田琴江 52-215
土曽[日本公〔卜  46-12, 49-46, 52-215, 55-213, 55-215,
55-219,56-88,56同窓会-23,58-236,65-42
増田美枝子 52-74,53-155(美枝),54-182,55-
207, 55-212, 55-214, 56同窓会■19, 59-182
増田美恵子 51-53
増田(大石)美佐子 26-付6(美佐),27-44(美さ子),28
-19, 29-72, 30-31, 30-43, 30-59, 33-63, 36-
69, 37-67, 38-53, 38-62, 39-91, 40-52, 53-180
(うこ催ヒ), 55-202, 61-229
増田林平 70-46
増田しづゑ 30-26,30-47(静江),32-17(静江),33
-74(しづえ),34-84(しづえ),51-151(しづ江),
57-215, 52-182, 52-184, 53-156, 55-160, 55-
194
増田浦次郎 44-57
増田卯三之助 33-74,34-84
増田典五郎 56-87
増田よし 52-2H
増田芳尾 10-6,18-4(よしを子 )
増田侑久子 72同窓会-11
益田初 30-51
益田ミネ 40-46,43-77(ミネ子),44-53,50-84,50
付-15(ミネ子),51-188(ミネ子)
益田みさを 55-177
益田静子  64-93, 71-46
益田すま 55-165,56学友会-167(スマ),57-159(ス
マ),58-180(スマ),59-139(スマ),61-186(ス
マ )
益江伊次郎 33-76,34-85
益江馨 25-付甲7,26-23(かほる),26-付28,26-34
(馨子),27-68(かほる),28-46(馨子),28-48
(馨子),29-67(馨子),30-26(かほる子),30-46
(馨子), 30-49, 33-76, 34-85, 36-5(馨子)
増渕ふみ 6学友会-198, 7-171
馬杉久子 37-80
益井  57-122, 57-127
益井千代子 40-38(千代),41-41,45-27,52-215,54
-183, 54-192, 55-207, 55-215, 56-87, 56同
窓会-21,56同窓会-29,61-189,61-206,創立
60周自F言己資派手子-113, 65-100
益井富美子 55-174(ふみ子),56学友会-176,56同
冤民
`≧
-49, 57-172, 58-190, 59-218
益井京子 57-157,61-189,61-206,創立60周年記
念号-113,創立60周年記念号-115,64-63
増井美津 53-154,54-182
桝井春子 52-211(ハル),52-233
増島 11-12
益川みさを 54-( ),55-200,55-237,56学友会―
191,56同窓会-19,60-114
益本文子 52-224
ナ曽フト費少f  59-153, 61-160
土曽デk⊆罫本支  53-(2), 54-164, 54-179, 55-203, 55-221
(雪枝子)
増野悦興 5-1,5-6
増野純亮 7-71,38-66
ナ曽野イ乍 64-97
増野(日下)照 30-59(増田),32-40(てる子),33-25
(てる子),33-28,33-52,33-67,34-45(照子),
35-15(てる子),36-63(照子),36-73,37-40,37
-71, 38-15, 38-31, 38-48(月lF卜), 38-66, 39-
9 ,40-5 ,4 -75(てる),4 -50(照子),53-
182,56同窓会-10(てる子),56同窓会-24,58-
235, 59-211, 61-191, 61-239, 62-57(11三卜)
増野百合子 59-175
fθイ
増野(山本)百合野 53-277,55-206,56同窓会-20, 7
-213, 58-312
増尾保之 71-45
ナ曽涯己扇右月藤  40-43
升崎外彦 57-175,63-67,63-73～74
増1畢長吉  30-33, 30-41, 31-8
増澤淑 40-6
股野 33-12,41-28～29,33-13(俣野)
股野澄子  61-130, 62-11, 64-101
俣野フミ 52-212, 53-179, 53-195(フミ子), 56-88
(文子 )
的場(浅井)律子 70-67
的野屋満江 53-(2),53-141,54-164,55-203,58-
235
松永子 13-13
松場光子 58-321,59-149～150,61-186
松原明子 58-189,58-277,59-177,61-200～20 ,68
-48
松原厚 56-88
松原千恵子  58-193, 59-154, 61-130, 61-163, 61-
165, 62-11, 63-36, 65-91
松原千鶴子 54-(5),55-178,56同窓会-19
窓会-26,58-237
松原ふさゑ 72同窓会-4
松原喜代松 58-237
松原令子 64-63,65-99
松原榮 55-205,56同窓会-21,61-189
松原壽美子 52-55(すみ子),53-152,53-161,54-
148,54-152～1 3,54-154(スミ子),54-156(壽
榮子),55-164,55-168～169,56学友会-160,56
学友会-164, 56同窓会-29, 58-187, 58-192, 58
-211, 58-317, 59-149, 61-179(唇手蓼た三卜), 61-235
(すみ子),創立 60周年記念号-90,創立 60周年
記念号-118,創立 60周年記念号-119(壽美),創
立 60周年記念号-121(壽美),62-10,64-61,65
-90
松原貞次 64-95
松原よね 44-47
松原美子 52-185
本た田  37-13, 39-57, 55-100～101
松田愛子 53-198,54-199,56同窓会-144,57-214,
58-274, 58-311, 59-174, 64-99, 65-100
松田到知 59-142
松田千代子 40-40,46-66,48-H3
松田恵美 72同窓会-11
松田フミ 52-179,52-190,53-194(フミ子),54-181
松田源治 創立 60周年記念号-46
松田はな 50-84,53-182,56同窓会-17
松田晴男 70-46
松田ヒデ 67-33
松田いそ子 25-28
松田伊者卜子  61-160, 65-115
松田甚八 28-13
松田甲都子 70-24
松田敬三郎 68-58
松田吉美子 55-173
松田光帖 65-115
松田幸子 3-1,3-20(かう子),3-25,3-35,3-36
(幸),3-48(かう),4-10,5-6(幸),5-7～8,5-
12(幸),5-19,5-22,5-要19,6-13,7-11(松
1日かう子), 7-16, 7-18, 8-15, 8-29, 9-11, 9-
19, 10-8, 10-13, 11-9～10, 1 14, 11-16, 12
.   -17, 13-13, 13-19, 14-14, 15-19, 15-23, 15-
37, 15-46(かう子), 16-18, 17-19(こう子), 17
-22, 18-28, 18-32, 19-8(かう[子^ ) -25, 19-
27(こう子), 19-31, 20-40, 21-36, 22-53, 22-
広5,23-29,23-付6,24-13(幸),24-41,24-
49,24-付9,25-30,25-付乙4(幸),26-付12
(幸)
松田協輔 24-33
松田學 17-7
松田覺 56-88
松田正子1 52-185,56-88
松田真砂子 71-14
松田松代 30-31,32-40
松田道 1-12(ミチ子),1-15(道子),1-17,1-24,2
-17(道子),3-8(道子),4-4(道子),10-11(道
子),12-16(道子),13-13(道子),13-14,13-
18, 14-13(道子), 14-17, 15-19(道子), 15-36
(美知子),16-19(美知子),17-22(みち子),18-
4(道子),18-26～7,18-32(みち子),19-30(み
ち子),20-13(みち子),20-40,21-9,21-13,21
-23(道子),21-24,21-31(みち),2 -36(みち
子),22-23(道子),22-42,22-53(みち子),22-
広 6,23-11,23-13(みち),2 -22(道子),23-
23,23-28,23-付6(みち子),24-26(道子),24-
40⌒-41, 24-43, 24-53, 24-70, 24-千寸8, 25-9
(道子),25-13,25-26(MATSUDA),25-28,24
-29,25-32,25-38,25-付乙 10,26-6(道子),26
-7, 26-9～10, 26-13, 26-26^-27, 26-イ寸10, 26
-千す15, 26-33, 27-5⌒-6, 27-13～14, 27-16, 27
-26⌒-27, 27-29, 27-34, 27-51, 27-52, 28-18,
28-47, 28-63, 29-6, 29-8, 29-10, 29-78, 30-
(2), 30-9, 30-39, 30-55, 30-65, 31-7, 31-9,
31-12～13, 31-15, 31-21-23, 32-17, 32-23, 32
-29-30, 32-35, 32-41, 32-58, 33-14, 33-18
～19, 33-70, 34-18, 34-21^ν22, 3 49, 34-78
～79, 34-81, 34-90, 35-12, 35-19, 35-36, 35
-∠ヽ 15, 35-∠ゝ17, 36-5, 36-8, 36-44, 36-47～
49,36-52(みち子),36-61,36-77,36-80,37-
12, 37-19, 37-30, 37-48, 37-58, 37-76, 38-
13, 38-16～18, 38-41, 38-48, 38-55, 38-71, 39
-21,39-23,39-45,39-75,39-77(みち子),39
-101, 40-7, 40-11～12, 40-32, 40-35^-36, 40
-46, 40-62, 41-8, 41-11, 41-14, 41-76(じタ
ち), 42-5, 42-8, 42-13, 42-15, 42-28, 42-
42, 42-75, 42-80(みち), 43-19, 43-51, 43-
57, 43-59, 44-28, 44-43⌒V44 51^-52, 45-
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48, 45-62～63, 45-66⌒▼67, 46-67, 46-73^-75,
46-79, 46-85, 47-42, 47-86^-88, 47-90^-91, 47
-93, 47-100～101, 47-106～107, 47-123, 47-
145, 47-155, 48-16, 48-22, 48-67, 48-79, 48
-82～83,48-90(校1艮),48-108～lH,48-123,48
-129(先生),48-142,48-145～146, 9-30,49-
69～71(校長),49-73,49-75～77,49-79,49-
82, 49-84, 49-87, 49-89, 49-100, 49-102～
103,49-H7(先生),49-119,49-121～123,49-
156～157, 49-160, 50-4, 50-22^-23, 50-33～
34, 50-38(校長), 50-43, 50-47, 50-58(先生),
50-60, 50-77, 50-81, 50付-1～2, 50付-4～7,
50付-9～10,51-3,51-133,51-137(校長),51
-139,51-142,51-143(先生),51-146～147,51
-150,51-153(学友会長),51-160～161,51-163
～165, 51-167～172, 51-175, 51-199, 51-201,
51-203-204, 51-206, 51-214, 51-231, 52-2, 52
-4, 52-171(校長), 52-173, 52-177, 52-181, 52
-184, 52-191, 52-204^ヽ206, 52-208^-209, 52-
226,52-229～230,52-233(道子),52-234,52-
239(ダ己」三), 52-253, 53-(1), 53-3, 53-107(書部
長), 53-129～32, 53-134～135, 53-137, 53-
151, 53-156～157, 53-162, 53-172～174, 53-186
(道子),53-187,53-199(先生),53-201～03,53
-237-238, 53-243⌒-244, 54-(1), 54-3, 54-148
(部長),54-154, 54-160～161, 54-163, 54-165
～168,54-174～176,54-178,54-205(校長),54
-208(道子), 54-254(先生), 54-263, 55-3, 55-
161, 55-162, 55-167, 55-173, 55-176, 55-
179,55-181(主任教授),55-183(先生),55-
193, 55-212⌒3, 55-216, 55-236^-237, 55-240
～241,56-(4),56-6,5`-29(先生),56-38(女
専部長),56-42～4(主任),56-46～7,56-88,
56学友会-126,56学友会-162(主任教授),56学
友会-168～169,56学友会-172,56学友会-174
～176,56学友会-178～179,56学友会-182,56
学友会-184～188,56同窓会-13,56同窓会-38
～39,56同窓会-53～54,56同窓会-93(校長先
生),56同窓会-100,56同窓会-163,57-(1),57
-155(女専主任教授),57-160～162,57-166～
167, 57-169, 57-171～172, 57-174～7 , 57-189
随 子), 57-219, 58-9, 58-118(先生), 63,
58-174,58-187～19 ,58-196(道子),58-206～
211, 58-213, 58-216, 58-217(イやfa) 35, 58
-253, 58-274, 58-276^-277, 58-304, 58-314, 59
-24,59-138(同窓会長),59同窓会-0,59-159～
161,59-168(先生),59-174～178,59-181,59-
196～199,59-200(道子),60-83,60-101(先
生),60-HO,60-H2～H3,60-H5,60-126,61
-9,61-78(みち),61-99(同窓会長),61-153,61
-163, 61-177～179, 61-200-201, 61-210, 61-
231～232,61-235(道子),創立 60周年記念号―
6,創立 60周年記念号-34,創立 60周年記念号―
42,創立 60周年記念号-47,創立 60周年記念号
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58～63,創立 60周年記念号-68,創立 60周年
記念号-70,創立 60周年記念号-83～86(先生),
創立 60周年記念号-90,創立 60周年記念号-103
(会長) 創立 60周年記念号-110,創立 60周年
言稔 号-118, 創立 60周年言己念号-120, 62-1, 62
9,62-16(道子)～19(みち),62-21,62-25,62
46,62-52～57,62-60～61,62-74,63-(3),63
-2,63-6(同窓会長),63-32,63-35,63-36,63
-60, 63-62-63, 64-6, 64-14, 64-46-52, 64-
60, 64-75^-76, 64-78^-79, 64-87, 65-0, 65-
2, 65-39, 65-48^-49, 65-85-87, 65-106, 66-
0～1, 66-33, 66-35～38, 66-56, 67-0, 67-4～
5, 67-18, 67-20, 67-22, 67-33, 67-35-36, 67
-43⌒-45, 68-0, 68-2^-4, 68-18～19, 68-26, 68
-28～30, 68-33, 68-35～37, 68-57^-58, 69-0,
69-3, 69-12, 69-23, 69-25, 69-50, 69-54, 70
-0, 70-6～7 70-26⌒7, 71-0, 71-16, 71-33,
71-41, 71-48, 72-25
松田賞枝子 (大塚美枝子)65-91,65-100,72同窓会
-1
松田守三 24-20
松田ムッ 53-(2),54-164,55-195,55-202,56同
窓会-22,56同窓会-164(睦子),57-35(睦子),58
-238
松田直子 21-23(なほ子),21-31(なほ),22-12,22
-37,22-38(なを子),23-13(なを),23-付6(な
ほ子),24-41,24-付8,25-8～10,25-13,25-
28,25-31～32,25-38,25-付乙H(直),26-10,
26-13(直),26-14, 26-17, 26-22～23 付
11, 26-イ寸15, 26-イ寸27, 26-34, 27-21, 27-22,
27-30, 27-34, 27-36, 27-38, 28-13, 28-31～
32, 28-45⌒6, 28-48, 28-63, 29-33-34, 29-
53,29-65,29-67,29-78(直),29-80,30-3
(直),30-39,30-45,30-55,30-65,31-22,32
-12,32-28,36-5,38-21(なを子),46-82
松田貞子 51-153,52-212,53-178,55-202,56-
88,56同窓会-21
松田(中村)榮 58-237,59-184,59-212
松田茂文 69-52
松田静子 51-187
松田珠 53-155,54-182,57-170,58-201(珠子)
松田民子  59-153, 61-130, 61-164, 62-11, 65-96,
69-21, 70-36, 71-38
松田利 61-191
松田恒夫 49-115
松田ツヤ子 61-159,65-116
松田ツユ 48-83
松田良樹 23-9
松田芳子 53-152～153,56学友会-167,57-156,61
-179, 61-191, 61-207^-208
松田佳八 49-76
松田善八 40-8
松平  3-44, 14-11, 14-13
松平正綱 45-5
松平信美 57-215
おヽヨ「タトリ4燿雪  50-4, 50千十-6, 51-140
松平頼信 54-139,55-149
松平容保  57-220
松井 54-208,56学友会-132,創立 60周年記念号―
56, 64-70
松井千枝 58-236
松井知時  47-88, 47-94, 50-30, 53-188, 54-168, 56
-88, 57-188, 60-120, 61-227, 61-237, 61-
239,創立 60周年記念号-102,創立 60周年記念
f計-108, 65-34, 70-8, 70-42, 71-19, 71-46
松井千代子 33-79(千代),35-42,36-48,36-62,36
-78, 37-58, 37-77, 38-48, 38-72, 39-25, 39-
76, 39-102, 40-64, 44-54, 55-201, 55-279, 63
-80(千代 )
松井榮子  48-48, 51-66, 52-179, 53-178, 54-183,
54-190, 55-205, 55-218, 56-88
松井文子 51-188
松井文爾  12-7, 47-84
松井春子  53-154, 54-182, 55-(2), 56学友会-180,
57-214, 61-190, 61-229, 61-237, 66-49
松井簡治 39-85
松井まち 55-(2),55-95(マチ),56学友会-180,57
-216(まち子),61-188,68-21,71-34(マチ),71
-36
松井誠親 69-52
松井美智子 65-59
松井満代 55-163,55-213,56同窓会-18,62-91
松井美屋子 65-100
松井元興 創立60周年記念号-47
松井幸子  61-148, 72-42
松井貞信 59-184
松井聰子 56-88
松井悟 64-95
松井七郎 54-162,55-175,56-43～44,56-88(七郎
氏夫人),56学友会-177,56学友会-183,57-
173, 57-175～176, 58-193, 59-154, 64-33, 67
-22, 68-43, 69-47
松井重高 33-79
松井宗七  2-2, 2-14, 2-22, 4-22, 5-要10, 15-
23, 17-12
松井翠啓 56同窓会-40
松井多美 53-(2),54-164,55-202,創立60周年記
念号-88(多美子)
松井任二 39-84
松井泰子  52-212, 53-182, 53-186, 54-194, 56-88
(泰)
布晏チトラテ本た  61-144, 61-207, 68-47
松井良子  59-143, 61-148, 64-93
松居哲子 55-215,65-42
松居千壽子 72同窓会-11
松居壽子 53-(2),54-(2),55-177,56-88,56学友
会-191,56同窓会-19
松居(ブラッシュ)イルゼ 54-272
松居糸 52-212(糸子),53-(5),54-165,54-188,54
-190,55-215(糸子), 6-88,57-214(いと)
松居きみ  55-163, 55-210, 55-214, 62-64
松居君子  55-215, 56-88, 65-42
松居久右衛門 56-88
松居信子  57-157, 58-211, 59-178, 創:立 60周年言己
念号-90,創立60周年記念号-118,創立60周年
言己発表f計-12 , 63-36, 65-42, 69-40, 71-49
松居静子 48-78(静),53-133,54-181
松居(財津)タツ子 69-53
本た居鐵  52-179, 52-204, 52-234, 53-172-173, 54
190, 56-88, 57-214(金裁責卜)
松居徳蔵 3-7
松居経子 56学友会-164 5 同窓会-29
松居艶子 72同窓会-11
員封静香 66-32,70-38
松景きよ子 72同窓会-11
松方イ白  19-6, 20-11
松川(山根)アサ 59-181
松川早太郎 1-27
松り||すみ江  57-68, 61-144, 61-208, 64-98
松り‖庭子  54-150, 55-203, 61-215
松り‖祐子  52-211, 52-215, 58-235
松木榮  64-93, 67-22
松本喬子 1-23(喬),1-14,1-17,1-24,1-27(キヤ
ウ), 2-15, 3-6, 3-23, 3-25, 3-34～5, 4-4,
4-16, 5-19～21, 5-要18～19, 7-16, 8-15, 8-
27, 9-11, 9-18, 11-13, 11-16, 12-12, 12-17,
24-13(馨寿), 24-千+2
※W項の鷲見(松木)喬子を参照
松木理助  1-29, 3-50
松木妙 72同窓会-12
松本俊- 62-92
松倉豊子  52-179, 53-178, 53-189, 54-183, 54-
191, 54-194, 55-206, 56-88
松宮園子 62-11,65-96
松宮 ヨシ 40-45
松宮幸  40-43, 46-57, 46-66, 48-93
松本  21-3, 24-31, 24-39, 27-11, 54-149, 58-
169, 61-132
松本綾子  55-166, 57-160, 58-175, 58-177, 59-
151, 61-167, 61-206, 62-11, 64-73, 64-100, 66
-49
松本千里 40-40
松本千代 25-付甲7,26-23,26-付29
松本恵津 61-14 ,72-42
松本五平 55-73
松本英子  55-166, 57-156, 61-190, 61-206
松本温 45-67
松本壽子 64-93
松本侑久子 61-144(侑久),61-208(侑),創立 60周
年記念号-11
松本伊太郎 45-61
松本勘十郎 4-22,5-要H,15-23
fθ7
松本官平 63-93
松本(石倉)紀枝子 71-45
松本貴志 53-153(喜志),53-187,56-88,56学友会
-164(喜志),56同窓会-12(喜志子),62-92(貴志
子)
松本喬子  3-1, 5-16, 10-12
松本(下村)雅子 72-39,72同窓会-2
布姜イ史刑生ブ疋良5  40-6, 43-73, 46-72, 47-82
松本ます江 45-65
お姜ズ丈ブトツく良5  24-59, 25-10, 27-21, 27-29, 28-1, 28
-4, 28-14, 28-19-20, 29-3, 30-(3), 30-33, 30
-38, 30-40⌒-41, 30-66, 31-5⌒-6, 31-9, 32-1,
32-4, 32-12, 32-14, 32-16～19, 32- 8, 32-
31, 33-2, 33-10, 33-18～19, 3 -52, 34-1, 34
-7, 34-12, 34-17～19, 34-80^-81, 35-1, 35-
9, 35-12～13, 35-16～17, 35-∠1ゝ5, 36-3, 36-
9, 36-11, 36-13～14, 36-41-46, 36-49, 37-
3, 37-10, 37-12～1 , 37-15, 37-54, 38-1, 38
-10～12, 38-14, 38-42-43, 39-16～17, 39-
19, 40-5-6, 40-46, 40-66, 44-57, 46-83, 47
-106, 47-108-109, 51-198, 倉』三二60周自F言己資云
号-34,創立 60周年記念号-49
松本径子 61-209
松本美恵 54-(2),55-177,55-239,55-279,56同
窓会-19,56同窓会-34(美恵子 )
松本水濱 51-152,53-133,53-202,54-181,54-193
松本美佐子 40-41,45-56,45-65(みさ子),47-110
松本光恵 40-41
松本美代子 28-48,30-31(みよ子 )
松本瑞生  62-22, 64-54, 66-34
松本信子  51-44, 54-71, 55-163, 55-214, 56同窓
≦姿-18, 61-191, 61-207, 63-93, 64-94
松本荻江 4-7
松本詳子 58-321,59-150,61-186
松本貞 58-175
松本貞子 54-(5),54-166,55-178,55-200,56学
労
=`や
-190
松本(奥山)貞子 46-80,52-215,53-278,55-213,55
-216,56同窓会-19,56同窓会-24,56同窓会―
30, 61-191, 61-207
松本(斎藤)澤野子 5-要19(澤野),8-26,10-13,12
-13, 13-16, 14-12, 14-15, 14-16(さは6D三F), 15
-18,15-32,17-22(きの子),18-32(さわの子),
19-30(さわの子),20-33(澤乃子),20-35(さわ
の子),20-37,20-40,21-36(さわの子),22-53
(さわの子),22-広4(さはの子),23-付6(さわ
の子),24-37,24-56,24-付2,24-付9,25-
31,25-32(さわの子),25-35,25-付乙4,26-
20,26-付4,26-付14,27-22(さわの子),28-19
(さわの子),29-53(さわの子),29-70,30-31
(さはの子),30-59,32-40,33-61,34-22,35-
15, 36-4, 36-62, 36-67, 37-65, 38-15(さわ
の), 38-48, 38-60, 39-89, 40-50, 43-75, 49-
124(さはC)), 52-213, 53-180, 57-191(さは
fθ8
の),72-42
松本しげの 54-181
松本須磨 48-78,48-83,48-98(すま),49-46,49-
90, 50-51(夕頁月雪三卜), 50作す-8, 53-178, 54-183
(須磨子),54-192,56-88
松本すみを 57-143
松本諏直 56-88
松本知子  62-22, 64-53
松本田鶴 27-72(タツ),30-49,32-19,33-76,34-
85,36 48,36-62(田鶴子),36-76(たづ),37-
74, 8-48(田鶴子),38-69,39-81(田鶴子),39
-82,39-98,40-59,42-13(田鶴子) 3 75(た
つ),47-lH(田鶴子)
松本俊子 72同窓会-12
松本敏子  34-82, 40-43, 43-75(とし), 46-75(敏),
52-223
松本艶子 52 178,52-185,53-138(艶),53-177,54
-(5)(豊咆), 54-161, 55-178(艶), 55-200, 55-271
(つや),56同窓会-19(艶),56同窓会-37,59-182
松本梅 25-付甲7,26-23(うめ),26-付28
松本(高田)芳子 39-23(ヨシ子),39-100,40-9(よ
し1生), 40-61, 41-12, 42-19, 48-111, 51-160
(よし子・),51-209～10,51-2H,51-213,51-215
～216, 52-237～239, 53-183, 53-198, 55-205,
55-233, 56-99(よし1生), 59-174, 60-107
お姜イ丈ラテツ更良5  33-76, 34-82, 34-85
松本豊  65-116
松本百合子 72同窓会-12
案本千壽子(前田千代子)63-78
案本俊三 63-78
在ヽ本す事交〔卜  57-160, 61-148, 62-10
松村千枝 72同窓会-14
松村笑子 59-184
松村ふみ 40-42,43-48,53-202(文子),54-180,
創立60周年記念号-88
在た本寸市事―-  62-92
布ヽ本すグト石  12-1, 14-5, 16-7, 24-18, 24-24
松村(高)禾日子 72-41,72同窓会-7
松村九兵衛 26-8～9
松村マサ子 58-189,58-219(マサ),58-312,59-
218, 61-190
松村任三二  36-60
松村定次郎 31-38
松村さかゑ 30-50(榮),33-77,34-17,34-22(さか
ゑ子),36-75,37-73,38-68
松村節子 62-11
在ヽ本寸青争生文  69-53
布ヽ本寸唇手「ヨ三卜  43-41
松村テル 25-13,25-25,26-23(てる),26-付30
在ヽ本す月1  53-155, 54-182, 55-205, 55-219(員1三許), 56
同窓会-22
布ヽ本寸(優ヨ山奇)牢吉三藤  53-134, 53-175, 54-182, 55-204,
6学友会-191 56同窓会-22,59-182,61-192
松村雲舟 39-85
松村(益田)よしを 23-23,23-30,23-付6,24-48,24
-54,24-付9,25-32(よしお子),25-付乙H,26
-イ寸11, 26-イ寸14, 27-22, 27-66(芳尾), 29-78,
30-31, 30-54, 32-37(松本す), 32-40, 33-24, 33
-70, 34-30, 35-17, 36-15, 36-77, 37-44, 37-
76, 38-25(よし尾), 38-48, 38-71, 39-101, 40
-9(嘉尾),40-62,49-127,58-296(嘉尾) 61
190,53-183,56同窓会-24
松村雄子 1-30
松室榮子  54-54, 56学友会-76, 57-156, 61-205
松室(宮村)茂登子 65-90,65-99(茂登)
松室辰子 58-176
松永 27-11
松永貞子  59-143, 64-93, 71-45
松永貞蔵 46-137,47-156
松永しづを 51-177,52-215
松永友 55-(6),56学友会-181,56同窓会-28,58-
201(友子),58-312(友子)
弔姜力処仁二一一良Б  41-8, 41-72, 63-60, 63-73, 65-34
松波節子 52-186,53-153,56-88(節),56学友会―
164,56同窓会-29,58-201,創立60周年記念号
-121(節),62-91(節)
松野春子  56-34, 57-156, 61-188, 65-100, 68-48
松野(木畑)和子 64-97
松信緑 30-49,32-19(みどり),33-76,34-85,37-
16,37-58(みどり),37-60(緑子),37-75,38-48
(みどり),38-70,39-47(みどり),39-99,40-9
(みとり子),40-60,42-19(緑子),45-68(みど
り),54-275,創立60周年記念号-87
松信捨7台 33-76
松尾  56-44, 57-224, 創立60周年言己念号-56
1           松尾芭蕉 9-20, 53-88, 53-113, 54-81, 54-123, 55
1              -131, 57-93^V95, 57-114, 58-87, 58-136, 創
立60周年記念号-15
松尾文雨 63-6
松尾千代 57-157,58-211(千代子),61-191,61-205
松尾(小出)文 49-127,52-214,52-228,54-185,54
-274,55-207,56学友会-192,56同窓会-21,61
-192
松尾フクヱ 53-(2),54-164,55-202,56同窓会-20
(クフエ),57-215(フクエ子)
おヽ月己湖ヨンに自Б  33-75, 34-84
お辟月]有ЬF1  54-184, 54-274, 55-207, 56-88, 59-
213, 61-188
松尾 (赤松)郁乃 52-224(郁乃子),56同窓会-20
おヽ月己三二良6  58-238
松尾醇子  52-179, 53-179, 54-(5), 54-166, 55-
178,56同窓会-19,56同窓会-29,59-183,61-
190
お野月己禾日責藤  64-93, 65-43
松尾京子 50付-8
松尾正  30-47
松尾江子 53-152,54-152,55-164,56学友会-166,
57-156, 61-186, 61-190
松尾ミサヲ 51-148～149(操),52-212(ミナヲ),53
-(2), 53-147(キ桑), 53-149, 54-147(キ柔), 5 -
152, 54-164, 54-179, 54-191, 54-274, 55-
202, 55-215, 55-240, 56-88, 56同窓会■20, 56
同窓会-30,56同窓会-32,56同窓会-33(ミサヲ
子 )
松尾正武  72-40
松尾信子  57-186, 58-207
松尾経子 52-185
松尾音平 23-18
松尾音7台郎  46-81, 48-77(音次良5), 57-191, 62-
50, 67-22
松尾 (中島)茂 1-13(茂子),5-要15,10-9,10-10
(繁千代子),11-14(茂千代子),24-付12,25-付
乙2, 26-イ寸2, 26-千寸15, 29-68, 30-62, 33-
59, 37-63, 38-58, 39-88, 40-48
松尾静江子 19-26,22-広6,36-4 ‐
松尾宗次郎 30-39
松尾スマ子 1-166～1 7,71-12～13
松尾タエ 53-186,56-88(たへ)
松尾玉 33-75,34-84,38-73(タマ),39-23(タマ
子),39-79,39-100,40-9(多磨),40-60(タマ
子),43-75(たま)
松尾登喜子  56学友会-164, 58-317, 59-149, 60-
121,61-187,72同窓会-6
松尾登美 創立60周年記念号-121
おヽ月己不1  27-72
松尾敏子 54-(2),55-177,56同窓会-12 窓
会-18,56同窓会-144,57-174,65-42,67-22
松尾敏子  58-194, 59-155, 61-167, 62-11, 69-21,
70-36, 71-38
松尾卯-  67-40
松尾 (松浦)八重 72同窓会-2
松尾保7台 56-88
松尾百合子 72同窓会-12
松岡 4-255,61-212,創立 60周年記念号-68
松岡知恵子 72同窓会-12
松岡ゑつ 34-86
松岡(奥村)筆子 42-17,42-20(ふで子),44-32(ふ
で子),46-31,46-73(筆),46-77,46-79,49-125
～126,49-140,51-202(ふで),52-204(筆),52
-209,52-233～234,53-172～173(筆),53-187,
56-88(筆),65-47,72同窓会-3
松岡治子 55-(2),56-88,56学友会-180,56同窓
会-116, 56同窓会-119, 57-215
松岡亀雄 15-10,24-19
松岡一男  13-8 1 10, 24-20, 36-56
松岡敬子 52-179,53-177
松岡兼助 34-86
松岡まり 54-(2),55-177,55-210,56同窓会-164,
57-213
松岡道子 48-87(道),48-88,48-98,49-71,49-
90, 50+ナ3ー, 51-198, 53-274
松 岡操  52-212, 53-178, 53-193, 54-183, 54-191,
fθ9
55-206,55-215,56同窓会-20,56同窓会-29,61
-209
松岡りさ  34-82, 40-43, 43-75, 43-77, 52-213, 53
-181,55-205(リサ),56同窓会-20(リサ)
松岡了善 56同窓会-37
松岡7青次 67-40
松岡節子 65-87,65-91
松岡昌平 34-82
松岡俊子 53-155,54-182,55-205,56同窓会-21,61
-190
松岡ツユ子 47-96(ツユコ),48-97(ツユコ),49-82
(つゆ),51-151,51-66(ツユ),51-139,51-14
(露子),52-179(ツユ),53-178(ツユ),53-192,
54-(2)(ツユ),55-177(ツユ),55-214,56-88
(つゆ),56同窓会-19(ツユ),56同窓会-37,57
-217(ツユ)
松岡むめ子 30-31
松岡(服部)歌 36-74,37-72,38-22(歌子),3 45,
38-67, 39-26-27, 39-53, 39-96, 40-15～16, 40
-31(歌子),40-57,41-16(歌子),42-19(歌子),
43-75(歌子), 45-46, 52-284
松定美千代 61-166
松芝志津子 54-(2),55-177,55-218,56同窓会-19
松重恭子 58-190,創立 60周年記念号-89
松島英子 51-189
松島厚吉 51-188
松島都具子 43-31(TSUMA MATSUSHIMA),45-56
(通員子),48-93,48-107(マツシマ),50付-14,
53-182,56学友会-192,56同窓会-14,64-95
松島種美 37-55
松代文子 55-210,61-217
松下(橋本)ノリレ子 54-273
松下春子  62-62, 64-101, 65-46
松下清 56学友会-164,56同窓会-29
松下式子 55-165,56学友会-166,57-159,58-175
松下静子  51-39, 53-153, 55-165, 56-88, 56学友
会-160,56学友会-164,56同窓会-29,68-49
松下頑二  38-43, 39-83
お晏T不Jモト  59-139, 61-187, 61-205
松下喜蔵 31-37
松谷  57-133
松谷 (外波山)ちえ 72-40,72同窓会-4(ちゑ)
松谷千鶴子 63-73
松谷吉美子  53-153, 54-151, 54-161, 55-204, 56
学友会-lH,56学友会-176,56学友会-201,57
-170, 57-193, 61-213, 63-82
松友  44-44
ま 甫ヽ 56学友会-162
眠 甫ヽ朝子1 59-139, 61-187, 61-205, 61-208
松浦英雄 60-134
松浦政泰 1-広,1-9,1-17,1-27,1-29,2-2,2-
14, 2-19, 2-24, 3-17, 3-19^-20, 3-24, 3-28
～29, 3-51, 4-13～14, 5-4, 5-6, 5-10, 5-要
特広,5-要1,5-要H,6-1,6-5～8,7-6～8,
7-13, 7-20, 8-2, 8-5, 8-7, 8-9, 8-13～15, 8
-17～18, 8-24, 8-26-27, 8-29, 9-1^-2, 9-4,
9-7～8, 10-1～2, 10-4, 10-6～8, 10-11, 11-1
～2, 11-5, 11-13, 12-4～7, 12-12, 12-20～
22, 13-2, 13-4, 13-6, 13-8～9, 13-11, 13-14
～15,14-2～3,14-5～6,14-8,14-11(御夫
婦),14-17,14-19広,15-3～4,15-7,15-8,15
-11～12, 15-16～17, 15-19^V20, 15-30～31, 15
-46～47広, 16-3～5, 16-10～11, 16-15, 17-14
～16, 18-24, 19-12, 19-17, 20-24^-26, 20-
32, 21-32, 22-18, 22-37, 22-41^V42, 23-24, 23
-26, 24-3-4, 24-7～10, 24-35, 24-41, 24-44
～45,24-55,25-10,25-29,25-34,25-付乙
11, 26-21, 26-25, 26-千す11, 27-1, 27-29, 27
-33, 28-9, 28-19, 28-44, 29-20, 29-22, 29-42
(先生御夫婦),29-53,29-78～7 ,30-4,30-
66, 31-9, 31-17, 31-21^-22, 32-10, 32-22, 32
-28, 33-18～19, 33-70～71, 35-7, 35-17, 35-
19, 36-3, 36-9, 36-11, 36-14, 36-54^-55, 36
-77～78, 37-7, 37-19, 37-37, 37-76^-77, 38-
6, 38-17, 38-71～72, 39-17, 39-28, 39-38, 39
-80, 39-83, 39-101～102, 4 -13～14, 40-63～
64, 41-3(松浦生), 41-11, 42-13(松1溝i生), 43-
0(松浦生),43-55,43-70～71,43-74,43-77～
78, 43-84, 44-35～38, 44-40, 44-42^-43, 44-
48, 44+オ1ー～3, 44作す-5～12, 45-64, 46-81, 50
-23, 51-146, 51-189～190, 51-192, 52-263, 54
-33～34, 54-237, 55-251, 58-252, 創立 60周
年記念号-15,創立 60周年記念号-37,創立 60
周年記念号-58～62,66-9,66-H
松1甫嶺子  8-15, 10-6, 13-18, 14-2, 15-28, 15-
31,17-15(峯子),17-22(みね子),18-32(みね
子),19-30(みね子),20-25,20-40(みね子),21
-36(みね子),22-41,22-43,22-53(みね子), 2
-広7,23-付6(みね子),24-49,24-付9,25-
付乙H(嶺),26-付H(嶺),26-付15,27-33(夫
人),29-78(嶺),30-4(峰子),30-5(みね子),30
-54(嶺),31-21,33-70(嶺),35-16～7,36-5,
36-55, 36-77(苓貢), 37-60, 37-76(苓貢), 38-17
(夫人),38-48,38-71(嶺),39-28,39-101,40
-63(苓貢), 41-11, 43-76, 44-48, 44-72(令頁三卜), 45
-63～64,46-75(峯子),47-108(みね子),51-161
～162,51-189～192,51-208(夫人),51-216
れヽ7甫ごモリ  61-159, 65-116, 70-46
杉ヨ甫準言[予 36-63
松7甫律子 54-154, 55-166～167, 55-168, 56-70, 56
学友会-167, 56学友会-172, 57-156, 57-173, 57
-179; 58-187, 58-193, 59-152, 59-154, 60-
130, 61-157, 創I立160周年言稔 号-119, 63-65, 63
-79
喩 甫ヽ幸子1 58-110, 60-134, 61-158, 61-186, 62-7,
72同窓会-7
松浦貞子 40-44
松浦里子 6-9(佐登子),10-6,56同窓会-43
ffθ
松浦精 65-117
松浦節子 55-163,55-214,56同窓会-18,61-191,61
-215
松浦正午郎 65-116
杉ヨ甫すみ子 28-46, 28-48, 29-67
眠 甫ヽ書5 55-66
松 7甫孝子 40-39, 46-66(孝), 46-79, 47-96, 51-
201, 54-186, 54-192, 55-207, 56-88, 56同窓
会-20,56同窓会-32,63-78
松7甫喬 10-6
松浦 トシ 48-41(齢子),48-88(歳),49-72,49-78,
49-82,50付-3,52-179,52-190,52-215(トシ
子),53-177,54-183,54-184(トシ子),54-
191, 55-205, 55-206(トシ子), 55-215, 55-
219,56-88(とし),56同窓会-21(トシ子),56
同窓会-30,56同窓会-53,59-179(とし子),61-
206(トシ子),63-82(とし子)
在ヽ7甫不手亮三ブく良Б  51-143, 55-183, 60-130, 61-225
松浦若葉子 15-29
松浦八重 61-159,65-117,71-39(八重子),72-40
松浦泰誌 1-3
松山初子 56学友会-172,58-182,27-21
松山平治郎 30-31,32-40,33-79,34-87(平三郎),
38-67(平三郎 )
松山秀 65-104
松山壽雄 68-47
松山高吉 1-12,1-17,1-21,2-3,3-19,3-24,3-
29, 3-34, 4-14, 5-6, 5-8, 5-]要12, 6-8, 7-
9, 8-6, 12-2, 12-7, 13-10～11, 15-11～12, 15
-21, 18-4, 18-12, 18-21, 19-2, 20-14, 21-
28, 21-30, 22-18, 23-3, 23-7, 23-9, 24-7, 24
-19, 24-21, 24-23, 26-11, 27-54, 28-14, 56
同窓会-142,61-232
松山マツバ 27-72
松山みち子 23-付5,24-付2
松山誠 46-58,52-215,53-194(誠子 )
松山思水: 36-60
松山正三 59-183
松山す ぎ 26-23,26-付29,30-35,30-51(杉),30
-55,31-15(杉子),31-22(すぎ子),32-30(杉
子), 32-42, 33-55(杉子), 33-68, 33-79, 34-22
(すぎ子),34-79(杉子),35-41(杉子),36-53,36
-61(すき子),36-74～5,37-57(杉子),37-61
(すき子),37-72,37-74,38-48(杉子) 53
(すき子),38-55,38-67～68,39-29(すき子)
松山俊 11-10
松山照子 6-8
松山通員子 40-44
松山恒子 2-2(つね子),27-22,28-43
松山艶子 15-23
松山義和 51-137,51-145
松崎初枝 26-23(はつゑ),26-付30,30-31,32-33
(初枝子),32-37,33-70,34-78(初枝子),35-15
(初枝子),35-29,36-77,37-76,38-15(初枝
月生), 38-22, 38-48, 38-54, 38-71, 39-101, 40
-9(初枝子),40-31,40-35,40-63,41-26,42-
75(初枝子),44-54,46-78,51-211(初枝子),5
-214, 53-198, 54-186, 54-198, 55-206, 55-
228,55-231,56-88,56同窓会-39,56同窓会―
41,56同窓会-164,57-234,59-174,59-211,60
-107,創立60周年記念号-114
松山奇うこ三二良5  2-2, 2-15, 2-22
松崎松枝子 39-25
松責美千代  68-31, 68-44(千代), 69-21
具山(難波)勇 39-97,39-99,40-57,40-59951-211
(勇子),55-233(勇子),61-239,62-57,創立 60
周年記念号-117,創立 60周年記念号-119(勇
1生), 67-19, 69-11, 72-42
明7台天皇 44-6,50-10,53-206～208, 57-177, 59-
24(大帝),59-26(大帝),63-35,65-71
妻鹿(平岩)詳 67-40
日賀田 54-167
日賀田(三谷)榮 37-43,39-39(榮子),39-97,40-
9, 40-57, 42-19, 43-68⌒6 75, 45-11, 45
-54, 47-148, 48-143, 50-84, 50+ナ1ー9 2
213, 53-177, 54-184, 54-190, 55-205, 55-
215,56-88,56同窓会-21,56同窓会-29,58-234
(榮子),59-179(榮子),59-211,61-187,61-
205, 61-208, 創立 60周年言己念号-117, 創立 60
周年言稔 号-120, 62-55, 62-57, 64-47, 64-78,
65-0, 65-39, 65-43, 66-0, 66-35^-36, 67-0, 67
-35, 68-0, 68-29～30, 6 -0, 69-49-50, 70-
0, 70-38-41, 71-0, 71-32-33, 71-41, 71-48
～52, 72 31～32
日賀田廉- 47-88,47-94,49-89(廉),49-160,51
135, 51-147
目蜃乖カツノ  51-134, 52-185, 53-134, 54-185, 55-
206
目崎方子 72-42
道端秀子  52-213, 53-178, 54-184, 54-191, 55-
206,55-214,56同窓会-19,56同窓会-29,61-
190, 61-206, 61-209, 65-43, 65-100, 69-52
道家良 15-15～16,17-4
緑政子 1-14,1-28(マサ),2-19,3-4,3-6(まさ
子),3-24,5-18～19,5-要18,8-26,8-30,11
-15～16,13-19,14-14,15-23,15-38(1繭瑳
子), 16-19(満瑳子), 17-20(まさ子), 18-30(ま
さ子),19-28(まさ子),21-33(まさ子),22-48
(まさ子), 23-付1(まさ子), 24-13, 24-付2(ま
さ),24-付3,25-付乙4,26-付14
碧川清子 54-154,55-163,55-214,56同窓会-18
(清)
翠り|1信子  53-249, 54-185,
(信),56同窓会-21
緑岡 26-付・35
三重野タカキ 72同窓会-10
三船昌子 64-84,64-93
右橋圭二郎 56-88
55 207,56同窓会-12
fff
右橋光子 61-144,61-208
右田 創立60周年記念号-56
右田とし 61-101,61-167,64-80,66-29(とし子),
69-21, 69-27
三原常江 54-(2),55-177,56-88,56同窓会-7,56
同窓会-18,56同窓会-49,65-90
三橋 63-23
三橋千壽子 58-189,65-100,69-53(三稿)
一上 63-82
=上彰子 53-190,54-151,55-204,56-88,56学友
`≧
-111, 57-170, 61-213, 62-60, 68-38, 70-25
三上みさを 52-211,53-180,53-191(美佐尾),56-
88(美佐を)
三上静江 59-139,61-187,61-205,65-100
三上忠蔵 3-20,5-要6,26-8～9,27-24,31-35
(三土忠造),31-36
三上淑子 48-88,48-98(よし子),49-6,49-79
(港又), 52-179, 53-178, 54-(2), 54-191, 55-
177,55-210,55-214,56同窓会 29,56-88,57
-213, 58-238
月出4言三卜  46-66, 46-79, 53-182, 53-187, 53-195, 56
-88
三木 51-142
三木1耳J陰 40-7,41-77,42-8,46-84
三木智恵子 55-(4),56-88,56学友会-181,56同
窓会-15,56同窓会-147,57-213,58-201,58-
246, 66-49
三木ハナ 46-58(花),50-83～4,50付-20,55-237
(花枝),55-279(花枝),56-88,56同窓会-10(花
枝),56同窓会-12(花枝),58-235(花枝),59-211
(花枝),60-114(花枝)
三木秀 46-58,49-72(秀子),49-78(秀子)
三樹稲尾 32-42(稲尾子),33-70,34-79,36-77,42
-13
三木勝子 51-211,52-215,55-202,58-275
三木敷子 55-95
三樹清影 40-47
三木真砂 23-12～13,23-15,24-12,24-15,24-
26,29-22(具佐子),36-11(三樹),46-82(真砂
子)
三木緑 72同窓会-12
三木露風 56学友会-57
-木(松村)さかゑ 39-98,40-58,41-13(さかえ
子),41-19,53-182,56同窓会-24 6 -39(サカ
エ )
三木静 53-133,54-181,55-206,55-228(静子),55
-233,55-235,56同窓会-20
三木とし江 33-19,46-79(としへ)
三木敏子 55-(5),56学友会-181,56学友会-191,56
同窓会-15,61-190
三木善建 51-187
三樹あづま子 1-21,2-2,2-3(あづま),2-13～14,
3-24(東子),3-29～30,3-34,4-8,5-13,5-要
12(あづま),6-6,6-8～9,6-15(東子),7-3,7
-6,7-11(三木東子),7-12,8-2,8-10,8-11
(東子),8-13,8-29,9-6(東子) 10-4(東子),10
-6, 11-2(フにモト), 11-4, 11-11, 11-13, 12-4, 12
-6, 12-12(東子), 13-5(東子), 13-11, 14-2, 14
-10(東),14-14(東子),15-7(東子),15-23～
24,15-29,15-44～45,17-15,17-17(東子),
-23(三木),18-17(東),18-20,18-25～26(東
子),18-33(三木),19-2(東子),19-18,19-19
(三木),19-20,19-31,20-33,20-35(東),20-
41(あづま子),21-37,22-55,22-広5(三木東
子),2 -付(あづま子),24-7,24-9(三木東
子),24-15,24-42,24-付H, 5-付乙 H(あづ
ま),26-10,26-19,26-付H(あづま),26-付
15,27-22,27-34,28-45(三木) 9-22(三木東
子),29-33,29-78(あづま),30-55(あづま),32
-42,33-18(東),33-70(あづま),34-79,36-4,
36-48,36-52(東子),36-77(あづま),37-76(あ
づま),38- 8,38-55～6,38-71(あづま),39-
21, 39-24, 39-103, 40-64, 44-40, 46-81, 54-
195,創立60周年記念号-61(三木東)
三樹年尾 3-25,4-10(稔尾子),7-12,7-17,34-21
(としを),36-52(稔尾),37-76(稔尾),38-50
(稔尾),38-71,39-23(稔尾),39-76(稔尾子),39
-101,40-12(としを),40-63(稔尾)
三樹山輔 4-21
幹良子  1 188, 53-181, 54-189, 55-204, 56-88
(良),56同窓会-23,56同窓会-45,61-200,71
-34                         ゛
幹洞  50付-15
三雲陽子 72同窓会-12
見満薫 59-183
見満一榮 61-193
美馬君子 72同窓会-10
美馬富子 55-(5),56-88,56学友会-181,56同窓
会- 8, 58-283～284, 58-286,59-182
御牧愛 40-45,43-75(あい),44-41～2,44-50(愛
号生), 44-57
三水智恵子 55-129
三村厚子 72同窓会-13
三村和子 54-50,55-166,56学友会-167,57-87,57
-160, 58-176, 58-194, 59-155, 59-178～179, 61
-108, 61-122, 61-130, 61-167, 62-11, 65-42,
65-96, 67-22, 67-39, 69-21, 70-46, 71-44
三村昌子 57-173,58-192, 59-153, 60-130,61-
157,創立60周年記念号-89,72同窓会-2
三村友代 20-25,20-33,20-35(とよ子),20-36(と
もよF升), 20-41, 21-37(ともよF升), 22-55(とも
よ署→, 22-厄
=7, 23-16, 23-43, 23-イ
寸8(ともよ
子),24-付H(ともよ子),25-付乙 H(ともよ),
26-小す11(ともよ), 26-イ寸15, 29-78(ともよ), 30
-46, 30-57(ともよ), 33-70(ともよ), 36-4, 36
-53(とも代),36-77(ともよ),37-76(ともよ),38
-16, 38-71(ともよ), 39-101, 40-63
-本す′常7台 60-130
ff2
三村恭子 54-150,55-203,55-213,55-216,59-183
三室戸こ子 72-39,72同窓会-3
皆田篤 37-16,37-75,38-38(阿津子),38-70,39-
99, 40-18, 40-60, 49-127
皆田篤費 36-58
皆田静子 38-73,39-77(しづ子),39-100,40-18,40
-61, 49-127, 64-95
皆川静枝子 46-72
水川温二 66-49
南智英 52-179,53-177,54-184(智恵) 5 205,56
-88,56同窓会-21,61-190,62-58(知英子)
南江美 72-41
南(伊庭)壽子 72同窓会-1
南國幹 63-79
南京子 62-10
南新吉 62-92
南芳 58-189,58-219,59-218(芳子) 63 79
南良夫 72-40
南石福二郎 56学友会-172,創立60周年記念号-70,
67-22
南石信子  52-213, 53-178, 53-187, 54-185, 54-
191,55-206,55-215,56-88,56同窓会-19,56
同窓会-29,66-48
南本千代子 52-212
源孝強 創立60周年記念号-87,創立60周年記念号
-113
源 (羽倉)照子 創立 60周年記念号-113
源義家 58-136
源義経 54-139
湊節子 36-63,36-78,37-61(港) 77,38-50
(港), 38-72, 39-102, 40-64, 46-78(湊姉), 50
付-15
湊謙7台  39-102, 40-64
湯暴夢ミツく良6  57-216
湊谷静 58-178
峯富美 50-78,50付-7(富美子),51-48,51-135(富
美子),51-139(富美子),51-142,52-186(フミ
詈生), 53-153, 54-150, 55-203, 55-213, 55-
215,55-279,56-88,56同窓会-20
峯一江 72同窓会-10
峰ます江 63-93
峯松之助 56-88
峯美代香 61-166,創立60周年記念号-56,63-93,64
-94
美祠節子 6-3(美稗),6-5,7-11(美稗),7-17～18,
10-14, 12-16(美稗), 13-19(美稿), 14-13(美
若尋), 15-18, 15-23(美稗), 15-41, 16-20, 17-23
(美爾せつ子),18-33(美爾せつ子),19-31(美爾
せつ子),20-41(美爾せつ子),21-37(美爾せつ
子),22-55(美爾せつ子),23-付8(美爾せつ子),
24-13(節),24-56,24-付H(せつ子),25-付乙
5(節),26-付5,26-付15(美爾節)
峰岸榮造 26-8,27-23
美濃部蓮 56学友会-164,56同窓会-29,創立60周
年記念号-112(蓮子),創立 60周年記念号-120,65
-99
夢き鴻艶音Б節  27-72, 29-11, 30-49
美濃音Б鶴石  27-72, 30-35, 30-57, 33-39, 33-55
(鶴石子),51-211(鶴石子),51-214(鶴石子),53
-180
蓑田林蔵 4-23,5-8,5-要12 15-44,29-22
其口千鶴 58-63,60-65,61-144,61-208,64-98
箕ロハナ 49-79,50-51(花子),51-66(花),52-
179,53-202(花子),54-193(ハナ子)
見尾  54-247
見尾松代 24-14,24-20,24-32(松代子),24-42,24
-55,24-付2,24-付8,25-付乙9,26-付9,26
-付15
-崎綾子 59-139,61-187,61-205,61-209
三崎壽賀子 55-(2),56学友会-180,56同窓会―
163,57-214(壽賀),58-235,58-238
三澤春 59-139,61-186,61-205
三澤力太郎 36-60,37-55
三瀬 40-8
三島榮助 51-148
美島近一郎 37-56
御荘(竹内)喜美 72同窓会-4
御荘金吾  72-40
見須(末光)あい子 66-43,68-48(愛子),68-58,70
-25, 71-20, 72-12(愛子)
三田茂 25-付甲7,26-23(しげ),26-付29
三田登志 26-付31
美田村顕教 15-9,15-30,18-21(三田村)
三田村健太郎 51-188
三■4幸  33-26, 43-72, 58-169
三谷榮 23-付29,25-付甲7,26-23(ゑい),30-29
(身こ1生), 30-51, 32-15, 32-30(榮子), 32-44, 33
-19, 33-52(榮子), 33-69, 35-15(少に三卜), 36-51
(えい子),36-74,37-57(榮子),37-73,38-15
(夕豊1生), 38-50, 38-67, 39-29(少に三藤), 39-76
三谷治子 創立60周年記念号-70,62-21
三谷克子 64-93
三谷啓 41-71
三谷公- 33-69
三谷光 26-23(みつ),26-付30,30-29(光子),30-
35, 30-55, 32-44(光子), 33-52(光子), 33-68,
34-23(光子)
三谷捨子 54-(3),55-177,56-88,56同窓会-19,57
-214, 59-184
三谷種吉 13-12
三田谷哲 55-269
水戸純子  61-144, 65-100
三苫モ ト 40-46,42-74,43-75(もと),50付7,51
-161, 52-220(素子), 54-184, 54-190, 55-204,
55-211(素子),55-215,56-79(素),56-88,56
学友会-189,56同窓会-13,56同窓会-20,56同
窓会-30,56同窓会-31,56同窓会-164,57-206
(ヨミ), 58-191, 61-188, 61-206, 61-209, 創I立 60
ff3
周年記念号-121(素)
三林(青木)玲子 65-64
三林茂三 58-238
三星洋行 創立60周年記念号-115
光田(大森)節子 55-280,56同窓会-29,56同窓会―
35, 57-214, 58-235, 61-189, 61-206, 創立 60
周年記念号-90,創立60周年記念号-118,創立60
周年記念号-120
光田俊子 52-178, 53-177,53-190,54-185,54-
192,55-207,55-215,56同窓会 ,57-213,64
-98, 72-41
瀬田多美子 61-125,61-130,61-166,62-7,62-
11, 65-96, 70-46, 71-12～13
満田徳子 72-42
三藤(矢野)じつ 55-279(しづ),55-206,56同窓会―
22,61-191,64-100(じつ子)
一井  3-26, 36-43, 69-12～1
三井愛子 63-53,64-101,65-44,65-91,72同窓会
-6
三井廣子 56-98
三井高縦 1-28
三井(大北)静 64-101(しづ子),70-27
箕イ乍元八 38-43, 48-95
三溝升- 50付-8
満永寅- 30-35
満中はま 56-88(ハマ),56同窓会-29,56学友会―
164, 61-190(はまF升), 61-206, 61-216
光成通子 53-(2),54-164(道子),55-203,55-218
(道子)
光成八重子 53-188,56-88
三野仁兵衛 1-27
光延  40-8
光信綾 53-139,54-162(綾子),55-(2)(綾子 ,55-
174,56学友会-180,56同窓会-34
光岡 61-119
光島シオ子 58-189(シヲ),58-311,59-223(シヲ),
59-(184)(津島一重→光島シオ),創立60周年記
念号-88(シオ)
」白ブそ禾日要民  47-96, 47-101, 47-103, 48-86, 48-94, 49
-H6(和恵子)
光吉作蔵 63-78
光吉妙子  64-69, 66-42
三1甫 50-44
三浦愛子 57-81,58-154,59-139(あい),61-187
(愛),61-205(あい子 )
三浦按針 65-13
三浦竹泉 57-216
三浦千代 48-86(千代子),52-211,52-214,52-233
(千代子),53-189(千代子),53-196,54-183,54
-191(千代子),55-202(千代子),55-215,56-
88,56同窓会-20(千代子),56同窓会-32
三浦(有巣)千鶴子 72-42
-浦フミ子 61-160
二γ甫ハル  56学友会-176, 57-172, 58-110, 58-192,
ffイ
58-321, 59-150, 61-186, 創立60周年言己念号―
90,創立60周年記念号-119,創立60周年記念
f計-121, 65-42(ハル三卜), 65-99, 66-49
三浦(萱場)秀子 47-132,52-213,52-252,53-180,
53-249, 54-185, 54-243, 55-206, 56同窓
`≧
―
10, 58-311, 61-240, 68-34
三浦浩友 51-187
三浦関造 36-61
三浦周行 39-84
三浦和夫 68-48
三浦喜美子 61-191,61-207,72-39
三浦みき 30-(3)(ミキ ,30-51,31-5,31-12(美喜
子),33-78,34-86(きみ),35-12(みき子),36-
48(みき子),36-53,36-76,37-58(みき子),37
-61(幹子),37-74,38-18(きみ子),38-26,38-
50(幹子),38-55～6,38-69,39-98,40-9(み
き[子^ ), 40-17, 40-59, 42-20, 46-77, 47-151, 48
-68(みき子),48-144,49-158,54-258,62-57
三浦みの子 51-201
三浦みつ 49-94,51-153(ミツ),52-211(ミツ),52
-238(みつ子),53-179(ミツ),54-194(ミツ子),
56-88(みつ子)
三浦奈保 53-186,56-88
三浦浪江(中島文子)71-19
三浦直子 56学友会-lH,57-170,61-189
三浦徳孝 56同窓会-10
三浦貞 58-180,59-142,61-147
三浦専太良5 32-40, 33-78, 34-86, 35-15
三浦静耳 56学友会-174,58-177,58-179,59-64,59
-136, 59-143～144, 61-141, 61-145, 61-149,
創立60周年言己念号-69, 62-10
三浦志津子 53-(5),54-165,54-187,56同窓会―
26,56同窓会-35
三浦操一郎 53-196
三浦孝 47-lH
三浦辰次郎 40-17
三浦テル 53-(5),54-165,54-188,55-219(テル
子),56-88(てる子)
三浦哲郎 36-61
三浦運- 51-198,53-110,53-274,54-272,72同
窓会-2
三浦康子 56学友会-51,59-81,61-1“,61-207
三浦芳枝 55-235,56同窓会-45(芳子),56同窓会―
47,56同窓会-164
三浦義武 64-62
≡:浦コLキ  58-192, 59-153, 61-130, 61-166, 62-
H,64-100(三神),65-43(ユキ子),65-99,71-
49
三輪 27-62,66-23
三輪千恵子 51-154(千恵),52-181,52-212,53-
(2),53-138(千恵),54-164,55-202,55-219,56
-88,56同窓会-12,56同窓会-144,60-120,61
-190
三輪千代子 53-144
三輪永子 1-13,2-13(エイ子),2-17,3-4～5,3-
7, 3-20(江い三子1), 3-48, 4-4, 5-13, 5-18, 5-
要 15(永),6-14～5,7-H,7-17,7-19,8-10
(榮子),8-15(榮),8-27,8-30,9-17(榮子),10
-10(榮子),11-10(榮子),11-15～7,12-11,12
-14(榮子),13-13,13-18,14-13,15-36(恵移
子),16-19(江い子),17-22(えい子),19-30(え
い子),20-40(ゑい子),21-35(ゑい子),22-9,22
-52, 23-イ寸5, 24-12(永), 24-イ寸2, 24-イ寸8, 25
-付乙2(永),26-付2(永),26-付15,27-22,27
-29, 27-30(えい子), 27-31～32, 27-45, 27-
65, 28-19, 29-35
※A項の麻生(三輪)永を参照
=輪源造 11-3,12-7,21-9,21-12,21-23,21-30
～31, 22-12, 22-14, 23-5, 23-13, 23-17, 23-
19～20,25-9,25-25,26-7, 26-ノけ 7,28-18,
28-64, 33-17, 34-81, 36-22, 39-55, 40-47, 41
-76, 42-81, 46-85, 54-149, 55-161, 56学友
会-15,56学友会-187,58-191～192,58-195,58
-217, 59-6, 59-107, 59-123, 59-130, 59-149
～151, 59-153, 59-156, 59-162～163, 60-78, 61
-78, 61-153, 61-157-158, 61-164, 61-178, 61
-180, 61-210, 61-233, 創 :立160周年言己念号-5,
創立 60周年記念号-47,創立 60周年記念号-53,
創立 60周年記念号-63,62-71,64-81,64-87,65
-34, 66-17, 67-3, 69-8, 71-26, 71-52, 72-32
～33,72同窓会-3
三輪壽恵 61-209
三輪石 1-13(石子),5-要15,11-13,24-12,24-
付 12, 25-千寸ZL 2, 26-イ寸15, 29-68, 30-62, 33
-59, 36-65, 37-63, 38-58, 39-88, 40-48
三輪興次郎 9-17
=輪正子  65-100
-輪祀太良5 2-17, 7-10
三輪清- 57-156,57-170
三輪たぎ 53-(5),54-165,54-188,54-274,56-88
三輪梅松 62-92
三輪嘉子 51-134,53-153,53-165,54-149(よし
子),54-153,55-161,55-163,56-88,56同窓
会-12,56同窓会-18,56同窓会-164,61-191
三和美代子 (黄美容)72-10
宮り‖  62-70
呂川千代子 28-13,37-80
宮川榮治郎 72同窓会-7
宮川春代 48-86,52-229,53-194(春代子 )
宮り‖力日恵  53-133, 54-174, 54-182, 55-210, 58-
277, 71-49
宮り|1土曽週ヒ  46-59, 46-66, 46-72(劇自刊壁モト), 46-86, 47
-89, 47-96, 47-103, 47-107(劇自刊壁三卜), 47-154,
48-88,48-90,48-93,48-98,48-108～109(増
世子),49-71,49-82(増世子),49-90,49-101,
49-103～104,49-123(増代),50付-8,51-134,51
-139～141,51-147,51-151,52-182(増代),52
-184, 52-208, 52-213, 52-233(力曾t壁三升)
234, 53-97, 53-152, 53-155, 53-158, 53-179,
54-185,56-89(増代),56学友会-159,56学友
会-165～166,56学友会-169,56学友会-189,56
同窓会-13,56同窓会-54,57-138,57-158,57
-161, 57-167, 58-178, 58-206, 58-208^V209, 58
-211, 58-213, 58-215, 58-217, 58-314, 59-159
～160, 59-162-163, 59-200^-201, 60-126, 61
-146,61-177,61-179～180,創立 60周年記念
号-83,創立 60周年記念号-117,創立 60周年記
念号-119(ます世),62-9,62-16,63-(3),63-
32, 63-36, 64-47, 64-49-51, 64-71, 64-75, 64
-78, 65-0, 65-39, 65-43, 65-84, 66-0, 67-0,
67_22, 67-43⌒し44, 68-0, 68-29-31, 68-46, 69
-0, 69-49ハ5ー0, 70-0, 70-14, 70-38^V41, 71-
0, 71-41, 71 48, 71-50-52, 72-29, 72-31～
32,72同窓会-7
宮川幹枝 23-23(みき枝),23-39(幹枝子),23-44
(きみゑ),24-14,24-20,24-21(幹枝子),24-
31, 24-33, 24-42, 24-51, 24-71, 24-千す11, 25
-24,25-36(幹枝子),25-付乙9,26-28,26-付
9,26-付15,27-22,27-30(幹枝子),27-32,27
-41～42,27-63,27-65,28-19(幹枝子),28-
31, 29-37(幹枝子), 29-54, 29-67, 29-75, 30-
61, 31-24(幹枝子), 32-40, 33-33, 33-65, 34-
22, 34-35, 35-12(幹枝子), 35-18, 35-19, 36-
(草令本支三卜), 36-44, 36-48, 36-53, 36-62, 36-
71, 37-62, 37-69, 38-15, 38-18(草令本支モト), 38-
50, 38-54, 38-64, 39-21, 39-23, 39-78(草令本支
1生), 39-82, 39-94, 40-35(草令本支三卜), 40-36, 40
-47, 40-54, 41-7, 41-12, 42-15, 45-67
宮り|1茂代  30-29, 30-52, 31-12, 33-79, 34-70, 34
-87, 36-48, 36-75, 37-58, 37-74, 38-50, 38-
68, 39-25^-26, 39-76, 39-98, 40-9, 40-17
宮川静枝 27-72(シズエ),30-28(静枝子),30-36,30
-50, 32-17, 33-77, 34-17, 34-22(青争本支三卜), 34
-86,35-12(静枝子),36-44,36-47(静枝子),36
-48, 36-53, 36-63, 36-75, 37-11(青宇本支三卜), 37
-59, 37-73, 38-14, 38-50, 38-68, 38-73, 39-
71, 39-98, 39-100(青争本支三卜), 40-29, 40-33(L
づ枝子),40-58,40-60(静枝子),51-211(しづ
ゑ子),52-284,53-276,54-274
呂り|1輝尾  52-211, 53-179, 54-185, 55-210, 56-
89, 58-237
宮川輝代 49-123
宮川敏子 3-35,13-7
宮川(朽木)つぎ 1-15(次子),3-3,5-17,9-12,10
-8～10, 11-13, 11-18, 12-14, 12-21, 13-18, 13
-20,14-13(栃木),14-17(つぎじ子),15-23,15
-38(都宜子),15-42,15-45(つぎ子),16-19(都
宜子),17-14,17-23(つぎ子),18-33(つぎ子),
19-17～18,19-24,19-31(つぎ子),20-32,20-
41(つぎ子),21-37(つぎ子),22-40,22-48(つ
ぎ子),22-55,22-広6, 3-24,23-27,23-付8
(つぎ子),24-42,24-70,24-付1,24-付11(つ
ff5
ぎ子),25-36,25-付乙H,26-28(次),26-付
119 26-千す15, 27-29⌒32, 27-65, 28-30⌒-31, 29
-54, 29-78, 30-31, 30-57, 32-42(つぎ子), 33
-70,36-5,36-48,36-77,37-62(つき子),37-
76,38-16～17,38-50(つぎ子),38-53(つき
子),38-71,39-21,39-26,39-76(つき子),39
-82, 39-101, 40-63, 41-12, 43-77, 44-53, 46
-73,48-113,49-123(つぎ子),53-180,54-
185,56-89,56同窓会-1 3,57-230,58-236,65
-42, 71-41(夫人 )
宮り|1経輝  3-18, 8-5, 8-26, 10-9, 11-11, 12-1, 12
-17, 14-4～5, 15-42, 18-6, 21-17, 22-25, 23
-3～5, 23-7, 23-18, 24-5, 24-16, 24-23, 25-
16,25-18,25-20,25-付乙 H,26-2,26-11,26
-付H, 27-29, 28-14, 28-65, 29-5, 29-10～
12, 29-15, 29-19, 29-21, 29-78, 33-8, 33-
16, 33-43, 33-70, 33-77, 33-79, 34-87, 35-
13, 35-24, 36-42, 36-77, 37-11～12, 3 -76, 38
-6, 38-34, 38-71, 39-19, 39-101, 40-63, 44
ホナー9, 46-81, 50-11, 50-23, 51-198, 60-68,
創立60周年記念号-47,創立60周年記念号-59,
創立60周年記念号-68～69,62-52,62-70
宮川芳子 72同窓会-14
宮チ‖有子  51-153, 52-212, 53-178, 53-189, 54-
184, 55-205, 56-89, 56同窓会■20, 57-217
宮城義子 72-10
宮原ちえ子 51-14,51-177,54-185(ち江子),52-
214,53-276(ち江子),56同窓会-24(ち江子),62
-93(ち江)
呂原喜久  49-43, 52-123, 52-177, 53-129, 53-
133, 53-175, 53-276, 54-181(きく), 54-191, 55
-206,55-214,56学友会-189(キク),56同窓会
-19, 57-211, 57-213, 61-216(喜久子)
宮原正喬 27-10
宮原正猷 24-20
宮井澄子 58-180
宮司愛美子 65-104
宮地花子  56学友会-201, 57-170, 61-188, 62-91
宮地郁之助 51-187
宮路一八 57-162,64-93
宮路静枝 52-213,53-180
宮路つね子 72同窓会-14
宮島みき子 36-6
宮島安枝子 29-67
三宅 13-8,29-39,45-50,56同窓会-40～41
三宅愛子 54-150,54-274,55-203,59-212
二宅孜子  58-211, 60-107, 61-188
三宅排次郎 33-75,34-84
三宅智恵 54-161(智恵子),55-(2)(知恵 ,55-174,
55-176,55-180,56学友会-180(知恵),56学友
会-192,56同窓会-14,56同窓会-28,56同窓会
-116～119,56同窓会-121～122,61-193,創立
60周年言稔 号-115, 66-49
=宅千代子 56学友会-47,57-159,58-178,59-141
ff6
～142,61-146,61-151(千代),62-10,69-40,71
-49
三宅英- 49-115
-宅富美 60-130,61-157,69-52
三宅元蔵 30-31
三宅半太郎 29-72,33-63,37-67,38-62,39-91
-宅春枝 51- 2,52-186,53-153,54-153,55-
213,56同窓会-18
三宅(加藤)椿子 55-279
三宅初枝 61-144,61-208
三宅博子 72同窓会-12
三宅ひさ 30-47(久),32-19,32-40(久子),33-75,
34-8 , 8-73, 39-77(ひさ子→, 39-100, 40-61
(ひさ子),42-18(ひさ子)
三宅花圃 39-84
三宅(津田)周子 64-101,65-44,65-100
三宅膜- 3-23,3-29(膜),3 51,4-23,5-8,5-要
12, 10-15, 14-14, 15-29, 15-44, 17-13, 18-
8, 22-19-22, 22-27, 23-10～11, 23-13, 23-
38, 24-15, 2 -イ寸35, 29-22, 35-14, 39-18, 46
-81, 47-108, 51-198, 56-98, 58-274, 創立 60
周年記念号-62,62-58(先生)
三宅キク 56学友会-190
三宅(波多野)喜久 54-272
三宅菊野 25-12(キクノ),25-28(きくの子),25-36
(菊野子),25-付乙9,26-23(きく乃),26-付9,
26-付15(きくの),26-付31,27-29～30(きくの
子),27-36,27-38,27-65(菊乃子),28-32(菊
乃子),28-45(菊野子),29-5(菊野子),29-34,29
-64,29-76(喜宅キクノ),30-3,30-35,30-59,
31-22(菊野子),33-66,33-68,35-15(菊野子),
36-72～73,37-70,37-72,38-15(菊野子),38-
65⌒-66, 39-95-96, 40-55-56, 43-75, 48-
142, 49-127, 52-228, 55-234, 56同窓会-10, 56
同窓会-13,56同窓会-20,56同窓会=164,57-230
(きくの),60-121,創立 60周年記念号-85,創
立 60周年言稔 号-110, 64-53, 64-78, 65-0, 65
-39, 65-40(園長), 65-41, 65-43, 65-49, 65-86
～87, 65-100, 66-0(キクノ), 67-0, 67-22(キ
クノ), 67-35, 67-39, 67-43, 68-0, 68-29～
30, 68-32(Cttf繁), 68-58, 69-0, 69-41(き く
C)),69-49～50,70-0,71-1,71-48～52,72-24
～25, 72-31^-33, 64-46
三宅キヨ 55-163,55-214,56同窓会-18
=宅清子 52-178,53-177
三宅荒毅 2-2,12-7,15-21,24-24
三宅孜子 61-188
三宅槙 52-215,56同窓会-24,57-235(槙子 )
三宅勝 創立 60周年記念号-87
三宅摩耶 51-153,52-211
三宅利平 25-16,53-163
三宅 (堀江)サダ 53-275,55-202,56同窓会-20,56
同窓会-23,58-311,59-179(さだ),6 -190,61
-202(サダ子),61-203(さだ子),創立 60周年記
念号-115,72同窓会-1
三宅榮 64-95
三宅せつ子 64-93
三宅履五 45-62
三宅(勝妻)志津江 54-150,55-203,56同窓会-28
1創立60周年記念号-87,創立60周年記念号-113
三宅静子 55-163,55-214,56同窓会-18 創立 60
周年言稔 号-121, 62-64
三宅たき 20-1,20-34(たき子),22-6(たき子),22
-16, 22-38, 22-47, 22-55, 22-広8, 23-39(た
き子),23-付8,24-14,24-付11(たき子),25-
35(たき子),25-付乙7,26-付7,26-付15,27-
40, 28-36(たき子), 28-53, 29-73, 29-49(たき
子),30-31(たき子),30-58,32-45(たき子),33
-64,36-4(たき子),38-50(たき子)
※A項の赤松(三宅)たきを参照
三宅田鶴 22-6(たづ子),24-14,24-20,24-32(田
鶴子),24-37,24-42,24-付H, 5-付乙9,26
-23, 26-イ寸9, 26-イ寸15, 26-イ寸31, 27-29, 27-
30(田鶴子),28-19(田鶴子),29-45,29-51,29
-75,30-31,30-58,32-28(田鶴子),32-40,33
-66,34-25(田鶴子)
三宅(木下)俊子 56同窓会-6,56同窓会-47,56同
冤民
`姿
-148, 57-186, 57-214, 58-206, 58-239, 58
-276, 65-100, 68-21
三宅津多子 57-156,創立 0周年記念号-121
三宅雄次郎 26-付36
宮家恵美  56学友会-174, 57-158, 58-179, 59-66, 59
-141,創立 60周年記念号-67(恵美子),61-146
(恵美子),62-10
宮木政子 54-(5),55-178,56同窓会-19 61-189
(まさ)
者5田忠次郎 40-5
宮腰晴 58-317,59-149,61-187(晴子)
宮越靖  65-91
宮越(山口)義 65-100
美山 10-5
深山彰子  58-317, 59-149, 59-177, 61-187, 64-95
深山淑子 53-(2),54-(3),55-177,56同窓会-19,56
同窓会-35,56同窓会-45,56同窓会-53,58-277
宮道豊子 56学友会-164
宮本 24-付6,25-付乙6,26-付6
宮本あつ 72同窓会-14
宮本悦子 64-54,66-34
宮本文子 54-(5),55-178(フミ子),56同窓会-19,57
-213(ふみ子)
呂冽ド;春子 57-70, 57-164, 58-172, 58-177, 59-
136, 59-144, 62-10
宮本英修 53-185
宮本(竹崎)順子 71-14～15
宮本(石原)三枝 67-41
呂本きノ外 57-156, 65-42, 66-49
宮本幸三郎 69-52
宮本正虔 53-165
宮本三可  53-(5), 54-165, 54-179, 55-204, 56-
89,56同窓会-21
宮本美代子 72同窓会-9
宮本 じめ子 51-211,53-181(じめ),54-185(じめ)
宮本錫 3-48,8-18
宮本砂  2-16, 2-23, 3-8(砂子) 25, 3-35, 3-48
(すな),5-15(砂子),8-18(砂子),8-20(福間),
24-13
宮本たか 61-195
宮本武之助 63-79
宮本 とし子 62-58
宮本芳朗 64-95
呂本すきよF升 58-179, 59-144, 61-141, 61-149, 創
立 60周年言稔 号-69, 64-85, 64-93, 68-49
宮村茂登 53-134,54-183(もと),56-89,56同窓会
-17,61-191,65-90(茂登子 )
呂ズK 63-7
宮永満子 56同窓会-22
宮野操 33-75
宮野直子  52-58, 53-153, 54-72, 54-154, 55-163,
55-210,55-214,56-89,56同窓会-30,58-
189, 61-207, 62-64, 64-95
宮野(林)直子 71-45
宮里一子 5 -2 5
宮階登喜子  52-178, 52-190, 53-179, 53-190, 54-
184,56同窓会-33
宮下千代 53-(2)(宮本 ,53-185,54-164,55-202,
6 89, 56学友会-194, 56同窓会-144, 58-211
(千代子),58-236,59-141,59-161～62 61
146, 61-152, 61-179, 61-181, 61-190, 創立 0
周年記念号-90,創立 60周年記念号-118,創立 60
周年記念号-119(千代子),62-10,62-67,62-
69, 63-60⌒- 1, 64-49, 65-0, 65-39, 65-43, 65
-54, 65-84, 66-0, 66-7, 66-35～37, 66-50, 67
-0, 67-22, 67-43, ‐68-0, 68-29^-30, 69-0, 69
-50, 70-0, 70-38～41, 71-41, 71-49⌒-52, 72-
32
宮下源之丞 53-190
宮下 (吉田)君恵 56同窓会-10,56同窓会-50～51,58
-277, 59-179, 59-211, 61-192, 61-203(ア罫え工),
62-62, 64-71, 66-45, 68-39, 70-26, 71-19, 72
-10
宮下君子 61-203
宮下悼平  26-付9, 27-38, 28-53, 30-55, 33-66, 33
-68
宮下悌子 56学友会-178,56学友会-197(てい子),57
-171(てい子),59-182
宮下 (橋本)恒子 27-65(恒),28-13,28-32,28-46
～47,28-53(恒),29-34～5,29-75(恒),30-3
(つね),30-22,30-43,30-55(恒),32 12,32-
30,32-44,33-66(′巨),34-88,36-5,36-52,36
-62,36-72(′巨),37-58, 37-70(恒), 38-17～
18,38-50,38-65(′巨),38-67,39-23,39-77,39
-94(′巨),40-35,40-55(`巨),42-15,42-18,42
ff7
-41, 46-83, 48-113, 49-123, 50-84, 51-205, 53
-172, 53-199-200, 54-174(′恒) 200, 54-202
～204,55-234,58-277,創立 60周年記念号-117
(恒),創立 60周年記念号-119,62-28,62-59,64
-69, 65-49
宮下好雄 56同窓会-10
宮田千鶴 53-133,54-181
宮田英子 56学友会-lH,57-170,58-274,60-113
宮田まつゑ 52-181,52-186(松枝),53-133,53-
175,54-181,55-206,56学友会 193 同窓
`≧
-21, 58-311, 67-40
宮田森 35-42
呂田修 39-83
宮竹文子 55-175,56学友会-lH,56学友会-177
(フミ子)
宮竹婦美子 56学友会-201,57-170,57-216
呂武 (/1西ヽ)満子 64-98
宮内栄子 52-212,53-(2)(榮),53-187,54-164
(榮),55-202,55-214,56-89,56同窓会-19,60
-119,71-45(英子)
宮内英 53-138(英子),57-170,61-192
宮内清子 39-100,40-32,40-60,42-26
宮内たつ 51-144
宮内多津子 56-89
宮上幸子 61-91,61-147(幸榮)
宮脇  17-10, 33-26, 36-47
宮脇ひさ子 20-23
宮脇美也古 56同窓会-11
宮脇せつ 33-78
宮脇とみ 15-15,17-3,17-10(とみ子),18-3(とみ
子),18-4,18-22,19-14(とみ子),20-4,20-24
(とみ子),20-36,20-41,21-37(とみ子),22-
55,23-17(富子),23-付8(とみ子),24-14,24-
56(とみ子),24-付H,25-32(とみ子),25-付乙
6,26-付6,26-付15,27-22(富子),28-19(富
子), 29-72, 30-12(富子), 30-31, 30-57, 33-
63,35-14(富子),35-17,36-16(とみ子),36-
53, 36-54(富子), 36-69, 37-67, 38-62, 39-25
(とみ子),39-91,40-9(とみ子),40-30,40-
52,41-12(とみ子),42-75,43-70,43-78
宮崎 15-37,16-19,23-付1,24-付3,25-付乙 5,
26-イ寸5, 40-8
呂山奇,菱  51-153, 51-178, 52-211, 53-178, 54-183,
55-218(愛子), 56-89
呂山奇f≡E  54-(3), 54-167, 55-177, 56-89(二「 焉氏), 56
同窓会-18
宮崎ふみ子 23-18
呂崎菊子 53-133,54-181,61-214
宮崎厚- 57-216
菖山奇/J ブヽk良5  30-41
宮崎正子 68-33,72同窓会-7
宮崎道子 62-22,64-53
宮崎美穂子 56-89,56学友会-lH,56学友会-201,
57-170, 57-213, 61-188
ノ′∂
宮崎光子 35-11
宮崎三味 26-付36
宮崎佐平7台 65-117
呂崎佐―郎 60-134
宮崎 田鶴代 55-(5),56学友会-181,56同窓会―
164, 57-35(優ヨ), 67-40
宮崎(楠瀬)豊 67-41
宮崎つぎゑ 60-134,61-158,61-186,67-41
宮崎常子 59-183
宮崎泰子 62-59,64-68,70-24,72同窓会-6
宮崎芳子  63-64, 63-81
宮崎よつ 61-159,61-166,65-H7
宮崎善太郎  67-40
呂(畢 62-49
宮澤愛 58-179, 59-141, 61-146, 64-84, 64-93
宮澤春文 6-11,8-28,9-17,12-13
宮澤(岡)壽美 8-2,8-28,9-17,11-11,12-13,13
-16, 14-12, 15-19, 15-40(須美子) 6 2
美子),16-21(すみ子),17-23(すみ子),18-33
(すみ子),19-7,19-31(すみ子),20-36(すみ
子),20-41,21-37(すみ子),22-55(すみ子),23
-付8(すみ子),24-56(すみ子),24-付1(すみ),
24-千寸11, 25-千寸ZL 3, 26-千寸3, 26-千寸15, 29-
69, 30-59, 33-60, 36-66, 37-64, 38-59, 39-39
(すみ子),39-88,40-49,52-213,53-180,54-
184,56同窓会-25,72同窓会-1
宮澤(木村)テル 68-47
宮津すみ子 18-4
三好 57-122
三好(露無)博 52-223(博子),53-196(博子),53-
248, 54-186, 54-274, 55-210, 56-88, 56-96
-女子fft〔卜  61-148, 65-80, 67-39
三好季愛 27-62
-好覺治 68-48
三好一美 58-189,65-104,72-42
三次 (楠戸)清子 50付-20,52-211,52-214,54-
184, 55-206, 58-312(三7台), 64-68～69, 71-17
三好學 22-34
-好廉 20-34
-女子三郎 69-42
三好清造 47-lH
三好重彦 36-42
三好退蔵 9-1,11-11
-女子月lFF  58-190, 58-236, 59-162, 61-189, 61-
206, 61-215
三好友三 23-38,24-20
三吉京子 66-48
三吉武二 23-12～3,25-9,26-付27,27-27,28-
19, 28-64, 29-5(Iミツk), 30-31, 32-40, 46-82
三吉武夫 66-49
御座 13-8
溝淵(瀬尾)綾 59-212,61-189(綾子),61-206(綾
子)
溝淵正義 59-184
溝淵光子 57-156,60-134,61-158,創立60周年記
念号-109,創立 60周年記念号-115,創立 60周
年記念号-118,62-92
溝淵進馬 60-134
溝上三秋 58-190
溝上三枝 61-188
溝上登喜枝 55-166,56学友会-168,58-175
溝口(池井)モモエ 63-78
溝口頓次郎 51-190
溝口静香 52-212,53-177,54-184,55-207,56-
89,56同窓会-20
溝川圭子 58-38
水直(校長)2-5
水垣久枝 23-19,25-11～12,25-28(久枝子),25-
36,25-付乙9,26-付9,26-付15,28-49(久枝
1生), 29-40, 29-76, 30-6(グ本ヽ支モト), 30-31
水 口 53-146
水口千枝 72同窓会-14
水 口英子 59-139,61-187
水口純子 61-208
水口幾久 55-166,56学友会-167,57-157,61-191,
61-207
水ロミツ 52-213,53-179,54-183,55-206(光),
創立60周年記念号-112(みつ),63-79
水口元彦 62-92
水ロナツヱ 51-89,52-95,52-100,52-186,53-
138, 54-(2), 54-161, 55-172, 55-177, 55-
199,56学友会-190,56同窓会-19,57-213
水口孝子 51-134,52-185,53-137,53-155(孝),54
-161(景鉾), 54-182, 55-(2)(ブ昇), 55-173, 56学
友会-180(孝),56同窓会-28,57-213(孝),57-217
水口よしゑ 創立 60周年記念号-121
水原  40-8
水原綾子 51-201(あや子),53-183,53-192,54-
276,56同窓会-41(あや),65-99
水原南枝 40-42,45-56,50付14(南枝子 )
水原滋 51-188
水原淑 40-39,42-9,45-30(淑子),46-66,53-
183, 53-276
水上のぶ子 61-105
水木綾子  54-151, 54-191, 55-204, 56学友会-111,
56学友会-197, 57-171, 62-57, 62-93
水木不狐庵 13-19,15-1
水越 61-211
水越紀美子 62-62
水越君子 59-141,61-146
水越幸- 48-113
水越邦子 58-190(水趣),59-179,61-189,61-203,
62-62, 64-71, 64-98, 66-45
水越三重 55-165,56-88(三重子),56学友会-167,57
-159, 58-180, 59-142, 61-144, 61-166(三二要揉),
61-207, 62-11
水越(大宮)静子 51-237,53-186,54-204～205,54
-261,54-274(静),56-88(静),56同窓会-6,56
同窓会-12,56同窓会-50～51,57-186,58-206,
58-277, 59-179, 61-203, 61-211, 62-62⌒-63, 64
-71, 64-98, 66-45, 68-39, 70-26, 71-19, 72-
10
水越ゆき 55-165,56-88(ゆきき),56学友会-167,57
-159, 58-180, 59-139～140, 61-187, 61-205, 68
-48
水野  3-48, 29-12, 53-123
水野勇 54-155
水野健次郎 71-44
水野 きみ子 48-86,53-194
水野喜代子 58-64, 58-178(きよ子), 59-141(きよ
1生), 60-67, 61-144(きよ[子^ ), 61-208, 62-11
(きよ子),65-42(喜代),67-22,69-40(喜代),71
-49(喜代 )
ガく里予/1 〒ヽ宇  27-19, 28-34
水野恭助 65-71
水野新吾 68-47
水野IE7台 69-47
水野(富)貞子 54-276
水野鎗太郎 33-76,34-86
水野修堂 2-12
水野タカ 49-105(高子),52-215,56学友会-194,56
同窓会-23,58-238(高子)
水野てる子 30-39,46-83(テル子)
水野富  53-133, 53-175, 54-182, 56学友会-193, 65
-104, 71-44
水野美  27-72, 30-49, 33-76, 34-86, 36-48(美
子),36-51,38-50(美子 )
水野芳子 54-151,55-204,55-279,56同窓会-28,57
-215
水沼閣子 10-3,10-6,11-3,11-10,15-35,16-17
(さつき子),17-17(さつき子 )
水沼澄子 15-35
月く山奇  29-12, 54-233
水崎基- 22-33,23-38,25-8～9,25-25～26(Prof。
MIZUSAKI),25-30,25-付乙7,26-6,26-13,26
-イ寸7, 26-イ寸27, 27-27, 28-12, 28-64, 29-11,
29-34, 29-73, 30-65, 31-21, 33-11, 36-69, 38
-62, 39-92, 40-52, 41-1, 41-8-9, 41-76, 42
-5^V6, 42-42, 44-45, 44-52, 46-83, 47-108, 50
-23, 51-198, 65-91
水崎(西松)しげ子 25-8,25-17,25-26(シゲ),25-
30,25-32,25-36,25-38,25-付乙 7(しげ),26
-10, 26-13(しげ), 26-14, 26-22, 26-小ナ7, 26
-千す9, 26-イ寸15, 27-22, 27-29, 27-34, 27-36,
27-38, 27-41, 27-65, 27-68, 28-32, 28-35, 28
-42,28-47(繁子),29-34(シゲ子),29-39～40,
29-64(繁子), 29-67, 29-73(しげ), 29-75, 30-
(2)(しげ), 30-39(繁子), 30-40, 30-42, 30-45
～46,30-55(繁), 31-21, 31-24, 31-38, 32-
28, 32-46(し|デ), 32-47, 32-58, 33-51, 33-53
(しげ),33-55(繁子),33-64～5,34-22,34-76
(しげ), 34-78, 35-15, 35-18～19, 35-40(し
ff9
げ), 36-5, 36-8(し↓ず), 36-9, 36-32, 36-47, 36
-49, 36-52, 36-69, 36-71, 37-27, 37-58, 37-
68(しげ), 37-70, 38-44, 38-50, 38-55(茂1子→,
38-64(しげ), 39-23, 39-55, 39-79(しげ)
81～82, 39-92, 39-94, 40-12, 40-36, 40-52
(しげ), 40-54, 42-18, 42-42, 44-37(しけ), 44
-52, 46-28, 48-111, 51-209, 51-211, 52-214
(しげ), 52-238, 53-198, 54-183(しけ) 5 205
(しげ),55-233,56同窓会-21(しげ),56同窓
会-39,56同窓会-164,58-274,60-107,61-188
(しげ),創立 60周年記念号-85～86,創立 60周
年記念号-117(しげ),創立 60周年記念号-119,62
-58(しげる),64-62(しげ), 64-63(しげる), 64
-64, 64-70, 64-100, 66-35(し|デの) 7, 66
-39(しlず), 69-9, 71-43, 72-29, 72-32
水崎ヤエ 40-39
水澤勲 創立 60周年記念号-87
水澤 (田中)佐代子 創立 60周年記念号-112
水島綾子 53-(5),54-165,55-204,58-238
水田宮子 72同窓会-10
水田貞美 52-211,53-179,55-279,56学友会-191,
56同窓会-24,56同窓会-33(貞美子 )
水谷吾六 49-116
水谷ハル 56学友会-177
水谷一本支 57-157, 58-312, 61-198, 64-95
水谷 きよ 56同窓会-17,56同窓会-21,66-50(きよ
子 )
水谷美代子  59-143, 61-148
水谷央 58-199,創立 60周年記念号-50
水谷澄子  61-189, 65-99
水谷竹太郎 17-6,17-12～13,18-3,18-7～8,18-
10, 18-15, 18-17, 18-21, 18-23, 19-4, 19-8,
30-12
水谷友子  53-183, 54-201, 54-203, 55-192(友), 55
-205,55-234,56同窓会-26,65-99
水谷利男 58-237
水谷八重子 58-180,59-143,61-148(八重) 4 93
水谷 (越智)ヤスヨ 59-212
水鳥雪江 60-120,61-179,創立 60周年記念号-120
(水島)
水内鬼灯 63-64,65-38,66-19
持地 54-208
望月 創立 60周年記念号-56,創立 60周年記念号-71
望月恵美子 57-156,61-188,63-79
望月秀子 72同窓会-14
望月満子 61-160,61-165,61-167,創立 60周年記
兎資f計-56, 64-81, 65-74, 65-115, 66-29
望月直子 1-14,1-28(ナホ),3-1,3-4,4-3,5-
17, 5-19, 5-]暮18, 7-17, 8-2, 8-14, 9-18, 10
-7, 51-135, 51-151, 51-163, 52-161, 52-186,
52-234, 53-134, 53-172, 53-202, 54-183, 54-
192, 54-208, 55-207, 55-240, 61-214
望月T景 70-46
望月興三良5 1-27, 2-5, 4-7, 21-2, 23-4
望月錦子 8-14,10-6(金子 )
望月蒋: 59-139～140
望月成人 65-115
望月貞治 59-183
望月富三 5 -89
茂原 (中島)榮子 9-18(中嶋),10-12,12-17,12-
2 , 3-19, 14-14, 15-39, 15-41, 15-45(江い
子),15-46(ゑい子),16-19,17-24(えい子),18
-23(ゑい子),18-34(えい子),19-32(えい子),20
-42(ゑい子),21-37(ゑい子),22-45,22-55(ゑ
い子),23-26(繁子),23-付9(ゑい子),24-付1
(ゑい),24-付12(ゑい子),25-付乙 H(ゑい),26
-付11(ゑい),26-付15(ゑい)
茂原春恵  47-96, 47-101, 48-86, 49-101, 49-125,
51- 08～211, 51-213, 51-216, 52-234, 53-135
～136, 53-138, 53-146, 53-182, 54-161, 54-
168, 54-185, 54-191, 55-207, 56-89
茂原茂  9-18, 23-26, 42-6
文字好子 54-153,57-156
Mokago, Mutsuko  57-179
黙雷 57-229
籾木サチ 56学友会-177,57-173
樅野末雄 58-238
百木津壽子 72同窓会-14
百瀬秋美 3-140,55-(2),56学友会-180,57-213,
65-91
百瀬藤子 56学友会-73,58-176
百瀬菊子 54-150,54-191,55-203,56-89(きく
子),56学友会-201,56同窓会-28,56同窓会―
164, 57-170, 57-213, 58-310, 60-121, 61-
205,61-207,創立 60周年記念号-90,創立 60
周年記念号-118,創立 60周年記念号-121,62-
9, 64-49, 66-11, 69-40, 71-45
F]田  28-35, 29-12, 39-31, 52-238⌒-239
Fl日ヨハナ  22-2
門田ひさ子 18-3,18-12,18-26,22-17(ひさ),22
-39, 22-55, 23-16, 23-23, 23-44, 23-千す9, 24
-14(ひさ),24-付12,25-付乙 8(ひさ),26-付8
(ひさ),26-付15(ひさ),29-74(ひさ),30-43,30
-55(ひさ)
Fl田1青子 54-184, 55-205
門田貞 21-20
門田新六 8-H, 9-6～7, 10-1, 10-4, 11-2～3, 13
-4, 13-6～7, 15-20, 16-12, 17-6, 17-9, 17-
12, 17-14, 18-21, 19-2, 19-19, 20-22, 21-6,
21-20, 21-28, 21-30～31, 22-7, 22-10, 22-
12, 2-28, 22-29(グト1高), 23-10, 23-13, 23-
42, 24-18～19, 24-29-30, 25-9, 25-19, 26-
12, 26-イ寸27, 27-15, 27-26-27, 28-64, 30-
65, 32-12, 33-10～11, 33-52, 38-27, 39-31, 46
-83
門田芳枝: 8-H, 14-4, 15-16, 16-13, 17-2, 17-3
(よし枝),17-19はじ江子),17-24(よしえ子),
18-34(よしえ子),19-32(よしえ子),20-34(よ
ノ2θ
しゑ子),20-36,20-42(よし江子),21-24(よし
枝),21-26(よしゑ子),21-37(よし江子),22-46
(よしえ子),22-56(よしゑ子),22-広6(よし江
1生), 23-千寸9, 24-14, 24-千寸2, 24-千寸11, 25-
付乙6,26-付6,26-付17,36-5(よし江子)
物音6喜-  67-40
物井具 58-189,62-91(具子)
森  19-2, 66-32
森アイ子 51-189
森愛子 62-69
森(石居)彰子 69-22
森有祀 43-1
森綾子  54-182, 55-(2), 55-95, 55-176, 55-195, 56
学友会-180,56同窓会-29,創立60周年記念号―
120,68-21,72同窓会-10
森(杉本)ヱン子 59-212
森(山崎)富智子 72-40,72同窓会-4
森フク 55-202,56同窓会-20,58-3H,61-192,61
-207
森フミ 58-317, 59-149, 61-187, 64-95
森文子 56学友会-183,57-174,58-110,58-194,58
-317, 59-149, 61-187, 66-48, 67-29, 69-40, 71
-49
森二三子  49-105, 52-213, 53-178, 54-185, 55-
212,56-89,56学友会-190,56同窓会-17,56
同窓会-22,56同窓会-27,59-212,61-192,61
-206, 61-209
森玄夫 58-175
森秀雄 59-183
森恒 71-45
森兵吾  46-79, 47-110
森糸子 56-89
森勝子 1-15,1-17,1-24,1-30,3-4～5 6 2,6-
5, 6-12～3, 7-16, 9-18, 10-7, 10-12, 11-
11, 11-17, 12-15, 13-12～14, 13-17, 13-20, 14
-8,14-10,14-12,14-17(かつ子),15-5～6,15
-7～10, 15-19, 15-23, 15-30～31, 6(嘉都
子),16-6,17-4,17-8,17-10,17-13(かつ
子),17-14～5,17-16～17(かつ子),17-19(か
つ子),17-24(かつ子),18-3,18-6～8,18-10,
18-14～20,18-26(かつ子),18-29,18-34(かつ
子),19-4(かつ子),19-8(かつ子),19-19(か
つ),19-20,19-32(かつ子), 0-42(かつ子),21
-37(かつ子),22-48(かつ子),22-55(かつ子),22
-広6(かつ子),23-17,23-30(かつ子),24-9,24
-13(勝),24-付2(かつ),29-22(かつ子),36-5
森 (藤波)和三卜  52-214, 53-189, 54-184(禾口), 54-274
(和),55-206(和),56-89(和),56同窓会-21
(禾日), 61-188, 72-40
森基- 47-110
森喜美 69-11
森 (/J池ヽ)君枝 48-139, 49-150, 52-214, 54-184(君
恵),56-89(君江),56同窓会-17,56同窓会-125
(君恵)
森謹- 71-45
森金次郎 40-65
森京子 55-163,55-214,56同窓会-13,56同窓会―
18,56同窓会-29,59-182
森恭子 66-48
森(戸田)町子 56同窓会-12,56同窓会-146,61-
190, 61-207
森 (富田)まき子 5-15(巻子),5-要18(未起),10-12
(た,1生), 11-16, 12-15, 13-18, 14-13, 14-17, 15
-18(巻子),15-23,15-38(具基子),16-19(具基
1生), 17-24, 18-34, 19-32, 20-42, 21-37, 22-
55,23-27～28,23-付9,24-42,24-付1(ま
き) 24-付12,25-31(マキ),25-33(まき),25-
34,25-36,25-38(マキ子),25-付乙3,26-28
(まき),26-付3,26-付15,27-30～32,28-30
～31,28-40～41,29-54, 29-67,29-69(まき),
30-3, 30-46(まき), 30-57, 33-60(まき), 35-
15  35-17(まき), 36-5, 36-66(まさ), 37-64
(まさ), 38-59(まき), 39-24, 39-25(まき), 39
38,39-89,40-49はき),43-14(マキ子)
森真 21-26,25-24(まさ),43-78(まさ)
森まさ子 56-89(まさ),56同窓会-47(子),58-276,
62-59, 64-67⌒-68, 66-42
森正子 61-200
森 (橋本)萬壽榮 52-223(萬壽榮子),53-276,54-
201,54-203(ますゑ),55-192,55-236～237,55
-279,56-89,56同窓会-10,56同窓会-45,56
同窓会-163,58-212,58-240
森三枝子 48-83,48-98(三枝),50付-8
森尚孝 64-95
森伸子 72同窓会-14
森玲子 72同窓会-12
森貞子 56学友会-160
森定子  59-141, 61-144, 61-208, 62-11, 63-36, 64
-49,65-42,67-22,72同窓会 7
森貞憲 64-95
森小夜子 50付-7,51-135(サヨ子),51-144,51-
151, 52-177, 52-187, 53-155, 54-182, 54-276
森節  40-38, 41-41(節子), 52-211, 53-181(節子),
56同窓会-24(節),67-41
森志賀 40-44
森茂樹 51-187
森新之助 45-61
森しづ 46-19,47-97,48-98(静子),52-229,52-231
(しづ子),53-183,55-208,56同窓会-33(しづ
子)
森菖子 53-133,55-205,56-89,56同窓会-33
森菅子 54-181
森澄 72同窓会-14
森玉枝 50-84,56同窓会-32
森貞次 10-4
森照子 55-(2),56学友会-180,57-156(てる子),65
-60, 66-49
森徳之助 31-37
f2f
森富次郎 53-186,56-89
森富子  48-78, 48-98, 52-215, 53-193
森歌子 18-4,22-4(うつ子 )
栞ヽ消又ンに良5  3-5, 5-]喜18, 33-60, 36-66, 38-59, 39
-89, 40-49, 43-14～15, 43-18
森芳子 54-(5),55-178,56-89,56同窓会-19,56
同窓会-35
盛賀代 57-160,57-163,57-179(Kayo Mo五),58-
119, 58-175～176, 58-193, 59-153, 61-209, 61
-215
毛利  65-84
毛利多夢りに  64-53
1ヨ不J牙性三卜  67-33, 71-49
毛利美佐尾 52-225
lL不Jラ雹一-  47-125
1ヨ不Jitヲム  64-54
毛利湛然 25-16
森地(河本す)愛子 70-46
森寺(革島)卯子 70-46
盛口(稲垣)ゑつ 14-13,15-19,15-41,16-20,17-
17,17-19(ゑつ子),17-24(えつ子),18-4(ゑつ
子),18-34(えつ子),19-8,19-18,19-25(森口
悦子),19-32(えつ子),20-35(悦),20-42(江つ
子),21-37(江つ子),22-“(ゑつ子),22-55(江
つ子),22-広4,23-付9(江つ子),24-56,24-
70,24-付1(江つ),24-付12(江つ子),25-32
(ゑつ子),25-付乙5,26-付5(成口),26-付15,
27-22(ゑつ子),27-32,27-65,28-19,29-72,30
-31(ゑつ子),30-57,32-43(えつ子),33-62,35
-15,36-3(森口ゑつ子),36-68,37-57(ゑつ
子),37-66,38-15,38-50(ゑつ子),38-53(え
つ子),38-61,39-25(えつ子),39-82,39-91,40
-9(ゑつ子),40-12～3,40-51,43-75,43-77
(ゑつ子),49-123(えつ子),51-160,51-202,51
-203～204(悦),51-205,53-196(ゑつ子),53-199
(エツ),53-276,54-208(栃め, 55-212,55-214,
56-89,56同窓会-10,56同窓会-29(悦),58-239
盛口文子 47-96,50付-4
盛口晴子 56学友会-77,56学友会-1“,57-156,61
-189, 61-206
盛口徳三郎 14-11,25-付乙5,26-付5,30-57,33
-62, 36-68, 37-66, 38-61, 39-91, 40-51, 53-
196
森尻  53-108
森川 56学友会-136,56学友会-165～166,56学友
会-169, 57-131, 57-158, 58-142～143, 58-
145, 58-178, 58-183, 58-215, 58-217, 59-147
～148,59-163,創立 0周年記念号-46,創立 60
雇尋lF言己尭資f夢-57, 62-28, 62-53, 71-8
森川(福井)愛子 55-279,56-89,56同窓会-10
森り||アキ 56-89
森川アヤ 61-144,61-208
森川覺三 49-116,56同窓会-10
森川謙二 57-141,56学友会-5,創立 60周年記念号
-69
森川清 65-48,65-100,72同窓会-2
森り‖1青F升  51-45, 51-144, 51-151, 53-153, 55-
236 5 -177, 62-59
森り‖正雄  67-4, 67-22, 67-43, 68-26, 71-22, 71-
24
森川萬壽子 55-206,56同窓会-21(万壽子),61-189
(万壽子 )
森川登代子 5 学友会-159,59-141,61-146,61-
178,61-180～181,創立 60周年記念号-121(と
よ), 63-72, 70-38
森松又一郎 58-238
森松貞次郎 24-20
守宮巻子 55-215,56同窓会-21,56同窓会-144,58
-313, 59-212, 61-190, 61-207
森本ふみ子 51-187
森本花子  40-40, 41-48, 42-50, 44-25, 45-30, 46
-66, 46-73(イt), 47-45, 47-101, 48-79, 48-108
～109,49-2, 49-79(;花), 49-83, 49-100～101,
49-1 4, 49-118, 50ホナー4, 50+ナ7ー, 50+十-8, 50
作す-10, 51-160, 52-225
森本ひさゑ 53-133,54-181,55-219(ひさゑ子)
森本市太郎 58-2
森本金石 25-7,25-9～H,25-28,26-14,26-22,26
-付27, 27-13, 29-22, 46-82
期諄ヽ 1青子 53-199, 61-195
森本正雄 61-161
森 本 幸 子  53-(5), 53-138, 54-114, 54-150, 54-
165, 55-204
森本 静子  47-56, 47-97(静), 48-33, 48-35, 51-189
森本 ヨシ子 72同窓会-14
森本芳雄 61-153(森木),61-210,創立 60周年記念
号-42,創立 60周年記念号-46,創立 60周年記
念号-50～51,創立 60周年記念号-52(指揮者),62
-50, 67-22, 71-24
森本百合江  49-52, 50-51, 50付-7, 51-139, 51-
148,52-212,52-223(百合江子 )
森村吉左衛門 30-37
森村 (和泉)せつ子 52-224,53-180,55-202(せつ)
森長博  64-80
森永カナ子 54-183
森永嘉典子 53 134, 54-193
守岡半三郎 27-9,28-13
森岡常蔵 27-68
森岡(林)康子 70-45
森澤 63-82
森澤富貴子 54-161,56学友会-176,56学友会―
185, 56学友会-201, 57-170, 57-213, 61-189, 68
-21
森澤(多田)サト 52-284,53-276
森澤俊榮 55-208
杜重鶴子 57-159,創立60周年記念号-56,62-10,69
-40, 71-49
森島綾子 46-66,52-215,53-181,56同窓会-24
F22
森島光子 52-215,54-184,55-213,55-215,56同
窓会-17,56同窓会-14,71-48
森島梅子 57-158,61-144,61-208,72-40
森下千代 52-179,53-179,54-185
森下春子 61-190
森下昌子 54-151,55-204,55-213,55-215,56同
窓会-21,創立60周年記念号-88
森下貞太郎 29-15
守下(土肥)春子 60-120,創立 60周年記念号-87,
創立60周年記念号-112,63-53,65-44～45,65
-90, 68-88, 70-25, 70-45, 72同窓会■9
森田 8-17,29-8,29-H,57-122,61-2H
森田(山崎)58-283
森田千枝 52-211,55-240(千枝子),56学友会-19o,
57-211, 57-214, 57-217
森田大喜 15-3,15-20～21,17-6,26-12
森田(益本)文子 52-224,52-234,53-178,53-188
(メC), 54-183, 54-191, 54-208, 55-206, 55-
215,56-89(文),56同窓会-21,56同窓会-30,68
-47(文)
森田富美子 51-152,51-162～163,52-179,53-186
(富美),56-89(富美),56同窓会-164,57-230
(信罫夢き), 61-205, 65-42
森田壽三郎 23-38
森田(下橋)薫 68-8
森田和 59-143,61-141,61-145,61-149,62-10,66
-49
森 田一枝 51-41,51-14,51-151,51-175,53-46,
53-156, 53-161, 54-140, 54-148, 54-151, 54-
156, 55-163, 55-174, 55-213, 56学友会-177, 56
同窓会■18, 56同窓≦≧-29, 58-189, 58-219
森田禾ロカ性  53-187, 54-189, 56-89, 57-172, 58-
191, 58-209, 58-251, 60-119, 61-239, 創:立160
周年記念号-35
森田菊江 23-19
森田喜久治 59-141,59-201,61-145,67-22
森田菊子 71-49,72-39,72同窓会-4
森田金之助 33-70,36-77,39-101
森田金石 55-194
森田金臓 58-240
森田久万人 3-14,3-24,3-30,5-17,7-10,8-9,
8-16, 9-6～8, 10-2, 10-5, 11-2～3, 12-1, 13
-4, 13-18, 14-1, 14-13, 16-12, 18-6, 21-13,
26-2, 61-9, 創:立60周年言己念号-63
森田まき子 30-43
森田雅二 創立 60周年記念号-88
森田雅子 53-138,55-(5),55-174,56学友会-181,
57-194, 58-190, 60-116, 創立 60周年言己念号―
113, 65-57
森田政子 70-45
森田三千枝 72同窓会-3
森田(瀧本)なほ 28-30,28-53,29-78,30-58(な
を),33-54(なほ子),33-70(なを),36-77,37-
60(なほ子),37-76,38-50(なほ子),38-71,39
-25, 39-2 (なほ子), 39-79, 39-101, 40-9(な
ほ子),40-63,41-12(なほ子),43-77(なほ子),
49 123(なほ子),52-215(なを),53-199(なを),
54-276(なを),55-202(なを)
森田三郎 57-216
森田咲子 53-1 3,54-153,55-166～167, 6学友会
-160, 56学友会-164, 59-184
森田清吉 18-4
森田先生 53-104,53-136,53-158,57-129～130,59
-162, 62-28, 71-29
森田茂 20-14,56-56
森田新太郎 26-付27,28-13,35-15
森田草平 39-83,41-71
森田太良 71-45
森田(安部)敏子 創立60周年記念号-113
森田つぎ 23-23(者5貴子),23-“(つぎ),23-付9,24
-71(つぎ子),24-付12(つき子),25-9(ツギ子),
25-12(ツギ), 25-18, 25-26, 25-28(次子)
36,25-付乙9,26-10(つぎ子),26-13～4,26-
22,26-付9(ツギ),26-付15,26-付27(ツギ
子),27-14(次子),27-29(つぎ子),27-30,27-
34, 27-38, 27-64(者5f等Fl), 27-65, 28-13(ツた
子),28-32(都貴子),28-45(つぎ子),28-47(つ
き), 28-49, 29-5(次:子), 29-33(ツギ子), 29-63
(都貴子),29-67(つぎ子),29-75,30-3,30-17
(つぎ子),30-44,30-55,30-65,31-12,32-17
(ツギ子),32-23,32-30(つぎ子),32-31(次
子` ),32-39,32-41～42,32-“,33-14, 33-19,
33-56, 33-66, 34-11, 34-22(ツkモト), 34-77, 34
-79,34-81(つぎ子),35-12(次子),36-5,36-48
(次子),36-52(つき子),36-62,36-72,37-70,
38-50(つぎ子),38-55(次子),38-65,39-23(次
子),39-76(つき子),39-80～2,39-94,40-12
(ンに1生), 40-33, 40-37, 40-55, 46-73, 46-75
(つぎ),46-83(次子),47-154,48-92,48-107,
49-100, 50ホl-9, 52-225(2k三卜), 53-186, 56-
89,56同窓会-164,57-230,58-236(次子),59-
162, 59-211, 61-205, 61-239, 64-75, 64-97, 65
-42, 72-25
森田潮子 56学友会-86,59-99(湖子),57-102,58-
93, 59-151, 60-41, 61-109, 61-162, 61-164, 61
-167, 創立 60周年言己念号-70, 62-11, 62-28
(ツ朝), 62-29, 62-94, 65-57
森田よを子 30-31
森田芳子 58-179,59-43,59-136,59-14,60-29,
61-146, 64-84, 64-93
森田淑子 61-146,72-42,72同窓会-6
森田由喜 72同窓会-12
守田じつ 61-207
守田(宮本)きみ 66-49
守田ツギ 56学友会-197,57-171
森戸せい 21-23
森戸てる子 60-25
森津 (櫻井)敏枝 27-22,29-60(俊枝子),29-75(中
f23
津),30-31(とし枝子),30-44,30-57(俊枝),32
-28(俊榮子), 32-40, 33-65(俊オ支), 34-25, 36-
27, 36-56, 36-71(俊枝), 37-27(とし枝子), 37
-60(俊枝子),37-69(俊枝),38-50(俊枝子),38
-53, 38-64, 39-53, 39-94(俊本支), 40-9, 40-
35, 40-54(俊枝), 42-34, 43-75, 47-132, 48-
135, 50-83, 53-182(位燿うに), 61-191
森脇久子 52-187
森脇糸子 1-15,1-17(糸),1-19(いと子),1-22,1
-24, 2-15, 3-1(糸糸子), 3-17, 3-20(いと二子^ ), 3
-24, 3-33, 3-35～36, -43, 3-50, 3-52, 4-5,
4-10,4-23(いと子),5-1,5-6～7,5-13, 5-
16, 5-ワ署20, 6-12, 6-15, 7-12, 7-16～18, 8-
27-28, 9-18, 10-12, 11-11, 13-17, 14-12, 24
-13, 24-イ寸2(いと)
森脇和子 61-148
森脇規矩子  55-165, 57-160, 58-180, 59-143(規
矩),61-144,61-207
森脇久美 58-189,61-214
森脇邦子 53-155,54-182,55-205,56同窓会-28,60
-H4
森脇田鶴子 3-25,3-35～36,4-10,4-23(たつ子),
5-7,5-13(田鶴),5-16,5-要20(田鶴),6-5,
6-12～13, 7-17, 8-28, 10-13, 11-11, 12-15, 13
-13,13-17,14-13,14-15(たづ子),15-37,16
-18(たづ子),17-17,17-24(たづ子),18-4(多
津子),18-29,18-34(たづ子),19-25(たづ子),
19-32,20-28,20-42(たづ子),21-25(多津子),
21-37(たづ子),22-56(たづ子),23-付9(たづ
子),24-13(田鶴),24-付2(たづ),24-付12(た
づ子),25-付乙5(田鶴),26-付5(田鶴),26-付
17
森脇知子 54-190
守谷 30-38
守谷場 68-48
守屋 68-32,70-21～22,72-30
守屋東子 27-20,56-98,57-234(東)
守屋初音 22-翠,22-55(初音子),23-17(初音子),23
-付9,24-付12(初音子),25-36(初音子),25-
付乙H,26-付H,26-付15
守屋光雄 70-19
守屋さた子 40-38
守屋静子  49-56, 51-71, 51-135, 52-179, 53-183,
53-276, 55-213, 55-216, 56同窓会-24, 60-
114, 61-191
守山きくえ 30-47
森山瑞子 56学友会-197,57-171,61-190
森山新良 65-90
森山辰之助 46-72
森山常江 65-99
森山ウラ 53-134,54-183(うら子)
守住勇魚 21-30
茂呂博治 57-156,57-170
諸川(牧野)美香子 71-20,72-9,72-15(美香)
言者り||」卓17台  70-46
面者葛/1綱ヽ  36-58
師岡(小り||)みつ 24-41(諸岡みつよ),24-47(諸岡み
つ子),24-54(みつ子),25-28,26-付H,28-19
(充子),28-49(みつ子),28-53,29-78,30-31
(充子),30-54,32-31(みつ子),32-40(美津
子),32-43,33-70,35-20(みつ子),35-42,36
-56(みつ子),36-77,37-76,37-78,38-16(ミ
ツ子),38-50(みつ子)
諸鹿央雄 52-166～1 8,53-108
本部恭 5 17
元田満子 61-209,創立60周年記念号-121
本原菊子 59-33
本橋(小原)公子 67-40,72同窓会-4
本池光子 64-93
本川一子 40-40,45-56(かづ),47-lH(かづ子)
本木(F]田)ひさ 3 -64,36-70(ひき),37-68(ひ
き), 38-63(ひき), 39-93, 40-53, 58-212(壽
子),創立60周年記念号-115,65-45
本木盛  33-64, 36-70, 37-68, 38-63, 39-93, 40-53
本宮 70-25～26
4ご塵「はまF升  19-17
本宮爾兵衛  35-14, 49-9, 52-195, 54-178
本本す  66-32
本村 (藤田)俊子 72同窓会-5
本野 3-25
本野精吾  67-02, 67-3
本野登代子 56学友会-103
本居宣長  59-66
元良美代 72同窓会-12
元良勇次郎 29-13,36-13,創立 60周年記念号-49
本住政子  53-(2), 54-164, 55-202
鞭 (三輪)永子 13-14,14-2,14-13,14-15(江い
子),14-17,15-18,15-23(榮子) 36 恵移
子),16-19(江い子),16-21,17-14,17-22(え
い子),18-24,18-32(えい子),19-8,19-17～
20,19-24,19-26(ゑひ子),19-27,19-30(えい
子),20-32,20-40(ゑい子),21-35(ゑい子),22
-48, 22-52, 22-広3(挙に三卜), 23-24, 23-28, 23
-千す5, 24-37, 24-39, 24-51, 24-56, 24-74, 24
-付2(永),24-付8,25-32(榮子),25-35,25-
付乙2(永),26-付2(永),26-付15,29-47,36-
4(榮子)
鞭政三郎  13-18, 18-32
向 38-12
向軍治 39-20
向恒子 53-133,54-181,55-219
向井寛三郎 46-71,46-86,53-190,56-89,56同窓
会-142,57-187,創立60周年記念号-18,62-57
向井去末 創立60周年記念号-15
向井佐加恵 54-(3),55-177,56学友会-191,56同
窓会-18,56同窓会-164,58-240
向井太郎 64-95
向井好子 51-144(好),52-213,53-180,54-185,54
F2イ
-192
迎君子 55-174,55-186,56学友会-157(先生・迎),
56学友会-177,57-188,創立60周年記念号-37
Mukaye,K 56学友会-39
向山貴美代 61-97,62-10
向坂英子 64-86
宗藤八重子 創立60周年記念号-121
宗像政 20-12
宗像(大倉)康子 66-49,70-46
宗方くす子 47-108
宗方(内田)行子 10-13(宗像),11-18(宗像),12-
16, 13-19, 14-14, 14-16(ゆき子) 5 8～19,
15-41(悠奇子),16-20(ゆき子),17-22(ゆき
子),18-4(ゆき子),18-32,19-30(ゆき子),20
-37(ゆき子),20-40,21-32,21-35(ゆき子),22
-52(ゆき子),23-付5(ゆき子),24-53,24-付1
(ゆき),24-付8(ゆき子),25-32(ゆき子),25-
付乙4(行),26-付4(行),26-付15,27-22(ゆき
子),28-19(雪子),29-70(行),30-31,30-61
(行),33-61(行),35-15(ゆき子),36-55(幸
子),36-67(行),37-65(行),38-14(ゆき子),38
-60(雪), 39-29, 39-90(雪), 40-14(雪子), 40-
31(ゆき子),40-50,41-11(雪子),43-76,43-77
(雪子),44-56(雪子),45-66(雪子),46-76(雪
子),52-214(雪),53-183(雪),67-41(雪)
※U項の内田行子を参照
崇村卯市 創立60周年記念号-38
宗良親王 50-3
宗行ひさゑ 51-153,51-178,52-211,53-180(久
枝),63-81
本寸音Б芳子  1-15, 1-17, 1-24, 4-3, 5-16, 6-13, 7-
17       ※T項の砥山(村部)芳子を参照
本す力也IE諄彙  43-78
村地(石田)モト 49-127,53-181,55-207
村江茉莉 72-32
村江美智子 65-99
村橋ルチア 56学友会-49,62-10(瑠智要)
村橋よし 47-97,48-78(ヨシ), 48-98, 49-90, 50
付-3(よし子),50付-7,51-72(良子),51-135
(よし子),51-151,52-179,53-185(良),53-179
(良子),54-193(よし子),56-89(良)
本すリキ  44+ナ1ー
本すリキ引玄房野  39-83, 41-71
本寸リキ三二良5  25-25
本すリキ〒宇J葺窄苛  23-14, 30-35, 33-10, 39-85
村井みつ子 12-15,19-5
村井貞之助 20-42,21-37,23-3,23-7,23-38,25
-16, 51-140
本寸リキ(4ま正文)准生禾日三卜  51-208, 55-201, 57-211, 57-213
村井シゲ 51-Hl,51-148,52-212(シゲ子),53-
179,55-213(シゲ子),55-216,56同窓会-24(シ
ゲ子),56同窓会-30
本寸リキ正講ツk  22-17
本す井万奏f良5  54-22, 55-175, 55-186, 56学友
`や
一
175, 59-151
本寸リキ矢日EE  64-63
本すリキfミ去佳  52-209, 53-174
本寸」ヒ  30-13, 40-8
本す」ヒづ駐  62-57
村上榮子 48-98,52-214,54-185,55-205,56同窓
会-21,56同窓会-164(榮),61-188,61-215,63
-23
村上恵美 56学友会-177,61-147,69-40(恵美子),71
-49(焉婁多鳥三許), 72-40
本寸」ヒ昇案  51-163, 52-215, 54-274
村上(林)春子 創立60周年記念号-113,67-39
本寸上日青子 64-93
本寸」ヒ灌案ブk良5  1-10, 1-27～28, 2-3, 2-16, 2-19, 2-
23, 3-24, 3-27, 3-49, 4-21, 5-20^-21, 5-ヨ要
12, 6-14, 10-15, 11-2, 11-4, 12-1, 12-5, 12
-7, 12-21～2 , 13-2, 13-7⌒-9, 13-12, 14-8, 14
-9, 15-17, 15-43, 16-5, 16-7, 16-11～12, 17
-3, 17-6, 17-8(牧自市), 17-12, 17-17, 18-14, 19
-30, 24-9, 24-千寸7, 25-千すZL 6, 26-千寸 , 26-
36, 29-22, 33-63, 34-28, 36-69, 37-67, 39-
91, 40-52, 44千ナー5
村上ヒロ 72同窓会-3
村上久子 55-(5),56-89,56学友会-181,56同窓
`当
-164, 58-274
村上方政 25-8～9,26-24,26-付27,27-13,28-
15,35-12,46-83(方政子)
村上幾代 54-198,55-192,55-227～2 9, 5- 31,55
-2 3,56-99,56同窓会-18,56同窓会-23～24,
56同窓会-38～39,56同窓会-41,57-234,58-
274 2-58, 64-99, 11-7(男監イt三許) 11-10, 12-
3, 13-9, 24-51(男監〔卜), 66-39, 68-34
村上糸子 1-14,1-17(糸),1-24,1-26(いと子),1
-27(イ ト), 2-18, 3-1, 3-5, 5-16(絲子), 5-要
17(糸), 6-12～3, 7-18, 8-15, 8-28, 9-18, 10
-12,11-13,11-18,12-13,13-14,13-17(糸),
13-20, 14-2, 14-4～5 12, 14-16, 15-18, 15
-23, 15-40(上次者51子1), 15-45, 16-20(鬱人者51子→, 17
-17, 17-19, 17-22, 18-4, 18-26⌒-27, 18-32, 19
-15, 19-19(いと), 19-24～26, 19-30, 20-40, 21
-32(イトF升), 21-35, 22-36(イト子→, 22-52, 22
-広6,23-43,23-付5,24-13(糸),24-付7,25
-28,25-32,25-35,25-付乙 3(糸),26-22,26
-付3(糸),26-付15,28-19,29-69(糸),30-55
(糸),32-30,32-40～41,32-43,33-60(糸),35
-15, 35-20, 36-4, 36-48, 36-51, 36-56, 36-
62 36 66(糸),37-31,37-64(糸), 38-15,38-
47,38-52,38-55,38-59(糸),39-23,39-60,39
-89(糸),40-9,40-31,40-49(糸) 2 36, 43-
65(糸),43-75,46-43,47-142(糸) 8 09,49
-151(いと), 50イ寸-19(いと), 52-213(いと), 53
-178(いと), 54-183(いと), 54-190, 56-89
(糸),56同窓会-13,56同窓会-28,56同窓会-164
(いと), 57-230(イ ト), 59-211, 61-209, 61-239
f25
(糸),64-97(糸),67-22(糸)
村上猪造 18-27,39-60(猪蔵),55-221(猪蔵)
本す」ヒ糸屯―-  38-15, 38-29
村上カノヱ 46-H,49-7,49-79,52-212,52-216
本す上景ン中  29-35
村上(横川)貴久枝 38-29,38-68(菊枝),39-40(き
く枝),39-78(菊枝子),39-81～2,39-97(菊
枝),40-32(菊枝子),40-58(菊枝),52-213,53
-lH,53-179,54-185,55-205,56同窓会二12,
56同窓会-20,56同窓会-52,61-190,61-202,62
-63, 64-33, 64-35, 64-70, 66-42, 69-11, 70-
25, 71-20, 71-43, 72-12
村上きみ 58-HO(キミ子),58-321,59-150,61-
186, 61-216
村上喜美子 52-159,54-192(喜美)
村上廣治 25-20
村上幸太郎 56-89
村上京子 67-35
村上萬吉 23-19
村上萬里子 72同窓会-13
村上道子 15-23
村上美智子 56学友会-179(道子),56学友会-185,56
弓圭労
=`当
-201, 57-170
村上道代 22-21(みちよ子),23-9(みちよ),23-23
(道代子),23-44,23-付5,24-14,24-71(道代
子),24-付7,25-12,25-20(道代子),25-28,25
-32, 25-36, 25-イ寸乙 8～9, 26-イ寸8～9, 26-イ寸
15, 27-22, 28-48(道代子), 29-74, 29-76, 30-
6, 30-31(道代子), 30-60, 31-22
本す上1みさ子 46-58
村上 ミサコ 52-215,54-184,55-205,56同窓会―
22, 61-192
村上光子 51-35
本す」ヒ覆三%k良5  20-33, 23-43, 24-73, 36-5
村上尚次郎 61-211
本す」ヒ夏子  51-37, 54-153, 55-165, 56学友会-164, 56
同窓会-29
村上(古川)のぶ子 17-17,17-22,18-28(のふ子),18
-29(信子), 18-32, 19-2, 19-18, 19-21, 19-
25, 19-30, 20-35, 20-40, 21-35, 22-52, 22-
広7,23-付5,24-付2(のぶ),24-付7,25-付
乙6(のぶ),26-付6(のぶ),26-付15,29-72(の
ぶ),30-61(のぶ),33-63(のぶ),35-29,36-4,
36-69(のぶ),37-67(のぶ),38-62(のぶ),39-91
(のぶ),40-52(のぶ),54-186(のぶ),56同窓会
-49(のぶ),56同窓会-164
村上貞子 56学友会-201,57-170,61-182,61-191,
65-91
村上清八郎 72同窓会-8
村上1青太郎 56-89
本寸」ヒ匡EE卜  61-148
本す」L房尭イt  59-174
本寸」ヒ町腟〒宇  30-41, 31-9
本す」ヒブkヨ呈三「   13-6, 16-10
r26
本寸」ヒプヒか子  36-76, 37-74
本す_Lブ昇F1  53-155, 54-182, 55-(2), 55-95, 55-
240,56-89,56学友会-180,56同窓会-28,56
同窓会-36
村上玉枝 56同窓会-144,60-119
本寸」ヒ三Eラ已三藤  40-40
本寸」ヒ「1  20-34
村上辰五郎 54-156
本す」ヒトシ  48-98, 49-90, 52-178, 53-179, 56同窓
会-24,56同窓会-34(トシ子)
村上つね子 21-20(つね),22 6,22-16,22-39,22
-47, 22-52, 23-30, 23-千寸4, 24-14, 24-千寸1
(つね),24-付7,25-28(常子),25-35～6,25-
付乙7(つね),26-19(常子),26-付7,26-付15,
26-33, 27-66, 28-19, 28-30-31, 28-47, 29-
51, 29-54, 29-73, 30-57, 32-40(牛吉三卜), 33-28
(常子),33-52,33-64,36-5,36-56(常子),36
-70
村上宇野 25-25,26-付30
村上ヤス子 72同窓会-12
村上やす子 72同窓会-12
村上喜子 72同窓会-12
村川堅固 47-93
村木智留子 56学友会-178(智留),58-317,59-149,
61-187, 65-105
本寸ノヽ言織〒宇  35-20, 36-55
本林 健三  30-42
村木(波多)くす 35-42(楠子),36-63(楠子),36-
69, 37-67, 38-15(本南〔卜), 38-47, 38-62, 39-28
(くり「1生), 39-44, 39-92, 40-9, 40-14, 40-52,
41-H,42-14(くす子),42-76,43-75,43-77
(くす子),44-56,46-76(くす子),47-108(くす
子),50付-20,51-209(久須子),51-210～11,51
-213(くす子),51-214,51-216,52-237～239,53
-183, 54-199, 55-207, 55-228, 55-233, 56-
99,56同窓会-22,56同窓会-164,57-234(くす
子), 58-235, 59-174, 61-190, 創立 60周年言己
念号-89, 創立 60周年言己念号-114, 62-58, 64-
99, 66-39, 68-34, 69-11
村木誠次郎 32- 8
本すノヽイ山らた良6  30-42
村木(山口)繁世 32-43,33-16,33-66,36-72,37-
71, 38-65, 39-95, 40-55
本す;木しリド[子 47-109
本す雲 日榮  21-13
本すξ宴耳思蕉言  28-20, 30-33
本す本公7ヨ〔卜  32-12
村松シナ 52-178,52-224(シナ子)
村中(高木)文子 54-274,55-207
村野文子 64-69,68-37(ふみ子)
本す里予有Б三卜  58-235, 62-57
村野貞朗 67-41
本す里予匙量  58-237
本寸里予ラ苧本支  54-188, 59-175, 61-195, 64-63, 66-39,
68-33, 69-11, 71-17
村尾千代 64-93,65-42(千代子)
村尾燈太郎 41-8
本寸岡 30-37, 34-17～18, 58-159
村岡治子 25-付甲7(治),26-23(はる),26-付28
(7台), 30-26, 30-50, 33-77, 34-17, 34-22, 35
-20, 35-41
村岡廣勝 62-91
村岡景夫 68-43
村岡きみ子 55-220
村岡久野子 37-80
村岡(馳)範為 20-2,33-77
村岡(山口)孝子 56-97,61-188
村岡輝 25-付甲7,26-23(てる),26-付29
本寸岡芳子  55ユ165, 56学友会-166, 57-159, 58-175
紫式部 51-105,創立60周年記念号-20～22
村澤在綱 20-20,21-16,21-18～19,22-14,23-
18, 24-15
村島利平 41-8
村田 44-付1
村田朝子 58-110,58-321,59-150,60-115,61-
186,創立60周年記念号-121,62-91
村田斐子 52-51,52-176,52-185,52-187,53-
152, 53-156, 53-161, 54-148, 54-152, 54-
156,56学友会-164,56同窓会-29(あや子)
村田千代 23-42
村田榮次郎 15-42
村田フク 61-190
村田文子 64-93
村田春海 50-3
村田平三良5 27-21
本寸田廣子 48-62,49-47,53-182, 55-210,55-220,
55-233, 59-174
本す田久子 58-44,67-22
村田ぢう子 2-15,2-22,4-22,5-要H(ちゆ子) 15
-23(重子)
本寸田かつ子  15-42, 24-6, 29-22
村田松子 71-12～13
村田(見尾)松代 24-71(松代子),27-32(松代子),28
-53, 29-54(本たイt〔許), 29-62, 29-75, 30-57, 33
-66, 35-15(松代子), 36-72, 37-70, 38-65, 39
-25(松代子), 39-94, 40-55, 43-75, 44-57(松
代子)
村田なをゑ 54-(5),55-178,56同窓会-19,57-216
(なをゑ子 )
本す田節子 54-196
村 田シゲ子 54-184,55-206,56同窓会-21,61-
191, 61-240, 71-46
村田静子 44-57
村田テル子 40-37,42-46(テル)
村田竹二郎 67-22
村田富子 52-213,53-(2),53-191,54-164,54-
274, 55-202, 56-89
村田敏 56学友会-166,57-69,57-159,58-179,59
-142, 61-144, 61-208, 61-166(毎女月卜), 62- 1, 70
-46, 71-45
本寸E日セ生F卜  53-155, 54-182, 55-213, 55-216, 56同
窓会-24
本す田勤 1-広, 13-5, 13-8, 13-10～H 4-1, 14-
6, 14-8, 14-10, 15-9, 15-13, 15-16～17, 
19～21, 15-25, 16-3, 16-12, 17-5, 30-4, 41-
7, 44+ナ1ー2, 44ホナー1, 51-189, 52-263, 53-
188,56-89,60-0,創立 0周年記念号-59～62,
64-84
村田康 48-86,48-108(康子),51-188(康子)
村田良子 72同窓会-12
郁田京子 72同窓会-10
村山 57-122
村山愛子 72同窓会-10
村山千代 53-(2),54-164,55-202
村山恵美 55-163,55-175,55-213,56同窓会-18,56
同窓会-53,57-173,58-190,58-236(恵美子) 9
-162,創立60周年記念号-90,創立60周年記念
号-118,創立60周年記念号-121(ゑみ),62-10,
62-65, 64- 1, 64-77(焉員多鳥三卜), 64-78
村山久子 51-199
村山喜美 52-234,53-134,53-172,53-202(喜美
詈生), 54-183, 54-190, 55-207, 55-240(辱曇j走
子),55-241,56同窓会-27,56同窓会-33(喜美
子)
村山君子 54-208
村山令蔵 12-4
村山留次郎 51-138
村山茂子 19-25,22-広5,36-3
村山静  55-164, 55-170, 56学友会-165-166, 57-
157, 7 159  58-142, 58-178, 58-215, 58-
217, 59-141, 59-163, 61-145, 61-180, 創立 0
周年記念号-69,62-28,62-52,72-17～19
村山咸一郎 52-175
村山真 52-216,56-99(具子),創立 60周年記念号―
88
村山静子 創立 60周年記念号-119
村山壽美 72-41
村山孝子 54-150(孝),55-203,56同窓会-28,57-214
村田敏 58-161
室鳩巣 3 20
室進  59-183
室恒子 60-116
室木初枝  57-173, 58-193, 58-321, 59-150, 61-186
雪三讐罫嘉斤車甫  44-49
武者小路実篤 45-15,48-68
武蔵坊弁慶 54-123
武曽榮子 56同窓会-144,61-191,61-207
務墓理作 47-88(理吉),47-94,48-8,51-198,53-
229,53-274,56同窓会-9,創立 60周年記念号―
112
武藤知恵子  53-153, 55-163, 55-174, 56学友会-177
(ちえ),56同窓会-18,62-64(智恵子),72同窓
f27
会-8(智恵子 )
武藤博子 47-lH,52-215
武藤ますゑ 46-66
武藤道子 51-150
武藤信子  61-186, 61-209, 65-105
六田千嘉子 71-12～13
マギー 21-13
マグヂュガル 47-38
マーヘル  3-18
マッヂごユー  17-16
マカウン 42-34
マキーネン 50付-3
マッケ 1リ ブ  44-46
マキシム 42-66
マッコイ 45-60
マコーレー 3-20
マコール 21-13
マッコルミック 45-60
マッコルラム 44-1,44-2(マ氏 )
マコーズランド 45-60
マク ドナリレド 42-7, 55-3
マク ドウェル 48-28
マクヂュガル 37-13(女史)
マクリン トク, ヒルダ 42-9,42-16(マクリン トッ
ク), 42-17(マクリンタック), 42-25(マクリン
タック), 42-80(ヽアク 1リ ントツク), 43-72, 46-84
マン 63-11
マンチェスター,ポー リン 57-154,57-165,58-182
(マンチェスター先生御母堂),58-195(ミス),58
-215(マンチェスター母子・夫人)
マンセル  44-46
Mansield,KatheHne 56学友会-23,66-29(マンスフ
イール ド)
マップ  59-137, 59-148
マリヤ  36-11
マリレコこ■ 42-66
マルコ・ポーロ 65-22
マ)レクス 68-6
マーサー 27-25
マーシャル 24-58
マーシヤル夫人 31-8,32-47
マシュウ 58-99
マシュース,セー ラー 58-183
マッソン 創立 60周年記念号-107
マソリノ 48-6
マース 30-35
マタイ 68-6
マツカイヴアー 11-11
マテュラン,マツソン 61-152,61-163(マダラ)
マザー 62-55
メビー,ハミル トン・ライ ト 34-11,34-20(メービ
ー )
メチニコフ 58-259
メッチニコフ 30-2(メッチニコック),33-49,44-3
メイヒウ 63-10,63-12
メーン 40-1(ドク トル),40-4(メイン)
Mencken  65-11
メンデレーエ ッフ,ヅミツリ・イヴァノヴィチ 42-
3
メンデル 61-56
メンデルスゾー ン 47-45,52-196(メンデルスソ
ン), 71-22
メ lり  52-116
メーリー 3-25
メリーページ 53-190
メ 1リ ル 57-175
メ lリ ット  67-22
メーソン 37-15
メタクザ 49-95
メーテルリンク 48-89
Meyer,M.H。マイヤ 1-8,1-10～H,1-17,1-21,
1-23, 1-29～30, 2-3, 2-6～7, 2-12, 7-14, 10
-15, 15-43, 25-34, 29-22, 32-23, 37-8, 44
+ナー 11, 46-81
Meynen 56学友会-119
ミケランゼロ 58-99
Miner, Luella 63-26
ミレー 38-42,47-43～44(ミレエ),51-94,56学友
会-119,65-14(J.Fo Minet)
ミリアム 51-151,51-153～154, 2-196～197
ミリエル 創立 60周年記念号-54
ミル,ジョン・スチニーァー ド 46-63,52-107
ミルスコレデ 47-84
ミル トン(Milton)61-23,67-16
ミース  27-20
モー ド 63-11
モッケル, アルベール  52-35
モンロー 65-73
Montague, John  65-12
モラン 67-22
モ 1リ エル  47-29
■11りτたり  65-31, 65-37
モ リス 44-46
モリス夫人 2-23,4-11,5-要0 15-22,19-27
モルラゲン  3-49, 4-22, 31-10
モルガン,テイー・ヴェッチ 62-41
モルカット 16-12
モルレー,ニコラス 30-41
モールス  42-66
モ|ルトン 42-66
モッ ト  7-10, 17-7
モーッァル ト 47-45
ムウア 52-182,59-144(ムーアー)
Muray,To C.創立 60周年記念号-24～25,創立 60
周年記念号-28
Mussolini,Benito 65-9,65-50(ムッソリーニ)
満州國皇帝陛下 61-149
問榮生 46-58
f28
孟子 27-19,創立60周 念号-30(孟)
鍋嶋静子 61-191
鍋島保三郎 57-217
灘井久子 48-86,50付-15
苗村作氏 15-23
奈賀千恵子 51-54(ちゑ子),51-134,52-186,53-
155,54-182,55-206,56同窓会 1(智恵子),68
-47(智恵子)
永江(廣瀬)いと 27-40,29-73,30-59,33-63,36-
69, 37-67, 38-62, 38-73, 39-92, 39-103, 40-
52, 40-64, 49-126, 52-228
長濱政壽 64-95
永原(西澤)安以子 15-33
永原博 15-33
永井  58-195, 62-40
永井愛子 58-110～Hl,59-154,61-162,61-165,62
-11, 62-94, 64-101, 68-38
永井楽子 55-(5),56学友会-181,56同窓会-28,56
「可冤民
`≧
-144, 58-201
永井秋野  40-37, 52-215, 53-194
水井綾子 55-174,56-70～71,56-89,56学友会―
lH,56学友会-176,56学友会-183,56学友会―
185, 57-171, 58-238
永井フミ 54-150,54-156(フミ子),54-191(文子),
55-161, 55-164, 55-169, 55-203, 55-215, 56
学友会-56,56学友会-160,56学友会-165,56
学友会-174,56同窓会-20,57-163～164,57-
76, 57-158, 57-178, 58-67, 58-171, 58-173
(ふみ子),58-177,59-29,59-136,59-139～
140, 59-151, 59-154, 60-40, 60-79()と三藤), 60
-113, 61-105(文子), 61-165, 61-167, 61-187,
61-205, 61-209, 63-93, 64-61, 64-94, 65-43,
67-22, 69-40
月く芽卜いと子  27-68, 28-48, 36-5
永井力三郎 71-45
永井(安藤)加壽枝 30-58,32-28,33-24,33-67,34
-22, 34-32, 35-15, 36-73, 37-71, 38-66, 39-
96, 40-56, 64-63
永井幸次 創立 60周年記念号-53
永井幸三 42-77
永井道明 37-56
永井美登子  51-153, 52-212, 53-179, 54-184, 55-
218
永井直好 39-17
永井 りん 33-73,34-83
永井るい 45-65
永井柳太郎 58-182
永井幸子 58-172,58-178
永井照子  50-53, 52-212, 53-(2), 54-164, 54-
174,55-202,55-240～241,56同窓会■28,61-193
(月α), 61-206, 61-209
水井富  58-176
永井虎之輔 33-73
永井虎三 63-93
永井鶴子 1-14,1-17(鶴),1-24(ツル),1-27,3-
4,4-2～3,5-17～8,5-要17(鶴),6-H,24-
13,24-付1(つる子)
永井よし 25-12,25-28,25-36,25-付乙9,2 -
22, 26-fす9, 26-千寸15, 27-65, 29-42, 29-64, 29
-76, 30-57, 33-66, 34-23, 36-72, 37-70, 37-
78, 38-65, 38-73, 39-37(ラ苧), 39-95, 40-17
(芳子)
水井帖   30- , 33-67
長井蕗子 51-134, 52-186, 54-150, 54-190, 55-
203,55-214,56-89,56同窓会-19,56同窓会―
30, 61-209, 64-96
長井茅子 55-166,56学友会-167,57-157,60-130,
61-157,創立 60周年記念号-119～120,65-42,66
-49, 69-40
長井嘉義 53-155,54-182
長井長義  34-15, 34-18
長井蔦子  51-66, 52-179, 52-234, 53-178, 54-
184, 54-190, 54-208, 55-205, 55-214, 56-89,
56同窓会-19,56同窓会-30,59-182
長井爾太郎 60-130
長石知恵 51-134(智恵子),52-177,52-179,52-
190, 53-177, 53-195, 54-185
長石川 きよみ 72同窓会-10
刀tラヽ まき 1 153 1-178(永妻[), 52-212, 53-179,
54-183, 56-89, 60-116
月くお晏力日を夕〔卜  54-(5), 55-178, 55-210, 55-275, 56
同窓会-19
良子(東宮妃)殿下 49-2,49-4～5
長松綾子 58-190,61-188,創立 60周年記念号―
113, 63-79
長松英- 64-13
長松花子 53-185,56-89
長松良子 54-(3),55-177,56同窓会-18 61-188
水見文子  32-40
永味一子 58-176
永味菊野 54-151,55-204,56同窓会-28,56同窓
`≧
-147, 60-118
長嶺(丸山)まつ子 19-7,19-25(松子),19-26,20-
22, 20-40, 21-35, 22-52, 22-広4, 3- 3, 3
-25, 23-28, 23-43, 23-イ寸5, 24-イ寸2, 24-千寸
7,25-31～2,2 付乙 10,26-付10,26-付15,
26-イ寸34, 27-22(松子), 27-33, 28-19, 28-53
(布1), 29-78, 30-31, 30-61, 31-22, 33-70, 35
-15(本たモト), 36-16, 36-77, 37-16, 37-76, 38-
17, 38-43, 38-47, 38-71, 39-28^-29, 39-53, 39
-101, 40-63, 42-19, 49-127, 52-215(本会)
長嶺林三郎 27-33,30-31,33-70,36-77
長嶺佐紀子(まつ)65-100
長光  14-4
永根 百合子  57-173, 57-178, 58-192, 59-153, 61-
164, 62-11, 71-45
?
?
f29
永野アタエ 55-(5),55-95,56学友会-181,56同
窓会-49,57-187,58-207,60-108(あたゑ) 1
-192
水野/J 兎ヽ  56学友会-201, 57-170, 65-59, 65-101
永野京子 72同窓会-12
永野政義 57-216
永野泰子 72同窓会-14
長野アヤ 53-165
長野久子 1-14,1-25,1-28(永野 ヒサ),2-5(永
野),2-17,3-8,4-5,5-17(久), -要17,7-
18, 8-14, 10-11, 11-10, 11-15, 12-16, 13-
11, 13-19, 14-14(永野), 15-19, 15-30, 15-31
(永野),15-34(比差子),16-9,16-16～17,18-
27,19-22～23,19-25,19-26(永野), 2-広5,24
-13(久),25-付乙 3(久),26-付3(久),26-付
15, 29-69, 30-62(久), 33-60(久), 36-4, 36-66
(久), 37-64(久), 38-59(久), 39-88(久), 40-49
(久)
長野二郎 63-79
長野準四郎 18-23
長野まつ 71-26
長野 ミネ子  58-193, 59-154, 60-79, 61-164, 62-
H,62-94(ミネ),63-6(ミネ),64-101(ミネ),65
-50
長尾富士子 54-(3),55-177,55-199,55-238,56-
89,56学友会-193,56同窓会-19,62-92
長尾春  55-163, 55-175, 55-214, 56学友会-177, 56
同窓会-18,61-192,61-215
長尾きみ子  53-133, 54-181, 55-206, 55-217
長尾喜美  27-73, 30-42
長尾喜代  60-134, 61-158, 65-54, 66-48
長尾 (小西)恭子 創立 60周年記念号-118,創立 60
周年記念号-121
長尾正遼 60-134
長尾政之助 51-142
長尾みよ り  29-5, 29-8, 29-34, 30-32, 30-39, 32
-40, 46-83
長尾瑞  60-134, 61-158, 創:立60周年言己念号-89, 65
-59, 66-50
長尾桃- 53-165
長尾祀尾 53-199,54-202～203,68-37,70-24
長尾サダヨ 40-45,42-8,43-33,44-38,45-48(サ
ダ子),49-116
長尾進平 24-20
長尾時春 28-20
長尾爾七 60-134
永岡繁之助 6-1
長岡  70-43
長岡護全 65-82
長岡壽子 52-213,53-178,54-185,55-206,56同
″露
`≧
-21, 61-190
5亀巨ヨ有Б〔卜  48-99, 49-90, 51-144, 51-177, 51-207,
52-213, 53-179, 54-184, 55-206, 56同窓会■
20,62-91～92(有5)
f3θ
長岡(高力)キエ 54-274
長岡接 54-282
長岡適子 61-104,61-164
長岡富子 72同窓会-3
永祀清野 45-65
長坂  8-1, 9-1
長阪聖次郎 33-51,33-52(鑑次郎),34-17,50付―
5, 52-143～4, 52-152, 53-97⌒V98, 53-103, 53
-145, 53-158, 53-161, 54-133, 54-159, 56学
友会-132～135,61-168
長坂正興 60-130
長坂貞子 56-89,56同窓会-144,56同窓会-147,56
同窓会-163(貞),60-120,61-188,68-38(長
防乏), 70-25, 72-11
長坂右左子 60-130,61-157,61-208,創立60周年
記念号-118,創立 60周年記念号-119(左右子),
創立 60周年記念号-120,62-10(左右子),63-
36, 64-49
長崎  59-146
長崎重喜  32-40(重善子), 33-75, 34-84, 35-15
歩記山奇子系t  33-75
長崎政忠 34-84
f註山奇)七  37-14, 39-85, 40-7, 40-12, 40-66, 46-84
長澤千代子 57-171, 61-189, 61-214
長澤はつ 53-182,54-192,55-202
長澤亀之助 31-35～36,35-△7,37-56,39-85
長澤清枝 58-194
長澤武雄 51-198,創立60周年記念号-36
長澤恒子 55-163,55-213,56同窓会-18,61-190,61
-207
長澤隆三 60-120
長瀬障 56学友会-164,56同窓会-29(障子),60-120
(醒隷1生), 61-186, 61-192, 61-207
長瀬君江  40-40, 45-56, 46-75
長瀬敏子  59-155, 60-134, 61-158, 61-208, 62-
10, 65-42(とし子)
永島峰吉 35-15
永島嘉三郎 55-160,57-154,58-161～162,58-
178, 58-182, 59-141, 59-162, 60-52^-53, 61-
146,創立 60周年記念号-52,創立 60周年記念
f計-68, 62-67, 64-75, 64-83, 65-35
f註サH正史三藤  40-39, 41-45, 42-49, 46-45, 46-66, 47
-126, 48-125, 49-145～146, 52-211, 53-180, 53
-254, 53-277
永田エツ 54-161,55-174
永田夫佐子 37-79
永田喜久典 67-41
永田(井街)清子 72-40,72同窓会-2
永田こはな 71-42
永田雅- 58-237
永田正夫 54-169
永田恵 23-19
永田般 33-75,34-84
水田操  30-25, 30-47, 33-75, 34-84
永田(吉田)静子 52-224,53-179,53-276,58-310
(静)
永田末次郎 56-89
永田歌 72同窓会-10
長田 40-20
長田花 30-52,33-78,34-59,34-87,37-57,37-
77, 38-72, 39-23, 39-32, 39-77, 39-102, 40-
64,41-21,56同窓会-28(はな)
長田幹彦 41-71
長田桃蔵 33-76,33-78,34-85, 34-87,37-77,38
-72, 39-102, 40-64
長田多喜子 33-43(たき),33-76,34-85,35-13(た
き),37-16,37-58(たき子),37-61(たき子),37
-75,38-46,38-70,39-23(たき子),39-77,39
-99, 40-45, 40-60, 41-68, 43-60(たき), 43-
77,46-73(たき)
長田時行 18-4,19-12(牧師)
永谷光男 59-138
永谷須美恵  57-174, 58-110, 58-194, 59-155, 60-
130, 61-157, 61-186
永谷忠 60-130
永富敬介 60-135
永富正子  58-110, 59-152, 60-135, 61-158, 61-
186, 61-208, 61-215
永富ノブ 55-163,55-213,56同窓会-18,58-250,61
-235, 69-39, 71-49
永富静代  52-180, 52-186, 55-218, 56-89, 58-237
水富 トシ 61-144, 61-208, 70-46
永富梅香 55-(2),56学友会-180,57-213
永友悌子 72同窓会-6
長塚 節  57-100
長束朝 64-93
長屋一枝  61-144, 61-208, 71-45
長屋(沖)光子 67-40
長屋(森)富子 54-274,55-202,56同窓会- 2,58-
311, 61-191
永山(三宅)智恵 66-49,71-34(智慧子),71-35
永山耕造 58-238
1     永山泉子 18-4,23-23,23-27～8 -付5,24-
51,24-付7,25-付乙 10,26-28,26-付10,26
-f寸15, 27-22, 27-30, 28-19, 29-54, 29-78
(せん),30-13,30-31,30-57(せん) 32-40,33
-70, 36-55
長安都留子 37-80
永吉須美恵 72-41
名古屋蝶子  57-159, 58-180, 59-142, 61-144, 61-
207, 65-100
名古屋義雄 65-100
内貴 15-12
内貴ナヲ子 38-79
内藤 57-122
内藤章 69-48
内藤智加(乗松智嘉)68-47
内藤千賀子 55-62,58-175,61-189,61-206,61-208
内藤千代恵 56学友会-176,58-190(千代志),65-90
(千代志)
内藤永子 64-93
内藤儀十郎 3-17
内藤ヒナ子 48-82,48-86,52-178,52-190,52-
221, 53-177, 54-183, 54-191, 55-206, 55-
217, 56-89
内藤ヒサ子 49-119
内藤キヌ 40-41
内藤(福田)キヨ 51-235
内藤(耕山)正子 65-100,69-53
内藤詳子 58-37,59-37,59-136,59-142,59-1“,
61-141,61-146,61-149,61-181,創立60周年
言己念号-54, 創:立60周年言己念号-69, 62-29, 64-
88, 69-40, 69-52, 71-46
内藤さが子 56-98
内藤坤- 64-54
内藤タカ 58-49,64-93
内藤照子 53-133,54-181,55-207,56同窓会-21,5
-214
内藤豊次郎 68-48
内藤艶子 52-179,53-180,53-191,55-202,56同
窓会-22
内藤(石川)吉 55-279,56-89,57-180(よし),創立
60周年記念号-119(よし),創立 60周年記念号―
120(よし),71-36～7
内藤よし 56学友会-176,57-230(よし子),58-189,
58-236(よし子), 69-40(よし子)
内藤典志子 61-190,61-207(典志)
内藤幸子 46-15,48-99,49-8,49-48,49-79,49-
90, 52-186, 53-133(幸), 53-187, 54-181, 54-
189, 54-191(幸), 55-206, 55-214(垂
=), 56-89,56同窓会-19(幸),58-3H～12,創立60周年記
念号-118,64-99(幸)
内藤百合子  40-40, 41-48, 43-44, 44-20, 46-66, 46
-73, 48-98, 48-108～109, 49-83, 49-101, 49-
118, 50作す-4, 50+オ8ー, 51-174, 52-223
中文子 56-89,56学友会-164,56同窓会-26,56同
%買
`当
-29, 64-78, 64-96
中賞 9-6
仲すえ子 3-(5),54-165,55-204
中場(市原)鉦子 24-5,24-付1(鉦),24-付3
中林きぬ子 58-175
中林緑 51-153
中林夏子 61-149,創立60周年記念号-69,64-84,64
-93
中林シゲ子 58-110,58-194(ノゲ子),58-321,59-
150, 59-218, 61-186, 創立 60周年言己念号-87
(繁子 )
中林 しづ 54-(3),55-177,55-279,56-89,56同窓
`当
-19, 58-237
中林恒子 59-139,61-186,61-205
中江綾子  59-139, 61-187, 61-205
中江美保子 61-146,61-149,創立 60周年記念号―
fJf
69, 68-31
中藤順 56同窓会-19
中垣千穂子 72同窓会-14
中垣孝子 59-85,61-144,61-208
中上ハナ子 54-(3),55-177,55-199,56同窓会―
19, 56同窓会-34
中上さき子 57-173,58-110(咲子),58-193,59-
130, 59-154, 60-135, 61-158(町夫三卜), 62-7, 64
-96(咲子)
中上友三郎 60-135
中り|1 7-10,26-付6,30-13,69-21
中川部長 54-160,55-155
中川愛子 79-80
中川千代乃 26-23,26-付30
中川千鶴子 54-(5),55-178,56同窓会-19,68-48
中川恵美子 52-211,53-179,53-276,55-213,55-
216,56同窓会-24,創立60周年記念号-120
中川恵美子 58-179,61-146,62-10
中川春枝 52-187,53-141,53-153,53-165,54-
148, 54-150, 55-174, 55-203, 56-70^-71, 56
彎壼労て
`≧
-177, 57-170, 57-193, 59-159, 59-161,
64-95
中り||(棚橋)春香 65-101,68-21
中り|1秀子・ 58-194,59-155,61-165,62-H,62-94,
65-96, 70-36, 71-38
中り|1日露± 59-182
中川久野 12-7
中り|1勝: 40-38
中川一枝 57-156,60-116,66-48
中川謙- 72-41
中川喜美枝 51-134(きみえ),52-179,52-190,52-
210, 53-177, 53-276, 56学友会 193 9-182
中川喜美代 52-176
中川政吉 62-53,62-70
中川萬寿美 40-37(萬壽枝),43-42,47-67,51-
145, 51-188
中川(北尾)みち子 29-61,30-22,30-57,32-40,32
-43(美智子),33-63(みち),33-65,34-89,35-
15,35-20(道子),36-69(みち),36-71,37-68
(みち),37-69,38-14(道子),38-62(みち),38
-64, 39-92(みち), 39-94, 40-9, 40-32, 40-52
(みち),40-54,42-18
中川貢 33-63
中川光子 55-234,56同窓会-17
中り||もと 19-12,22-38(もと子),22-52,23-39(も
とI子‐), 23-44, 23-千寸5, 24-14, 24-53(もと[子ハ),
24-58～59,25-32(もと子),25-付乙7,26-27,26
-千寸7, 26-十寸15, 28-19, 29-36, 29-40(ラ已三卜), 29
-63, 29-73, 30-31, 30-44, 30-55, 32-40(2書
子),33-19,33-34,33-64,35-15(モト子),35
-17, 36-28, 36-51, 36-69, 37-68, 38-50, 38-
54, 38-55(元子), 38-62, 39-82, 39-92, 40-9,
40-52, 43-75, 48-113
中川幸 57-56,59-143,61-148(幸子),64-93
f32
中り||せい 34-83
中川精吉 56-89(清吉),57-155,57-169,63-4,64
-86
中川先生 53-104,53-158,54-134,54-155,55-
181, 55-184, 56学友会-11 , 57-51, 59-162, 62
-28, 64-75
中川脩- 45-61
中川修- 51-136,51-148,52-185,53-132(庶務),
53-135～137, 53-189, 54-160～161, 54-165, 54
-167～168,54-189,55-173,55-181(庶務),5
-186,56学友会-176,57-157,57-169(庶務),57
-171～172(庶務),57-176～177,57-180,57-
192,58-187～188(庶務),58-192,59-149,59-
151,59-153,59-157,59-200～201(庶務),61-
81(房モ形b), 61-164, 68-44(炉無澤各)
中川すみ 25-付甲7 26 23,26-付29,34-83
中川大蔵 34-83
中川武夫 59-138
中川玉恵 64-69
中川太三郎 34-83
中川輝子 53-120
中り||とも子 23-29,24-付7,25-32～3,38-18,39
-76
中川俊子 58-194
中川登志子 72同窓会-12
中川常吉 23-9
中川鶴江 11-7(鶴江子),11-10,13-8,19-14(つる
子),20-2(つるゑ),20-4,20-17(つるゑ子),20
-23～24,20-40,21-24(鶴子), 1-26(鶴枝子),
21-35(つるゑ子),22-5(つるゑ子),22-6(つる
ゑ),22-17(つるゑ子),22-46(つる江子),22-
52,23-29(鶴枝子),23-付5(つるゑ子),24-14,
24-イ寸7(継鳴れ工F藤), 25-26, 25-28, 25-30, 25-
33,25-37～38,25-付乙6,25-付乙8,26-付6,
26-付8,26-付15,28-47(鶴江子),29-72,29-
74, 30-54, 33-63(鶴枝), 3 -65, 36-69(鶴枝),
6-70, 37-67(篠鳥本支), 37-69, 38-64
中り||(中野)梅代 51-242,54-274
中川爾榮 72同窓会-7
中川泰子 19-8
中川嘉文 49-75,49-89,50-34,50付-7,51-104,
51-133, 51-140, 51-147～148, 52-185, 56-89
中川喜久 70-43
中り‖淑子  52-213, 53-179, 54-185, 54-193
中川淑子 72同窓会-12
中り‖商子  48-97, 51-134, 53-155, 54-182, 65-100
中木芳枝 59-53,59-141,61-93,61-146,創立 60
雇ヨ自F言己資云手計-66, 64-84, 64-93, 70-38, 72-40
中国勝次郎 27-39
中国(中村)菊 26-付9,28-19(菊子),28-35,28-
53, 29-76, 30-20(菊子), 3 -31, 30-58, 32-40
(きく子), 32-43, 33-66, 36-72, 37-70, 38-47
(菊可生), 38-52, 38-65, 39-27, 39-77(きく[子^ ),
39-81(夕む三卜), 39-94, 40-16, 40-55, 52-216, 53
-199, 54-201, 54-203, 55-236, 59-177(き く
子),61-201(きく子),創立60周年記念号-85,62
-59(キク), 64-68(キク), 64-101, 68-37(き
く),70-24(きく),72同窓会-6
中原千枝 61-190
中原克子 53-(2),54-164,55-202,55-218
中原正子 55-174,56学友会-177,57-173,57-175,
57-179, 58-193, 58-317, 59-147, 59-149, 61-
187, 61-216
中原正夫 58-237
中原(佐々 木)操 51-198,58-235(ミサホ)
中原制子 72同窓会-12
中原(山手)シグル 56同窓会-15,56同窓会-147,56
「 1冤実
`や
-164, 57-213, 61-188, 61-195, 63-81, 65
-105
中原斗- 20-20
中原安枝 51-153(やすへ),52-212
中原義博 72-41
中原能子 72同窓会-8
中橋久子 53-196
中橋かほる 62-9
中橋和之 27-39(禾日立),27-53
中橋常子 1-14,1-25,1-28(ツ子), -18,8-6,13
-16, 14-12, 15-41, 24-7, 24-13
中平操  49-55, 49-78, 49-90, 50-65, 50付7, 51
-106, 51-109, 51-139, 51-144, 51-148-149, 52
-212, 53-178, 54-183, 55-207, 55-279, 58-
275, 60-102, 61-191, 61-195
中平 タズ 53-(5),54-165,54-179,54-274,55-
204, 55-210, 56-90, 56学友会-193, 65-61
中堀  61-162, 創立 60周年言己念号-44, 70-27
中堀喜代 40-38,52-214
中堀美千代 52-180,54-181,63-81
中堀静尾 49-72,51-149,52-212,53-(2),54-
164, 54-174, 55-202, 55-213^-214, 55-240, 56
同窓会-19
中堀ツル 創立 60周年記念号-120
中堀艶子 52-234(つた子),59-182
中堀良子 52-213,54-191,55-201,56同窓会-144,
57-216
中井 54-149,55-167,56学友会-160～161
中井アイ 37-16,37-62(あい子),37-74(あい),38
-47(瘍駐三卜), 38-69, 39-23(づ駐Fl), 39-99, 40-
59,47-125,52-214(あい),53-192,54-186,54
-192,55-207,56同窓会-28,60-119,71-48
中井千恵子 57-160
中井チヨ 54-(5),55-178,55-214,55-219,56同
窓会-19
中井初子 64-93
中井弘 22-33
中井 きぬ子  46-71, 46-86, 47-89, 49-72, 49-83
(絹子 )
中井弘子 53-138
中井道子 (福田滋子)59-213
中井みえ子 64-54
中井光子 38-47
中井光世 58-172,58-178,59-144,61-94,61-
146, 64-93
中井貞 33-73,34-83
中井7互子  40-40, 45-56, 45-63, 46-73, 47-111
中井佐一郎 23-9,55-160,55-180,57-154,57-164
中井 (小谷)楽 15-18(楽子),15-32,17-18(さん
子),17-22,18-4(楽子),18-28,18-32(さん
子),19-8(楽子),19-25(さん子),19-30,20-40
(きん子),21-35(きん子),22-39(さん子),22-
47,22-52,22-広5 3 23(さん子),23-43(楽
子),23-付5,24-42,24-73(サン子),24-付7
(さん子),25-38(さん子),25-付乙5(さん),26
-20(さん子),26-22,26-付5,26-付15,28-32
(さん子),28-41,28-46～47,29-37(さん子),29
-67,29-71(さん),30-3(さん),30-43(さん
子),30-46,30-56,31-15(さん子),32-30(さ
ん子),32-42,33-19(さん),33-31,33-62,34
-78(さん子),36-3,36-31(楽子),36-50,36-
56, 36-68, 37-66(さ人→, 38-16, 38-18(さノも
子),38-24,38-55,38-61,39-21,39-23(さん
子),39-79, 39-90(さん), 40-H, 40-51(さ
ん),41-H～13,42-43(さん子),44-51(さん
子),44-52,45-53(さん子),45-64,46-73(さ
ん), 46-74～75, 6-79, 47-106～10 , 47-154,
48-107(さん),48-109(さん子),49-100～103,49
-119(さん),50-84,50付-9(さん),50付-10,51
-160(さん), 51-161, 51-163～165, 51-167～
170, 51-175, 51-201(蓼覆Fl), 5 -223, 52-204
(さん),52-205～6,52-208～209,52-217(楽
子),52-218～220,52-223,52-232～233,52-234
(さん),53-172(さん),53-173,53-179,53-
185,53-187(楽子),53 200,53-202,54-174～
78, 4-185, 4-188,55-192(さん),5 -193,55
-195, 55-198, 55-201, 55-212, 55-214, 55-240
(さん),55-241,55-263,56-79,56-90(さん),
56同窓会-6～8,56同窓会-10～H,56同窓会―
13,56同窓会-16～17,56同窓会-19,56同窓会
-26(楽子),56同窓会-27,56同窓会-30～31,56
同窓会-54,56同窓会-112,56同窓会-164,57-
186(さん),57-187～189,57-205(楽子),57-
206, 57-230～231, 58-206～21 , 58-2H(さん
子), 58-213, 58-215, 58-217, 58-234(楽子), 58
-235-236, 58-280, 58-314, 59-159-160, 59-
162～163,59-178(楽子),59-200～201,60-94,
60 109～HO  0-H2～113, 60-H7(楽子), 60-
126,61-177,61-179(さん),61-209,61-232～
233,61-235(楽子),61-236,創立 0周年記念
号-58～61,創立 60周年記念号-63,創立 60周
年記念号-83～85,創立60周年記念号-90,創立
60周年記念号-107,創立 60周年記念号-109～
110,創立 60周年記念号-117～H8,創立 60周
年記念号-120,62-9,62-16(楽子),62-17,62-
f33
18(楽子),62-28,62-52,62-54～6 79(さ
ん子),63-(3),63-32,63-35～36,6 61,63-
63～65,64-46(楽子),64-47,64-49～51,64-59
(さん),64-76～9,65-0,65-32(楽子),65-
39,65-42(さん), 65-87, 66-35, 66-51(さん
子), 67-0, 67-22, 67-34, 67-35(蓼後Fl), 67-
43,68-0,68-29～30,68-53(さん子),69-0,69
-39(さん), 69-49～50, 70-0, 70-38～41, 70-
47, 71-0, 71-33, 71-41, 71-48, 71-50～52 2
-24, 72-31～33
中井精-  33-73, 34-83
中井繁子 55-210～211
中井茂野 56学友会-164,56同窓会-29
中井史郎 60-113
中井宗太郎 29-5,30-31,30-37,30-65,32-40,34
-81, 35-∠1ゝ5, 36-42, 39-35, 40-6, 40-46, 41
-76, 42-80, 43-84, 44-44, 45-62, 46-85, 47-
88, 47-94, 48-1, 48-68, 48-89, 52-176, 53-
129, 53-192, 56-90, 57-129-130, 58-187, 63
-4, 63-68, 64-87, 69-48, 70-42
中井壽榮 (井上壽榮子)72-40,72同窓会-5
中井季子 60-119
中井たか 53-133,54-181,55-205
中井 とし子 72同窓会-12
中井吉郎 15-32
中居 きぬ 53-190,55-166,56-90(中井) 学友会
-164,56同窓会-29,57-154(キヌ),58-209,60
-H5
中居絹榮 52-52,52-187(絹枝),53-130(絹枝),53
-156, 53-161, 53-191, 54-151, 54-156, 55-153
中易徳子 52-185,53-138,54-(5),54-161,55-
178, 55-200, 56学友会-191, 56同窓会-19, 56
同窓会-164,62-92
中路ふみ子 55-207
中路喜久 72同窓会-4
中路昌子  52-179, 52-190, 53-178, 53-188, 54-
184, 54-190, 55-206, 55-215, 56-90, 56同窓
会-22,56同窓会-30,61-206
中路繁子 52-179,52-190,53-178,53-188,54-
184,54-190,55-205,56-90,56同窓会-22,56
同窓会-30
中路重子 55-(5),56-90,56学友会-181
中路妙子  52-186, 53-153, 54-150, 54-191, 55-
203,55-215,56同窓会-22,56同窓会-30,61-
206
中司たき子 38-55
中島 36-13,50付-8,52-177,55-233
中島智恵子 52-180,53-179,55-(2),56-90,56学
友会-180,56同窓会-28,58-3H,66-49
中島長吉 55-7
中島榮十郎 4-22,5-要H,11-14,15-23
中島榮子 1-15,2-18,3-24,4-4,4-6,4-16,5-12
(夕等), 5-19, 7-11, 7-18, 8-15, 8-30, 9-18, 19
-26, 22-広5, 36-4
f3イ
中島ふ く 44-48(ふく子),45-58(ふく子),46-59
(有署), 46-73, 46-86(本冨三卜), 47-86, 47-96, 47-
100, 47-156, 48-24, 48-80, 48-88, 48-98, 49
-69～70,51-198(福)
中島文子 57-172,60-130,61-157,61-208,71-19
中島房子 57-174,58-194,59-152,59-155,60-
135,61-158,61-208,創立60周年記念号-89,62
-92
中島仰 51-145
中嶋花  56学友会-176, 57-172, 58-141, 58-317, 59
-149, 61-187, 創:立60周年言稔 号-88
中島(山崎)春野子 1-13(春野),1-24,3-7,5-要
14, 9-17, 10-10, 11-15, 12-14, 13-17, 14-
12,15-33(春乃子),16-18,17-22(春の子),18
-32,19-30(春の子),20-40(はるの子),21-35,
22-44(はる子),22-52,23-付5(はるの子),24-
付7,25-付乙2,26-付2,26-付15,29-68,30
-7, 30-14 30 58, 33-59, 36-65, 37-63, 38-
58 39 87, 40-48, 48-92
中島逸見 58-238
中島兼次 21-10,22-17
中島今朝吾 69-6,69-51
中島君子 58-6
中島孤島 38-43
中島浩吉 55-186,56同窓会-7,56同窓会-88,56
同窓会-142
中島万次郎 36-61
中島松太郎 56-90
中島力造 40-65,創立60周年記念号-49
中島リャウ子 47-83
中島幸子 54-49 8 176,58-297
中島榮 60-130
中島茂子 24-5,24-12,25-付乙 6 付2,26-付
15
中島重 46-85,47-94,51-198,53-147～148
中島(小田原)静恵 53-276,54-182,54-194,55-
210, 55-220, 55-241, 55-279, 56同窓会-37, 57
-218(静江)
中島湘煙 32-24
中山島末,台 5-6, 5-要2, 9-17, 10-15, 11-18, 15-
33, 15-43, 24-6, 25-イ寸乙 2, 26-イ寸2, 29-19, 29
-22, 33-59, 37-63(末吉), 38-6, 38-58, 39-
87, 40-48, 46-81, 50-23, 51-198, 創 :立二60周
年記念号-58～61
中島武太郎 39-84
中島孝建 62-22,64-54(考廻),66-34
中島玉吉 47-82
中島胤比古 63-78
中島達也 56-90
中島田鶴子 60-31
中島哲人 62-53,62-71
中島とく子 51-21 ,52-215,53-277,54-186,56
同窓会-144,61-191
中島(島西)とし 53-278
中島俊子 70-42,72同窓会-4,72同窓会-10
中島典三郎 24-20,24-22
中島よし子 37-56
中城伊太郎 53-188
中桐 54-148～149
中桐道太郎 32-13,33-10～H,33-14,34-18～20,
34-81, 35-12, 36-42, 36-45, 37-10～11, 37-
15, 37-18, 38-11, 38-13, 39-18, 40-5, 40-7,
40-12, 40-47, 41-77, 42-3, 42-5⌒V9 13, 42
-81, 43-72～73, 44-43⌒- 4, 44-48, 44-50, 45
-59, 45-61^-62, 46-55-56, 46-70, 46-86, 47
-86^-87, 47-89, 47-91, 48-98, 49-71-72, 49
-74～75, 49-83, 49-86, 49-89, 50-14, 50-31,
50ホl-7, 51-104-105, 51-119, 51-134, 51-
137, 51-139～141, 51-145, 51-147～148, 51-
153, 51-214, 51-219, 52-142, 52-181, 52-
184, 53-6, 53-104, 53-107, 53-127, 53-129, 53
-131, 53-141, 53-150～152, 53-154～158, 53-
162, 53-165, 53-190, 53-202^-203, 54-6, 54-
134～135, 54-137, 54-139, 54-147～149, 54-151
～152, 54-154～158, 54-160, 54-166, 54-232,
55-1, 55-123-124, 55-161-164, 55-167-
171, 55-176, 55-179, 55-239, 56-27-28, 56-
42～44,56-90,56学友会-159～163,56学友会
-165, 56学友会-178, 57-155, 57-188, 60-
112, 68-22, 71-9
仲木貞- 36-60
中間豊次郎 19-26,22-広8,36-4
中回愛 68-23
中目成- 30-41,44-50,66-50
中目(半田)たき 29-34(瀧),29-35,29-64(清目子),29
-70～71,30-3,30-8,30-37(たき子),30-38,30
-43(瀧子),30-56,30-65,31-15,31-18(たき
子),32-17(たき子),32-30,32-41,33-19(中
ノロ),33-35,33-43(中の日たき子),33-61～
62,34-22(たき子),34-23(瀧子),34-77,34-
79,34-81,35-18～19,35-42(瀧子),35-△15,
36-4,36-42,36-44,36-48,36-50(たき子),36
-67, 36-68(清日), 37-15, 37-36, 37-46, 37-58
(瀧F升), 37-65～66, 38-16～18, 38-47(たき
1生), 38-55, 38-60, 38-61(清日), 9 16, 39-21,
39-23, 39-25, 39-77, 39-90, 39-J甦イ寸 40 11
40-12(たき子), 40-33～36, 40-47, 40-50(た
き),40-51,40-奥付,41-13,41-76(タキ),41
-130,42-12,42-13(瀧),42-75(たき子),42-80
(タキ),42-奥付,43-70,43-77,43-奥付,44-
33(たき子), 44-43, 44-49, 44-51～53, 4 -57,
46-48,46-50,46-81(タキ詈生), 47-132, 48-92
(清目), 48-138, 49-148, 50-89, 50ホl-19, 51-168
(清目), 51-223, 51-239, 52-213, 52-257, 53-
178, 53-191(夕こ午), 53-258, 54-183, 54-259, 55
-205,55-262,56-65,56-90(多喜),56同窓会
-10,56同窓会-20,56同窓会-151,56同窓会-139
(タキ子),56同窓会-163(タキ),57-186,57-188
～190, 57-192, 57-205-207, 58-201, 58-206
～2H,58-214～5,58-217,58-236(瀧子),58
-313(タキ),58-314,58-奥付 9同窓会-0,59
-159～161, 59-164, 59-179, 59-198, 59-201～
202,59-210,59-奥付,60-109～HO,60-112,60
-116～117,60-126,60-奥付,61-177～1 9,61
-180(タキ),61-204(多喜),61-209,61-232,61
-234～235,61-237,61-240,創立60周年記念
号-59～60,創立60周年記念号-62,創立60周
年記念号-83,創立60周年記念号-85～86,創立
60周年記念号 90,創立 60周年記念号-109～
110,創立60周年記念号-117(多喜),創立60周
年記念号-119(タキ),創立60周年記念号―奥付 ,
62-9,62-16,62-17～18(多喜),62-28(タキ),62
-51, 62-54～55, 62-97, 63-2, 63-35(たき子),
63-49, 63-54-55, 63-60-61, 63-64, 64-47, 64
-49 64-76～79,64-97,64-100(多喜),65-0,65
-39, 65-43, 65-86～87, 66-0, 66-35, 66-36
(タキ→, 66-37 66 50, 67-0, 67-22, 67-35(た
き子・),67-43,68-0,68-29～30,6 57, 69-0,
69-39, 69-49～50, 70-0, 70-38-41, 71-0, 71
33(多喜),71-48～52, 2-24,72-29,72-31～
33
中道相子 64-54,66-34
中道静子  51-41, 51-134, 53-43, 53-153～154, 54
-156,56-90,56学友会-164,56同窓会-29,58
-238
中森孟夫 27-10
中本美代 58-317,59-149,61-187(美代子),61-
237, 67-40
中本す  22-39, 22-54, 30-1, 36-3, 53-146, 53-161,
54-155, 55-164, 66-32, 71-26
中本寸づ駐三卜  30-42, 30-46, 36-6
中村章子 52-179,52-190,53-177,53-190,54-
183,55-204,56-90,56同窓会 2 窓会―
49,56同窓会-146
中小す知加 40-“,46-58(チカ),46-66,46-72,46-
79,46-86,47-91,47-107,48-93(チカ),49-115
中村千鶴子 52-212,53-179,53-186,53-278,54-
185, 55-198, 55-206, 55-217, 56-90
中村ちず子 64-68
中本寸夕にモト  53-184, 55-193, 57-213, 71-43, 72-29
中村榮助 2-2,2-14,2-22,3-2,3-50,4-11,4-
13, 4-22, 5-要署10, 8-5, 11-12, 15-22, 15-
26, 19-27; 20-14, 21-2-4, 21-7, 21-23^-24,
26-11, 28-14, 28-17, 30-40, 30-49, 31-9, 33
-76, 34-12, 34-86, 43-74, 44-47, 45-57, 54-
149, 54-151, 54-156, 54-158, 54-168～169, 55
-161, 55-185, 56-44, 57-162, 57-219, 59-
138,創立 60周年記念号-11,創立 60周年記念
号-47, 創立 60周年言己念号-84, 65-25, 67-42
中村榮達 46-135
中村榮造 45-67,50付-17(榮蔵)
中村縁 52-211
f35
中村ヱン子 37-79
中村 (井上)悦子 55-278,69-25
中村富喜 52-178,52-216,52-224(富貴子 )
中本寸ラと三藤  59-139, 61-186, 61-205, 65-105
中村富美子 61-148
中村学文 55-186(学人),60-77,61-178,65-101
中村源次郎 3-50
中村銀次郎 3-6
中本オはる 58-189, 58-219, 64-95
中本す,台子 27-72(7台), 30-31, 30-49(7台), 32-40, 33
-76, 34-86(はる), 36-47, 36-52, 36-63, 36-
76, 37-57, 37-74, 38-47, 38-69, 39-29, 39-
76, 39-81～82, 59-212
中村治子 61-188,63-7(はる子),65-51(はる),65
-91
中村春美 創立 60周年記念号-69,66-26,72-42
中村初子 56-90,56学友会-164,56同窓会-29,57
-216
中村秀子 69-21
中村秀光 47-87
中村秀吉 11-16
中村弘子 56学友会-164,56同窓会-29,創立 60周
自F言己(資f)-120, 69-39, 71-49
中村弘 55-198
中村 (角田)久榮子 9-18,10-8～9,10-13,11-11,11
-16, 11-18, 12-15, 13-18, 14-13, 15-41, 16-
20,17-4,17-14,17-17,17-18(ひさゑ子),
-22, 18-28, 18-32, 19-17, 19-30, 20-40, 21-
25,21-26(ひさゑ子),21-35,22-52(久格子), 2
-広5, 23-17, 23-30, 23-f寸5, 24-56, 24-イ寸
7,25-32,25-付乙4,26-28,26-付4(久栄),26
-付15,27-30～31,28-31,28-36(久栄),29-
49, 29-54, 29-65, 29-70, 30-31, 30-57, 32-30
(久栄),33-61(久栄),34-35(ひさゑ),35-15,35
-17(久栄), 36-5, 36-54, 36-67(久栄) 7 5,
38-15(久栄), 38-60, 39-25, 39-89(久栄) 40
9,40-32,40-50(久栄),43-68(久栄),43-75,43
-77,44-54(久栄),44-付9,45-46(久栄),46-
73,46-75～76,47-86,49-101(久栄),49-122
～123,50付-17(久栄),50付-20,51-160(久
栄),51-162,51-168,51-202～205 7,51
-224,51-237,52-204(久栄),52-235～237,52
-242,53-172(久栄),53-187,53-199～200,53
-203, 54-174(久栄), 54-200～1, 54-203～
204,55-192,55-233～23 ,56-90(久栄),56同
窓会-6,56同窓会-43～45,57-186(久栄),57-
191, 57-230-231, 57-234^-235, 58-206, 58-235
～236,58-275,59-175,59-200,60-119(久
栄),61-177,61-195～199,61-217,61-238～
239,創立 60周年記念号-35,創立 60周年記念
号-117,創立 60周年記念号-119,62-9(久栄),62
-51, 62-59, 63-61, 63-64, 63-76-77, 64-68
～69, 64-83, 64-100, 66-36-37, 68-36, 70-23
～24,71-16(久栄),72-38
′36
※K項の角田久榮子を参照
中本す久熟 1-30,13-12,14-5,15-6,15-11,16-5,
18-4
中本寸壽子‐53-183,54-191,55-206,63-81
中村幾子 61-217,61-239
中本すいと  52-178, 52-190, 52-209, 53-177, 53-
193, 53-195
中村伊津吉 2-2,2-15,2-22,4-13,4-22,5-要
11, 15-23
中本す川頁- 69-47
中村要 55-180
中村嘉代子 64-93
中村和江 56同窓会-22,59-213
中村和子 58-179,64-93
中村景太郎 56同窓会-10
中村憲吉 38-15
中村菊 25-11～12,25-28,25-36,25-付乙9,26-
イ寸9, 26-イ寸15, 27-39
中本す(玉川)キミ 47-136,55-279,56-90,58-277,
創立60周年記念号-117,創立60周年記念号-120
(きみ)
中村君枝 61-195
中村喜美子 45-43,46-36,48-113(きみ子),49-
123, 51-224, 51-236, 53-185(喜美), 56-90(喜
募≡), 59-175, 60-115, 61-195, 61-239, 62-57
(喜美),62 60,64 69(喜美), 4-98(喜美),68
-36(きみ子),70-24(きみ子)
中村君子 59-199
中村キン子 58-236
中村 きぬ 51-67,52-180, 53-179, 54-(5),54-
166,55-178,55-214,56-90,56同窓会-19,56
同窓会-27,56同窓会-30,57-213,61-191,61
-207,61-209(きね),創立60周年記念号-121,69
-39, 71-49
中村喜代 53-(3),54-164,54-274,55-202,56同
窓会-32
中村キヨ 58-83(きよ子),59-151,61-167(きよ
1生), 62-11, 62-94, 64-101, 66-50
中村清光 56-66,56-68～69
中村駒雄 創立60周年記念号-88
中本す賞員吉  53-152, 54-152, 58-209, 59-211, 60-
119,62-57,72同窓会-1
中村久太郎 56-90
中村(安部)京 51-198,53-274
中村正子 56学友会-lH,56学友会-197,57-171,67
-41
中村昌子 56学友会-164, 6同窓会-29
中村征雄 64-95
中村道三 62-92
中本すお景  40-37, 51-178, 53-179, 54-184, 55-205, 56
同窓会-30
中村美恵子 51-38,52-186(美枝子),53-156,53-
161, 54-58, 54-148, 54-151, 54-154, 54-156,
55-164,55-167,55-169,56学友会-164,56同
窓会-29,58-317,59-149,61-179(美恵),61-
187,61-205,61-209,61-235,創立 60周年記
念号-90(美恵),創立60周年記念号-118,68-47
中本寸霧罫  65-30, 65-71, 66-29, 68-31, 68-44, 69-
21, 69-48, 70-42, 71-25^ν28, 72-11
中村〃ヒ枝 40-9, 40-44(モ工ヽ), 45-56, 48-93
(モ 工ヽ),51-188(モ工ヽ)
中村ナミエ 54-(5),54-108(浪江),55-178,55-
198,55-270～272(浪枝),55-274～75,56同窓
会-lo,56同窓会-12,56同窓会-19
中村奈津江 53-183,54-195
中村夏子 54-150,55-203
中本寸fa天と月ヵ  27-14, 27-22, 28-10, 28-15, 28-35, 28
-64, 46-85
中村延子 67-33,72同窓会-12
中村了子 53-190
中村(松永)貞子 71-45
中村栄 54-150,55-203,56同窓会-21 8-237
中村清二 54-282
中村仙造 3-49,5-要11,15-23
中村せつ 59-139,61-187,70-46
中村せつ 72-32,72同窓会-15
中村士良5 71-19
中本すじづ 54-167, 55-205
中本寸青争率肇  46-79, 48-114, 49-116, 53-252, 65-105
中村(倉田)静子 38-68(しづ子),39-31,39-98,40
-17(参暑月自), 40-32, 40-58, 48-113
中村静子 52-214,56同窓会-12(静),56同窓会-163
中村春堂 42-77
中本寸灌饉三卜  57-164, 59-136, 59-144, 61-141, 61-
146,64-93,70-43,72同窓会 3
中村忠夫 9-19
中本寸プヒ′＼  54-150, 55-203, 61-191, 61-207, 61-209
(たえ)
中村隆 26-付30,27-12,27-30(隆子),27-44,29
-36(隆子), 29-76, 30-(3), 30-31(厖量F卜
59, 31-5, 32-40(雁≧〔卜), 32-45, 33-30(雁≧〔卜), 33
-67, 34-23(隆子), 35-15, 36-73, 37-71, 38-15
(隆子),38-25,38-47,38-66,39-78(隆子),39
-95, 40-9, 40-56, 41-15, 42-18(腱量三卜), 42-
30, 44-34, 45-46, 46-48(厖笙F卜), 47-131 厖笙
1生), 48-128, 49-143, 53-181, 53-276, 54-
257,56同窓会-12,56同窓会-23,56同窓会―
132,58-235,59-211(隆子),65-48,67-19
中村孝代 53-154,54-182
中本寸層文  57-216
中村(林)たき子 72-40,72同窓会-4
中村達太郎 39-84
中本寸月lF升  1-14, 1-28, 3-4, 5-要署18, 7-16, 24-
13,25-付乙4,69-11,70-25,71-20,72-12
※A項の荒木(中村)テルを参照
中村登美子 72同窓会-14
中村朝貞 27-10
中本寸毎文月卜  1-14, 1-24, 1-28, 2-18, 3-5, 13-16, 14
-11, 19-26, 22-威:6, 23 イ寸1, 24-13, 24-イ寸
1,24-付3,25-付乙4,26-付4,26-付13,36-
4
中村敏子 5 -321,59-150,61-186,70-46
中村敏郎 67-40
中村艶子 46-59(艶),46-71,46-85,47-89(艶),48
-77,48-83,51-198(ツヤ),68-19(艶)
中村うめ子 5-要H,15-23
中村歌子 58-189,58-236,61-188,創立60周年記
発表f計-119, 71-44
中村和歌 54-151,55-204,56-90,56学友会-lH,57
-171, 59-183(禾日力日), 61-192(禾日力日), 61-205
中村八百榮 48-83,49-78,52-179,53-183,55-
213,55-216,56同窓会-24
中村やす 30-47
中村安子 15-23
中村(加地)洋子 創立60周年記念号-115,65-100
中村典子 20-24,22-広6,36-3(典)
中本すよし 25-イ寸日日7, 26-23, 26-小128, 30-50, 32-
40, 33-77, 34-22
中村芳枝 57-164,58-172,58-178,59-59,59-
144, 61-145, 64-93
中村吉蔵 47-93
中村由三郎 33-77
中根 (長石)知恵子 54-276,55-206,56同窓会-21,64
-66
中根春子 72同窓会-12
中根喜美子 68-49
中根光子 53-182,56同窓会-144,58-274
中根直介 51- 87
中西  40-8, 66-32, 66-34, 71-15
中西 (宮田)千鶴 54-274,56同窓会-163(小鶴子 )
中西千鶴 55-(5),56学友会-181,56同窓会-17,57
-35, 61-216
中西史子 55-256,58-250(文子 )
中西央 52-179,53-179,54-185,54-274
中西三枝  58-194, 59-147, 59-155, 61-167, 62-
11, 64-101
中西律 40-37,46-58,53-181,56-90,56同窓会―
3, 61-191
中西良- 56-90
中西良蔵 28-20
中西慣三 28-20
中西静子 52-179,52-190,53-178,54-183,56-
90,56学友会-190,56同窓会-17,58-237
中西照之 20-5
中西良子 59-154,61-165,62-11,62-94
中西淑夫 50-34,53-188
中野智恵子 61-191
中野ふみ 37-79,53-(5),54-165,54-179,54-
188,56学友会-189,56同窓会-26,62-90
中野ふみ 57-213,58-189
中野フサ子 37-79
中野(東)ハナ子 52-223,54-274,55-280,58-211,
f37
61-182(ハナ),61-209,68-47(花子),72同窓会
-4(ハナ)
中野費生 47-83
中野香代 72同窓会-13
中里予コウ 52-179, 52-190, 53-177, 65-105
中野こう 57-156
中野饉τ子 61-144,62-11
中野まさ子 61-208
中野(岡本)京 52-229
中野賞 創立60周年記念号-100～101
中野(亀井)操 56同窓会-148(操子),59-211,65-105
中野麟子 56同窓会-21,56同窓会-14,58-240
中野利三郎 37-65
中野サク子 53-134,54-183,55-205,56学友会―
193,56同窓会-20,60-113
中野幸枝 53-276
中野(岡崎)捨子 64-101,66-49
中野壽子 5-11,6-4～5,6-8,6-11,7-11,8-10～
11, 8-13, 8-15, 9-3, 9-11, 9-19, 10-1-2, 10
-6, 10-14, 10-16, 11-1, 11-3, 11-7, 11-10, 11
-12, 11-17, 12-広, 12-1, 12-8, 12-12, 12-14
～15, 13-2～4, 13-12, 13-14, 13-17, 14-5, 14
-10, 14-13, 15-23, 15-33(た土サ機三許), 24-13, 24
-付1(とり)
中野敏子 72同窓会-13
中野つや子 66-39
中野梅代 26-23,26-付28,30-28,30-50,33-77,
34-17,34-22(梅代子),34-86(うめよ),34-88,
35-41(梅代子),36-63(梅代子),36-75,37-59
(梅代子),37-73,38-47(梅代子),38-68,39-
98, 40-33(相摩ft三許), 40-58
中野八重 59-177,59-213(八重子),61-193
中野由己 52-223
仲野道子 10-6
中野田房子 22-41
中沼恒子 51-68,52-180
中尾(大西)徳 64-96,64-100(徳子)
中尾徳蔵 70-42,71-25～26
中岡  45-13, 45-17, 65-41, 68-43
中岡彦二郎 10-13
中岡妙子 72同窓会-13
中瀬茂司 58-238
中世古ふみ 62-60
中瀬古亜々左 46-75,62-56,62-80
中瀬古英 48-78,48-83,49-72,49-74,49-78,49
-82, 50+十-3
中瀬古和 46-50(和子),47-97,47-101,48-39,48
-76(禾ロモト), 48-78, 48-83, 48-98, 49-54, 49-
72, 49-78, 49-82, 49-90, 50ホl-3, 51-139, 51
-144, 51-148, 55-266(禾日月卜), 58-182, 58-191,
58-195, 58-211, 58-214⌒-215, 58-236, 59-159
(和子), 59-161, 61-149, 61-178～7
203,61-209,創立 60周年記念号-118～H9,62
-28, 65-43(禾口〔卜), 66-38, 67-22, 69-39, 71-
26, 71-49
中瀬古 (浅井)きぬ子 18-13,20-33～34,22-12,22
-広5, 26-25, 28-32, 31-15(糸目三卜), 33-16, 36
-4, 41-11, 41-13
中瀬古六郎 2-23～24,4-14,17-9,17-12,18-5,18
-7, 18-13, 18-18～19, -21, 18-23, 19-4, 19
-7, 20-4, 20-13～15, 20-19, 20-21^-22, 21-
4, 21-15, 21-17⌒-20, 21-28, 21-30, 22-9, 22
-11, 22-14, 22-27-28, 25-広, 25-7 -9, 25
-11, 25-13, 25-17, 25-25⌒-26 8^-29, 25
-33, 25-38, 25-広2, 26-10, 26-13～14, 26-
17, 26-22, 26-24, 26-千す27, 26-33, 26-37, 27
-4, 27-6^-7, 27-10～14, 27-19, 27-21⌒-22, 27
-26^-27, 27-29, 27-31-32, 27-34-36, 27-
38, 27-64, 27-74, 28-11, 28-16, 28-18-20, 28
-31～32, 28-46⌒ν47, 28-63, 28-67, 29-5, 29-
8～9, 29-11, 29-14, 29-22, 29-24, 29-34, 29
-54, 29-66, 29-80, 30-(3), 30-1, 30-3, 30-
5, 30-32^ 33, 30-35-36, 30-39^-41, 30-65～
66, 31-5^-6, 31-9, 31-11, 31-38, 32-13, 32-
16～17, 32-22, 32-29～30, 32-34, 32-59, 33-
8, 33-10～14, 33-16～17, 33-19, 33-42⌒-4 , 33
-49, 33-51, 33-80, 34-12, 34-18-20, 34-22,
34-81, 35-9, 35-12～13, 35-20, 35-∠ヽ15, 36-
5, 36-14, 36-25, 36-41-42, 36-44^-45, 36-
55, 36-79, 37-11～12, 37-15, 37-54, 37-78, 38
-11～12, 38-14, 39-6, 39-17, 40-5, 40-7-8,
40-46, 41-11, 41-13, 41-75-76, 42-1, 42-5
～8, 42-28, 42-42, 42-65, 42-80, 43-7, 43-
72, 43-75, 43-84, 44-1, 44-43, 44-49-50, 44
-52, 44-57, 44-73, 45-2, 45-55, 45-57⌒-58
-61～62, 46-3, 46-54～56, 46-85, 46-135, 47
-83, 47-85-86, 47-148, 50-23, 51-198, 53-
188, 53-233, 56-90, 創 :立二60周年言己念 号-37,
創立 60周年記念号-59,創立 60周年記念号-63,
創立 60周年言己念号-84, 62-31, 62-56, 62-80, 63
-2, 63-10, 64-80, 64-83, 66-4, 66-7, 67-22,
68-18, 69-7
中瀬古 (村田)静子 45-62,46-50,46-55,46-75,46
-79, 48-109, 50-84, 51-198, 67-22
畔1∫誠テと く子  19-15, 22-38, 22-52, 23-39, 23-44
(響I可・ ), 23-千寸5, 24-14(と く), 24-56, 24-f寸
7,25-付乙7(とく),26-付7,26-付15,27-66,
28-19(徳子), 29-38(徳子), 29-63, 29-73, 30-
31(復宴可生), 30-60(と く), 33-63(と く), 35-15
(復蜃1生), 36-69(と く), 37-68, 38-15, 38-62, 39
92, 0-20, 40-52(とく), -228
中田 49-79,65-87
中田明子 64-92,72同窓会-12
中田あや 58-81,62-H,65-96,69-20～21
Nakata, Ayako  57-179
中田英子  51-170, 51-207^V208, 52-214, 52-216, 53
-195, 53-199, 53-278, 54-188, 54-204, 56-
90 57 234^V235, 61-182, 61-200⌒V20 , 62-
r38
55, 62-59, 64-67^-68, 67-41
中田フジ子 64-85,64-93
中田岩松 34-86
中田美津子 56-90
中田美都子 61-144,61-208,62-11
中谷 (竹田)イサ子 72-39
中谷幸子 55-(2),56学友会-180
中谷絹榮 51-35
中谷茂野 61-191,61-207
中谷卯三郎 12-16
中富正子 59-126
中津(櫻井)俊枝 29-75
中辻(大西)敏子 38-39,53-180,54-184,54-276,55
-208, 56-90, 56同窓会-19, 56同窓会-26, 68-
38
中束千代子 40-40
中塚 (有山)テイ 54-195,54-243,54-274,55-205,
56同窓会-19, 61-187
中矢松江  62-11, 62-59, 64-68, 64-101, 67-39
中屋重業 44-47
Nakaye, Yoshiko  57-179
中山  47-46, 53-146, 66-32
中山秋 48-42,48-78,48-98(秋子),51-134,52-
185, 52-212, 53-(3), 53-137, 54-164, 55-
204,56同窓会-28,65-100
中山文子 40-40,41-50,42-9,42-51,44-26,45-
56, 52-223
中山後郎 60-130
中山初恵 72同窓会-12
中山秀子 69-52
中山幾太郎 51-195～196
中山仁助 65-117
中山吉衛門 15-26
中山紀美 56学友会-164,56同窓会-29,61-216
中山1青乃 58-194,58-321,59-150,61-186
中山昌樹 58-169
中山三恵 56学友会-183,56学友会-201,57-170,62
-90
中山直枝  33-73, 34-83, 40-12, 40-33, 40-44, 40
-61, 42-13, 45-56, 46-71, 46-73, 46-75, 46-
79, 46-85, 47-110
中山乙女 48-107
中山再次J5  33-73, 33-76, 34-83, 34-85
中山咲子 1-11(サク子),1-12,1-14,1-17(咲)
-22, 1-24, 1-28, 2-18, 3-7, 4-5, 5-3暮17, 7
-16, 13-11, 15-27, 24-13(咲), 24-イ寸1
中山茂千代 52-179,52-284
中山静 26-付30
中山多賀 58-175
中山隆子 59-139,61-186,61-205
中山月1三卜  61-159, 61-167, 65-117, 71-39
中山トメ 30-49,33-76,34-85(とめ),37-16,37-
58, 37-75, 38-47, 38-70, 39-99, 40-60, 43-
77, 47-88, 48-61, 48-88, 48-98, 48-108, 49-
70,49-H5(とめ子 )
中山美子  46-58, 48-98, 49-105, 51-189, 51-195
～196
中山百合子 60-130,61-157,72同窓会-2
仲山美千代 66-23,69-40,71-49
中安貴美子 59-143,61-146～147
中山奇 63-7
中山奇ノヽ産自〔卜  52-178, 52-190, 52-209, 53-179, 54-
186, 55-205, 56-90, 56学友会-1 3 65-56
中里介山 47-93
中!畢あい 26-23,26-付28,30-36(愛),30-50,33
-77, 34-17(7イ), 34-22, 34-77, 34-88, 36-63
(参蓄1生), 36-7 , 37-73, 38-47, 38-52, 38-68, 39
-98, 40-17
中澤綾子 54-150,55-203,56同窓会-28
中澤(藤木)笑子 60-119,65-59,65-101
中澤婦美子 72同窓会-12
中澤二三夫 51-189
中澤薫 60-11
中澤小里子(河村虎子)5-要16(小里),6-13,8-2,10
-11, 11-11, 11-17, 12-13, 13-16(7同本す虎子), 14
-12,14-15,15-40,15-48,16-20(里子),17-22
(さとF升), 18-32(さとF升), 19-8, 19-24, 19-
30, 20-35, 20-40(さとF升), 21-35(さとF升), 22
-52(さと子),22-広6,23-35,23-付5(さと
1生), 24-56, 24-70, 24-付■ (/J三ヽ里), 24-付7, 25
-32,25-付乙3(小里),26-付3,26-付15,27-
22, 27-66, 28-19, 28-39, 29-69, 30-21, 30-
31, 30-53, 32-40^-41, 33-60, 35-15, 36-5, 36
-65, 37-64, 38-15, 38-58, 39-88, 40-9, 40-
30, 40-48, 43-55(/Jヽ里), 43-75, 51-189
中澤久壽以 37-80
中澤正七 24-33,47-85
中1畢淑 53-(3),54-164,55-202,55-208
中園千鶴江  53-133, 54-181, 55-206
奈古愛子  53-164, 54-152, 57-156, 61-188
」三涼百三二良Б  64-53
滑谷快天 20-17
7骨り‖恵子 58 317, 59-149, 61-186, 71-45
波邊敏子 72同窓会-7
並り|1榮7台郎 37-10
コ2り‖禾口F卜  61-188, 61-205
立2り|1不JF許  49-72, 49-78, 52-178, 52-190, 52-204,
52-209, 52-234, 53-172, 69-39
血Lり‖リロ三二良6  57-216
並河京子 72同窓会-13
並,可将子 51-177, 57-213, 67-40
並河(林)徳子 5-15
並河留男 5-15
並木(西山)綾子 54-199,54-274,56同窓会-17,創
立60周年言己念号-115, 65-100
並木とみ 53-140
南村婉 1-25,1-28(エン),24-13,24-付2
難風子 1-広
f39
難波  12-5, 13-8, 33-22, 34-17, 39-31
難波川頁子  62-22, 64-53
難波勝,台 53-111
難波紋吉  58-240, 59-138, 60-93, 64-61, 64-86, 65
-26, 67-19, 72-29
難波 (竹井)のぶ 52-215,52-233,53-276,54-183,
54-205,55-207,55-239,56同窓会-22,56同
冤民
`姿
-51, 58-277, 59-179, 61-203, 61-237, 62
-57(のぶ子),62-62(のぶ子),64-98(のぶ子),72
同窓会-2
難波貞子 57-174,58-194,58-321,59-150,61-
186, 64-96
難波 (力日藤)照子 52-224,53-276,54-184,55-213,
55-216,56同窓会-17,58-211,61-179,61-
192,61-206,61-235,創立 60周年記念号-90,
創立 60周年記念号-117(照),創立 60周年記念
号-119, 創:立160周年言己念号-121, 62-9, 63-23
(メこノ、), 64-49, 65-43, 68-8, 69-39, 71-0, 71
-48, 71-52, 72-15, 72-28, 72-31-33
難波勇 25-13,25-付甲7,26-23,26-付29,29-5,
30-(3), 30-36(ゆう), 30-51, 31-5, 32-15, 32
-30(勇子),32-43,33-69,33-78,34-19(勇
子),34-22,34-51,34-79,34-87,35-18(勇
子` ),35-38,35-41,36-36, 36-53(ゆう子), 36
-74, 37-16, 37-57⌒-59, 37-73-74, 38-47, 38
-68^-69, 39-29
難井久子 48-108
南井賢子 58-175
南條 (松井)春子 66-49
直津喜代 創立 60周年記念号-121
楢林智恵  52-178, 52-190, 53-177, 54-1, 54-196,
55-205
楢林富貴子 57-213
楢林富美 55-(2),56学友会-180,61-191
楢林 (櫻根)幸子 35-19～20,35-29,35-42,36-48,
36-62, 36-78, 37-77, 38-47, 38-55, 38-72, 39
-78, 39-102, 40-64, 42-13, 52-237, 56同窓
`や
-164, 58-236, 67-22, 67-35
楢橋幸 44-52,65-100,72同窓会-6
楢橋盛次郎 20-34～35,22-広8,29-22,36-5
楢橋よしの 30-36,30-49(ヨシノ)
楢崎 (地主)石子  12-17, 12-21, 13-19, 14-14, 15-
41, 16-20, 17-22, 18-32, 19-30, 20-40, 21-
35, 22-52, 23-43, 23-千寸5, 24-千寸7, 25-イ寸乙
10, 26-乍ヤ10, 26-生}18, 29-78(いし), 30-61, 33
-70(いし), 36-77, 37-76, 38-71, 39-101, 40-
63, 51-189
楢崎幸子 56同窓会-24,64-100
楢崎盛三郎 2-3,2-13,3-23～24,3-27,3-49,3-
51, 4-21, 5-20, 5-要署1 , 7-11, 10-15, 11-
18, 15-44
成田 57-161
成田満次郎 56-90
成田静子 52-186,53-153,54-143,54-148,54-
ノイθ
153,55-163,56同窓会-18,61-191,創立60周
年記念号-87,創立60周年記念号-113
成田忠良 36-46
成田宇一郎 創立60周年記念号-87,創立60周年記
念号-113(讐)
成川房幸 65-98
成川梅子 55-(2),55-95,56-90,56学友会-180
鳴海秋江 1- 2,2-24,3-25
成尾(清水)ハスエ 72-39,72同窓会-1
成尾セキ 53-133,54-181,55-206,56同窓会-21,57
-216
成瀬  58-159
成瀬仁蔵 2-5,2-19,3-34,3-52,4-7,12-8,13-
3, 30 37, 31-38, 36-42, 39-83, 44ホす-12, 創
立60周年記念号-62
成瀬清 61-168
成瀬京子 56学友会-177,57-173,58-193,58-195,
58-317,59- 38,59-149,61-187,創立60周年
言己発表f計 119, 64-98, 65-90
成瀬重子 創立60周年記念号-121
成瀬しづ子 6-7
成瀬喬 51-188
成瀬富 52-215,54-183,55-207,56-90,56同窓会
-19
成瀬八重子 56学友会-67,56学友会-167,57-149,
57-160, 57-167, 58-79, 58-168, 58-175, 58-
192, 59-98, 59-153, 61-106, 61-130, 61-166,
61-179,創立 60周年記念号-118,62-11,64-
96, 64-98
R島アヨ)した二  65-100, 69-13, 72-42
鳴戸勇次郎 69-53
那須寿子 54-(3),54-167(久子),55-177,56同窓
会-18
那須みさを 34-82
那須柄枝 61-195
那須野(園)千鶴 36 37-70,38-19,38-65,39-
94, 40-32, 40-55, 42-20, 45-45, 52-228
那須与- 54-139
名取利彦 60-120
夏秋ツユ 55-(5),55-184,56学友会-181
夏目操 68-49
夏目静 71-46
夏目漱石 52-59
名和昌子 55-163,55-214,56同窓会-18
縄田光江  52-178, 52-190, 53-177, 53-184, 53-202
(光江子),55-213～14,55-240,56-90,56学
友会-190,56同窓会-29,56同窓会-39(光枝),56
同窓会-145,57-214,創立 60周年記念号-118
(光枝),62-92
縄田素- 56同窓会-37
縄田安子 56学友会-201,57-170,57-214,創立 60
周年記念号-118,創立60周年記念号-120,72-40
根垣艶子  62-10, 70-46
根岸 8-6
根岸エイ 46-58
根岸良三 65-90
根来モクエ 56学友会-201,57-170,62-93
根石(野河)とき子 58-307,58-3H(登起子)
根本  37-15, 55-101
根本静江 52-133～1 4,52-181,52-186,53-(3),53
-65, 53-132, 53-141, 54-163, 54-164, 54-178
～179,55-202,56学友会-189,57-214,58-239
根本正 37-54
利甦イK磋ヨブ(良5  27-10, 27-21, 28-20, 29-11
根津(藤井)榮子 7-16,8-15,10-10,11-11,12-
14, 12-21, 13-13～14, -17, 14-2, 14-9, 14
-10(栄),14-12,14-17～8, 5-40,16-13,16
-18(ツエイ詈→, 16-21, 17-22, 18-4, 18-32, 19-
2, 19-18, 19-20, 19-25, 19-27, 19-30, 20-35
(栄),20-40(江イ子),21-35,22-46,22-52(江
イ子),22-広4,23-付5(江イ子),24-49,24-
56,24-付2(江イ),24-付7(江イ子),25-32,25
-36,25-付乙2(栄),26-19,26-付2(栄),26-
付 15,26-34(ゑい子),28-19(ゑい子),28-36,28
-46～47,29-68(栄),30-31,30-43(ゑい子),30
-44,30-46(栄),30-57,32-41,33-59(栄) 6
-4,36-53(えい子),36-65(栄),37-63,38-47,
38-58(栄), 39-78, 39-80, 39-87, 40-9(「ヨ上次
1■), 40-48(栄), 42-19, 43-75, 45-65, 46-81
(労C), 48-92, 50ホナー19, 52-225, 54-189, 54-
191,56-90,56同窓会-9～10,56同窓会-13,56
同窓会-28(エイ),56同窓会-145(栄),56同窓
会-163,57-231(エイ),59-211(ゑい),61-209,
65-43(ヱイ),65-96,70-47(業⇒
利員
'華
-  7-16, 15-29, 28-19, 33-59, 36-65, 37-63
日蓮  53-125, 54-143, 57-147, 58-156
贄 田光子 57-159,58-180,59-142,60-38,61-
144, 61-208, 61-214
仁船芳子 70-27
_瓶要蔵  21-12, 21-19, 22-23, 23-4, 23-18, 23-
20, 24-17, 24-19, 36-22
仁保亀松 22-36
仁保菊子 56学友会-lH,57-170(キク),61-190(キ
ク), 61-216
仁井愛子 64-85
仁井田益太郎 27-25
新原俊秀 42-7
新島初子 16-8
新島襄 2-1,2-13,5-要2～3,6-1～2,7-10,7-
13, 8-3, 8-5, 8-8, 11-2, 12-1, 12-19, 14-18
広, 15-7～8, 17-H, 17-16, 18-3, 19-2～3, 19
-8, 20-5, 21-1^ν4, 21-13, 21-21, 22-5, 22-23
～25, 24-1, 24-4⌒-5, 2 -7, 24-11, 24-16, 24
-23^-24, 25-広, 22⌒- 3, 26-2, 27-3, 27-
19, 28-15～17, 29-6^-7, 29-10, 29-13, 29-
16,29-18,29-20～21,29-36,30-(2),30-40,
31-6, 31-10, 32-19, 32-23, 32-37, 33-6, 34-
11, 34-14, 34-49, 35-11, 35-18, 35-28, 36-
22, 37-9, 37-12, 37-14, 38-7, 38-25, 39-15,
39-18, 41-28, 42-7, 42-41, 43-1^ν4, 43-6, 44
-28, 44-43, 44-47, 44-53, 44-55, 44-イ寸2, 45
-24, 45-27, 45-38, 45-55, 45-60, 46-24, 46-
60-62, 46-68, 48-74, 50-1, 50-5, 50-8, 50-
10, 50-16, 50-22～23, 50-37, 50-40, 50-42, 50
-4 45, 50 65, 50-70, 50-81, 50-89, 51-37
～38, 51-171, 51-204, 53-71^-73, 53-145, 53
-173, 54-113, 55-14～15, 5-72, 55-173, 55-
194, 55-199, 55-227, 55-229, 56-(1), 56-27,
56 30, 56-34, 56-36⌒-37, 5 -46, 56-55-56, 56
58,56-62～63,56学友会-174,57-175,57-
220, 57-225, 57-227, 57-230, 58-76, 58-135,
58-173, 58-180, 58-188, 58-214, 58-248, 59-
5 5 6, 59-89, 59-144, 59-152, 59-159, 60-
0, 60-5-6, 61-1⌒-2, 61-10～1 , 61-115, 61-
128, 61-137, 61-143, 61-152, 61-198, 61-
231,61-233,創立 60周年記念号-3～5,創立 60
周年記念号-9,創立 60周年記念号-11,創立 60
周年記念号-34～35,創立 60周年記念号-37～
39,創立 60周年記念号-41,創立 60周年記念号
-46,創立 60周年記念号-48～49,創立 60周年
記念号-52～53,創立 60周年記念号-58～60,創
立 60周年記念号-65～67,創立 60周年記念号―
116, 62-4, 62-70, 62-73, 63-4, 63-6^-8, 63-
54, 63-65, 63-76, 64-8, 64-42, 64-52, 64-83
～84, 64-87, 64-92, 65-3^-4, 65-34, 65-48, 65
-60, 65-68, 66-6, 66-10, 67-6, 67-14, 69-1,
69-17, 70-5, 70-8, 70-30, 70-43, 71-2⌒-3, 71
-17, 71-26, 71-30, 71-51, 72-4, 72-14, 72-
25, 72-29
新島公義 3-24,21-2
新島八重 1-28,2 2(やへ子),2-13(八重子),2-
15,2-22,3-6(未亡人),3-18,3-30,5-13(夫
人), 7-11(八重子), 8-1, 8-6, 8-15, 8-29, 9-
1(夫人),10-14(八重子),11-13,12-12(八重
子),13-14～5,14-2,14-16,15-19(未亡人),
15-23, 15-25, 16-8(未亡人), 16-10, 16-13, 16
-15, 17-4, 17-17(ブこノ、), -20, 18-30(ノ重ヽ
子),19-14(夫人),19-19～20,19-28,20-24～
25(八重子),20-33,20-38,20-42,21-24(未亡
人),21-34,21-37,22-20,22-49,22-55,23-
付2,24-2,24-4,24-34～35(未亡人),24-42
(夫人),24-付4(八重子),25-10,25-18(未亡
人),25-21～2,25-28,25-付乙 10,26-13～
4, 6-19, 26-22(ノ匡ヽE三卜), 6-イ寸10, 26-イ寸
16,27-29～30,27-38,27-62～63,28-12(未亡
人),28-29(夫人),28-31～2,28-45,29-33,29
-78, 30-3(未亡人), 30-38, 30-40, 30-56, 31-
5(ブモぜ
=ノ
、), 31-15, 31-18, 33-18, 33-70, 34-12
(4)メこノ、), 34 22, 36-48(ノ産ヽE三卜), 36-51, 36-
62,36-77,37-76,38-9(未亡人) 45,38-
71,39-15～16(未亡人),39-21,39-24,39-
03,40-12(未亡人),40 64,42-13(夫人),42-
fイf
16,44-43(未亡人),46-73,47-107～108(八重
子),50-7(夫人),50-43～
“
,51-172,53-201
～202, 54-208, 55-233, 55-240-241, 55-244,
55-284, 56-43, 56-66, 56-76, 56学友会-17 ,
56同窓会-53,56同窓会-63(Mrs.Neesima),57-
161(ブヽ重子), 57-175, 57-187, 57-190, 57-219
～229,58-182(八重子),58-195,58-215,59-
156, 59-201, 60-73, 70-30, 72-32
新嶋貞子 10-7
新賞 57-122
新賞久子 54-151,55-204,55-240,56-90,56同窓
`当
-28, 61-191, 61-207
新賞喜美 59-139,61-187
新責順子 55-163,55-214,55-240～2 19 6-9 ,56
同窓会-18,58-190
新山泰治 34-23
新山(綾井)たね 34-24,34-88,36-73,37-71,
66, 39-96, 40-56
二條基弘  8-6～8, 24-4, 66-11
_階堂君子  11-7, 13-8, 14-2, 14-4, 15-15,
2, 17-4
8
17-
三階堂とく子 42-22～23
仁川愛子 64-93
二木伊者5子 51-43, 51-134～135, 52-186～187, 53
-153,54-153,55-163,55-213,56同窓会-18,
63-78
蛤木(西村)田鶴子 70-45
_宮 54-167,55-H4,55-H7～8
二宮恵美子 54-(3),55-177,55-280,56同窓会―
19, 65-62, 65-91
二宮源兵 55-182,57-188,64-61
二宮平二郎 12-18,15-42
二宮啓夫 64-53
二宮きよ 54-(5),54-166,55-178,56同窓会-19,57
-216(キヨ子)
_呂志穂枝 57-170,72-27
二宮尊徳 27-68,28-65,創立60周年記念号-39
二宮哲夫 62-22
二宮依 53-(3),54-164,55-202(収)
二宮(土田)常子 12-18,24-付13,25-付乙2,26-
イ寸2(雷争), 26-イ寸16, 29-68(牛吉), 30-62, 33-59,
36-65, 37-63, 38-57, 39-87, 40-48
西嘉イ乍  32-40, 33-76, 34-85
西健二  32-28, 33-64
西 きぬ 51-231,53-180,54-186,56同窓会-22,72
同窓会-3(絹子 )
西りう  23-9, 23-23, 23-千寸 , 24-14, 24-49, 24-
付4,25-付乙8,26-付8,26-付16,28-19(隆
1生), 29-35
西謝恵子 72同窓会-14
西 しげ子 38-45
西茂野 30-26,30-31,30-49(シゲノ),33-76(しげ
の),34-85,35-16,37-58,37-75,38-15,38-
70(しげの), 39-35, 39-99, 40-9, 40-12, 40-31
ノイ2
～32, 40-60, 42-18
西 (飯田)孝子 32-41,33-64,33-67,34-23,35-
15, 36-70, 36-72, 37-68, 37-71, 38-15, 38-
4 , 38-51, 38-63, 38-65, 39-92, 39-95, 40-
9, 40-31, 40-53(在), 40-55, 51-211, 53-196
西武雄 21-30
西貞- 63-79
西田 創立 60周年記念号-56,65-85,66-32
西田愛 51-201,53-(3),54-164,54-192,55-202,
56-90,56同窓会-12,56同窓会-21,56同窓会―
145, 58-239, 61-190, 65-100
西田智加 54-191,55-215,56同窓会-30 7-213
西田(大濱)エミ 72-41,72同窓会-8
西田恵美 72同窓会-8
西田富美 59-139～140,61-187,61-205,63-91,64
-94,65-43(ふみ)
西田(合田)ふさ 72-41,72同窓会-7
西田線子 54-150(線),55-203,56同窓会-28,59-182
西田暁 72同窓会-7
西田華子 55-166,56学友会-167,57-159,58-178,
59-141, 61-144, 61-208, 62-57, 64-98
西田初江: 52-185,53-152,54-150,55-203,59-182
(初枝 )
西田博太郎 39-84
西田順- 37-56
西田カメ 53-185
口野日ヨ禾ロモト  57-164, 58-179, 59-142, 61-147, 64-93
西田菊枝 58-49,59-1“,61-145,64-93
西田恭子 7-36
西田キヌ 56-90,61-1黎(きぬ),61-208,64-78(き
ぬ),68-29～30,69-49～50,70-38～41,71-50
～52,72-31～3
西田正元 53-190
西田正之 56-90
西田直治郎 63-91
西田典子  54-49, 58-176, 60-116, 62-57, 64-98, 68
-48
西田幸子 56学友会-160
西田静香 72同窓会-7
西田静子 42-“
西田季子 61-147
西田天香 61-211
西田とゑ子 65-43
西田(西尾)とめ子 37-32,37-68,38-45,38-63,39
-78, 39-92, 40-9, 40-53, 53-179(とらわ), 54-184
(とめ),55-208(とめ),56-90(とめ),56同窓会
-20,56同窓会-164,59-162,61-187(とめ),61
-205, 61-239, 62-10(と2わ), 64-47, 65-0, 65-
87(とらう), 66-0, 66-36(とらわ), 6-37, 67-0, 67
-22(とめ),67-35,68-0,69-0,69-41(とめ),70
-0, 71-0, 71-48
西田稔子 55-163,56同窓会-18,61-187
西田俊子 64 93
西田爾生  40-7, 40-47, 41-77, 42-81, 44-44, 46-
84
西出(安責)洩子 72-40,72同窓会-8
西垣綾  57-160, 58-179, 59-141, 59-143, 61-144,
61-167,61-208,62-H,67-22(あや子),72-4
西垣具佐子 58-317,59-149,61-187,創立 60周年
記念号-114,創立 60周年記念号-118
西垣操 59-142
西垣貞子 54-44,54-156,55-58,55-164,55-169,
56学友会-63,56学友会-160,56学友会-165,56
学友会-167, 56学友会-174, 57-158, 57-164, 58
-67, 58-171, 58-177, 58-181, 59-136, 59-139
～140, 59-155, 61-166-167, 61-187, 61-205,
創立 60周年言己念号-114, 63-91, 64-94
西日とし子 21-33,22-48
西原  57-34, 71-13
西原菊乃 23-19
西原 きよ  27-22
7日届ミ釧白ブく良6  28-20, 30-33, 30-37, 32-15, 46-72
西原政子 22-17(政),22-38(まさ子),22-46,22-
49,23-9,23-16,23-39(まさ子),2 -43,23-
イ寸2, 24-14(政), 24-70, 24-イ寸4, 25-32, 25-
付乙8,26-27,26-付8,26-付16,27-22,27-
40, 27-66(まさ詈→, 28-48, 28-53, 29-74, 30-
6, 30-31
西原信  71-0, 71-48
西原静 56同窓会-28,60-118,61-191,61-207(静
子),創立 60周年記念号-117,創立 60周年記念
号-120(静子),65-43,66-36,66-38(静子), 7
-22, 67-36, 67-43^V44, 68-29ハー 1, 69-0, 69-
49～50,70-14,70-23(静子),70-37～41,71-
0, 71-16, 71-48～52, 72-31
西原知  58-217
西堀菊子  54-276, 56-90
西堀|ドま 53-109
西堀たま  52-234, 53-134, 54-193, 56-90, 56同窓
会-37
西井みね 47-97,48-32,48-78,48-83,48-88,48
-98, 49-72, 49-78, 52-178, 52-190, 52-210, 52
-216, 53-190, 56-90, 56学友会-1 4 7-214,
68-48
西井卯之助 55-221
西池 53-159～161
西池晶子 52-191,53-153,54-153,56学友会-164
西池はる子 37-79
西池有5  40-38, 52-223(有β子 )
西池昌子 56-90
西池成諸 25-16,26-12,36-44(成義 )
西嶋 56学友会-172
西島麗子 56-70,56学友会-58,56学友会-167,57
-75, 57-160, 58-179, 58-186, 59-139～140, 61
-187, 61-205, 61-209, 69-22
西島富壽子 37-12
西角(赤木)71-39
西り|1  35-12
西川偉次郎 60-119
西り||ふみ子  48-86, 51-153, 52-211, 53-180, 54-
183,55-207,56-90,56同窓会 22 窓会―
32
西川ひな子 59-142,61-147(ひな),69-40(ヒナ
子),71-49(ヒナ子)
西川(荒木)ひろ子 31-22,33-62,36-68,37-66,38
- 1
西川(森脇)糸子 12-15,12-21,13-17,14-12,14-
14～1 ,15-3,15-18,15-23,15-36(移登子),16
-1 , 17-20(いと子), 18-4(いと二子^ ), 18-27, 18
29～30, 19-8, 19-17, 19-28,20-26(いと子),
20-28～29,20-38,20-42, 21-32, 21-34(いと
子),22-41,22-43(いと子),22-45,22-48～
49,22-広7,23-25,23-付2(いと子),24-52
(いと二子^ ), 24-54, 24-f寸4, 25-29, 25-32, 25-
付乙4(糸),26-付4(糸),26-付16,28-19,28-
41～42, 28-48, 29-70(糸), 30-6, 30-62, 33-
61,36-5(いと子),36-67,37-65(糸),38-60,39
-90, 40-50
西川巌 24-33
西り||きよ子 59-143
ロロリ‖ジ色メモ良5  8-27, 9-18, 10-12, 19-32, 24-52, 24
-イ寸4, 25-千寸ZL 4, 26-イ寸4, 27-22, 29-70, 31-
18, 31-22, 33-62
西川京子 34-28
口蜃り|1昌子  59-177, 64-69, 68-37, 70-24
西川三千枝 53-152
西川道夫 58-237
西り||三枝  54-153, 55-165
西り‖美代  51-153, 52-212, 52-225, 52-229, 52-259
西り|1美代子  57-62, 64-93
西り‖直道  68-48
西川信夫 71-45
西り‖幸子  57-159, 58-180, 59-142, 61-144, 61-166
(幸), 61-208, 66-49
西川(田中)しの 41-23(しの子),43-76(しの子),53
-lH, 3 181, 5-208,56-90,56同窓会-10,56
同窓会-52,59-180,61-201～202,61-239,62-
57(1天アレ), 64-33, 64-35, 64-70, 64-98, 66-42
～43,69-H,70-25(志乃),71-20(志乃),72-12
西り‖選tI良5  53-189, 56-90
西り‖ラセま  47-96, 48-98, 49-90, 51-153, 52-212
(玉),52-224(たま子)
西り|1濤子  53-154: 54-182, 54-274, 55-(2), 56学
労西
`≧
-180, 59-183
西川(末光)富子 53-lH,54-184,54-274,56同窓
`当
-52, 61-202, 66-42
西り‖豊四郎  56-98
西り||八重子  52-179, 53-178, 53-189, 54-186, 54-
192,55-207,56-90,56同窓会 22 窓会―
28, 61-192, 61-205
金串府義  55-157, 55-159
金串織 くら子 63-54
fイJ
錦織松三郎 33-67
錦織 (オ直木)鎮江 28-19,29-40,29-77(静枝),30-
31, 30-43, 30-58(青争本支), 32-40, 33-26, 33-
67, 34-88(青争本支), 35-15, 36-73, 37-71, 38-
14, 38-66, 39-95, 40-9, 40-56, 42-19, 43-
75,50付-20,51-211(しづゑ子),53-196(錦線
静枝),54-198(静江)
西松廣 26-付31,27-30(廣子)
匹財公しげ子  18-12, 19-15, 21-14, 22-18, 22-38, 22
-49, 23-22, 23-39, 23-44, 23-f寸2, 24-14, 24
-20, 24-33, 24-48, 24-56, 24-71, 24-千寸4, 25
-8,25-付乙9(シゲ)
西松志津 55-(2),55-95,56学友会-180,56同窓
会-29, 56同窓会-34, 58-237, 68-21
西松喬 22-18,22-37,25-17
西松敏 52-215,53-194,56-90,59-174,72同窓会
-6
西森元子 54-207
西本  55-141
西本川頁  55-174, 58-120, 58-175, 58-189, 58-219,
58-312,59-218,61-189,61-201～202(順子),
創立 60周年言己念号-89, 62-57, 64-33, 66-42, 66
-43(川頁三卜), 66-49
西本操  51-134, 53-133, 53-175, 54-181, 55-206,
56学友会-194,56同窓会-22,57-213,58-207,
58-277-278, 59-181, 61-215, 61-239
西本 しげの 51-54,53-155,54-182,54-274,55-
(2),56学友会-180,56同窓会-15,56同窓会―
145,56同窓会-147
西本多起子 54-(3),55-177,56同窓会-19
西宗 51-140～141
西宗藤恵 61-151,61-181(西原),68-29,68-31,69
-40, 70-38, 71-49
西宗壽  48-97, 49-72, 49-78, 51-211, 55-240(壽
子),56-90,56同窓会-32(壽子 )
コ『鍔ミ禾日  47-96, 48-82, 48-86, 48-108, 49-100, 49
-104, 49-119, 49-124(かづ子), 50付-9, 50-
10, 51-135, 51-139, 51-160-161, 51-163-
165, 51-167～170, 51-175, 51-201, 52-181, 52
-186(禾日子), 52-217, 52-223(禾日三卜), 5 -129,
創立 60周年記念号-121(禾日子 )
西宗久壽馬 63-91,67-22
西宗知  49-50(知〔卜), 51-153, 53-134, 54-190, 55
-240,56-90,56同窓会-11(知子),56同窓会―
53, 創立 60周年言己念号-70, 63-82, 64-96(知
子 )
西宗常本支  61-164, 62-29, 63-91, 64-94, 65-43, 71
-49, 72-41
西本す 36-22, 49-84, 53-136～137, 58-178, 58-
217, 59-163, 60-53, 61-181
西村 (半田)71-39
西村愛 54-150,55-203,56同窓会-28,61-193(愛
号生), 61-205
西村 (前田)あい 56同窓会-147,59-184
Jイイ
西村彰子 50付-15,57-232～234
西本寸秋子  52-225
西本寸発愛〔卜  40-40, 46-66, 52-213, 53-180, 53-195,
創立60周年記念号-119
西本寸文,台 64-78, 64-96
西村(濱田)千恵子 68-48,71-34～35
西村(式田)千代 48-114(千代子),52-214,53-183,
54-274, 55-207, 55-212, 55-215, 創立60周年
記念号-117(千代子),創立60周年記念号-120,69
-39, 71-48
西村千代子 54-(3),55-177,55-213,56同窓会-21
西本す三「 准鳴  53-154, 54-182, 54-190, 55-205, 55-
215, 56同窓
`≧
-20, 62-92
西村長次郎 創立60周年記念号-107
西村恵以 57-218
西村(湯浅)ゑみ子 35-42,36-48(笑子),36-62,36
-75(焉三う鳥), 37-74, 38-50, 38-68, 39-76, 39-98
西村フミ 53-183, 55-238
西村権四郎 26-付34,36-5
西本すはZ安  33-73, 34-83, 40-12, 40-61, 42-13, 43
-76, 49-115
西村初子 54-151,54-190,55-204,55-215,56同
咳マ
`姿
-20, 58-311, 60-118, 61-191, 65-105
西 村 弘  44-56
西村伊イ乍 37-72, 38-67, 39-96
西村かをる 40-37,51-187
西村薫 6 -68,65-78
西村賀壽 52-179,53-182
西本す禾日意  71-49
西村一子 56学友会-164,56学友会-177
西本すう百三卜  1-13, 2-19, 5-15, 5-18, 24-12, 24-千寸
1
西村喜久子 64-93
西村 きぬ 52 12,55-204,56同窓会-53 8-175
西本す糸目三卜  53-(5), 53-190, 54-165, 54-191, 55-
216,56-90,56同窓会-22,59-184
西村金三郎 51-175～176,56-90
西本す宏イ乍 48-113
西村楠四郎 28-48
西村(菅原)正枝 58-239,58-312,創立60周年記念
号-113
西村具作 61-160
西本すう鳥夕調  57-172, 58-189, 59-184, 61-189, 61-
206,創立60周年記念号-107(美和子)
西村(高倉)美起子 52-224,53-196,54-274,56同
窓会-12,59-174(みき)
西本寸雇三〔卜  6-15, 15-23
西本寸釘,I三 22-22, 24-27, 25-9, 26-12, 26-22～23,
26 イ寸27, 27-5, 27-14, 27-21, 27-30, 29-8, 29
-33, 30-66, 32-45, 36-49, 39-57, 40-47, 41-
77, 42-9, 42-12, 42-81, 45-61～62, 46-81, 46
-87, 46-137, 47-102, 48-104, 49-89, 50-4, 50
-34, 50付-7, 51-198, 創立 60周年言己念号-47
西本す(J建)夕(  53-183, 53-276, 54-191, 55-206, 55-
215,56-90,56同窓会-20,56同窓会-164(栄
子)
西村負1  52-174
西村しげ 17-3, 25-32
西村四良 70-45
西村静子  61-190, 70-27, 71二19, 72-10, 72同窓会
-8
西本す1又市 51-187
西本寸荘,台 57-216
西村具 62-53
西村為之助 47-93
西本択 子  62-10
7日本す美整三二  71-44
西村田鶴子 53-133, 54-181,55-213,55-215,56
同窓会-17,61-191,61-207,70-45
7日本寸4恵三卜  48-127
西村俊子 72同窓会-12
西本す不U雄  53-194
西本寸ツk  46-13, 49-8(ツt〔卜), 49-79, 52-211, 53-
179,54-184(次子),55-217,56-90(次子)
西村(木田)蔦子 54-276,55-280,56同窓会-10,56
同窓会-24,56同窓会-35,59-211(ツタ),64-
98,67-20(蔦),67-44
西本す響R  33-73, 34-83
西本寸ラ苧F卜  51-144, 53-50, 53-153, 53-156, 53-
161, 54-148, 54-150, 55-205, 55-216, 56-90,
56同窓会■22, 59-143, 61-148, 61-179, 61-
191,61-207,創立 60周年記念号-118～H9,62
-28, 64-49, 67-44(ラ苧), 69-39
西本すラ苧〔卜  52-212, 53-178, 54-183, 54-193, 54-
196, 55-203
西本寸義直  48-113
Zヨ本寸]要ノk  35-20, 35-42
西本寸屯露  58-192, 58-317, 59-149, 61-182(旬露月藤), 61
-187, 61-209
西村僣憂  64-85
西野7イ  40-42, 41-53
西野あやの 22-広6
西野園 40-37,46-58,52-215(園子),53- 85(回
子 )
西野(橋本)ハナ 67-40
西野 (四手井)美代 69-52
西騎レみよし 52-178, 66-28
西野幸子 55-163,55-214,55-256,56同窓会-18, 8
-250
西野貞子 52-190～191
西野入(向井)好子 54-174,54-199,55-192,55-227
～229,56同窓会-lo(好),56同窓会-17,58-
274, 65-100, 66-39(女子), 8-8(女子)
西尾  57-122
西尾富士子  63-77, 63-93, 64-94, 68-48
西尾聖  53-133, 53-184, 53-186, 54-201, 54-203
(聖子),54-274,56-90,58-311,59-177,創立
60周年記念号-115,65-60,65-101,72同窓会―
8
西尾示郎 62-92
西尾 こまち 25-付甲7,26-23,26-付28,27-72(コ
マチ)
Z蜃月己1]ブ(良5  20-14, 21-13, 21-18, 24-21, 34-17, 34
-24, 35-8^ν9, 46-67, 56-90, 59-137, 61-150,
61-162,創立 60周年記念号-46,創立 60周年記
念号-49
西尾松枝 25-付甲7
西尾みつ 58-190,61-188,67-40
西尾信子  65-100, 67-39
西尾釧I三 33-19
西尾倫子 57-213,61-188
西尾貞 (5),55-95,56-90,56学友会-181,58
-238(貞子 )
西尾精- 72同窓会-5
西尾末子  40-42, 47-110
西尾すず子 54-(3),55-177,55-214,56同窓会-19
西尾孝之 65-90
西尾 とめ 21-20,22-16,22-39,22-49,23-付2,24
-14, 24-千す , 25-千すZL 7, 26-千寸7, 26-千す16, 29
-73, 30-59, 33-64, 34-45, 36-63, 36-70, 37-
16, 37-36
西尾 とみ子 31-22
西尾富子 56学友会-164,56同窓会-29
西尾米子  8-1 8-10, 8-13, 8-15, 9-2, 9-19, 10-
6, 10-14, 12-16, 13-13, 13-19, 24-13(よブ生)
西岡半右衛門 65-117
西岡正恵 53-(3),54-164,55-204,63-78
西岡照子 6 -159,創立 60周年記念号-56,65-117,
71-39
西岡梅子 4-10,5-11,15-23
西岡良子 57-180,58-317,59-149,61-187
西下 日出子 45-62
西下直子 54-153
西谷智恵子 72同窓会-14
西谷奈賀 54-166,55-(3),55-95,55-180,71-34
～35
西谷節子 72同窓会-12
西1甫和三卜  58-192, 59-153, 61-166, 創立 60周年言己
(資f計-56, 62-11, 64-73, 64-100, 71-46
西山  22-2, 24-37, 58-143, 58-145
西山愛子 46-58,49-115
西山綾子 52-213,52-237,53-182,53-194
西山千代子 56同窓会-17
西山英子 62-10
西山(安井)寛子 58-236,60-95
西山勝巳 49-105
西山勝美子 50付-15
西山教充  1-10, 1-22, 1-30, 2-3, 2-14～15
20, 2-23⌒V 4, 3-2, 3-19, 3-23～24, 3-29, 3-
8, 3-50, 4-14, 4-21～23 5 8, 5-22, 5-要
12, 6-15, 7-12, 9-6, 10-15, 11-9, 11-18, 12
-7, 12-17, 13-12, 14-7, 14-14, 15-43, 16-
ノイ5
13, 18-4(孝充), 19-2, 19-8, 27-40, 27-68, 28
-46⌒-47, 29-22, 32-40, 33-16, 35-15, 36-5, 40
-8, 44付-6, 46-81(子罫ヲ包), 47-92, 48-88, 51-
138, 51-140, 51-142, 51-144～147, 53-225, 53
-248,56学友会(S7)-5,56同窓会-79,57-
140, 58-235, 60-60, 創立 周年言己念号-39,
創立 60周年記念号-47,創立 60周年記念号―
105, 62-57, 65-34, 67-19, 70-7, 70-19, 71-9
西山貞恵 52-179,52-190,52-210,53-178,56学
友会-191,59-183
西山定子 56同窓会-164,創立60周年記念号-114
西山策 49-90,51-153,51-174,52-233(策子)
西山敏子 52-179,53-179,55-213,55-216,55-
220,56同窓会-24
西山利雄 59-183
西山芳子 72同窓会-12
口蜃山奇  52-239, 66-39
口『山奇(月ヽ 本す)充愛里予三卜  10-14, 11-11, 11-18, 12-14, 13
-13, 13-16, 14-12(綾子), 14-16, 15-19, 15-
23,15-33,16-15,16-18,17-19,17-20(綾乃
子),18-4,18-30,19-8(綾乃子),19-17,19-
28,20-38(綾乃子),21-34,22-43,22-45,22-
49, 23-25^-26, 23-イ寸2, 4 8, 24-56, 24-千寸
2,24-付4(綾乃子),25-32,25-付乙5,26-付
5, 26-千寸16, 28-19, 29-71, 30-31, 30-58, 32
-31, 32-35, 32-40, 32-44, 33-62, 36-5, 36-54
～55, 36-68, 37-19, 37-66, 38-14, 38-17, 38
-45, 38-53, 38-61, 39-29, 39-91, 40-9, 40-13
～14, 40-51, 44ホす-10, 45-65, 47-108～109, 48
-109～111, 51-209^-211, 51-214, 51-216, 52-
215, 53-198, 54-199, 55-193, 55-227^-228, 55
-231,56-65,56-99,56同窓会 8,56同窓会―
23,56同窓会-39,56同窓会-41～42,57-230,57
-233^-234, 58-207, 59-173-174, 61-194, 61-
235, 62-58, 64-62^-63, 64-99, 66-39, 67-22,
67-41, 68-34, 68-57, 69-11, 72-42
※K項の木村綾野を参照
西崎弘太郎 9-20,25-付乙 ,26-付5,29-71,30-
58, 33-62, 36-68, 37-66, 38-61, 39-91, 40-
14, 40-51
西崎緑 56-98,56同窓会-40～41,57-233～4,59
-173, 62-51, 72-13
西1畢 57-122, 69-13
西澤愛子 10-3, 10-6, 11-7, 11-10, 13-11～12, 14
-7,15-1,15-23,15-33(安以子),16-18(あい
子),16-21,17-19(あい子),17-20,18-4(あい
子),18-30,19-8,19-24(あい子),19-26,19-
28, 20-22(あい子), 20-37～38, 21-34(あい
子),22-48～9,22-広4,23-付2,24-14(愛),
24-56(あい子),24-付4,25-32,25-付乙 6
(愛), 26-21, 26-27, 26-イ寸6, 26-イ寸1 , 26-34
(あい子),29-72(愛),30-31,30-59,32-40,33
-63(愛), 36-4, 36-69, 37-67, 38-15, 38-62
(愛), 39-79, 39-91, 40-9, 40-52, 43-75(あ
ノイ6
い)
西澤ふさ 40-39
西澤花子 58-189,59-179(華子),61-204,創立 60
周年記念号-120
西澤治子 58-176
西澤かづ 55-205, 55-239, 60-H6(和三子), 64-101
(かつ),65-100(禾日子),70-27(かづ子)
西i畢糸昌月← 4 40 46 66, 52-223
西澤正恵 72同窓会-12
西澤みつ 64-93
西澤倫子 10-3,10-6,13-8
西澤登子 27-22
日真上人 57-142
尼衆学校長 51-141
仁田松枝 30-27,30-49
新渡戸稲造 22-6～7(新渡辺),23-3(新渡辺),30-
41, 33-14～15, 34-10, 35-11, 36-44⌒45 7
15, 38-12, 40-5, 40-7, 50ホl-8, 53-163, 56
彎圭労
=`姿
-184, 58-195, 64-14, 64-19
新田大蔵 22 9
新田(杉浦)信子 1-15,2-18,3-4,5-18～19,8-29
～30, 10-12, 11-14, 11-16～17, 12-15, 13-
18, 14-10, 14-13, 14-17, 15-19, 15-40(育ヒ賦
子),16-20,17-20(のぶ子),18-30(のぶ子),19
-8,19-28(のぶ子),20-34,20-38,21-34,22-
45,22-49,23 付2, 44,25-付乙 10(のぶ
子),26-付10(のぶ) 26-付16,29-78,30-58
(のぶ)
新田義正 16-6,17-8,18-14,18-19,19-19,22-
9, 22-11, 23 9, 25-イ寸乙L10, 26-イ寸10, 34-43
新田義男 58-237
丹羽ふみ子 61-14,61-166(富美子), 1-208(文
子),62-11,72-39(文子)
丹羽初子  58-176, 58-310, 61-189, 61-206
ヂ予可可漏1  29-15
丹羽憲-  65-91
丹羽(北村)美也子 62-90,63-81,65-91
丹羽貞枝 60-113
丹羽 さ く 54-191, 55-215, 創立 60周年言己ヂ讀手子―
117,創立 60周年記念号-120(サク),69-39,71
-48
ヂl可可1青三二良Б  15-12, 16-3, 17-11, 20-33, 21-6, 22
-1広, 22-15～6, 22-21～2 , 22-25～26, 22-28
～29, 22-42, 23-3～8, 23-11, 23-13～14, 23-
16へV21, 23-24, 23-40, 23-イ寸2, 24-3, 24-11
～12, 24-15^ν21, 24-27-31, 24-34, 24-41～
43,25-7,25-付乙7,25-付乙 10,26-付7,26
-イ寸10, 27-16, 27-20, 27-43, 29-21, 30-41, 31
-9, 33-32, 33-70, 36-77, 37-76, 38-71, 39-
101, 40-63, 51-198, 53-109, 53-243, 56同窓
≦ヽ-81, 67-13～14, 71-9
ヂ}コ]静子  65-101, 71-18, 72-11
丹羽すい子 23-23, 3-付2,24-付4,25-付乙10,26
小110, 26-小ナ16, 30-61, 33-70, 36-77, 37-
76, 38-71, 39-101, 40-63, 49-127, 51-198
丹羽由子 58-141
野橋信子 61-206,61-208,71-49(のぶ)
野橋 ト ミ  57-156, 61-188(ト ミ子), 61-206, 61-
208,創立 60周年記念号-88,創立 60周年記念
号-115,創立 60周年記念号-121
野邊地天馬 42-77,63-73
野淵キヌ 52-214,54-194,56-91
野1用富栄  52-179, 53-181, 54-191, 55-206, 56-91
信原  55-134, 65-35
信原勝子 55-(3),56-91,56学友会- 80,57-213
信原三穂恵 47-83(三穂恵子),47-89,47-96,48-
88, 48-90, 48-97, 48-100, 49-71, 49-83, 49-
90, 50-31, 51-134, 51-139-140, 51-145, 51-
147, 51-151, 52-171, 52-182, 52-184, 53-
135, 53-137-138, 54-128-130, 54-161～162,
54-167-168, 54-188, 55-95-96, 55-101-
103, 55-105, 55-112, 55-174～175, 55-181, 55
-184, 55-229, 56-91, 56-100, 56学友会-11 ,
56学友会-176～177,56同窓会-8,57-188,57-
211^-212, 59-175, 59-189, 59-201, 60-131, 61
-195, 61-198, 68-20^-21, 70-19, 71-34, 71-
36, 72-28
延原章子 52-213,53-177,55-202
延原 (澁谷)敏子 62-91,71-44
信時潔 67-37
野田 53-148
野田あい 53-140,55-175,56学友会-178(アイ),57
-35,57-170,57-213(アイ),58-238(アイ)
野田悦枝 49-105,53-181
野田婦美 65-105
野田文子 49-60,53-155,54-182,55-280,56同窓
会-24, 56同窓会-32
野田富美子 61-166,63-93,64-94,65-43
野田一郎 55-252
野田市蔵 49-82
野田重太郎 57-214
野田(坪井)正子 52-224,54-174,創立60周年記念
号-87
野田三恵 53-139,54-162,56学友会-178,56学友
≦当-201, 57-170, 58-239
野田(今井)ミノ 56同窓会-143,61-189,61-206,61
-209
野田信子 53-139,54-(5),54-109,54-162,54-
166,55-178,56-91,56同窓会-19,56同窓会―
164, 59-212, 61-189
野田セツ 58-317,59-149,61-187(せつ),61 209,
62-91(節子 )
野田 トヨ  53-153, 54-153, 55-163, 55-214, 56同
窓会-18,60-119,創立 60周年記念号-87(トヨ
子)
野田豊- 65-115
野田恒子 72同窓会-13
野田恒世 61-167,69-H,70-26,71-20,72-12～13
野田浦弼 63-93
野田由喜子 61-160,65-115
野手耐  53-163, 62-6, 63-53, 65-44
野上あや 55-(3),55-95,56学友会-180,56学友
会-190,56同窓会-6,56同窓会-14,56同窓会―
28,創立 60周年記念号-120(アヤ),66-49,68-
21
野上俊夫 創立 60周年記念号-47,創立 60周年記念
f計-49
乃木希典 22-32,33-43～44, 6-30,45-24,50付
-5, 51-148, 57-111, 65-23
野口英- 60-114
野口T冨子 61-191 創立60周年記念号-113
野口芙美子 54-164
野口初代 62-10
野口英世 38-12
里1匡ヨかづ  52-179, 52 190, 53-181, 54-193
野口小頻 22-54,26-6
野口政次郎 46-67
野口具子 10-7
野ロマサ子 52-178,53-177,55-280
野口(高久)さき 60-12 ,創立60周年記念号-113,71
-36～37,72同窓会-6
野口多美枝 72同窓会-12
野口鶴子 10-2,10-6,11-7,11-10,12-8,13-13
～15,14-15,15-31,15-37(津流子),16-18,24
-13     ※Y項の山口(野口)つる子を参照
里予腐ミふく  40-37, 41-40
野堀(西村)綾子 53-276
野井(松尾)ミサヲ 56学友会-192,56同窓会-12(み
さを),56同窓会-54(操),57-213,58-236,61-
189, 61-206, 61-209, 71-49
野島(檜垣)ミチ子 72-39,72同窓会-1(みち子)
野尻 15-11
野間 39-89
野間`脱子 63-93,64-94,68-48
野間富美枝 57-173,58-210(不美江)
野間治郎 63-93
野間喜代 53-181,56同窓会-24,60-120,61-191,61
-215
野間孝太郎 6-12,23-付8,25-付乙4,26-付4
野間みき子 22-21,23-8～9,23-23,23-付5,24-
14, 24-35, 24-37, 24-67, 24-イ寸8, 25-イ寸乙二8
26-付8, 26-付16, 29-75(美貴), 30-58, 33-65
(美貴),36-71,37-69(美貴),38-64,39-94(美
子譲), 40-54, 48-113(多鳥f卦三1), 50-83, 53-182
(美貴)
野間宣子 52-212,53-182
野間たゑ 46-58,49-H5
野間隆代 58-175
能美泰造 65-115
能美ウタ子 59-151,59-154,61-160(ウタ),61-
165,65-115,71-12(うた),7 -13,72同窓会-7
(うた子)
fイア
野元オツ 56学友会-120
野本す  56学友会-173, 56学友会-187, 60-73
野村章子 58-190,61-189
野村望東 25-16
野村エカシトク 52-249～250
野村恵美 59-139,61-187,61-205,64-98(恵美
1生), 64-100, 66-99
野村(盛口)婦美 56学友会-190
野村文應 47-87
野本す7i告モト  57-63, 58-178, 59-141, 64-93, 65-43
野本寸イニイ乍 58-172, 61-153, 61-160, 61-210, だ到二こ60
雇ヨlF言己資き手〕-57, 62-50, 64-86, 67-22
野村(稲垣)カツ 56同窓会-15,56同窓会-147,57-
213(勝),71-34～5
野村和子 創立60周年記念号-121
野村喜久 62-10,65-100(喜久子)
野本寸子葛唇手三卜  40-42, 52-213, 53-179, 54-185, 54-192
野村(近藤)益美 72-40,72同窓会-3
野村美也子 64-93
野村夏子 54-150,55-203,55-280,56同窓会-28,56
同窓会-145,61-215
野村オトエ 59-H2～H3
野村幸子 54-(3),54-167,55-177,55-236～237,56
-91,56同窓会-18,56同窓会-34,56同窓会―
45,56同窓会-47
野村成仁 27-14,27-19,28-10,31-16～17,46-85
野本寸金員三卜  46-58, 48-139, 52-214, 52-223
野村壽子 56学友会-164
野本す更邑  33-73, 34-83
野村俊 48-98(俊子),49-90(俊子),51-205(俊子),
53-179,54-185,55-207,56同窓会-2 ,61-
191, 61-195, 63-80
野本寸ノヽ重自三卜  47-103, 48-86, 48-98, 49-90(ノ日ヽE), 51
-153, 52-212, 53-181, 53-194
野本寸涯疑三卜  33-73, 34-83, 40-12, 40-61, 52-213, 53
-179,54-185,55-207,56同窓会 1,61-189
野村義雄 65-85
野村淑子 72同窓会-13
野本す辱長ブkttБ  12-5, 19-14, 25-7, 25-9, 25-38, 26-
7, 26-12, 26-14, 26-22, 26-イ寸27, 26-35, 27
-4～5, 27-10, 27-13, 27-21, 27-26-27, 27-
68, 28-14～16, 28-46^ν47, 28-63, 29-8, 29-
12, 29-25, 29-33, 30-37, 30-42, 30-46, 30-
65, 31-16, 31-18, 31-24, 31-38, 32-14, 32-46
～47, 33-10～12, 33-14, 33-16, 33-52-53, 34
-11～12, 34-18～19, 34-79, 34-81, 35-12, 35
-42, 36-5, 36-10, 36-42, 36-57-58, 37-10, 37
-15, 37-18, 37-53～54, 38-12, 38-14, 38-43
～44, 39-87, 40-12, 40-47, 40-66, 41-36, 41
-72, 41-77, 42-5^-8, 42-13, 42-28, 42-42, 42
-79, 42-81, 43-72^-74, 43-84, 44-24, 44-43
～45, 44-72, 45-7, 45-59, 45-61, 46-70, 46-
86, 46-135, 47-89-90, 47-92, 47-96, 47-
148, 48-77, 48-80, 48-88, 48-97, 49-72, 49-
ノイ8
75, 49-86, 49-90, 50-59, 50-イ寸5, 51-134, 51
-137, 51-139～141, 51-143, 51-145, 51-147, 52
-173, 52-184, 53-107～109, 53-112, 53-135～
137, 53-150, 53-189, 54-(1), 54-127, 54-
161, 54-166, 54-168, 54-205, 55-173, 55-
181,55-184,56-91,56学友会-176,56学友会
-188, 57-51, 57-109, 57-111, 57-122, 57-
172, 57-175, 57-180, 58-181, 58-187, 58-191
～192, 58-210, 59-8, 59-149, 59-151, 59-
153, 59-156, 59-162, 60-78, 61-166, 創立
周年記念号-5,創立 60周年記念号-47,63-62,64
-79, 64-87, 64-97, 65-34, 65-71^-72, 66-4, 66
-24, 67-3, 68-30, 68-35, 68-44, 69-9, 69-
41, 69-47, 70-4, 70-30, 70-41-43, 71-25, 71
-29, 71-36, 71-40-41, 71-50
野中 63-53
野中幸枝 1-134(幸江),52-185,53-lH,53-134,
54-183, 55-207
騎F7皮濯iI升 53-133, 54-196
育ヒイニ1青詈・ 53-186, 54-185, 55-204, 56-91
野々口 25-20
野々村盈子 62-10
野々本寸ハル  58-236
野々村春香 53-60,54-151,55-204,56学友会―
201,56同窓会-28,57-170,59-212,61-178～
179,61-180,61-213,61-235～237,創立 0周
年記念号-54,創立 60周年記念号-90(はるか),
創立 60周年記念号-110～Hl,創立 60周年記念
f計-118～120, 62-9, 62-18, 62-28, 62-48, 63-
(3), 63-63, 63-65, 63-82, 64-49, 64-61, 64-
78へ▼79, 65-86, 69-40, 70-45
乗松智嘉  53-146, 53-154, 54-182, 54-191, 55-
2 7, 55-216, 56-91, 56同窓会-22 窓会―
29, 68-47
乗松操 55-164,56学友会-166,57-157
野呂葉 51-43(葉子),55-163,55-214,56同窓会- 8
野坂網子 52-211,53-180,54-184(綱子) 5 20
野坂線子 55-221
育ヒ夢夕 3-26
能勢 (高田)道子 1-広,1-9(ミチ子),1-11,1-13,
1-24～25,2-2(みち子),2-15,3-1,3-3～4,
- 4,3-46,4-1,5-12(道),5-13,5-19,5-要
15 6-8, 6-11, 7-11, 7-18, 8-1～2, 8-14, 8-
29 9-1 , 10-7, 10-10, 11-13, 12-13～4 2
-17, 13-14～15, 13-17, 13-20, 14-2, 14-4～
5, 14-7, 14-9～12, 14-16, 15-23, 15-30～31,
15 40(美智子),15-43,15-45(みち子),16-15,
16 20(美智子),17-16～8,17-22(みち子),18
27,18 2,19-26,19-30(みち子) 20 4 (み
ち子),21-36,22- 6,22-52(みち子),23-32,24
-6(道), -12,24-付13,25-付乙 2(道),26-
付 2(道),26-付16,29 22,29-68(道),30-62,
33-59, 36-4, 36-65(道), 37-63, 38-58, 39-88
(選皇), 40-48, 45-64, 46-81, 48-92
育ヒ:勢さい三予 3-25
能勢しづ 33-73, 34-82
能勢静子 47-46(能勢先生),48-86～7
能勢(岡島)鼎子 24-55,24-付乙 ,25-28,25-29
(鼎),25-32,25-36(てい子),25-38,25-付乙
2, 26-14, 26-22, 26-24, 26-f寸2, 26-イ寸16 7
-15,27-16(舎監),27-22(てい子),27-38,28-13
(里予多努), 28-32, 28-45, 29-22, 29-34, 29-36, 29
-58(岡島先生),29-64,29-68,30-(2),30-3,30
-5,30-39(野勢貞子),30-43,30-56,31-15,32
-30,33-18,33-59,34-22(てい子),34-77,35
-19, 36-25, 36-48-49, 36-51, 36-64⌒-65, 37
-17～19, 37-62-63, 38-16～17, 38-47, 38-
54,38-58,39-21,39-23,39-27,39-77(貞
子),39-83,39-87,40-11～12 48,41-11,
45-65(てい), 46-73～75(てい), 46-82, 46-
107, 47-106(てい), 48-92, 48-107(てい), 48-
109(てい子),49-100～03,50-84,50-付9～
10,51-160～1,51-163,54-199(てい子),58
-235(てい),59-199  ※0項の岡島鼎子を参照
育LL夢努グそンに良6  33-59, 33-73, 34-82, 36-65, 38-58, 39
-87, 40-48
野月みどり 56学友会-160
野矢 (中山)咲子 7-16,8-28,9-11,10-11,11-11,
11-16～17, 12-11, 12-13, 12-21, 13-13, 13-
16, 14-11, 14-17, 15-19, 15-30, 15-40(瑳久
可生), 16-15, 16-20, 17-15, 17-18, 17-22, 18-
4, 18-24, 18-32, 19-7, 19-17, 19-30, 20-25,
20-28, 20-40, 21-36, 22-41^V43, 22-52, 22-
広 7, 23-25, 23-43,23-付5, 24-40～41, 24-
付 8(さく子),25-32,25-付乙 3(咲),26-付3,26
-千す16, 27-22, 27-33^V34, 28-19, 28-40, 28-
43, 29-53, 29-58(さく詈1), 29-69(1美), 30-4, 30
-31, 30-54, 32-31, 32-40, 32-44, 33-60, 35-
16, 36-5, 36-25, 36-55, 36-64, 38-59, 39-
28, 39-88, 40-32, 40-49, 41-6, 41-11, 42-
14, 42-34, 47-109, 48-92, 51-209, 51-211, 51
-214, 51-216, 52-237～239, 53-180(サク), 53
-198,54-274,56-99,56同窓会-17(咲)
窓会-39,56同窓会-41,56同窓会-163,57-
230, 59-174, 60-107(町(), 62-58, 64-99, 66-
39,68-33(咲),69-5,69-53(咲),72同窓会-5
(咲)
野矢丈夫  27-22, 27-33, 36-66, 38-59, 39-88, 40
-49, 41-6
野山奇  13-17, 14-13
里テ山奇二「 勢に  57-159, 62-10
野崎廣女 56同窓会-24
野崎糸子 72同窓会-14
野山奇躍争 27-73(カイ), 28-13(カイ子→, 28-19(かい
子), 30-29, 30-52, 31-12, 32-15, 32-30, 32-
31(かい子),33-19(かい),33-54(階子),33-
68, 35-19, 36-63, 36-74, 37-60(かい月卜), 37-
72,38-47,38-67,39-29(階子) 76,42-31
里予山奇IE  34-86, 37-80, 38-73, 39-77, 39-100, 40-
60, 46-79
野崎政子 62-60,64-65～6,72同窓会-6
野山奇〃ヒ枝  59-58, 59-143, 61-148
里l山奇ブ三Dt  36-61
野崎多賀 52-212,53-178,54-184(多賀子),54-191
(たか子),55-206(たか子),56-91,56同窓会-28
里予山奇it〒彗良5  28-19, 30-31, 32-40, 33-10, 33-68, 34
-86, 5-15, 37-72
野崎泰秀 50付-5
野澤(久保)喜久子 54-(3),54-167,55-177,55-236
～237,56-91,56同窓会-19,56同窓会-45,56
同窓会-47,58-236(きく子),創立 60周年記念
号-87  創立60周年言己念号-114, 70-47
野澤澤恵 53-182,53-196
野添富貴 21-20
野添律  52-179, 52-190, 52-210, 53-179, 53-195,
54-184, 56-91
野津 9-5,15-44
野津文雄 66-16
額賀 (堀)千代子 25-30,25-付乙 7(千代),26-付7
(千響ι), 26-イ寸16, 28-35, 29-73, 30-14, 30-
58, 32-40, 33-64(千代), 3 -23, 34-89, 35-15
～17,36-70(fノ代),37-68, 38-15, 38-63, 39-
92, 40-5 , 42-17～18, 42-20, 47-138, 47-
147, 48-111, 51-209, 51-211, 51-213⌒ν214, 52
-238, 53-181, 55-207, 55-231, 55-233, 56-
99,56同窓会-2 ,56同窓会-164,57-186,57-
2 4, 58- 14, 58-274, 59-174, 62-58, 64-63, 64
-99, 68-33(デトイt), 69-41(Iイt), 72-14, 72-24
～25,72-29(千代),72-32
額賀鹿之助  25-30, 25-イ寸乙7, 26-イ寸7, 30-58, 33
-64, 36-70, 42-16-18, 47-138, 48-79, 53-
161,55-99 5 104～10 , 56学友1会-168, 56
彎壷坊西
`や
-182, 72-14, 72-42
沼間守一郎 20 9
沼渡 (不破)正子 68-49
沼澤龍雄 47-91
布蔑罵よしゑ  36-69, 37-67, 38-62, 39-92, 40-52
丹生敦子  49-52, 52-212, 53-178, 53-189, 54-
275,55-213,55-216,56-95,56同窓会-24,56
同窓会-30
ナイチングール 3-18,60-(0)
ナックス 20-11
ナップ 20-24,53-150,56同窓会-53(ミス)
ナポレオン 57-30,64-90
ナッシュ 1-24
ネビイル 52-175
不ヴィン 52-196
Newton,Isaac 48-18(ニユー トン),62-42
ニーチェ 28 7, 5 -77, 60-5, 65-27
ニコル,グレイス(Nichols,Grace)25-15,26-4
ニコル,シェパー ド 24-37～38
ニコルス 30-3
ノイ9
ニ コルズ 創立 60周年記念号-48
ニ ッコールズ,S.H 56-90
Niles, MIary 63-26
こ1ッ:プ
) 15-5, 15-8, 15-19～21, 16-6, 16-12, 17-
12, 18-21, 56-91
ノーウッ ド 59-137,59-147(ノールウッ ド博士 )
ノーベル  42-66
ヌマ 45-7～9
ニュウエル  23-3, 23-7, 26-11, 28-14, 29-11, 51
-128(ニユーエル)
ニューカム 3-21
任淳得 59-85
大庭愛子  47-103, 48-86, 52-178, 53-179, 53-
186,54-185(あい),55-219,56-91
大庭さち子 72-5
大庭詮 28-18
大葉久吉 35-15
大場興子 72同窓会-14
大場須美子 72同窓会-10
月ヽ 畠 57-162
/1畑ヽ静子  52-178, 53-179, 55-280
大林俊子  52-187, 52-189
大林歳子 72同窓会-13
小尾 創立 60周年記念号-56
月ヽ尾 とみ 57-168,59-141,61-146(トミ) 4 93
越智  54-208
越智千代子  46-71, 46-86, 51-198, 創立 60周年言己
念号-38
越智文雄  59-9, 59-142, 59-162, 61-19, 61-147,
-71, 64-83, 65-71, 70-43, 71-4終
越智儀市郎 56-91
起と窄早去Lヨ  49-16, 49-80, 52-10, 53-131, 56-91,
-24, 67-22
越智具逸 48-95
越智光子 53-133,54-181
越智ヤスヨ 54-(3),55-177,56同窓会-19
落合直文 47-93
落合修 70-46
落合(竹川)淑子 72同窓会-1
小田 26-付27
小田榮三郎 36-32
66
/J 田ヽび｀りろ  57-178, 58-110, 58-112, 59-147, 60-
130, 61-157, 66-49
小田いよ子(山下貞)58-3H,64-68,68-37,70-24
(伊世子)
小田(田上)惇 56同窓会-148
小田淳子 61-195
小田和雄 62-92
小田マツエ 53-(3),54-164,54-179,55-202,56
同窓会-33
小田責 58-239
月ヽ田統子 57-218
小田雪子 65-101
織田春子 53-140,55-174,55-181,56学友会-177,
57-170, 57-213
織田信秀 29-44
織田小枝子 49-56,49-94,50-52,51-66,51-101,
51-136, 52-179, 53-141, 53-178, 54-(3), 55-
177, 55-193, 55-210, 55-214, 55-241, 56-91,
56同窓会-11, 56同窓会-27, 56同窓会-35, 56
同窓会-53
織田小夜子 54-162
尾田セイ  59-59, 59-143, 61-148, 64-93, 70-47
大立目和子 71-41
小田切千鶴子 53-184,56同窓会-13,60-119,創立
60周年記念号-114,65-101,72同窓会-3
小田切乙枝 55-215,56同窓会-21,56同窓会-30,56
同窓会-53
小田切龍子 63-78
小田島品代 65-105
小谷節子 56学友会-201,57-170,57-193,59-183
小田原丈太郎 33-75,34-84
小田原静恵 51-68,51-134,51-151,52-180,52-
187, 53-178, 53-194, 50+|-3, 51-144
小田原静枝 47-97,48-78(静子),48-83,48-88,49
-72, 49-78, 49-82(静子), 51-74, 51-135, 51-
139
/J 田ヽ原富  30-47, 33-75, 34-84, 35-15, 38-73, 39
-100, 40-9, 40-33, 40-61, 43-76, 46-36, 46-
75
大江はえ3  52-64, 54-150, 55-203, 71-46
大江スミ 39-17,41-71,51-233(スミ子 )
小藤千枝子 61-154
大藤秀子 56学友会-176,57-172
大藤美紗子 72同窓会-12
大賀 57-122
大賀壽吉 46-135
大賀 りゆ子 6-6
大賀多嘉 48-86,49-116(多賀子)
大賀田鶴子 53-155,54-182
大賀勇子 55-163,55-213,56同窓会-18,58-190,58
-236, 61-192, 創立60周年言己念号-115, 65-42
大柿農田信 59-182
大柿幸子 61-192
大釜鎮尾  53-133, 53-186, 54-181, 54-191, 55-
206,55-215,56-91,56同窓会-22
/J神ヽ野施雄  54-21, 55-28, 61-17
小神野容巌 56学友会-21
小神野芳太郎,53-12,53-151～152,53-162,53-
165, 54-137, 54-148, 54-152, 54-154, 54-
157, 55-164, 55-167, 55-170, 56学友会-1 3, 56
学友会-155～156,56学友会-165～166,56学友
会-170, 57-131, 57-134～135, 57-155, 57-
157, 57-159, 58-143, 58-178, 59-143, 59-
162,61-145,創立 60周年記念号-68(夫人),62
-67
f5θ
/J 笠ヽ辰次郎  53-111
/1 笠ヽ省三  40-65
小笠原蔵子 54-183,54-191,55-216,55-206(小笹
原蔵),56同窓会-22(蔵),61-188(蔵),61-206
(蔵)
/1 笠ヽ原まさよ 56-91
小笠原佐保子 72同窓会-12
小笠原安蔵 56-91
小笠原良子 61-148
尾形 57-128～129
尾形(藤井)清 60-119,61-192
尾形繁之 57-177,61-168
緒方千ヱ子 56同窓会-36
緒方(宇都宮)薫 55-218,56同窓会-22,61-191
緒方洪平 55-186
緒方光子  57-173, 58-114, 58-193, 59-151, 59-
154,60-135,61-158,創立60周年記念号-89,72
-40
緒方員造 60-135
緒方幸 55-(5),56-92,56学友会-181,57-216
緒方幸子 3-17(ゆき子),3-20,3-25,3-35,3-36
(雪子),5-7,5-12(幸),5-16(雪子),5-要20
(幸), 7-6～8, 7-19, 8-1, 8-10～1 5, 8-
30, 9-11, 10-5, 10-7, 10-13, 11-2, 11-11, 11
-13, 11-15～16, 12-15～16, 13-13, 13-19, 14
-14,14-15(ゆき子),15-23,15-32(喩磯子),15
-44, 24-13, 29-22
/J りヽ|1  38-8, 40-8, 57-122, 57-127, 66-24^-25, 68
-44, 69-45
/J りヽ|1綾:  54-183(綾子), 54-184, 54-191, 55-206, 56
同窓会-28(綾子)
小川千代 56同窓会-21
/J りヽ|1文江 64-93
小り||(中山)文子 52-223,53-180,55-202,64-63
小川文子 72同窓会-12
/J りヽ‖フジ■  53-139
/J りヽ|1源太良Б  68-48
/J りヽ||ジヽえ工  61-145
/1 りヽ||グヽ三藤  59-139, 61-187, 71-46
/J りヽ||一良5  52-196
/J りヽ|1勝子  5-8, 5-11, 5-14, 5-18, 5-21～22, 7-11
小川賀壽子 27-22
/J りヽ|1公子  58-190
小川キヌ 55-163,55-214,56同窓会-18
小川恭子 22-広8,36-5
小川京子 72同窓会-4
/1 りヽ‖IEE許  53-49, 53-185, 54-68, 54-154, 55-93, 55
-162～163, 55-175, 55-177, 55-213, 56-91, 56
学友会-177,56同窓会-18,56同窓会-29,57-
173, 58-189, 61-186, 61-189, 61-206, 61-
209,創立60周年記念号-119～120,62-64,64-
100, 65-43, 67-22, 68-31, 68-43, 69-39, 70-
46
/1 りヽ|1些彗責卜  53-181
/1 りヽ||みつ子  13-8, 14-4, 18-4, 20-27, 24-41, 24-
47, 24-54, 26-千寸11
小川元夫 3-5
小川直- 35-42
小川直子 42-77
小川直熙 53-165
/J りヽ|1月甦F卜  53-137, 53-185, 54-161, 55-(3), 55-
173, 56-91, 56学友会-180, 56学友会-191, 56
同窓会-14,56同窓会-28,57-211,57-213,59
-183
/1 りヽ||三之助  72-16
小川聰子 72同窓会-3
/1 りヽ|14生イt  40-38
小川佐代子 50付-14
/1 りヽ|1里望三卜  40-45
/J りヽ|ITケ」夕え工  62-10
小川澄江 72同窓会-12
/J りヽ||ガ置月自 52-126
/J りヽ|1毎彙F升  53-134, 53-175, 54-183, 55-205
/1 りヽ||』豊三二良5  33-78, 34-86
/J りヽ|1豊絶三卜  64-93
小り||(尾崎)うめ 56同窓会-22,65-58,65-91,65-101
/J りヽ||ラ好三卜  10-3, 10-7, 11-7, 11-10, 13-4, 14-7
(泰子), 5 (泰子) 15-19,15-23,15-39(椰
珠子),16-20(やす子),16-22広,17-15(やす
子),17-17,17-19～20, 8-4,18-24(安),18-
31,19-25(泰子),19-27(やす子),19-29,20-36
(やす子),20-39,21-34,22-44(泰子),22 50,
22-広7,23-17(やす子),23-付3,24-14,24-
41, 24-48, 24-56, 24-千寸5, 25-32, 25-35, 25
-付乙6(やす),26-付6(やす),26-付16,27-22
(やす子),27-66,28-19,29-35(泰子) 36 4
/1 りヽ|1芳恵  33-78, 34-86, 35-14, 37-16, 37-59, 37
-74, 38-46, 38-96, 39-99, 40-31, 40-59, 53-
179, 54-184, 54-196
/J りヽ|1芳子 53-186, 56-91
小川芳子 72同窓会-12
/1 りヽ|1等発丹券 34-82
/1 りヽ|||)り子  53-186, 56-91
大河原信詈L 50-50
大河原(泉谷)隆子 58-238
大河原八十吉 56-91
荻原一^ 羊  18-28, 24-73, 25-イ寸乙4 6寸4, 33-
61, 36-66, 37-65, 38-59, 39-75-76, 39-89, 40
-49
荻原庫子 39-75
荻原静 53-151 53-155
荻原 (横塚)民子 65-98
荻原友子 62-11,64-101
荻原 (足利)芳枝 17-21(よし江),18-25(よし江),18
28(芳枝子),18-31(よし江子),19-8,19-20,19
24 19-26, 19-29, 20-22(よしゑ子), 20- 4, 20
-36,20-39,21-24～26,21-33,21-34(よし江
1生), 22-50, 22-広4, 3-23, 23-43, 23-千寸3, 24
F5f
-4(芳枝子),24-26,24-42～4 ,24-45(よし
本支), 24-53, 24-70, 24-73, 24-小12, 24-イ寸5, 25
-27～29,25-32～34,25-36はしゑ子),25-38,
25-付乙4,26-6,26-10,26-13～14,26-17,26
-19, 26-22, 26-24, 26-29, 26-イ寸4, 26-千寸16,
26-イ寸34, 27-10, 27-28-30, 27-34, 27-36, 27
-38(よしゑ子),27-50,27-53,27-63,27-65,27
-68, 28-31-32, 28-43-47, 28-49, 29-33～
34, 29-41, 29-61, 29-67, 29-70, 30-(2), 30-
3, 30-39^-40, 30-43, 30-46, 30-56, 31-15, 31
-20, 32-30, 32-40-41, 32-58, 33-18, 33-61,
34-49, 35-17～19, 36-4, 36-33, 36-48, 36-51
(よし本支), 36-66～67, 37-65, 38-16, 38-18(よ
しえ子), 38-59～60, 39-23, 39-30, 39-75～
76, 39-78, 39-80, 39-89⌒9 40 11, 40-35～
36, 40-49～50, 42-12～13, 44-52(よし本支), 44
-53, 44+オ8ー, 45-62(ラ苧F卜), 45-68, 46-50, 46
-73(よし枝),46-74～5,46-79,46-82,47-106
～107,47-154,48-83,48-87,48-107(良枝),48
-108～109, 49-71^-72, 49-84, 49-101～103, 49
-H9, 50-58, 50-ノけ9～lo, 51-135, 51-139～
140, 51-147, 51-151, 51-160, 51-163～164, 51
-168, 51-175, 51-177, 51-201, 52-164, 52-
184, 52-191, 52-205⌒-206, 52-232⌒-233, 52-
262, 53-14, 53-135-136, 53-140, 53-152, 53
-178, 53-203, 54-(1), 54-33, 54-152, 54-
163, 54-167～168, 54-174～176, 54-178, 54-
184, 54-190, 54-208, 55-31, 55-175, 55-181,
55-184, 55-192～195, 55-198, 55-204, 55-
216, 55-241, 56-30⌒-31, 56-42^-44, 56-47, 56
-92,56学友会-18,56学友会-178～190,56同
窓会-6～8,56同窓会-10～H,56同窓会-13,56
同窓会-29,56同窓会-53～54,56同窓会-113,56
同窓会-148,56同窓会-164,57-162,57-172,57
-186～192, 57-219, 57-230, 58-122～1 , 58-
133, 58-190～191, 58-193, 58-195～196, 58-
200, 58-207～208, 58-210～212, 58-213(Yoshie
Ogihara), 58-217, 58-236, 59-146～147, 59-
149, 59-162, 59-192, 59-198, 60-116, 61-
179, 61-206(ラ苧三卜), 61-232, 61-235, 治湖二260
周年記念号-85～86,創立 60周年記念号-104,
創立 60周年記念号-117,創立 60周年記念号―
119, 62-54, 62-79, 65-43, 67-44, 70-30, 71-
47, 71-50
荻野章 29-15
荻野千鶴子 65-51
荻野文子  52-185, 53-138, 54-(5), 54-161, 54-
166, 55-94, 55-162, 55-177～178, 55-214, 56
同窓会-19
荻野弘孝 29-15
荻野幸之助  28-19, 30-31, 32-40
荻野幸三郎 27-22
荻野 ミ:ノ  52-139, 52-179, 52-190, 53-177
荻野のぶ子 58-310,61-190
荻野幸子  55-169, 60-37, 61-144, 61-208, 64-95
荻野豊子 59-153
荻野由之 36-60
万k里テ女子三卜  25-16, 25-25, 26-fす30 30 35, 30-58,
32-45, 33-68, 34-23(芳子), 34- 5, 34-78, 36
-74(芳子), 37-61(芳子), 37-72, 38-46, 38-
6 ,39-96,40-57(芳子 )
荻野好子 72同窓会-12
大桐綾子 11-7
荻田みち 54-(3),55-177,55-199,55-280,56学
友会-192,56同窓会-19
荻谷けい  40-56
小合(三木)智恵子 66-49,72同窓会-2
小河内恭二 51-188
小河内由子 53-182,55-206(由),56同窓会-21
小國富士子 55-(5),55-95,56学友会-181,61-
188, 64-101, 66-49
小國博之 57-217
/1 國ヽ健7台  53-188
小國松江 34-85,36-48,36-53,36-62,37-59(松
有に), 37-74, 38-46, 38-69, 39-56, 39-81, 39-
99, 40-9, 40-18, 40-31
小國信乃 53 (3) 54-164,55-202,56同窓会-20,59
-182
小國杉江 36-76
/1 発ヽ罫舅耗三卜  53-(3), 54-164, 55-202
小倉信子 56学友会-156,56学友会-174,57-157,61
-189,72同窓会-8
小栗はな子 22-39
/1 栗ヽ譲吉  28-34
/1 ヲヽ再一一方性  44-49
小栗美智子 72同窓会-14
小栗里 1-14(里子),1-17,1-24,1-27(サト),1-
30  2-2(さとF升), 2-14(さと), 2-15, 3-1(里
子), 3-4, 3-24, 3-35, 5-12, 5-17, 5-要暮17,
5-要署19, 6-13, 8-2, 9-18, 10-9, 10-11, 11-
11, 11-17, 12-13, 13-13, 13-16, 13-20, 14-
12, 14-15, 15-18(里子), 5-40(磋陀子), 16-
20, 17- 7, 17-19(さと二子‐), 17-21, 18-4, 18-31
(さとF升), 19-8, 19-25, 19-26(さとF升), 19-
29, 20-22, 20-39, 21-34(さと子‐), 2 4 ～45,
22-50, 22-広5, 23-17, 23-30-31, 24-13, 24
牛ナ13, 25 イ寸ZL 3～4  26-イ寸3～4, 26-イ寸16, 29
-69～70, 30-62, 33-60-61, 36-4, 36-66^-67,
37-64-65, 38-59-60, 39-89, 40-49⌒-50
小栗十七 22-17,22-20(十七子),22-46,22-50(そ
な子),23-16(十七子),23-付3(そな子),24-
14,24-付5,25-付乙8,26-付8,26-付16,28
-33～34
/1 ワヽ再賃|ザ手  53-102
/1 栗ヽ栖六郎  21-10, 22-17
小栗康吉 2-22,5-要H,15-23,18-4
荻生狙彼 3-20
大濱 59-148
ノ52
メゴ賓」Eミ  54-153～154, 55-165, 56-71, 56-74, 56
学友会-162,56学友会-165,56学友会-174,57
-156, 57-172, 58-192, 59-147, 59-153, 61-
157,創立 60周年記念号-118～H9,68-48,72-
41
大濱侃 71-45
大濱タミ 57-164,58-178,59-47(多美),59-136,59
-144,61-141,61-149,創立 0周年記念号-69,
64-93, 65-43, 72-40
大濱(長谷川)敏子 54-151,55-204,56-71,56学友
会-111, 57-171, 59-183, 創立 60周年言己念号―
114,創立60周年記念号-121,63-81,65-42(と
し子), 69-40
/J 原ヽ千代子  38-14
/1 万ヽ訳るた三卜  57-173, 58-194, 59-154, 60-130, 61-
157, 67-40
小原國芳 55-269
/1 原ヽ誠 65-90
小原(吉田)正子 66-49,71-12,71-14
小原三枝 57-172
/J 原ヽ美枝  58-192, 58-321, 59-150, 61-186, 61-
212, 68-48
/1原ヽ信行  60-130
小原静- 22-17
小原住子 52-211,56-91
/J原ヽ敬行  58-238
/1 原ヽ員lF藤  52-212, 53-179, 54-186, 55-213, 55-
216, 56-91, 56同窓インー17, 58-238, 61-191, 61
-207
小原倭子 54-150,
/1原ヽ容子  65-101,
5
5-203
66-50,72同窓会-2,72同窓会―
小原佳子 53-181,53-191,56同窓会- 3～94
大原  18-25, 25-2, 66-32
大原榮子 57-160
大原春子 66-22
大原まさ子 49-54, 51-116, 51-148(政子)
大原政子  52-212, 54-194, 55-201
大原美智子 72-39
大橋 52-184
大橋章子 61-209
大橋朝乃子 10-3,26-21,26-27
大橋富美子 61-191
大橋廣 10-3(廣子),10-6(弘子),15-19(廣子),17
-15(ひろ子),18-24(ひろ),19-8(廣子),19-17
(ひろ子),20-27(ひろ子),20-29,22-41(ひろ
子),22-44,22-広8, 3-28(ひろ子),23-付3,
24-37(ひろ子),24-49,24-付5,25-付乙 10(ひ
ろ),26-28,26-付10(ひろ),26-付16,27-22
(廣子),27-34(ひろ子),29-78(ひろ),30-5(ひ
ろ子),30-54(ひろ),33-70(ひろ),35-17(ひろ
子),36-5(ひろ子),36-77(ひろ),37-76(ひ
ろ),38-17(ひろ子),38-71(ひろ),39-28(ひろ
子),39-101(ひろ),40-63(ひろ),53-184(ひ
ろ),54-199(廣子),55-233(ひろ子),56-99(ひ
ろ子),56同窓会-6(廣子),56同窓会-39,56同
窓会-41,56同窓会-43,56同窓会-163,57-234
大橋房子 44-50
大橋久枝 55-165,56学友会-165,56学友会-167,56
学友会-174
大橋敷枝  59-90, 59-154, 59-165, 60-79
大橋公夫 59-183
大橋幹一郎 15-23
大橋寛,台  4-54, 66-34
大橋美津江 52-178,52-190,53-178,53-189,54-
184, 54-191, 55-206, 55-215, 55-219, 56-91,
56同窓会-21
大橋理帖 65-41
大橋幸子 54-161
大橋静子  58-189, 59-218, 61-189, 61-206, 創[立160
雇ヨ自F言己発表f計-120, 65-105, 71-37, 72-41
大橋得富 31-16～17
大橋忠也 66-49
大橋義勝 53-185(美勝),56-91
大橋祓之助  46-71, 46-86, 47-31, 47-155, 48-90,
48-97, 49-90, 54-13, 55-194
大梁みちゑ 50付-19(道枝),53-180(道枝),54-185
(道枝),55-205(道枝),56同窓会-20,58-234,61
-188, 64-98, 65-101
大畑フク 55-163,55-214,56-91,56同窓会-18,56
同窓年 30, 65-101
大畑キシ 53-153,53-156,53-161,54-148,54-
151, 54-153, 54-156, 55-164, 55-167, 55-
169,56-91,56学友会-1 4,56同窓会-29,創
立
`0周
年記念号-119(きし),創立 60周年記念
f計-120, 65-101
大ナ田マチ  59-139～40, 61-187, 61-205, 65-101
大井  40-8
尾家文郎 50付-14
尾家(小り||)佐代 64-68
及り||八棋  22-14, 23-17～18, 24-17, 25-25, 30-
32, 49-75
及り|1孝子  48-90, 49-71, 49-75, 49-82
及川武壽 49-115
及り‖女子夢鳥  53-181, 54-186, 55-205
追沼繁子 1-22,3-25,3-36,4-10
大石千年子 35-15
大石(勝浦)エツ 53-276,69-39,71-48
大石悦子 64-72,65-43(税子)
大石ふさ江 49-47
大石房枝 52-229
大石(杉浦)亀代 12-10, 13-14, 13-16, 14-11, 14-
15,15-16(かめ子),15-19,15-30,15-41(嘉米
輿子),16-15,16-20,16-21(かめよ子),17-15
(かめよ子),17-21,18-4(かめ代子),18-24(か
めよ),18-29,18-31,19-8, 19-20, 19-26, 19
-29,20-37(かめよ子), 20-39, 21-34(かめよ
1生), 22-50, 22-広3, 3-25, 23-43, 23-千寸3, 24
f53
-40,24-41(かめよ子), 24-42, 24-49, 24-付
5,25-35,25-37(かめよ子),25-付乙10,26-付
10(かめよ), 26-付16, 26-33～34, 28-35(かめ
よ子),28-37(かめよ),28-47～8,28-53,29-
37(かめよ), 29-78, 30-43, 30-58, 32-44(かめ
よ子),33-19(かめよ),33-70,34-77(かめ子),
36-4, 36-54, 36-61, 36-77(かようよ), 37-5 , 37
-76, 38-15, 38-17, 38-45(か
`う
よ) 52, 38
-71, 39-26, 39-27(か確)よ), 39-30, 39-49(か
め代子),39-79,39-82(かめ代),39-101,40-
9, 40-13, 40-15～16, 40-63, 42-15, 42-25, 43
-76, 44-53, 45-67, 46-75(か礎)よ) 8, 52
-215(かめよ), 54-201, 54-203, 55-202, 55-235
～237,56-91,56同窓会-20,56同窓会-45,56
同窓会-47,56同窓会-163,58-206,58-276,58
-277(かめよ),61-182(かめ代),61-201,創立 60
周年記念号-108,62-59,64-68,68-37(かめ
よ), 70-24(かめよ), 71-17(かめよ)
大石和太郎 43-73
大石慶造 50付-14
大石恭子  52-178, 54-184, 55-207, 55-212, 55-218
大石具 35-20(真子),36-55
大石員理子 59-213
大石美佐子  11-7, 12-7, 13-8, 14-2, 14-6, 16-13
(みさ子),17-21,18-31,19-8(みさ子),19-
20, 19-26, 19-29, 20-39, 21-34, 22-50(あたさ
1生), 22-広5, 23-16, 23-千寸3, 24-14(3∈准生), 24
-付5(みさ子),25-付乙6,26-付6(美佐)
大石美壽恵 53-181,55-207,56同窓会-19 61-191
大石(伊藤)みすえ子 36-61,36-74(三末),37-73
(三末),38-67,39-97,40-32,40-57,48-109
大石みずほ 44-11(みづほ),47-74,47-97,48-98,
48-100, 49-72, 49-94, 52-213, 53-178, 54-
184,55-213,55-215,56同窓会-17
大石幸子  53-(5), 54-165, 54-188, 55-213, 55-
215,56-91,56同窓会-30,56同窓会-53,58-238
大石貞昌 62-91
ブて不Ft良「  19-26, 22-広7, 33-70, 36-4
大石信- 57-214
大石龍代 29-46
大石右- 52-190
大石泰子 53-177
大石容子  56学友会-82, 57-157, 61-209, 創立 60
周年記念号-121,65-90
大石良雄 41-52
大岩嘉直 33-14
大磐(固子)松枝 38-67,39-96,40-9,40-57,43-
76, 52-228
大泉榮一郎 59-182
大泉富美子 59-184
大泉久子 59-2H,61-239
大路比出 33-73
大路静子  33-73, 34-83
王子博 57-216
f5イ
尾島祀子 72同窓会-12
応神ヲに皇  57-148, 60-70
丘 55-251,創立 60周年記念号-37
丘浅次郎 22-34,26-9,27-24,31-35～36,35-△
7, 37-56
上l若望哄(良5  37-55
岡  35-18
岡アイ 56学友会-164,56同窓会-29
岡愛子 61-206
岡(山下)あや子 61-188,61-203,62-62(綾子) 8
-38～39,72同窓会-7
岡(服部)千代子 46-40,47-50,47-108～109,48-
67, 48-92, 48-110, 49-129, 51-209^-210, 51-
211, 51-214, 52-213(千代), 52-224, 53-180, 54
-185,55-233,56同窓会卜17, 1-191～2,62
-58, 64-63, 64-99, 66-50(fft)
岡ちづ子 36-52
岡忠治良5 58-237
岡江都 55-164,56学友会-167(江都子),57-156
岡ふみ 58-180,59-143,61-148,64-93
岡文子 52-21 ,56同窓会-24
岡(柳井)文子 29-50,29-77,30-19,30-56,33-
23, 33-52, 33-67, 35-42, 36-50, 36-73, 37-
72, 38- 8, 8-25, 38-51, 38-55, 38-66, 39-
23, 39-76, 39-96, 40-56, 44-52, 46-73, 48-135
岡ヒロ 55-166,56鍔津;友会|-167,57-160,58-175,58
-288, 61-188, 64-97
岡磯彦  58-200
岡甚三郎  33-54, 33-67, 35-42, 36-6
岡清子 52-95
岡きよう 56学友会 97,57-171,57-194
岡マチ 55-166,56学友会-167,57-77,57-160,58
-70, 59-139, 61-186, 61-205
岡みち子 55-220
岡宗夫 9- 83
岡精- 27-38,31-21,46-40～42
岡(服部)園子 27-43,27-65(その子),28-19,28-48
(その子),29-69(園),29-70,30-44,30-56
(匠]), 31-19, 31-21, 32-27, 32-31, 32-40, 33
-54(その子),33-60(園),33-61,36-6(その
子),36-66(園), 36-67, 37-64～65, 38-59～
60, 39-88-89, 40-49⌒-50
岡(菱形)壽満子 61-189,61-206,61-208,68-21,71
-34～35
岡壽美 1-14,1-28,2-17,3-4,5-要16,6-11 10
-11(壽美子),24-13
岡す  ゞ40-41,45-56,47-133(鈴子),49-115
岡鉄山 15-9
岡梅  54-151, 54-191, 54-275, 55-204, 55-215, 56
同窓会-21,56同窓会-30,57-216
岡宇多野 48-86,48-93
岡林美爾子 58-193,59-147,60-131,61-157,創
立60周年記念号-114,72同窓会-1
岡林秀- 60-131
岡音5  49-84
岡部五郎 5-21
岡部掬 65-115
岡部菊枝 59-151,59-155,61-160,61-164,65-H5
岡部きん 29-22
岡部まき 58-207
岡部正樹 62-21
岡部道子 5-21,15-42
岡部貞三郎 51-145
岡部慎 57-34
岡部泰子 61-148
岡田  15-38, 16-19, 24-28, 27-45, 28-9, 54-149,
創立60周年記念号-56
岡田(高須)愛子 71-45
岡田有民 41-30
岡田ちよ 40-40
岡田(利斉)千代子 56同窓会-147,58-310
岡田英子 57-156
岡田富美 51-211(富美子),52-213,53-178,54-
185,55-207,56同窓会-20,59-184(富美子)
岡田文雄 51-187
岡田初 46-14
岡田秀雄 72-40
岡田(蔭山)久子 25-36,25-付乙 9(久),26-付9
(久),26-付16,26-付33,28-19(ひさ子),28-
47, 29-76(グ)ヽ, 30-61, 32-40, 32-42, 33-36, 33
-66(グヽ), 35-15, 36-5, 36-72(グ)ヽ 7 0, 38-
15, 38-65, 39-95(久), 40-32, 40-55, 55-234,
56同窓会-13,70-45(久)
岡田貫- 63-91
岡田恵:?台 28-19, 32-40
岡田きん 13-4,19-12,22-16(謹) 38 きん
子),22-47,22-50,23-29(謹子) 準(きん
子),23-付3,24-14,24-付5(きん子),25-30
(謹子),25-35(きん子),25-付乙7,26-付7,26
-イ寸16, 27-22(言菫子), 28-19, 29-44, 29-73, 30
-31, 30-60, 32-40, 32-43, 33-22, 33-28, 33ニ
64, 35-15, 36-16, 36-54, 36-70, 37-68, 38-
15, 38-18, 38-45, 38-63, 39-92, 40-9, 40-
53, 44-57
岡田キ ヨ 53-180,55-202,55-212,56同窓会-28
岡田 こ う子 24-26(好子),26-23,26-付27(コウ
1生), 27-27, 28-64, 30-38(こ:う), 30-65, 34-81
(こう), 35-詮颯5, 40-46(こう), 41-9(コウ子),
46-82(コウ子)
岡田コト子 51-188,51-216(琴子),52-215
岡田(布施)クニ 28-49(くに子),29-76,30-56,33
-66, 34-89, 36-52, 36-63, 36-72, 37-70(く
に), 38-54, 38-65, 39-42, 39-79, 39-95, 40-
55, 41-23(くに三許), 53-182(くに)
岡田國枝子 12-11,13-14,13-18,14-13,15-42,16
-21
岡田京子 58-193,63-91,64-94,65-101,69-H,70
-25^-26, 71-20, 72-40
岡田(伊藤)具喜 72-40,72同窓会-1(マキ)
岡田正美 37-57
岡田道子 61-189
岡田美千恵 -93
岡田美佐保 48-86,53-177,55-221,58-235,58-
302, 68-49, 69-53
岡田(石黒)操子 1-14,3-3,5-17,5-19,5-要1
(蓼鷲), 6-12, 8-2, 8-28, 9-11, 10-8, 10-11, 11
-17, 12-11, 12-13, 12-21, 13-14, 13-16, 14-
11, 14-15, 15-38, 16-15, 16-18, 17-15(あさヽ
ほ月生), 17-20, 18-4, 18-23^-24, 18-30, 19-7,
19-15～17 19 2 ～26, 19-28, 20-34(みさを
子), 20-35, 20-38, 21-34, 22-41, 22-43, 22-
50, 22-広3, 23-31, 23-千寸2, 24-41, 24-千す5,
25-28～29(操),25-31,25-35,25-38,25-付乙
3, 26-13, 26-24, 26-29, 26-イ寸3, 26-イ寸16
-イ寸33, 27-33-34, 28-43, 28-46, 29-48, 29-
64, 29-66, 29-69, 30-(2), 30-4, 30-54, 31-
20, 32-31, 33-60, 35-16, 36-4, 36-55, 36-
66, 37-19, 37-25, 37-60, 37-64, 38-17, 38-
45, 38-59, 39-28, 39-88, 40-14, 40-49(奏桑), 41
-6^-7, 41-14, 43-77, 47-109, 51-211, 54-
184, 56-99, 59-173～174, 61-237
岡田光子 52-180
岡田葱之助 15-33
岡田(絹笠)信子 72同窓会-4
岡田(松本)信子 72同窓会-5
岡田ノブ子 53-133,54-181,55-205,55-218
岡田則美 51-187
岡田長女子 11-10(長子),12-広,12-3,12-16,13
-4, 13-8, 14-4, 14-7, 15-1, 15-19, 15-23
(岡),15-33,16-18,16-21(おさめ子),17-20,
18-4(長子), 18-30, 19-7(長子), 19-25, 19-
28, 20-38, 21-34, 22-50, 23-17, 23-千寸2, 24
-14(長女),24-56,24-付5,25-32(そめ子),25
付乙 6(長女),26-付6,26-付16,29-72(長
女),30-60(長女),32-40,33-63(長女),35-
15 6 9(fa), 37-67(長, 38-14, 38-62(fl),
39-91(長女), 40-8, 40-52(長女), 52-225
岡田音吉 51-188
岡田良平 25-11～12,25-付乙3,26-付3,27-29,27
-33, 31-21, 36-66, 37-64, 38-59, 39-88, 40-
49
岡田良一郎 15-38,31-21
岡田三郎 59-182
岡田幸子 53-155,53-276,54-182,55-217,56-
92,56学友会-164,56同窓会-29
岡田節子 72同窓会-12
岡田静子 58 1 4, 63-93, 64-94
岡田詳二 70-46,71-45
岡田すみえ 49-94
岡田澄江 53-133,54-181
岡田澄子 49- 0
岡田哲蔵 70-8
f55
岡田俊三 59-138
岡田た江 72同窓会-13
岡田妙子 53-138,55-(5),56学友会-181, 1-189,
63-78
岡田孝子 51-211,53-182,55-205,56同窓会-7,56
同窓会-22,56同窓会-52,57-187,58-207
岡田たみゑ 52-212,53-178(民江),54-191(民江),
55-202, 58-236
岡圧]タミご■ 52-212, 53-179, 54-275, 55-202, 55-
212,56同窓会-28
岡田登茂 45-32
岡田俊子  57-80, 57-160, 58-73, 58-179, 59-139
～140, 61-187
岡田ツル 57-159,58-57,58-178,59-65(ツル子),
59-141, 61-146, 62-10
岡田八重子 35-△15
岡田八雲 30-38
岡田好子 48-83,48-88
岡田(松井)芳枝 68-47
岡戸菊 49-71～2,49-79,49-83,49-90,50付―
5,51-198(菊子),61-195(菊子),72-28,72同
窓会-3(菊子)
岡島千代子 40-45,41-67,42-15,42-40,44-53～
54, 45-66, 45-67, 52-215(千代 )
岡嶋千代造 40-8
岡島花子 53-(5),54-165,54-179,55-204,56学
友会-190,56同窓会-21,58-237
岡島旬子 55-205,56同窓会-19,59-175
岡島こう 45-20
岡島政子 64-93
岡島鼎子 1-9(テイ子),1-13,1-24,2-20(てい
子),3-1,4-2(貞子),5-19(貞子),5-要15,6
-12, 6-14(貞子), 7-17, 8-2, 8-6(テイ)
29,9-17(貞子),10-10(貞子),11-16(貞子),12
-14,12-20(貞子),13-13,13-17,14-5,14-
12, 15-3, 15-5, 15-8, 15-17, 15-20, 15-21
(舎監),15-28,15-30,15-36(天意子),15-45
(てい子), 16-3, 16-8, 16-14～15 9(てい
子),17-5,17-7～0,17-15～17(貞子),17-19
(てい子),17-20,18-6(舎監),18-14,18-17～
20,18-25,18-26(てい子),18-29,18-31,19-
5, 19-13, 19-19(てい), 19-20, 19-26(てい
子^), 19-29,20-4,20-14,20-24(てい子),20-
36, 20-38, 21-24(てい子), 21-31, 21-34, 22-
37,22-40,22-46(貞子),22-50(てい子),23-
5,23-13(てい),23-22,23-43(てい子),23-付
2,24-7(てい子),24-9(舎監),24-10,24-12,24
-42(能勢てい子),24-55,24-70(能勢),24-付
1, 24-千寸8 ※N項の能勢(岡島)鼎子を参照
岡島敏子 51-153(岡嶋),52-212,53-179,54-184,
55-205, 55-219
岡倉天心 66-18
岡倉由三郎 48-90,64-13,65-17
岡町富美 61-145,61-149,創立60周年記念号-69,
65-83
岡松邦子 72同窓会-12
大神幸子 66-48
岡本 28-30,47-109,創立60周年記念号-56
岡本愛子 51-134,52-180,53-182,56-92
岡本青子 69-52
岡本アヤ子 54-150,55-203
岡本千代子 51-190,64-93
岡本英子 51-141,51-153,52-212,52-216,54-194
岡本回次郎 62-90
岡本富美枝 61-144,61-208,62-H,64-95
岡本富美子 55-(3),56学友会-180,59-183
岡本司まる 15-25, 21-14, 23-19, 24-14, 24-20, 24
-32 はる子),24-42,24-70～71,24-付5,25-
32,25-付乙9,26-付9,26-付16,27-22(はる
子),28-19(はる子),29-43(春子),29-75,30-
31(はる子), 30-43, 30-59, 32-28(春子)
40, 33-66, 36-72, 37-70, 38-65, 62-58
※K項の川島(岡本)はる子を参照
岡本ハル 55-205,55-233(ハル子),56同窓会-21,64
-99(ハル子)
岡本春子  53-180, 54-184, 64-63
岡本春三 67-22
岡本秀子 52-62,55-163,55-214,56同窓会-18,58
-190, 61-209
岡本寛子 53-27,54-153,58-176,61-209
岡本弘 56-14～15,56-50,56-100,56学友会-174
岡本久代 59-142,61-147
岡本イツ 53-147
岡本(小嗣)勝子 53-275,54-275,創立60周年記念
号-90,創立60周年記念号-118,創立60周年記
念号-120
岡本カツノ 59-212,72同窓会-7
岡本かず 21-14,24-14,24-20,24-32,24-42,24
-付5,25-30,25-付乙9,26-付9,26-付13
岡本綺堂 8-lH
岡本清運 28-20,30-31
岡本キヨノ 56学友会-176,57-172,58-189,59-
218,60-115,61-209(きよの),創立 60周年記
念号-118～H9,62-57(きよの),71-36～7(き
よの)
岡本京  40-40, 42-50, 46-66, 51-187
岡本正夫 3-5,18-7,24-付5 36 66,37-64
岡本ます子  20-17, 22-16, 22-39, 22-47, 22-50, 23
-44,23-付,24-14,24-付5,25=付乙7,26-
付 7, 26-fす16, 29-57(盛皇モト), 29-64, 29-73, 30
-3, 30-31, 30-56, 31-15, 32-30, 32-40, 32-41
(島畠1生), 33-33, 33-64, 38-45
岡本道子 53-164,54-148
岡本美爾子 59-153
岡本責 24-20
岡本良馬 44-50
岡本幸子 53-133,54-181,55-217
岡本佐賀代 58-175,61-189(佐嘉代),64-95(佐嘉
f56
代)
岡本青子 61-209
岡本世津 52-212,53-172,53-179,54-275,55-235
～236,55-240,55-280,56同窓会-24
岡本せつ子 55-174(セツ),56学友会-176,57-172
(節子),58-236
岡本しづ 54-(3),55-177,55-214,56-92(静子),56
同窓会-19(しづ)
岡本静子 61-144,61-208
岡本しゃう 51-41
岡本庄三郎 25-16
岡本た  ゞ53-186,56-92
岡本てる子 36-4
岡本篤太郎 58-238
岡本(吉田)壽衛子 4-3,5-15,5-19,5-要16(壽
衛),8-30,9-17,10-H,11-H,11-15～17,12
-15, 13-11, 13-13, 13-19～20, 14-14, 14-16,
15-18, 15-29, 15-32, 16-18, 17-20, 18-4, 18
-29, 18-31, 19-7, 19-29, 20-24, 20-33, 20-35
～36,20-38(としへ子),21-34(としへ子),22-
50(としへ子),22-広3,23-付2(としへ子),24
-51, 24-56, 24-70, 24-千寸1, 24-千す5, 25-29, 25
-32,25-付乙3,26-28,26-付3(としへ子),26
-付16,27-22(としゑ),27-30～2,28-19,29
-54(とし枝), 29-67, 29-69, 30-31, 30-46, 30
-57, 31-19, 32-40, 32-42, 33-60, 34-89, 35-
15, 35-17, 36-4, 36-54, 36-66, 37-46, 37-
64, 38-14(壽枝), 38-19, 38-45, 38-51, 38-
59, 39-34, 39-88, 40-9, 40-49, 49-123, 51-203
～204, 52-213, 53-178, 54-184, 55-199, 55-
234, 55-280, 56同窓会-43, 56同窓会-45, 56
同窓会-145,56同窓会-164,61-195,61-198,
創立60周年記念号-87(としゑ),72-29(としゑ)
岡本梅千代子 1-28
岡イ(よね 19-12, 19-15, 22-16, 22-39, 22-47, 22
-50, 23-44, 23-千寸3, 24-14, 24-71, 24-イ寸5, 25
-32, 25-36, 25-千寸ZL 7, 26-千寸7, 26-千寸16, 29
-73
岡本米造 39-16
岡本美子 61-90
岡本唯子 52-186,53-153
岡本(北澤)百合子 67-40,72-41
岡村 71-29
岡村榮雄 59-183
岡村文 50-74(文子),53-154,54-182,54-191,54
-275,55-214,56同窓会-17,56同窓会-30,57
-215(文子)
岡本寸釜玄ブtttБ  35-11
岡村春 56学友会-19o
岡村英子 72同窓会-12
岡村菊江 72同窓会-3
岡村金太郎 36-60
岡村加代子 54-192
岡村(種田)嘉代 54-275,55-207,55-214,56同窓
会-19,56同窓会-30,56同窓会-145
岡村直 54-64(直子),55-163,55-214,56同窓会―
18,56同窓会-30,61-188,61-206,61-208
岡村武男 71-31
岡村敏子 54-(5),55-178,56同窓会-10,56同窓
会-19,56同窓会-122,56同窓会-164,57-213,
61-189, 65-63
岡村ツルエ 63-32
岡村ツヤ 64-93
岡村百合 72同窓会-12
岡野和子 56-92,56学友会-166,61-144,61-165,61
-208, 62-11
岡野(山田)潔子 72-39,72同窓会-1
岡野泰子 61-145
大J‖永助  69-44
大り|1房助  69-43
大川菊枝 65-105
大り‖道子  59- 43, 61-148,
大川延子 57-170,57 193,
大川修太郎 62-92
岡山操子 15-19
4 93
61 1, 61-215
岡山てる子 19-26,22-広7
岡安慶輔 47-87,49-81
岡崎千壽子 72同窓会-10
岡崎恵美子 58-175,61-189,61-206
岡崎禾日 71-26
岡崎正秀 29-15
岡崎政子 57-171,61-191
岡崎尚子 57-213,61-191,67-42
岡崎直子 61-186,`1-240,62-57,62-59,64-67～
69
岡崎ルッ 58-179
岡崎哲 58-237
岡崎捨子 54-162,55-(3),55-175,56学友会-180,
56同窓会-15 56同窓会-51,56同窓会-147,59
-179,61-212(すて子),62-62,66-49
岡山奇E日准烏三藤  51-177, 52-215, 54-185, 55-208
岡崎俊雄 48-79
隠岐敬治郎 26-付35
隠岐菊枝  28-13, 34-23
γ中「ヨ  52-179, 52-190, 53-177, 54-184, 55-206, 56
同窓会-21
,中三津保 63-71
7中光子  55-165, 56学友会-1 6, 57-159, 59-139, 61
86, 61-205, 67-40
大木  38-31, 64-73
大木綾子 72-40
大木千代美  53-123, 54-150, 55-203, 55-213, 56
彎圭労て
`や
-111, 57-171, 57-186, 58-206, 58-211,
60-114, 61-216
大木 (儀満)フク子 40-32,40-60,42-18,43-76(富
クに1生), 46-37, 46-78, 47-112, 48-134, 52-
215, 54-184, 54-208, 55-207, 55-212, 55-
215, 57-214
f57
大木啓子 56同窓会-22,56同窓会-164958-303,59
-2H,創立60周年記念号-117,創立60周年記
尭資f計-120, 71-46
大木美代子 58-195
大木睦子  62-10, 72-40
大木典子  60-79, 62-11
大木/J夜ヽ子  58-180, 59-143
大木俊助 40-17
大木俊輔 71-46
大木富子  42-19, 53-199
大木俊夫 47-112
大木八千美 55-215
大木安之助 56-91
大木幽香里 55-166,57-167,58-176,58-193,59-
154, 61-127, 61-130, 61-179, 62-11, 64-100,
69-40, 72-42
大気國榮 33-78,34-86
大気新 33-78,34-86(新七)
大城戸定子 52-180,53-178,54-(3),55-177,55-
210,55-214,56-91,56同窓会-32
沖野壽美 53-182,54-251,55-208,56-99,56同窓
会-10(すみ),56同窓会-133,56同窓会-163(す
み子),58-3H(すみ子),61-190(壽美子),66-43
～
“
(すみ子)
沖嶋美千代 72同窓会-14
置盟隆親 33-14
'中
田房子1 59-139,61-186,61-205
沖田節治 25-25(節次),27-12,32-28
沖田惣左衛門 33-76,34-85
'中
田梅代 30-49,32-17,32-19,33-76,34-85,37
-16, 37-58, 37-75, 38-46, 38-70, 39-23(うめ
子), 39-77, 39-99, 40-12, 40-20, 40-45, 40-
60, 46-73, 48-93, 50+ナ1ー4
沖田洋子 54-151,55-204,55-213,55-215,56同
燿民
`当
-20, 58-238
大北エン 27-72,30-36(ゑん),30-49,32-17,33-
76, 34-85
ブくJヒ禾口  53-133, 49-47, 54-181, 54-192, 55-207
大北みつ 61-148
大Jヒ美代  40-37, 46-58, 49-116
大北茂右工門 33-76,34-85
大北静 25-13,26-23,26-付31,27-38,28-53(シ
ノヾ), 29-33, 29-77, 30-3, 30-43, 30-56, 31-
15, 32-40, 33-19, 33-52, 33-67, 34-22, 34-
77, 36-51, 36-73(1ンてブ), 7-71, 38-15, 38-
45, 38-52, 38-55, 38-66(Lイづ:), 39-23, 39-
96, 40-9, 40-56
大北倭文子 40-17
大Jヒ梅子  40-41, 45-56, 49-115
大喜田 15-15
大喜田粂 27-72,30-27
大喜田末 21-20(大喜多すゑ),22-16,22-38(末
子),22-47(すゑ子),22-50,23-39,23-翠,23
-千寸3, 24-14, 24-71(ラに三卜), 24-千寸5, 25-28, 25
f58
-32,25-付乙7,26-13,26-22(末子),26-23,26
-付7,26-付16,26-付31,27-29(末子),27-
30,27-39,28-33(末),28-36
大喜多忠右衛門 17-5,24-67,27-9,27-68,28-
47, 36-5
大河内千慧 54-60,55-166,56学友会-164,56同
躍民≦や-29, 58-201, 65-105
大河内喜久典 53-(3),54-164,56学友会-190,58-
237
大河内喜久子 55-202
奥亀太郎 27-30
奥まさ 72同窓会-1(まき)
奥幸子 59-136,59-143～144,61-141,61-148～
149,創立 60周年記念号 56,創立 60周年記念
f計-69, 60-25
奥榮  48-86, 48-98, 49-90, 51-153: 51-188(榮
子),52-212
奥茂子 52-187,52-191,53-152～153,54-153,55
-163,55-214,56同窓会 18,65-105
奥繁三郎 20-14
奥太一郎 50付-2
大久保  9-9, 53-97
大久保鐘子 48-98,52-178,52-194(兼子),53-
181, 62-60, 68-34
大久保 (荒木)数美子 55-278
大久保具次郎 35-12
大久保忠臣 44-49
大久保八千代  47-96, 47-100
大窪キヨエ 58-317,59-149,61-187,72同窓会-2
大窪(菅野)壽美子 72-40,72同窓会-4
大口(土田)常子 -16,10-10,11-15,24-付3
奥田あい 58 189, 65-0, 67-0, 68-0, 69-0, 70-0,
71-0, 71-37, 71-46
奥田文子 52-67,54-151,55-204,56同窓会-1 ,58
-238
奥田泉子 35-15,36-54,37-16,37-27,37-60,38
-15, 38-46, 40-9, 40-31, 43-76
奥田かね 56学友会-lH,56学友会-197,57-171,58
-236
奥田きみ 55-201,56-92,58-313
奥田昌子 54-150,55-203,56同窓会-164,58-237
奥田美也子 72-41
奥田小夜子 62-10,72同窓会 2
奥田(永山)せん 36-77,37-76,38-71,39-101,40
-63, 52-214, 54-184, 56同窓会-24, 61-190, 72
42
奥田ときゑ 55-236,56同窓会-45(とき子),56同
窓会-47(トキヱ)
奥江(辻)壽子 71-44
奥江はる 15-15～16,18-2,22-16,22-39,22-50,
23-千寸3, 24-14, 24-51, 24-56, 24-71, 24-千寸
5,25-32,25-36,25-付乙7,26-付7,26-付
16, 27-22, 27-52, 29-73, 30-6(晃罫三卜), 30-62
奥江清之助 24-25,25-18
奥郡昌子 55-214
奥平フジ子 61-159
奥平松子 55-(5),56学友会-181,61-189
奥平スミレ 58-193,59-153,61-165
奥平ヨシ子 51-188
奥井愛 53-(5),54-165,54-188,56同窓会-52
大隈重信  11-11, 12-6, 15-12, 19-6, 20-23, 24-
24, 26-2, 27-11, 29-7, 29-15, 30-37, 47-86
奥宮正澄 60-113
奥宮(矢野)延 60-119
奥村 54-128～129,58-246
奥村筆子 27-72(フデ),30-50(フデ),33-77,34-
17,34-22,34-86,36-48,36-50(ふで子),36-
63, 36-75, 37-59, 37-73, 38-46, 38-55, 38-
68, 38-73, 39-23, 39-77, 39-98, 39-100, 40-
58, 40-60
奥村房江 69-22
奥本寸昇罫  40-38, 41-43, 44-17, 46-24, 47-87, 47-
101, 51-144, 52-213, 53-180, 54-184, 54-
191, 54-194, 55-204, 55-215, 56同窓会-20, 57
-2H,創立60周年記念号-90,創立60周年記念
f計-117, 69-39
奥村(長谷川)久子 69-52
奥村一郎 19-25～7,22-広7,36-3
奥村五百子 16-7
奥村亀助 33-77
Jl本す禾口F卜  56-92, 58-189, 62-93
奥村喜久子 57-156
奥村まさ 33-76
奥村マサ 59-139,61-209
Jl本寸正交三藤  61-187, 61-205
奥村昌子 52-179,53-178,54-(3),54-191,55-
177,55-210,56-92(正子),56同窓会-33,63-78
奥村政夫 62-92
奥村龍三 54-168,58-238,61-11,創立 60周年記
念号-9,創立60周年記念号-11,創立60周年記
念号-46,創立 60周年記念号-84,創立 60周年
言己念号-90, 創立 60周年言己念号―HO～Hl,62-
6, 62-16, 62-50, 62-53-54, 62-60⌒-61, 62-
75, 63-2, 63-54, 63-61, 63-64, 64-8, 64-63,
64-69, 64-86, 65-5, 67-22, 71-52, 72-30, 72
-32
奥村石蘭 5-7
奥村静枝 58-189,59-218,63-79
奥村猛 17-11
奥村多喜衛 4-21,19-15,29-12,38-43,41-72,44
-72, 46-55, 48-95
Jl本寸う升ル  27-72, 30-49, 33-76(11), 34-86, 36-
48, 36-62(月1〔卜), 36-76, 37-74, 38-46, 38-69
(員1), 39-98, 40-59
奥村留吉 24-20
奥村寅之助 50-34
奥本寸敏子  59-143
奥本寸准烏本公  29-12, 50-34
夢1本寸〒与長と月力  2-2, 2-14, 2-22, 5-ワ署10, 15-23
奥中 66-32
奥野房枝 59-139,61-186,61-205
奥野市次郎 20-14
奥野薫美 64-95
ブくF可  64-73
大倉 4 8
大倉フク 61-144, 61-208
大倉三郎 57-191
大倉民子  58-194, 58-321, 59-150, 61-186, 61-215
大倉康子 57-66,58-180,59-142～143,61-147,61
-148, 62-10, 66-49
奥島須恵子 53-192,56学友会-164,56同窓会-29
奥代(中山)直枝 6 -59
奥代重孝 47-11
奥谷秀子 58-190,61-188,65-101,68-48
奥津(小林)文子 72同窓会-7
奥津欽三 72-41
奥山フデ 53-186, 6 92
奥山一十郎 34-82
奥山貞子 34-82,40-43,45-63,45-67,49-116
奥山俊 49-63,50付-3,51-134～5,51-144,52
-181,52-186,52-194(俊子),52-196(俊子),52
-197, 53-153, 54-151, 54-161, 55-204, 56同
冤買
`≧
-53, 58-211, 67-40
奥山とし子 53-75,53-76,53-(3)(とし),54-164
(とし), 55-195(俊子), 55-202(とし), 55-240
(俊子),56同窓会-34
大町桂月 56学友会-123,58-126～127,59-123,63
-51
大町弘蔵 56同窓会-41
大亦 (木村)喜代子 72-41,72同窓会-5
大俣つるいし 34-78
近江いと子 32-40,35-15(糸子 )
大海こゆき 71-47
大巳貴命 54-139
大宮  40-8
大宮静 26-23(しづ), 26-イ寸30, 28-54(静子), 29-33
(青鉾月生), 29-45, 29-77, 30-18(青争月自), 30-58, 31
-22(静子),32-40(静子), 3-67,34-“(静子),
34-77, 34-88, 35-26(静子), 36- 3(静子), 36-
73,37-36(静子),37-61,37-71,38-45(静子)
38-54, 38-66, 39-49, 39-78(青争三卜), 39-96, 40
-9(青争子), 40-33, 40-56, 41-15(青争三卜), 41-72,
43-55, 48-113
大宮季貞 28 54 3 -82
大宮歌 34-82(歌子),40-42
大森知事  22-15, 37-80
大森千里 61 188
大森房吉  29-35, 33-63, 36-69, 37-67, 38-62, 39
-91, 40-52
大森博± 42-7
大森久子  54-(3), 54-167, 55-177, 55-200, 55-
214,56学友会-190,56同窓会-19,創立 60周
f59
年記念号-119
大森金五郎 47-93
大森皇后大夫 50-6,50-36,50-38,50-40,50-43
～48, 50-58
大森槙太郎 60-135
大森昌枝 60-135,61-158,61-186
大森政春 56-91
大森政壽 54-(3),54-写真(台北),54-205,55-写
真(台湾),55-177,55-192,55-195,55-239,56
同窓会-6,56同窓会-19,56同窓会-50～51,56
同窓会-164,57-186,57-213,58-206,58-277,
59-174, 59-179, 60-118, 61-189, 61-240, 65-
105, 68-39, 70-26, 71-19, 72-10
大森道子 37-79
大森賞 51-145
大森美紗子 66-27
大森節子  52-186, 53-139, 54-(3), 54-97, 54-
162,54-165,55-177,55-220,56同窓会-18
大森鐘- 19-2,19-4,21-13,23-3,23-7～8,27-
12, 29-11, 30-38, 32-15, 33-8, 33-10
大森書記 50付-7
大森太三郎 51-138
大森齢子 37-79
大森(小り||)やす 29-72,30-54,32-31,32-40,33-
54(号寒三卜), 33-63, 34-88, 35-15, 36-56, 36-
69, 37-45, 37-60(屡澪Fl), 37-67, 38-45, 38-
62, 39-28, 39-91, 40-9, 40-14, 40-52, 43-
76, 44付-10, 51-211, 51-213, 53-182, 54-198
(泰子),55-228(泰子),56-99(泰子),56同窓会
-6(やす子),56同窓会-24,56同窓会-39(泰),56
同窓会-41,56同窓会-43,56同窓会-163,57-234
(泰子),創立 60周年記念号-117,創立 60周年
言己資ま手]-119
表甚六  44-43
大本 (り‖名)操 53-175
大村忠二郎 24-33,27-20,30-41,39-18
大村悦 59-139,61-187(悦子),61-205,69-22
大本寸イニヲkttБ  31-38, 36-60
大村恕三郎 31-16～17
大村ますゑ 48-113,49-123(ます子),50-204,53-
181,54-201,54-203,56同窓会-17,60-103
大こ本寸ミtトヲ 49-91
大村(福井)信子 49-127
大村四郎 47-lH
大村末子 54-198
大村芳樹 41-7
尾中万亀 56-92,56学友会-197,57-171,57-194,58
-312
大中京  30-52, 31-12, 33-79, 34-17, 34-21, 35-
13, 36-43, 36-48, 36-62, 36-75, 37-73
大中直三 33-79
大中寅二 61-79,創立 60周年記念号-2,創立60周
年記念号-53,創立60周年記念号-65
恩地信子 60-118
ノ6θ
恩田 40-8
恩田 54-206,54-207(朝日新聞記者)
恩田静子 34-82,40-43,45-53,47-123,47-135,51
-187
恩田紅次郎 34-82
大西  57-122, 57-127, 68-32
大西愛三郎 33-78,34-87
大西千年 23-9,23-23(千年子),23-44,23-付3,24
-14, 24-56(三「 笙暮F卜), 24-千寸5, 25-30, 25-32
(千年子),25-36,25-付乙 8,26-付8,26-付
16, 27 22(千年子), 28-19, 29-75, 30-31, 30-
60 32 40, 32-43, 33-22(二P方長) 3-65, 36-54
(千年子),36-71,37-69,37-78,38-14(千年
1生), 38-45, 38-64, 39-94, 40-9, 40-54, 43-
76,56同窓会-24
大西ふみ子 55-163,55-214,56同窓会-18
大西祝 15-13(博士),26-2,27-19,36-61,41-3
(博士),41-71
大西甚六  53-186, 56-91
大西カナ子 53-133,54-181,54-192
大西京平 25-付乙7,26-付7
大西公子  60-135, 61-158, 64-35, 64-43, 72-12, 72
-38, 72-42
大西清 60-135
大西マサエ 49-86,51-151,52-182,52-184,53-
152,53-155,54-152,55-164,56学友会-165～
66, 56学友会 170, 57 131, 57-155, 57-157, 58
-165, 58-215, 58-217, 59-143, 59-163, 59-200
～201, 61-151, 66-24
大西益三  33-73, 34-83
大西巳之助 33-付5
大西美代  58-321, 59-150, 59-180, 64-35, 64-43
(美代子),70-25～6,71-20,72-12(美代子)
大西信子 15-23
大西幸枝 33-73,34-83,40-9
大西定彦 51-188
大西 じめ 10-3(占子),11-10,13-8,17-4,19-15,
20-4, 20-23-24, 20-36, 20-39, 21-34, 22-
50,23-16,23-付3,24-14,24-56(じめ子),24
-71,24-付5,25-32,25-付乙6,26-付6,26-
付 16,27-22,27-66(しめ子),28-19,29-72,30
-31,30-60,33-63(じめ),35-15(じめ子),36-
69, 37-67, 38-62, 39-92, 40-52, 53-182, 55=
202
大西静子 52-215,56-91,56同窓会-24,58-190,65
-90
大西正- 57-216
大西卓 64-54
大西たみえ 33-78,34-87
大西徳  57-157, 64-96
大西留吉 25-25
大西富枝  52-212, 53-178, 53-186, 54-183, 55-
205,56-91,56同窓会-21,56同窓会-163,61-
188
大西富- 23-38
大西(世古口)とし 61-190,61-205,創立 60周年記
念号-118, 創立 60周年言己念号-120, 68-21, 71-
34, 71-36, 71-49
大西敏子  51-153, 52-212, 57-214, 67-22
大西八重 40-43
大西よし子 70-18
鬼塚市 9-18
鬼塚み どり子 47-108～109,50付-19,51-211(緑
可生), 51-216, 52-237, 54-194, 54-199
/J 里ヽ予  1-12, 49-79, 52-184, 70-25
/J 野ヽ英二郎  1-広, 23-3
/1 野ヽ文枝 22-広4
/1 里ヽ予扉等堡
=  26-9, 42-77
小野彦三 19-26～7,22-広8,36-4
/1 野ヽ久枝  36-5
小野(田上)比佐 21-20(ひさ),22-16(比佐子),22-
39(ひさ子),22-50,23-25(久子), 3-付3(ひさ
子),24-14,24-52(久子),24-付5(ひさ子),25
-30(ひさ子),25-32(久子),25-付乙7,26-付
7,26-付16,27-47(ひさ子),27-66,27-73,28
-32(久子),28-45(比佐子),29-33(比佐子),29
-73, 30-3(グkF卜), 30-35, 30-60, 31-19(上ヒ4生
子),31-22,32-27(ひさ子),32-30,32-40,32
-44(上ヒ4生〔藤), 33-64, 33-68, 35-15(1ヒ准生モ藤), 36
-70, 36-73, 37-72, 38-63, 38-66(上ヒ准生三卜), 39
-92, 39-96(上ヒ准生〔卜), 40-17, 40-21, 40-53, 40
-56(上ヒ佐子), 41-13, 46-78
小野(岡野)禾日子 71-46
/1 里ヽ予屋議雇義  67-41
/J !ヽ覇:j勇  58-237
/J 野ヽ起美  61-192, 61-207
/J 里ヽ予芝弄里予モト  6-5, 6-11, 7-11, 10-2, 10-6, 10-8, 11
-4, 11-7, 11-11, 11-13, 11-16, 12-12, 12-
16, 13-13, 13-19^-20, 14-14, 14-16, 15-18, 15
-23, 15-37, 16-18, 16-21, 17-20, 18-4, 18-
31,19-8(古登迪子),19-20,19-24(琴の),19-
25～26,19-29,20-24(ことの子),20-36,20-
38,21-34,22-50,22-広6(琴の子), 3-24(琴
の子),23-45,23-付2,24-13,24-50(武田),24
-55～56(琴通子),24-付1
※T項の武田琴野を参照
/J 野ヽ三笠  52-178, 52-190, 53-180, 53-199, 54-
184, 55-280, 56同窓会 24, 59-182
/J 里ヽ予)七三卜  58-235, 59-211, 61-239, 62-57, 64-97
(みつ子 )
小野美枝子 72同窓会-14
/J !ヽ野ナツ  51-205, 51-207, 53-186, 56-91, 57-
214, 61-195, 61-198, 62-60, 63-80
小野貞子 48-34,48-99,52-178,52-190,53-179,
53-186, 54-184, 55-204, 55-213, 55-215, 56-
91,56学友会-190,56同窓会-21,56同窓会-35
小野先生 53-135～136,54-167,54-169,55-181,55
-184, 56学友会-86
/J 野ヽ羊多モト 46-17, 47-103(美多〔卜), 51-134, 52-179, 52
-190(彰子),52-210,53-182,55-280,56学友
会-191,56同窓会-13,56同窓会-24,59-211,60
-102, 61-198, 68-49
ガヽ野忠子 59-63,62-10
/1 里ヽ予ブk三二良5  40-23
小野たみ子 53-182,53-195
/1 !ヽ闘Fとじ夕三藤  64-49
小野利子 49-90(トシ),50-84,51-208,52-204,52
-214, 52-236^-237, 53-199⌒し200, 54-183, 54-
200, 55-207, 55-234, 56-91, 56同窓会■21, 56
同窓会-43(とし),56同窓会-45,56同窓会―
163, 61-189, 61-198(とし子), 6 -36
小野有喜子 72同窓会-10
/J 里ヽ矛
'雪'櫻
  55-175, 55-179, 57-45, 57-174, 58-
190, 61-188
小野幸壽 53-151,54-162,55-175,56学友会-177,
56学友会-186
小野百合子 55-175,56学友会-178,57-174,58-
189,58-219,61-189,64-76,65-66,72同窓会
-7
大野  12-7, 66-32
大野温子 61-141,61-148
大野エツ子 58-3H
大野花子  61-144, 61-208
大野久三郎 2-15
大野糸子 61-148
大野亀郎 28-20
大野倉之助 45-61
大野又次郎 68-48
大野緑 `1-151
大野(日山)澤江 68-21
大野シゲ子 53-134,54-183,55-206,56同窓会-34
大野 しづゑ 48 98 51-144,51-177,52-224(しづ
ゑ子),64-79(静枝)
大野志津代 54 150,55-203,56学友会-201,57-
170, 61-190, 64-96, 67-41
大野輝敏 64-96
大野とく子 37-79
大野とし子 12-16
小野田(佐藤)房子 5-19,6-13,10-13,13-16,14-
12,14-15,15-19,15-39(芙瑳子),16-19(ふさ
子),17-20(ふさ子),18-31(ふさ子),19-29(ふ
さ子),20-25,20-38(ふさ子),21-34(ふさ子),
2 41～42,22 44,22-45(ふさ子),22-広6,23
-17(ふさ子),23-付3,24-41,24-付2(ふさ),24
-付5,25-付乙 10(ふさ),26-付10(ふさ),26-
付 1 ,29-78,30-10(ふさ子),30-54(ふさ),33
-70(ふさ),36-77(ふさ),37-76(ふさ),38-17,
38-71(ふさ),39-28(ふさ子),39-101(ふさ),40
-63(ふさ), 48-Hl(ふさ子), 51-211, 52-238
(ふさ子),55-201(フサ),55-231(ふさ),59-173
(ふさ)
小野田ひさ子 53-139(小野母久),53-147,54-162,
f6f
55-(5), 55-129, 55-174, 56-91, 56学友会-179
(ヒサ),56学友会-181,56同窓会-164(ひさ
(子)),61-189(ひさ)
小野田鐵爾 21-12
小野田芳子 36-5
小野田美子 52-212
小野寺久子 59-153,61-164,61-167,創立60周年
言己発表f計-73, 63-68, 63-91, 64-39, 64-61, 64-
85, 64-94, 65-43, 67-22, 67-39, 69-40, 70-46
小野寺(大伴)京子 56同窓会-145
小野寺作右衛門 63-91
尾上春子 56-92,56同窓会-20,56同窓会-148,56
同窓会-163,61-186
/1 里ヽ予多彙唇手  51-153, 52-212, 53-181, 53-186, 55-
280, 56-91, 56同窓会-33
/1 里ヽ予本す(り||万瓢本卜)力日ft  58-312
/1 里ヽ予本す雇塁ヲk良5  58-239
小沼松代 62-11
大沼秀子  40-39, 46-66
大沼つゆ 40-40
大岡育造 29-35
大岡正 55-163,55-214,56同窓会-18
大架典子 61-186
織 (横田)利子 58-312,61-188,創立 60周年記念号
-113
折口信夫 69-48
折井千代江 53-133,54-181,55-207,56同窓会―
21, 65-91
折島(寺岡)鹿代子 52-223,53-196,55-207,56同
窓会-145
折島廉代 53-182
折田富美子 49-60,51-54, 53-154,54-182,55-
(3),56学友会-180,56同窓会-12,56同窓会―
15,56同窓会-29,56同窓会-36,56同窓会-145
折田幸子 56同窓会-36
折田ミチ子 61-164
折登芳 52-186,53-(3),54-164,55-202,56同窓
会-145
長部章子 61-188
大幸勇吉 40-65,54-282
大崎悦子 24-37～38
小山内薫 57-179
大里美代子  53-133, 53-175, 54-181, 55-208, 59-
183
長内枝  52-186, 54-150, 55-203
長内妙子 51-134,52-186,53-154,54-182
大澤 29-12
大澤恵以子 27-72(恵以),30-27(ゑい子),30-49
(ご■イ), 33-76, 34-86, 36-48, 36-52, 36-76, 37
-58,37-59(ゑい子),37-74,38-46(ゑい子),38
-69, 39-29, 39-76, 39-81-82
大澤恵津子 62-21,64-53
大澤富貴子 40-4,42-11,43-32～33,44-49,44-
51
′62
大澤謙二 31-38
大澤(柳田)きみ子 39-78,39-99(喜美),40-60
大澤ます 53-185,56-89
大澤萬壽子 44-51,47-96,48-78,48-83,48-88,48
-98,49-5,49-79(萬壽),49-94(万壽子),51-209
大澤美津子 58-240
大澤幸恵 37-79
大澤徳太郎 31-5,31-9,32-19,32-46,33-76,34
-76, 34-86, 35-40, 36-6, 51-146, 58-240, 60
-93,創立 60周年記念号-42,創立 60周年記念
号-45～47,創立 60周年記念号-49,65-41,67-
5, 67-22, 71-21, 72-2
大澤芳子 48-97(好子),49-72,51-60,51-136,51
-151, 52-181, 53-92, 53-130, 53-138, 53-
155, 53-184, 53-276, 54-189, 56-91, 56学友
会-157,56同窓会-9,56同窓会-53,57-163,57
-168, 57-189～190, 58-210-211, 58-236, 59-
182
大澤善雄 56-91,58-236,67-19(善夫),72-2(善
夫),72-38(大澤家)
大澤善朗 62-22,64-54
大澤善助 1-23,2-2,2-15,3-1～2,10-14,15-
12, 15-16～17, 15-32, 16-19, 19-1～2, 19-
25,20-36,22-広3, 4-6,25-29,25-付乙 H,
26-13, 26-小111, 27-29, 28-19, 29-22, 29-
79, 30-66, 31-11, 31-22, 33-71, 36-3, 36-
44, 36-78, 37-77, 38-72, 39-24, 39-102, 40-
11, 40-64, 46-81, 47-108, 48-109, 51-144, 51
-146,56同窓会-61,57-224,58-240,59-138,
59-177, 60-2, 60-78, 60-110, 60-112, 創:立160
周年記念号-58～59,71-41
大瀬甚太郎 22-35～36
鴛淵郡子 72-29
鴛淵紹子 64-49(カク子),64-52,64-53(ツギ子 )
鴛淵 (内藤)百合子 52-208～209,52-221,52-223,53
-174, 54-177～178, 54-275, 55-194, 55-213～
214, 56-92, 56学友会-190, 56同窓会-8-9, 56
同窓会-29,57-163,57-168,57-211,57-214,58
-181, 59-162, 61-179, 創立 60周年言己念号-54,
創立 60周年記念号-117,創立 60周年記念号―
119, 63-79, 64-72, 68-46, 69-39, 69-41
大成千代  55-202, 64-99
大島 15-2,61-194
大島綾子 59-173,61-190,64-63(大嶋) 8 3
大島絢子 66-39,69-11
大島(佐々 木)千代子 65-101,72同窓会-5
大島ふみ子  24-26, 24-37
大島和海 58-238
大島京子 53 153,54-149,54-153,55-166,56学
友会-148,56学友会-167,57-156,59-182
大島正徳 63-10
大島正健 2-3,2-19,3-19,3-24,3-29,4-14,5-
要 12, 50ホl-2, 51-198, 70-47
大島通子 58-179,59-50,59-142(道子),61-147,64
-93, 69-40
大島亮吉 58-35
大島(小山)幸 53-133,53-175,53-278,56学友会―
194,56同窓会-17,56同窓会-49
大島鎮治 47-93
大島(今井)静枝 30-59,32-40,33-67,36-73,37-
71, 37-78, 38-15, 38-66, 39-95, 40-9, 40-
56, 47-139, 49-127, 52-228
大島澄江 51-86(スミエ),52-176,52-179,52-
190, 53-177, 59-182
大島多計比古 24-33
大島とく子 25-9,26-付7,28-64,29-35
大島とも子 30-31,32-40
鴛海(末弘)末 30-60,33-63,36-68,38-61,39-
76, 39-91, 40-51, 52-228, 72同窓会-1
押本止子  47-103, 48-86, 49-116
大塩一正 55-221
大塩泰子 52-179,56-91
大城重美子 56学友会-159,56学友会-166,56学友
≦≧-170, 57-158, 58-178, 58-217, 59-143, 59-
162～163, 60-51, 61-148, 61-151
大下淑子 72同窓会-12
鶯巣ヒナ 37-71
大須賀鉄雄 35-14
大杉千代  53-155, 54-182, 54-191, 55-206, 55-
215,56同窓会-20,56同窓会-30,61-189(千代
子),61-206
大隅(賀屋)千代 58-236,61-190,72同窓会-6
大角初枝 65-105,72同窓会-5
大角(岩井)初枝 54-275
太 田  57-132, 64-87
太田晶子 72同窓会-12
太田綾子  58-39, 59-39, 59-136, 59-144, 61-141,
61-148～149,創立 60周年記念号-69,66-14
太田綾女 62-69
太田千枝子 56学友会-176,57-172,58-192,59-
153, 60-131, 61-157, 66-49
太田富久子 56学友会-164,56同窓会-29
大田文子 53-(3),54-164,54-179,55-202,56学
友会-193
太田富佐榮 51-45(富佐子),51-46,52-64,52-
187, 54-154, 55-163, 55-174, 55-214, 56学友
会-177,56学友会-183,56同窓会-18,57-105,
57-173, 58-190, 58-219, 59-213, 62-64
太田秀穂 38-10,39-19
大田(千葉)ひでこ 70-46
太田川頁三卜  53-161, 54-152～1 3, 4-156, 55-63, 55
-164, 55-166, 55-169, 56-33, 56学友会-16 ,
56学友会-167, 56学友会-174, 57-138, 57-
154, 57-158～159, 57-161, 57-164, 57-167, 58
-171, 58-176, 69-53
大田寛三 15-5～6,15-8,15-19～20,16-10,17-
6, 18-4, 26-12
太田勝治 60-131
太田正孝 54-206
太田(益川)みさを 60-115,60-120,61-192,61-239
大田みつ子 36-52
太田のぶ  40-43, 46-66, 52-213, 52-237, 53-178,
53-199,55-193,55-234,56学友会-190,56同
冤買
`≧
-2  58-207, 58-277, 59-211, 60-121, 61
-188 61 195, 創立60周年言己念号-94, 63-77, 63
-80, 69-52
太田信子  46-29, 48-91, 48-93, 51-207⌒し208
大 田治 71-45
太 田濠子 53-133,54-181(緑子),54-193
大田幸子 53-(3),54-164,55-203,55-280,56同
窓会-7,56同窓会-21,56同窓会-48～49,57-
186, 57-215, 58-207
太田貞子 72同窓会-10
太田貞利 60-114
太田政吉 65-117
太田仙太郎 30-6,33-67,38-66
太田静枝 52-186,53-134(シヅエ),53-175,54-
183, 55-207, 55-219, 55-234
太田すえ 25-付甲7,26-23,26-付29
太田壽美子 57-164,58-51,58-172,58-178,59-
136, 59-144, 61-148, 64-93
大田ため 47-96,48-97(タメ),49-91,52-179
太田民 6学友会-164,56同窓会-29(民子),61-188
(5こ1生), 61-205, 61-208, 62-92
太田たす子 27-22
太田(平田)艶子 72-40,72同窓会-5
太田艶子 72同窓会-12
太田丑之助 62-92
太圧ヨ(本間)芳子  53-275, 54-274, 56同窓会-17, 56
同窓会-51,58-299,59-179,61-189,64-71,66
45, 68-39, 70-26, 71-19, 72-10
太田淑子 55-174,56学友会-177,56学友会-183,57
-173, 58-189
大田淑子  61-159, 61-189, 65-117, 69-40, 71-38
～39, 71-49
太田垣春重  27-28, 28-19, 28-53, 29-64, 29-78
(灌暮有に), 30-31, 30-44, 30-58
太田黒養二 58-182,58-195,58-214,創立 60周年
言己資灘f夢-50
大田原 30-41
大田原 (内海)鈴子 58-283～285
太田原隆定 57-215
太田代香苗 52-178,52-190,52-225,53-178,53-
191, 54-184, 55-199, 55-207, 55-213, 55-
216,56-91,56同窓会-10,56同窓会-22
太田代 (原田)テルコ 65-65,65-91
大高幸子 53-137,55-(3),55-173,56-91,56学友
会-180
大竹綾子 59-141,62-10(綾),65-101(綾)
大竹敬造 27-20
大清目‐ ミ子  66-43
大瀧新之助 19-8
f63
大谷  43-36, 72-11
大谷ふみ 30-47(文),33-73,34-83,40-12,40-33
(フミ子→, 40-45, 40-61, 42-13, 45-41(文), 45
-56, 45-56, 46-44, 47-143(ラと三許), 57-213, 60
-121,61-189(文子),61-202,62-93(文子)
大谷ふみ 52-178,52-190,52-216,52-236～37,56
-91, 67-41, 71-20(文子), 7 -12
大谷(荻野)文 56同窓会-145
大谷ふみ子 52-204,53-186(文子),53-199(ふみ),
53-200,55-234(文子),56同窓会-12,56同窓
会-13(文子)
大谷五右衛門 33-73,34-83
大谷(鷲山)ハナ 55-281,56同窓会-10(ハナ子),56
同窓会-26,58-308,62-91(ハナ子)
大谷 (西池)有β子  52-214, 52-223, 53-182, 55-206,
56同窓会-20,64-63
大谷(山岡)郁子 72-39
大谷幾太郎 24-20
大谷かめよ子 35-20
大谷和子 72同窓会-12
大谷光明 34-17
大谷久三 56-91
大谷正恵  54-150, 55-174, 55-203, 56学友会-111,
56学友会-177,56学友会-197,56同窓会-13,57
-171,61-190,72同窓会-8
大谷正信 48-95
大谷道子 56同窓会-145,56同窓会-148
大谷信子  47-103, 48-86, 52-211
ブ(41モ肇ツt良5  1-21, 2-3, 2-16, 3-20, 3-24, 3-29,
4-8, 5-7署12, 6-8, 7-6, 9-1, 9-6, 9-8, 11-5
～7
大谷佐重郎 55-186,56同窓会-7
大谷とみえ 25-付甲7,26-23,26-付29
大谷保 56同窓会-41
大多和キヨ子 37-12～13,38-11,39-17,46-85
大寺咲子 66-49
大戸かめよ 59-176
音川千賀 61-1“,61-208(千賀子),69-53
音川貞 64-93
音川妙 57-157,創立60周年記念号-121
乙黒武雄 52-178
大イ半京子  53-133, 54-181, 55-205, 56同窓会-34
大伴家持 47-15
大友義弘,宗行 60-61
大鳥居弁三 36-60
大津 53-164
大津ハル 67-39,72同窓会-4
大津新- 66-49
大坪ネ冨7台 27-39
大坪賀寿子 56-91,58-176,61-188,71-45
大坪繁  22-16, 22-39, 22-47, 22-50, 23-44, 23-
イ寸3, 24-14, 24-71, 24-イ寸5, 25-イ寸乙二7, 26-
19, 26-千寸7, 26-千寸16, 27-39, 29-73, 30-62, 33
-64, 36-70, 37-68, 38-63, 39-92, 40-53(し
f64
げ)
大坪優子 55-163,56同窓会-18,61-190
大塚  70-22, 70-31
大塚榮太郎 14-11,25-付乙 10,26-付10,33-70
(英太郎),36-77(秀太郎),38-71(秀太郎),39-
101
大塚(濱田)文子 18-13,18-17,18-31,19-4,19-19
～20,19-25,19-29,20-24,20-39(ふみ子),21
-24,21-34,22-50(ふみ子),22-広3,23-28,23
-付3(ふみ子),24-付5(ふみ子),25-32,25-
35,25-付乙4(文),25-付乙5,26-付4(文),26
-付5,26-付16,27-33,27-39,27-42～43,28
-42,28-46～47,29-64,29-70(文),29-71,30
-6, 30-12, 30-61(文), 32-31, 32-40, 32-45, 33
-61(3と), 33-62, 34-29, 34-42, 35-18, 36-4, 36
-67(3と), 37-65～66, 38-45, 38-51～52, 38-60
('こ), 39-58, 39-89(ラと), 39-90, 40-50, 42-
19, 42-32, 46-51, 46-80, 47-109, 48-92(3と)
48-109～111, 51-208^し211, 51-213⌒-2 4, 51-
216, 52-238^-239, 53-197, 53-198, 54-198～
199,55-231,55-233,56-99,56同窓会-43(ふ
み子),56同窓会-164,58-274,59-173～174,59
-211, 65-91(文), 68-34
大塚 (平林)冬来 72同窓会-3
大塚秀雄 58-237
大塚英太郎 40-63
大」家7台六 70-39
大塚純  59-142, 61-146, 69-40, 71-46, 72-39
大塚寛太郎 33-69
大塚薫 21-20(かほる),22-16,22-39(かほる子),22
-47, 22-50, 23-42, 23-44, 23-イ寸3(葬蔦三卜), 24
-14, 24-33, 24-70(曇蔦三卜), 24-千寸5, 25-12, 25
-17,25-20(薫子),25-32,25-38,25-付乙7,25
-付乙9,26-10(かほる子),26-13～4,26-20
(薫子),26-22,26-付7,26-付9,26-付16,27
-29(曇薫三卜), 27-30, 27-34, 27-36, 27-38, 27-47
～48, 28-41, 28-53, 29-37(I量子) 29-73, 29-
76, 30-(3), 30-3, 30-13, 30-43(姜薫三卜), 0-
46, 30-56, 31-5, 31-15(薫子) 2 28, 32-30,
32-42,33-15,33-19(かほる),33-55,33-64,33
-66,33-79,34-22,34-32(かほる詈→,34-49,34
-87, 35-32(薫子), 35-42, 36-6, 36-53, 36-70
(かほる), 36-72, 36-75, 37-1～3, 37-16(薫
子),37-17～8,37-52,37-59(かほる子),37-
62, 37-68(かほる), 37-70, 37-74, 38-18, 38-
63, 38-65, 38-69, 39-93^V94, 39-98, 40-53, 40
-55, 40-59
大塚和子  57-156, 57-230, 58-237, 58-274, 60-
114, 61-216, 創立 60周年言己念号-89, 創立 60
周年言稔 号-114, 62-57, 64-97, 65-91, 68-33,
69- 6
大塚けん子 18-3～4,68-34(賢)
大塚工学博± 4-17
大塚鴻爾 72-
大塚道子  58-175, 61-209, 62-11, 64-73, 64-100,
65-105
大塚責枝 51-151,52-186(賞枝子),53-153,54-
69, 54-152, 55-163, 55-174, 55-210, 56学友
会-176, 57-172, 58-190, 61-209, 創立 6 周年
言己尭資f計-118, 65-91
大塚 (福田)甕子 14-7,14-11～12, 4-16,15-36
(美嘉子),16-19(みか子),16-22,17-17(みか
子),17-20,18-4(美禾子),18-31(みか子),19
-20, 19-29, 20-38, 21-34, 22-50, 22-広6, 23
-付2,24-56,24-付2,24-付5,25-付乙10,26
-22, 26-イ寸10, 26-千寸16, 29-78, 30-56, 33-
70,35-15(美禾子),36-5(みか子),36-51,36-
77, 37-76(′人か), 38-71, 39-23, 39-101, 40-9
(美禾),40-32,40-63,49-116(美禾子),50付―
10
大塚もと子  42-19
大塚長祀 65-101
大塚良平  53-191, 56-91
大塚幸子 64-95
大塚精-  31-6, 33-12, 33-79, 34-79, 37-3, 47-92
大塚先生 57-122,57-127
大塚 (,中田)節治 33-15,37-1,37-17,40-17,53-
145, 54-159, 55-160, 55-171, 56学友会-132, 56
学友会-172, 61-150, 61-162, 創立 0周年言己念
f計-70, 62-50, 64-60, 64-86, 67-22
大塚 (宮川)茂代 40-59,47-154,53-181,54-185,55
-208,55-212,55-216,56同窓会 2,56同窓
会-27,56同窓会-164,58-236,61-190,61-
207,創立 60周年記念号-90,創立 60周年記念
f計-117, 65-43, 67-22, 69-39, 71-48
大塚素 15-20～1, 16-2, 16-4～5, 16-8～12, 17-
6～7, 17-10, 17-12, 17-15～17, 18-3, 18-7～
8, 18-10, 18-13～14, 8-16, 18-19～21, 18-
23, 18-28, 19-3, 19-7, 19-13～14, 20-1, 20-
14, 20-20^-21, 21-9, 21-17-19, 21-30, 21-
34, 23-40, 23-42, 24-10, 25-千寸ZL , 26-千寸4
27-15, 27-33, 29-22, 29-70, 30-61, 32-40, 33
-61, 36-11, 38-12, 38-44, 45-68, 46-80, 47-
138～139,創立 60周年記念号-59,創立 60周年
言己κttf計-62
大塚静枝 56-91,56学友会-164,56同窓会-29,64
-93, 65-105, 72-41
大塚多賀子 45-68,46-80
大塚孝子  53-26, 58-176, 59-178, 創 :立二60周年言己
念号-120
大塚 (岩城)とも子 27-65,28-19(登茂子),28-49,29
-46, 29-75, 30-60, 32-40(Ittf繁三卜), 33-66, 35
-15(I蚤嘔襲三卜), 36-23, 36-71, 37-16, 37-21, 37
-61(登茂子), 37-71, 38-46, 38-64, 39-94(登
茂), 40-54, 43-76, 45-39(登茂), 69-53, 69-26
(トモ子 )
大塚 (光田)俊子 72-41,72同窓会-6
大塚登代  25-付呼ヨ7, 26-23, 26-付29, 30-29, 30-
31, 30-51, 32-15(登典)  32-30, 32-43, 33-69
(登典),36-74(登典)
大塚 (菅居)積美 71-45
大塚歌子 37-79
大塚芳江 70-25
大塚芳子  58-318, 59-150, 61-187, 65-105, 71-
20, 72-12～13
大月町子 52-110,53-(3),54-164,54-179,55-
203,56学友会-193,56同窓会-22,59-182
大月齋庵 33-74,34-83(育庵 )
大月隆 26-付35,33-74,34-83,35-15
大槻翁 65-11～12
大槻道子 58-176
大槻幸  53-1 3, 54-151, 55-204, 56-91, 56学友会
-111, 57-171, 61-206(幸子), 61-208, 創立 60
周年記念号-121(幸子),63-81
大槻貞枝 53-153,53-193,54-153,55-165,56学
友会-164,56同窓会-29,61-206
大槻つるの 58-175
乙森美代 53-(5),54-165,55-204,56-92,56同窓
会-21,56同窓会-164,60-119,61-240,62-
57,65-105,72同窓会-7
大内はつ 52-180,53-179,53-188,54-(5),54-
162,55-214,56-91,56同窓会 10 窓会―
19,56同窓会-27,56同窓会-32(はつ子),57-
213,創立60周年記念号-115,55-178(まつ)
大内和子 52-18 ,54-153,55-166,56学友会-167,
57-157, 61-191
大内清子 5-101
大内美代子 58-175,58-177,59-154,61-130,61-
165, 62-11, 64-100, 65-43, 67-41
大内俊直 56同窓会-10
大内鶴代子 62-10
大7甫こゆき 52-184,53-135～136,53-140,53-150
151, 54-131, 54-162, 54-167, 54-169, 55-
175, 55 184, 56 91, 56-100, 56学友会-134, 56
学友会-178,56学友会-188,56同窓会-8,57-129
～130, 57-174, 58-190～191, 58-211, 58-215,
58-217, 5 -283⌒V285, 58-287, 59-162～163, 59
-201,61-180(先生),創立 60周年記念号-118,62
-28, 65-101, 70-39
大和田 8-10
大和田ふみ 40-40
大和田建樹 48-95
大脇春井 25-20(春江子),26-23(はるい),26-付
30, 27-22, 28-13(春井子), 28-50, 28-54, 29-
4, 29-11, 29-33, 29-45, 29-77, 30-44, 30-
52, 30-56, 32-30, 32-41, 33-19, 33-52, 33-
67, 33-79, 34-17, 35-20, 36-63(異案リキ責許)
※Y項の行宗 (大脇)春井を参照
大脇川則各  28-54
大脇信  33-79
大家 (本田)蕃 創立 60周年記念号-113
相宅三恵 72同窓会-10
f65
大薮(高久)あさ 59-184,59-213
大薮君子 56学友会-164,56同窓会-29
大八木道子 58-176
大八木義雄 62-60
大山 22-32
大山温 55-(3),56学友会-180,57-213,創立60周
年記念号-88,創立60周年記念号-115
大山道子 58-180
大山駿介 51-188
大山大将 55-141
大山民子 51-201,58-310
大柳チカ 62-10
尾崎 13-9(令嬢),28-14(監事),63-7(校友)
尾山奇fft  40-42, 45-56, 46-75, 52-213
尾崎(風間)ぐん子 44-56,51-211,64-99,69-11
尾崎花子 13-5～6
尾崎一枝 26-付30
尾崎和子 56学友会-49,62-10
尾崎紅葉 59-118
尾崎道雄 58-183
尾崎美津子 64-98,65-51(美津),65-90
尾崎正春 69-“
尾崎梅子 38-79,52-179(むめ),52-190,53-177
(むめ),54-184,54-196,55-206(うめ) 19
(うめ子),56同窓会-76
尾山奇J義F1  47-107, 47-154, 48-109, 49-119, 50-
84, 52-223
尾崎清兵衛 63-93
尾崎せき  59-153, 61-166, 創立60周年言己念号-56,
63-93, 64-94, 65-42^-43, 68-48
月塾山奇響呆  32-54
尾崎徳太郎 2-5
尾崎とみ 40-“
尾崎(岩崎)俊子 68-21,68-48
月]山奇イ予去性  4-10, 16-9, 18-15
月三山奇華鼻雇義  42-18, 51-202
/1 1ヽ蟹ヨ還三卜  59-139, 61-187, 61-205, 61-209, 71-46
/1 笹ヽ操  52-186, 53-152, 54-153, 55-165, 56学友
会-164,56同窓会-29,創立 60周年記念号-121
/1 名ヽ奎ミ:ノ1  52-179, 52-190, 52-216, 54-191, 56-
91,56同窓会-28,58-237
/J 雀ヽEとよ  51-67, 52-180, 53-179, 53-186, 54-
184, 54-191, 55-206, 55-215, 56-91, 56同窓
会-21,56同窓会-30,57-214
小澤以知 59-130,59-132,59-154,61-166(い知),
63-91, 64-94, 64-97, 65-101, 72-39
/1 1ヽ畢きく  25-付甲7, 26-23, 26-イ寸28, 30-50, 33-
77,34-17,34-22(きく子),36-48(菊子),36-
62, 36-75, 37-58, 37-73, 38-46, 38-49, 38-
68, 39-21, 39-26⌒-27, 39-77, 39-98, 40-15～
16, 40-58, 42-18, 49-126, 49-141, 51-202, 54
-254(現百三許), 54-255, 56-91, 59-200, 65-47
月ヽ澤錦十郎 41-71
小澤美枝子 56-91,56学友会-lH,56学友会-198,
f66
57-108, 57-156,
213, 65-59
/1 澤ヽ策蔵 33-77
小澤仙- 60-121
/J 澤ヽ正平 63-91
小澤富子 67-33
オーア 2-16
7-170-171, 57-190, 57-
0'Casey,Sean 創立60周年記念号-28
オデッシウス 47-28
オラゞイン  34-64, 34-71, 34-73～5
オーエン,ロバー ト 17-16
オッ´ヽ ンバ ッハ 67-37
オガスタス 45-8～9
オイケン 52-H0
オークリー 30-33
オータレド  20-5, 23-38, 24-25
オルカンニャ 48-6
オルールク 47-82
オルチン, フロレンス 13-10,
22, 27-26, 28-10, 28-64,
38, 42-34, 46-85
オールズ 22-41
オスボーン 61-56
オウエル 48-54
オズボン 22-4,22-54,23-付
15-25, 27-13, 27-
29-6, 30-33, 30-
8, 24-千寸10, 25-千寸
乙4
∃三  23-41
王維 54-72
王景春 40-2
王季芭  24-34
王那珠 52-215,55-280,56-91,56同窓会-24,
-237
王立明  45-60
王正廷 40-2
王芝詳 40-2
王淑栄  52-284, 55-280, 58-278, 59-180
王淑笥 50-62,55-280(淑均),59-181
王秀生  50-39, 53-133, 53-186, 54-181, 56-91,
同窓会-95
王陽明 創立 60周年記念号-15
P
パ イダ 47-84
パーカー 3-21,40-5
パーカス ト 4-81,64-85
パーキンス 42-66
パーク 27-20
パークス 27-7
パーマー 5 -131
パ ミ 1リ ー(Parmelec)15-42, 24-5, 29-16, 29-22～
23 34 , 38-17, 39-15, 45-67, 46-75, 46-
78, 47-107, 50-84, 50-86, 58-172, 58-211, 58
-239
パ リッシュ 11-3
61
Parker, Harriet  63-26
パスカル 52-105,55-13,62-42(Blaise,Pascal)
パーシイー(Percy)61-59
パ ッセイ 52-196
パスター 42-66
Pasteur, Louis  62-42
パターソン 23-H,34-12(パッターソン)
パ  ート1リ ッヂ  14-1
Patrick  63-26
パーツレット 3-49,14-8
パウロ 創立 60周年記念号-63,68-6
パウルツチ 66-27
パウサニアス 47-28
パワー ド 43-16
ペ ドレー,キャサリン 52-184,55-194,55-257,65
-105
ペ ッドリー(Pedley,Hllton)46-58,58-200(Mrs.ペ
ッドレー)
ページ  46-72, 46-86, 56-92
ペイン 30-37(斐瑞芝)
ペーン  2-5, 2-22, 8-29, 9-20, 10-14, 12-14
ペーンター 3-21,5-要7
ペ リー 58-182,58-195(ペルリ)
ペール  47-88
ペ リクルス 44-5
ペスタロッチ 39-40(ペスタロウッチ),55-158
ペテー  15-12, 26-11, 31-9, 42-6, 45-62
ペ トロニウス 47-29
ピーアソン,アー サー.T。29-14,29-61,29-66
ピアース 47-82
ピア トリス  58-306
ピーボデー 34-19
ピラ ト 56学友会-7
ピイロン 52-38
ピー ト 15-4,15-19,15-45
ピョルンソン 46-5～6
ピーュー,ィー  3-13
Planck, Max  62-42
ポー 48-53～4,48-56～57
ポエラー 41-7
ポクレン 22-39, 22-53
ポンペイス 44-5
ポーリン 57-165
ポーリング 62-69
ポルス 33-H
ポルター 3-49
ポスピッセル 49-H8,53-202(ポズビセル)
ポーター 40-6,43-1
ポウル, スチィブ 28-34
Pomfret, John 57-25
Proctor 62-37
プラ トー 3-14～15,52-109,52-121,54-79(プレ
トー)
プラ トーン 33-5
プラムエル 55-101
プラッシュ,フリーダ 57-157
プレスン 5-16
プレトー  46-63
プレーヅン 26-10
プリボイ,ノヴコフ 59-25
プリコンデル 52-194
プリムプトン 44-50, 45-60
プリンプトン 創立60周年記念号-47～48
プリース トレー,ラヴォアジェ 42-66
プロンデー 34-79
プルン不ン 52-196
プーター 13-12
QuaCkemack 65-13
頼新  62-92
頼山陽 創立 60周年記念号-15
覧清子 55- 27
連見琢巌 29-22
冷泉(大木)綾子 72同窓会-2
冷泉 (岡田)京子 72-40
冷泉為安 72-40
利齋千代子  48-86, 49-128, 52-213, 53-179, 53-
199,54-186,56同窓会-23,56同窓会-35
六角 トメ 27-72,30-49,33-77
六條操  40-40
六條すま 26-23,26-付30,35-15(須磨子 )
六鹿健7台 56-92
六鹿 (塚本)忠子 54-191,55-215,56-92,56同窓会
-10,56同窓会-12,56同窓会-30,58-234～
235,59-2H,創立 60周年記念号-118,創立 60
周年記念号-121,62-57,64-98
六嶋邦蔵 56同窓会-36
六島雪枝 54-(3),55-214,55-177,55-280,56同
窓会-19,56同窓会-32
流王貞子 58-193,58-321,59-150,59-183
良寛 53-113
ラッ ド  13-6～7, 24-18, 24-24
ラファエロ 58-99,60-29
ライフスナイダー 70-6
ライス7ン 52-182
ライス,シー ・ヤング 22-20
ライス,S.L.31-8
ライ ト  42-66, 45-61, 49-73, 58-259
ラッカー 28-10, 28-16, 46-83
ラマバイ 18-5
ラムゼー 3-20
ラムゼー,サー ・ウイリアム 58-16～17
ランダン, ジャック 66-29
ランデル 63-73
ラー子 ツ ド, ドワ イ ト・ ダブ リウ (Dwight・W。
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Lcalmed) 1-22, 2-3, 2-15, 3-22, 3-34, 3-48
～49,4-7(ラル子 ド),5-6(ラル子 ッド),5-要
12,6-8～9,9-9(ラール子 ッド),10-2,11-11,
13-8, 13-11, 14-1, 15-5, 15-12～13, 15-20, 16
-12, 16-16, 17-9, 17-12, 18-6, 18-17, 18-21
(ラル子デ),19-7,20-15,20-20(ラール子 ド),
20-21(ラフレ子 ッド), 21-5, 21-6(ラフレ子■ガ), 21
-9, 21-18(ラフレぜLッ ド), 21-27, 22-3, 22-12, 22
-16(ラル子デ),22-22(ラー子デ),22-27,23-3
(ラル子デ),23-4～5,23-18,23-21(教師),24
-7(ラフレ子デ), 24-19, 24-23, 25-18, 25-32(ラ
ー子 ド),27-41(ラル子デ),28-65(ラー子 ド),29
-12,29-16(レール子 ド),29-21(ラー子 ド),30
-55(ラー子ツ ド),31-5(ラル子 ド),31-6(ラル
子 ッド),32-14(ラーネ ド),34-12(ラー子 ド),34
-41(ラル子デ),36-4(ラルネデ),38-14(ラーネ
ッド),43-1(ラルネデ),43-20(ラル子デ),43-
73(ラルネデラ教授),45-24,46-80,48-79,50
-7(ラフレネ ド), 50-43, 50-47, 52-262～263, 52
-283(ラルネデ),53-71(ラルネデ博士),53-
135, 53-158, 53-161(夫妻), 53-274(Do W.
Lcamed),54-198(ラルネデ),54-232,55-245
(ラールネッド),55-246(Dwight Wo Leamed),56
同窓会-56～58(Do Wo Learned),59-186(Dwight
W.Lcarrled),61-9,66-10(ラーネ ド),67-16(ラ
ーネ ド)
ラー子 ッド(Lcarrled)15-4(嬢,15-8,15-10,15-
21,17-3(ラーネット夫人),17-9,17-17,18-2
(夫人),18-18(ミス),18-21(ラルネデ),19-2
(ミス),19-5,20-13(ミス),20-14,21-33
(嬢),22-広7(ラル子 ツ ド),23-21(ラル子 デ
嬢),23-42(夫人),24-37(ラル子デ),24-38,25
-9(ラル子 ド), 25-10, 25-28(ラル子デ), 26-付
27(ラル子 ット),27-13(ラー子 ド),27-26(ラノ
ラー子 ド), 27-27(ラ), 27-30(ラル子 ッド, ラ
ル子ツ ド夫人),27-65(ラル子デ),28-16(ラー
子 ド),28-32(ラー子 ッド),28-63(ラル子 ド),28
-65,29-33,29-64(ラル子 デ),30-3(ラル子
デ),31-16(ラー子 ド),31-17,32-30(子ル子
デ),32-41(ラー予 ッド),32-44,32-47(ラー子
ド),33-70(グレース),34-19,34-81,35-41
(ラフレネデ), 35-43(ラーネッド), 35_△15, 36-
53(ラル子デ子),36-77(グレース),37-57(ライ
子テ),37-76(グレース),38-47(ラルネデ),38
-71(グレース),40-62(コルチス・グレース),46
-82(グレースラルネデ),53-161,56同窓会-60
(Florence Ho Lcarned), 62-17, 62-21(夫人), 62
-25～27(ラル子デ),67-16(Mrs.Lcarned),70-1
～2,70-47(ラルネッド夫人)
ラフレー , J.B 65-78
ラッセル  46-72, 46-86
ラッセル,マリオン・ウースレイ 19-22～23
ラウス 24-32
レッグ 27-54～6
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レッグ,エデス 19-14,20-広18,21-1,21-4
～5, 21-20, 21-23～24, 21-31, 22-13, 23-15,
23-41, 24-33
レッグ,ヘレンヱヂス 23-15
レーイ 創立 60周年記念号-53
レムゼン 3-20
レー 3-21
レンブラン ト 48-26,58-99
レニエ,アンリ・ ド(Hen五de Regnier)52-35
レオナル ド・ダ・ヴィンチ 46-42,47-29,48-24
レーノル ド 15-13
レンウイック 20-5～6,22-42,22-広3,36
-5(デイク),36-8～9(レンウヰック)
レーレー,ロー ド 58-16
1リ ボリエ  18-20
リーブレヒト 66-21
リーブリック 53-234
リチャーブ 39-14
リチャー ド 3-18(夫人),30-41,47-24(リチアー
ド, ド・べ 1ノ), 47-82, 52-177
1リ チャーズ  63-2, 63-25, 63-28, 63-63⌒-64, 63-73
リーデル ト  18-16, 18-26
リヒテル 3-20
リーアム(Liam,0'Flahe■y)創立 60周年記念号-25
リンチ,ロバー ト 44-46
リンドチル 3-22
リンカー ン,アブラハム 44-5,55-14(リンコル
ソ),56-12(リンコーン)
lリ ンク 71-21～22
リプレヒト 59-156
リスター 42-66
リーヅ 1-H,1-29
ロバー ト 30-41
ロビア,sOフレー ド 50付-2(エス・フレー ド・ロ
ビヤ),51-147
ロビンソン 42-65
ロリバン 34-52
ローデ 創立 60周年記念号-54
ローエ 3-21
ロイうだン 57-177
ロイ ド 41-2
ロイ ドジョージ 65-9
ロジェス トウェンスキー 59-25～26
ロツク 3-15
ロックフェラー 40-4
ロムバー ド 15-4～5,15-19,15-25,16-1,16-12,
17 9, 17-12, 18-21, 22-1, 22-9(ロンバー ト),
22-11～2, 22-27, 23-3, 23-11, 23-18, 24-
17, 24-20, 24-23, 29-12(ロンバー ト), 34-20
ロミュラス 45-7,45-9
ロングフェロー 48-50,48-54
ロオラン,ロマン 51-5
ローランド 3-44～5,43-73
ローランド, B  41-8, 41-77, 42-7, 42-13, 42-78,
43-73, 46-84
ローラン ド博± 43-72
ローレンス 53-11
ロセツチ 55-23
ロセッテイ,クリステイナ 72-26
ロスコー 3-20
ロツエ1 3-15
ルベル, アフレバー ト 44-49
ルビエンスキー 49-79,49-95
ルブナー  61-54
ルイス, ドク トル 26-付34,28-48,36-5
ルークリシャス 52-109
ル‐―ミス  69-48, 70-42
ルソー  46-63^-64
ルース  44-45
ルーテル, マルチ :ン  41-2, 44-23, 52-122
ル‐一」ズ/ヾル ト  43-75, 49-79
羅静軒  47-90
羅振玉 41-30
黎線統 40-1
李  66-32
李愛貞 69-41,72同窓会-12
李美容 54-152,55-163,56同窓会-18,60-121,65
-105
李延齢 63-93
李玉責 62-11,62-94,64-101
李範盆 25-16
李初岳  62-11, 62-94, 64-101
李覚鐘 35-11
李瑣梅 53-154,54-182,55-280,56同窓会-32
李王 41-8
李載見 51-129
李燦費  56学友会-202, 57-170
李進興 56-92
李昌林: 36-42
李胎燕 47-90
李太王  44-43
李貞烈 54-181
李翼々 63-94, 64-94
李銚々 63-93,64-94,65-91
罹運炎 49-80
林硝儒 47-91
老子  55-249
慮士松 66-32
慮士蘭 66-32
梁金蘭 創立60周年記念号-56,63-93,64-94(梁氏
金蘭),64-101,71-46
梁宰  63-93
蓼玉枝  59-147, 60-79, 60-135, 61-158, 61-212
蓼行生 56-92
膠換章 60-135
劉貴蘭 55-163
劉憐敏 53-141,54-150,54-275,55-203,56同窓
`姿
-22, 58-311, 62-92
劉彩イニ 52-179, 53-177,
劉伶 48-49～50(劉冷),
初「諦E恵 52-179, 54-(5)
4 99  61-212
48-52-53, 48-56-57
佐田有孝 70-46
佐田久子 61-146
佐田壽子 52-213
貞閑静枝 51-134(静江),52-185,53-(3),53-137,
53-141, 53-146, 54-164, 55-203
貞方みよ子 18-3～4
定森次郎 67-34
佐渡環 64-93
三枝蔦子 53-134,54-183,55-204,56同窓会-19,57
-215
セLイ白f出也  45-21, 47-96, 47-103, 48-78, 48-83, 48
-88, 48-97, 49-78, 52-178, 52-190, 52-204, 52
-234,53-172～173,53-190,53-202(千地子),54
-192,55-215,55-240,56-92,56同窓会-30,56
同窓会-53,56同窓会-164,57-217
佐伯(小國)富士子 66-49
佐伯敬代 56学友会-48,57-154(複),57-168,58-
181, 62-10, 68-33, 71-17
佐伯ハナ 47-96,48-97,49-91,51-134(花子),52
-185(花子), 53-133, 53-172, 53-190, 53-202,
54-190, 54-208, 55-193, 55-215, 55-240, 56-
92,56同窓会-11,56同窓会-30,56同窓会―
164,57-213  ※U項の宇田(佐伯)花子を参照
佐イ白有βF1  52-65, 53-120, 54-150, 54-188, 54-
190,56同窓会-28,58-237
佐イ白かい三子 51-211
佐伯(岩崎)菊枝子 7-18,9-19,10-8,10-13,11-
14, 12-11, 12-14, 13-13～14, 13-16, 14-11, 14
-17(菊江子),15-18,15-23,15-29,15-39(幾
久枝子),16-15,16-19(幾久子),17-23,18-
29, 18-33, 19-8, 19-21, 20-27, 20-29, 24-千す
13,25-付乙4(菊枝),26-付4(菊枝),26-付16,
29-70(菊枝),30-62,33-61,36-67,37-65,38
-60, 39-90, 40-50
佐伯清子 54-(5),54-166,55-178,56-92,56同窓
`姿
-19, 61-189
佐伯(土倉)小糸 2-16(小糸子,以後も多くは小糸
子),3-5,3-27,4-3,5-18,5-要18,7-16,8
-29, 10-12, 11-15, 13-17, 14-12, 16-20, 17-
14, 17-23, 18-25, 18-27, 18-33, 19-31, 20-
41, 21-25, 21-36, 22-54, 22-広2, 広9, 23
-30, 23-千寸8, 24-13, 24-千す1, 24-千す10, 25-30
～31,25-付乙3,25-広2,26-付3,26-付16,26
千す33 27 39, 27-67, 27-74, 28-13, 28-43～
46, 28-49, 28-66, 29-61, 29-63, 29-69, 29-
80, 30-(2), 30-(4), 30-40, 30-43, 30-45, 30
-56, 32-29～30, 34-17～18, 35-18, 36-9, 38-
17～18, 38-49, 38-52, 38-54, 38-56, 38-59, 39
-76, 40-15, 46-49, 46-73-75, 47-108, 48-
f69
107, 48-113, 49-100～103, 49-156, 50-80, 50
付い-9～10, 51-160～165, 51-167～169, 51-175,
51-189, 51-200-201, 51-223, 53-190, 53-201
～203, 54-192, 55-215, 56-92, 56同窓会-30, 56
同冤買
`姿
-163, 57-230, 61-217, 61-233, 67-22
※D項の土倉小糸を参照
佐イ白I里一一良5  1-25, 3-5, 3-18, 3-30, 8-29, 12-5, 17
-13, 18-27, 21-31, 22-19, 23-9～10, 23-13, 24
-15,25-9,25-付乙 3,26-11,26-付3,26-付
7, 26-付27, 27-26～27, 27-29, 27-40, 28-19
～20, 28-64, 29-23, 29-67, 30-(3), 30-32～
33, 30-40-41, 30-65～66, 31-5⌒し6, 31-8-9,
31-11, 32-17, 33-12, 33-18～19, 33- 4, 33-
60, 34-80⌒- 1, 35-9, 35-∠1ゝ5, 36-3, 36-9, 36
-49, 36-58, 36-66, 37-64, 38-59, 39-20, 39-
89, 40-35-36, 40-46, 41-76, 42-5-6, 42-
80, 45-62, 46-80, 46-85, 51-198, 53-190, 54
-210, 56-92, 58-255, 59-146, 60-85, 61-218,
67-20, 67-22
佐伯 (井関)サキ 56同窓会-147
佐イ白tヨ王三二  52-211, 53-179, 54-185, 55-208, 55-
218
佐イ白忠 40-41,41-52,45-56～7 51 2H(忠子),53
-190(忠子),56-92,59-212(忠子),60-118
佐伯 (小田切)龍子 49-101,51-201,52-215,53-
190, 53-202, 54-275, 55-210, 55-212, 56-92,
56同窓会-28,56同窓会-164,61-209,62-10,63
-78
佐伯 (林)外浪 21-37(外浪子),22-41～3,22-54,22
-広6, 23-17(外浪子), 23-25, 23-付8, 24-40
～42, 24-56, 24ニイ寸1, 24-イ寸10, 25-32, 25-
35,25-付乙2,26-付2,26-付16,27-22(外浪
子^),27-34,27-65,28-19,29-68,30-4～5,30
-31, 30-44, 30-54, 32-31, 32-40, 33-54, 33-
59,34-89(外浪子),35-15～7,36-3,36-65,37
-19, 37-63, 38-15, 38-49, 38-51, 38-58, 39-
88, 40-9, 40-14, 40-48, 41-4, 41-11, 42-14,
43-76^-77, 44-55-56, 45-37, 45-49, 46-81, 47
-108～109, 48-92, 48-110～111, 49-124, 51-
168, 51-170, 51-172～173, 51-209, 51-211, 51
-213, 51-216, 52-216, 52-237-239, 53-198, 54
-198～199, 55-227～2 9, 55-231, 55-233, 56-
65,56-99,56同窓会-39,56同窓会-41～42,56
同窓会-163,57-230, 57-234～235, 58-274, 59
-159, 59-173～174, 59-181, 60-107, 61-177, 61
-233,創立 60周年記念号-85,創立 60周年記念
号-117, 創立 60周年言己念号-119, 62-58, 64-
62, 64-63(タト7良〔卜), 64-64, 64-99, 66-24, 66-
35, 66-37, 66-39
2ヒイ白ヲ亭オ支  51-66, 51-134, 52-179, 53-178, 54-
183, 54-193, 56-92
佐イ白女子良月  6-11, 9-19, 10-13, 19-21, 20-27, 20-
29, 21-33, 21-37, 22-広3, 28-19, 33-59, 36
-5, 36-65, 37-63, 38-58, 40-48, 41-34
ノ7θ
佐伯義男 47-88,51-198(義雄)
嵯峨(彼末)延子 68-48
佐上信- 54-208
相模敏子 55-205,56同窓会-22,56同窓会-164,61
-191, 64-100
嵯峨の屋御室 38-7
相良豊子 52-187,53-134,54-183,56-92,56同窓
`姿
-24
相良せき 61-240,65-102(せき子)
相良俊信 57-216
佐川美穂 59-18
佐川繁子 61-193
佐川(大濱)タミ 72同窓会-3
佐り|1唯-  72-40
佐原恵美 68-31
佐保田(田村)久子 52-284
齋源一郎 71-45
西原清東 12-2, 3-5 13-9,15-21,15-26,16-3,
16-11, 17-7, 17-15～16, 18-12, 18-19, 19-3,
24-10, 24-18, 25-18, 61-212
西郷  9 9, 20-10
西郷(南洲)隆盛 56学友会-6,56学友会-150～151,
60-66, 65-81, 65-82, 69-46
西イ予お去自雨  54-63, 55-13, 58-87, 58-108, 59-122
西條初子  53-133, 54-181, 55-205, 56学友会-194,
56同窓会-21,62-91
西條信子 48-112,56同窓会-33
西條八十 58-307
齋カロ艶子  70-46
齋川英雄 58-238
齋川高根 創立60周年記念号-114,64-101(たかね)
齋木仙酔 22-2～3,26-付35
齊明天皇 38-37
税所篤子 27-48
齋田松枝 48-113
齋藤  52-1 4, 55-181, 55-186, 66-32
齋藤愛子  48-97, 49-90
齋藤(小石)章子 68-47～8
齋藤篤子 10-3
齋藤篤道  4-23, 5-要11, 15-23, 33-77, 34-86
齋藤不二  40-41, 45- 7, 49-127, 52-214
齋藤フミ 49-90,51-204～205(文子),51-208,52-
213(7ミ子), 52-237, 53-178, 53-199, 56学友
会-190,56同窓会-10,56同窓会-24,56同窓会
-32,59-175,59-2H,61-195(文子),61-197～
198,61-235,61-179(文),創立60周年記念号―
94, 創立 60周年言己念号-114, 62-60, 63-77
(文),63 80～1,69-53,72-28,72同窓会-2
齋藤花子 64-61
齋藤(足立)はな子 58-236
齋藤温 54-191,55-206,55-216,56同窓会-22,5
同窓会-27,56同窓会-3 ,57-213
齋藤:兵ヨ台郎 39-84
齋藤秀三郎 15-11,22-33,65-17
齋藤ヒサ 53-134,56同窓会-24,56同窓会-145,57
-216
齋藤久榮 71-45
齋藤斐章 42-76
齋藤かつ 54-150,55-203,61-214
齋藤賀代子 58-172
齋藤(西宗)禾日子 52-223,56-92
齋藤堅太郎 56同窓会-10,創立60周年記念号-94
齋藤功太郎 26-8
齋藤熊雄  20-35, 22-広8, 36-5
齋藤マチ 52-216
齋藤まち子 54-278
齋藤ます子 56同窓会-47
齋藤増代 54-150,55-203,55-238,56-92,56同窓
≦や-145, 61-191
齋藤操 27-72,30-49,31-12(操子),32-19,33-
77, 34-86, 35-15(キ桑三許), 36-48, 36-62, 36-
76, 37-59(操子), 37-74, 38-15, 38-49, 38-
69,39-78,39-81(みさを),39-82(みさほ),39
-98, 40-59, 43-76, 47-110(操子)
齋藤みさを 52-178,53-177,55-219
齋藤宗宜 58-200,59-136
齋藤睦子 64-93
齋藤(岡山)幸 54-151,54-161,55-204,55-282,56
「 ]冤買
`当
-17, 59-212
斎藤幸子 61-192,61-237
齋藤澤野子 2-15(澤野),2-16,3-1,3-17,3-20
(さはの子),3-25,3-34～6,3-48(さはの),3
-51,4-5,5-1(澤野),5-13
齋藤政- 40-17
齋藤績子  40-46, 42-8ハ9ー, 42-81, 43-76, 46-84, 49
-116
齋藤仙也 8-20,11-6
齋藤せつ子 創立 60周年記念号-112
齋藤茂一郎 44-57
齋藤信- 62-53,62-71
齋藤信吉 39-29,56同窓会-10
齋藤 (有澤)静 40-57, 42-19, 43-76, 48-110, 53-
276, 55-280
齋藤 (曽我部)静子 52-220～23,53-184(静),56学
友会-157～158,創立 60周年記念号-50～51,66
-39(しづ子 )
齋藤省三 64-54
齋藤秀三郎 35-△7
齋藤(松山)すぎ 39-96,39-98,40-9,40-57～58,42
-14,46-75～76,48-H3,50-84,56-92(杉),56
同窓会-lo,56同窓会-12,56同窓会-20,56同
窓会-26,56同窓会-164,創立60周年記念号-115
(本多), 62-57, 64-63(オ多子), 64-97(づ~き), 64-99
(杉)
齋藤(今西)すま 51-161,52-213,53-179(スマ子),
54-184,55-205(スマ子), 5-280,56-92,56同
窓会-21,61-192,70-25(須磨子(大連)),71-20
(すま子),72-12(須磨子),72同窓会-9(スマ子)
齋藤住子 37-80
齋藤泰一郎  1-9, 15-43, 21-33, 29-22
齋藤篤三郎 53-135,53-137,53-139,53-150～
151, 53-281, 54-162, 54-167～168, 54-177, 54
-279, 55-175, 56-92, 56学友会-177 友
会-188,56同窓会-164,57-173,58-180,58-
209,創立 60周年記念号-37
齋藤鉄枝子 15-15,17-2(てつ枝子),17-3(てつ
ゑ),17-13(鉄枝子),18-22(てつゑ子),22-17
(鐵枝),22-38,22-46,22-54,23-9(鉄枝),23
-16(鉄枝子), 23-39, 23-44, 24-14(鉄枝)
37, 24-千寸10, 25-31(金失本支), 25-32, 25-35, 25
-付乙 8(鐵枝),26-20(鐘枝子),26-24
齋藤 (/J松ヽ)とき  48-113(とき子), 53-182, 53-276,
55-239, 55-282, 56同窓会-51, 58-277, 59-
179, 61-192, 61-202(とき[子ハ), 61-203
齋藤敏子 58-179,59-139,61-187,61-205
齋藤ツヤ子 61-147
齋藤典里 61-194
齋藤東鳩 26-付35
齋屈【とよF升  18-12, 19-18
齋藤鶴松 13-8
齋藤芳永 40-40
齋藤よし子 47-88～9,48-83,51-148
齋藤有三 63-68
坂  15-15
坂五十雄 6 -92
坂鑑次郎 7-7
坂正臣  31-35, 42-77
坂富子 66-39
坂部  35-18
坂部チヨノ 55-(3),56-92,56学友会-180,56同
躍買
`ン
1ー64, 60-113
坂部フミ子 54-191, 55-(5), 55-95, 55-214, 56学
友会-181,56同窓会-28,59-182,60-113
坂音5秀夫 33-76～7,34-85,34-87
坂嗜Бi零子  57-160, 58-148, 58-178, 59-139～140, 61
-187, 61-205, 61-209, 67-40
坂音Б操  56学友会-198, 57-171, 61-214, 62-91
坂部睦子 72同窓会-12
阪音Б定雄  36-4
坂音57青子 33-78, 34-87(清), 35-15, 37-16, 37-
58,37-74(清),38-49,38-52(阪部せい子),38
-69, 39-27, 39-99, 40-9, 40-12, 40-16, 40-
32, 40-59, 41-27, 42-30^-31, 43-76, 45-67
ウ更音5/J良ヽ5  33-78
ウ更音Б青争月卜  29-11, 30-28, 30-49(青争) 3-76, 34-85
(してゞ), 37-16, 37-58, 37-75, 38-49, 38-70, 39
-23, 39-77, 39-99, 40-12, 40-33, 40-60^-61,
44-52(青争), 44-53, 47-111
ウ更音5洒筆三藤  62-10, 64-100, 67-22, 70-45
防乏音Б員煮〔卜  34-87
坂部俊子 72同窓会-12
坂部艶 25-付甲7,26-23(つや),26-付28,30-28
(豊色月生), 30-50, 33-77, 34-17, 34-22, 34-87, 35
-41,36-48,36-51(つや子),36-62,36-75,37
-59(つや子),37-73,38-49,38-68,39-23,39
-77, 39-98, 40-33, 40-58, 43-78, 50-84, 52-
214(艶子),53-184(艶子),54-189,56-92(艶
子),56同窓会-12,56同窓会-163,創立 60周
年記念号-90,創立 60周年記念号-117(艶子),
創立60周年記念号-120
坂上(藤田)さだ 53-275,54-185,55-205,56同窓
会-21
阪上政藤 59-183
坂日英子 47-48,49-46,49-91,50付-3,50付-8,
53-133, 53-185, 53-196, 54-181, 54-193, 56-
92
坂口秀子 52-232
坂口昇 53-196
坂口昴 47-82
坂口とし子 64-69, 65-102, 68-37
阪口幸 40-45,42-11,45-56,48-112,51-205,52
-215,53-193(幸子)
坂口末子 61-141
坂口爾太郎 34-89,36-66
阪井 51-237
阪井千代子 34-82(千代),40-43,41-56,42-33,44
-56(チヨ子),48-HO,52-215,54-184,55-
208,56同窓会-20(千代),65-105
坂井千春 
“
-3
坂井佳一郎 71-45
坂井又熊 34-82
坂井美保子 68-31
坂井(高橋)元子 55-281,65-105
坂井賢男 65-63
坂井陸子 72同窓会-6
坂井幸 65-63,65-90,67-25,71-12～13
7酉列卜 57-136
酒井ちゑ 56学友会-202,57-170,61-191(ちゑ子),
63-32, 69-53
酒井千恵子 56学友会-lH
酒井義- 29-15
7酉井兼1青 45-56
酒井正子 65-50,65-90,65-101,68-33,72同窓会
-5
酒井正子 72同窓会-12
酒井翠 55-(6),55-95,56学友会-181,61-188
7酉井元益  33-75, 34-84
7酉井1貶畳子 52-176,52-179,53-138,53-146～147,53
-177, 54-(3), 54-162, 55-177, 55-199, 55-
216,56学友会-190,56同窓会-22,58-236,創
立60周年記念号-118
7酉り牛音瀬  27-73, 30-35, 30-42, 30-59(清目), 32-
40, 33-68, 34-48, 35-20, 35-23, 36-56
酒井幸子 72同窓会-12
7酉井静江  49-91, 51-134, 52-186, 53-155, 54-
182,56同窓会-24,64-95
f72
1酉井孝子 55 51 56-92
酒井俊 30-47,33-75(快子),34-84
7酉井としゑ子 0-31
7酉井八重 43-40
7酉井義子  56学友会-177, 57-173, 57-180, 58-318,
59-150
酒井百合子 53-73,55-(3),56学友会-180,56同
窓会-15,56同窓会-147,57-213
堺伊三太郎 20-2
境田不二子 53-134,53-195,54-183
坂出房子 57-213
坂木きさ 66-43
榊夏子 3-8
榊原敦子 59-61,62-10(敦)
榊原千代 34-82
榊原敬太郎 34-82
榊原きぬ子 55-(3),56学友会-180,56同窓会―
“～45,57-213,59-223(76),61-189(きぬ), 1-
192, 68-49
榊原多恵 54-148,54-151,55-204,創立60周年記
念号-87(多恵子),創立60周年記念号-113(多恵
子)
7酉巻 53-147
坂巻譲二  54-161, 55-174
坂巻駿三  55-34, 55-186
坂巻紹 26-付30
酒見幾子 51-189
坂元房子 55-(3),56学友会-180,56同窓会-49,61
-216
坂本あや 55-163,56同窓会-12,56同窓会-18,65
-91
坂本悦子 55-(6),56学友会-181,65-58,65-102
坂本(吉田)富美子 58-236
坂本寛吉郎 46-79
坂本健- 42-77
阪本金蔵 49-116
坂本(石原)キサ子 46-30,48-114,50付-19,51-188
(きさ子),51-2H,52-215(キサ),52-224,55-
202,56同窓会-10(キサ),57-218,58-308(き
さ), 61-240(きさ), 62-57(きさ), 64-97(き
さ), 71-20
阪本7青 67-20, 67-22
坂本まさ 59-211
坂本昌子 56-92,56同窓会-30,63-78
坂本ミツ 49-90
坂本音次郎 8-11,30-37,31-16～17
坂本節子 57 218
阪本忠恕 24-52,24-54
坂本隆子 27-22
坂本多賀子(多嘉)52-216,53-186,56-92,58-311
(多嘉子),創立60周年記念号-115,64-68(阪本
多喜子)
阪本(日高)田鶴 24- 2(鶴子),24-71,24-付10,25
-付乙6,26-付6(鶴),26-付17,29-48(坂元た
づ子),29-72,30-20(たつ子),30-60,33-63,35
-15(鶴子),36-50(つる子),36-69(鶴),37-67,
37-78, 38-49, 38-62, 38-73, 39-91, 39-103, 40
-9(たづ子),40-19,40-33(たつ子),40-52,43
-76(たづ),51-211(たづ子),53-182(鶴),55-
208,56同窓会-43(田鶴子),56同窓会-145,62
-57(田鶴子 )
坂本陶-  37-56, 39-83
坂本 (松倉)豊子 54-274,55-213,55-215,56同窓
会-20,56同窓会-30,56同窓会-164,61-189,61
-206, 61-209
坂本 (永井)鶴子 7-11,7-17～18,8-2,10-9,10-
12, 12-16, 13-13, 13-19, 14-13, 14-15, 15-
18, 15-40(者5瑠子), 16-20(者Б瑠子), 17-23, 18
-4,18-33(つる子),19-8,19-24(つる子),19-
31,20-41(つる子),21-37,22-54,23-付8,24
-56,24-付10(つる),25-付乙3,26-21,26-
28,26-付3,26-付17(鶴),28-19,29-69(鶴),
30-31, 30-43, 30-60(鶴), 32-40, 33-60(鶴), 3
-66(准島), 37-18, 37-57, 37-64, 38-15, 38-52
(つる子),38-55,38-59,39-89,40-9,40-18,
40-32, 40-35, 40-49, 43-76, 53-182(維島), 55-
192,55-237,56同窓会-6,57-186,58-206,58
-235, 59-159, 59-211, 60-105, 60-111, 61-
239,62-57,66-35(つる),66-37(鶴)
坂本吉枝  53-154, 54-161, 54-182, 55-175, 56学
友会-178, 56学友会-198, 57-171, 57-194, 61
-191, 65-105
坂本 ヨシ子  53-133, 54-181, 55-205, 56-92, 56学
友会-194(ヨシ),60-112
坂本芳7台  20-20, 21-16
坂本義夫  1-広, 6-11, 28-19, 30-31, 32-40, 35-
15, 37-64, 38-59, 39-89, 40-49
ウ疋本寸ζ卜  61-207
阪本す≡鉾  46-58, 52-214, 55-213, 55-215, 55-280, 56
同窓会-23,56同窓会-33,61-190
坂根千鶴子 65-81
坂根 (山口)初枝 64-96～97
坂野清子 54-156,55-165,55-169,56学友会-160,
56学友会-165, 57-160, 58-176, 61-206, 61-
209, 62-10, 66-50
坂野憲子  53-133, 54-181, 55-217, 55-220, 55-
267, 55-279, 61-191
坂野艶子 43-66
坂上田村麿 51-121
坂崎定雄 19-26～7,22-広8
坂田  42-15, 42-25, 46-78, 48-103～104
阪田あい子 40-41,45-57,46-80
阪田初三 62-91
坂田隼 59-139,61-186(隼子 )
坂田日出子 48-98(秀),49-90(日出),51-144(日
出),52-214,54-193,56-92
坂田英雄 63-79
坂田郁子 1-広,1-H(イク子),1-14(阪田),1-17,
1-21, 1-24, 1-28, 2-14(有6), 3-1, 3-3, 3-17,
3-20(いく[子^ ), 3-24, 3-30, 3-36(有5) 4 1(い
く再生) 4-2 , 5-7(有6), 5-12, 5-15, 13-11, 15
-34, 15-44, 24-13(有6), 29-22(いく), 43-15
(イク子 )
阪田警軒 2-12,22-30
坂田幸三郎 1-21,2-3,2-14,2-19,3-19～20,3-
24, 3-29, 3-51, 4-14, 5-8, 5-11, 5-21, 5要
-2, 5要-12, 6-8, 6-14～15, 7-3, 7-6-8, 8-
9～10, 8-13, 8-29, 9-1, 9-8, 10-4⌒-5, 11-3,
11-18, 13-12, 14-14, 15-44, 18-4, 24-8, 29-
22, 43-74
坂田(大中)京 38-49(京子),38-51,38-68,39-25,
39-26(ア三ヽ藤), 39-78, 39-97, 40-58, 41-12, 43
-66, 44-53⌒-54, 47-109, 49-123, 50-84, 52-
213, 52-237, 53-182, 54-174, 54-200, 55-
192,55-234,56同窓会-17(京子),57-235,58-
236, 58-277, 59-223(76), 61-188, 61-195, 創
立 60周年記念号-117,創立 60周年記念号-120,
62- 9, 63-77, 63-80, 64-69, 66-35, 66-37, 67
-22, 7 24
坂田信子 40-38,48-86,51-188
阪田貞之助 1-12,5-要12
坂田咲子 3-30(さく子) 3-33,3-35,5-7,5-12,
5-16, 5-23, 5-要:20(咲), 6-5, 6-13, 7-6, 7-
19, 9-19, 10-13, 12-15, 13-13～14, 13-18, 14
-13, 15-19, 15-37C差
`久
じ子), 16-19(さく子→, 17
-17, 17-23(さく子), 19-25, 19-31, 21-37(さ
くI子^ ), 22-41, 22-44(さく[子1), 22-54, 23-14, 23
-イ寸8(さく子→, 24-13(咲), 24-54, 24-イ寸10, 25
-付乙4(咲)
坂田節  49-90, 50-34, 51-136, 51-147～48, 69-53
(せつ)
坂田紫都子 72同窓会-12
坂田百合子 4 (3)
佐方鎮子 31-37～38
坂内義 48-107
坂和静枝 72同窓会-7
坂和正三  72-41
山奇L日雇峯ブk良6  53-186, 56-92
山奇L日多たフb  53-156, 53-161, 54-148, 54-151, 55-
163,56-92, 6同窓会-18,61-216
迫マツ子 62-10
佐甲宮子 53-(5),54-165,55-204,56-92,56同窓
会-20,56同窓会-164
佐甲菅根: 56-92
さこ子 4-17
酒匂景- 52-224
酒匂(槙尾)祝 52-224(祝子),55-206,56-92,56同
窓会-22, 59-177(祝子), 60-114
佐古田富貴 55-212
佐古田婦美 48-98,49-90,50-53(文子),52-215,55
-202,56同窓会-28,61-215
佐古田貞 54-153,55-165,56学友会-167,57-156,
f73
61-190(貞子),61-207,61-209(貞子),創立 60
周年記念号-119(貞子),創立60周年記念号-121
佐久間(井出)文子 59-173
佐久間昇 59-184
佐久間信恭 37-55
佐倉ため子 40-36
佐倉洋子 40-36
櫻田義挙 32-47
櫻井 61-163
櫻井千壽 40-38
櫻井秀之助 56-92
櫻井錠二 43-84
櫻井和代 55-(3),56学友会-180,62-93
櫻井1青 53-108
櫻井幸介 57-216
櫻井鴎村 41-71
櫻井貞子 創立60周年記念号-56,62-10
櫻井先生 70-42,71-26
花呉チト欧子ツく良卜  41-71, 43-84
櫻井としゑ子 22-21,23-9,23-23(とし枝子),23-
付 8, 24-14(俊枝), 24-71, 24-イ寸10, 25-30(俊
栄),25-32,25-付乙8,26-付8(俊枝),26-付17
櫻井八重 62-90
櫻井良子 59-173
櫻子  28-25
櫻本安次郎 49-76
櫻根寛子 56-92(寛),56同窓会-20,56同窓会―
163, 58-275, 58-277, 59-175, 59-223(176), 61
-188,61-196～198,62-51,64-69(ひろ子),70
-24
櫻根 きみ 33-75,34-84
櫻根 さち子 32-40,33-78(幸子),34-87,42-13,42
-15
櫻根 (半田)たか 33-62,34-35,35-15,35-17,36-
54, 36-63, 36-68, 37-66, 38-49, 38-61, 39-
25, 39-90, 40-12, 40-51, 41-12, 43-77, 46-
73, 46-78, 47-107, 47-141, 49-123, 51-204
(高子),51-205,52-235(たか子),52-237,53-
178, 53-199^-200, 54-184, 54-200, 55-205, 55
-233,56-92,56同窓会-12(多嘉),56同窓会-20
(多嘉子),56同窓会-163,57-230,58-275(たか
子),58-277,59-211(多嘉),創立 60周年記念
号-89,61-196～198(たか子),62-51(多嘉子),
64-100(多嘉子),65-86,72同窓会-8(たか子 )
櫻根孝之進  33-16, 33-62, 33-75, 33-78, 34-84, 34
-87, 36-68, 37-66, 38-61, 39-90, 40-51
員田正夫 58-238
員田ミチ 65-101
具田美智子 60-114,60-120,66-39
員田美与子 56-92,56同窓会-35,70-47
具田典子 54-153
二條  50-4, 50-36
佐野  66-32
佐野章子  59-139, 61-187, 61-205, 61-209, 69-22
佐野千代子 22-6,22-16,22-17(千代), 2-37～
38, 22-46, 22-54, 23-10, 23-39, 23-43(f
代),23-付8,24-14(千代),24-37,24-56～58,
24-67, 24-71, 24-73, 24-千寸10, 25-28, 25-
30, 25-32, 25-36
佐野知代子 64-93
佐野源左衛門 72-22
佐野圭子 56同窓会-145,59-177,61-200
佐野マチ 54-(3),54-167,55-177,55-219,55-
280,56同窓会-12,56同窓会-18,56同窓会―
145,57-217,創立 60周年記念号-88,創立 60
周年記念号-89(まち子)
佐野正己 54-(5),54-166,55-178,55-200,55-
270,55-272,55-274,56学友会 192 同窓
≦≧-19, 61-216
佐野ますゑ 40-45
佐野みち子 4-22,5-要H,15-23
佐野せい 23-付2
三松庵 9-10
山東益尾 10-3(益尾子),11-7,13-4,13-9,14-4,
15-15,17-2(ますを子),17-4,19-15(ますを
子),20-17,21-6(ますを),21-24,21-26,21-
32,21-37,22-39(益雄子),22-40,22-47(ます
を子),22-54(益尾子),23-27,23-28(益越子),
23-付8(ます尾子),24-14はすを),24-56(益越
子),24-付10,25-32,25-付乙6,26-28(ます
を),26-付6,26-付17,27-30,27-40(ます
尾), 7-48,27-66,27-68,28-19,28-46(ます
尾子),28-47,29-4(ます子),29-54,29-73,30
-46(益雄子),30-57,32-40,33-63,34-35(山
営ますを),34-77(益尾子),35-15,36-5,36-
25,36-54,36-69,37-30(ます尾子),37-67,38
-15(ますを子),38-49(ます尾),38-62,39-25,
39-92 40 9,40-52,43-76(ますを) 8 111,48
-H2(ます尾子),49-123,51-204(ますを),51-
207, 53-181, 53-200, 54-200, 54-275, 56同窓
会-10,56同窓会-145,56同窓会-148,56同窓
会-163,57-192,58-235,創立 60周年記念号―
85 61 39 62-57
山東まつ子 37-60
山東賞 62-91
山東友三郎 32-40,33-63,36-69,37-67,38-62,39
-92,56同窓会-10
山東とし子 64-35,66-42～43, 70-25, 71-20, 71-
46
更井良夫 62-6
申橋かほる 54-150,55-203,56学友会-lH,56学
友会-202,57-170,57-193,61-179(かをる)
-191,61-207,65-105(かをる)
猿丸廉  53-180, 53-195, 54-184, 55-207, 56-99, 56
同窓会-41,59-177,61-182(れん子),61-201,64
-67(れん子),64-68(廉子),64-69,66-42,67-
“
,68-37(廉子),70-24(れん子)
猿田佳子 66-24～25
ノ74
佐々喜久恵 65-101
佐々謙蔵 40-17
佐々ミツコ 53-181, 54-183, 54-275
佐々(内田)乙女 40-59,42-19,42-33,51-204,52
-214, 53-199
佐々新蔵 51-187
佐々すま 56同窓会-27,56同窓会-145
佐々寅蔵 21-7
雀部顧宜 34-20(顕正),36-8,36-12,36-43(顕
正),36-46,36-49, 36-55, 37-9～15, 37-18～
19, 38-10～14, 39-1, 39-17^ν20, 40-5⌒-7, 40
-46^-47, 41-7^ν8, 42-8, 42-79^-80, 46-84, 49
-75,49-80,50-23,51-198,創立 60周年記念
f計-59, 66-50
雀部道子 40-42,48-112～H3,49-123,51-188
雀音5鍼三  34-85
笹部梅子 61-195
笹田清子 49-91
笹田幸子 53-155,54-182,60-113
笹田貞一郎 56-92
笹井千代  54-152, 55-165, 56-92, 56学友会-1 4, 56
同窓会-29,56同窓会-163
笹井ゑつ 54-(3),55-177,56同窓会-18
佐々木 52-53
佐々ラベアイ  40-42, 41-55, 42-9, 42-55～56, 43-
48, 43-50, 46-75, 47-56(愛), 47-103, 48-86,
50-84, 50+十-2 , 52-214, 53-260(づ義), 53-276
～277,54-247(愛),55-208,56-92(愛),56同
窓会-146,58-236(愛子), 5-105
佐々木アイ  55-166, 59-139～140, 61-186, 61-205
佐々木愛 59-43,59-141,61-145(愛子)
佐々木明子 64-85,64-93,72-41,72同窓会-7
佐々木チカ 52-213,53-178,54-191,55-202,55-
215,56同窓会-20,56同窓会-30,67-22(ちか)
佐々木千代子 57-172,58-110,58-192,59-153,60
-135,61-158,創立60周年記念号-89(千代),64
-95(千代)
佐々木ふく 58-179, 59-143, 61-148, 62-10
佐々木房子 67-33,72同窓会-12
佐々木寛子 72同窓会-1
佐々木壽子 51-144
佐々木イチ 55-173(イチ子),56学友会-176(市子),
57-172, 58-111, 58-192, 58-318, 59-150, 61-
187(イチ子)
佐々木一子 52-186,53-153,54-153
佐々木いと 53-28
佐々木潔子 72同窓会-13
佐々木久美子 57-180,58-lH,58-318,59-150,61
-187
佐々木國之助 20-14,23-21
佐々木京 56学友会-202,57-170,58-211,58-236,
61-191(ア三ヽ卜), 61-207, 61-213
佐々木(J口畢)正子 52-223,53-178,54-185,54-
199, 55-205, 65-105
佐々木恵 47-96
佐々木操: 37-14～5,39-17～18,39-34,40-8,46
-84
佐々木光枝 40-38(光恵),41-40,42-9,42-11,46
-58, 47-87, 51-144, 51-177, 52-213, 53-182,
55-204,56学友会-191,56同窓会-145,創立 60
周年記念号-117
佐々木F]次良5 53-186, 56-92
佐々木信綱 29-15,56同窓会-91
佐々木祀子  57-160, 59-139, 61-187, 61-205, 61-
209,61-235,創立60周年記念号-121,68-48,72
同窓会-4
佐々木祀子 72同窓会-13
佐々木律子 68-34
佐々木幸子 61-147
佐々木セイ子 72同窓会-10
佐々木申二 51-187
佐々木新三 53-192
佐々木惣- 62-53,62-71
佐々木武夫 68-48
佐々木藤吉 65-102
佐々木(廣瀬)俊 52-215,54-185,54-275,55-207,
56同窓会-13,56同窓会-22,70-47
佐々木恒清 36-61
佐々木鶴子 72同窓会-8
佐々木艶子 52-212,52-234(つや子),53-178,54-
184, 54-191, 55-206, 55-217, 56-92, 56学友
会-168
佐々木毅 62-91
佐々木露 56学友会-164,56同窓会-29
佐々木ウメ  52-187, 53-156, 53-161, 54-148, 54-
150,54-191,55-203,55-215,56同窓会-21,61
-191, 61-207
佐々木(中村)歌子 71-36～7,71-44
佐々木爾太郎 21-7
佐々木爾生 72同窓会-8
佐々木雄己 60-135
佐々貴貢 55-165,56学友会-164,56同窓会-29
(佐々 木),創立60周年記念号-121(佐々木)
佐々倉ちえ子 49-126
佐々倉洋子 33-78(洋),34-86(洋),37-16(洋),37
-58, 37-59, 37-75, 38-18, 38-49, 38-56, 38-
69 3 23, 39-77, 39-99(7羊), 40-9, 40-30, 40
-59(洋),42-17(洋),48-114
佐々倉盟 34-82
佐々倉そめ子 21-24
佐々倉 (り|1勝)篤子 6-11,10-11,12-16,13-19,14
-14, -31(多米子),16-15,16-18(多米子),17
-16(ため子),17-23,18-26(ため子),18-29,18
-33, 19-18, 19-19(ため), -20, 19-31, 20-41
(ため子),21-26,21-37,22-45,22-54,23-
17, 23-28, 23-千寸8, 24-56, 24-イ寸10, 25-32
(ため子),25-付乙 H(ため),26-20,26-付H
(ため),26-付17,27-22,28-19,29-78(ため),
f75
30-57,32-40,33-18(篤) 70 ため),34-82
(ため子),34-86,35-18,36-25,36-48,36-
50,36-77,37-76(ため),38-16,38-18,38-
55, 38-71, 39-23, 39-77, 39-101, 40-9, 40-
12,40-30,40-63,49-126,53-185(ため),55-
221(ため),56-92(ため)
佐々倉天風子 16-21～22
佐々倉代七郎 1-30,33-70,42-18,55-221
笹森宇一郎 20-7,20-21
笹本(市川)千年 53-183,55-280
佐々野ミチ 53-134,54-183,56同窓会-24
笹尾検校 37-80
笹尾米太郎 15-6
笹岡聰子  49-7, 49-55, 49-79, 52-212, 53-181, 54
-190,55-206,55-215,56同窓会 0,56同窓
会-26,56同窓会-30,創立60周年記念号-87
佐田静子 72-39
佐竹直重  24-20, 34-17
2L4卜(里テ山奇)F皆  39-97, 40-57, 47-108(かいモト), 48-
109(階子), 48-110, 48-111(かい子), 52-237
(かい), 53-181, 54-174, 54-200, 54-204, 55-
206,55-234(階子),56同窓会-19,56同窓会―
43,57-235(階子),58-275,58-277(階子),59-
159,59-174,59-175(階子),59-223,創立 60
周年記念号-117,創立 60周年記念号-119(階
子),61-195(階子),61-197～198,62-59,63-
77, 63-80, 64-69(国皆三卜), 67-22, 68-36, 70-24
(階子),71-16
佐立(尾崎)とみ子 53-182,55-213,55-216,55-
280,56同窓会-24,61-191
佐藤  29-61, 40-8, 46-71, 55-111
佐藤 (坂本)あや 65-91,65-102
佐藤綾子 (遠藤綾虎)71-45
佐藤梅園 42-77
佐藤排蔵 26-付35
佐藤エ ミ  52-179, 53-182
佐藤恵美子 56同窓会-13,56同窓会-30,56同窓会
-53,56同窓会-164,57-214,61-206,61-208,
72同窓会-4
佐藤フミ 56学友会-177,60-131,61-157,71-45
佐藤ふ じ  25-12, 25-24, 25-28, 25-36, 25-付乙
10, 26-イ寸10, 26-f寸17, 27-22(フト三二Fl), 29-
59, 29-64, 29-76, 30-31, 30-44, 30-60
佐藤房子 3-1,3-5,24-付2
佐藤ふよ子 55-185,56学友会-97,56学友会-185
(フヨ子), 57-170
佐藤義- 38-63,39-92
佐藤春子 56学友会-198,57-171,65-101,72同窓
会-8
佐藤彦治郎 62-92
佐藤壽代子  17-2, 17-4, 18-4
K.サトウ 53-192
佐藤喜久治 60-131
佐藤京橘 51-145
佐藤萬四郎 21-19,22-4,22-23,23-8～9
佐藤雅彦 63-94
佐藤昌子 55-163,55-214,56同窓会-18
佐藤雅子  53-87 54 102, 54-162, 55-(6), 55-86,
55-117, 55-158, 56学友会-181, 57-194, 58-
2H,58-3H,60-99,創立60周年記念号-87
佐藤満壽子 24-26～8,24-43,24-50,24-付10,25
-3 (まつ子),25-付乙 H(満壽),26-付H,26-
イ寸17, 28-19, 28-53(清苛唇手), 29-78, 30-31, 30
-58, 32-40, 33-70(清苛唇手), 36-77, 37-76, 38-15
(ます子),38-71,39-27(ます),39-101,40-9
(満壽),40-16(ます),40-32はす子),40-63,43
-76(ます),46-82,51-198(満壽)
佐藤満壽子 7-160, 8-175,58-235
佐藤道子 1-14,1-28(ミツ),2-19,3-1,3-36,5-
13(道), 5-18, 5-ワ署18, 6-12, 7-11, 7-18, 8-
2, 10-12, 11-11, 11-18, 12-11, 12-15, 13-
14,13-18,14-13,15-41(美知子),15-46(みち
子),16-20(美知子),17-23(みち子),18-33,19
-20,19-24,19-31,20-35(道),21-37(みち
可生), 22-32, 22-54, 22-広6, 23-15, 23-23, 23
-28, 23-fす8, 24-13(質ヨ), 24-50, 24-千寸10, 25
-28(みち子),25-33(みち),25-36,25-付乙 4
(道),26-13(道),26-14,26-22～3, 6-付4,26
-付17,27-65(みち子),28-32,29-63,29-70,
30-3,30-31,30-56(作藤),32-40,33-19(み
ち),33-61(道),34-49(みち),35-15,35-18
(みち),36-5(みち),36-51(みち子),36-66,37
-65,38-59,39-23(みち),39-89,40-12(み
ち),40-33(佐道),40-49,43-76(みち),44-
53,49-126,50-84(道),50付-8(みち),53-181
(遅望), 53-187, 53-202, 53-278, 56-92(樋自), 64
-75(道),67-41(道)
佐藤美智子 47-48,50-59
佐藤ミヱ 56-92
佐藤峰子 37-80
佐藤三能 23-9
佐藤なほ 13-8,14-4,15-30,19-12,22-16,22-39
(なを子),22-47,22-54,23-30(なほ子),23-
付6,24-14(直),24-付2,24-付8,25-付乙 7
(直)
佐藤直枝  56-92, 58-189, 58-191～1 2, 58-219, 58
-236, 59-153, 59-162～163, 59-218, 創立 60
周年記念号-115,65-62
佐藤祀介 26-8
佐藤 (匹i)1リウ 29-75, 30-56, 32-40, 33-65, 35-15
(りう子い),36-71,37-69,38-64～5 9 23,39
-94, 40-9, 40-54, 72-42(りう)
佐藤佐中 1-24
佐藤誠-  33-76, 34-84
佐藤清吉 42-18
佐藤 (田村)節子 63-79,64-95,72同窓会-8
クヒ蔵黒才出F月  27-38, 33-70
佐藤視学  29-9, 30-33, 30-40, 32-15
f76
佐藤成  58-176, 62-11, 64-100, 72-42
佐藤 しげの 43-66,43-76,44-36,48-132,51-
187, 52-213(青争え工), 52-224, 53-180, 53-276
(西),54-184,55-205,56同窓会-10,56同窓
`≧
-22, 58-234, 58-303, 59-211, 61-190, 61-
236,61-239,67-34,71-43,72同窓会-5
佐藤重雄 63-94
佐藤茂 71-45
佐藤静枝 65-105
佐藤志津能 62-57
佐藤捷- 56-92
佐藤(和田)その 38-67,39-32,39-79,39-96,40-
57, 49-127, 50+ナ1ー5
佐藤しう子 36-51
佐藤正 58-197
佐藤たい子 45-58,46-58,46-73,46-86,47-87
佐藤球 47-93
佐藤為吉  48-146, 49-161, 50-91, 51-243
佐藤民子  63-61, 63-81
佐藤種- 53-186
佐藤辰栄  52-178, 53-177, 54-185, 55-208, 55-
280, 65-105
佐藤田鶴子 56-92,56学友会-202,57-170,57-
213, 59-213, 61-188, 創:立 0周年言稔 号-112
佐藤テイ 53-(3),54-164,54-187,55-210,59-213
佐藤止 61-130,62-11(止子),64-100(止子)
佐藤富  53-154, 54-182, 54-191, 55-206, 55-215,
55-218,56同窓会-21,65-105
佐藤十七子  63-94, 64-94, 71-14
佐藤藤太 21-30
佐藤達  26-7, 26-付10
佐藤常子 27-22
佐藤鶴典  27-72, 30-49, 33-76, 34-84
佐藤保- 65-23
佐藤 (者5筑)羊子 28-19,28-46,28-48,28-53(羊),
29-51, 29-67, 29-78, 30-31, 30-57(ビ喜), 32-
40, 33-29, 33-70(豊自), 34-22, 34-89, 35-28, 35
-42, 36-5, 36-18, 36-21, 36-77(豊白), 37-76, 38
-71(羊), 39-23, 39-33, 39-48, 39-102(豊白), 40
-63(豊自), 41-13, 41-21, 46-82, 51-198(豊白), 53
-235
をL蔵黒女子¬『   63-94, 64-94, 71-44
佐藤義雄 54-150
佐藤好順 1-28
佐藤百合 56-92,56学友会-182(百合子),56学友
`≧
-202, 57-170, 57-213, 60-120, 61-189, 62-
60, 64-65^ν66, 65-43^V44, 66-40, 67-34, 68-
34(百合子),68-58,69-53(百合子),71-45
里見昌英 72同窓会-14
里本寸  55-266
里村春榮 59-175
里村美栄 54-(3),55-177,56同窓会-18, 8-236
(美榮子), 58-313, 60-114, 61-189
里本す)七要量  45-57, 46-75, 47-96, 48-86, 48-94, 52
216, 53-278, 55-280, 56-92
佐津川(堂本)せい子 23-付8,24-56,24-71,24-付
10, 5-32,25-付乙 H(せい),26-付H(せい),
26-イ寸17, 29-78, 33-70(せい), 36-77, 37-77
(せい),37-78,38-71
'畢
 53-146, 55-104
澤明子 68-34
澤ヒデエ 52-179
澤 (/1Jヽヒ)道子 55-279, 57-218
澤幸子 53-141,54-105,54-130,54-162,55-(6),
55-84, 55-95, 55-175～176, 55-179, 55-181, 56
-93,56学友会-159,56学友会-166,56学友会―
170,56学友会-181,56学友会-190,56同窓会―
13,56同窓会-15,56同窓会-30,56同窓会-54,
56同窓会-105～106,56同窓会-164,57-132,57
-158, 57-163, 58-178, 58-183, 58-283, 58-
305, 58-311, 59-182, 59-211
澤邊(井上)久枝 15-29,15-45(ひさ子),16-20(久
枝子),17-23(久枝子),18-29(久枝子),18-33,
19-31,20-35(壽衛),20-41,21-37(久枝子),22
- 4, 3-付8,24- 0(久枝子),24-付10,25-付
乙 11, 26-千寸11, 26-千寸17, 29-78, 30-54, 33-
70, 36-77, 37-77, 38-71, 39-102, 40-63, 52-
211
澤邊末子 22-広4,36-5
澤田 63-82
澤田千代子 51-134(千代),53-154,54-182,54-
191, 55-206
澤田富美子 59-155,63-94,64-94,65-101
澤田英子 56学友会-lH,56学友会-176,57-170,57
-193, 58-275, 59-223(176), 61-186, 61-195～
198, 61-213, 61-231, 61-238, 創 :立160周年言己
発表f)-119, 62-60, 68-37
澤田久乃 51-134(ヒサノ),52-179,52-190,54-193
澤田勝之助 65-98
澤田君江 4-134,54-182,55-204,56同窓会-23,61
-186, 61-231, 61-238
澤田君子 51-135
澤田ミヱ 55-175,56学友会-178,57-174,58-189,
65-105
澤田美恵子 53-155,54-182,54-191,54-275,55-
206,56同窓会-20
澤田操 53-155,54-182,54-191,55-206,56同窓
`姿
-145
'畢
田柳吉 26-10
澤田さだ 58-189, 3 79
澤田速介 25-10,46-83
澤田(福井)す 子ゞ 52-224,53-180,57-213,65-102
(す )ゞ
澤田たか子 48-lH,50-84,51-189
澤田田鶴子 58-321(田鶴),59-150,61-186,61-
231, 61-238
澤田てる子 42-34
澤田富子 56学友会-202,57-170,59-182
f77
澤田トシ子 72-19
澤田蔦子 53-183,56同窓会-24,56同窓会-147,58
-3H,創立60周年記念号-113,62-60,64-65～
66, 66-40-41, 67-34, 68-34, 70-47
澤田泰子 54-(3),55-177,55-199,55-237,56同
窓会-18
澤井 57-122,57-127
澤井清子 25-25(キヨ),26-23(きよ),26-付30
(清), 30-35(清), 30-56, 33-30, 33-54～55
-68, 34-88, 36-48, 36-53(きよI子^ ), 36 62, 36
-74, 37-61, 37-72, 38-49, 38-53, 38-67, 39-
23, 39-34, 39-96, 40-36, 40-57, 44-52(」¥
ヨ), 46-79
澤井正枝 51-42,54-134,55-163,55-214,56同窓
会-18, 58-190, 創 [立160周年言己念号-118, 創立 60
雇ヨ自「言己尭資f計-121, 62-64, 62-91
澤井光子 64-93
澤井芳枝 51-54,51-134(芳子),52-186,53-155,54
-182,55-(3),55-95～96,56学友会-180,56
同冤民
`姿
-29, 57-214, 59-179, 66-49
澤井(市川)里乃 72-41,72同窓会-6
澤村初音 51-37, 52-187, 53-152～153, 54-56, 54
-154, 55-80, 55-151, 55-166, 56学友会-164,
56学友会-177,56同窓会-29,57-103,57-173,
58-94, 58-107, 58-318, 58-194, 62-91
澤村伊津子 64-52～53
澤本す和子 56-93
'畢
本す1真 37-56, 39-83
i 本す山筆F1  52-179, 53-183, 53-186, 55-213, 55-
216,55-280,56-93,56同窓会-17,61-190(峯
子),61-207
澤村豊子 61-146
澤本す繁意子 11-7, 24-付2(しげい)
澤村 トク 26-付30
7畢本す星望三卜  59-141, 64-93, 66-50
'畢
本寸岡1 64-61
澤村良子 72同窓会-4
澤野禾日 51-134(和子),51-154,52-179,53-142, 53
-178, 54-(3), 54-167, 54-191, 55-177, 55-
193, 55-210, 55-214, 55-241, 56同窓会-11, 56
同窓会-13(和子),56同窓会-30,56同窓会-53
～54,57-215(和子 )
澤野みち子 57-234
澤野 (三浦)ミツ 54-274,55-210,55-233,56同窓
会-145,59-173(みつ),59-174(みつ子),60-107
澤野壽美子 3-25,4-10,15-23
澤野容子  44-15, 45-25(よう), 47-96, 48-47, 48-
86(よう), 48-98, 49-89, 49-116, 49-119
桂木敦  57-174, 58-194, 59-154, 60-135, 61-158,
61-208(敦子),創立 60周年記念号-121(敦子),66
-49
椎木千栄  52-185, 53-152, 56-93, 56学友会-1 4, 56
学友会-178,56同窓会-29,60-114,61-188
椎木薫 70-45
F78
桂木義雄 60-135
澤渡 66-32
澤渡貞吉 51-188
澤渡よし 56同窓会-24
澤渡ゆき子 59-139,61-186
澤柳政太郎 27-68,31-38,38-13
澤柳ゆき子 61-205
澤山すゑ 54-(5),55-178,56同窓会-19
7畢山奇
`外
居 1-13, 1-24, 2-18, 14-13
左山妙子 72同窓会-12
佐山綾子 49-90,53-182,56-92
佐山結子 48-38,48-98,49-6,49-79,50-52,51-
66,51-70,51-135,52-179,56同窓会-33
瀬川秀雄 31-38
瀬り‖邦F卜  68-39｀
瀬川昌 31-37
開英次郎 57-216
開きみ 66-42
開マサ 56学友会-168,57-160,58-178(正子),59-
139, 59-154, 61-164, 61-167, 61-186, 61-
205, 61-209, 63-94, 64-94, 64-97, 65-69
開清子 52-47,52-185,53-152,54-153(清),55-
165,56学友会-153,56学友会-166,57-157
(清)
開幸子 53 121, 53-153, 54-150, 55-155, 55-203,
59-212
開節子 61-191,61-207
開多喜子 3-46,3-50,5-21(たき子),8-15,8-29,
8-30(瀧」子1), 9-20, 10-14, 11-11, 11-17(清目
1生), 13-17, 13-20(清目子), 14-12, 15-18, 15-23
(瀧子),15-37,15-46(たき子),16-19,17-24
(たき子), 18-4, 18-28(清目子), 18-34, 19-4(た
き子・), 19-8, 19-13～14, 19-19, 19-24～25, 19
-32, 20-4, 20-14, 20-24(た二きI子。), 20-42, 21-
9, 21-20, 21-24, 21-31(た:き) 7, 22-14
(たき), 22-40, 22-47(たき子), 22-56, 22-広
6, 23-5, 23-H, 23-18(たき), 23-29(たき子),
23-付9,24-53,24-58(たき),24-付12,27-15
(たき子),36-4(たき子)
居日富  52-178, 53-277, 54-185
開ウメ 55-163,56同窓会-18,61-216
開ウタ 61-192
開善次郎 63-94
開口長太郎 55-7
開口健治 69-52
開原喜代松 20-1,20-20,21-16,21-19,22-12
開目 71-18
開目顧之 26-付36
開目こ子 52-215(涯子),61-198,62-60,65-“
開目成通 47-lH
開根花枝 54-150,55-203
開根正直 39-17
開岡武太郎 64-85
世木田(山本)ヒサエ 72-11
世本田務 58-238
開谷秀子 57-122,57-180,58-189,61-214
開屋敏子 70-42
世古ロー夫 64-96
世古口昭子 72同窓会-10
世古口まさ 66-48
世古口とし 55-(3),55-129,56学友会-1lo,56学
友会-163,56学友会-180～181,56同窓会-15,56
同窓会-29, 56同窓会-53, 56同窓会-122, 57-216
瀬本辰巳 28-20
千ふじ子 71-51
千己津彦 創立60周年記念号-70,62-21
千利休 56学友会-16
千宗室 67-19
千澄子  59-41, 69-40, 71-49
千猶鹿女 15-20,19-13
仙波恭子  13-17, 14-12, 15-38, 16-19, 17-20, 18
-30, 19-28, 20-38, 21-34, 22-49, 23-付2, 24
-イ寸2, 24-千す4, 26-千す10, 26-千す13
千本木道子 56-98
千田賞 61-146
千田(大川)延子 64-101,65-101,72-41
千田外志子 64-93
千田慶江  58-175, 61-188, 61-206, 64-95
千賀百合子 46-58,53-187,56-93
千貫は′ら  33-74, 34-83, 40-12(は″ら子), 40-33, 40
-45, 40-61, 42-13(月曇Fl), 45-56, 45-58(月案
1生), 45-62(はえらモト), 46-73, 46-75, 46-87, 47
-107(はる子),48-77(春子),48-109,49-156
(灌纂月生), 53-181, 55-193(ハル), 6 -53
千貫つる 33-74,34-83(つるよ)
千貫雪子 47-96,51-134,52-178(ユキ),52-190,53
-181, 53-187, 56-93(雪) 71 34
仙石日出子 58-176
f日5毛 28-65
瀬野(森)禾日子 72-40,72同窓会-1
瀬野八千代  51-153, 52-212, 53-178, 54-185, 55-
205, 56-93, 56同窓会-164, 62-91
妹尾(布施)千代 34-18(千代子),36-77,37-77,38
-71, 38-73, 39-102～10
方社月]([]山奇)三「 ィt  40-63, 40-65, 49-127, 52-229
妹尾キミ 56同窓会-53,59-175(喜美),65-101(喜
美)
妹尾格  30-31, 32-40, 40-8, 43-76
妹尾正明 66-48
妹尾盛親 51-137
妹尾静  27-72, 30-51, 32-15, 32-30(静子), 32-
44, 33-19, 33-29(青争月藤), 33-52, 33-69, 34-78
(部卜Fl), 34-88, 36-52(してえ子), 36-75, 37-61
(青籍1生), 37-73, 38-15, 38-50
妹尾とし  26-23, 26-付30軒J), 29-30軒U子), 30-35
(不J), 30-60, 32-40, 32-44(不Jモト) 3-53, 33-
68, 34-36, 36-27(不Jモト), 36-28, 36-63, 36-
74, 37-72, 38-50(不J子), 38-67, 39-96(不JF藤),
40-57(禾JF←)
千奥雪子 48-49
千谷1青之助 23-9, 23-18
瀬尾綾子 53-153, 54-150, 55-203, 55-213, 55-
215,56同窓会-21,59-184
瀬尾謙- 57-217
瀬尾(保澤)菊枝 29-73,30-13(菊枝子),30-56,31
-21(菊枝子),33-64,35-28(菊枝子),36-50,36
-70, 37-68, 38-15, 38-20, 38-63, 39-92, 40-
53, 49-126, 52-228, 54-256, 54-275, 56同窓
会-24,56同窓会-47(きく江),58-276,59-177,
64-69(喜久榮)
瀬尾龍二 40-17
瀬尾静子  61-144, 61-208
瀬尾すみ 54-43,55-57,59-139,61-187(スミ)
瀬尾(遠藤)たか子 40-60,41-17,43-76(たか),53
-178,54-184,54-189(高子),56- 3(たか),56
同窓会-17
辣頁月己itンに良「  30-6, 33-64, 36-70, 37-68, 38-63, 40
-53
瀬尾富子 57-230
瀬良サ1頁 53-133,54-181,54-204～205,55-217,55
-234
瀬良八重子 72同窓会-12
世良タカ子 34-84
瀬戸睦子  55-64, 57-167, 58-176
瀬戸 杉本)種 55-280,59-173
瀬戸山八郎 60-H4
瀬戸山(荒瀬)和子 60-121,64-98,65-101,69-11,
70-19, 70-47, 71-12(禾日), 71-13, 72-39, 72
同窓会-3
瀬脇壽雄 8-20
劣ヒ荀文子  57-100, 58-110, 58-193, 63-63, 67-40
柴君子  49-42, 50-50, 51-135, 52-179, 52-190, 53
-177, 53-196, 53-197, 56-93
柴仁三郎 53-197
芝貞光 23-9
芝ゆく江 23-19
斯波雪江  51-135, 51-139, 51-147, 51-151, 52-
182, 52-184, 53-152, 53-155, 54-178, 56学友
会-156
柴林(赤星)昌子 53-276,54-185,創立60周年記念
号-118,創立60周年記念号-120,72同窓会-1
柴垣数枝 56-93
芝原純子 54-(5),55-178,56-93,56同窓会-19,56
同窓会■26, 61-216
芝原甫 53-195
芝原みつ子(谷ロタカコ)53-195,53-277
芝原タカコ 54-192, 55-207, 55-216, 56同窓会|-22
柴原史子 71-49
柴原巻子  56学友会-160, 57-156
柴原茂- 56-93
柴房ミとよF升 19-26, 33-19
柴原美子  50-54, 52-186, 53-62, 53-126, 53-153,
f79
53-164, 54-113, 54-149, 54-151, 55-114, 55-
175,55-204,56学友会-177,56学友会-202,57
-170, 58-191, 58-193～194, 58-217, 58-236, 59
-154, 59-156, 59-161～163, 61-179, 61-205, 61
-213, 61-216
柴原芳子 61-206
柴木幽香子  55-167, 59-139, 61-186, 61-205, 61-
216
芝本信利 31-16
芝本 トモ 48-86,53-183
芝野千代 30-47,33-75,34-83
芝野ハル  40-38
芝野友治郎 33-75
柴野(新町)みち子 67-40
柴沼 57-122
柴沼三千子 52-186,55-163,56同窓会-18, 8-189
(みち子),61-188(みち子),62-91(みち子 )
柴沼美千代 51-42
柴沼榮 22-16～17
芝田ケサヨ 56学友会-176,58-88,58-321(柴田),59
-150,61-186(柴田)
柴田中校 55-100
柴田(柴田)富美子 47-96,48-97,53-178,54-184,
54-191, 55-206, 55-217, 56-93, 56同窓会■21
柴田富美 61-189,61-206,61-209
柴田肇 56-93
柴田はつゑ 55-173,58-192,58-318,59-150,59-
180, 61-187, 72-40
柴田和枝 65-102
柴田(阿部)喜美子 66-49,71-43
柴田恭子 55-215,56-93,56同窓会-22,57-213,58
-310, 61-206, 61-208, 71-34, 71-48
柴田是員 66-17
柴田マサ 65-81
柴田美佐子 54-150,54-191,55-203,55-215,56
同窓会-20
柴田幸子 72同窓会-12
柴田(山下)貞子 53-277,54-185,55-206
柴田重太郎 63-91
柴田直 63-94
柴田(永富)トシ 70-46
柴田豊子 72同窓会-12
柴田安江 53-133,54-181,54-191,55-206,55-
215,56同窓会-21,58-239
柴田泰子 56同窓会-30,57-160,58-179,59-139,61
-187,61-205(ヤス子),63-94,64-94,65-42,65
-43, 67-22, 69-22, 69-40
柴田好子 54-56,56学友会-164
柴田雪子 4-10,13-14,13-18,14-13,15-42,16-
20, 17-23(ゆき子), 18-4, 18-33, 19-26(ゆき
子),19-27,19-32,20-41(ゆき子),21-37,22
-45,22-55,22-広7 3 付9(ゆき子),24-56,
24-付H,25-付乙 H(ゆき),26-付H(ゆき),26
-付17,27-22(ゆき子),28-19,29-78(ゆき),30
f8θ
-58, 31-21 33 70(ゆき), 34-35, 35-15(ゆき
子),36-4,36-77(ゆき),37-25(ゆき子),37-77
(ゆき),38-71,39-102,40-20(ゆき) 63,42
-19,42-41,44-42(ゆき子)
柴田ゆき子 52-225
柴田由紀子 59-129,59-151,61-165,61-167,63-
91, 64-94, 64-97, 70-45
芝山美枝子 72同窓会-7
芝山(藤井)敏子 58-238
柴山講師 55-181,56学友会-186
柴山千鶴子 59-143,61-148,64-84,64-93,69-52
柴山健三 48-85,56-93,56学友会-29(Ko Shi―
bayama), 61-178,64-86,67-22
柴山敏子 54-154,55-150,55-166,55-168,56-
93,56学友会-164,56同窓会-29
柴崎フミ 52-212
柴崎繁次郎 47-lH
柴崎重子 54-186
柴崎 (井堂)八重子  51-161, 52-214, 53-276, 55-
207, 61-240
志保田健 59-217
澁江保 26-付35
澁川慶之助 51-187
澁川タネ 49-63
澁川達子 51-189
澁澤男爵 30-37
澁田見寛子 51-102,52-179,52-190,53-177,54-
183, 55-205, 55-217, 55-233, 56-93
澁谷 57-122
澁谷純子 72同窓会-10
澁谷文子 72同窓会-9,72同窓会-14
澁谷操  52-212, 53-178, 54-185, 55-207
澁谷信子  58-189, 61-229, 65-101, 65-105
澁谷(小野)貞子 56同窓会-147,61-206
澁谷進- 69-52
澁谷正三 23-9
澁谷(西川)たま子 52-224,61-182,62-59(たま) 7
-44(たま),68-37(たま),70-24,72同窓会-1
(たま)
澁谷徳三郎 31-6
澁谷敏子 53-152,56学友会-76,56学友会-147,57
-156, 61-188, 62-91
七條教子 55-206,61-189,61-195(敦子),創立 60
周年記念号-113,63-80
七里威  40-41, 45-57, 46-75, 48-86, 48-93, 52-
215, 6学友会-193
七里儀  40-40
師田(三村)禾日子 71-44,72-9,72同窓会-5
師田庄次 70-46
志田のぶ 59-151,59-153,61-166,創立60周年記
念号-56
志田すま 52-212,53-178,56同窓会-33
志田淑子  45-58, 46-71, 46-85
四手井源次郎 65-117
四手井美代 56-93,61-144,61-159,61-208,65-
117, 69-52
志賀初音 69-39,71-49
志賀英雄 62-91
志賀重昴 25-21
志鎌一之 58-238
志鎌(三上)淑子 58-238,58-310～311
信架房子  61-186, 61-205, 65-105
信楽秀子 56学友会-166,59-139～140
重久(宮竹)文子 58-211,58-236,61-213,創立 60
周年記念号-118,72同窓会-4
重久婦美子 62-94
重久篤太郎 57-216
重政壽美江 53-134,54-183
重松愛子 55-(4),55-95,56学友会-181,56同窓
会-15,56同窓会-29,56同窓会-145,62-91
重松チカエ 1-28
重松きやう子 12-16
重松柾太郎 64-61
重松賞枝子 1-14(賞枝),1-24,3-36,4-5,5-17
(繁枝子),5-要17(繁枝子),6-12,7-13J8-16,
8-17(繁枝子),11-13(繁枝子),13-11(繁枝子),
24-13(責枝),24-付12,25-付乙3(賞枝),26-
イ寸3, 26-小ナ17, 29-69, 30-62(1彗i枝), 33-60, 36
-66, 37-64, 38-59, 39-88, 40-49
重松延 52-178,53-178,54-185,56同窓会-17
重松幸子 55-207,56同窓会-22,59-212,60-112,61
-239(幸)
重松貞子 1-15,1-17(貞),1-24,2-18,4-5～6,5
-13(貞), 6-13, 8-29, 10-12, 12-16, 13-18, 14
-H,14-13,14-15(てい子),15-34,24-付13
重松建 15-34
コ三花賽毎史枝  53-133, 53-175, 54-181, 54-193
重成(巌)千鶴子 47-134,52-214(千鶴),53-183,
創立60周年記念号-120
重根富蔵 30-6
重野安繹 28-65
茂義太郎 48-85
重田重- 37-13
重田為司 57-215
茂山いく子 67-36
茂山のり子 67-36
茂山誠次 54-178
方にJJflttБ  37-80, 51-175, 67-36
茂山社中  7-10, 9-4, 11-7, 12-4, 15-5, 15-10, 53
-174
茂山七五三 54-178
志保田静子 72同窓会-4
四居肇 64-85
鹿目善輔  70-42, 70-44
鹿田文子 72同窓会-5
鹿田春子 40-45
四方美智子 53-154,54-182,55-280
四方みね 40-38
四方ツネ 5 -1 0, 52-229, 55-280
志方之善 21-18
鹿内建三  64-78, 64-96
式田千代子 40-43,46-79,48-113
式田友 53-155,54-182
執行文子 53-(5),54-165,55-204,56同窓会-20
島五郎 49-90,50-33,51-141,55-278,56-93,70
-26
島(若林)具子 66-49
島 トヨ  58-318, 59-150, 59-180, 59-218, 61-187,
64-35(トヨF升), 65-101, 69-11
嶋勢以子 8-11, 9-11, 11-2, 13-4, 14-8(せい子),
15-11, 15-15, 15-20, 29-22(式きい子)
志摩克己 59-182
志磨 (澤)幸子 60-119,61-190,61-229～230,62-
57,62-60,65-101,72-8,72同窓会-4
島原智恵子 58-190(知),59-218(智)
島原(宮川)幹枝 41-11,41-77,42-5～6,42-8,42
-13, 42-81, 43-73, 43-78(草余本支三卜), 46-32, 46
-84(幹枝子),47-149,48-92,51-211(幹枝子),
53-180,55-280,56同窓会-24, 5-105
島田 55-228
島田千代 57-156,60-135,61-158,61-208
島田千鶴 56-93,57-170,64-69(千鶴子)
島田(湯浅)恵美 45-68(恵美子),51-211(恵美子),52
-215,55-201,56同窓会-17,61-190,創立 6
周年記念号-115,66-39(恵美子)
島田笑子 54-198
島田秀 60-135
島田彦一郎 7 -45
島田ヒソム 52-215,54-188,59-211,61-198(ひそ
む),64-97(ひそむ),67-19(ひそむ),67-4,70
-24(ひそむ)
島田糸子 64-93
島田治郎 51-188
島田淳子 55-169,56学友会-165,56学友会-167,56
彎圭労西
`妻
-174, 57-159, 58-153, 59-139, 61-187,
61-205
島田従 44-56
島田勝吉 66-28,68-43,71-26
島田敬介 62-21
島田健吉 70-45
島田萬里子 64-54
島田ミサオ 54-(5),54-166,55-178,56-93,56同
冤民
`姿
-19, 57-213, 61-189
島田三郎 24-21
島田佐紀子 57-159,58-180,61-146,62-10,72-40
島田庄次郎 35-9
島田澄子 55-(3)(嶋田 ,56学友会-181,56同窓会
-15, 56同窓会-164, 57-213, 61-190
島田退蔵 55-27,56学友会-20(たい三),57-43,58
-190, 58-209, 71-25, 72-11
嶋田遠 5-8,5-21
島井サ トヨ 53-138,53-147,54-161,56学友会―
f8f
177,56学友会-183,56学友会-202,57-170
島本 64-69,71-27
島本鎮恵 49-55,52-212
島本徳三郎 56-“,56-46,56-49,56-55,56学友
`や
-185, 57-174, 57-191, 57-222, 57-224, 58-
177
島本登志 53-(3),54-164,54-174,54-188,55-
212,55-214,55-240～241,56-93,56同窓会-11
(登志子),56同窓会-13(とし),56同窓会-53
(とし),56同窓会-164,57-211,57-214,58-
217, 58-236(とし子), 59-183
島本淑 52-178,52-190,52-216,54-194
島本叔子 48-97,51-104,51-134(よし子)
島村抱月 41-71
島村清E太郎  27-25
島中咲子 55-174,56学友会-lH,56学友会-176,56
学友会-178,56学友会-182～183,57-171,61-
188,67-39(咲)
島内淑 56学友会-164,56同窓会-29,61-190,61-
207, 64-96
島崎久枝 57-174,58-188,58-190,58-219,62-
56, 62-94
島崎藤村 創立60周年記念号-53(島村)
島薗博± 61-55
島津家久 60-65
島津家 13-7～8
島津齊彬 60-65
占野靖男 44-43
7青水 45-63, 52-238～239, 55-228, 71-18
7青水 (生l嶋) 72-27
清水(伊藤)52-282
7青ガくアイ  52-178, 52-190, 53-179, 54-185, 55-208
(愛子),56同窓会-21,56同窓会-33(アイ子)
Y青水綾子 51-54, 53-155
,青オ
“
半三良Б  33-61, 33-74, 34-84, 36-67, 37-66, 38
-60, 39-90, 40-50
清水文二郎 34-82
清水チエノ 53-134,54-183,55-205,55-219,55-
234
清水チホ 53-199
1青
.水千代  40-45, 46-60
清水英三 61-216
清水縁 30-47,56同窓会-147
7青フКネ冨  30-47, 34-82
清水文子 57-156
清水八郎 71-黎
Y青水はる 33-74, 34-83
7青水春子  56-93, 56学友会-167, 57-160, 58-180, 59
-143, 61-144, 61-165, 61-167, 61-208, 62-
11, 63-36, 64-49, 64-97, 65-42, 69-40, 71-
46, 71-49
清水(福島)春野 64-68,68-37
清水ハスエ 61-160(ハツエ),72-39
清水源作 65-115
f82
清水(高橋)初代 52-214,53-lH,53-191,53-276,
56同窓会-24,56同窓会-52,64-34
清水平三 61-211
清水久子 52-213,53-179,54-185,56同窓会-24,61
-191, 65-61, 65-90, 67-31
清水星 72同窓会-10
清水伊三郎 8-27,10-7,15-41,16-20,19-32,20
-41, 21-37, 22-55, 23-千寸9, 24-千寸11, 25-千寸
乙5,26-付5
1青水7台兵衛 33-74, 34-83
Y青水敬:三 60-120
清水君子  37-72, 38-14, 38-16, 38-28, 38-52, 38
-67, 39-46, 39-78, 39-97, 40-9, 40-35, 40-
57, 42-19, 43-68～69, 43-76, 46-47, 47-108,
48-111, 49-105, 49-150, 50+ナ1ー , 1-211, 52
-213, 53-172, 53-178, 53-198, 54-184, 54-
199, 55-206, 55-210, 55-233, 56-99, 56同窓
会-10,56同窓会-39,58-234,58-303,59-
173, 59-211, 60-118, 61-240, 62-58, 64-63, 64
-97, 68-33, 69-11, 70-47, 71-18, 71-43, 72-
13
清水起正 33-51
7青水 きよ 62-55
清水校長 27-21,30-33,32-15
清水九一郎 49-115
清水満之助 31-6,35-9～10
清水政視 50付-15
清水みち 53-(3),54-164,55-203,55-237,56学
友会-191,56同窓会-21,59-182
清水みどり 30-36,33-43,33-74,34-84(緑),40-
“
, 40-62, 42-18, 53-192, 54-275, 56-93
(緑),61-20 (緑)
清水美穂 43-64,54-186(ミホ),54-191,55-206,56
同窓会-13,56同窓会-53,56同窓会-145,56同
窓会-147,58-211,59-184,65-22(美穂子)
清水美登世 49-126,60-105
,青水光子  53-38, 54-61, 54-154, 55-166, 56-93, 56
彎壼坊
=≦
ヽ 164, 9 173, 61-191
,青ガくi菫言己 66-48
1青水三良Б 68-48
清水貞子 47-103(貞),48-86(貞),53-179,53-195
7青水清7台 62-92
清水静十良Б 12-16, 13-19, 30-47
清水先生 70-31
清水節子 55-163,56-99,56同窓会-18, 1-190
清水(末光)具子 10-13,11-17,12-16,13-19～20,
14-14,14-16(しん子),15-41(紫牟子),16-20
(紫牟子),17-23(しん子),18-33(しん子),19-
24,19-26(しん子),19-32,20-41,21-37(しん
子) 22-55,22-広4, 3 17,23-30,23-付9,24
-付H,25-付乙5(員),26-付5(員),26-付17,
29-59(しん子),29-64,29-71(員),30-46(しん
子),30-60(真),33-61,36-4(しん子),36-6,36
-67(具), 37-45, 37-66, 38-50, 38-60, 39-90,
40-50,43-70,51-224(具),53-183(具),53-192
(具),55-207(具),56-93(具),56同窓会-147
(員),68-47(具),68-51
7青水静子 57-91, 58-87, 58-110, 58-194, 59-100,
59-123, 59-131～132, 59-154, 60-49, 60-131,
61-157, 62-93
清水少尉 72-22
1青水修子  58-318, 60-131, 61-157, 66-48, 72同窓
会-1
7青フК澄子  52-180, 53-179, 53-188, 54-(5), 54-
162, 54-166, 55-178, 55-214, 56-93, 56同窓
会-19,56同窓会-30,58-237
清水(岡)す  ゞ53-178,54-185,54-275,56-93
清水田鶴子 52-63,54-134,54-152,55-163,55-
214,56同窓会-18
清水輝子 72同窓会-12
清水豊太郎 51-187
清水ツルエ 48-91(つるよ),48-93,51-207,51-208
(つるよ),51-210(つるよ),56学友会-190
,青うκ蔦  40-41, 42-11, 42-53, 45-57, 46-75, 48-
86,48-108～9,52-182(蔦子),53-132(蔦
可生), 53-150, 53-154, 53-182, 53-190, 53-
196,53-261,56-93(蔦子)
1青水有楽  46-24, 51-144, 52-266, 54-193(有楽
電生), 56-93, 58-312, 60-107, 62-58, 64-99, 65
-102, 66-39, 68-8, 68-34, 69-11, 70-0, 70-39
～40, 70-51, 71-0, 71-33, 71-41, 71-糸冬, 72-
28, 72-33, 72-43, 72-」甦千寸
※S項の隅田(清水)有楽を参照
清水爾平 53-129
海彗冽て者春ンに自Б  9-8, 10-1, 14-1, 23-7
清水安三 45-60,57-188,56学友会-172,65-22,68
-2^-3, 68-46
清水芳夫 72-41
清水雪枝 56同窓会-36
清水ゆき子 72同窓会-7
志水 トシ 53-(3),54-164,55-203(清水)
下なつ 40-38,48-86,52-216,53-189(夏子),56
同窓会-28,58-310(夏),創立60周年記念号-118
下橋薫  40-38, 52-213, 53-179, 54-275, 55-202, 55
-280, 60-120
下田次郎 50-31
下田好次郎 33-70
下田ノブ子 39-20
下田精一 創立60周年記念号-88
下田(光島)シオ 創立60周年記念号-113～H4
下田とよ 26-23,26-付30,29-15(登代子),35-18,
35-27, 35-42, 36-22, 36-48(餐当イt三1) 6-62
(壁圭), 36-78
下田歌子 37-56,39-84
下平文柳 41-71
下位春吉 66-27
下井田(鳥井)恵美 72同窓会-1
下井田利博 64-95
下城卓 62-92
下條嵩子 59-139,61-187
下條敏子 52-213,53-178,53-277,56-93,56同窓
`≧
-24, 58-235
下河邊長流 -20
下店政野 65-101
下本す  55-266
下
‐
本すちき子 24-5
下本寸ヨ王雇罫F1  46-20, 50-84, 52-214, 54-185, 55-
205,5 -281,56同窓会-12,56同窓会-145,65
-105, 67-42
下村 (福地)きく 53-184,54-244,62-6,64-98
下村孝次 57-216
下村孝太郎 3-17,3-30,12-2～3 6,12-8,13
-3, 15-12, 17-5～6, 17-9, 17-11, 18-4, 18-
12, 18-19, 19-3, 20-14, 21-1, 21-5⌒-6, 21-
9, 21-12～14, 21-20, 21-27-28, 21-30-31, 22
-1, 22-5, 22-15～16, 22-20-22, 22-33, 23-
7, 23-40, 24-10～1 , 28-53, 29-21, 33-70, 36
-78(プヒブk良5), 37-77, 38-71, 39-102, 40-63, 46
-80,創立60周年記念号-62
下本す牙佳三卜  62-10, 72-39
下本す)七三卜  52-187, 53-153, 53-161, 54-66, 54-141
(三都子),54-148,54-151,54-156,55-163,55
-214,56同窓会-18, 9-213
下本す三ニロ〒宇 22 34, 26-9, 27-24, 31-36, 35-∠7ゝ
下村(高田)茂子 47-129,50-82
下村茂子 52-215,54-184,55-207,56同窓会-20
下本寸IEブk良「  67-9, 67-11, 67-22
下村すゑ子 24-5
下村多賀子 72同窓会-12
下本す月lFF  46-11, 52-212, 53-187, 53-(5), 54-
165,55-204,56-93,56同窓会 34
下村(北垣)とく 1-15(徳子),3-24(徳子),4-4,6-
13(徳子),21-24(徳子),26-24(徳子),26-付
H,26-付17(徳),26-付33,28-47(徳子),28-
53, 29-78, 30-56, 33-18(4ま三卜), 36 6(1まモト), 36
-52, 36-78, 37-77(4恵F卜), 38-16(4まF卜), 38-
71, 39-24(と くI子・), 39-102(4恵F卜), 40-63(4恵
子) 56同窓会-13(徳子),56同窓会-28,56同
窓会-164(徳),61-208,71-46(徳)
下本すとよ子 38-50
霜尾のぶ 53-(3),54-164,54-187,57-217
下里千里 26-25
下里貞次郎 24-28,26-13～14,26-22,29-6,29-12
下瀬 71-29
下瀬(臼井)きよゑ 51-237(清枝),53-180,55-202,
61-237,創立60周年記念号-88,創立60周年記
念号-113(キヨエ)
下瀬静江 58-110,58-194
下瀬芳太郎 50付-14
下組暁一 創立60周年記念号-53
下山順一郎 42-77
志茂山保光 51-188
f∂J
志茂山ヨシ 52-216,56同窓会-145
志本す  61-152
亮票本すワロ三二良Б  65-20, 66-41
進文雄 56-93
進恭子 54-150,55-203,56-93,56同窓会-12,56
同窓会-21,56同窓会-49,56同窓会-163,58-
237, 58-312
品川 17-H
弟斤火田フヽ良Б  53-193, 56-93
菊千ナ田fミ三卜  48-97, 53-155, 54-182, 54-191, 55-
206,55-216,56同窓会-22,61-216
進藤 13-8
進藤(田付)萬亀子 50付-15
進藤誠- 50付-14
進藤テル 54-(5),55-178,55-270～271, 5-273,56
同窓会-19,57-217
新宮富美子 54-154,56学友会-172,57-156,61-
189, 61-206, 61-209, 67-39
新宮淳子 63-34,64-54
新宮久美野 69-52
新宮凍男 20-34,20-36,22-広8,36-5
新宮恒次郎 48-95
新宮え子  64-54, 66-34
新庄佐和子 72同窓会-12
新城新蔵  47-93, 56-46, 56-56
新貝和子 55-166,56学友会-168,57-146,57-160,
61-188(来斤J熟), 61-240
新海茂子 72同窓会-12
新町みち子 51-134(道子),52-185～186,53-152～
153, 54-149, 54-153～154, 5 -163, 55-210, 55
-214,56-93(ミチ子),57-122,58-190,61-
209, 創立 60周年言己念号-120, 62-65, 67-40
新村出 65-16
篠田ハル 53-(5),54-165,54-192,55-204,55-
215,56同窓会-21,56同窓会-30,61-189,61-
206, 61-208, 67-22, 72-40
篠田延世 1-30
篠田進 58-238
篠田利英 37-57
篠田洋子 58-312,67-42
信太 (萩原)友子  66-43, 66-49
篠原千さと 59-154,60-135,61-158,61-186(ちさ
と),72-26(千里 )
篠原君代 55-(6),56学友会-181
篠原責 60-135
篠原静子 52-129,52-177,52-187,53-(3),53-
67, 53-140, 54-164, 54-275, 55-203, 56同窓
`姿
-20
篠井政夫  32-40, 33-75, 34-84
篠井律子  30-49(律), 33-43, 33-75, 34-50(笹本),
34-84, 36-44, 38-73, 39-25(準
=), 39-26, 39-77, 39-100, 40-61, 52-214
篠尾 (渡邊)鶴子 20-41(笹尾つる子),21-37(笹尾つ
る子),22-54(笹尾),22-広7(笹尾),23-17,23
′84
-33,23-付8,24-56,24-付10(つる子),25-
32,25-付乙5(鶴),26-付5,26-付17,27-22,28
-19, 29-71(鶴), 30-42, 30-61(鶴), 32-40, 33
-38(鶴), 33-61, 34-38, 34-88, 35-15, 36-3
(笹尾つる子),36-67(鶴),37-66,38-15,38-52
(笹尾),38-60(鶴),39-30,39-90,40-50,49-
126, 51-161, 69-40(篠鳥), 69-41
篠尾良- 33-43,39-30
篠尾良重 20-23
篠瀬(田井)八曽子 58-236
篠塚喜子 59-139～140,59-212,61-187,61-205,61
-209, 67-40
新保盤次 27-23,39-85(磐次)
新宅信子 53-lH,53-181,56同窓会- 7,56同窓
≦や-52, 58-312
新谷富士雄 65-117
新谷末子 61-159,65-117,71-39
新達(八田)茂々 代 68-48,71-20,72-12
盟原なみ 49-90(塩原),51-204,51-207,52-213,53
-180, 54-185, 54-188, 55-218
監原(F]田)芳枝 22-56(よしゑ子),23-付9(芳枝
子),24-41(芳枝子),24-付H,25-付乙6,26-
付 6, 26-千寸17, 26-千寸34, 27-44, 29-42, 29-
72, 30-54, 31-22(芳枝子), 32-31, 33-63, 36-
25, 36-69, 37-67, 38-50, 38-53(ラ苧本支三卜), 38-
2, 39-29(芳枝子), 39-43, 39-79, 39-91, 40-
9,40-52,44-56(芳枝子),51-209(芳枝子),51
-211, 51-216, 55-233, 56-99, 58-201
監原芳松 22-56,23-付9
監路美代子 53-153(美代),54-154,55-163(美代),
56同窓会■18, 58-189, 59-182, 61-209, 62-
64, 69-39, 71-49
監り|1  27-12
臨/1 1ヽ鷲,と く  53-180
盟見  40-8, 53-146
盟見悦子 54-86,54-162,55-89,55-175,56学友
会-178, 56学友会-202, 57-170, 62-91
盟見筆の子 18-4
盟見廣吉 2-19,2-22
汐見好 53-189,56同窓会-13(好子),56同窓会―
30, 57-214, 58-313(女子F卜), 61-182, 61-207,
創立60周年記念号-118,創立60周年記念号-121
(好子),69-39,71-48(好子)
盟瀬 53-146,53-164(塩)
盟瀬月1〔卜  52-185-186, 53-152, 54-152, 55-164, 55
-166,56学友会-164,56学友会-176,56同窓会
-29, 57-172, 58-192, 58-211, 58-318, 59-
150, 65-101, 69-11～12, 70-25⌒6, 71-20, 72
-12
盟瀬綾子  53-140
堕瀬千栄子 55-221
盟瀬千津代 52-212,53-180,54-185,57-217
盟瀬睦子  48-97, 51-134, 52-74, 52-186, 53-138,
53-142, 53-155, 54-161, 54-166, 54-182, 55-
(6), 55-95, 55-174, 55-176, 55-180, 56学友
会-181,56同窓会-28,60-113
堕瀬千7台  15-26, 17-6, 17-9, 17-12, 21-23, 23-12
～13,23-40,26-7,26-25,26-付27
塩瀬時子 49-91,55-172
監田静子 55-(3),56学友会-181,70-46
盟谷  38-13, 38-33
監谷あき子 55-166,56学友会-162,56学友会―
167, 56学友会-172, 57-156, 61-189, 64-95
盟谷春子 55-160,55-164,56学友会-174,56学友
会-165～166
堕谷キミ 53-154,54-181,55-213,55-216,56同
窓会-23,61-190,61-207(喜美)
盟谷清三 53-186,56-93
盟谷寿美子 55-213,55-215,56同窓会-21
窓会-148
盟谷裕子  62-22, 64-53
堕山ふさ 55-174,56学友会-176,57-171
堕山奇〒打本支  53-82
盟i畢錬 63-94
盟澤澄子 59-139,61-167,61-187,61-205,63-
94, 64-94, 65-43, 69-22
里量1畢丼充子  46-96, 51-148, 52-187, 52-212, 53-
(6), 53-191, 53-276, 54-165, 55-204, 55-
281, 56同窓会-28, 61-214
白藤富美子 55-(6),55-175,56学友会-181,58-238
白神春彦 59-182
白神啓子 62-22
白神(小野)三笠 59-162,61-190,61-205,61-209
白神澪子 64-52,64-53(レイ子)
白神敏子 1-28(トシ),24-13(敏),24-付2(とし)
白神芳子 53-(6),54-165,55-204,56同窓会-164
白井 66-32
白井富美子 55-239,55-282
白井(藤田)みね 38-65,39-94,40-55,49-126,52
-228
白井俊- 15-28～9,17-12,20-24,46-135,61-79
白井鐵三 58-110
白井登茂 56-93,58-189,58-219(とも),61- 88
(とも), 67-40(とも)
白井経子 58-175, 58-177, 70-45
白石はま 54-161,55-175
白石麒麟兒 22-25
白石(土田)小瀧 4-4(小瀧子),5-18,5-要18,6-
11, 6-13, 10-9, 10-12, 11-17, 12-13, 14-12,
14-15～16,15-38(小多喜),16-19(小多喜子),17
-23(小たき子),18-33(小たき子),19-26,19-31
(ガヽ たき子), 20-41(ガたヽき子), 21-25(ガたヽき),
21-37,22-45～46,22-55,22-広7,23-付8,24
-付H,25-付乙3,26-付3,26-付17,28-37,28
-49, 29-44, 29-69, 30-59, 33-60, 36-4, 36-
66, 37-60, 37-65, 38-50, 38-59, 39-89, 40-
49, 48-114
白石正邦 47-85
白石道 52-214
白石(千葉)ミチ子 52-223,53-181(ミチ),55-233,
56-93(みち),56同窓会 7,61-190(みち子),66
-39(みち子),68-8(道子),68-33(みち)
白石(井上)みどり 48-114,50付-19,52-215,56
同窓会-13,56同窓会-23,57-218
白石資膳 48-113
白石幸子 56-93,56同窓会-22
白石成子 57-173,57-175,58-193,61-165,62-
H,64-63,64-99(セイ子),70-46
白石喜之助 4-4
白方貞次 30-32
白方 トシエ 58-318,59-150,61-187(とし江),62-
93
白川富士子 53-(5),54-165,55-204,63-81
白川楽翁 40-22
白川 トミ枝 26-付30,60-121(トシヱ)
白川敏枝 27-12(年枝),27-30(敏栄,としえ),27-
65, 29-76, 30-31, 30-60, 32-40, 33-67, 35-
15, 36-73, 37-71, 38-66, 39-31, 39-95, 40-
9, 40-56
白子喜一郎 57-215
白子直江 創立60周年記念号-121
白子勢い 61-188,61 206,61-209(せい)
白鳥省吾 36-60
代田高領 64-54,66-34
白田敏子 53-188,54-(3),54-167,55-177,56-
93,56同窓会-19,56同窓会-32,64-101
白山廣子 57-214,59-173,61-189,62-57～58,63
-2, 63-37, 64-98, 72-42
志佐誠  63-68
宍戸末  58-193, 59-152, 61-130, 61-165, 61-167,
62-11, 64-73, 64-100(プK), 68-48
始開俊作 46-72
庄田美屋子 53-63,54-151,54-192,55-215,56同
窓会-22,56同窓会-145,61-191,61-207(美也
子)
正田(菅波)照子 40-21,40-33,40-55
正田虎四郎 53-165
正田常馬 17-10
松風はる 26-23,26-付30(ハル),28-49,28-54(ハ
ル), 29-33(ハル〔卜), 29-77(ハル), 30-3(異罫), 30
-31(はる子),30-56(ハル),32-40(はる子),33
-19(春),33-53(春子),33-67,36-63(春子)
在ヽ月乳山筆  52-178, 52-190, 52-216, 53-196, 55-240,
56同窓会-13,56同窓会-28,58-236
松風嘉定  28-54, 33-67, 37-71, 38-66, 39-96, 40
-56, 56-93
庄司咳子 55-(3),58-189,創立60周年記念号-121
(ガに1生), 61-188, 61-206, 61-215, 63-79
庄司梅 49-94,50-72(梅子),51-55(梅子),51-
135, 51-139, 51-151, 52-189(本解F卜), 52-187
(梅子),53-155,54-182,55-(3),56学友会―
181,56学友会-190,56同窓会-14～15,56同窓
f85
`≧
-147, 57-213, 61-189(ネじ三藤), 61-205, 61-215
日召「景菫ブt月ヨ  36-44, 49-4
松籟山人 1-広
本肖ヨ昇ブて5ヒ  3-9
聖徳太子 44-6
庄山鶴次郎 5-8,5-要12,7-6～7,8-1,8-12,10
-15, 12-7, 13-12, 15-44, 29-22, 34-43
周(勝見)千代 47-lH(千代子),48-92
首藤静子 53-134,56学友会-191,62-93
首藤泰子 62-10
秋香女史 10-16
珠玖和蔵 21-7
宗(石川)美枝子 創立60周年記念号-87,創立60周
年記念号-112,創立 60周年記念号-118(美枝),
創立60周年言己念号-120, 65-100
曽田博子 56学友会-177,60-131,61-157
曾田和恵 51-134,52-179,52-190,53-177,53-
191, 53-276, 54-185, 55-205, 56-93, 56学友
会-193,56同窓会-19,61-192,61-214
曽田共助 60-131
曽田ユキノ 40-45,45-56
添島秋子 54-151,55-203,55-213,55-215,56学
労
=`や
-111, 65-90
添島茂雄 53-192,56-93
副島(井上)初子 62-92,65-101,71-20
曽我部富美枝 60-135,61-158
曽我部了吉 19-裏扉
曽我部静子 40-12,40-“62,46-58,51-210
～211, 52-223
曽我音Б敏子  63-94, 64-94
曾辮 Б梅吉  60-135, 63-94
+川しづゑ 創立 60周年記念号-35,72同窓会-1
+合  66-32
+合テル子 72同窓会-14
底山よし子 28-32
相馬政雄  22-広8, 36-5
相馬泰三 37-55
相馬立子 3-25(隆子),4-10(隆子),4-23(りう子),
6-5(隆子),7-5(りう子),10-2,10-7～8,11-
10, 11-13, 11-16, 12-12, 12-15, 13-4, 13-
14, 13-19, 15-23, 24-13
※W項の若松立子を参照
相馬多都子 56-98
相馬要太郎 15-33
相馬祐次 23-9,25-23
染谷三保  55-166, 56学友会-1 7, 57-158, 57-164,
58-171, 58-177, 59-136, 59-139-140, 61-
187, 61-208, 62-92
染矢和子 56学友会-lH,57-171,61-188(染谷 )
曽根 57-122
曽根三治 30-6,56同窓会-10
曽根 (相澤)みさを 29-74,30-14(みさを子),30-“
(操子),30-54,31-21(操子),33-34,33-64～
65,36-55(みさほ子),36-70～1, 37-41(みき
f86
ほ子),37-61(操子),37-68～9,38-47,38-63
～64, 39-30(みさほ), 39-93, 40-31(みさほ
子),40-53～4,53-178,56同窓会-10(みさ
ほ),56同窓会-24,60-112,61-193
曽根嘉子 58-190,63-78
園千代 56同窓会-12
園千鶴 24-1 ,24-20,24-32(千鶴子),24-43,24-
付7,25-付乙9,26-付9,26-付17,28-19(千
徊島詈生), 29-75, 30-54, 31-21(f准轟Fl), 3 -42
(千鶴子),32-43,33-66,34-31(千鶴子)
園富美子 54-(5),55-(178),55-200,56-93,56学
友会-192,56同窓会-19,61-192,68-49
園頼三  64-81, 66-18, 68-43
曾野恵美子  45-20, 49-82, 49-89, 50付-3, 51-
175,52-186,53-132～13 ,55-240,56同窓会■
33
曽野福子 50-52, 4 151,55-203,56学友会-lH,56
同窓会 28 57-170,57-213,58-237
曽野伊喜代 56-93
曽野幸子 58-321,59-150,61-208,創立60周年記
念号-118～H9,創立60周年記念号-121,66-49
曽野作太郎 53-190,56-93
曽野静子 56-93
曽野歳子 72同窓会-14
園部房子 72同窓会-6
園部逸堂 56同窓会-10
園部(藤田)まき 37-68(まさ),38-15(牧子),38-
63, 39-24(まき子→, 39-93, 40-33(まさF升), 40
-53, 43-76(竹文), 46-79, 48-92, 50ホl-19, 51-
168, 54-174, 54-178, 54-190, 54-208, 55-
192, 55-193(まさ), 55-195, 55-201, 55-215, 56
-93,56学友会-190,56同窓会-6～8,56同窓会
-10～H,56同窓会-20,56同窓会-30,57-186
～187(牧子),57-189(牧子),57-230,58-207～
208,58-210～2H,58-217,58-236(牧子),59-
211(牧子),創立60周年記念号-110,創立 60周
年記念号-117,創立60周年記念号-119～120(マ
キ),62-57(牧),64-97(牧),67-35(まき子),69
-41(竹文三卜), 71-40, 72-24
園部 しづ 52-179 52 190,53-177,53-193(志津
1生), 54-183, 54-194, 56-93
園田 30-19,53-146
園田春子 57-171,57-213,59-183
園田道子 56学友会-202,57-170,60-114,60-120,
創立60周年記念号-114,65-102,72同窓会-4
園田左武郎 60-114,創立60周年記念号-114
園田成幸 2 35,39-48
園田園 25-付甲7
園田(高松)うめ 29-77,30-31(梅子),30-60,32-40
(梅子),32-41(楳子),32-43,33-21(楳子),33
-67,35-15(うめ子),35-42(梅子),36-17(梅
号生), 36-56, 36-73, 37-24, 37-59(幕某三卜), 37-
72, 38-14, 38-16, 38-47(本某F卜) -66, 39-
30, 39-48, 39-96, 40-9, 40-56, 41-17, 42-19
(利暮1生), 42-35, 43-76, 43-78, 45-49, 46-34, 47
-139, 48-126, 52-213, 53-180, 53-278, 54-186
園田よし  47-97, 48-78, 49-72, 49-78, 49-82, 49
-91,50付-3,51-139,51-148,52-186(ヨシ),
52-212, 53-(3), 53-107(女子Fl), 54-164, 55-
203, 62-92(ヨシ)
園原芳子 72同窓会-3
薗川加津子 64-60
薗川四良Б 46-66,52-32,52-184,53-21,53-101,53
-103, 53-135, 53-137, 53-139, 53-145, 54-
26, 54-128～131, 54-162, 54-167-168, 55-
44, 55-114, 55-117-118, 55-120～122, 55-174
～175,55-182,55-184,56学友会 19
友会-132～135,56学友会-177,56学友会-188,
56同窓会-122, 57-96, 57-128～130, 57-173, 57
-177, 58-28, 58-157～159, 58-192～193, 59-
126, 59-151～153, 59-156, 59-162, 61-157, 61
-160, 61-166, 61-169, 60-7, 60-15, 64-36, 64
-39, 64-60, 64-73, 64-76, 64-80, 66-29
園木璃薫子 15-28
外越朝子 52-179,52-190,53-177
外池(外村)千都子 72同窓会-6
外池詳平 72-41
曽谷佐七 60-131
曽谷静子 56学友会-176,57-174,60-131,61-157,
創立 60周年記念号-89
須田政子 56学友会-188,58-189,59-218,63-82,71
-36～37, 72-30
須田節 72同窓会-lo
須田勝三郎  3-30, 40-66, 41-71
須 田敏子 58-193,58-321(敏),59-150,61-186
(敏)
須藤甚之 46-72
末光子 10-2
末弘 28-37
末廣富±  43-36, 44-11, 47-97, 47-101, 54-184, 54
-186, 54-190, 54-208, 55-205, 55-215, 55-
240,56-93,56同窓会-13,56同窓会-21,56同
窓会-30,56同窓会-163(富士子),58-281,59-200
末廣(大谷)ハナ子 62-91
末廣櫻  47-47, 47-91(櫻子), 47-97, 48-78, 48-
83, 48-88, 48-98, 49-55, 49-72, 49-82(型嬰
月生), 49-89, 49-94, 50-51, 50ホナー3, 51-31, 51
-135, 51-144, 51-148, 51-201, 52-212, 53-
139, 55-207, 55-212, 55-215, 56-93, 56同窓
会-13,56同窓会-21,56同窓会-30,56同窓会―
163, 57-230, 58-211, 58-236, 59-200, 59-
211, 61-179, 61-188, 61-206, 膚湖三二60周lF言己
発表f計-118, 62-92, 69-52
末廣重雄  30-38, 31-8, 47-84, 48-95, 53-145, 56
学友会-185
末弘末子 10-16,11-10(末廣),11-12(末廣),12-
広(末廣),12-1(季子),12-4(季子),12-8(季
子),12-13,12-17,13-2(季子) 3～4,13-
13(季子),1 -14～5,13-17,14-2,14-7,14-
13,14-16,15-18,15-37(多恵子),15-45(すゑ
子) 16-19(すゑ子),17-19,17-24,18-34,19
-8,19-20,19-24,19-32(すゑ子),20-42,21-
37(末廣),22-44,22-56(わすゑ子),22-広8,23
-付9(すゑ子),24-13(末),24-付12(すゑ子),25
-付乙6(末),26-付6,26-付17,29-55(季子),29
-72(季子), 36-5
末久知子 10-3
末石シズエ 57-173,57-178,58-193,59-154,60-
135,61-158,61-185(しずゑ),71-12～3
末石竹次郎 60-135
末川道子 55-235,55-237,56同窓会-45,56同窓
≦当-47, 64-68
末國猛一郎 54-192
末正武夫 59-182
末正(大澤)芳子 59-162,61-179,創立60周年記念
号-1 8創立 0周年言己念号-120, 62-55, 62-
59, 71-18
末益綾子 3-25,4-22(あや子),6-3,6-5,7-11,7
-17～18, 8-14, 8-29, 9-19, 10-14, 12-16, 13
-19, 14-10, 24-13, 24-千す6
※K項の河瀬(末益)綾子を参照
末松あや子 56学友会-164,56同窓会-29(綾子)
末光  66-32
末光愛子 46-58(あい),51-67,52-180,53-180,54
-1 5 55-208,56-93,56同窓会-10,61-190,61
-202, 61-240, 66-43, 68-48
末光千代太郎 42-18
末光恵美子 72-12,72同窓会-10
末光平十良5  21-25, 33-61(平三良5), 36-67, 37-66,
38-60, 39-90, 53-111, 56-93
末光秀雄 71-42,71-46
末光久子 8-1,10-7～8,11-3～4,11-9,11-11,11
-13, 11-16～17, 12-7～8, 12-13, 12-15, 13-
3 13-12,13-19～20, 4-14,14-16(ひさ子),15
-2,1 3,15-41(斐紗子)
※H項の星名久を参照
末光績  33-74, 34-84, 45-56
,こ釧白7青子  66-26, 67-33, 71-41, 71-49, 72-17
末光(梶原)通衛 39-98,40-59,43-78
末光信 46-58,46-70,46-86(信子),47-103,48-86
～87(信子),51-148
末光信三  39 9, 46-71, 46-85, 47-94, 51-198, 53
-136, 53-163, 54-147, 54-159, 55-160, 56-
(4), 56-11, 56-30, 56-46, 56-67, 56学友会―
3, 6学友会-136, 6学友会 138,56学友会-155
～156,56学友会-159～160,56学友会-164～
166,56学友会-168,56学友会-170,56学友会―
172～174,56学友会-182,56学友会-184,56学
友会-186,56学友会-188,57-(3),57-88,57-
131, 57-134, 57-138, 57-140～141, 57-144, 57
-146～148, 57-150～151, 57-153～15 , 57-157
～158, 57-161～167, 57-174, 57-219, 58-4, 58
f87
-114, 58-142～143, 58-152, 58-155～156, 8-
163～164, 58-171, 58-173-1749 58-177-178,
58-180～183, 58-186, 58-191～192, 58-206, 58
-209^-210, 58-214, 58-217, 58-308, 59-4, 59
-23, 59-137, 59-140～141, 59-147～148, 59-152
～153, 59-156, 59-162, 59-200^-201, 60-3, 60
-51～58, 60-62, 60-70, 60-72-74, 60-76, 61
-13, 61-140, 61-142, 61-145, 61-149, 61-
152, 61-156, 61-162, 61-164, 倉湖
=L60 FllF言
己
念号-7,創立 60周年記念号-52,創立 60周年記
念号-55～56,創立 60周年記念号-68～70,創立
60周年記念号-72,創立 60周年記念号-83,62-
16, 62-28, 62-52, 62-72～73, 63 2, 63-8, 63
-66, 64-7, 64-75, 64-77, 64-80^-81, 64-83-
86, 64-88, 65-3, 65-35, 65-719 65-81, 65-
83, 66-23, 66-32, 67-22, 67-36, f8-5, 68-
26, 68-45, 69-7, 70-4, 70-44, 71-2, 71-22, 71
-52, 72-3
末光三郎  13-19, 31-22, 33-62
末光謝恵子  49-8, 49-79(謝恵), 53-133, 53-185
(謝恵), 54-181, 54-194, 55-206(末吉), 56-93
末光佐和子 59-34,59-165～166,60-22,61-141,61
-146,61-149,創立 60周年記念号-69,62-29,69
-40～41,70-14,71-49,72同窓会-10
末光員子 1-30,2-23,3-25,3-35～36,3-46,3-
50, 5-1, 5-7, 5-13, 5-18, 5-要]20 7-19, 8-
2, 8-14, 8-27, 8-30, 10-6, 10-13, 24-13, 24
-付2
末光種子  33-74, 34-84, 40-12, 40-33, 40-44, 40
-62, 42-18, 45-67
末光(森脇)田鶴 21-25(多津子),21-37(たづ子),23
-16(たつ子),23-付9,(たづ子),24-39,24-56
(たづ子),24-付2(たづ),24-付12,25-32(た
づ子),25-付乙5,26-20,26-付5,26-付17,27
-22(田鶴子),28-19,28-41(多津),28-42(田鶴
子),29-71,30-11(田鶴子),30-61,32-28(田
鶴子),32-40,32-43,32-46(たづ子),33-61,34
-28(多津),34-42(田鶴子),35-15,36-3(たづ
子),36-67,37-35(多津),37-66,38-14,38-50
(田鶴子),38-52,38-60,39-90,40-9(たづ
子),40-50,41-23(田鶴子),42-19,43-76,44
-53,45-64,46-73,46-75,50-付20(多津), 3
-177,54-185,55-208,56-93,56同窓会-10
(多津),56同窓会-52,59-180(たつ子),61-201
(たつ子),61-202,61-240(多津),62-57,66-43
(多津子),66-48(多津),69-11(多津),70-25
(多津),71-20(田鶴子)
末光富子  50付-20, 53-177, 53-193, 56-93
末光友子  15-23, 18-4, 19-7
末光倭文  40-38, 43-40, 47-96, 49-115
末永 ミチコ 57-171
陶守静子 53-(3),54-164,55-203,58-238
陶山みか子 1-21,2-3,2-14,3-24,3-29,4-10,
5-7, 15-44, 29-22
f88
陶山(小林)静 71-46
末吉清子 52-215,53-194,54-189,56-93,56同窓
`当
-22, 57-216
末吉巻 24-12,24-付12 2 -付乙2,26-付2,26-
イ寸17, 29-68, 30-62, 33-59, 36-65, 37-63, 38
-58 39 88, 40-48
菅富有子 47-96
菅原 (徳政)藤子 5 -182,61-188,68-21,71-34
菅原正枝  52-212, 53-172, 53-180, 55-235, 56同
冤買
`ン
2ー4, 58-201, 58-239
菅原道具 42-53,53-125,53-142～143,55-152,56
学友会-7,56学友会-153～154,57-146～147,58
-152～153, 60-69
菅井君子 72同窓会-12
菅井道榮子 10 6
菅井芳野 55-163 55-214,56同窓会-18
菅居積美  51-134 5 -136, 52-179, 53-179, 54-
191,55-202,55-215,56同窓会 ,61-191,61
-207(菅井), 65-101, 71-45
甦:FE5響コンに良Б  26-イ寸37, 27-74, 28-67, 29-80, 30-
66, 31-39, 32-59, 33-80, 34-90, 35-∠1ゝ7, 36
-80, 39-105, 40-68, 41-130, 42-101, 43-105
菅波てる 24-14,24-20(照子),24-32(てる子),24
-43, 24-71(員1詈→, 24-千寸12, 25-イ寸乙9, 26-千す
9, 26-イ寸17, 29-75, 30-60, 33-66, 36-72, 37
70, 38-65, 39-94, 40-17
菅野千浪 51-207,58-275(千波)
菅野瑛子 64-52～53
菅野克  40-38, 50-84, 52-215, 53-195
菅野喜久代 59-141
菅野美代子 61-1“,61-185
菅野力夫 54-155
菅沼賀代 68-47
菅沼圭子 52-216,53-183,53-199～200,55-234,56
同窓会-10,57-235,61-198
菅田鶴子 56学友会-168,59-139,創立60周年記念
号-90(鶴),61-187
杉幹子  53-185, 53-187, 56-93
杉てる 3-(6),54-165,55-204,61-215
杉(木村)敏子 39-48
た多イご■ウ  53-(6), 53-191, 54-165, 54-188, 55-
235,56-93,56同窓会-45,57-216(イユウ子)
杉江俊夫 23-付3
杉原  40-8, 53-164, 72-29
杉原千鶴子  56-160, 58-179
本多届諏禾口三卜  49-91, 51-147
杉原孝太郎 63-92
杉原きやう 48-90(きやう子),49-72,49-83,50-
32, 51-139, 51-151, 52-184, 52-208, 54-(1),
54-162, 55-174, 55-194, 56-93, 56学友会―
177, 57-173, 58-191, 58-194, 58-211, 59-
151,59-155～156, 59-160,59-162, 創立 60周
年言己念号-118(京), 60-51, 61-167(きよう), 61
-178, 61-180, 62-28, 62-95, 65-72, 66-23, 66
-38, 67-22(ア貢), 70-42(き ょ う), 71-26, 71-
38, 71-41, 71-52, 72-32, 72-34
杉原員壽子 65-91
杉原みち  52-182, 52-184, 53-155, 58-211, 59-
141, 59-162, 61-145, 創立 0周年言己念号-119,
62-52
杉原先生  53-135, 53-137, 53-139, 53-152, 54-
131, 54-152, 54-167～168, 55-164, 55-184, 56
学友会-134,56学友会-157,56学友会-165～
166, 57-138, 57-158, 58-165, 58-178, 58-
183, 58-215, 58-217, 59-123, 60-78, 61-140
～141,61-157,61-180,創立 60周年記念号―
44, 62-73, 64-81, 64-84, 64-86, 64-88, 64-
92, 66-25, 68-43
杉原富子  63-92, 64-94, 65-42
杉原恒子 19-8
杉木秀雄 65-71
杉丸 (藤谷)いと  55-278, 61-193, 64-97
杉森繁乃 69-44
杉本 45-12
杉本あい 34-82,40-43(アイ),45-67
本多イ丈,こブて良Б  37-56
杉本ゑん  51-134, 54-151, 54-191, 55-203, 55-
213, 55-216, 56同窓会-22, 59-184
杉本まさ 39-26
杉本 ミヨ 25-25,26-付35,27-12(美代),27-30,29
-76,30-6(美代子),30-18,30-56,32-40(美代
子),33-67,36-52(三代),36-73(美代),37-
71, 38-66, 39-24, 39-78, 39-95, 40-56, 43-
54, 43-75, 44-53, 47-112, 55-281(美代 )
杉本百之助 34-82
杉本 レノイ  55-165, 56-94, 56学友会-167, 57-160, 57
-168, 58-180～181, 59-143, 61-144, 61-166, 61
-208(レイ子),62-H,63-36(レイ子), 4-49
(レイ子),65-42(れい)
杉本幸子 61-166
杉本 しげ 52-215, 53-192(滋子), 55-213, 55-216,
56同窓会-24,61-192(滋子 )
杉本重三郎 21-6～7
杉本種子 53-193
杉本 (松村)照 55-279,61-193(てる子 )
杉本(香山)うめ 38-65,39-95,40-55,52-215,55
-163, 55-214, 56同窓会-18, 60-120, 61-191,
61-207
杉本保彦  23-13, 25-9, 26-付27 4 82, 51-198,
58-240
杉本勇三 54-178,創立 60周年記念号-38,創立 60
周年記念号-102
杉村律子  56学友会-177, 58-194, 58-318, 59-150,
61-187, 61-216
杉長正恵  58-318, 59-150, 61-187, 創立 60周年言己
発表f夢-121, 62-60, 67-27, 67-39
杉長スガエ 52-178,55-201,59-184,61-195
杉中貞子 57-89,58-176～177
杉野ヱイ 54-(5),54-166,55-178,55-214,56同
窓会-19,56同窓会-147,62-90
杉野貞子  52-179, 53-179
杉岡節子 6 - 0
杉岡静 58-lH,58-318,59-150,61-187,創立 60
雇ヨ自F言己発表f計-56, 62-91, 62-92
杉田秋子 72同窓会-10
杉田膨子 32-40
杉田(近松)磯子 1-13,4-2,4-6,5-要14(磯) 8
2, 9-17, 10-9～10, 11-18, 12-13, 13-13, 13-
18,14-10,14-13,14-17(いそ子),15-18,15-
38(以曾子),16-19(以曾子),17-14,17-24(い
そ子),18-4(いそ子),18-24,18-34,19-8,19
-17～18,19-32(いそ子),20-23(いそ子),20-
25,20-32,20-37,20-42,21-37(いそ子), 2-
44,22-56,22-広6(いそ子),23-24(いそ子),23
-27^-28, 23-イ寸9, 24-37, 24-40, 24-42, 24-
54, 24-イ寸1, 24-イ寸12, 25-27, 25-35, 25-イ寸乙
2(薇美), 26-28, 26-千寸2(弼艶), 26-千寸17, 27-30, 27
-32, 27-66, 28-19, 29-54, 29-68, 30-7, 30-
57, 32-40, 33-59(葡畿), 34-22, 34-77, 35-15
(いそ子),35-17(いそ),36-5(いそ子),36-47,
36-48, 36- 3, 36-54(いそこ), 36-62, 36-65
(薇始), 37-63, 38-15, 38-51, 38-58, 39-20～
21,39-24,39-25(いそ子),39-76,39-87,40-
9,40-12～3,40-32,40-48(磯),41-11,42-14
～15, 43-77, 44-53, 45-67, 47-109, 48-92
(磯),48-108,48-H2～H3,51-189,51-205,51
-207,52-213(磯),5 180(いそ),53-199(い
そ),54-184(磯),54-187,54-201(いそ子),54
-202～03, 55-208(磯), 55-234(いそ), 56-94
(いそ),56同窓会-44,56同窓会-45,56同窓会
-53, 5 同窓会■163, 57-191, 57-230, 58-216,
58-235ハ2ー36, 58-275, 58-277, 59-157, 62-54
(いそ),62-59,63-76,63-77(磯),69-40(い
そ),69-52
杉田松造 29-26
杉田みつ子 19-7,34-19,34-87,35-15(光子),38
-73, 39-25, 39-77, 39-100, 40-9, 40-60, 41-
12
杉田元良 24-49
杉田信子 55-166,56学友会-167,57-160,58-176,
61-191, 61-207
杉田すが子 22-56(御老母),23-付9,24-6,24-41
(須賀子),24-49,24-付1 ,25-付乙 H(すが),
26-付H(すが),26-付17,27-22(寿賀子),27-
33, 29-22, 29-79(り|が), 30-4, 30-38, 30-54
(すが),33-18(すか),33-70,34-21～22,35-16
(壽賀子),35-42,36-78(すが),37-77,38-53,
38-71,39-25,39-102(すが),40-63
を多日ヨ不J三卜  44-57, 47-107, 47-109, 48-108, 48-
HO,48-H2～H3,51-205,52-213(利),53-180
(とし), 53-199, 54-184, 54-202, 55-204, 56-
94,56同窓会-22,56同窓会-164,創立60周年
F89
記念号-89,創立 60周年記念号-112,65-105
杉田1朝  4-2, 15-42, 19-14, 22-41, 24-49, 25-27,
25-千すZL 12, 26-f寸, 28-19, 33-59, 34-87, 35
-42, 36-65, 37-63, 37-77, 38-58, 39-20, 39-
87, 40-48, 40-63, 40-80, 51-189
杉田泰- 43-78
杉浦 3-26,創立 60周年記念号-62
杉浦富美子 51-187
杉7甫川頁  58-190, 61-189, 創:立 60周年言己念号-121, 64
-96
杉浦亀代子 3-28,4-10,4-23(かめよ),5-11,6-
2, 6-4～5, 7-18, 8-15, 8-29, 9-20, 10-8, 10
-14, 11-14, 11-17, 12-14, 13-13, 13-20, 15-
23, 24-千寸2
杉浦1青 56-94
杉浦みゆ 53-(3),54-164,55-203,56同窓会-21,57
-216
杉浦 (新田)のぶ 25-付乙 10,26-付10,33-54(信
子),33-70,34-88,36-77,37-76,38-51(のぶ
・ノブ),38-53,38-71,39-27,39-78,39-
101, 40-15, 40-63, 52-213, 53-183
杉浦須賀 53-153,54-153,55-165(すが), 6学友
`姿
-167, 57-156, 61-190, 61-206
杉浦高 53-153, 57-156
杉浦孝子 64-93
杉浦敏子 67-37,72同窓会-14
杉浦卯三 51-146
杉浦康彦 63-79
杉浦義徳  9-20, 15-41, 16-20, 24-付5
杉浦義言 33-70,37-76
杉山  28-44, 54-199
杉山富士子 52-211,53-178,53-194
杉山治 58-176,59-178,創立 60周年記念号-120
杉山長谷夫 66-27
杉山謙治 56同窓会-41
杉山(増田)美枝子 59-182
杉山重義 10-10,25-27,25-付乙2,26-付2,27-
33, 30-31, 33-59, 36-65, 37-63, 38-58, 39-
87, 40-48, 41-5
杉山しま子 45-65,46-66,51-188
杉山下枝 61-182
杉山す ぎ 34-87
杉山照子 1-14,1-24(輝子),5-要16(照),6-12～
13,9-17,24-13(照),24-付2 てる)
杉山(廣瀬)恒子 10-10,11-11,11-15,12-16,12-
20, 13-13, 13-18, 14-13, 15-18, 15-30, 15-38
(者5音子), 15-42, 16-15, 16-19(者5音子), 17-
15,17-19,17-24(つね子),18-4,18-24,18-
34, 19-24, 19-32, 20-22, 20-29, 20-37, 20-
42, 21-37, 22-43, 22-46, 22-48, 22-広7, 23
-16, 23-31, 23-43, 23-千寸9(いと[子^ ), 24-12
(恒),24-13,24-42,24-56,24-70,24-付2,24
-付12,25-27～28,25-31～32,25-36,25-付
乙2,26-付2, 26-付17, 27-33～34,27-45, 28
f9θ
-13,28-19,28-43,29-22(つね) 46,29-
64,29-68,30-4(つね子),30-5,30-22,30-54
(′巨) 1-9, 32-40, 32-43, 33-21, 33-59, 34-
26, 34-4 , 34-77, 35-15, 36-5, 36-54^-55, 36
-61, 36-65, 37-19, 37-57, 37-63, 38-15, 38-
50,38-58,39-29(つね子),39-78,39-87(恒),
39-88, 40-9, 40-48, 41-5, 41-11, 42-31, 42-
43, 43-76^-77, 45-37, 45-39, 46-75-76, 46-
81(恒),47-108(つね子),48-lH,49-103,50-
81, 51-209, 51-211, 51-213-214, 52-225, 52
-237～238,56同窓会-41(つね子)
※H項の廣瀬恒子を参照
杉山(澤野)よう 51-224,53-276
杉山容子 53-190,56-94
杉山幸雄 62-21
沙‖4)  66-32
洲合清三 53-186,56-93
沙‖イン∠≧モト  57-156, 68-48
吹田佳三 40 17
吹田しづ 40-31(しづ子),40-33,40-35(静子),43
-76(青争), 44-57(tノてブ月卜), 45-63, 48-92, 48-109
(青警1生), 52-214, 53-180, 53-187, 56-94, 58-215
(しづ子)
崇神天皇 65-81
水頭幾代 53-185,56-89
介川幸子 55-213,55-216,56同窓会-24,60-119
帖盛(太田垣)春枝子 32-40～1,33-70,36-77,37
-76, 38-71, 39-26(晃案里7), 39-101(晃案垂E), 40-
30, 40-63
助野さき 52-178, 53-177, 53-193(さき子), 56-94
須磨勘兵衛 45-113,53-281,54-279,56同窓会―
165,58-331,59-奥付,60-付,創立 60周年
記念号―奥付,61-240,71-奥付,72-奥付
角ふじゑ 22-広7,36-3(ふぢゑ子)
角建雄 創立60周年記念号-89
墨林富美子 58-322,59-150,61-186,創立60周年
記念号-115,63-94(登美子)
墨林美恵子  61-165, 63-94, 64-94, 66-48
角田あい 48-98
角田有恒 33-77
角田政治 41-71
角田(平松)美代子 69-52
角田とし 33-77,34-86,36-48(敏子),36-53,36-
62, 36-76(衡曳), 37-59, 37-74, 38-51, 38-69
(毎気), 39-76, 39-98, 40-59
隅田(清水)有楽 53-278,54-195(有楽子),55-231,
55-281,58-235(有楽子)※S項の清水有楽を参照
住野知恵子  53-133, 54-181, 55-207
住野市松 60-135
住野美代子 60-135,61-158,創立60周年記念号-89
住谷キヌ 54-150,55-203,56学友会-lH,56同窓
会- 8,57-170,61-213(キヌ子),創立 60周年
記念号-121(きぬ),64-96
角谷英子 53-195,56-94,72同窓会-5(英)
炭谷ふみ子 54-(5),55-178,56-94,56同窓会-19,
59-183(文子),61-189(ふみ)
炭谷/1梅ヽ 41-6
住友縫之助 49-80
須永可都 56同窓会-39,56同窓会-41(かつ子),59
-173鰤丁者5子), 60-107, 62-58(可者『子), 66-39
砂川貞男 20-13,21-6～7
砂原抽子  58-318, 59-150, 61-187, 65-57(本由子)
碇〉山奇  57-143, 58-149
砂澤市太郎 57-161
薄田斬雲 38-43
崇徳天皇 54-139
須羽幸子 創立60周年記念号-69,72同窓会-13
諏訪蘇山 41-28～29
諏訪つね子 15-30,17-15,23-31,24-付13
諏訪淑子 61-87,61-141,61-149,創立 60周年記
発表f計-69, 66-24, 69-33, 69-40, 71-49
沙‖山奇二「 イt〔卜  61-148
サ‖山奇三二重宣  72-10
洲崎いつ 72同窓会-10
鈴江ユキエ 53-134,54-186,54-200,56同窓会―
24,60-114,61-191(マキエ)
鈴鹿二三子 70-37～38
鈴鹿清子 59-144,61-141,61-149,創立60周年記
念号-69, 65-84, 69-40(清), 71-49(清)
鈴木  34-17, 42-9, 53-164, 54-149, 65-34, 72-32
鈴木 (中澤)愛子 40-38,40-58(あい),42-18(あ
い),42-19,49-H6,49-139(あい),51- 88,51
-209, 51-211, 51-216, 52-204, 52-237, 52-
240, 54-198,55-228, 55-231, 58-278(あい
子),59-174,61-191,61-207,72同窓会-2(あ
い子),72同窓会-3
鈴木愛子  54-154, 55-65, 55-166, 56-99, 56学友
会-155, 56学友会-167, 57-156, 57-173, 58-
86, 60-120, 65-51
鈴木日召子  61-144, 61-208
鈴木旭 56学友会-164,56同窓会-29
鈴木綾子  58-176, 62-11, 64-73, 64-100
鈴木:文:7台 30-33
鈴木悦 30-47,37-55
鈴木フミ 48-98(ふみ),53-(3),54-164,54-275,55
-203,56同窓会-20,57-216
鈴木文子 57-159
鈴木二三雄 56同窓会-40
鈴木春 26-24,26-付9
鈴木ハル  57-175
鈴木春 64-101,72同窓会-8
鈴木はるみ 62-11, 65-96, 69-21, 70-36, 71-38
鈴木春信 47-19
鈴木はつ枝 30-31
鈴木初次郎 8-27
鈴木(小菅)初子 69-52
鈴木(守屋)初音 27-22(初音子),28-53,29-79,30
-59,32-40(初音子),33-30(はつね子),33-70,
35-15(初音子),36-17(初音子),36-78,37-77,
38-15(初音子),38-71,38-102,40-9(初音子)
40-63, 49-127, 52-229
鈴木彦馬  4-23, 7-6, 8-1, 8-10, 10-3, 10-15, 15
-44, 29-22
鈴木博也 151-142
鈴;本こ7台兵衛 53-192, 56-94
鈴木(林)順子 72同窓会-5
鈴木貫 22-17
鈴木慶子 60-120
鈴木菊松 21-7
鈴木金哉 58-237
鈴木清 51-134(清子), 52-184, 53-133, 53-186, 53
-276, 54-181, 55-208, 56-94
鈴木清子 68-47
鈴木7告二  30-35, 57-177, 59-137, 60-79, 創立 60
周年言己念号-47, 70-29
9行ブヽ豆寸本寸  16-1, 17-5, 17-12, 18-3, 19-5, 22-3
鈴木満佐子 55-175,56学友会-93,56学友会-177
(マサ子),57-162(真佐子),57-173,57-219(真
佐子),58-189,61-214
鈴木正武 63-92
鈴木馬左也 28-50,29-3
鈴木萬恵 59-165,61-151
鈴木(姫井)壬生子 59-182,60-121,61-188
鈴木(池本)三七 創立60周年記念号-113,64-101,66
-44(三七子)
鈴木美爾子  61-166, 63-92, 64-61, 64-94, 64-97,
65-43,67-22,72同窓会-2,72同窓会-7
鈴木美津保 56学友会-lH,56学友会-202,57-
170, 57-213, 58-310, 61-190, 61-205, 61-209
鈴木みつ子 54-152,57-167,58-176
鈴木睦子 65-101
鈴木暢幸 22-35
鈴木れん 71-49
鈴木幸江 53-39,55-215,56学友会-164,56同窓
≦姿-29, 61-188
鈴木貞太郎 32-47
鈴木嵯峨 58-318,59-150,60-119(嵯峨子),61-
187,61-201(さが子),創立60周年記念号-87
鈴木勢喜  52-179, 53-178, 54-184, 55-218, 63-32
鈴木せつ 52-185,53-152(節子), 3-156,53-161,
54-148,54-152～154,55-164,55-169(節子)
鈴木 (湯洩)しち子 25-付乙9(しち),26-付9(し
ち),26-付17,27-40,27-65,28-32(七子)
-49, 29-35, 29-43(しち), 29-75, 30-6, 30-
43,30-54(しち),32-43,33-33,33-66(しち)
-72(しち), 7-70,38-51,38-65(しち),39-
94,40-55,45-66,46-76,49-126(しち),51-
211, 51-216, 52-237, 53-187(七子), 56-94(し
ち),創立60周年記念号-117(しち),創立60周
年記念号-119,62-58,64-63(七子),64-99(志
知),66-40(しち),68-47,69-H(七子)
鈴木重文 56-94
f9f
鈴木重雅 48-23,48-83,51-198,54-230,72同窓
会-5
鈴木重嶽 51-237
鈴木重遠 3-18
鈴木鹿之助 72-42
鈴木忍 54-152,58-201
鈴木信太郎 創立60周年記念号-46
夕計冽ヽ痛斤ツく良5  46-71, 46-85, 49-82, 51-198, 53-274
鈴木静枝 62-11
鈴木志津子 52-211,53-178,54-191,55-202
鈴木庄次郎 21-30
鈴木詔子 55-240
鈴木周二 63-79,64-95
鈴木末郎 22-17
鈴木須磨  49-7, 49-79, 52-180, 53-178, 53-191, 54
-184, 54-191, 55-206, 55-216, 56-94, 56同
窓会-22,56同窓会-30,創立 60周年記念号―
120,64-98,65-42(すま子),67-22(すま子),69
-39, 70-45, 70-47, 71-49, 72-41
鈴木たえ 52-215,54-184,55-207,56-94,56同窓
会-21,56同窓会-164,58-210,61-189(太江)
鈴木(馬場)タエ 72-41,72同窓会-5
鈴木太一郎 21-14
鈴木隆子 56学友会-164,58-237
鈴木時榮 34-86
鈴木徳次郎 72-40
鈴木 トミ  61-130, 62-11, 65-96, 68-47, 69-20(ト
ミコ),69-21(トミ),71-0,71-38(とみ),71-
52, 72-41
鈴木 とみ子 46-72
鈴木虎雄  32-8, 32-12, 34-81, 35-∠1ゝ5, 39-17, 39
-18, 43-72, 46-83, 51-198, 54-272
鈴木壽江 64-94
鈴木 とL子  40-38, 53-255, 53-277, 55-202, 55-
282, 57-230(毎女三藤), 60-107, 62-91
鈴木 (下田)登代子 32-36,33-19(とよ),33-54,33
-70, 34-22, 34-40, 34-78, 36-51
鈴木津磨 53-140,54-162,55-(3),55-175,56-
94,56学友会-181,56同窓会-145,56同窓会―
164,57-213,61-179,61-188(津摩子),創立 60
周年記念号-119,62-10,64-100(津摩),65-42
(津摩),70-42(津摩),71-34,72-42(津摩 )
鈴木梅太郎 40-65(梅太),52-17
鈴木歌子  43-73, 52-190
鈴木安枝 24-付12(安枝子),25-付乙 H,26-21(安
枝子),26-付H,26-付17,27-32(安枝子),28
-12, 28-40, 29-79, 30-57, 33-70, 35-15(2そ本支
子),36-78,37-77,38-71,39-26(安枝子),39
-102, 40-63
鈴木淑子 42-8(ヨシ子),42-81,44-43,44-50,45
-58, 45-61, 46-59, 46-86, 47-45, 47-86, 47-
89(ヨシ),47-96,47-107(よし子),47-155,47
-156(よし), 48-28(よし子), 48-80(よし), 48-
88(よし), 48-90(よし子→, 48-98(よし), 48-106
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(よし子) 48-130,48-146,49-70(よし子),51
-198(淑), 55-195(淑), 59-211(よし), 63-6, 66
-39(ヨシ),71-10,72同窓会-7(淑)
鈴木義孝 64-95
鈴木芳太郎 26-付35
鈴木雪枝  53-(6), 54-165, 54-190, 55-204, 55-
234, 56-94, 56同窓会■20, 57-213, 58-239
鈴木ゆき 34-86
鈴木雄三 49-115
鈴木 (洲合)全子 68-48,71-46
鈴村 ヒサ子 54-193
食野幾久子 52-214
聖徳太子 52-149～150
サイモンズ 52-118
サイラー 34 2
サイス 29-H
サ ッフ｀ォ  47-29
う卜ヽアレ/, アル/ヾこ■ル  52-32, 52-39, 54-30, 55-46
サムプル  44-47
サンボン 20-14
サンダー 1-24,43-15
サンダーシング 54-106
サンサアン(ス)48-28
サ レーー 3-22, 3-25
サ リヴァン 64-89～90
サリレコリー 34-21
サルター 41-7,56同窓会-53
サース トン 63-16
サウター  30-37, 31-16, 37-80, 44-72, 56-93
Schiller, EIIli1  59-187
Schiller, Karolina  59-187
Scudder, Ida  63-26
セベランス 3-44,37-15
セービン 47-84
セジューレー 35-13
セーラー 39-17
セーラー博± 61-140
シャガール,マルク 59-15
シャイヴリー,ベンジャミン・フランク 31-16～
17, 37-80, 55-160, 創立 60周年言稔 号-47, 67
-14, 67-22
シャーミナー ド 創立 60周年記念号-53
シャネップ 52-176(シヤナップ),52-184,52-190,
52-193～195, 52-197, 53-135, 53-138
シヤ ‐ー1プ 3-24, 20-13, 20-19, 20-24, 22-2～3, 23
-10～11, 31-8, 54-254
シェーファー,エドワー ド,シャーピー 62-40
シェーファー夫人 27-9
シェフイル ド 54-247
シェイクス ピア(Winiam, shakespeare)20-19(沙
翁),47-29(沙翁),48-17,54-34～38,5 -79,54
-254,58-102,創立 60周年記念号-54(沙翁),
創立 60周年記念号-63(沙翁),63-17～9,63-21
シェリー,パー シー・ビッシュ 52-46,52-115
ショウ,バー ナー ド 46-5
ショーペンハウエル 51-97
Sidney, Philip  64-17
シ ドッチ 60-19～21
Sim 創立 60周年記念号-71
シ ‐ーモア  52-223
シーモア,ヘレン 45-55,50-8,50-40
シムプソン 42-66
シムプソン 52-105～107(シンプソン)
シンプソン 24-22
シライデン 24-23
シライエル 3-18
シーレ 35-11
シロル 20-11
シール ド 28-21,28-23～5
シルレル 57-188,58-311(エミール,夫人)
シーザー,ジュリアス 44-5(ケーザル),45-8,47-
39(ジユリアス・サーザル),63-21
ソコロフ 47-39
ソクラチス 3-14
ソロ月ヨン 38-6
ソーフレ  46-79
スチブンソン,ロバー ト 42-57
スチンソン 40-6
スウイフ ト 23-29
スィンバ ァーン(Swinbume)58-101
スウイーニー 36-46
スカッダー 45-60,66-8
スカフダー 17-8
ノt=:ッ ト  44-46, 55-14
スコッ ト(Da五us Bo Scott)創立 60周年記念号-36,
創立 60周年記念号-107,創立 60周年記念号-109
スコット(Evelyn Scott)創立 60周年記念号-31～32
スコット(Mrs。)52-182
スコット先生 60-74,66-25
スコット(Walter Scott)54-37,61-61,63-20
スクワイヤ,Ro M.22-20
スマー ト 71-22
スミス  39-19, 46-72, 47-82
スミス,アー サー 27-20
スミス,ジェシー・フランシス 28-35
スミス夫人 23-21
スミス博± 49-95
スミス,ウイリアム 28-34
スノー  39-20
スラッタリー 46-54
スレー ド,M.56-94
ソッパー, スザナ 64-54
スハミー ト  42-21, 42-24
スピノザ 3-14,3-16
スプレーグ,ヴァンデ・プール 42-66
スタイン(Ge■rllde,Stein)創立 60周年記念号-32～
33
スタッフォー ド 44-46
スタクウェザー 5-6(スタツケゾル),5-要2(スタツ
ケゾル),10-14(ステークウェザー),15-42(ス
タッケゾル),24-5,29-16,29-18,29-22,30-
4, 34-20, 41-4, 46-81, 52-年昇
スタム 26-12
スタンフォー ド 65-76
スタンフォル ド 3-18,27-29
ステヴンスン 53-10,58-103(StevensOn)
ス トックデータレ 45-60
ス トーナー 46-63
ス トリングベルク 46-5
Synge 創立 60周年記念号-25,創立 60周年記念号―
28
ショパン 47-46,創立 60周年記念号-53～54,67-37
ショータレス  42-65
シューベル ト 52-196,創立 60周年記念号-53
シュウマン 47-45
シュネーダー 21-5
シュワルツ 63-H
桂柄憲 30-41
准封閏 55-134
桂意
'自
1 61-159
桂在鶴 47-87
察玉香 52-179,53-183
茶釜吊潤惧  61-166, 63-94, 64-94, 68-47
茶章意 53-188
茶得- 63-94
舜く李)挑々  65-91,65-102
施金梅  70-45
靖寧王 55-10
誠猷義 26-12
石(張)錦繍 64-96～7,70-26,72-10
金発月1禾口  47-90
釈迦 創立 60周年記念号-16
申敬児 56学友会-164
子路 55-247～248
蒋介石 56同窓会-86
聖徳王 55-133
朱復生 70-45
朱(李)瑣梅 56同窓会-10
朱江淮 56同窓会-10
朱賛愛  53-155, 54-182, 54-193
朱友漁 41-8
種俊英  47-90
周  63-6, 65-50
周瑾  44-44
周再員易  47-111, 51-198, 53-274, 63-6, 65-50
周耀華 65-21
宗信愛 59-153
粛親王 55-143
蘇如恵 53-181,53-276
蘇花  34-62, 36-35, 39-73
蘇鴻勲 65-21
蘇東披 56学友会-16
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宋乗唆 25-16
宋世玉 61-159
宋左林 24-33
宋貞姫 61-102,61-165
孫文 53-258,56同窓会-86～87
孫完姫 72同窓会-14
孫恵香 51-211,52-284
孫徳修 48-82
田畑愛子 57-56,64-94,69-53
田畑(山村)ハル 53-175,53-277,57-2H,57-213
田畑ヒサ子 54-(5),55-178,56同窓会-19
田畑喜一郎 59-183
田畑耕治 64-53
田畑浪榮 55-205,56同窓会-22,61-190
田畑能扶江 72同窓会-12
田畑世以子 61-206
田畑ため 23-19,26-付31(為江)
田部井 40-8
田部井マサ 52-212,53-179,53-190(昌子),54-
185, 54-192, 55-184, 55-207, 55-211, 55-
216,55-240,56-94,56学友会-190,56同窓会
-13,56同窓会-22,56同窓会-27,56同窓会―
29,56同窓会-37,56同窓会-53(昌子),56同窓
≦や-54, 57-51, 57-174, 57-180, 58-191, 58-
2H,72同窓会-8
田部井鹿蔵 53-165
田部井芳子 56同窓会-37
ェ花馨 67-40
橘倭恵 52-212,56同窓会-34
橘三枝 61-159, 65-117, 71-39
多田 30-13
多田千代 30-49,33-76,34-85,37-16,37-58(千
Ft再生), 37-61, 37-75, 38-47(fft三許), 38- 0, 39
-24, 39-77(千代子), 39-99, 40-45, 40-60, 46
-78, 46-80, 48-93, 49-116
多田千代吉 33-76,34-85,46-80
多田艶子 22-6(ゑん子),22-7,23-9(艶),23-23,23
-44,23-付4(ゑん子),24-14(艶),24-21,24-
43～
“
,24-付7,25-20,25-28,25-35,25-付
乙8(艶),26-23(ゑん),26-付8,26-付17,26-
付 31,27-12(艶),27-29～30,27-36(ゑん子),27
-38, 27-48, 28-10, 28-13, 28-16, 28-18, 28-
32, 28-45, 28-64, 29-34, 29-75(豊咆), 29-76, 30
-3(ゑん),30-4(ゑん子),30-37,30-56(艶),30
-66, 31-7, 31-12, 31-18, 46-83
※Y項の横山(多田)艶を参照
多田婦美 52-212,53-179,54-184,54-191,55-
206,55-216,56同窓会-22,57-214
多田秀 53-155,54-182,54-191,54-275,55-206,
56同窓会-20
多田ヒサ 39-20
多田(橘)倭恵 56同窓会-145,58-276,62-59
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多田操 57-170,57-193
多田咲子 4-10,5-11,6-5,6-10,8-11,10-2,10
-6, 10-8, 11-13, 12-17, 24-イ寸1(さく)
多田サト 40-45,41-69,42-27,46-79,47-110
多田しげ 58-180,62-10,71-49
多田操治 19-26～7,19-31,22-広8,36-4
多田登美子 53-(3),54-164,55-203,56学友会―
193,56同窓会-21957-214
多田寧- 2-23
田堂千代 46-10
田所顧吉 69-39
多賀久子 56同窓会-28,57-216
多賀育子 52-215,53-192,55-202,56学友会-192,
61-192, 62-57, 64-100
多賀貫一郎 25-16
多賀静子 58-313
多賀達子 52-212,52-229,53-194
多賀倭文生 58-238
田上愛子 53-154,54-182,56同窓会-17, 7-217
田上一雄 36-70,37-68,38-63,39-92
田上益子 51-114,51-154,52-212,53-188,56同
窓会-17,7 -17
田頭鶴代 56同窓会-163,61-190,72同窓会-4(ツ
ル ヨ)
多川 15-10,15-19
田jll(林)千枝子 67-40
田川大吉郎 58-188,58-197
田り||1青子・ 58-318,59-150,61-187
田川1青知 24-20
多賀谷富士子 53-146,57-170
田口  37-17, 61-112
田口(中島)花 創立60周年記念号-113
田口以志 64-65
田口謙吉 5-15,13-18,25-付乙3 6-付3,33-
60, 36-66, 37-64, 38-59, 39-88, 41-5, 53-196
田口きよ子 31-16～17,34-83
田口道子 58-192,58-322,59-150,60-H9,61-
186,創立60周年記念号-114
田口美代 52-178,52-190,53-179,53-195
田口仲子 23-9(なか),23-23,23-44,23-付4,24
-14(イ中),24-56,24-付6,25-28,25-付乙 8
(イ中), 26-23(イ中), 26-千寸8, 26-千寸17, 26-イ寸31,
27-12(イ中), 27-29⌒-30, 27-36, 27-38, 28-53, 29
41  29-64, 29-75(イ中), 29-76, 30-6, 30-17, 30
-43, 30-54(イ中), 32-41(イ中), 33-65(イ中), 33-
67, 34-29, 34-42, 34-89, 36-71^-72, 37-71, 38
-64, 38-66, 39-94-95, 40-54, 40-55(イ中), 52
-225
田口亮太郎 58-237
田口誠次郎 69-53
田口静子 51-204,51-208,52-213,53-180,61-
192, 61-195, 62-60, 63-80
田口勝太 創立 60周年記念号-115,65-100
田口武- 68-49
田口(竹内)竹子 5-8,5-18,5-要17(竹),6-11(多
計子),6-13,7-16,7-18,8-13～15, -28(多
日十再生), 8-30, 9-12, 9-17, 10-6, 10-8, 10-11,
11-1, 11-11, 11-15～17, 12-15, 13-11, 13-
18, 13-20, 14-10, 14-13, 14-16(たけ子), 15-
23,15-31,15-40(多計子),15-45(たけ子),16
-20,17-14,17-21,18-4(たけ子)  18-27, 18-
31, 19-7, 19-16～18, 9-24^-25, 19-29, 20-24
(たけ子),20-32(タカ子),20-36,20-39,21-
25, 21-35, 22-36, 22-40, 22-45, 22-51, 22-
広 3,23-16,23-24,23-27(たけ子),23-30,23
-43～44, 23-付4, 24-37(たけ子), 24-42, 24-
51, 24-56, 24-70, 24-72, 24-イ寸6, 25-36, 25
-38,25-付乙3(たけ),26-10,26-28(たけ), 6
-付3,26-付17,27-30(たけ),27-31,27-65
(たけ子),28-31,28-46,28-49,29-47, 29-53
～54, 29-69(たけ), 30-3, 30-7, 30-38, 30-
57,31-9,31-22,32-40(たけ子),32-43,33-18
(竹
・),33-60(たけ),34-29,34-77,34-80,35-
15(たけ子),35-17(竹),35-43,36-4,36-47,36
-58,36-63,36-66(たけ),37-33,37-54,37-
58,37-64,38-15,38-27(竹),38-44(たけ子),
38-47,38-59,39-25(たけ),39-79(たけ子),39
-87^-88, 40-9, 40-14, 40-33, 40-49, 40-66, 41
-5⌒-6, 41-72, 42-34, 42-79, 43-18, 43-68, 43
-76, 43-84, 44-55～56, 44-73, 45-48(たけ
子),45-66, 46-43, 46-76, 46-81, 47-108～
109,48-92(たみ),49-124,51-169(たけ),51-
209,51-2H,51-213～216,53-196(たけ子),54
-198,55-233,56-94(たけ),56-99(たけ子),56
同窓会■43, 56同窓
`≧
-163, 57-230, 57-234, 58
-216, 58-235, 58-274, 59-173-174, 59-196～
197, 62-54(たけ), 62-58, 64-99, 66-50, 71-40
田ロ トミ  59-142, 61-147, 64-94
田口敏三 創立 60周年記念号-88
田口つね子 47-108
田口卯吉 3-25,4-9,9-6,12-7
田原(井上)善江 70-45
田原雪子 52-179
田屏先生 59-121
田井 40-8,56同窓会-96
田井喜美 40-41,41-51,42-11,47-96(きみ),48-
86, 48-94, 50作す-14
田井八曽子 52-214,53-183,58-236
田井農明子 58-190
平ひさ 48-86,52-219,53-196(ヒサ)
平清盛 56学友会-155
月二丼子F5  33-39
平宗盛  9-1, 9-2
大正天皇  53-241
田島 63-6
田島(力日藤)富美 51-225(富貴),53-183,55-281,56
同窓会-24,61-191
田島光三 51-187
田島松枝  54-184, 54-191, 55-206, 55-215, 56同
窓会-22,56同窓会-29,60-121,61-193,61-
205, 65-103, 69-11, 70-26
田島道子 57-173,60-47,60-131,61-154,61-
57,創立60周年記念号-89
田島教恵 31-35,50付-8
田島則 53-(3),54-164,55-203,56同窓会-22,58
-238(則子)
田島昇次郎 60-131
但馬はつ 36- 2
多島和子 57-59,64-94
但三本寸ラとモト  61-144, 61-208, 67-40
但本すハツ 26-イ寸31, 27-12(初D, 27-30, 28-19, 29
-15, 29-51, 29-76, 30-42(初子), 30-56, 33-
46, 33-54～5 , 33-67, 34-30, 36-73, 37-71
(初),38-39(はつ子),38-47,38-66,39-24,39
-95, 40-56, 43-52
田尻 (中西)千鶴子 72同窓会-5
田尻加代 52 179,52-190,52-216,61-215
田賞光子 57-58,58-46
田華銀之助 34-23,34-88
田華(藤木)直枝 34-88(直枝子),36-48(直枝子),36
-51, 36-62, 36-75, 37-60(正三本支〔卜), 37-73, 38
-47, 38-68, 39-24, 39-77, 39-97, 40-58, 50-
84,52-215 53-277,56同窓会-17,56同窓会―
28, 67-22, 69-39
田華降子 52-2 2
高郁子 72同窓会-13(都子)
局和子 72-41
高青柳幾治郎 67-40
高千穂 (野添)律  53-278, 54-191, 54-195, 54-275,
55-206,56同窓会-145
局田 27 52, 29-41, 40-8, 68-57
高田(坂部)フミ子 59-212,60-118
高田富美子 50-52,53-140,53-155,54-182,55-
(6),55-95,56-94,56学友会 181,56同窓会―
6,56同窓会-28,56同窓会-53,56同窓会-164,
58-238
高田源之助 33-75,34-84
高田治子 40-45
高田久榮 23-23(久榮子),23-44,23-付5,24-71
(久榮子),24-付6,25-12,25-17,25-26,25-
28～29,25-32,25-36,25-付乙9,26-10,26-
13, 26-26, 26-千す9, 26-千す17, 26-千寸35, 27-29
(久枝子),27-30(久榮子),27-33～4,27-38,27
-46, 27-65, 28-32, 28-43(グ本ヽ支), 28-47, 29-
64, 29-67, 29-75, 30-44, 30-54, 31712, 31-15
(久榮子),32-30～1,32-43,33-52,33-66,34
-22, 34-34, 34-78～79, 35-28, 35-42, 36-5, 36
-52, 36-63, 36-72, 37-58, 37-70, 38-46, 38-
54, 38-65, 39-24(久榮子), 39-76, 39-94, 40-
12(クヽ身豊月生), 40-33, 40-36, 40-55, 42-13, 44-
51-52, 45-62, 46-73-75, 46-79, 47-106, 47
-107(久榮子),47-154,48-107,49-101～102,50
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-84,50付-9,51-163～51-165,51-167～68,55
-212,55-214,56-94,56同窓会-10,56同窓会
-13,56同窓会-30,56同窓会-54,57-218,58-
236,59-2H,61-206～207,61-239,創立60周
年記念号-117,創立60周年記念号-119,62-57,
64-75, 64-98, 69-41, 69-49-50, 72-25
高田かね子 56学友会-164
高田耕作 34-82
高田まさ 52-212,52-229～230,53-(6),54-165,55
-204,56同窓会-34
高田道子 57-156,61-190,61-207
高田ミヨ 56-94(巳代子),61-14,61-159,61-
166,61-208,63-68(巳代子), 5-102
高田信子 51-134,52-186,54-151,55-204,55-213
～214,56同窓会-19,56同窓会-30,61-189,61
-206
高田三郎 60-H3
高田シゲ子 57-218
高田茂子 34-82,40-43,56同窓会-14
高田静子 72同窓会-13
高田たづ 57-157,59-173,59-211(たづ子),59-
212,61-188,61-239(たづ子),64-99(たづ子)
高田照子 62-11
高田哲子 49-80
高田(白神)敏子 1-14,1-24,1-26,2-19,3-3,4-
4,4-23,5-15,5-要11,5-要16(敏),7-19,10
-9, 10-11, 11-11, 11-17, 12-13, 13-11, 13-
13, 13-16, 13-20, 14-15(とし子), 15-19, 15-
23,15-29,15-32(斗志子),16-18(斗志子),17
-18(とし三子・), 17-21, 18-4, 18-31, 19-7, 19-24
～26,19-29,20-39,21-35(とし子),22-45,22
-51, 22-広4, 23-17, 23-43, 23-千寸4, 24-千寸
(とし),24-付6,25-29,25-付乙3(敏),26-付
3, 26-イ寸17, 27-68, 28-19, 28-38, 28-46～
47, 29-36, 29-50, 29-62～64, 29-69(毎史), 30-
31, 30-44, 30-46, 30-59(衡女), 32-44, 33-60
(傷0,34-78,35-15,36-4(とし子),36-66
(旬に), 37-33, 37-64, 38-14, 38-46, 38-59
(敏),39-78,39-81～82,39-88(敏),40-9,40
-49(街女), 42-34, 42-76, 51-209, 51-211, 52-213
(毎処), 53-177, 53-188, 54-182(敏), 54-187, 54
-275(I当荒蜃), 55-208, 56-99
高田登代作 30-31
高田つぎ子 23-23
高田安之助 36-66
局田米蔵 52-231
高田よし 30-36,30-48,33-75,34-84(とし),38-
73(ヨシ)
高田美子 56学友会-176,57-172,58-318,59-150,
61-187, 67-40
高田錠治 61-149～150,61-162,創立 0周年記念
f計-47
高藤てる 54-185,55-207,56同窓会-21,61-189,65
-54, 65-103
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高垣弘子 61-188,62-60,65-44,67-34
高垣清蔵 57-216
高垣動次郎 24-20
高垣よし 40-43,48-93,52-215,55-219,56同窓
`妻
-24
高木  28-14, 35-13, 36-43, 38-13, 52-238-239, 66
-32
高本文平 20-24
高木千應 39-18
高木福子 53-181,53-187,53-249,55-205,56-
94, 64-101, 71-12, 71-14
高本文子  47-96, 51-161, 53-179, 53-183, 54-
185, 54-192
高木富美子 50- 2
高木久子 2-15～16,3-1,3-20(ひさ子),3-25,3-
28, 3-33～36, 3-48(ひさ), 4-10, 4-22(ひさ
子),5-5,5-7～8,5-11～12,5-要H(ひさ子),
5-要署19(久), 6-2, 6-5, 6-12, 6-14, 7-1, 7-4
～5, 7-11, 7-17～18, 8-27, 10-9, 10-13, 11-
10, 11-14
高木壬太郎 31-38
高木きみ 52-2H,53-183
高木(澤井)清子 46-27,53-183,53-278,56同窓会
-24
高木正彦  23-30, 24-49, 25-イ寸乙8, 26-付8, 33-65
(巳彦),36-70,37-69,38-63
高木員亀子 72同窓会-14
高木まつえ 25-付甲7,26-23,26-付28
高木(秦)道子 68-48
高木貞衛 25-18,26-11,27-38,29-11,56-94
高木サタ 40-40
高木仙治郎 29-12
高木庄右衛門 40-8
高木庄太郎 46- 7～68
高木(和田)末葉 23-“,23-付4(末葉子),24-49,24
-56,24-付6(末葉子),25-32,25-付乙8,26-
付8,26-付17,28-19(末葉子),28-53,29-74,
30-31, 30-54, 32-40(末葉子), 33-65, 34-89, 35
-15(末葉子), 35-21, 36-15, 36-23, 36-70, 37
-16(末葉子), 37-69, 38-15, 38-26, 38-46, 38
-63, 39-30(末葉子), 39-36, 39-93, 40-53, 41
-18, 42-14, 44-56, 46-47, 48-111(月にデ蔵三1), 48
-123, 51-211, 51-216, 52-204(ウKヂ蔵), 53-181,
53-198, 54-198, 54-275, 55-205, 55-227-
228,56-99,56同窓会-20,56同窓会-39～40,61
-188, 創立60周年言稔 号-115, 62-57, 72-25, 72
同窓会-3
高木スエ 52-179,52-234,53-179,53-191,54-186
高木孝之助 69-44
高木(土倉)玉枝 65-90,65-102
高本田鶴子 72同窓会-13
高木貞治 27-23(貞次),31-35,35-△7,37-56
高木敏雄 39-83
高木淑子 62-29,65-105,67-36
局城 53-146
高城房子  53-137, 54-161, 55-(3), 55-173, 56学
友会-181,56同窓会-6,56同窓会-15(房),56
同窓会-147
高城美代 58-193
高口庄司 2-23,62-60(庄次 )
高濱珪要予 58-243
局原 54-206,58-159
高原久榮 58-189,58-191～192,58-217,58-219,58
-236, 59-153, 59-156, 59-162-163, 61-179～
180,61-188,61-210,創立 60周年記念号-56,
創立 60周年記念号-118～H9,62-10
高原壽七 33-74,34-84(壽正 )
高原員 56-94
高原貞子 33-74,34-84,40-12,40-62,42-13,47
-111
高原つや 52-212
高原爾壽子 59-71,創立 60周年記念号-56,62-10
局橋  22-30, 53-146, 55-179, 57-129, 71-40
高橋 (五十嵐)愛子 52-223
高橋アキ 59-195,61-188
高橋 (赤木)智恵子 53-274,56同窓会-7,56同窓会
-164, 57-187, 64-33, 64-75, 70-26, 70-47
高橋千代吉 56-94
高橋千代子 61-130,61-166,62-11,64-101
高橋大 57-215
高橋(村上)榮子 63-52,72同窓会-9
高橋恵美  56学友会-178, 56学友会-202, 57-170, 57
-193, 57-213
高橋悦子 53-(3),54-164,54-188,56学友会-189,
56同窓会■34
高橋富美子  52-179, 53-179, 55-213, 55-216, 56-
94,56同窓会-24,56同窓会-35
高橋不二三 24-20～21
高橋(府二校長)30-41,32-15,37-12
高橋ふさ 30-48
高橋源次 68-翠
高橋元一郎 65-26
高有罫IttБ  31-38, 37-56, 39-83, 40-65, 41-71
高橋(瀧野)花子 70-46
高橋(原)晴枝 29-76
高橋春子 58-318,59-150,61-186～187,63-77(は
る), 63-80, 64-69, 66-49
高橋春太郎 39-85
高橋(橋井)はつ 33-33,33-67,35-15,36-73,37-
71, 38-66, 39-95, 40-56, 53-180
高橋初江 53-181
高橋初代  40-40, 45-41, 45-57, 48-113, 48-129
(はつ代),49-101,49-123(はつ代),50付-19,51
-187(はつ代子)
高橋秀子 72同窓会-13
高橋壽子  61-148, 64-94
高橋久子 3-25,5-11
高橋いくの 23-23(いくの子),23-44,24-14,24-20
(郁之),24-33(いくの子),24-付6,25-32(幾之
子),25-35(いくの子),25-付乙9,26-20(幾乃
子),26-付9,26-付17,29-52(いくの子),29-
75,30-60,32-40(いくの子),33-34,33-66,34
-76(いく子), 35-15, 36-71, 37-70, 38-64, 39
-94,40-17(いくの子),40-54
高橋iかめ 36-46,37-9,46-84
高橋(森田)禾日 66-49
高橋一枝 50付-8,52-216,56同窓会-163
高橋和江 51-134(和枝),52-185,53-(6),53-138,
54-165, 55-204, 55-218
高橋(耕山)鐘子 67-40,71-34(ケイ子)
高橋喜恵  52-151, 53-155, 54-182, 55-(3), 55-95
～96,56学友会-181,56学友会-192,56同窓会
-14, 57-21 , 61-191, 61-215
高橋きみ 49-82
高橋 (田井)喜美 52-214,53-183,54-275
高存罫ヂ「三三  15-13, 19-25
高橋 (成瀬)京子 65-90,65-102
高橋久四郎 37-56
高橋守 67-23
高橋希人 58-239
高橋正雄 63-52
高橋虔 57-177
高橋政代 53-133,54-181,56同窓会-24,61-192,65
-62, 69-52
高橋三千子 56-94,62-10
高橋美智子 56学友会-182
高橋美香子 55-174,56学友会-177,56学友会―
185,56学友会-198(美香),57-171
高橋美津江 54-153,55-165
高橋美津子 55-92,56学友会-202,57-170
高橋光子 71-45
高橋(杉浦)みゆ 61-188(美由),72同窓会-1
高橋元子  52-180, 53-178, 53-188, 54-184, 55-
219, 56-94
高橋 (土屋)宗 58-312,60-121,61-190,61-206,61
-209, 64-97
高橋信 54-(5),55-178,56同窓会-19,58-237(信
子)
高橋六郎 64-96
高橋寮子 56-94,59-211,64-102～103
高橋宰平 57-216
高橋幸子 56学友会-177,57-173,57-175,57-178,
58-190
高橋重枝  52-211, 53-181, 54-184, 55-205, 55-
210, 56-94, 64-102
局橋信- 3-67
高橋新六 41-71
高橋静  53-133, 54-181, 54-191, 55-206, 55-215,
56同窓会-21,61-239(しづ)
高橋静江 55-(3),56学友会-181,56同窓会-192,56
同窓会-14,61-189,62-91
高橋正 4-20～1,28-50,29-4
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高橋隆子 53-133,54-181
高橋タキ 48-34(たき),52-178,53-177,54-185,54
-191, 55-207, 55-217
高橋龍雄 26-8,27-23～24, 1-35
高橋貞三 50付-14
高橋輝子 72同窓会-14
高橋(宮川)輝尾 58-237,64-100,72同窓会-9
高橋富子 56-94
高橋 トヨ 54-161,55-175,58-189,58-236(とよ
子), 59-179(豊子), 61-189(とよ), 61-204, 61
-206,創立60周年記念号-120(とよ),62-91(豊
子)
高橋(宮崎)つぎゑ 67-41
高橋艶子 40-39
局橋艶子 40-40,46-66,49-127,52-229
高橋(成瀬)八重子 64-97,65-96,66-48,67-28,71
-38,72同窓会-2
高橋芳子  53-140, 54-(3), 54-162, 54-167, 55-
177,56同窓会-18,57-216
高橋由巳 2-20,15-19
高橋芳之助 45-61
高橋百合子 55-(6),56-94,56学友会-181,56学
友会-194,56同窓会-15,56同窓会-49,56同窓
会-146, 56同窓会-164, 66-50
高畠(福本)初江 36-70,37-68,38-63,39-92,40-
53, 51-209, 51-211, 52-213, 55-206, 56同窓
`≧
-22, 59-174, 62-58, 64-99
高畠(西村)菊子 5-15,5-要14(菊),6-12～3,7-
17, 7-19, 8-2, 10-10, 11-11, 12-13, 13-13, 13
-15, 14-11, 15-18, 15-30, 15-38(幾久子), 16
-19(きく」子→, 17-21(き く子), 18-4, 18-31, 19
-7(きく[子1), 19-17, 19-25, 19-29, 20-39(きく
1生), 21-35, 22-41, 22-43(き く子), 22-51, 22
-広6, 23-千寸4, 24-56(き く三子^ ), 24-千寸6, 25-
37,25-付乙2(菊),26-付2,26-付17,29-39,29
-68(菊),30-7,30-54,32-31(きく子),32-40,
32-43,33-59(菊),35-15(きく子),35-16,36-
3,36-65(菊),37-19,37-63(菊),38-58,39-28
(高火田き くI子` ), 39-79, 39-87, 40-14, 40-48
(葬5), 41-4, 41-11, 42-14, 43-76, 44-56, 47-
108, 48-110, 48-111(き く[子^ ), 51-211, 51-213
(きく子),52-215,52-237,54-184(菊),54-
198,55-231,56同窓会-41(高畑),56同窓会-164
(きく), 59-173, 61-239(きく)
高畠素之 22-3(素文),54-195
高畠登代作 15-38
高平 27-19
昌井淳 33-74,34-84
局井政子 52-179,52-190,53-177,53-188,54-
185, 55-206, 55-219, 56-94
局井三恵 58-180,59-143,61-148,64-94
高井律子 53-155,54-182
高井慎一郎 60-136
高井静子  59-139, 59-178, 61-187
局井太郎 21-7,24-20
高井露子  59-152, 60-136, 61-158, 創立 60周年言己
念号-87
高井芳治 33-74,34-84
高石周子  57-61, 58-179, 59-141, 61-146, 64-84,
64-94, 65-102, 70-43
高久あさ子 54-161,54-165,55-173(あさ),56-46
(あさ),56-58,56学友会-202,57-170,57-
211, 57-213, 58-184
高久初子  59-139, 61-187, 61-205, 61-208, 65-102
高久純三 53-165
高久信子  59-142, 61-147(信), 6 -94, 65-102
高久幸子  61-144, 61-165, 61-208, 62-11, 65-102
(幸)
高久さき  57-173, 58-189, 59-162, 60-114
高倉きく衛 53-155,53-184,56同窓会-12,61-216
(起久衛)
局倉美起 40-40,45-57,46-75,48-86,48-94,48
-109, 51-187
高倉徳太郎 52-176
局松初枝 53-153,54-151,55-203,56同窓会-28
高松石雄 42-78
高松摩耶 72同窓会-7
高松 ミツ子 51-187
高松仙 15-42(仙子),24-5,24-付1 (仙子),25-付
乙2,2 -付2,26-付17,29-22,29-68,30-
62, 33-59, 36-65, 37-63, 38-58, 39-87, 40-
48, 48-92
高松茂  53-186
高松茂夫 71-45
高松茂之 56-94
高松新子 24-5,24-12(新),24-付1(しん)
高松内匠 28-54
高松弊  13-17, 14-12, 15-40, 16-20
高松艶子  52-127, 52-129, 52-131, 53二79-8 , 53
-139
高松 うめ 25-24,26-23,26-付30(楳),28-54,29
-33(うめ子),29-35(楳子),29-45(梅子),29-64
高松芳枝 72同窓会-13
高松宮  38-11, 38-13, 45-60, 50-80(殿T)
高松宮 55-161(妃殿下)
高見初恵  56学友会-203, 57-34, 57-170, 57-193, 57
-213, 61-188, 72同窓会-6
高見 (桐村)満寿美 37-75,38-70,39-99,40-17,40
-19,40-60,52-228,56同窓会-24,60-102(ま
すみ),60-239(ますみ),61-239(ますみ)
局見充安 36-70
高見(具下)直子 70-45
高見(桐村)すみ子 37-28
局見孝男 70-45
高見(小栗)十七 28-33(十七子),29-74,30-3(十七
子),30-61,33-64,34-77(十七子),34-89,36
-70, 37-68, 38-47(十七子), 38-63, 39-93, 40
-9(十七子),40-53,43-76,57-190(十七子),57
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-192,60-115(十七子),60-116,61-192,64-
74, 71-18
高見豊彦 28-33～4,64-74,71-19
鷹見久太郎 29-13
鷹見乙女 56同窓会-9,56同窓会-39,56同窓会―
92,56同窓会-142,62-57
局嶺秀夫 47-94
高宮(久保)文子 創立 60周年記念号-87,創立60周
年記念号-113(文),66-39
局森千鶴子 24-17,24-26,46-82
高本淑子 55-(6),56学友会-181,56学友会-191,56
同窓会-15
高村藤吉 27-14
高鍋 50-83
高梨(井川)喜美代 65-103,66-47～48,66-50
高梨勝- 62-91
高野長英 51-239
高野久枝  59-141, 61-146, 65-82
局野重三  16-3, 17-11, 18-12, 23-3, 23-7, 23-
40, 36-58, 38-12, 56-98
高野松次郎 39-84
高野みちゑ子 47-91
高野先生 72-19～21
高野常太郎 52-188
鷹野文子 53-(3),54-164,55-164
局尾正子 57-122,57-127,58-190,61-189,64-96
高岡 68-57
局岡賞 67-40
高岡貞子 52-213,53-183
高岡静枝 72同窓会-13
局山奇  29-9, 30-33, 30-37～38
局崎晴江 59-139,61-186,61-205,66-49
高崎清松 34-23
高崎明府 15-2,15-12(府知事)
高山奇[著三卜  52-178, 52-204, 52-234, 53-172, 53-
180, 54-185, 54-190, 55-205, 56-94, 57-217
高瀬なを 52-186
高瀬光子  65-48, 65-102
高瀬おのを 52-213,53-(6),53-141(をのを),53-
186,54-165,54-188,55-219(をめを子), 6-94
高瀬ツル 48-86,51-189
高島(金子)ひさ子 34-89(高崎),36-51,36-74
(久), 37-59, 37-73(久), 38-47, 38-67(久), 39
-24(グ三ヽ1), 39-97(グ社), 40-9(グFヽl), 40-57
(クヽ), 43-69, 43-76, 55-221(ジ〔ヽ許)
高島きく子 36-55,51-209(菊子),57-234
高島鼻子 50付-5
高島関郎 36-58
局島玉恵 51-144,51-177,52-215
高島艶子 55-221
高階愛 25-付甲7,26-23,26-付28,30-50,33-77
(愛子),34-17,34-22,36-63(愛子) 36-75,37
-73, 38-15(愛子), 38-47, 38-68, 39-78(愛
子),39-98
高階福太郎  26-千寸33, 27-22, 28-47, 29-14, 30-
31, 31-12, 31-38, 33-77, 36-5
局須愛子 57-172,58-110,58-192,59-153,61-
158, 65-62, 65-90, 71-45
高須エミ子 72同窓会-13
高須いせ子 30-10
局須正夫 65-62
高須三雄 60-131
高須直- 60-136
高須孝子 71-45
高須ユキ子 57-157,58-HO,60-131,61-154,61-
157,創立 60周年記念号-90,創立 60周年記念
号-118,創立60周年記念号-119～120(ユキ),63
-36,65-42(ゆき子)
高洲 56同窓会-43
高洲幸子 53-134,54-183,54-200,55-205,55-
234,56同窓会-22
高州令子 53-(6),54-165,55-204,56同窓会-22,57
-217
高杉 (吉田)キヌ子 52-224,53-277,54-183,55-
205,56同窓会-19(キヌ),56同窓会-164(き
ぬ),61-188(きぬ)
高杉恒子 55-(6),56学友会-181,56学友会-193,56
同窓会-14,56同窓会-146,59-183
鷹取(石塚)外枝 65-91,65-105
局γ事 3-20  5 要, 63-6
高津次郎 62-91
高津鍬三郎 31-37
高津まさ 55-(3),56学友会-181,56学友会-191,56
同窓会-14,65-50
高津正之 21-7
鷹司家 8-6
鷹司乙女 62-57
高月調之助 37-55
高屋みゆき 40-38
高谷(大木)睦子 72-40, 2同窓会-5
局谷孝子 61-187,65-102
高山千榮子 72同窓会-10
高山樗牛 41-71,53-113
高山フサ子 34-82
高山久榮 50付-19
局山数 53-155,54-182
高山貴美子 56-94(きみ子),56学友会-164,56同
窓会-29
高山光徳 49-115
高山信子 53-(3),53-140,54-164,54-179,55-
203, 55-217
高山節子 71-26
局山繁 27-62
高山しづ  34-82, 36-44, 40-43, 47-112, 47-129, 47
-135
高山徳子 62-11,63-36,65-103
高山八重  52-216, 54-174, 54-201, 54-203, 55-
192,55-234,56-94,56同窓会 43 8-236,59
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-175, 64-69(ノ重ヽE三卜)
高山義三 65-25
高柳正子  56学友≦当-177, 57-173, 58-193, 58-318,
59-150, 60-116
局安 29-41
高安月郊 27-13
高安雅子 72同窓会-13
高安三郎 1-10,1-26,3-18,4-13～14,15-28,16
-1, 16-5, 16-12～13, 7-1, 17-4～5, 17-12, 18
-1, 18-21, 18-23, 19-1, 19-8, 20-2, 21-7, 21
-28, 21-31, 22-3, 22-17, 22-19, 23-13, 23-
39, 24-67, 25-3, 25-9, 25-20, 26-5, 26-千寸
27, 26-千寸30, 27-27, 28-10, 46-82, 49-123, 51
-199, 61-233, 創立 60周年言己念号-14, 66-16
局安 とみ 26-23,26-付30
高安やす子 21-20
高安ゆ り 21-14,21-15(ゆり子),23-8(百合),24-
34(百合子),24-35,24-37～38,25-11(百合),25
-12(ゆり子),25-28(百合子),25-32(ユリ),25
-36,25-付乙 10,26-23(百合),26-付10,26-
付 17,26-付31,27-34(百合子),28-31,29-
56,29-76,30-54,32-31(百合子),33-66,36-
45(百合子),36-72,39-37
竹林熊彦  37-54, 44-56, 47-88, 47-94, 63-2, 63-
22, 63-64, 64-72, 65-35, 66-17, 68-7, 68-
58, 71-10
竹林喬子 72同窓会-13
竹林友子 46-79,47-107
武市蒼軒 44付-1
竹田千鶴 54-(3),54-167,55-177,
窓会-18,56同窓会-30,61-214,
念号-56
55-214, 56同
創立 60周年記
竹田ひさを 54-161,55-(6),55-174,56学友会―
181,56同窓会-28(ヒサヨ)
竹田イサ子 72-39
竹田じゆん子 20-39,21-35,22-51
竹田美智 59-142,61-146,創立60周年記念号-56
竹田さく子 61-182,創立60周年記念号-56
竹田省 24-21
竹田俊造 5-8,5-要12,6-8,15-44,29-22
竹田米子 54-(3),55-177,55-199,56-94,56学友
会■193, 56同窓インー19, 60-113
武田 47-85,61-213
武田千代子 56学友会-202,57-170,57-193,59-
212, 61-240, 62-57, 70-45
武田五- 29-43,30-(3),30-2,30-40,31-5～6,31
-11, 32-17, 35-9～10, 36-41, 47-88, 47-94, 49
-73, 49-118, 56-(4), 56-4, 56-14, 56-41, 56
-46,56-50,56-55,56同窓会 9,創立 60周年
冨己発表f計-37, 66-50
武田英三 51-142
武田富貴子 創立60周年記念号-118
武田英央 61-216
武田寛子 61-147,62-10
武田猪平 21-17～18,24-37～38,25-8～9,25-11,
25-19, 25-21～, 25-29, 26-7, 26-付27,27
-27, 27-30, 27-62, 28-64, 29-33, 30-34, 33-
39, 34-17, 38-10, 39-19, 41-15, 46-68
武田和子 52-212(カヅ),52-224
武田樹美枝 57-187
武田キヌ 48-93
武田(小野)琴野 24-50(琴野子),24-55(琴廼子),24
-付6,25-32にと乃子),25-付乙5,26-20,26
-付5,26-付17,27-22(琴廼),27-52(ことの),
28-19, 29-59, 29-71, 30-31, 30-58, 32-40, 33
-6 , 34-48(琴廼), 35-15, 36-25, 36-68(琴), 37
-29(琴廼),37-60(琴乃子),37-66(琴),38-46,
38-61(琴),39-91,40-9(ことの子),40-51
(琴), 43-76(琴乃), 47-108, 51-211, 52-214, 53
-180, 54-185, 54-275, 55-207, 58-234(芝弄更重),
59-211, 61-239(芝弄更菫), 62-57, 64-97(厖弄更菫)
武圧]まきF許 48-99, 51-135, 53-181, 54-192
武田満壽江 48-98,49-72,49-90,52-180,52-
187,53-140(ますゑ),53-179,54-(5),54-162
(ますゑ),54-166(ます枝),55-178,55-210,55
-214,56-95(ます江),56同窓会-10(ます江),56
同窓会-13,56同窓会-27,56同窓会-30,56同
窓会-53,56同窓会-164,57-213,58-236,61-
206 61-209,創立 60周年記念号-118～H9,創
立 60周年記念号-121
武田みさを 68-33
武田ミツ 53-133,54-181
武田貞吉 3-4
武田信玄 65-23
武田晋廼 45-39
武田静江  54-150, 55-203, 55-210, 55-213, 55-
21 ,56-95,56同窓会-10,56同窓会-13,56同
窓会-30,56同窓会-53,56同窓会-164,61-
206,創立 60周年記念号-121
武田忠雄 68-48
武田辰次郎 24-50,24-55,33-62,36-68,37-66,38
-61, 39-91
武田倭文子 12-広,12-17,15-28,25-23
武田保子 37-78
武田ゆき 49-6(ゆき子),49-79,51-66,52-180,53
-180, 53-186(雪子), 55-213, 55-216, 56-95
(雪),56同窓会-36～38
武田幸子 5 175,61-189
竹上ゆき 55-164,56学友会-164,56同窓会-29(ユ
キ),64-95(ユキ)
竹川かや子 31-21
竹川きぬ子 23-21,24-33,26-付31(キヌ),29-79
(きぬ),30-56(きぬ),32-41(衣子),32-43,33
-16, 33-25, 33-27～28, 33-46, 33-70(きよな), 36
-78, 37-77, 38-72, 39-102(きらぬt) 40-63
竹り|1良江  57-159, 58-179, 59-139, 61-187, 61-205
竹り|1淑子  56-94, 61-144, 61-208, 70-46
武り‖  40-8
2θθ
竹口勝子 48-98(勝),49-59,49-72,49-90,50付
-3, 51-54, 51-64, 51-135, 51-144, 51-151, 52
-187, 53-155, 54-182, 54-1919 54-275, 55-
206,55-215,56同窓会-20
武口をみつ 40-39
竹花千鶴子 72-42
竹原アヤ 53-(3),54-164,55-203,56-94,56同窓
会-22(アキ),61-191
竹原 ヒサ  51-153, 51-178, 52-212, 53-178, 54-
184,55-206,56-95,56学友会-194,56同窓会
-21
竹原賞恵 43-76,44-53,49-101,51-160,52-204,
53-181, 54-201, 54-203, 55-208, 55-235-
237,56-95,56同窓会-20,56同窓会-45,56同
窓会-47,58-235～236,58-276～277,58-313,59
-159, 59-177, 59-211, 61-188, 61-200(f罫本支),
61-201, 64-67-69, 64-98, 64-100, 66-35-
37, 66-42, 67-22, 68-34, 68-37-38, 70-24, 71
-16～17, 71-43, 72-29, 72-32
竹原常大 42-18
竹久夢二 47-20
武久昌子 40-42,47-107～109,49-H9,51-140,51
-160～161, 51-165～170, 51-175, 51-201, 52-
171, 52-204, 52-206, 52-208-209, 52-216, 52
-233,53-172～173,54-175～1 7,56同窓会―
53, 69-39, 71-48
武久操  30-48, 33-75, 34-84
武久貞子 53-(4),54-164,55-203,56同窓会-28,57
-213
デtクヽデヨンに良5  33-75, 34-84
竹 井平 四郎  34-82
タト去卜き瀕ほ 40-40
竹井のぶ 34-82,40-42
竹井たかの 13-8,14-4,15-15,20-27(たかの子)
20-29(多賀野子),22-41,22-44(たか子),23-
付 4(たか子),24-37(たか子),24-56(たかの
子),24-付6,25-32(たか乃子),25-付乙10,26
-29,26-付10,26-付17,27-33(武井 タカノ
子),27-34(たかの子),27-40,29-79,30-20,30
-31,30-58,32-40,32-41(多賀野) 3 70(多
賀野),36-78,37-77(多賀野),38-72,39-102,
40-63(多賀野)
武井  30-33
武井テイ 64-54,66-34
武石浩跛 34-19
竹盛道子 72同窓会-13
竹本キヨ子 53-(4),54-164,54-194,55-203,56-
95
竹本俊子 54-(3),55-177,56同窓会-18 窓
会-34
竹本勇助 56-95
竹本寸づ駐  54-184, 55-205
竹本す亭交〔藤  53-133, 54-181, 54-191, 55-206, 56-
95,56同窓会-28,61-238,創立60周年記念号―
118, 創立 60周年言己念号-120, 64-61, 69-39, 71
48～49
竹村絢子 3 15 ,54 182,54-191,55-206,56同
窓会-28
ヤ午本す買買う鳥  68-37
竹村(景山)春那 55-281,56-99,56同窓会-22,57-
213,61-188,64-100,72同窓会-6
竹本すカロイt  53-(4), 53-130, 54-164, 54-188, 55-
20 ,55-237,56同窓会-33
ヤ午本す禾日〔藤  51-134, 52-186, 53-155, 54-182
夕午本す―一うに  66-49
竹村(安井)貞枝 7 -39
竹村(末光)謝恵子 4 7 ,56-99,56同窓会-13,56
同窓会-21,57-213,59-173,61-189,創立 60
F署lF言己発表f計-113, 64-100
ヤ午本すノヽ重EE卜  70-42, 71-26
竹中ちよ子 55-(3), 6学友会-181,57-213,58-
276 59 177, 61-190, 64-68
竹中悦蔵 25-25
竹中勝男 55-182,56学友会-183,58-191,58-209,
61-168, 64-61
竹中かや子 2-24,22-16(かや),22-39,23-付4,24
-14(かや),24-56,24-70, 24-付6, 25-20, 25
-32 25 付乙 7(かや) 26-付7,26-付17,28-
19,29-73(かや),30-53,33-52,33-64,36-
70, 37-68, 38-15, 38-63, 39-93, 40-53, 42-
31, 49-126, 58-235
竹中きぬ子 55-165,56学友会-166,57-159,58-
179, 59-142(糸局〔卜), 61-144, 61-208(糸目三卜)
竹中(杉田)光子 43-62,43-76,47-109,48-120,56
学友会-193
竹中先生 55-H4,55-117～H8,55-155,55-157,56
学友会-134～135,56学友会-157(音5長),56学
坊西≦≧-158, 58-159
竹中茂恒 27-10
竹中テイ 40-46,44-57
竹中歌 48-93(ウタ),53-178,54-275,56-95,56
学友会-190,56同窓会-28,56同窓会-146,58-
36
竹中美文 61-211
武信満寿代 56学友会-59,57-160
竹貫登代多 37-55
武生多都枝 48-98(津多枝),52-211,53-178,54-
185, 55-207
竹岡(米田)いく 70-46
竹岡このゑ 56-95,61-144,61-159,61-208,65-
117, 71-4
竹岡節子 72同窓会-13
竹岡友俊 70-46
竹岡友三 65-117
武岡鶴代 65-37
竹崎川頁子  61-166, 創立 60周年言己念号-56, 63-92
(川頁), 64-94(川頁) 64 97
竹崎 (濱田)小笑子 10-2,10-8,11-1,11-4,11-
?
?
11, 11-13, 11-15, 12-8, 12-16, 13-19, 23-
26,23-付4,24-付6,25-付乙 3(小笑),25-付
乙5, 26-小ナ3(/J夕ヽ⇒, 26-小15, 26-イ寸17
竹崎先生 65-73～74
竹崎鉄7台  13-19
ヤ午山奇ノヽf去性  46-60, 47-104, 48-85, 49-70, 63-92
竹代初榮 56-95,59-139,61-187
竹代梅代子 12-11
竹下英- 41-8
竹下一雄 59-183
竹下素-  18-28, 29-71, 33-62, 36-68, 37-66
竹下(竹友)茂子 37-57,37-73,38-15,38-18,38-
47, 38-68, 39-24, 39-79^-80, 39-97, 40-58, 43
-76, 51-211(しげ子), 53-178(茂), 53-184, 56
-99(しげ子), 59-173, 61-239, 62-58, 64-64, 68
-37(茂)
竹下(秋山)とら 18-24,18-28(杜良子),18-32(と
ら1生), 19-8, 19-17, 19-20, 19-30, 20-26, 20
-28(「貫三卜), 20-29, 20-37, 20-39, 21-35, 22-41
～43, 22-51, 22-″:7, 3-17, 23-イ寸4, 24-13,
24-54, 24-千寸 , 24-千寸6, 25-32(とら二子。), 25-
付乙5, 26-付5, 26-イ寸6, 26-付17, 27-22, 27
-40, 27-43, 28-19, 29-55, 29-71-72, 30-31,
30-54, 32-40, 33-62～63, 5-15, 36-5, 36-68
～69, 37-66-67, 38-15, 38-61^-62, 39-28, 39
-91, 40-9, 40-51-52, 43-76, 46-78, 48-92, 51
-189,51-214(杜良子)※A項の秋山とらを参照
武富 トシ 56同窓会-21
竹友茂 30-51,32-15,32-30,32-“(茂子),33-5
(力に1生), 33-55, 33-69, 33-78, 34-22(だた三許), 34
-78, 34-87, 35-15(茂子), 35-41, 36-75, 64-63
(茂子)
竹友梅代  23-24, 24-51(梅代子), 30-3, 30-44(楳
代子),30-56(楳代),31-15(武友),32-42(楳代
1生), 33-55, 33-70(奉襄代), 34-78(本某イtF卜), 36-
78, 37-57, 37-77, 38-15, 38-47, 38-72, 39-102
(参喪Ft), 40-9, 40-31, 40-63, 42-14, 43-76, 53
-178(奉栗ft), 54-185, 54-196, 55-205, 56-99
(竹支)
竹友安7台郎 33-78, 34-87
竹内 24-27,33-24,51-146
竹内(小泉)54-245
竹内秋子 65-102
竹内千鶴 57-211
竹内千代 57-217
竹内玄林 15-34
竹内ヒデ 40-39
竹内郁 54-(3),55-177,55-210,58-313,60-115
竹内逸三 67-23
竹内甚吉 1-12
竹内川頁子  3-25, 3-50, 6-3, 6-5, 7-5, 7-17～18,
9-19,15-23,17-19(じゆん子), 17-21, 18-28,
18-31(じゆん子),19-24～5,19-29,23-付4
(じゅん子),24-13(順),24-付6,25-付乙 5
(川頁)  26-千寸5, 26-千す17, 29-71(川頁), 30-59, 33
-62, 36-68(川頁), 37-66, 38-61, 39-90, 40-51
(11頁)
竹内薫代 62-60,64-65～6,65-4,66-35,66-40
～41, 67-34, 68-34
竹内和子 72同窓会-1
竹内謙三 28-18
竹内喜美 57-172(喜美子),58-192,59-153,60-
131, 61-154, 61-157, 創立 0周年言稔 号-89, 72
-40(竹田)
竹内金蔵 60-131
竹内コト 52-214～215,54-184,54-191,55-207,55
-215 56同窓≦≧-20 61-190, 61-207
竹内(原)政野 52-179,53-178,54-185,54-191,54
-272,55-207,55-215,56-95,56同窓会-17
(武内),56同窓会-20,56同窓会-32,60-118
竹内光子 56学友会-81,57-157,61-189,61-206,62
-92
竹内浪子 37-79
竹内直治 15-33
竹内(木下)さく 53-183,53-192,53-277,55-235,
56-95,56同窓会-24,56同窓会-45,56同窓会―
4 , 59-177, 61-188, 61-200, 61-201(さく子),
62-60, 64-67, 68-37, 70-9, 70-24
竹内仙之助 48-85
竹内繁次 49-116
竹内シゲ子 53-(4),54-164,55-203
竹内茂代 56-98
竹内(谷村)閑子 15-19(静子),16-18,17-18(しつ
子), 17-21(しづ子), 18-24(しづ), 18-31, 19-
8(静子),19-29(しづ子),20-27(しづ子),20-
37, 20-39, 21-35, 22-44(青争〔卜) 51, 22-万な
8, 23-45(静子), 23-付4(しづ子), 24-70, 24-
付 6,25-32(静子),25-付乙 5(閑),26-付5
(閑),26-付17,27-22(しつ子),28-19(静子),29
-71(閑), 30-31, 30-54, 33-62(閑), 36-5(静
子),36-68,37-66(閑),37-78,38-61,38-73,
39-90, 39-103, 40-51, 40-64, 47-128, 49-
126, 52-228
竹内栖鳳 33-16
竹内竹子 1-広(多計子),1-14,1-17(竹),1-19(た
け子), 1-21, 1-23～24, 1-28(タケ), 2-2(たけ
子),2-3,2-14(たけ),2-24,3-1,3-3(多計
子‐), 3-20(たけ子), 3-24, 3-29～30, 3-36, 3-
50,4-1(たけ子),5-7(多計),5-12(竹),5-13,
5-15(多計子),13-15,14-2,14-9,15-30,15-
34, 15-44,24-13(たけ),24-付1
竹内武子 71-26
竹内頑  49-71, 49-95, 51-104, 53-129, 53-151, 54
-178,57-172(テイ),創立60周年記念号-50～51
竹内利文 50付-15
竹内歳子 72同窓会-14
竹内豊陸 60-131
竹内(福地)つる 55-282,61-188
2θ2
竹内梅子 1-14,1-26,1-29,3-4,3-29,3-50,5-
17～18,5-要16(梅),6-H,8-2,10-10,11-15
～17, 12-13～14, 13-14, 13-17, 13-20, 14-2,
14-5,14-10,14-12,14-16(うめ),14-18(梅),
15-23,15-29,15-34,15-45(うめ子),16-1 ～
15,16-19,17-15,17-17,17-19(むめ子),17-
21,18-17,18-31(むめ子), 9-2,19-18,19-19
(梅),19-25,19-26(むめ子),19-29,20-23,20
-26, 20-32, 20-35^-36, 20-39, 21-25, 21-35,
22-36(武内ウメ子),22-40,22-45(うめ子),22
-47, 22-51, 22-広4, 23-23, 23-43^-44, 23-
イ寸4, 24-13(本毎), 24-39, 24-42, 24-51, 24-
73,24-付6,25-32,25-35,25-付乙2(梅),26
-付2(梅),26-付18,26-付34(うめ子),27-44,
28-19, 28-48, 29-62, 29-68(本じ), 30- , 30-
31, 30-43, 30-58, 32-36, 32-40, 32-43, 33-19
(梅:),33-59,34-88～89,35-15,36-1,36-3,36
-9, 36-47, 36-63, 36-65(梅), 37-58, 37-63, 38
-15, 38-46, 38-52(うめ子), 38-58, 39-26
(1陶1), 39-27, 39-76, 39-81, 39-88, 40-9(4ケ
ロ), 40-15, 40-48, 41-17, 42-15, 42-25, 43-
76(梅),44-54,45-67,46-75(うめ子),46-78,
46-81,47-106～107,48-92(梅),48-108,48-H2
～113,49-101,49-103,49-123,50-83(梅),51
-136～137, 51-139～141, 51-147, 51-151, 51-
160-161, 51-164-165, 51-167-170, 51-175,
51-200～201,52-184(梅),52-204,52-206,52
-208,52-233,56-95(うめ),56同窓会-164,57
-191, 57-230, 60-115, 68-37(う
`わ
), 70-23, 70
-24(うめ),71-17(梅)
ヤ午ノ可利暮メく良5  23-15
竹内歌 57-156,57-172,58-192,59-153,60-131,
創立60周年記念号-90(歌子),創立60周年記念
号-109～Hl,創立60周年記念号-118,61-157,
61-206(歌子), 62-10, 63-36, 64-49(歌子) 5
-43, 66-49
竹内(瀬野)八千代 62-52,65-42
竹内米子 34-35
竹内ゆき 56同窓会-24
武内きぬ 40-43,46-66,50付15(キヌ子 )
武内貞子 72同窓会-10
武内シノブ 51-177,52-214,54-185,55-205,56
学友会-192,56同窓会-20
武内シヅ 57-217
竹澤 しづ 52-212, 53-183
武住賑 56学友会-168,57-160,58-179,59-139～
140, 61-186, 61-205
瀧千代  61-159, 61-166, 65-117, 71-38, 71-39(二「
代子 )
瀧ヒサ 51-135(久子),52-179,53-179,54-184,54
-191, 54-208, 55-206, 55-281
清目弘吉  65-117
清目た力■升 13-9, 17-2～3, 18-4
多木 58-283～284,58-286
多木三良 5 -193, 6-94,60-136(三郎)
多木 しかゑ 56同窓会-12,57-157,59-153,60-
136, 61-158, 64-96(しか江)
多木勝江 53-139,53-154(かつ江),53-184,54-
162,54-191(かつ子),55-(6)(かつ江),55-95
～96,55-174,55-240,56学友会-181,56同窓
会-12(かつゑ),56同窓会-163(かつへ),62-91
(かつ江)
瀧川綾子 55-215
瀧川榮子 72同窓会-13
清ロリ|1光見-  40-6, 53-185, 56-95
瀧川萬里子 70 42,71-19,71-25～26,71-41,71-
49
清ロリ|1全市F卜  51-134, 52-186, 53-153, 54-151, 55-
203,55-234,56同窓会-20,57-235,58-275,60
-102, 61-192
清ロリ||(ノヽ馬)層手之正三卜  52-224, 54-174, 54-201, 54-
203, 55-237, 56-95, 56同窓会-36 窓会―
45(末子),56同窓会-163(壽江),58-276～7,59
177,61 200(すゑ子),64-69(すゑ),64-100,72
同窓会-1
瀧り|1位燿〔許  54-151, 54-191, 55-204, 56学友≦≧-176,
56同窓≦や-30, 57-170, 57-186, 58-236, 61-
206, 62-92
瀧川つや 55-215,55-282,56同窓会-21,56同窓
会-3 56同窓会-148,60-121(艶子),65-90(艶
子),65-102,72同窓会-8(艶子 )
清ロリ|1引爾生L  37-79
清ロリ||)に三卜  56-95
清Eり||ラ苧三藤  54-150, 54-191, 55-173, 55-203, 56学
友会-176, 56学友会-203, 56同窓会-28, 57-
170, 57-19
清E井つね子  66-32, 72-41
龍池重吉 56学友会-168
瀧本貴美子 54-152,55-166,56学友会-1 8
瀧本金馬  25-25
清日本直子 3-25, 4-10, 15-23
清目野  69-21
瀧野(高橋)花子 55-166,56-95,56学友会-164,56
同窓会-13,56同窓会-29,59-179,61-187,61
-205, 61-208, 70-46
瀧野市太郎 67-22
瀧野巻子 55-218
清諄矛ミツ子 61-166
瀧野(濱口)祀子 71-44
清E野三郎  2 -66, 30-42, 36-6
清目野静子  53-155, 54-182, 54-191, 55-206, 55-
215 56-95,56同窓会-13,56同窓会-21,56同
冤民
`≧
-30, 59-179, 61-187, 61-205, 61-208, 64
-96^-97
清目野鈴子  40-38, 52-215, 54-186, 55-217
清E野豊子  52-186, 52-212, 53-(6), 54-165, 55-
204,55-213,55-215,56-95,56同窓会-13,56
同窓会-21,56同窓会-30,57-213,61-209
2θJ
瀧野爾市 20-34
田北千代 53-(4),54-164,55-203
田北ハナコ 56学友会-198,57-171,62-92
瀧田清子 56同窓会-146
瀧田隆子 59-139,61-186,61-205,61-209
清E'甫  62-28, 62-67^V68, 65-84
瀧山季乃 56同窓会-146,57-213,61-192,創立 0
周年記念号-90,創立 60周年記念号-118,63-
56, 64-81, 65-42, 67-23, 70-38, 71-26
瀧山徳三 51-25,51-134,51-147,51-151,51-
153, 52-44, 52-135, 52-176, 52-184, 53-102
～103, 53-135, 53-137, 53-139, 53-145, 54-
162, 54-167, 54-264, 55-43, 55-175, 56-95, 56
学友会-23,56学友会-116,56学友会-134,56
学友会-177,56学友会-186,56学友会-188,57
-23, 57-171～174, 57-177, 58-188, 58-191, 58
-193, 58-206, 58-331, 59-120～122, 59-149, 59
-151, 59-161～162, 59-174, 59-196, 59-201, 61
-110, 61-131～132, 61-161, 61-165, 61-240,
創立 60周年記念号-41～43,創立 60周年記念号
-48,創立 60周年記念号-55,創立 60周年記念
号-57,創立 60周年記念号-70,創立 60周年記
念号-110,創立 60周年記念号―末頁,63-66～
67, 64-17, 64-61, 64-81, 68-35, 68-44, 69-
48, 70-29-30, 70-42, 71-25^ν27
瀧山康子 53-93,53-134,54-182,54-200,55-
205,55-220,56同窓会-20
瀧澤富美 52-178,52-190,53-180,53-202(富美
子),54-185,55-216,56同窓会-24 7-214
宅間美代 62-11
エキヌ 54-(3),55-112,55-177,56-95,56学友会
-122,56学友会-189,56同窓会-18,62-7,66-
4
工幸一郎 56-95
玉田 72-22
玉川千代 56学友会-202,56同窓会-52,57-170,57
-213, 59-183
玉川キミ 40-45,41-64,42-11,43-33(喜美子),45
-67
玉り||八重子  45-17, 49-115
玉川泰子 54-191,54-208,55-206,55-215,56同
窓会-20
玉井貞子 11-7,13-8,19-13～14,21-11
玉井辰三郎 23-9
玉井虎太郎 57-147
玉木健吉 57-217
玉木歳江 60-120
玉木庸子  58-175, 61-130, 61-206, 62-11
玉置美乃 65-102
玉置あさ 51-54,53-155,54-182
玉置川頁子  61-147, 66-32
玉具峰子 8-10～H,8-13,8-15,9-3,9-19,10-
6, 10-14, 11-10, 11-16, 12-12, 12-15, 13-3,
13-13～14,13-17,14-12,14-17(みね子),15-
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19,15-23,15-37,16-19,17-21(みね子),18-
4,18-31(みね子),19-29,20-31,20-39,21-
35,22-準,22-51,22-広8, 3-付4(みね子),24
-13(みね),24-52,24-付7(みね子),25-35,25
-付乙 5(みね),26-付5,26-付17,29-71(み
ね),30-3,30-61(みぬ),31-22(みね子),34-41
(玉置),36-5
玉松公叙  61-153, 61-210
玉村齢子 53-152, 56-95, 56学友会-164, 56学友
会-176(齢),56同窓会-29,57-172,58-192,58
- H,58-318,59-150,61-187,創立 6 周年記
念号-119,創立 60周年記念号-121
玉野 52-238～239
玉野勝  15-32, 21-25, 22-40
玉野(緒方)幸子 15-19,15-32(喩磯子),16-13,17
21(ゆき子), 18-4, 18-32, 19-7, 19-30, 20-
36, 20-39, 21-25, 21-33, 21-35, 22-40^-41, 22
-44, 22-51, 23-17, 23-25, 23-イ寸4, 24-40～
42, 24-49, 24-56, 24-付1(ゆき) 7, 25
-付乙4(ゆき子),26-付4,26-付17(幸),27-
22, 28-19, 29-70, 30-31, 30-54, 32-40, 33-
61, 35-15, 36-55, 36-61, 36-67, 37-65, 38-
15, 38-46, 38-60, 39-28, 39-89, 40-9, 40-
50 41 11, 43-76～77, 44-56, 47-109, 48-92,
48-110～lH,51-211(雪子),53-181,55-205,55
-231,56-99,56同窓会-3 ,56同窓会-43,56
「可冤買
`や
-164, 58-235, 59-173, 60-107, 62-54, 64
-99
玉岡照子  61-189, 65-102
田丸卓郎 31-36
玉舎喜久枝 56学友会-164,56学友会-178,56同窓
会-29,56同窓会-164
為野千鶴  53-161, 54-148, 54-152, 54-156
民谷ふさの 60-131,61-157,創立60周年記念号-89
田宮三郎 57-156,57-170
田宮とし 33-74
田宮善次郎 33-74
田村 創立60周年記念号-69,創立60周年記念号-72
田村アヤ子 57-159,58-180(綾子),59-142(綾子),
61-144, 61-208(充友モト)
田村千加 6 -144,61-208,61-214(チカ)
田村千鶴子 59-154
田村榮子 64-94
田村(中島)福 55-278,56同窓会-9,68-10(ふく)
田本すネ刀フk良5  5-9, 10-4, 17-12, 23-3, 23-7, 25-
18, 27-10, 27-21
田村英 58-180
田村秀光 5-21
田本す周子 46-58,48-86,49-H6,59-173
田村具記子 創立60周年記念号-88,創立60周年記
念号-115(員紀子)
田村萬亀子 44-9,48-35(田付),49-68(田付),50
付-14(田付)
田村正衛 57-215
田村三千子 創立60周年記念号-69
田村光 45-57
田村直臣 18-5,24-23～24
田村貞美 63-92
田村作次郎 18-20,21-28,21-30
田村作太郎 42-9,64-51
田本寸負市三卜  59-150, 60-103, 61-187, 61-200, 63-78
～79, 64-95
田村新吉 25-18,25-付乙9,26-付9
田村住子 51-134,54-(3),55-177,55-199,56同
窓会-19
田村大佐 創立60周年記念号-69
田本寸美整三藤  40-38, 51-187
田村登喜枝 40-41
田村虎蔵 29-15
田本寸トシ  42-46, 43-34, 44-12, 45-26, 47-58, 48
-33, 52-178, 52-190, 53-178, 54-184, 54-
190, 55-205, 55-281, 56-94
田村浦四良5 56-94
田本寸羽肌三卜  58-185, 59-139, 59-155, 61-187, 61-
205, 62-29, 63-92, 64-94, 67-36
田部 55-181
田邊 70-43
田邊文子 53-140,54-(3),54-162,55-177,55-
200,56学友会-196,56同窓会-18,56同窓会―
164, 65-105, 66-49
田邊廣子 72同窓会-12
田邊薫 58-175
田i憂まさ詈L 47-88～89, 49-72, 49-77
田邊緑 62-10
田邊三恵子1 59-139,60-H8,61-186,61-205,69-
52
田邊朔郎 25-付乙10,26-付10,33-70,36-78,37
-77, 38-72, 39-102, 40-63
田邊(星野)繁子 53-275,55-220,55-227,55-231,
56-99,56同窓会-164,58-283～287,59-159,59
-181,60-107,創立60周年記念号-91,63-2,63
-23, 63-44, 64-63, 64-99, 66-35, 66-37, 66-
39～40,67-22(しげ子),67-37,68-8,68-33
(し|デ子), 69-11, 72-29, 72-32
田邊(北垣)静子 1-15,1-26,2-19,4-3,6-13,10
-11, 12-13, 13-15, 14-11, 15-38, 16-19, 17-
21(しづ子),18-31(しづ子),19-25,19-29(し
てゞ1生), 20-35, 20-37, 20-39, 21-35, 22-46(lン
づ子),22-51,22-広3, 3-付4(しづ子),24-
70, 24-千す2, 24-千寸7, 25-千寸ZL 10, 26-19, 26-
22, 26-ノけ lo(してゞ), 26-付18, 26-付33, 28-
32, 28-47, 29-79, 30-44, 30-56, 33-18(静), 3
-70(しづ),36-4(しづ子),36-52,36-78(し
づ), 37-61, 37-77(しづ), 38-16, 38-46, 38-
72,39-24(しづ子),39-102(しづ),40-63,56-
94(静),56同窓会-13,56同窓会-164,57-230,
65-43(しづ子 )
田邊主計 42-78
田邊(小り||)敏子 63-82,71-34
田邊不U男 53-192,56-94
棚橋源太郎 40-65
棚橋春香  53-155, 54-163, 54-182, 55-(3), 56-
95, 56彎圭労て
`≧
-181, 57-214, 58-211, 59-182
棚橋諒  66-48
棚橋富子 54-151,55-203,55-213～214, 6学友会
-111, 57-171, 57-186, 57-206, 58-211, 58-
236,60-116,61-207,創立 60周年記念号-118
～119, 62-92
棚橋美代子 67-37,70-37～38
棚橋壽香子 55-180
田中  28-43, 36-10, 49-79, 53-163, 55-124, 57-
131, 61-180, 倉J=260雇ヨlF言己資派手子-56, 倉洲=260
F尋lF言己兎資f計-71, 62-60, 63-82, 64-73, 68-32
田中愛 53-133 5 -181,55-206,56学友会-189,56
同窓会-22,57-215
田中愛子 52-212,53-(6),53-191,54-165;55-
204, 55-281, 56同窓会■28, 59-162, 61-179, 64
-63, 67-40
田中愛子 62-11,64-63,64-100(愛)
田中アサ子 53-(4),54-164,55-202,56同窓会―
20,56同窓会-32
田中(上野)綾子 6 -41
田中千章 64-94
田中千栄 52-212,53-178,53-180,54-186,56学
友会-193,56同窓会-24
田中知加 52-212,53-(4),54-164,54-275,55-
203,55-281,56-94,56同窓会-47(チカ), 2-59
(チカ),65-105
田中親子 54-199
田中千美 60-131,61-157,創立 60周年記念号-89,
71-49
田中千代 26-23,26-付30,30-35,30-52,30-56,
31-15(ちよ子),31-22,32-27(千代子),32-30,
32-40, 32-42, 33-49, 33-52, 33-54^-55, 33-
68, 33-79, 34-22, 34-52(I巧処), 34-77, 34-
79, 34-87, 35-34, 35-41, 36-52, 36-57, 36-
61, 6-74⌒-75, 37-10, 37-51, 37-54, 37-57, 37
-72, 37-74, 51-211
田中千代 65-102
田中千代子 51 58,51 135,52-72,52-187,53-
155, 54-182
田中千代子 72同窓会-14
田中(田和)千鶴子 60-121,71-36(千鶴),71-37
田中栄- 31-16
田中英子 23-9,23-23,23-付4,24-14(英),24-
付7,25-35,25-付乙8(英),26-付8(英),26-
イ寸18, 28-48, 29-64, 29-75(英), 30-31, 30-
57, 32-42, 32-44, 33-65(英), 36-71(夢屯), 37-
69(多こ), 38-64, 39-25, 39-94, 40-54, 52-214,
54-184, 55-208, 61-191
田中(新井)ヱン 59-180,59-212(ヱン子)
田中ふじ 52-212,53-178(フジ),53-186(富士),54
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-184(富士), 54-191, 55-206, 55-216, 55-281
～282,56-94,56同窓会-22(富士),56同窓会―
30,創立60周年記念号-88(富士)
田中不二重 53-134,54-183,56同窓会-24
田中富久子 61-146,62-10
田中文 48-88,48-97,49-91
田中富美子 52-179,53-179,54-191,55-202,55-
217, 56-94, 61-190, 61-207, 61-209, 膚湖三二60
周年記念号-118,創立60周年記念号-120
田中源蔵 27-9
田中義- 38-42
田中銀之助 37-80,42-77,創立60周年記念号-53
田中(枢淋寸)はる 49-127,52-229
田中春江 52-190
田中春雄 58-238
田中春子 65-65
田中春代 55-(3),56学友会-181,56同窓会-15,56
同窓会-147,58-3H,65-105
田中春代 59-143,62-10
田中(道端)秀子 56-94,69-52
田中熙 54-(17),55-181,創立60周年記念号-34
田中雛子 50-53,53-183
田中博 創立60周年記念号-47
田中久彦 53-151～152,55-173,55-184,55-186,56
弓壼労
=≦
≧-176, 57-172, 58-178, 58-192, 59-141,
59-144, 59-153, 61-145, 61-148, 61-164, 61-
180, 62-28
田中久子 59-141,59-143,61-148,62-10,62-59,
64-68,72-42,72同窓会-12(ヒサ子 )
田中イソ 40-46
田中(矢野)伊都 66-49
田中二郎 72-39
田中勘吾 53-110
田中克彦 68-47
田中かつ子 1-27
田中勝之丞 19-2,22-25,23-7
田中かよ 33-68,33-79,34-87(か代子),37-72
田中和 52-214,53-179,54-184,54-275,55-281
田中和 57-158,57-164,58-172,58-177,58-179,
59-62, 59-141, 59-143, 61-145, 61-148, 62-
53, 62-71, 68-47, 69-40, 70-46
田中和子 54-146,55-166
田中(林)禾日子 70-46
田中圭子 40-40
田中啓造 10-14,26-付5,36-68(敬造),37-66(敬
撻彗), 48-95, 56-94
田中憲三 65-91
田中喜久榮 61-147
田中喜美 45-57
田中喜美 72同窓会-14
田中貴美枝 54-156(君江),55-164(君江),55-169,
56学友会-160(君江),56学友会-165,56学友会
-167, 56学友会-174, 57-158(君江), 57-164, 57
-179, 58-74, 58-171, 58-177, 58-180, 58-181
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(君江), 9- 36,59-139(君江),59-140,59-
153,61-187(君江),61-205(君恵)
田中君子 54-183,65-102
田中きぬ子 37-80
田中金蔵 60-121
田中喜代 57-173,57-178,58-194(喜代子),58-
322,59-1 0(喜代子),59-218,61-186(喜代
子),64-101(喜代子),67-24(喜代子),67-39
(喜代子)
田中耕 23-9,27-12
田中幸治 56-94
田中久喜子 53-189,56-94,56学友会-164,56同
冤民≦姿-29, 57-230
田中九信 40-52
田中誠 64-94
田中マリ 72同窓会-12
日]畔lIE,台  19-26, 22-成:8, 30-31, 33-69, 36-4, 37
-73, 38-68
田中雅子  61-160, 61-166, 65-72, 65-115, 66-29,
69-40
田中正尾 29-5,29-H～12,30-3,30-37,30-65,31
-7, 32-12, 32-40, 46-83
田中美智子 53-153,54-151,54-161,55-174,55-
204, 5-213, 55-215, 56学友会-111, 56学友
`当
-198, 57- 71, 57-186, 58-206, 58-211, 58-
236, 59-184, 61-188, 61-206, 64-95
田中道子  52-50, 54-153, 55-69, 55-164, 55-169,
56学友会-165, 56学友会-174, 57-157, 58-
110, 58-193, 59-153, 60-136, 61-158, 61-
208, 創立 60周年言己念号-119, 71-49
田中(大原)美智子 72-39,72同窓会-1
田中美枝 61-141,61-149,創立 60周年記念号-69,
69-40(美枝子),71-49(美枝子),72同窓会-5
田中美佐 64-94,69-53
田中美登子 72同窓会-10
田中美津 54-150,55-203,55-216,56同窓会-22,5
同窓会-30
田中(久野)充子 10-12,12-15,13-18,14-13,15-
4 , 16-18, 17-21, 24-イ寸13
田中充子 -144, 1 208
田中美代 53-178,54-162,55-213,55-215,56同
窓会-23
田中元恵  36-46, 37-9, 40-12, 40-47, 41-77, 42-
8～9, 42-13, 42-26, 42-81, 44-44, 45-58, 46
-70, 46-73, 46-84, 68-18
田中なか 27-66,37-69(仲)
田中ナヲ 53-155,54-182
田中冷子 53-152
田中祀尾  30-48, 33-75, 34-84, 38-73, 39-100, 40
-44, 40-61, 46-73, 47-110
田中(岩子)律 72-41,72同窓会-6
田中良 69-50
田中良- 57-217,67-22
田中凍子 54-151,55-203,56-94,59-184
田中良太郎 59-184
田中貞代 55-165,57-159,58-179,59-139,61-
187, 61-205, 69-22
田中幸 17-3(こう),21-20,22-17,22-39(幸子),22
-51(幸子), 23-16(幸子), 23-付4, 24-14, 24-
付 7(幸子),25-35(幸子),26-付18,28-48(幸
詈生), 29-64(≡言〔卜), 29-74, 30-31(II三1), 30-
57, 32-42, 32-44(垂言〔卜), 33-64, 37-69, 38-63
田中幸子 58-172
田中幸子 72同窓会-13
田中定子 1-14,1-24,1-27(サダ),3-1,3-4,3-
6, 3-18, 4-2, 4-5, 5-12(定), -13, 5-18, 5-
21(貞子),5-要17(定),7-19,8-29,9-1,10-
12, 12-17, 13-17, 14-12, 15-40(瑳陀子), 16-
20(さた子),17-21(さだ子),18-4,18-27,18-
31, 19-26, 19-29, 20-39, 21-35, 22-46, 22-
51,22-広7,23-17(貞子),23-29,23-43,23-
イ寸4, 24-13(定), 24-50, 24-56, 24-千寸6, 25-
32, 25-イ寸乙二3, 26-22, 26-イ寸3, 26-千寸18, 27-
66(さだ子),28-48(さだ子),29-58,29-69,30
-56(さだ子),32-28(さだ子),32-40～1,33-60
(さだ子),34-28(さだ子),35-15(さだ子),36-
4(さだ子),36-66,37-61(さだ子),37-64,38-
46(さだ子),38-59,39-36(さだ子),39-78,39
-81～82,39-89,40-9(さだ子),40-49,42-19
(さだ子),42-27,43-76(さだ子),51-161,52-
213, 52-225
田中佐市 66-28
田中覚 55-163,55-214,56-94,56同窓会-13(覚
子),56同窓会-18,56同窓会-30,59-182
田中′日 53-192,56-94
田中佐代子 56学友会-164,56同窓会-29,58-318,
59-150, 61-187, 創立 60周年言己念号-87
田中清次郎 23-9
田中誠子 65-43
田中先生 54-155,54-167,55-164
田中節子 59-142,61-147,65-83
田中視学官 23-7
田中茂 57-157,60-120
田中重光 23-付4,24-付7
田中しげの 25-12,25-24,25-28,25-36,25-付乙
10, 26-イ寸10, 26-イ寸18, 28-19, 29-76, 30-59,
32-40, 33-66, 35-15(多冬里予三卜), 36-72, 37-70, 70
-39(滋野)
田中繁代 27-36
田中茂- 12-15
田中シカ 52-179,53-177
田中新一郎 56-94,60-136
田中志之 25-12,25-28(しの子),25-36,25-付乙
10,26-付10,26-付18,27-22(しの),28-19
(しの),28-53(志乃),29-39(志之子),29-76,30
-43(しの),30-56,31-22(しの),3 -31(しの),
32-40,33-66,34-46(しの),35-15(しの),36-
72(し之),37-60(志之子),37-70(し之),38-15
(しの),38-46,38-54,38-65,39-95(しの),40
-9(しの),40-32,40-35,40-55,41-12(し之)
田中信太郎 33-75,34-84
田中静 25-付甲7,26-23(しづ),26-付29(シヅ),30
-51, 32-16, 32-30, 32-44, 33-19, 33-69, 34-
89, 36-75, 37-73, 38-68, 39-25(青争三卜), 39-
97, 40-58, 52-215, 54-184(青争〔卜)  55-208, 56
-94, 61-191(青争三酔)
田中正三 46-66,66-48
田中その子 58-41,59-142,61-148
田中園子 72同窓会-12
田中宗愛 53-lH
田中末子 54-(5),55-178,56学友会-193,57-213,
創立60周年言己念号-115, 65-102
田中(井上)須美子 52-224,54-275(須美),55-201
田中鈴子 56同窓会-22,61-191
田中孝 創立 60周年記念号-118,創立 60周年記念
f計-120(ヨ
=三
卜), 64-102, 67-22, 69-39, 71-34, 71
-49
田中たけ子 25-32,27-22,39-25,41-11
田中タネ 51-140
田中龍 19-25
田中諦心 47-87
田中貞三 58-237
田中(松村)てる子 35-19,35-42,36-48,36-78,37
-40,37-60,37-77,38-47, 38-72, 39-102(て
る),40-64(てる),40-65
田中登子 46-72
田中とめ 52-216,56同窓会-145(乙女)
田中登美江 56学友会-lH,56学友会-203,57-
170, 57-213, 58-236, 61-187, 61-213, 6`-50
田中登茂 72同窓会-12
田中友枝 6-5(友代子),10-2(友枝子),10-7(友江
子),11-10,12-8(友枝子),13-13(友枝子),13
-20, 14-16(ともノ＼子), 15-19(友枝子), 15-39
(輌絵子),16-19,17-15(ともゑ子),17-21,18
-4(友枝子),18-24(友恵),18-31,19-7(友恵
子), 19-17, 19-26～27, 19-29, 20-29, 20-39
(ともゑ子),21-35,22-51,22-広7,23-付4,24
-13(友枝),24-付6,25-付乙6,26-付6,26-
イ寸18, 29-72, 30-62, 31-22, 33-63, 36-4(と
もノ＼子), 36-69, 37-67, 38-62, 38-73, 53-183
(トモエ),55-208,56-94,56同窓会-163,58-234
(トモエ),59-2H,65-102(トモエ),68-34
田中知子 72-42
田中寅之助 36-46,37-9,37-12,37-80,38-12,39
-22, 40-12, 40-47, 41-7, 41-76^-77, 42-81, 43
-84, 44-50, 44-72, 46-84, 65-115
田中達  16-15, 33-70, 36-78, 37-77, 38-72, 39-
102, 40-63, 41-5
田中敏子 51-177
田中敏子 61-145
田中豊子 72同窓会-12
田中ツ子 27-73
2θ7
田中(村上)つね子 23-付4,24-付7
田中つや 52-178,52-210,53-177,54-185,55-
207, 56学友会-192, 57-215
田中艶 71-25
田中(横田)うめ 61-195,67-40
田中(井上)梅子 10-9,10-14,11-11,12-14,13-
16,14-12,15-19,15-30,15-39(烏米子),16-
19(鳥米子),17-21(むめ子),18-31(むめ子),19
-26(むめ子),19-29,20-39,21-35,22-46,22
-51(むめ子),22-広7,23-付4(むめ子),24-
71,24-付6,25-付乙5(梅),26-付5(梅),26-
付 18, 29-38, 29-71(本毎), 30-62, 32-40, 33-62
(群ユ), 36-4, 36-68(本厚), 37-66, 38-61, 39-24,
39-90,40-51,49-126,52-228(梅),創立60周
年記念号-85(梅),63-80
※I項の井上梅子を参照
田中(北村)八重子 52-224,56-22
田中(瀧山)康子 55-282,56同窓会-28,57-213,61
-191, 61-207, 63-82, 71-34
田中保志 58-196
田中米子 10-8,12-11,16-15,17-15はね子),18
-24はね),20-26はね子),20-28,22-41～43,
22-広7,23-付4(よね子),24-41,24-付7(よね
子),25-付乙 10(よね),26-付10,26-付18,29
-79(よね),30-4,30-5(よね子),30-43,30-54
(よね),32-31,33-20,33-54,33-70はね),3
-26,34-42,34-78はね子),35-16,36-5はね
子), 36-31, 36-55, 36-63, 36-78(よ
'ほ
), 7-
23, 37-60, 38-46, 38-72, 39-28, 39-78, 39-
102, 40-32, 40-63, 41-5, 41-11, 42-14, 43-
76,46-75,51-211はね子),53-180,54-184,55
-200,56同窓会-19,56同窓会-164
田中芳枝 55-163,55-214,56同窓会-18 窓
会-29,56同窓会-148,創立60周年記念号-121,
61-190, 61-206, 63-78
田中芳子 55-270
田中喜子 72同窓会-14
田中芳雄 40-66
田中義之 29-13,31-21
田中ユキノ 54-147,58-217,創立60周年記念号-118
(ゆきの)
田中由利子 72同窓会-14
田中全平 49-115
田中善蔵 60-131
丹波 56同窓会-96
種田 53-160
種田綾子 52-191,53-153
種田嘉代 49-78,49-90,51-54,52-71,52-187(力日
Ft), 53-132(辱罫イt三卜), 53-155, 54-182, 54-194
種田満喜 62-10
種田少柳 52-178,53-183,55-213,55-216,56同
窓会-24
種本すカロ壽子  52-179, 52-190, 53-178, 53-192(かず
子),55-281,56同窓会-24,56同窓会-146
2θ∂
種村守駿 57-216
種谷ふみ 57-1 7,61-191
種山玲子 52-51,57-156,61-190,64-96
谷  40-8
谷あさ 30-48
谷ネ冨三卜  51-66, 52-180, 53-179
谷富美子  58-318, 59-150, 60-119, 61-187
谷弘成 62-53,62-71(引成 )
谷嘉代子 46-16,52-178(嘉代),52-190,53-179
(嘉代),56学友会-194(嘉代),56同窓会-24,56
同窓会-115
谷キミ 30-49
谷:幸7台良5 20-20, 24-17
谷恭子 65-84
谷詳恵  56学友会-167, 57-159, 58-180, 59-139, 61
-186, 61-205
谷喬  1-17, 1-20, 2-11, 2-16, 3-20, 3-24, 3-29,
3-32, 5-10～11, 5-要12, 6-8, 7-2, 7-7～8,
8-12, 8-29, 9-4～5 10-7, 10-20, 11-2, 11-
5, 11-7, 11-19, 12-広, 12-21, 13-19, 14-4, 14
-8, 14-14, 15-4, 15-43, 29-22, 33-15, 36-
11, 38-10, 39-21, 39-102, 40-64, 41-11, 41-
14, 44+十-7, 46-81
谷徳子  52-180, 53-179
谷(吉松)芳枝 8-12
谷ヨシエ 55-165
谷田具三郎 62-92
谷川みち 56同窓会-52
谷り‖績子 64 54
谷川直臣 59-183
谷川(城戸)榮 64-100
谷川多喜 51-168
谷川徹三 50付-14
谷川登美子 52-179,53-178(とみ子),54-(3),54-
167(とみ子),55-177,55-214,56-95,56同窓
会-19,56同窓会-27,57-211,57-214,58-236
(とみ子),59-162
谷越喜代  54-151, 55-204
谷口 9-7,53-159～161,56学友会-172
谷口(山口)知恵子 5-8,5-要12(ちゑ),6-6,13-
13, 15-18, 15-23, 15-44, 26-イ寸349 28-46, 28
-48, 29-22, 29-64(fうに三卜), 29-67, 29-79, 30
-57,31-24,33-71(千栄),34-76～7,36-5,36
-78(千榮),37-31,37-57(ちゑ子),37-77,38-
47,38-52(チヱ子),38-72,39-21,39-102,40
-32, 40-35, 40-63, 46-49, 51-223, 52-214(智
恵),54-184(知恵),55-207(智恵),56-95(智
恵)
谷口智恵子 59-38,59-174,61-148
谷口ちか子 58-234
谷口千代子 64-94
谷口7台  61-144, 61-208, 62-11, 72-42
谷口春子 65-42
谷口(平石)はつせ 58-110,61-158
谷口久子 44-56
谷 口壽子  40-42, 47-108, 54-201, 54-203, 54-
276, 55-217
谷口尚代 61-144,61-208
谷口幾重 40-44
谷口金太郎 29-14
谷口甲子娘Б  33-71, 36-78, 37-77, 38-72, 39-102,
40-63
谷口鏡 53-152～153,54-155(鏡子),54-156,55-
165, 56-70, 56学友会-167, 57-157, 61-190(鏡
子),61-207,創立 60周年記念号-114,創立 60
周年記念号-119,創立 60周年記念号-121
谷口(神谷)盆 56同窓会-143,58-240
谷口光子  53-111, 61-202, 62-63, 66-43
谷口咲 56学友会-164,56同窓会-29,創立 60周年
記念号-114,61-189(咲子),61-206(咲子),62-
92
谷口節子 56学友会-164,56同窓会-29,58-250
谷口忍 72同窓会-14
谷口(吉村)静子 58-236,60-118(閑子),64-100(閑
子),65-105
谷回すゑ子 59-199
谷ロタカコ 53-134,53-189,53-195,54-183(たか
子)
谷ロタマ 53-182(タマ子),55-213～14,56同窓会
-23,58-235(王子)
を卜E]とよ三升 49-47, 58-311
谷口梅乃 48-98(梅野),49-61,51-54,51-135,52
-70, 52-168～169, 52-187, 53-140, 53-155, 54
-162, 54-182, 55-95, 55-(6), 55-175, 55-
240, 56学友会-181, 56同窓会-6, 56同窓会―
28,56同窓会-164
谷本栄 54-(3),54-93,55-177,56同窓会-19,60
-121, 64-68(ζ燿三卜), 68-38, 68-49
谷本富  27-19, 30-38, 31-38
谷村富士子 56-95
谷村一佐 15-33
谷村計介 58-149,60-68(敬介)
4キ本寸希さ  48-87, 49-82
谷村淑子 52-178,52-216
谷本す閑子  3-25～36, 4-10, 5-11, 6-5, 8-1, 8-9,
8-11, 8-13, 8-15, 9-2, 9-12, 9-19, 10-6, 10
-8(静子), 10-14, 12-11, 12-14, 12-20, 13-
16, 13-20, 14-11, 14-16, 15-23, 15-33, 16-
18, 17-21, 18-31, 19-29, 20-27, 20-39, 21-
35, 22-51, 23-千寸4, 24-8, 24-13, 24-千す1
※T項の竹内(谷村)閑子を参照
谷村俊二 69-53
4 本ヽす光軍〔卜  48-97
谷村百合枝 62-10,64-71,66-45,68-39(百合子),
71-19, 72-10
谷岡 59-148
谷岡 54-167～168,55-184,56学友会-116
谷岡はる 63-82
谷岡勝美 30-32
谷岡亀井 52-178,52-190,53-180,53-188,54-
181,55-207,56-65,56-95,56同窓会-20
谷岡恭也 70-46
谷岡スガ 53-134,54-183,54-188,54-190,54-
208,55-240～241,56-95,56学友会-189～190,
56同窓会-11,56同窓会-13,56同窓会-28,56
同窓会-53,56同窓会-54(すが),56同窓会―
164, 57-211, 57-214, 58-211, 58-217, 58-
236, 59-143, 59-151, 59-162～163, 61-145, 61
-178,61-179(すが),61-181,61-210,創立 60
周年記念号-68,創立60周年記念号-117,創立 60
周年記念号-119(すが),創立 60周年記念号―
121,62-17(スガ子),62-28,62-52,63-(3),63
-32,63-36,64-47,64-49～51,64-61(すが),64
-76, 64-78, 65-0, 66-0, 66-21, 66-37, 67-0,
67-22(すが),67-43,68-0,68-29～30,69-0,69
-49-50, 70-0, 70-38-41, 71-0, 71-48-52, 72
-31～33
谷岡淑 71-49
谷利具紀子 62-22,64-54,66-33～34
谷山茂1 60-132,63-92
谷山澄子  6 -92
谷山苫子 60-132,61-157,63-36,67-41
谷崎精二 36-60
丹治周子 61-146
淡中清子 72同窓会-13
樽橋友直 53-109
垂水(鶴田)久恵 9-212,60-118,61-190,65-102
垂水正博 60-113
垂水繁光 50付-8
樽本文子 55-205,56同窓会-13(あや),56同窓会―
20, 59-180
樽本升恵 61-189,61-202,62-57,66-43(竹恵),71
-20(竹恵)
田坂(坂田)日出子 53-278,54-186,56同窓会-148
田代綾子 51-135,52-186,53-95,53-133,54-181
田代初子 13-18,24-5,24-12,24-付1
田代正子 52-191,54-58,55-148,55-165,56学友
会-164,56学友会-176,56同窓会-29,57-172
田代信子 51 54,52-74,53-155,54-182,54-191,
55 207,56同窓会-33
田代信子 6 -92
田代スミ 56学友会-178,57-174,58-194,
59-15 , 61-187
田代叔子 57-213,61-191(淑子),61-195,
会-2
58-319,
72同窓
田隅ほ波 56学友会-lH,57-171,61-189,72同窓
会-4(保波)
竪栄子  52-180, 53-179, 54-(5), 55-187, 56-95, 56
同窓会-13,56同窓会-19,61-191
ェ柄  22-35
建音Б逐吾  28-65
立石俊榮 22-16,22-39(としえ子),22-51,23-45,
2θ9
23-付4, 24-14, 24-70(俊榮子), 24-付7, 25-
12,25-28(とし枝子),25-35,25-付乙7,25-付
乙9, 26-10, 26-13, 26-22^し2 f寸7, 26-
付9,26-付18,27-34(敏枝子),27-38,28-36,
28-47, 29-14, 29-37, 29-46(としFl) 5 , 29
-74⌒-75, 30-15, 30-31, 30-46, 30-60, 31-21
(修≧身き1生), 32-40, 33-52, 33-64, 33-66, 34-
34, 34-37, 35-15, 36-5(としえ) 70, 36-
72, 39-31
L生里計禾口鷲卜  40-7
楯岡 71-15
楯谷(紫)敬子 67-40
帯刀恵美  61-160, 61-166
立山 40-8
立山一枝 40-42,46-73,47-109
田土はま  52-211, 62-92
辰馬静 65-102
辰馬喬男 65-90
巽君代 58-176,61-215,創立60周年記念号-87
巽セイ 40-“
辰巳タミ 55-163,55-214,56同窓会-18,59-213
(たみ子),61-214
田内温 22-1,22-12,24-22
田内むめ 35-15
田和千鶴子 55-174,56学友会-176,57-172,58-
189, 58-219, 61-214
田崎(中島)智恵子 66-49,72同窓会-2
田崎健作 56同窓会-54,61-152,61-163
田崎榮 21-17,21-20,21-30
田崎末松 64-86
田澤昌孝 60-119
田添和 55-163,55-214,56-94,56同窓会-18,56
同窓会-30,58-319,59-150,61-187,創立 6
周年記念号-120(和子),62-65(和子)
貞明皇后 44-45～6,47-86,47-88,48-80,創立 60
周年記念号-46,64-81(皇太后),66-5,68-45
天智天皇  60-69
寺田 16-18
寺田勝次郎 65-51
寺田美津 53-133,53-175,54-181,55-205,56-
95,56学友会-192,56同窓会-20,56同窓会―
164, 61-189, 62-57
寺田喜治郎 42-6
寺田幸得 38-73,39-78,39-100,40-61
寺田富子 61-160
寺服俊子 61-189
寺垣猪之 55-168
寺井壬子 51-134
寺井増太郎 29-15
寺井美苗 71-41,71-49,72同窓会-8
寺井モ ト 56学友会-164,56同窓会-29,58-322,59
-150, 61-186, 創立60周年言稔 号-121
寺井敏子 51-67,52-180,52-225
寺井良子 50付-15
2fθ
寺川具砂 61-207
寺川寅之助 59-182
寺り||八重子  51-136, 52-186, 53-134, 54-183, 55-
205, 55-219
寺本綾子 59-142,61-147,創立60周年記念号-56,
64 94
寺本正文 68-48
寺西始  58-44, 61-147, 64-94, 69-40, 71-49
寺野精- 36-60
寺尾彰 58-175
寺尾和世  64-54
寺尾佳子 71-41
寺尾清子 64-53
寺尾栞 53-161,54-148,54-152～153,54-156,55
-164, 55-166～167
寺岡鹿代子 30-25,30-48,33-75,34-84,38-73,39
-77, 39-100, 40-15, 40-61(カヨFl) 1 18ロ
代子),52-223
寺岡喜美 46-58,58-237(喜美子)
寺岡信子 52-180,61-216
寺岡憲子 58-194,59-154,61-166(憲之),62-11,63
-36, 65-96, 69-21, 70-36, 71-37⌒-38, 72同
窓会-5
寺岡田鶴子 59-141,61-146,61-148
寺岡猶吉 33-75,34-84
寺崎榮一郎 22-3,24-20
寺崎一夫 68-48
1F山奇Iユ多賃  47-83, 47-90, 47-94, 49-70
寺師(進)恭子 61-188
寺師忠雄 58-237
寺敷徳雄 70-45
寺島 25-15,29-23
寺島武久 61-144,61-208
1■山島ラ苧三藤  61-186
寺脇俊子 58-189
寺山綾子 55-(4),56学友会-181,56学友会-193,56
同窓会-14
勅使河原ゆき子 58-189,67-39,68-48
手塚かね子 57-234
手塚魏 3-129
戸張功 69-52
外波山ちえ 72-40
外波山るり子 72同窓会-13
栃内千鶴 52-212,53-193,56-95
戸田 24-付6,25-付乙8,26-付8
戸田(添島)秋子 65-90,65-102
戸田富美 34-82
戸田房 58-176
戸田尚 64-96
戸田次郎 56-95
戸田町子  51-67, 52-180, 53-141, 53-180, 54-
(5),54-162,55-178,55-194,56同窓会-19,56
同窓会-34
戸田とく 56-95
戸田海市 36-60
月上  40-8
栂尾  53-102, 53-145
戸叶(吉田)里子 56同窓会-41,56同窓会-130,60-
95, 60-120
富樫(冬廣)愛子 65-91,65-103
戸川治之 56学友会-163,56学友会-180
戸川秋骨 37-56,39-83～84,41-71,42-77
戸川俊子 72同窓会-13
戸川残花 12-4
東郷(野々 村)春香 70-45
東郷平八浪5 23-H,59-23～27, 59-70, 59-H2, 59
-121, 59-144, 59-155～156, 59-176
東郷昌武 38-43
+河(山本)信子 65-91,65-102
東宮殿下 44-45～6,45-60,46-54,46-57,47-
83, 48-76, 48-80, 49-4, 51-140～141
寛口花 53-181
戸石政枝 55-202,56同窓会- ,56同窓会-43～44,
57-186, 57-235, 58-206
東寺ユキ 57-154,57-157,57-159,58-178,58-
217, 59-142, 59-163, 60-51, 61-147, 61-180,
創立60周年記念号-119(ゆき),62-67
東條喜爾加 40-38
東城(小林)登世子 64-95
土岐鉾治 51-188
土岐(矢内)みよ子 37-77,38-55(美代子),38-72,39
-22, 39-77, 39-102
土岐才次郎 65-115
土岐高子 61-160,65-115,72-42
土岐淑子  51-188, 53-198, 54-199, 55-234, 56-
95, 57-213, 58-311, 59-184
時乗次郎 28-18
時岡秋子 56学友会-178,57-171,59-182
時田信夫 創立 60周年記念号-57
常盤定子 70-47
禿員 6-3(具子),7-11(具子),7-17～8,8-15(具
河生), 10-6(具子), 10-9, 10-14, 12-14(歩卦月卜), 24
-13, 25-千寸ZL 5, 26-千寸5, 26-千寸18, 29-71, 30
-62, 33-62, 36-68, 37-66, 37-78, 38-61, 38-
73, 39-90, 39-103, 40-51, 40-64, 52-215, 54
-183,55-205,56-85,56同窓会-21(すみ), 4
-100
徳田(音川)千賀子 69-53
徳田福子 55-59,55-165,56学友会-65,56学友会
-167, 57-159, 58-143, 58-178, 59-138, 61-
187,創立 60周年記念号-121
徳田淑子  66-42
徳田幸子 52-180
徳江  68-18
徳江淳之助 46-68,46-79
徳江美知枝  53-180, 54-174, 54-178, 54-190, 55-
192～193,55-195,55-202,56同窓会 6,56同
窓会-28,56同窓会-148,57-186,58-207
徳江敏子 55-(4),56学友会-181,56学友会-191,56
同冤民
`≧
-14, 57-214, 61-191, 65-51, 65-91
徳川 創立60周年記念号-5
徳川家達 60-前(0)
徳川家康 45-5,56学友会-114,57-113
徳り|1齊昭  53-207
徳り|1頼宣 45-5～6
徳川吉宗 50-29～30
徳弘時聾 10-4
徳政藤子  52-186, 53-138, 55-(4), 55-95, 56-95,
56学友会-181,56学友会-191,56同窓会-14,57
-214, 59-182, 68-21
徳政金吾 56-95
徳政佐和子 51-153,52-212
徳永幸子 57-122,58-190,59-211
徳永佐助 15-33
徳永(岩田)稔子 53-178,54-276,55-202,56同窓
`ヽ
-10, 56同窓
`≧
-21, 61-188, 64-97, 65-57
徳永 (り‖勝)八雄 15-19(八雄子),15-33(夜帆子),16
-18(夜帆子),17-20(夜帆子),18-30,19-8,19
-26, 19-28, 20-22, 20-37～38, 21-34, 22-49,
22 広7, 23-16, 23-千寸2, 24-71, 24-千寸4, 25-
32,25-付乙5,26-付5,26-付18,27-22(やを
子),28-19(やを),28-37,28-49,29-72,30-31
(徳水),30-56(やを),32-40,32-42,33-19,33
-28, 33-62, 34-27, 35-15(やを), 36-4, 36-
68, 37-66(やを), 38-15, 38-45, 38-61, 39-24
(やを), 39-30, 39-41, 39-91,40-9, 40-51,41
-24(やを),42-75,43-76
※K項の川勝八雄を参照
徳野(山田)一枚 61-239,69-52
+倉君 48-78,48-83,48-88,49-50,49-69(君
電生), 49-72, 49-78, 49-82, 53-133, 54-181, 55
-207, 55-212, 55-215, 56-95, 56同窓会-22, 61
-216
徳重哲夫 59-212
徳留 18-16
徳富初子  13-17, 14-12, 15-33, 16-18, 17-23, 18
-33, 19-31, 34-26
徳富久子  40-44
徳富猪一郎 3-19,13-10～H, 5-11～2,15-25,23
-41, 24-24, 29-6, 29-10～11, 29-15, 30-42
(斎栞山筆),31-9,32-14,32-18～19,33-5,33-8,
33-15, 53-163, 57-227, 創立 60周年言己念号―
40,創立 60周年記念号-47,創立 60周年記念号
-64, 64-25(蘇峯), 64-98(蘇峯), 65-37, 65-71
有蜃讐罫伎整三二良Б  39-69(麗望イt), 40-65, 43-84, 48-95(薇童
次郎 )
徳山三和子 72同窓会-13
徳澄達  57-122, 57-127, 58-190, 58-219, 72同窓
会-6
泊重愛 62-91
'自
(事のクミ 62-57
泊(川勝)貞子 39-97,40-9,40-57,42-76,43-76,
2ff
47-109, 48-110, 50+ナー 5
留岡幸助 12-2,16-3,17-12,18-12,18-18,22-15
～16, 23-3-5, 23-7, 23-42, 24-68, 25-8, 25
-17～18, 26-11, 26-千寸31, 28-65, 30-41, 33-
51, 47-107, 48-131, 53-163, 63-47
富貞子 54-194
富井すみ 52-212,53二180(澄子),53-186(澄子),54
-185, 54-200, 55-208, 56-95, 56同窓
`当
-19, 69
-52
富川佳津子 57-172,58-110
富永  40-8
富永(田口)美代 53-277,55-201,55-208,55-281,
56同窓会-35,56同窓会-146,57-213
富永賞達 31-8
富永紀  53-154, 54-182, 55-207
昌水徳麿 44-47
富永登代子 40-7
富永よしゑ 68-39
昌水良子 52-212,53-183,57-214
富森長太郎 67-19
昌森 53-158,53-237, 54-147～148, 54-152, 54-
155, 54-232, 54-245, 55-164, 55-167, 56学友
会-161,56学友会-168,56学友会-170,56同窓
会-77
富森京次  47-94, 47-96, 48-78, 48-97, 48-100, 49
-90, 創立60周年言己念号-70, 62-50, 67-22, 69
-41
富森松枝 53-151,創立60周年記念号-121,67-22
富森助右衛門 28-12
昌栞襄禾J  27-72, 30-(3), 30-50, 31-5, 33-77, 34-86
(とし),36-48,36-53,36-76,37-58,37-59,37
-74, 38-45, 38-52, 38-69, 39-98, 40-15, 40-
59, 43-78
富森幽香  24-12, 24-26(幽香子), 24-28, 24-39, 24
-43～45,24-48,24-53,24-付4,25-広(幽香
子・), 25-9, 25-H, 25-13, 25-20～21, 25- 3～
25,25-28～29,25-32,25-34,25-38,25-付乙
10,26-10(幽香子),26-12～4,26-17,26-22
～23, 26-26, 26-千寸10, 26-千寸18, 26-イ寸27, 26
-イ寸34, 27-4, 27-11, 27-14, 27-21, 27-26～
27,27-29～30(幽香子),27-34～6,27-38,27
-43,27-63～64,27-68,28-13(幽香子),28-
17, 28-20, 28-27, 28-32, 28-35, 28-45^-47, 28
-63,29-10,29-22(幽香子), 9-33～4,29-
53, 29-67, 29-79, 30-(2)～(3) 4～5(ゆか
1生), 30-7, 30-38～40, 0-42, 30-46, 30-56, 30
-65,31-5,31-15(幽香子),31-18～9,31-22,
32-17(幽香子),32-23,32-29～0,32-34,32-
42(ユカ子),32-58,33-14,33-16～7 19
(ゆか),33-40,33-42～43(幽香子),33-71,33
-77, 34-12, 34-19, 34-22^-23, 34-47, 34-81,
35-17,35-19,36-5(ゆか子),36-26,36-“(幽
香子),36-45,36-48,36-52(ゆか子),36-78,37
-21, 37-32, 37-77, 38-18, 38-54(ご■力子→, 38
-72, 39-17, 39-21, 39-24, 39-50, 39-57, 39-
102, 40-11～12, 40-47, 40-63, 41-11, 41-14,
41-77, 42-7, 42-13, 42-28, 42-81, 43-74, 44
-52～53, 44-72, 45-61^-63, 45-65, 46-50, 46
-72- 4, 46-79, 46-87, 47-89, 47-106～107, 47
-154, 48-98, 48-107, 48-109～1 , 49-72, 49
-101～103, 49-119, 50-26, 50-56, 50-67, 50
作す-9⌒-10, 51-132, 51-139, 51-160^-161, 51-
163, 51-200, 51-214, 52-1, 52-151～152, 52-
171, 52-176, 52-184, 52-232^V233, 53-97, 53
-152, 53-158, 53-189, 53-237, 54-201, 54-
203, 54-232, 54-245, 55-164, 55-167, 55-
240,56-95,56学友会-159,56学友会-161,56
学友会-168,56学友会-170,56同窓会-12～14,
56同窓会-77,56同窓会-95,56同窓会-105,56
同窓会-132～133,56同窓会-142,56同窓会―
163, 57-187, 58-235, 59-174, 60-106～107, 60
-116,61-179,61-227(ゆか),創立 60周年記念
f計-35, 62-58, 62-79, 64-72, 65-49, 67-19, 68
-25, 69-41, 71-50
富尾多恵子 創立60周年記念号-69
富岡秀子 52-70,53-154,54-182,55-208,55-
212,56同窓会-27,57-215
富岡久榮 67-33
富岡謙三 11-2,13-2,13-5～6 -12,14-7～8,15
-8, 15-19, 15-25, 15-28, 15-33, 16-6, 16-
10, 16-12～14, 17-3, 17-5, 17-8, 17-12～13,
17-18,18-20～23,19-5,19-12,25-付乙5,26
-千寸5, 29-22, 29-71, 33-62, 36-25, 36-68, 37
-66, 39-91, 40-51, 43-74, 45-49
富岡鐵齋 51 1 0
富岡とく子 52-217
富岡(中野)壽子 15-28,16-16(とし子),17-18,17
- 0(とし子), 18-30, 19-2, 19-15, 19-18～19,
19-25, 19-28, 20-24(とし子), 0-38, 21-24, 21
-26, 21-34, 22-50(とし子), 22-広5, 23-付2,
24-付4(とし子),25-28(とし子),25-29(壽),25
-35, 25-38, 25-千寸ZL 5, 25-イ寸乙二6, 26-10, 26-
14(とし), 26-17(唇手), 26-19, 26-22, 26-24, 26
千寸5  26-イ寸6, 26-イ寸18, 26-33, 26-36, 27-22
(とし子),27-30,27-34,27-66(とし子),27-
67, 27-68, 28-46(としI子・), 28-47, 28-65, 29-
55, 29-71(壽), 29-7 , 30-30(とし子), 30-45,
30-56(壽), 32-41, 33-53, 33-62(壽), 3 -63, 35
-18～19,36-3,36-6,36-51,36-62(敏子),36
68 7-66, 38-15(とし子), 38-45, 38-53, 38
-61(唇議), 39-21, 39-24(とし詈L), 39-81(1改詈L),
39-82, 39-91(壽), 40-11, 40-35～36, 40-51
(言語), 41-28, 41-75, 42-12, 42-76, 43-79, 45
-62^-63, 46-73-75, 46-79, 47-107, 47-154, 50
-84, 51-160, 51-163-165, 51-167-170, 51-
175, 52-204～206(とし), 52-218～9, 52-
233,53-172(とし),53-174,53-185,53-187,54
-174～175(とし),54-177～8,54-188,55-192
2f2
～193, 55-195, 55-210^▼211, 55-241, 55-264,
56-79,56-95,56同窓会-6(とし),56同窓会-7
～8,56同窓会-10～H,56同窓会-13,56同窓
会-26～27,56同窓会-30～31,56同窓会-53～
54,56同窓会-108,56同窓会-164,57-186～
189, 57-205^-206, 57-230, 58-206^-211, 58-
213, 58-215, 58-217, 58-234, 58-236, 58-
282,58-314,59-159～160(とし),59-162,59-
178, 59-181, 59-197, 59-201, 60-109, 60-
117, 60-126, 61-177(とし), 61-179～80, 61-
233,61-235,61-239,創立 0周年記念号-60～
63(とし),創立 60周年記念号-83,創立 60周年
記念号-85,創立 60周年記念号-90,創立 60周
年記念号-107～HO,創立 60周年記念号-117,
創立 60周年記念号-119～120,62-9(とし),62-
16～18(とし子),62-28,62-52, 62-54,62-57,
62-79,63-(3),63-32,63-35～36, 63-40, 63-
61, 64-38, 64-49-50, 64-59, 64-76, 64-78, 64
-100, 65-32, 65-35, 65-43, 65-103, 66-9, 66
-36, 67-22, 67-35, 68-29⌒-30, 68-57, 69-0, 69
-40, 69-41, 69-49～50, 70-15(とし), 70-38～
41, 70-47, 71-0, 71-32^-33, 71-48⌒-52, 72-24
～25, 72-31, 72-33
昌島元美 32-14
富島(木積)やす枝 26-28,26-付H,27-28,27-30
(安枝),27-53,29-79,30-57,32-40(安永),33
-71(安永), 35-17(安枝), 36-6, 36-47, 36-78
(安永),37-60(安永子),37-77,38-45,38-72,
39-26, 39-35(安枝), 39-102(安永), 40-31, 40
-63, 42-30, 43-66, 49-123, 53-192, 54-184, 55
-205,56同窓会-20(安永 )
富田 57-122
富田愛子 52-186,54-(3),54-122(あい),5 67,
55-177, 55-210, 56同窓会-34
富田チエ 52-179,52-190,53-180,55-216,56同
窓会-17,56同窓会-27,58-239
富田千鶴子 54-194
富田文 64-94
富田鼎 29-15
富田(住谷)きぬ 64-96～97
富田末起 1-14,1-24(巻子),1-28(マキ),1_29,3
-4(巻子),3-5,3-50(まき子),5-要H,11-
16, 13-18, 14-13, 15-23, 15-38, 16-19(員基
1生), 17-24(まき三子ハ), 18-34, 19-32, 20-42, 21
-37, 22-55, 23-イ寸9, 24-13(まき), 24-小11, 24
-付12,25-付乙3,26-付3,26-付15
富田信子 56-95
富田幸子 3-25～36,3-50,15-23
富田砕花 48-56
富田咲子 71-12～13
富田静 54-101,54-162,55-176,55-180,56学友
≦や-198, 57-171, 59-162
富田静子  53-152, 54-153, 55-163, 55-173, 55-
214,56学友会-176,56同窓会-18,56同窓会―
53, 57-172, 58-189, 59-183
冨田しづ子  62-49, 62-55, 63-34^-35, 63-61, 63-
63, 64-51, 64-55, 64-78
富田稔子 48-86,51-153,52-212,52-224,53-179
富田都留子 53-(6),53-140(鶴子),53-191,54-
165,55-204(鶴子) 55 213,55-215,56同窓会
-20, 58-237
富田米子 72同窓会-13
富澤恵三子 6 -160,65-115,66-29,71-49
富澤昌高 53-109
富澤信子 54-(5),55-178,56同窓会-19,56同窓
`当
-164, 57-213, 59-182
富澤忠彦 65-115
友田鎮三 48-95
朝家三穂子 52-225
友石員子 55-175(友右),56学友会-lH,56学友会
177, 57-171, 61-188, 64-96
友村忠男 64-96
友永鈴 37-14,40-12,40-46～47 1 9,41-76～
77, 42-5, 42-13, 42-80^ν81 3 73, 44-7, 45
-58, 46-70, 46-84, 58-235(金令三卜) 67 2, 72
同窓会-5
朝永志づ 48-86
朝永綬子  57-143, 58-176, 59-178, 61-130, 62-
H,65-42(やす子),65-96,67-23,69-52
朝永陽二郎 64-81
友納喜多  53-181, 53-198, 54-195, 55-206
友納(三木)静 55-279,56-99,56同窓会-10, 4-99
(しづ)
友成達子 56同窓会-24
友杉(森本)ひさゑ 55-279
朋山もと 50-83,53-181,56同窓会- 0
友澤節子 52-212,53-178,54-184,55-205,56同
窓会-13(せつ),56同窓会-20
友澤ヤチヨ 54-(3),54-167,55-177,56同窓会―
18,創立60周年記念号-87
友澤佳子 53-183,53-189,55-205,56-95,56同窓
会-13,56同窓会-21
戸野愛子 56同窓会-41,57-234,58-206,58-274,59
-159, 59-174, 60-107, 64-63, 66-39
戸野みちゑ 54-208
還野  62-7
東野絢 54-(5),54-166,55-178,55-270～27 ,55
-274～275,56同窓会-19(狗),56同窓会-49
殿井章子 69-21
殿井不二雄 70-46
殿川キヌ子 72同窓会-14
富海光 25-13,25-付甲7,26-付28
夕1本す量講三卜  40-41, 45-57, 54-193
外村(丸橋)綾子 71-38～39
夕ヽ本すf者5子  67-33, 72-41
外村福子 54-191,55-215,56同窓会-53(扶久子),56
-95, 58-238
外村ふみ 46-73
2f3
列掛す春 58-192, 59-152～153, 60-42, 61-130, 61-
154,61-166～1 7,創立60周年記念号-56,62-
11, 63-79, 64-95
外本す7台義 62-91
外村桂- 62-22,66-34
タト本寸昇罫モト  62-22, 64-53
夕ヽ本寸声1月卜  62-10, 64-102, 71-44
外村(竹本)キヨコ 54-179,54-275,56同窓会-21 61
-192,創立60周年記念号-56
外村邦三 71-“
夕ヽ本す夢鳥ft〔卜  58-56, 62-10
外本寸里子 64-54
外本寸東久子 69-40, 71-49
外村知子 62-21
外村津多子 57-167,58-176,61-205,61-209,創
立60周年記念号-56,65-43,67-23,71-45
殿本す栄子  28-46
殿本寸倉  1-12, 2-15, 2-23(倉子), 3-17, 3-25, 3-35
～36, 5-7, 5-12, 5-16, 5-]翼20, -5, 6-12～
13, 8-2, 8-28, 9-19(倉子), 24-13, 24-付1
(く ら) ※W項の和田(殿村)倉子を参照
殿本すまさ榮  23-2, 23-23, 23-付, 24-33, 24-71,
24-千寸4, 25-11～12, 25-25^-26, 25-28, 25-
36, 25-千寸ZL 9, 26-7, 26-12～14, 26-22, 26-
24,26-付9,26-付18,26-付27,26-35(政栄),
27-14, 27-26, 27-29-30, 27-36, 27-65, 27-
67, 28-13, 28-32, 28-45, 28-47⌒-48, 28-50, 28
-64, 29-5, 29-8, 29-11, 29-33, 29-35, 29-
67,30-17,36-5※A項の浅井(殿村)政栄を参照
殿村すきゑ 23-44
外山奇禾口子  56学友会-58, 58-60, 58-179, 59-141, 61
-140(禾口), 61-144, 61-208
鳥養みよ 64-52,64-53(美代)
鳥湯愛美 56学友会-164,56同窓会-29(愛美子),59
-184
鳥湯静 53-155,54-182,55-213,55-215,56同窓
会-17,59-184(静子)
鳥原利三郎 21-30
鳥井 53-146
鳥居恵美 49-8,49-47,49-79,52-213,53-177,53
-190, 54-188, 55-219, 56-95, 61-209, 64-95
鳥居(藤森)かつ 52-214,52-224,54-188,72同窓
会-1
鳥居圭 59-139,61-187
鳥居規知 40-5
鳥居里子 55-174
鳥居健 51-187
鳥居八重 52-180,53-180
鳥居川愛子 52-213,53-178,53-187,54-184,54-
191,55-207,55-215,56-95,56同窓会-22,56
同窓会-30,61-209
鳥居川咲子 72同窓会-14
鳥越保太 52-190
鳥本サ ト 57-230
2fイ
鳥本淑 53 278
鳥海一郎 創立60周年記念号-87,創立60周年記念
号-113
鳥海操 26-付31
戸坂潤 56同窓会-142,57-187,61-239
桃青(芭蕉)54-123
戸島 61-180
戸島章江 54-153,55-165,56学友会-167,57-159
戸島章子 58-175
戸島千代子 57-159,58-180,59-142,59-144,創
立60周年記念号-56,創立60周年記念号-69,61
-141, 61-147, 61-149, 62-10
戸島菊江 52-187,53-154,54-182,55-281
戸島みつ 55-174,56学友会-89,56学友会-177(ミ
ツ), 57- 2(ミツ), 57-104, 57-151,57-173,58
-92(ミツ), 58-194, 58-319, 59-149, 59-150
(ミ ツ),60-98(みつ子),61-187(ミツ),61-
207, 64-79, 64-96
戸島鹿之助 56-95
戸島芳江 61-14,61-208,61-214,創立60周年記
念号-56
外嶋竹次郎 23-9,23-38
渡島文子 57-65,58-179,59-72,59-143,61-98,61
-148, 62-10, 62-53, 62-70
渡島昌子 72同窓会-14
利光(渡邊)和歌子 67-40
都鳥鈴 25-8,25-9(鈴子),26-6,26-14(都島),26
-千す27, 51-199, 55-187～188, 55-284
執取(市原)婉 56同窓会-147
執取博二 56同窓会-35
外山北子 1- 7
富山祀子 71-“
富山忠雄 66-49
富山保 53-198
砥山(村部)芳子 8-15,8-26,9-18,10-12,11-13,
11-15, 12-15, 12-21, 13-12, 13-17, 14-11, 14
-12,15-18,15-36(豫思子),1 -19,17-20(よ
し子), 18-30, 19-25, 19-28(よし子),20-38,21
-34, 22-45, 22-49, 22-広5, 23-43, 23-千す2, 24
-56, 24-イ寸1, 24-イ寸4, 25-32, 25-35, 25-付乙
10, 26-イ寸10, 2 -イ寸18, 27-66, 29-79(よし), 30
-56, 33-71(よ し), 34-44, 34-89, 36-3, 36-
51, 36-78, 37-77(をし), 38-15, 38-72(をし),
39-24(よし[子‐), 39-102, 40-9, 40-63, 55-281
(よし) ※M項の村部芳子を参照
遠山(三谷)光子 34-47,34-89,35-21,35-41,36-
23, 36-74, 37-72, 38-45, 38-53, 38-67, 39-
30, 39-33, 39-79, 39-96, 40-35, 40-57, 47-
130, 52-213(光), 53-180, 53-278, 54-186, 55
-208,60-112,61-190(光),創立 60周年記念号
-89
遠山参良 31-8
遠山茂雄 24-20
還山峻二 34-23
豊本す塁膏  58-42, 59-42, 59-136, 59-144, 60-28(塁青
子),61-141,61-149,創立 60周年記念号-56,
創立60周年記念号-69
豊村賞子 創立60周年記念号-69
豊村サチ 51-94(さち),51-135(幸子),52-187(幸
詈生), 53-133, 54-181, 54-191, 55-206, 55-
240,56同窓会-28,56同窓会-53,59-178(幸
子),66-37(サチ子)
豊村清次郎 33-69
豊村静 25-付甲7,26-23,26-付29,30-51,32-16
(シズカ),32-30,32-44,33-69(しづか), 4-
88, 38-45
豊崎ナラエ 51-140
型圭山奇奉じ〔卜  10-3, 11-7, 11-10
豊島(田邊)文子 66-49
豊田文子 58-176,61-189,61-206,63-32
豊田川頁丁目  64-21, 64-77, 70-16, 72-30
豊田賀代 58-194,59-147,59-151,59-155,60-
132, 61-138, 61-143, 61-157, 62-92
豊田キク 49-90(喜久),50付-3(喜久),50付-8,52
-215, 55-221
豊田國 48-99,53-181,53-193
豊田賞 65-17
豊田美代子 72同窓会-13
豊田節尾 17-4,18-12
豊田収二郎 60-132
豊田谷子 1-14,1-24,1-28(タニ),3-4,4-23(た
に1生), 5-19, 5-ワ署11, 5-7署18, 9-18, 10-8, 10
-13, 11-14～16, 12-16, 13-13, 13-19, 14-11,
14-14,15-23,15-36(多仁子),15-46(たに子),
16-19, 17-20, 18-30, 19-25^-26, 19-28, 20-
38, 21-34, 22-45, 22-50, 22-広5, 3-千す2, 24
-13, 24-54, 24-千す1, 36-4
※Y項の吉田(豊田)谷子を参照
豊田嘉子 56-95
豊臣秀次 54-130
豊臣秀吉 53-127
戸崎和 65-102
戸澤(富田)愛子 56同窓会-146
津荷輔 32-19
椿本九十郎 69-52
坪井英子  40-40, 41-48, 46-58, 46-66, 47-96, 48
-109, 49-105, 50-83, 50-87, 51-238, 53-179,
55-265,56-95(莫子), 6同窓会-7,56同窓会―
9,56同窓会-24,56同窓会-52,56同窓会-149,
56同窓会-164,57-187,57-217,58-207
坪井(野田)正子 52-224,52-238,創立60周年記念
号-87,創立60周年記念号-112
坪井正 51-153
が「チトIEI良5  7-9, 36-60
坪井芳子  40-45, 45-56, 47-107(美子), 52-215, 52
-228, 54-186, 58-310
坪井善蔵 47-86
坪内逍遥  26-付36, 39-86
坪内雄蔵 1-3,1-広,2-5,4-13
土田小瀧 1-14(土多),1-28,3-4,4-4,4-11,4-
22, 13-16, 14-12, 24-13, 24-千す1, 24-千+11, 25
-千す2, 26-千す3, 26-千す17
土田(藤村)光子 33-54,33-68,35-14(美津子),36
-74(みつ),37-72,38-53,38-67(みつ),39-
24, 39-96, 40-31, 40-35, 40-57, 46-75, 48-
122,54-195(みつ子 )
土田ミヨ 52-180,53-181,53-202(ミヨ子),56-
95, 61-206
土田時子 38-47
土田常子 1-23,5-要14(常),6-11,6-13,11-15,
12-18,15-42,24-5(常),24-12,29-22(つね)
土田勉 64-54,66-34
槌田文子 創立 60周年記念号-114
槌田豊三郎 57-217
土尾 (奥田)あい 71-49,72-31,72-40
土尾義博 71-46
土坂はえ3  52-179, 52-190, 53-177, 54-193, 56-95
土坂佐一郎 65-103
土屋  36-43
土屋秋子  48-86, 51-158, 52-212, 53-178, 54-
185, 54-193, 56-95
土屋章子 創立 60周年記念号-115
土屋潤身 46-79
土屋菊世  51-152, 51-201, 52-178, 52-190, 52-
216, 55-217
L厄己糸目た二  57-73, 57-159
土屋みち子 56学友会-182,56学友会-188,58-
319, 59-150, 60-119, 61-209, 創立 60周年言己
念号-121(みち),64-95
土屋宗子  52-179, 53-178, 54-(3), 54-167, 55-
177,55-214,55-281,56-95,56同窓会-19,56
同窓会-27,56同窓会-53,57-213,58-239
土屋そう子 32-13,32-17,33-42(操子), 4-12,34
-19^-20, 34-81, 35-12, 36-46, 37-9, 46-83
土屋壽榮子 51-153,51-178,54-194,56-95,創立
60周年記念号-95,創立 60周年記念号-114,68-
48
土屋照雄 33-77
土屋 とき 25-付甲7,26-23,26-付28(トキ),30-
50,33 77 3 -17(トキ),34-22(時子),34-77
(とき三子), 3 -15(日寺三戸), 36-75, 37-60(とき
1生), 37-73, 38-68, 39-31(とき[子・), 39-98, 40
-33(トキ子),40-58,48-113(とき子)
土屋(出水)峙子 52-223,53-178(峙),54-186,54-
196, 54-204, 54-262, 54-276, 55-207, 56同窓
`≧
-19, 59-173, 61-188
土屋敏 25-付甲7,26-23(とし),26-付28
土屋 (露無)安  53-178, 54-184, 55-206, 55-281, 56
同窓会-22,56同窓会-164,58-310(安子),62-57
土屋安彦 52-223
土山義貴 62-9
7華田  20-39, 21-34, 22-50, 54-149
2f5
津田暁子 49-123,52-213,53-179,54-185,55-
205,56同窓会-20,58-234,59-211～212,6 -
192, 61-239, 64-98, 70-27(暁)
津田あやめ 51-46,51-135,52-176,52-187,61-233
津田知恵 40-38,53-181,53-195(知恵子),53-
277,54-185,55-220,56-95(ちゑ子)
津田芙美子 53-85～6,53-138(フミ),54-(5)(フ
ミ), 54-117(女弔う鳥F卜), 54-161(DtF卜), 54-166
(ふみ子),55-178(フミ),55-239,56-95(文
子),56同窓会-19
津田婦美子 56学友会-168(ふみ子),57-78,57-160
(ふみ子),58-179,59-139(婦み子),59-140,61
-186(ふみ子),61-205,61-209
津田ふよう 53-26
津田久 60-114
津田醇子 61-209
津田周子 57-171,63-53,64-95
津田敬子 70-47
津田慶子 59-139,61-187,61-205(慶)
津田キヨ 68-31
津田道子 72同窓会-13
津田みゑ 58-175,61-189
津田ミツ 52-75
津田元徳 36-56
津田元男 47-110
津田則子 57-187
津田幸子 58-312
津田セイ 54-151,55-204,59-183(せい)
津田イ山 5-21,45-6
津田静 52-189
津田(守野)静子 60-120
津田多賀 51-134,52-179,53-179
津田民輔 58-175
津田種子 61-14,61-208,62-11
津田富榮 37-80
津田(深山)淑子 56同窓会-147,56同窓会-164
津田(田中)幸 36-32(幸子),37-61(幸子),38-47
(1]1生), 39-93, 40-53, 49-126, 52-228
津田梅子 1-12,27-H,45-6
津田雲渓 59-183
津田やな子 37-79
津川主一 創立60周年記念号-53,64-83,71-22
津下綾子 4-23(あや子),5-7,5-12(綾),5-13,5-
18, 5-3著20, 6-13, 8-2, 8-9, 8-28, 10-13, 11
-15～16, 11-18, 12-15, 13-13, 13-18, 14-13,
14-15, 15-18, 15-36(安屋子), 16-19
※I項の伊藤(津下)綾子を参照
津下満壽子 52-193,52-195,52-197,52-221,53-
195, 54-189, 56-95
津下紋太郎 20-34,創立60周年記念号-47
津下経子 52-181,53-133,54-181,55-205,55-
233,56-99,56同窓会-6,56同窓会-20,56同
窓会-40～41,56同窓会-43,57-234,創立60周
年記念号-88
2f6
津下責子 56-98
柘オ直  12-13
柘オ直糸昌子  60-118
柘植六郎 37-56
者5解茂子  58-179, 59-142, 61-147, 創立 60周年言己
念号-56, 62-10
継宮明仁 59-136
辻  12-3, 14-4, 34-42, 64-87
辻綾  51-144, 51-177, 52-215, 53-195, 56-95, 59
-47, 64-85, 64-94, 65-43(綾子), 72-38, 72-40
辻エン 26-付31,27-12(艶),27-30(艶子),27-73,
28-32(艶子),28-35,28-45,28-49(ゑん子),29
-33(婉子), 29-76, 30-18(艶子), 30-59, 31-18
(艶子 )
辻富美  58-39, 59-40, 59-136, 59-144, 61-145, 65
-83
辻壽子  61-147, 71-44
辻川頁宣  28-13
辻嘉五郎  53-191
iL禾日三卜  59-154
辻琴子 72同窓会-1
辻薫重 69-47
辻松子 44-22(マツ),46-66,47-107,51-187(マツ
子)
辻みち江 58-176, 58-250
辻美恵子 56同窓会-10,56同窓会-28,58-234(美
榮子), 59-211, 61-186, 62-57, 64-98(美榮)
えL零,以く良5  33-59, 36-65, 37-63, 38-58, 39-88, 40
-48
辻 (窪川)賞代子 35-15,36-71,37-69,38-15,38-
53, 38-64, 39-93, 40-31, 40-54, 51-209-
2H,52-237(賞代),53-198(賞代),54-181(賞
代),54-199～200,55-233(賞代),56-99,56同
窓会-17,56同窓会-39
辻守太郎 35-15
辻元子  61-159, 61-165, 創:立160周年言己念号-56, 65
-117, 70-45
辻隆-  62-22, 64-53
辻 (高松 )イ山子 1-13,5-要14(仙),11-13
辻新五郎  56-95
辻新次  4-9, 28-17, 29-14
辻 (高松)新子 1-13,1-24～25,2-19(信子),3-4,
4-23, 5-]暮15(来斤), 7-17, 7-19, 8-14, 10-7, 10
-10,1 -9, 1-13(信子),11-15～6,12-12,12
-14, 12-20, 13-14, 13-17, 13-20, 14-2, 14-
10, 14-12, 14-16, 15-23, 15-40(警機
=卜
三卜), 16-
20(紫牟子),17-18(しん子),17-21,18-27,18
-3 , 19-26(しん子), 19-30, 20-40, 21-35, 22
-46, 22-52, 22-広6  23-イ寸5, 24-2, 24-4, 24
-43, 24-50, 24-生「7(し人だ升), 25-28, 25-32, 25
-3 , 5-38,25-付乙 2(新),26-10(しん子),26
-13(新), 26-20, 26-22, 26-千寸2, 26-千す18, 27
-29(しん子),27-34,27-65,28-12,28-32,28
-47, 29-37, 29-68, 30-61(新), 33-15, 33-59
(痛斤), 36-4, 36-56, 36-65(新), 37-63, 38-58,
39-87～88,40-48,42-18,48-92(新)
辻静子  40-9, 40-43, 42-20, 43-76, 44-52, 46-
73, 46-75, 47-110
TsuJl, Shizuko  57-179
辻鈴江  53-(6), 54-165, 54-191, 55-204, 55-215,
56同窓会-20,62-90
えL員1  52-215
辻敏江 61-208
辻登志江 61-144
辻つた子 3-25
辻爾兵衛 65-117
辻泰子 56学友会-176,57-173,58-110～Hl,58-
1939 58-322, 59-149～150
辻淑子 55-213,55-215,56同窓会-17,56同窓会―
147, 61-190, 鳩湖IL 60 Fヨ笙再言己資云手子-117, 膚湖=260
周年記念号-120
辻原サカエ 54-154
辻井具  21-19, 22-23, 22-29, 23-9
辻川彰子 65-102
辻川秀夫 64-95
辻川(松本)須磨 54-276,55-205,56同窓会-22,60
-121(須磨子),61-191
辻本尚子 72同窓会-13
辻本楽  70-45
辻本よし 56同窓会-24,62-58
辻村乙次郎 56同窓会-10
辻村志津 48-93,49-123,51-234(しづ),51-236,52
-224(しづ子),53-178(しづ子),53-196(志津
子),54-186(しづ子),55-210(しづ子),56-95
(しず子),56同窓会-10,56同窓会-100,58-234
(しづ), 59-211, 61-239, 62-57, 71-48, 64-97
辻野通 53-(4),54-164,55-203,56同窓会-22,64
-95
辻澤佳子 58-190,64-95
辻内まん 10-3(萬子),10-6,11-7(万子),13-4,13
-9, 14-7(まん子), 15-1, 15-15, 15-19, 15-
23,15-26,15-31,15-38,16-15(まん子),16-
19(まむ子),17-15,17-21,18-24,18-32,19-
7,19-26,19-30,20-29(万子),20-37,20-39,
21-35, 22-41(フ5三卜), 22-51, 22-広8, 3-28
(まん子),23-付5,24-14,24-付7,25-付乙 6,
26-付6,26-付18,27-22(まむ子),28-19,29-
51,29-54,29-72,30-31(まん子),30-57,32-
44,33-63,35-15(辻田まん子),35-17,36-4,36
-69, 37-67, 38-15, 38-62, 39-25, 39-91, 40-
9(まん子),40-32,40-52,43-76～77 4 54
(辻田),49-127,52-215,53-200,55-213(理
乃),55-216～7,56同窓会-10(理乃),56同
窓会-24,61-193(理乃)
塚ロ トク 30-48
塚原(杉野)ヱイ 62-90,64-101(えい),65-46(ゑい
月生), 70-27
塚越チャウ 53-196
塚越芳太郎 26-付35
塚越ユリ 51-135(百合子),52-178,53-177,53-
278,56学友会-192,56同窓会-24,58-237(百
合子)
塚本 40-8,46-79,56同窓会-38～39
塚本千代子 56学友会 lH 56学友会-198,57-
171, 57-230, 61-188, 63-81, 70-46
塚本長三 64-95
塚本悦子 37-79
塚本悦造 64-53
塚本夫紀 58-176
塚本房江 72同窓会-13
塚本(小田)ひろ 66-49
塚本菊江 26-付30,28-54,29-33(菊江子),29-77,
30-31(菊江子),30-57,33-67,36-52,36-73,37
-72,38-66,39-24,39-96(菊枝),40-56(菊
枝),44-39
塚本道子 55-167,55-180(みち子),56-96,58-
176,58-193,61-209,創立 60周年記念号-90,
創立60周年記念号-118～120,68-49
塚本道遠 7-6～7,7-9,8-1
塚本美津子 72同窓会-13
塚本守久 47-110
塚本乙女 46-58,46-71(乙女子),46-86,47-89,47
-96, 47-100, 47-155, 48-88, 48-98, 49-71～
72, 49-90, 50-29, 51-199, 54-193
ウスイヽ′忠子  48-98, 52-185, 53-155, 53-184, 54-193
塚本孝子 72同窓会-8
塚本(林)登美 50付-19(とみ),53-277,64-97
塚本義胤 28-54
ウスズくだβメく良5  70-42
塚生  40-8
彰菫日ヨ墨季以く良Б  64-53, 65-40, 70-22, 71-42
月本つる 25-付甲7,26-23,26-付29
築田清子 57-157,61-208,65-91
築山(中井)チヨ 55-279
津曲貞助 5 -140,53-188,56-95
津曲のり子 53-188,56-95,56同窓会-49(ノリ子),
57 187(ノ1り F升), 58-207(貝J子), 59-184(ノ1ノ
子)
妻形一榮  61-144, 61-160, 61-208, 65-115
妻形庄之助 65-115
妻久一枝 66-29
妻木藤子 10-17～20
津本惣平 69-52
津村富美 46-77(富美子),51-211,54-199,54-
276,55-193(富員),56-99
津村秀松 31-36～37
潤肇本寸金定責卜  47-108, 56-95, 56同窓
`≧
-164, 60-107, 61
-194, 71-46
津村重舎 71-46
綱島 55-170
綱島佳吉 22-2,22-21,25-16,25-19～20,28-16,
30-34, 33-15, 34-11, 35-13, 35-20, 36-55, 45
2f7
-60, 46-80
綱嶋町子 61-189
恒川静子 51-135(シヅ子),52-185
常吉 4-16
′巨藤恭 47-1,47-88,47-94,47-155
津野田彰子 47-96
釣音Б夫喜  23-19
津留暁美 創立60周年記念号-69,66-21,72同窓会
-14
者5留鵬静不J  57-215
都留盛江 4-10
者F燿聾准犯F1  55-179, 56-96, 57-170, 57-215, 61-
188, 65-103, 68-47, 72-39
鶴見  40-8, 51-212, 55-73
鶴見勇馬 66-49
徊島蛎己布苗車甫  54-206
鶴岡きみ 52-56,53-130(君子),53-156,53-161
(キミ), 54-148～9, 54-151, 54-154, 54-
156,55-163,55-214,56同窓会 18,58-189,
創立60周年記念号-118,62-64,63-79
鶴岡亀和武 56-96
鶴岡みき 55-(4),55-95,56学友会-181,56同窓
`姿
-29, 57-213, 59-155～156, 59-162～163, 61
-179～180,61-209,創立60周年記念号-118～
119, 62-28, 64-49, 64-61, 68-21, 68-43, 69-
40,72同窓会-5
鶴岡みつ子 61-82,66-32,72同窓会-5
鶴岡先生 62-28
鶴岡とみ 52-185,57-159(トミ), 8-178,59-141,
61-146, 61-151, 62-10(トミ), 72-41(トミ子 )
鶴田久恵 56学友会-lH,56学友会-203(ヒサエ),57
-170, 60-113
鶴田賢次 36-60
鶴田(松本)水濱 54-276,56同窓会-24,56同窓会―
35, 61-192, 64-98, 65-102
鶴田ワカ 65-102
津島博太 47-88,47-96,48-97,49-72,49-82
津島一重 58-189,59-183～184,59-223(184)
津島小春 55-(4),55-95,56学友会-181,58-212,58
-239, 58-246
津島盆子 64-34
蔦崎春■b1  48-95
筒井清太郎 60-136
筒井節子 60-136,創立 60周年記念号-89,61-158,
65-60
筒井田鶴 42-45,43-38
筒井歌子  59-36, 61-146, 61-151, 61-181, 69-40,
71-49
筒井由起子 58-206,58-274(由紀子),60-107(由紀
子),61-193(ユキ),64-99(由紀子),66-39(ゆ
き[子‐), 68-34
提  30-4, 58-138
堤千代 53-(6),54-165,54-188,56同窓会-53(千
代子),56同窓会-163,57-196
2f∂
堤延子 1-14,1-24,2-2(ゑん子), -15,3-1,3-
3, 3-24, 5-12(延), 5-18, 6-8, 7-11, 7-18, 8
-15, 8-30, 9-17, 10-11, 24-13(延)
※I項の岩田(堤)延を参照
堤コ ト 39-17
堤秀子 65-102
堤松枝 72同窓会-14
堤静子  64-94
塘茂太郎 9-1, 9-7, 12-4～5, 15-10, 16-6, 20-24
津吉総子 60-107
津吉半吾 59-182
露ロヤスエ 53-134,54-181,55-205,56-96,56同
窓会-20,61-214(やすえ)
露無博  47-103, 48-86, 51-153, 51-178, 52-212, 52
-223, 53-179
露無文7台  20-21, 27-22, 33-14, 33-79, 34-87, 36
-22, 37-72, 38-10, 38-14, 39-19⌒-20, 40-8, 42
-6, 6-80, 52-177, 56-65
露無安子 26-23,26-付30(安),30-35,30-52(安),
30-56, 31-12, 31-15, 31-22, 32-30, 32-42, 33
-55, 33-68, 33-79, 34-22, 34-64, 34-77, 34-
87(ブそ), 35-15, 35-18, 35-41, 36-22, 36-38, 36
-62, 36-74(Zそ), 36-76, 37-57, 37-61, 37-72
(1安i), 37-74, 38-47, 38-53(2そ), 38-67, 38-
69, 39-40, 39-59, 39-96, 39-98, 40-9, 40-35
～36, 40-57～58, 43-76, 46-79, 51-233
続木  57-122, 57-127, 58-154
続木篤次郎 56-96
続木千枝子 52-85～86,52-186,53-(6),53-132,53
-147, 54-165, 54-204(fイtFl), 55-204, 57-
235, 58-235
続木花  42-13(花子), 47-107, 48-109, 50-84, 52-
215, 54-174, 54-178, 55-192～195, 55-213, 55
-216,55-241,56-96,56同窓会-6～7,56同窓
会-12,56同窓会-53,57-186,58-207(花子),59
-162, 64-75, 67-35, 71-32(イと責卜), 71-33, 72-
24^ψ25
続木雛子 55-166～1 7,55-180,56学友会-1 7,56
彎壼労西≦当-172, 57-168, 57-179, 58-173, 58-185,
59-139, 61-186(雛)
続木斎 55-187
続木皐月 48-109(五月),55-163,55-210,55-214,
55-240-241, 56同窓会■18, 58三19o, 58-236,
創立 60周年記念号-119,創立 60周年記念号―
121, 71-49
都筑鋭二郎 13-17
都築やう子 24-15(都筑),24-23,24-26,24-28,24
-43, 24-53, 24-千寸7, 25 9(豊喜〔卜), 25-13, 25-
25,25-28,25-32(ヨウ),25-38,25-付乙 10(よ
う), 26-13(:白), 26-14, 26-22(豊自三卜), 6-23, 26
-小す10, 26-イ寸18, 26-イ寸27, 27-13(羊」子), 27-
21,27-36,27-38,27-64,54-272(羊),56同窓
会-142,58-311(羊子),創立 60周年記念号-88
(羊子),62-64(羊子),67-19
ター ドリチ 22-20
タフ ト 25-15～16
夕こゴー・ル 53-235
ターレー 15-20,16-6,18-21
タータレ 33-13
タフレカッ ト  3-44, 31-10
テイ ト 25-16
テネー 24-37～38
テニソン 3-16,55-17(テニスン)
Thobunl, Isabella  63-26
テーヌ 48-54～55
テオ ドル 52-132
テーラー 3-18,38-12
トッ ド 31-10
トーマス 69-20,69-48(Mrs。)
トムスン 64-88,64-91
トムソン,フランシス 52-44,54-26
トーレー 18-5,18-21
トロツター 57-177
トルス トイ  27-51, 34-66, 44-4, 68-44
トウエン,マー ク 64-90
ツウィング 1-11,1-29,2-5,41-6
ツゥーイング 44-46
ツイグリー 54-252
ツキヂデス 47-28
ツリス トラム 43-16
ツルゲーネフ 26-付36
ツタンカーメン 創立 60周年記念号-96
太宗(清)55-141
鄭賓貝 54-151,55-203,56学友会-198,57-171,57
-194, 61-186(責具)
鄭招7台  48-86, 48-95
鄭成功  55-10
鄭雪梅 55-239,55-282,56同窓会-41,56同窓会―
51
鄭芝龍  55-10, 55-12
杜甫 56学友会-12
陶淵明 48-52,48-56～57
童康 33-77,34-86
董静婉  33-77, 34-86
湯松 41-8
内田 40-8,41-12,4
内田顧義 57-217
内田榮一 創立 60周年記念号-50～51
内田文子 53-237
内田房枝 57-93,58-319,59-150,61-187,61-
198, 63-81
内田尚長 32-13,34-23,45-43
内田(楳垣)郁子 39-78,39-81～82,39-97,39-99
(有6), 40-58(有6), 40-59, 42-16, 43-51, 43-
78, 45-63, 45-66, 47-123, 48-68, 51-214, 54
-255, 54-259, 56-96, 59-177, 59-193, 創立 60
?
?
?
??
?
雇ヨ自F言己尭資f計-34, 64-102, 65-47, 65-103
※U項の梅垣郁子を参照
内田(長屋)一枝 71-45
内田喜久子 61-88,61-147
内田きみ 17-3,22-17,22-39(きみ子),22-52,23
-16(君子),23-31,23-付5(きみ子),24-14,24
-付8(きみ子),25-付甲7,25-付乙8,26-23,26
-付8,26-付28(キミ),29-74,30-62,33-65,36
-70, 37-69, 37-78, 38-63, 39-93, 40-53, 44-
33, 44-57
内田(土倉)政子 1-13,3-8,3-22,3-50,4-4,4-
11, 5-17, 5-7署10, 5-ワ署15(正史), 9-17, 10-10,
11-10, 11-13, 12-17, 12-21, 13-14～15, 14-
H,15-22,15-38(具瑳子),16-15,16-19,17-
22(まさ子), 18-32(まさ子→, 19-18, 19-27, 19
-30(まさ子^ ),20-34～35,20-40(まさ月生),21-35
(まさ子→, 22-52(まさF升), 22-広3, 23-28, 23-
付 5(まさ子), 24-13(政), 24-52, 24-付1(ま
さ),24-付8(まき子),25-30,25-付乙 ,26-
付 2, 26-千す18(麗え), 29-68, 30-3, 30-31, 30-
62, 31-9, 31-17, 31-21, 32-31, 33-18, 33-
59, 34-89, 36-5, 36-54-55, 36-65, 37-63, 38
-58, 39-28, 39-88, 40-15, 40-48, 43-76-77,
45-66, 46-75, 47-108, 48-111, 51-168, 51-
209, 51-211, 51-213, 55-235, 56-52, 56同窓
`当
-163, 57-230^-231, 60-113, 62-94, 64-63
内田政雄 27-54～55
内田三綾子 創立60周年記念号-121
内田(松山)みち子 22-52,23-付5,24-付2,24-付
12,28-33(美智子)
内田みゑ子 57-122,58-190
内田三佳子  51-152, 52-186, 53-155, 54-182, 55-
(6),55-95,56学友会-181,56同窓会-28,65-
103
内田光恵 27-12,27-31,28-33(光恵子)
※F項の古木(内田)光恵を参照
内田光子 25-12(美つ),25-28(みつ子),25-36,25
-付乙 10(みつ),26-付10,26-付18,26-付31,
28-19,28-48(みつ子),29-66,29-76(みつ),30
-3, 30-62, 32-40, 32-43, 33-52, 33-66, 35-
15, 35-41, 36-6, 36-72, 37-71, 38-47, 38-
65, 39-78, 39-95, 40-9, 40-55, 42-16～18 3
-51,43-78,44-32,65-103(みつ)
内田イ中三藤  52-180, 53-179, 55-219, 56-96
内田乙女 30-27(乙女子),30-50,33-77,34-86,36
-48(乙女子),36-62,36-76,37-62,37-74,38
-47(乙女子),38-53,38-69,39-98,40-9,40-
17
内田老鶴圃 21-32
内田幸子 52-229,65-103
内田幸子 58-45,59-45,59-144,61-145,64-84,64
94
内田節江 25-付甲7,26-23,26-付28
内田新也 30-41,33-75,34-84
2f9
内田賤子 32-13(しづ子),32-17(しづ子),33-42
(しづ子), 34-23, 34-81, 35-12, 35-42, 36-
43,46-83,53-237,53-274,55-231,56同窓会
-76,56同窓会-142,58-234,62-57,61-239,
創立60周年記念号-38(賤),64-98(賤)
内田すみ子 61-160
内田正  3-44, 33-77, 34-86
内田隆  30-48, 33-75, 34-84, 38-73, 39-24, 39-
34, 39-79, 39-100, 40-61, 45-67
内田尭 42-18,45-62,47-122
内田悌子 56学友会-203,57-170,61-192
内田智雄 61-26,63-78,64-80,70-43
内田康哉 12-16,17-7,25-付乙2 6-付2,31-
17, 33-59, 36-65, 37-63, 38-58, 39-88, 40-
48, 53-163, 56-51, 62-94
内田洋- 59-184
内田よし江子 20-24
内田良道 24-26,24-28,33-14,46-82(良造),51-
209
内田行衛 1-23,1-30
内田行子 3-20(ゆき子),3-25,3-35,4-扉(ゆき),
5-7,5-12(行),5-16,5-19,5-要20,8-26
※M項の宗像(内田)行子を参照
内田有子 59-173,60-121,64-96
内多秦子 59-142,61-147
内多静子 51-39,52-187,53-153(内田),54-154
(内田),56学友会-164,56同窓会-29,58-319,
59-150, 創立60周年言稔 号-119, 61-187
内館雪子  62-10, 70-46
内ケ崎作三郎 40-5
内川(進藤)さだ 53-155,54-178,54-272,56同窓
会-36
″]り‖優  52-182, 52-184, 53-152
内牧一枝  40-43, 43-76, 50-34, 50付-7, 51-140,
52-223(一枝子)
内村鑑三 2-15
内山省三 42-77
内山舜 36-60
内山國子 53-153,54-153,54-156,55-166,56学
友会-167,57-157,69-40(國),71-49(國)
内山正如 37-56
内山(片山)マツモ 56同窓会-143
内山典子 56学友会-174,57-158,57-160,57-164,
58-172, 58-177, 59-136, 59-144, 61-141, 61-
144, 61-159, 61-167, 61-208, 65-73, 65-117,
69-40, 71-39, 71-49
内山善通 65-117
内山完造 71-31
宇田ちゑ 54-182
宇田(佐伯)花子 59-212,60-118,64-102,67-19,72
同窓会-3(ハナ)
宇田静 53-134,54-181,55-220,56-96
宇田幸 53-155
宇多法皇 56学友会-7
22θ
植林睦子 56学友会-164,61-187
植林六三 53-18 ,56-96
上田  66-32, 66-42
上田あい 5 -155,54-182,55-213,55-215,56同
窓会-17,57-230
上田秋成 4-14,25-20
上田暖 40-7
上田あつ 48-86
上田敏 28-10,28-64,30-33,30-37,30-65,32-
8, 32-20, 34-20, 34-52, 34-81, 35-∠1ヽ5, 38-
34, 39-69-70, 42-24, 46-83, 70-7
上田千秋 66-48,71-44
上田忠二 49-87
上田恵美子 65-103
上田(高橋)富美子 56同窓会-148,59-212
上田秀 7-2,8-6～7,8-10,9-6,11-2～3 3 ,14
-8, 15-20, 19-13, 29-22
上田博子 58-48,64-94
上田宏 58-238
上田嘉平 27-23
上田寛吾 31-18,31-22,33-67
上田一子 55-(4),55-95,56学友会-181,64-101,70
-46
上田敬子 55-174,56学友会-177,57-173,58-190
～191, 58-219, 58-236, 59-155, 59-162, 61-198
上田君江 56学友会-166,58-175,61-189
上田萬年 36-60,39-85
上田政子  56-96
上田道子  59-142, 61-147, 69-53
上田浪子 51-209
上田範子 56-96
上田亮三 65-62,65-91
上田貞子 68-37
上 田(朽木)里子 34-88,35-15(さと子),36-74
(里),37-57,37-73(里),38-14(佐登子),38-
47, 38-53(さと子→, 38-67(里), 39-97, 40-9
(さと子→, 40-31, 40-57, 44-56, 48-111(さと
月生), 51-211, 53-178(里), 54-184, 55-205, 56
-99,5 同窓会-12,56同窓会-22,61-190(里),
59-173,62-58,68-33 ※K項の朽木里を参照
上田清太郎 26-21
上田先生 58-157,58-159
上田茂 62-22,64-54,66-34
上田(野村)鎮子 52-223,53-188,53-277,54-185,
55-206,56 96,56同窓会-14 ,72同窓会-6
上田駿一郎 41-7
上田澄子 15-23
上田只-  22-3, 34-23
上田武雄 66-49
上田富子 62-10,69-40,71-49
上田虎- 53-272
上田(瀧井)つね子 72-41,72同窓会-6
上田敏子 53-278(敏),54-186,58-194
上田(西田)爾生 51-199,53-274(生爾),58-253,
創立60周年記念号-20
上田(原田)善子 64-50
植田(小林)章子 70-46
植田章子 63-36,65-96
植田ちゑ 53-155,54-182,55-206,56同窓会-12,5
:同窓会-22
植田千代 58-319,59-150,61-187,72同窓会-6
植田(辻)艶子 31-22,32-40,33-27,33-67(艶),34
-77(えん子),35-15,36-73(艶),37-71,38-
15, 38-47, 38-66(艶), 39-95, 40-56, 43-76, 53
-182(艶),55-202(艶)
植田仁三 56-96
植田順子 48-97,50付-19,52-214(順),55-216
(川頁),56同窓会-24
植田先子 10-6,12-20,15-23
オ直田策子 53-196,53-249,64-101
植田詔子 52-186,55-236(詔子),55-210,56同窓
`当
-24
植田よし 51-204,51-207,51-208(芳子) 8 1
(ヨシ子)
」二垣t,か  30-49
上脅しま詈L 18-20,19-4
上原英-  57-214
上原(有澤)ひろ 33-64,36-70,37-68,38-53(弘
子),38-63,39-92,40-35,40-52～53
上原久- 57-214
」二漏証一一良5  33-64, 36-70, 38-63, 39-92
上原淳之助 47-lH
上原純之助 56-96
上原:ソ:7台 70-45
上原松三  56-96
上原信義 67-39
上原静子  51-211(しづ子), 52-213, 52-238, 53-
178, 54-183, 54-190, 55-204, 56-96, 56同窓
会-12,56同窓会-19,56同窓会-26,57-232,
創立 60周年記念号-117,創立 60周年記念号―
120, 64-101, 65-43, 67-23
上原虎太郎 56-96
上原雪子  58-40, 61-148
上り||アサ 27-72
植木シヅエ 25-25,26-付31,27-12(静枝),27-30
植木ス ミ 53-187, 54-(4), 54-167, 55-177, 56-
96,56同窓会-18
上本すナ6良  57-167, 57-179
植村 (太田)千枝子 66-49
本直本寸智恵子 64-94
植村 (川出)一子 71-45
オ直本寸Iグヽ  23-4, 27-40, 33-29
植村睦 56同窓会-13,62-11(陸子),65-96(陸子),69
-21(睦子),71-45(陸子 )
オ直村幸子 64-94
植村清二 65-98
オ直本寸輝子 55-172
上中幸 53-137
上野  53-164, 69-42, 70-28
上野秋子 59-211
上野綾子 54-153,55-166,56学友会-164,56同窓
`や
-29, 67-41
上野(小野寺)久子 70-46
上野星子 71-26
L野イト  49-78(イト詈→,49-84,49-89,49-160,50
-29, 50-35, 50-60, 50-91, 51-135, 51-139～
141, 51-147, 51-151, 52-182(いと), 52-184, 53
-155(いと), 57-28(いと[子^ ), 57-138(いと), 58
-206, 54-152, 55-164(イ ト子), 56-78, 56学友
`≧
-165～166, 57-158, 58-178, 58-209^-210, 58
-217(イ トF升), 58-331, 59-143, 59-162(いと),
59-末頁(いと),60-奥付,創立60周年記念号―
48,創立60周年記念号-53,創立60周年記念号
-110,創立60周年記念号-118,創立60周年記
発表f計―り甦千寸, 61-148, 61-180, 61-240, 62-52, 65
-95, 66-20(いとI子^ ), 66-38(いと), 67-23, 68-
46
上野岩太郎 13-11
上野川頁平  70-46
上野周子  50-84, 60-121, 64-97
上野和枝 54-(4),55-178,56学友会-193,56同窓
≦や-19, 61-215
上野和子 54-153,55-165,56学友会-167,57-159,
58-175, 63-78
上野節子 72同窓会-8
上野理夫 34-82
上野益三 63-67
上1野さと子 47-109
上野サツキ 72同窓会-14
上野民子 53-141,54-162～163,55-(4),55-95,55
-175, 55-180, 56学友会-181, 56学友会-190, 56
同窓会 14 57-213,68-48
」二里lブく良Б  59-182
上野他七郎 22-25
上野壽 59-94,59-153(茉)
上野敏子 56学友会-165
上野八重 34-82
上野陽-  42-77, 55-270
上野 (岡本)よね 29-73,30-31(よね子),30-54,33
-64,35-15(よね子),36-70,37-68,38-15(よ
ね子),38-63,39-28(よね子),39-92,40-53,40
-65,48-Hl(よね子),51-211,53-183
植野あさ 34-82
植野菅子 34-87(菅),38-73(管年),39-77(菅),39
-100,40-9(菅),40-21,40-60,43-76,48-93,
48-109, 49-133, 50千十-20 1-226, 51-235, 52
-214, 52-243, 52-248, 52-251, 52-269^-270, 53
-172, 53-199^-200, 53-250
植野又七郎 34-82
オ直野浅助  34-87
上野山愛子 48-99,50付-4,53-194,56-96
上野山道子  51-204, 52-216, 54-194, 56-96
22f
上野山壽子 53-(6),54-165,55-204,56-96,56同
窓会-20,56同窓会-164,58-274
上坂  55-124
上阪長太郎 27-10
上阪富士子 70-38
上坂貞 53-134,53-187(貞子),54-182,55-206,56
-87, 58-201
上阪民子 53-187,56-87(民)
上島愛 52-180,53-179,53-186(愛子) 4 (4),54
-191, 55-220, 56-96
上島澄子 59-139(澄),60-118,61-187,61-205,64
-73, 64-76
上島タマヱ 56学友会-192,56同窓会-24(たまゑ),
57-213,創立60周年記念号-114(玉枝),64-100
(たまえ)
上島タツヱ 52-102,52-186,53-138
植杉(安田)綾子 54-276,56同窓会-20,61-188,72
同窓会-2
上杉謙信 65-23
上杉重之 11-10
植竹秀三郎 68-48
オ直月7告 29-15
植山(末吉)巻子 1-13,1-25～26,2-19(萬喜子),5
-要15(巻),6-14,8-28,10-10,11-14
鵜飼敦子  40-45, 41-63, 46-30, 47-149, 49-115, 56
同窓会-24
鵜垣  28-34
宇井 (力日納)しげ子 25-32, 25-36(繁子), 26-付4(し
げ), 26-小ナ18, 28-19(志言十子→, 29-70(しげ), 30
-62(しげ), 33-61
宇治宣子 54-(4),55-177,56同窓会-18, 8-236
宇7台園子  46-10, 48-44, 48-83, 48-88, 48-98, 49
-53, 49-72, 49-78, 49-82
宇り‖盛三郎  16-7, 24-9
浮田和民 8-6,8-12,9-17,15-42,23-41,24-7,24
-9, 24-20, 24-23^-24, 26-2, 27-19, 28-14, 29
-11, 29-22, 32-18, 33-8, 33-10, 33-14～15, 55
-227
浮田雪 27-72
右京太夫 58-108
梅田愛 72同窓会-13
梅田アサ子 49-38(あさ子),51-153,51-178,51-217
(あき子),52-213,53-180,54-184,55-210,56
同窓会-52,61-202,64-33
梅田栄 8-6,15-43,24-7(楳田江い),29-22,46-81
(エイ)
梅田花子 62-11,62-94,69-21
梅田ひろ 40-39,46-58,52-214,54-184,54-192,
55-216,56-96,56同窓会-22,61-189,61-
206, 61-209
梅田聰  62-21, 64-52, 64-54, 66-34
梅田シン 51-150
梅田(小野)たみ子 53-276
梅高普行 25-16
222
梅垣 63 82
梅垣郁子 25-25,25-付甲7,26-23(いく),26-付
29, 29-33, 30-51, 32-16(楳垣三有6), 32-30, 32-
44, 33-48(いく子), 33-69(本栗土亘有5), 33-78, 34
-22(いく子), 34-77, 34-79, 34-87(楳垣有6), 35
-18, 35-37, 35-41, 36-44, 36-48(本襄t亘), 36-5
(ゆく子),36-62,36-75,37-11(楳垣),37 6,
37-18, 37-30, 37-57, 37-62, 37-73-74, 38-
47,38-68～69(有5)
※U項の内田(楳垣)郁子を参照
梅垣真千子(盟見悦子)創立60周年記念号-119,創
立60周年記念号-121,62-91,67-27(まち子),6
-39, 67-41
梅垣清太郎 62-53,62-70(楳垣)
梅垣高久 62-91
楳垣志賀 33-78,34-87
梅原文子  50-76, 50付-7, 51-51, 51-135, 51-
139, 51-144, 51-151
梅原はる 55-202,61-191,61-207,65-103(はる
子)
梅原ひろ 55-207,56同窓会-30
梅原和三卜  55-165, 56学友嘔や-1 6, 57-159, 58-175,
61-130(禾日), 61-166, 62-11, 64-73, 64-100
(禾口)
梅原末治 6 135
梅原鈴子 52-185,53-152,54-152,55-166,56学
友会-167
梅原雪  51-134, 53-155, 54-182, 55-(6), 55-95, 56
学友会-181,56同窓会-28,61-191,61-207,創
立 60周年記念号-90,創立 60周年記念号-118,
創立60周年記念号-121
梅井信男 66-49
梅吉  4-16
梅本久枝 56-18
梅邑治子 51-134
梅村甚兵衛 53-186,56-96
利,本寸嗜書ブkttБ  39-84
梅村祀 57-156,62-92(祀子)
梅野喜多枝 72同窓会-13
梅野 トヨ  51-153, 52-212, 53-179
梅谷君子 54-186,55-207
梅谷陽子 62-21
梅辻7青子  52-212, 53-183, 55-213, 55-215, 56同
窓会-17
梅辻忠子 54-151,55-203,55-213,55-215,56同
窓会-22
梅澤しづ 40-4,46-71,46-85,48-113
梅園 48-76
海野爾三郎 34-82
海野よしの 34-82
宇野  40-8
宇野房子  52-179, 52-190, 53-179, 54-185
宇野賀壽 52-215
f野/1 春ヽ  48-98, 49-51, 49-90, 創:立 60周年言己念
f計-118, 69-53
宇野琴子  1-15, 10-10, 12-16, 13-19, 14-14, 14-
17(こと子),15-40(古登子),16-20(古登子),16
-21(こと子), 17-22, 18-26, 18-29, 18-32(こ
と子ヽ), 19-25～26, 19-30, 20-37, 20-40, 21-
36, 22-52, 22-広6, 23-43, 23-千寸5, 24-千寸8
(こと子),25-付乙 10(こと),26-付10,26-付
18, 29-79, 30-60, 33-71(こと) 6 3, 36-78,
37-77, 38-72, 39-102, 40-63, 52-229(こと)
宇野尚子 40-41,42-9,42-11,45-57,46-73,46-
75, 47-107, 47-154, 48-108, 49-119, 50ホす-15
宇野佐恵子 64-53
宇野重喜  19-15, 20-1, 21-23, 20-5, 23-6, 23-
13, 23-19, 23-39
宇野重孝 24-20
宇野寿恵子 56-96(壽恵),56学友会-164,56同窓
会-29,61-215(壽榮子)
鵜野綾子 72同窓会-8
鵜野清信 56同窓会-33
鵜沼直 47-94
魚木 58-158
魚木忠- 53-151,57-33,61-152,63-67,67-23
魚木多加 54-192,56-96,56同窓会-28,56同窓会
-164,57-213,61-205,61-207(たか),創立 0
周年記念号-112(たか)
魚住千代乃 52-93,54-161,55-(4),55-174,56学
友会-181, 56学友会-194, 56同窓会-14, 60-120
魚住景次 70-45
魚住 (藤村)八重子 70-19,70-47,71-43
魚澄惣五郎 61-195
卜音5  70-22
浦部良雄 14-4
浦上楽代 53-134,53-175,54-183,55-281,56同
Zマ≦>-24, 60-120, 63-78
7甫口文7台 34-19, 59-173, 67-14, 68-15
浦井(松本)美佐子 47-116
浦井直次 47-110
7甫り|1 53-115
7甫り||:走有薔I子 53-(4), 54-164, 55-203, 58-201
7甫木 4-5
7甫オこ死支 40-43
7甫西正子  57-122, 58-190, 62-92
浦岡(大倉・宗像)康子 70-46
浦田節子 72同窓会-13
嬉尾喜美子 56同窓会-146
宇佐川政輝 47-86
宇佐美ふみ 52-215,55-281,56同窓会-33
宇佐美文子 49-4,49-89,49-94,50-53(ふみ子)
宇佐美(河邊)- 30-62
宇佐美松次郎 2-22,3-2,3-22,3-49～50,4-22,
5-要10(松三郎),5-要H,5-要14,6-1,6-8,
6-15(松二郎),8-28(松二郎),15-23(松二郎),19
-27
宇佐美(澤邊)外居子 2-2,3-5,4-2,5-12(外居)
5-13,5-17,5-要14,6-8,6-10(とゐ子),6-
13, 7-11, 7 18, 8-1, 8-10, 8-15, 8-28, 9-
16, 10-10, 12-14, 13-13, 13-18, 13-20, 14-
10, 14-13, 14-17(とい子), 15-23, 15-40, 15-
5(とゐ子), 16-20, 17-22, 18-32, 19-30,20-
32(と′b三卜), 20-37, 20-40, 21-35, 22-38, 22-
40,22-46,22-広5(とゐ子),24-付13,25-付
乙 2(外居),26-付2(外居),26-付18,29-68(外
居),33-59(外居),36-5(とゐ子),36-65(外
居), 37-63, 38-58, 39-87, 40-48(外居 )
宇佐美芳子  53-34, 53-130, 54-55, 54-153, 55-166
牛島鼎 49-116,53-196
牛島林太郎 23-12～13,25-9,26-付27,27-26,28
-64, 46-82
牛島績子 50付-20,53-196(続子),54-180(続子),56
「可冤民
`ヽ
-10, 58-234, 59-211, 61-192, 61-239, 62
-57(清子), 64-98
牛島芳子 58-322,59-150
潮田 18-5
薄田(寺田)幸得子 52-284,53-276
日井ふく  49-89, 51-113, 51-139, 51-148, 51-149
(本冨), 52-212, 52-224
日井きよゑ 40-39,42-47,48-86,50付-14
日井りよ 53-134,54-181,55-206,56同窓会-21
薄尾屋千枝子 55-(6),56学友会-181,56学友会―
194,56同窓会-14,56同窓会-49,61-215
内海朗子  54-40, 54-156, 55-54, 55-164, 55-169,
56-25, 56-96, 56学友会-59, 56学友会-160, 56
学友会-165,56学友会-167,56学友会-174,57
-158, 57-164, 58-69, 58-171, 58-177, 58-
180, 59-136, 59-139-140, 59-151, 59-153,
倉可ュ上60周自F言己荒云手肇-118, 61-164, 61-167, 61-205
/]消弱おt以更良6  63-78
内海慶子 67-23
内海弘蔵 22-36,26-8～9,27-23～4
内海(荻野)ミツ 54-185,54-276,55-205,55-281,
56-96,56同窓会-21,61-189,64-100(光子)
内海鈴子 55-(6),56-96,56学友会-181,56同窓
会-28,56同窓会-164,57-215
/]滋馨サ‖三藤  52-178, 52-210, 53-177, 54-185, 54-192
宇者6宮薫  53-(4), 54-164, 54-276, 55-203, 55-
218, 56-96
宇津尾佐多子 72同窓会-13
宇和川みわ 17-4
1三禾口里予禾ロモト  54-153
宇和野京子 55-165
宇和里予賃|三卜  54-155, 56学友
`≧
-1 2, 57-157, 57-173
(労マ), 58-110, 58-164, 58-193, 58-197, 58-
211, 59-154, 60-132, 61-154, 61-157(賃書), 61
-182, 61-209, 創立60周年言稔 号-119, 62-10,
64-98,65-47,67-41,70-42(宗),71-26
宇和野燥儀 60-132
宇山はるゑ 34-87
弟喜山奇腸モ上F良5  12-7, 16-12, 17-12, 18-27, 20-21, 25
223
-30,25-付乙4,26-付4,33-61(康午郎),55-221
鵜崎 (板垣)棲子 8-15,8-27,8-30,9-19(つま
子), 10-6, 10-14, 11-11, 11-17, 12-11(妻
子・),12-15,13-14～5, 3-17,13-20,14-2,14
-10,14-13(津満子),14-17,15-19,15-31,16
-15, 17-15,17-18,17-22(つま子)  18- 6, 18
-29, 18-32(つま子), 19-19, 19-25, 19-30(つ
ま子),20-35,20-40,21-36,22-52(つま子),
22-広4, 23-23, 23-43, 23-付5, 24-1 (つ
ま), 24-43, 24-50, 24-54, 24-イ寸1, 24-小ナ8
-付24,25-30,25-32,25-付乙 4(つま),26-付
4,26-付18,27-39,27-45,29-59(つま子),29
-70(つま),30-5,30-31(つま子),32-40,33-24
(妻子),33-61(つま),34-24,34-88,35-15(つ
ま子),35-16,36-3,36-67,37-65,38-15(つ
まF■), 38-27(て)ま), 38-60, 39-90, 40-9, 40-
31, 40-50, 43-76, 47-108, 51-209(つま子), 51
-211, 51-213, 52-204(て)ま), 52-215, 52-238,
52-239(つま), 54-199, 55-202(つま), 55-228,
55-281,56-99(つま),56同窓会-43,58-235,59
-173, 59-211, 創立 60周年言己念号-119, 61-234
(つま子),62-54,62-57,64-62(つま子),64-63
(つま),64-97,66-39,72-32,72同窓会-1
ウイチャー 21-8
ウッ ド  27-20
ウッド,カックス 67-23,67-23(同夫人)
ウッ ドフォフレド  18-18, 18-23
ウェッデル, Go H.62-47
ウェンデル 30-38
ウェンライ ト, エム・イー 1_28～30,2-19,3-24,
3-29, 3-50, 4-10, 5-6, 5-]要12, 6-8, 6-12, 10
-10, 10-15, 11-10, 12-4, 15-24, 24-6, 24-8,
26-11, 28-19, 29-22, 30-37⌒-38, 36-11, 46-83
ウェンツイト 15-43
ウェップ 31-8
ウェップ,シドニー 58-306
ウフェルマン 3-13
ウェルスバ ッハ 42-66
ウェルズ,エチ・ジー(H.G。)46-63,46-65,66-29
ウェス トン 18-13,28-53
ウェスターヴェル ト 36-45,36-47
ウヰカーシヤム 34-20
ウィンうだ― 卜 27-21, 27-63
ウインザー 65-18～19
ウイラー ド 11-3
ウイリアム 40-5
ウィフレソン 39-15, 42-66, 52-196, 59-1∠И(ウヰル
ソン), 65-9
ウイッテ 30-41
ウォーカー 44-46
ウォフレカー 3-22, 3-25
ウォフレ|ブァー トン  43-72, 44-44, 44-49, 44-73, 46
-84
ウォシン トン,ジョージ 51-20～1,51-23～24
22イ
ウォーターハウス 41-8,
78, 44-52, 46-84
ウールジー 43 ,43-5
ウーズ 44-51
41-76, 42-7, 42-13, 42-
Vail,Mary Beals 47-34
Virchow, Rudolf 62-42
禾ロタ涸率罫響呆重巳  49-78, 50-34, 51-199
和夕涸藩真里望  49-78(蕩再里望三卜), 50-26, 51-199, 創立 60
周年記念号-88,62-58(先生)
和田 38-19,53-136,53-148,53-149,53-(169),61
-236
和田梓之介 23-9,56-98
和田不二男 28-20
和田不美江  60-104, 61-189, 62-57, 64-98, 65-
90,65-103,72同窓会-7
和田文子 33-17,33-18
和田房江 52-212(ふさゑ),54-45,56-28,56学友
会-67,56学友会-167(ふさゑ),57-160,58-
179, 59-139～140, 61-187, 63-78
和田春枝 59-139,61-187,61-205,67-23
和田(前田)糸 36-73,37-71,38-66,39-準,39-
95, 40-56, 53-183, 68-38(いと)
和田伊都子 72同窓会-4
和田勝代 53-155,54-182
和田喜久 51-134(キク子),53-156,54-74,54-
142, 54-151, 54-153, 54-156, 55-81, 55-163,
55-175,56学友会-178,56同窓会-18,58-190
和田衣 18-7(夫人) 23-付3(きぬ子),24-付5(衣
子),25-付乙 10,26-22(衣子),26-25,26-付
10,26-付18,27-38(夫人),28-32(衣子),29-
79,30-56,32-“(衣子),33-71,36-51(きぬ
月生), 36-78, 37-77, 38-16
和田衣子 59-139,61-186,61-205
和田(殿村)倉子 10-13,11-11,11-16,12-15,12-
21, 13-13, 13-18, 14-13, 14-15(く ら子), 15-
19,15-23,15-39(倶楽子),16-19(倶楽子),17
-18(くら子→, 17-21, 18-28, 18-31(くらFl), 19
-8(久良子),19-29,20-32(くら子),20-39,21
-33(久良子),21-34,22-45(くら子),22-50,22
-″14, 23-27, 23-30, 23-イ寸3, 24-56(くらF升),
24-70,24-74,24-付5,25-32,25-付乙4(倉),
26-付4,26-付18,27-23(久良子),28-35,29-
70(倉), 30-62, 33-61, 36-5(久良子), 36-67, 37
-65, 38-60, 39-90, 40-50
※T項の殿村倉を参照
和田(武田)まき 54-276,55-205,56同窓会-20,60
-120, 61-192
和田雅子 72同窓会-14
和田益子 71-46
和田(青山)みち 35-15(みち子),35-42,36-69,37
-25(みち子),37-68,38-15(みち子),38-63,39
-44, 39-92, 40-9, 40-52, 42-18, 43-76, 51-211
(みち子),52-213,53-178,56同窓会-17,59-174
禾日田者5 59-139～140, 61-205
和田直四郎 9-19,24-74
和田信友 17-4
和田りゑ 19-7,19-15,22-38,23-付,24-付1 4
-付4,25-付乙 10,26-付10,26-付12
禾口田琳賞姜  14-8, 15-19～20, 16-12, 17-12, 18-5, 18
-7, 18-9～10, 18-13, 18-16, 18-21, 18-23, 20
-2, 20-21～2 , 20-33～34, 20-36, 21-2, 21-
5, 21-17～19, 21-28, 21-30, 22-広, 22-19, 22
-27～28, 22-り広3, 23-4, 23-10～H, 23-13, 23
-17～18, 23-20^-22, 23-30, 23-千す3, 24-3, 24
-4, 24-11, 24-17, 24-19～20, 24-23, 24-28～
29, 24-32⌒- 5, 24-43^-45, 24-47, 24-54, 24-
57-58, 24-74, 25-7, 25-9-10, 25-19, 25-
25,25-30,25-付乙 10,26-5,26-付10,26-付
27, 27-16, 27-27, 27-64, 29-22, 30-56, 30-
65, 31-6, 33-17, 33-71, 34-19, 34-81, 35-∠ゝ
15, 36-4, 36-11, 36-14, 36-58, 36-78, 37-
77, 41-8, 41-77, 42-81, 45-55, 46-60, 46-
66, 46-85, 50-23, 51-10, 55-162, 55-176, 58
-185, 59-138, 59-148, 61-78, 創立 60周年言己
念号-5,創立 60周年記念号-47,創立 60周年記
念号-59,創立 60周年記念号-86
和田左市良Б 28-20
和田(堂本)せい 39-102,40-31,40-63,43-76
和田精- 47-88
和田千- 23-9,23-38,36-56(干一)
禾日田恵  25-30, 25-イ寸乙 6, 26-付6, 29-73, 30-60,
33-63
和田信 34-23
和田信- 49-80,50付-3
和田新太郎 56-96
和田(今井)静子 53-275,54-185,55-206,56同窓
会-19
禾日田1又  34-87, 37-16, 37-74, 38-69, 39-99, 40-
31, 40-59, 47-111
和田ソノ 26-23(その),26-付30,27-22(其乃),30
-35(その),30-59,32-40(その子),32-41(秋田
その子),33-68,35-15(その子),36-74,37-72
(その),38-53
和田そのは 17-3,18-3,24-付1(其華 )
和田末 51-136,53-134,54-181,55-281,56同窓
会-24,56同窓会-164
和田末葉 21-6(すゑは),21-14,21-15(末葉子),22
-5(すゑは子),22-6(すゑ葉),22-16～7,22-38
(メこ功豊1生), 22-48, 22-51, 23-11, 23-16, 23-
23,23-30(末葉子),24-14,24-付1
和田すま 51-77,51-134,51-148(スマ),52-1 1,52
-185,52-212,52-234(すま子),5 -(6),53-
138,53-141(スマ),53-144(すま子),53-190,54
-165, 54-190, 55-195(須磨 子), 55-204, 56-96
(スマ),56同窓会-9,56同窓会-28,61-209(す
ま子),創立 0周年記念号- 18,創立60周年記
莞資手斗-121, 68-49, 69-39, 69-52, 71-49
和田(村山)壽美 72-41,72同窓会-7
和田てる(栗辻てん)39-24,39-96,40-57,52-228
和田輝子 72同窓会-13
和田篤太郎 4-22
和田とし 49-82(とし子),50付-3(トシ),50付-7,
51-139(とし子), 53-154, 53-190, 54-182, 55-
213,55-216,56-96,56同窓会-24,56同窓会―
29,56同窓会-33
和田祝恵 53-(4),53-71,53-101,53-130,53-
139, 53-146, 54-164, 55-204
和田豊子 56学友会-170
和田恒廣 57-216
和田芳松1 8-29,9-19, 10-14, 13-19
和田(阿部)よしの 25-付乙6,26-付6,26-付18,29
-73,30-31(芳乃子),30-60,32-40(よしの子),
33-52(芳乃子),33-63,35-15(芳野子),36-24
(芳野子),36-69,37-67,38-14(芳野子),38-
62,39-92,40-32(芳の子),40-52,42-19(芳野
子) 43-7 ,53-183,55-208,56同窓会-30,56
同窓会-146,59-17 (芳野),創立60周年記念号
-85, 65-105
和田八代重 40-38
和田垣謙三 41-71
若林  48-79
※A項の阿部よしのを参照
若林彰子 53-137,54-(4),54-161,55-177,56同
冤民
`姿
-18, 59-184
若林きぬ 51-45
若 林 具 子  49-94, 52-179, 52-234, 53-178, 53-
181, 55-240, 56-96, 56同窓会-28, 窓会 ―
53, 61-189, 61-206, 61-209, 66-49
若林 とみ江 22-16,22-39,22-47,23-付3,2 -
14, 24-56, 25-32, 25-35
若城久治郎 9-52
若松 71-52
尭罫お辟禾口焉量  55-164, 57-159, 58-180, 59-139, 61-
186, 61-205, 64-100
若松 (本目馬)立子 13-13,13-19,14-7,14-14,14-
16, 15-19, 15-33, 16-18, 16-21, 17-19(りう
子), 17-21, 18-31(りうI子^ ), 19-8(りうI子^ ), 19
-20,19-25,19-26(たて子),19-29,20-39(り
う子),21-34,22-45(りゆう子),22-50,22-広
3, 23-17(り う子), 23-千す3, 24-52, 24-千す1, 24
-付5,25-32,25-付乙6(りう),26-付6(りう),
26-付18,29-72(りう),30-61,32-40～41,33
-62(りう),34-39～40,35-15(りう子),36-4,36
-68(りう), 37-66(り う), 38-15, 38-61, 39-
91, 40-31, 40-51(り う), 43-76, 44拳l-10, 53
-172(りう), 53-190(りう[子^ ), 53-278, 54-174
(りう), 54-178, 54-190, 54-192, 54-205, 54-
208, 55-192(りう), 55-193, 55-195, 55-216, 55
-240～241,55-281,56-96(りう),56同窓会-6
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～8,56同窓会-10,56同窓会-13,56同窓会―
30,56同窓会-53(りゅう),56同窓会-163,57-
186(り う), 57-188, 57-230, 58-206(り う), 58
-213, 58-236, 58-314, 60-126, 62-9, 62-17
(りうI子ハ), 62-18, 62-52, 63-(3)(りう), 63-35
～36,63-61, 64-47, 64-100(里う), 65- , 65-
85, 66-0, 67-0, 67-35(りう子), 68-0, 68-29
～30, 69-0, 69-49～50, 70-0, 70-38^ν41, 71-
50～52        ※S項の相馬立子を参照
若松昇子 51-135,52-185,53-45,53-152～153, 4
-137, 54-154, 55-163, 55-174, 55-180, 55-
214,56同窓会-13,56同窓会-18,56同窓会―
30,56同窓会-35
若松とみゑ 21-20,24-付5,25-付乙7,26-付7,26
-付18,29-74,30-62,33-64,36-70(とみえ),
37-68,37-78,38-63(とみえ),38-73,39-93,39
-103, 40-53, 40-64, 49-126(とみえ), 52-228
(とみ江)
若松兎三郎 13-19,25-付乙6,26-付6,56-61,67
-13, 67-23, 72-38
若宮玲子 72同窓会-13
若狭幸子  57-69, 61-144, 61-208, 72-40
若竹林熊彦 28-17
若月五十四郎 28-18
若月重子 53-(4),54-164,54-179,55-203,56学
友会-193,60-98,61-190,61-239,72同窓会―
1
若山克己 64-95
若山聰子 58-62,61-144,61-208,68-48
禾ロヨ欠山奇距聾  58-193, 63-92, 64-94
禾日訂〔山奇イ尋三1 63-92
禾ロタ記う鳥うに  54-150, 55-203, 55-213, 55-216, 56同
窓会-22(美栄子 )
脇久子  51-46, 51-47, 51-151, 52-185, 52-187
脇信子 40-39
脇坂有5-子 52-214, 53-187, 54-186, 55-237, 56-
96,56同窓会-12,56同窓会-20
脇坂正夫  70-46
脇田悦三 63-79
脇田知子 57-180, 57-122, 58-190, 58-236, 59-
179, 61-204, 61-206, 63-79
,雨リキILttБ  71-46
和久山ヒサ 46-81
和久山きそ子 1-11(キソ子),3-1,3-19,4-3,5-13
(起曽子),13-14(喜曽子),13-18,14-13,14-
16,15-36(喜曽子),15-40,15-43,16-19(喜楚
1生), 16-20, 17-21, 18-31, 19-8(きと[子^ ), 19-
29, 20-39, 21-33～34, 22-50, 22-広3, 3-′付
3, 24-6, 24-40, 24-イ寸5, 25-千寸ZL 10, 26-イ寸
10,26-付18,29-22,29-60,29-79(喜曽) 30
-19, 30-58, 33-71(喜曽), 35-21, 36-5, 36-
78, 37-77, 38-72, 39-26, 39-27(2書E證), 39-
34,39-49,39-102,40-15～6,40-63(喜曽),42
-25, 44-50, 45-40, 51-199(電罫嗜彗), 54-189, 56
-96,56同窓会-65(喜素),67-19(キソ)
和爾環子(中西静子)58-237
禾ロリ誕王章  62-64
鷲田芳子 54 57,55-163,56学友会-164
鷲見亀五郎 12-17(亀三郎),33-60,37-64,38-59,
39-89, 40-49, 44-57
鷲見(松木)喬子 13-12,13-16,14-7,14-12,14-
15, 15-18, 15-28, 15-38, 16-13, 16-15, 16-
19, 17-13, 17-15, 17-18(きよう[子1), 17-21, 18
-4(恭子),18-22(きやう子),18-24,18-31,19
-17, 19-2 19 24, 19-29, 20-25, 20-27, 20-
28,20-39,21-26,21-34,22-40(たか子),22-
43,22-47(きやう子),22-51,22-広8(恭子),23
-25, 23-千寸 , 24-48, 24-54, 24-56, 24-70, 24
-付2,24-付5,25-16,25-37,25-付乙 (喬),
25-付乙4,26-付3(喬),26-付4,26-付18,27
-33～34,27-68,28-43,28-46(恭子) 7,29
-67, 29-69(ア罫), 29-70, 30-8, 30-31, 30-46, 30
-54, 31-20, 31-22, 32-31, 32-40, 33-60(子罫),
33-61,34-42,35-15～17,35-41(喬),36-5,36
-30, 36-55, 36-66(7寿), 3 -6 , 37-19, 37-57,
37-62, 37-64(7罫), 37-65, 38-15, 38-17(ア貢
1生), 38-46, 38-59(子罫), 38-60, 39-28(ア貢責藤), 39
-51, 39-79, 39-89(7寿), 40-9, 40-14, 40-49
(喬), 40-50,41-H, 42-14, 42-30, 43-76～
77  44-57, 47-109, 48-111, 50+ナ1ー9, 51-
160, 51-171-172, 51-209, 51-211, 51-213～
214,51-216,52-213(喬),52-237～9,53-179
(葬事), 53-198, 54-184(7壽), 55-220(4肇), 55-
227,56-99(喬) ※M項の松本喬子を参照
鷲野光子 56学友会-166
鷲野元子 55-165
鷲尾健治 57-168,創立 60周年記念号-57,61-149,
62-73, 65- 6⌒-87
鷲尾健三 60-113
鷲尾正子 創立 60周年記念号-121
鷲尾 (監瀬)睦子 60-120,61-201～202,64-35,64-
70(むつ子),66-43(むつ子),69-11,70-25,71
-20, 72-12
鷲山ハナ 53-183,53-277,54-149,55-219
鷲山誠晴 58-308
綿引綾子  48-98, 49-72, 49-90, 51-102, 51-135, 52
-168, 52-186, 53-154, 54-182, 55-220
糸吊弓1糸局モト  52-185, 53-152～153, 54-153, 55-166, 56
学友会 140～141,56学友会-167,56学友会―
173, 57-156, 58-311, 61-209, 64-78, 64-96
綿本勝子  57-174, 58-194, 58-322, 59-150, 67-23
渡邊  25-15, 36-56, 51-146, 71-15
渡邊愛 72同窓会-10
渡邊あき 53-134,54-182,55-238,56同窓会-24,57
-213(朝子 )
渡邊哲英 3-9
渡邊朝子 53-138,54-161,55-174,56学友会-lH,
56学友会-178,56学友会-182,56学友会-203,57
226
-170, 60-120, 62-62, 63-76, 64-63(親難契憂), 64
-64⌒-65, 64-98, 65-90
渡邊千秋 33-7
渡邊千代子  59-153, 61-164, 62-11, 62-94, 64-
101, 68-48
渡邊千鶴 61-83
渡邊長太郎 51-188
渡邊恵美子  53-104, 54-150, 54-276, 55-203, 55-
213～214,56学友会-lH,56同窓会-30,57-
170,61-213,創立60周年記念号-121(恵美)
渡邊(松村)ゑみ子 59-212
渡邊ふく 25-付甲7,26-23,26-付29,27-10(ふく
子)
渡邊(山岡)福子 56同窓会-30,56同窓会-146,72
同窓会-9
渡邊ふみ子 4-22,5-要H,15-23
渡邊富美代  51-68, 51-135, 52-180, 53-178, 54-
(4), 54-191, 55-177, 55-199, 55-214, 56-96,
56学友会-19o,56同窓会-18,56同窓会-30,56
同窓会-164,57-211(富美子),58-211,58-236
(文代子),61-191,61-207,創立60周年記念号
-118, 創立 60周年言己念号-120, 62-57, 67-23
(ふみよ),72-40
渡邊- 54-287
渡邊(山本)ハナ 25-26,26-19,27-28(花子),27-38
(はな子),27-46, 27-66, 28-53, 29-36
濯モ整圭7量子  58-180, 59-136, 59-144, 61-148, 64-
85, 64-94
渡邊春蔵 40-5
渡邊均 49-115
渡邊勇 56同窓会-41
湖毛晃豊禾日三卜  59-49, 64-94
渡邊和子 61-189
渡邊和子 72同窓会-15
渡邊慶子 58-176～177,62-H,64-100
渡邊慶子 61-192,72同窓会-9
渡邊敬程 56同窓会-142,57-187
渡邊君枝 62-10
渡邊政之助 63-94
渡邊(小國)松江 40-59
渡邊まつ子 4-22,5-要H,15-23
湧モ遊圭(冽ヽ本す)鈍自〔卜  52-215, 53-277, 54-185, 55-205,
55-228, 56同窓会-22, 70-46
渡邊ミドリ 53-134(美登里),54-164,54-181(美登
里),53-(4)(みどり),53-148,54-179(みど
り),55-203,56同窓会-17,56同窓会-21,56
同窓会-32,61-188,61-191,65-103
渡邊(小林)縮夫 64-97,65-103
渡邊守成  22-23, 27-12, 29-33, 50付-3, 5 -109
～HO(渡部),58-278
渡邊直子 53-104(なを子),53-153,54-150,55-
203,55-213～214, 56-96, 56学友会-111, 56
「可燿民
`≧
-30, 57-170, 61-191, 61-205
渡邊(栗原)暢子 60-118
渡邊幸子 53-195,54-184,55-203,55-205(幸),55
-234, 59-223
渡邊成子 55-165,56-96,56学友会-16 ,56学友
`≧
-174, 57-158, 57-160, 57-164, 58-65, 58-
172, 58-177, 59-136, 59-144, 61-141, 61-143
～144, 61-160, 61-166, 61-208, 65-115, 66-29
渡邊東雲 40-66
渡邊静江 54-161(シヅエ),55-173,56学友会-176,
57-172(シヅエ),57-180,58-190,58-236
渡邊王子 61-192
渡邊者5喜子  49-8, 49-53, 49-79, 49-90, 49-94
渡邊とみ乃 54-(5),55-178,56同窓会-19,58-
310,創立60周年記念号-114,65-105(とみの)
渡邊(白井)トモ子 57-230,67-40(とも)
渡邊虎雄 64-96
渡邊藤七 37-81
渡邊(岡島)敏子 55-280,56同窓会-146
渡邊(竹本)俊子 56同窓会-147,65-103
渡邊敏坊 59-184
渡邊恒子 25-16,30-31
渡邊鶴子 3-20(渡部つる子),5-8(渡部),6-2(渡
音5), 6-5, 7-11(湖電音5), 7-17, 7-19, 8-14, 8-
29, 9-19, 10-14, 11-11, 11-18, 12-14, 13-13
(都留子),13-14,13-16,14-11,15-18,15-
23,15-37(都瑠子),16-18,17-21(つる子),18
-4,18-24(つる),18-28,18-31(つる子),19-20
(つる子), 19-25, 19-27, 19-29, 20-23(つる
子),24-13(鶴),24-付1
渡邊ツタヨ 52-179,52-190,53-177
渡断 日歌子  56学友会-111, 57-170, 57-213, 67-40
渡邊八重子  55-124, 55-166, 56-96, 56学友会―
167, 57-160, 58-180, 59-143, 61-144(ノ重ヽ巨), 61
-208,創立 60周年記念号-119(八重),創立 60
雇1lF言己尭資f計-120, 63-36
渡邊八穂  61-165, 63-94, 64-94(人穂) 5 42, 68
-47
湖護整圭弾再一一良Б  48-95
渡邊珍久 65-115
渡邊世帖 26-付36
渡部千枝子 70-27
渡部幸枝 53-(4),54-164,56学友会-191(渡邊),56
同窓会-20(渡邊),57-216,61-189
渡部宗 50付-15
渡部(板谷)丈 50付-20,51-211,52-229,58-235,59
-211
渡音Б常子  3-35, 15-23, 35-12, 44-48, 49-80, 69-
4(渡邊)
日理章三郎 39-84
亘タミ 54-154,55-163,55-214,56同窓会-18,59
-183(たみ)
渡里綾子 59-141(渡邊),61-93,61-149,創立 60
周年言稔 号-69, 64-49, 64-84⌒-85, 65-42, 71-
44
湧電涼頁ゴ三一一良Б  43-73, 58-245
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渡瀬季 40-41(渡邊),43-47,45-57,46-75(季子)
52-213, 52-228, 53-277, 54-181
渡瀬常吉 4-21
和澤平三郎 34-84
和澤 しづ 34-84
ワー ド 37-80
ワイ ドーナー 33-27
ワイグル 61-142
ウァイルダー 45-59
ワイザー,エドナ(Edna Mo Wiser)51-199,53-221
～222, 53-274
ワーレ iン  13-5, 13-10, 14-8, 15-5, 15-20, 15-
25, 16-12, 17-3, 17-9, 17-12, 18-21, 20-13,
21-30, 22-2, 22-21～23, 2 -25, 22-27, 22-
30, 62-23, 62-53, 67-23
ワレース,サー ・アルフレッド・ラッセル 62-41
ワルク, ジー 52-35
ワ トソン 54-248,55-268(ワトスン)
ワ「ッ ト  42-66, 47-43
ヮーズヮース(wOrdswotth)3-15(ウオルヅウォル
ス),34-29(ウオーヅウオルス),52-39,52-“,
53-102～103,56学友会-23,56学友会-26,56
学友会-28,59-13～14,59-115,61-23,61-71
Wesley,{Charles  57-27
William, Dwight Whitney  65-11
Wilson, Woodraw  65-10
Woolley, Mary  63-28
矢橋千鶴子 72同窓会-13
矢部(森本)百合枝 52-223(百合江子),53-178,54-
184,55-237(ゆりゑ),56-96,56同窓会-17(百
合江),56同窓会-45,61-200(ゆりゑ),創立 60
FヨlF言己資資手子-114, 68-37, 70-24
矢吹喜世子 55-(6),56学友会-181,60-114
藪田まさ 53-134,54-181,55-205
藪田多津 56-96,56学友会-203,57-170,57-193,58
-275, 60-121, 61-191, 61-213, 61-215(多
'華子)
藪田富 48-98,52-213
矢田正子 51-134
八頭とみ子 30-4～5
矢川勝子 62-11,65-60,72同窓会-1
矢川やゑ 27-23
八木  53-109
八木絢子  53-190, 54-151, 55-204, 55-213^-214, 56
-96, 56学友会-111, 56同窓会-30, 57-170, 57
-213,57-230(アヤ子),創立 60周年記念号―
121, 63-82
八木千枝 53-178,54-184,55-208(千枝子), 5-217
(千枝子)
八木智恵 56-96
八木千代 52-212
八木ふさ子 48-98,52-212(ふさ)
228
八木寛子 56学友会-lH(寛),57-171,62-91
八ント(堀)潔子 54-273, 55-207, 60-116, 60-118, 61
-193
メ、オ■青 65-85
八木操  52-178, 53-177
八木(浅井)律子 63-81
八木清八 56-96
八本田鶴子 51-54,53-154,54-182,54-191,55-
206,56同窓会-28,58-237
八木由三郎 24-20
矢口親六 43-73
矢口達 37 55
矢口豊 47-87,50付-4
八濱 21-13
八幡富 26-付19
八尋文子 46-58
矢島  54-231
矢島愛 47-88(愛子),47-89,48-88,48-98(愛子)
48-146, 49-71
矢嶋千代子 2-19
矢島構子 30-38,38-13,51-143
矢倉(山口)斐子 65-103
矢倉績 62-91
薬師川菊子 40-42,52-216,53-193,56-96(きく
子)
薬師寺孝子 55-167,55-179～180,57-154,57-
168, 58-185, 59-165, 60-37, 60-76, 61-144
(孝),61-160,61-164,61-179,61-181～182,61
-208,創立60周年記念号-4,創立60周年記念
f計-120, 64-49, 72-42
山田  28-35, 29-50, 69-21
山田愛子 53-139,55-174,56学友会-177,56学友
`や
-203, 57-34, 57-170, 57-193, 57-213, 61-
202, 62-90
山田愛子 59-142(愛),60-121,61-147,61-189,72
同窓会-7
山田明 62-90
山田(加藤)浅子 54-276,65-54
山田綾子 58-176,創立 0周年記念号-113,62-58
山田文太郎 36-60
山田親英 66-95
山田千鶴子 51-46(千鶴),51-134,52-187,53-152
～153,55-163,55-214,56-96,56同窓会-18
山田榮三郎 36-69,38-62,39-92
山田吹子 53-188,54-184,55-208,56-96,56同窓
会-5
山田富美 71-46
山田文枝 8-6,24-7
山田文子 51-134,54-150(文),5 -203(文),56同
窓会-22(文)
山田文子 55-164
山田伏見 57-157,61-191(伏見子),61-207
山田源一郎 22-32,26-8,27-23
山田春枝 25-付甲7(春江),26-23,26-付29,29-15
(春枝子),30-51,32-16(ハルエ),32-30(春江
子),32-44(春枝子),33-52(春枝子),33-69,35
-41(春榮子),36-56(春枝子)
山田(赤羽)春子 52-223,52-238,53-184,69-39,71
-49
山田晴子 69-21,72同窓会-7
山田熙 37-H,43-84
山田彦兒 63-78
山田(清田)壽雄子 1-14(壽雄),1-26,1-28(ヒサ
ヲ), 2-19, 3-4, 4-2(壽雄) 5, 4-11, 4-22,
5-12(壽雄),5-13,5-17～18,5-要H,5-要
17, 8-28, 8-30, 10-11, 11-18, 13-11, 13-16,
13-20, 14-12, 14-15(グ英ヽ童三卜), -23, 15-40
(比瑳尾子),16-20(ひさを子),17-22(ひさを
子),18-27,18-29,18-32(ひさを子),19-25
(久雄子),19-26,19-30(ひさを子),20-40(ひ
さを子),21-36(ひさを子),22-47(久尾子),22
-53(ひさを子),22-広4,23-付6(ひさを子),24
-13(ひさを),24-41,24-付8(ひさを子),25-31
(ひさを),25-32(壽子),25-付乙3(ひさを),26
-20,26-付3(ひさを),26-付■8(ひさを),27-68
(ひさを可生), 28-46～47, 29-36(ひさを), 29-53
(ひさを),29-62,29-64,29-69(ひさを),30-23
(ひさを子),30-44(ひさを子),30-46,30-59
(ひさを),32-44(ひさを子),33-60,34-77(久
雄子),36-4,36-62(久尾子),36-66,37-64(山
口ひさを),37-79(寿雄),38-48(壽尾子),38-
51, 38-59(ひさを), 39-77, 39-81～82, 39-88
(山口ひさを),40-49,49-103,52-211,53-
183, 56-96, 56同窓会-164, 64-75, 64-100
lJ圧]いく子  22-16(いく), 22-39, 22-47, 23-イ寸6
(子妻1生), 24-14, 24-71, 24-千寸8, 25-千寸ZL 7, 26
-22,26-25(育),26-付7,26-付18,28-35～36
(育子),28-49,29-56,29-74,30-62,31-21,32
-40, 33-64, 35-15(イク詈→, 35-51, 36-70, 37
-68, 38-53(育子), 38-63, 39-24, 39-93, 40-
53, 52-225
山田萱雄 60-113
山田(竹内)順 49-126,52-228,56同窓会-28(順
子),56同窓会-36(順子 )
山田重太郎 33-69
山田かね 64-101
山田一枝 53-155,54-182,55-205,56-96,56同窓
≦や-28, 61-188, 61-205, 61-216, 61-239
山田和子 58-175,創立60周年記念号-113,62-58,
65-43
山田和子 68-48
山田和代 51-153,51-178,52-211,53-183,53-
184, 56学友会-191, 69-52
山田慶子 53-(4),54-164,55-202,61-191,65-103
山田慶子 72同窓会-13
山田慶子 72同窓会-15
山田健二 59-138
山田堅吉 37-15
山田喜美 54-(5),54-166(きみ子),55-178,55-
214,56同窓会-19,57-216(喜美子)
山田きみ 57-66,61-95,62-10
山田(岩岡)きぬ 67-40
山田金三郎 69-44
山田潔子 72-39
山田耕作 37-80,43-84,66-27(耕律)
山田琴子 58-190,59-182
山田(小林)くに 65-103
山田マチ 40-42
山田(山下)具佐子 66-49
山田萬壽子 47-97(ます子),48-83(万壽子),48-
88,48-98(ます子),49-46,49-72(満壽子),49
-78, 49-82, 49-90(清奇ヲ手〔藤), 50-50, 52-229, 62
-10, 64-73, 64-79, 65-105
山田(三宅)摩耶子 53-178,53-277,54-185,55-
205,55-231,55-281,56-96,56同窓会-22,56
同窓会-41(まや子),59-174,60-107,61-191,62
-58, 64-63, 64-99
山田路得子 72同窓会-13
山田みち子 58-175
山田道子 61-187,61-205,61-209
山田美穂 58-236
山田操 55-163,55-214,56同窓会-18
山田光枝 56学友会-176
山田光子 48-86,51-187
山田(得田)なか子 23-23,24-14(なか),24-20,24
-付8,25-35,25-付乙 9(なか),26-29(名香
子),26-付9(なか),26-付18,27-23(名香子),
28-19(名香子),28-53(なか),29-75(なか),30
-54, 32-41(イ中F許), 32-45, 33-28, 33-66(な
か), 35-15, 36-29, 36-71(イ中) 7 26 右さか), 37
-60, 37-70(イ中), 38-14, 38-48, 38-52(イ中三卜), 38
-64(イ中), 39-94(イ中), 40-9, 40-54(イ中), 2-19,
4 -76(なか), 47-144, 48-133(イ中), 58-304(な
か)  59-2H(なか), 60-120(なか), 62-58
山田なみ  47-96, 48-86, 52-213, 53-178, 53-194
(なみ子)
山田直之介 49-115
山田延子  59-139, 61-186, 61-205, 65-105
山田音子 61-208
山田亮子 61-144
山田幸子 61-202
山田貞夫 29-15,53-151,64-61
山田左兵榮 66-49
山田咲子 55-49,56-25,59-73,62-10(咲)
山田(中野)さく子 60-119,61-192,65-60
山田サ ト 52-178,53-178,56同窓会-17,58-237
山田茂子  58-111, 58-188, 58-319, 59-150, 61-
187, 64-10 , 66-48
山田茂美 58-176,61-189,61-206,61-209,71-46
山田白助 71-46
山田(林)静 37-42(静子),39-27,39-30(静子),39
-42, 39-96, 40-13, 40-16, 40-56, 49-127, 52
229
-228, 58-211, 58-250
山田静子 56学友会-166,57-156,創立60周年記念
号-115
山田正太郎 29-4
山田末子 58-190
山田妙子 69-21,72同窓会-13
山田卓介 1-26,8-28,25-32,25-付乙3,26-付3,
36-66, 38-59, 39-88, 40-49
山田卓爾 37-80
山田為蔵 創立60周年記念号-113,66-48
山田タミ 40-41
山田太良 53-191,56-96(太郎)
山田輝 25-付甲7,26-23(てる)
山田篤子 1-14,1-25,1-28(トク),15-38(登久
1生), 16-19(とく[子1), 17-23(とく[子‐), 18-34, 19
-32(とく』子→, 20-42(とく[子1), 21-37, 22-55, 23
-付9(とく子),24-13(篤),24-付H,25-付乙3
(篤), 26-イ寸3(篤), 26-イ寸13
山田徳子 46-80,48-114,52-213(徳) 24～
225, 53-179(徳), 54-184(徳), 54-195(と く
子),55-205(とく),56-96(徳),56同窓会-10
(とく),56同窓会-19(とく),61-190(とく),61
-239,72同窓会-6(徳)
山田登美 41-30
山田富枝 61-148,62-10
山田寅之助 45-68
山田とし子 11-16(敏子),15-41(砥志子),16-20
(砥志子), 17-20, 18-30, 19-28, 20-38
山田豊彦 48-95
山田鶴子 51-177
山田ツル子 52-214
山田(末光)倭文子 50付-19,53-177,53-195,53-
278,54-184,55-208,55-282,56同窓会-7,56
同窓会-52,57-187,59-180,61-191,61-201～
202,64-35,66-43,72同窓会 7
山田わか子 66-18
山田吹子 52-180(欣子),53-179,56同窓会-9
山田八枝 40-38,52-211,53-278
山田保子 52-186,53-140,54-(5),54-109,54-
168,55-178,55-200,56学友会 192 同窓
会-19
山田容子  61-144, 61-208, 71-45
山田よね 創立60周年記念号-114
山田嘉弘 62-22,64-53はし弘)
山田芳太郎 21-7
山鹿 30-7,52-188
山鹿素行 65-35
山鹿俊子 59-143,61-92,61-148
山鹿ユキ 54-152,55-164,56学友会-166,58-176,
59-212(ゆき子),62-48
山上万次郎 26-8,27-24
山縣 39-17,47-86,57-122
山縣(高木)久子 12-11,12-13,13-16,14-11,14-
15,14-16(ひさ子),15-19, 15-23,15-27, 15-
30,15-39(比瑳子),16-15,16-19,17-15(ひさ
子),17-22,18-32(ひさ子),19-20,19-30,20
-40(ひさ子),21-36,22-44(ひさ子),22-53,23
-千寸6, 24-13, 24-56, 24-70, 24-千寸1, 24-イ寸
8,25-付乙4～5,26-付4(久),26-付5,26-付
18(山形),27-66(ひさ子),28-35,28-37,28-46
～47, 29-61, 29-70(夕)ヽ, 29-71, 30-44, 30-
46,30-60,31-20,32-40,33-18(ひさ),33-61
(久),33-62,34-18,34-21～22 88,35-
17, 35-19, 36-5, 36-30, 36-48～50, 6-5 (ひ
さ子),36-67(久),37-3,37-17～18,3 -33,37
-58,37-61,37-62(久),37-65～6,37-78,38
-16～18, 38-44, 38-48, 38-51, 38-54^-55, 38
-60(久),38-72,39-20～21,39-24,39-56,39
-77, 39-80, 39-89(久), 39- 0, 39-103, 40-11
～12, 40-34(グ)ヽ, 40-47, 40-50, 41-H, 41-
14,41-75(久b),41-77,42-8,42-12～13 4
(クに), 42-75^-76, 42-81, 43-70, 43-73, 43-
75,44-43,44-51～53,44付-3,44付-7(久),44
ホす-10, 45-63^-64, 46-50, 46-72-74, 46-75
(ひさ),46-79,46-84,47-107(久) 8,47
-112, 48-111, 49-101(グ)ヽ, 49-125, 49-157, 50
付-16(久),51-168(久),51-169,51-208～211,
51-213～214,51-216,53-183(久),53-198,55
-208(久),55-227,55-231,56-99(久),56同窓
会-10,56同窓会-22,56同窓会-164(久),57-
230, 57-234, 59-174, 創立60周年言己念号-108
(久),65-103(久) ※T項の高木久子を参照
山縣清子 42-12,44-10,47-96,47-107
山縣萬吉 33-61,45-68
山懸佐知 58-190,59-184,61-188(佐知子)
山縣貞勝 47-112
山縣(永吉)須美恵 72-41
山縣タネ 45-68
山方香峰 31-37,39-83
山口  12-6, 13-8, 45-67, 62-69
山口斐子 55-(6),56-65,56-96,56同窓会-52,56
学友会-181,56同窓会-49,61-189,62-91
山口牧師 57-191,58-240
山口千重 60-118
山口千代 52-211,53-183,57-216
山口榮子 63-79
山口富喜子 49-90(富貴),52-212,53-178,54-
184,55-206(富貴子),55-228(富貴),55-231,56
同窓会-41(ふき子),57-214
山口福子 40-41,43-0,45-57,46-73,55-281,71
-46
山口富美子 48-97
山口初枝 56学友会-88,57-179,58-319,59-150,60
-104, 60-121, 61-187, 61-240, 64-96
山口平治 21-19,22-17,60-93
山口英子 50付-3,50付-7,51-67,51-144,51-
151, 52-180, 53-178, 53-186, 54-(4), 54-
191, 5-178,56-96(英),56同窓会-19,56同
23θ
窓会-33
山口岩三郎 34-22
山口次郎 70-45
山口かね 70-27
山ロー夫 62-22,64-53
山口敬一郎 53-191,56-96
山口(藤井)細子 創立60周年記念号-88,創立60周
年記念号-115,66-39(納子)
山口圭造 57-218
山口金作 14-1,17-12,18-21,20-33,20-35,22-
広 8, 33-16, 36-4, 54-169
山口国子 52-179,52-190,53-177,53-186,54-
188, 56-96, 57-217
山口恭子 59-139～140,61-187,61-205,63-94,64
-94, 72-42
山口雅- 57-217
山口まさ子 56学友会-177,56学友会-183,56学友
≦や-185, 57-173, 58-110, 58-193, 59-130(IE
子), 59-132(正子), 59-154, 60-79, 60-132, 61
-157
山口道江  55-61, 58-176, 61-189, 61-206, 62-92
山口道子 59-139,61-187,61-205
山口道子 64-54,66-34
山口賞 64-97
山口美壽 65-25
山口美津江 59-139,61-186,61-205
山口みよ 26-23,26-付31,27-23(美代子),28-19
山ロナラエ 65-103
山口信子 62-11
山口廉子 64-63
山口貞子 54-150,55-203,
窓会-22
5 1  55-216, 56同
山口貞子 3-25,4-10,5-11,10-2,10-8,11-13,11
-16, 12-12(定子), 12-15, 13-11, 13-14, 13-
17,14-4,14-6,14-10(貞),14-13,14-15(さ
だ子),15-23,15-29～30,15-37(磋花子),16-
13, 16-18, 17-7, 17-16, 17-22, 18-20, 18-
28,18-32,19-21,19-30(さた子)
※K項の小幡(山口)貞子を参照
山口貞夫 63-79
山口精- 17-9,17-12,19-5,24-付3,24-付8 5
-付乙6,26-付6,33-62,56同窓会-36
山口しげ野 51-81, 53-134, 54-183, 55-208, 56-
96,56同窓会-146,58-201(しげの)
山口しげよ 21-20,25-12, 25-28,25-イ寸乙 10, 26
-イ寸10, 26-イ寸18, 29-49, 29-54, 29-64, 29-76
(聟冬世士), 30-3, 30-43, 30-60, 32-28, 32-41(多賽
世)
山口洲子 57-218
山口静枝 53-134,53-175,53-277,54-181,55-
215,56学友会-190,56同窓会-17,58-238
山口壽賀 48-49,49-90,49-94,51-96,51-135,52
-178, 52-190, 53-181, 53-191, 54-194, 55-
206, 55-218, 56-97
山口須七 63-79
山口壽々榮 64-63,66-39
山口孝子 54-151,54-191,55-204,55-215,56-
97,56同窓会-21,57-214,59-139,61-186～
187, 61-205, 62-91, 72-40
山口(関)たき子 25-29,25-32～33,25-付乙H,26
-千寸11, 26-イ寸19, 29-15, 29-79, 30-3, 30-62,
33-71, 34-22, 34-34(清目子), 34-77, 35-15, 36
-4, 36-61, 36-78, 37-58, 37-77, 38-48, 38-
72, 39-24, 39-76, 39-102, 40-30, 40-36, 40-
63, 42-19, 43-51, 43-76, 46-75, 46-78, 47-
107,51-201(瀧子),52-213,52-233～234,5 -
180, 54-185
山口照子 54-53,56学友会-146,57-156
山口輝子 58-180,59-143,61-148,62-H
山口とみ江 60-132
山口(野口)つる子 17-22,18-32,19-30,20-28,20
-40, 21 25, 21-36, 22-40, 22-44, 22-53, 23-
付 6, 24-13, 24-千寸1, 24-千す8, 25-fttZL 6, 26-
付 6, 26-付18, 29-72(鶴), 30-54, 33-63, 36-
68, 38-61, 39-78, 39-91, 40-9, 40-51, 51-
2H,56同窓会-36(鶴子),56同窓会-43
※N項の野口鶴子を参照
山ロヤヱ 54-150,55-203
山口爾三郎 34-82
山口義 51-134(義子),52-179,53-130,53-178,54
-(4), 55-178, 55-200, 65-91, 65-100(種ヨ走生)
山口よしえ 34-82
山口芳枝 54-151,55-203
山口義子 1-12(姉),1-30,2-16(好),2-23(芳
君), 3-1, 3-20(よし詈・), 3-25, 3-28, 3-34～
36,3-48(よし),4-10,5-7～8(芳子),5-要19
(女子), 6-2, 6-5, 6-13, 7-6(よし子→, 7-11 芳
子) 7-19, 8-1(教師), 8-11(芳子), 8-15, 8-
28,8-30,9-19(好子),10-13(好子),12-17(芳
1生), 13-19(女子子), 14-5, 14-14(女子〔卜), 15-37
(誉志子),15-44(芳子), 6 6(芳子),16-18は
し子), 17-4(義), 17-6, 17-7(教師), 17-9
(嬢),17-11(教授),17-14～7,17-19(よし
子), 17-22, 18-5(教授), 18-7, 18-17(教師),
18-18～20, 18-26(よし子), 18-32, 19-2(教
自雨), 19-6～8, 19-13, 19-14, 19-18～20(よし
1生), 19-30, 20-5(姉), 20-12(ラ苧三許), 20-24(よ
し可生), 20-40, 21-9(1肺), 21-13, 21-15, 21-20
(よし詈→,21-24(:芳詈生),21-31(よし),21-36,22
-52, 22-広6(ラ苧三卜), 23-4(ラ苧三卜), 23-5, 23-13
(よし), 23-43(女子子), 23-小ll, 23-小ナ6(よし
1生), 24-13(辱長), 24-50(ラ苧三卜), 24-54, 24-千寸2
(芳),25-31,25-付乙4～ (義),26-付4(義),
26-付19,29-22(芳子),29-70(義),29-71,30
-61(義), 33-61(義), 33-62, 34-43(芳子), 34-
89(よし子),36-5はじ子),36-67(義),37-65
(字記), 37-66, 38-60(諄彙), 38-61, 39-89(導長), 3
-90, 40-32, 40-50(毒発), 40-51, 43-68(よし
子), 44-57, 46-82(芳子), 47-107(よし子), 56
-97はじ子),61-208(よし子)
山口幸 55-(6),56学友会-181,59-182
山口幸 62-11
山口雄太郎 63-94
山地幾枝  53-154, 54-182, 55-213, 55-216, 56同
冤買≦≧-24, 57-214
山路登美子 56同窓会-21,61-189
山門 72-H
山り|1 66-32
山川満喜 72同窓会-15
山川美代 59-139,61-187(美代子),61-205,66-50
(美代子)
山川睦子 72-14
山蔵千枝 60-132,61-158,創立60周年記念号-89,
65-105
山蔵権平 60-132
山桝儀重 創立60周年記念号-46
山光みどり 56-97,56学友会-164,56同窓会-29,58
-322, 59-150, 61-179(ミ ドリ), 61-186, 61-
206, 61-208, 61-235, 創立 60周年言己念号-90,
創立60周年記念号-118～H9,創立60周年記念
号-121, 64-61(ミ ドリ), 71-45(ミ ドリ)
山本 28-34,39-55,55-73,56同窓会-43,57-
122, 57-127, 57-146, 創立60周年言己念号-56, 63
-7
山本 あ い  53-186, 54-151, 55-204, 56-97, 56同窓
会-12, 56同窓会-20, 58-10, 61-189
山本朝香 40-45,45-56,47-lH
山本朝子 40-41,45-57,47-134
山本絢子 51-134,52-180
山本綾子 64-54,66-34
山本(木村)綾子 67-40
山本千代子 61-209,創立60周年記念号-114,68-47
山本千鶴子 61-193,65-105
山本永之助 64-96
山本永太郎 13-7,14-8
山本ふみ 64-98
山本文恵 48-86,51-187,53-179,53-191,56-97
(文江),56同窓会-24,58-253(ふみ江),61-192
山本文子 53-154,54-182,54-190,55-205,56-
97, 56同窓会-28, 61-191, 61-207, 創立 60周
年記念号-87
山本(橋爪)富美代 62-57,64-73,64-79
山本房子 62-11
山本房蔵 56-97
山本冬子 30-49(冬),33-76,34-85,36-4(冬),37
-16, 37-58, 37-61, 37-75, 38-48, 38-70, 39-
24, 39-99, 40-12, 40-34, 40-60, 40-61(4←)
山本義- 49-76
山本権八 6-1,57-220
山本はま 65-105
山本花子 13-4,15-20,15-30,17-4(はな),18-
24, 19-19,24-50(はな子), 25-26, 29-47, 29-
232
64,29-79(花),30-56,31-15(はな子),32-42,
33-55,33-71(はな),34-76,36-51(はな子),36
-61,36-78(はな),37-60,37-77(はな),38-
16,38-48(はな子),38-55,38-72(はな),39-
24, 39-102, 40-32, 40-63, 52-212, 53-177, 53
-180, 62-9
山本ハル 57-173
山本晴枝 55-203
山本ハツ 40-42,41-55,53-183(はつ),55-216(は
つ),56同窓会-24,61-188,65-105
山本(小巻)秀 72同窓会-2
山本秀子 61-240
山本英雄 58-238
山本廣榮 33-74,34-82
山本久枝 1-13,1-25(久枝子),1-29,5-要1 ,11
-13(久枝子),24-付12,25-付乙2,26-付2,26
-千寸18, 29-68, 30-62, 33-59, 36-65, 37-63, 38
-58, 39-88, 40-48
山本ヒサエ 54-(4),55-178,56同窓会-19, 8-238
山本治三郎 71-44
山本賞庸 33-76,34-85
山本重兵衛 8-28
山本覺馬 5-要2,6-1,15-8,19-2,21-21,24-4,
24-5, 25-22, 29-16, 29-18～19, 29-21, 43-4,
57-220, 57-226
山本かめ 25-付甲7,26-付28
山本兼豊 46- 9
山本かつ子 57-84,57-167(カツ子),58-176(カツ)
山本一1青 46-71, 46-85, 47-8, 47-92, 47-94, 47-
101, 47-155, 48-77, 51-7, 53-188, 56-97, 58
-299,61-168,72同窓会-2
山本(福田)禾日子 69-52,72同窓会-6
山本敬子 72同窓会-14
山本憲- 51-187,58-253
山本賢治 62-91
山本吉之助 21-30～1,23-13,23-40,24-22,25-
8, 46-82
山本菊枝 59-139,61-186,61-205,62-92
山本貴美子 72同窓会-13
山本絹 25-31
山本絹子 56学友会-203,57-170,57-193,58-2H,
創立60周年記念号-88
山本清子 53-(6),53-89,53-139,54-165,54-
188,56同窓会-33,59-184
山本(橋井)小政 38-67,39-24,39-96,40-57,46-
75(/1まヽさ), 48-122, 53-183, 54-184, 55-208,
55-212,56同窓会-28(こまさ),56同窓会-146,
67-35(こまさ)
山本克山 41-29
山本熊太郎 創立60周年記念号-89
山本まり 72同窓会-13
山本まさ 56同窓会-21, 60-119, 61-230, 66-40, 67
-34, 68-34
山本益子 27-23
山本ますを 34-21～22,35-17,47-109(ます尾子)
山本松江 59-37
山本美智 53-186,56-97,56学友会-167,57-157,60
-136(美智子),61-158,70-46(美智子)
山本道子 58-179,59-142
山本緑 61-145,72-41
山本緑 62-90
山本(里村)美榮 60-115,60-120
山本美枝子 57-160,58-173,58-178,59-140,59-
155, 61-187, 61-205, 61-208, 63-94, 64-94, 65
-43(美枝)
山本美越乃 12-5,12-7,14-1,37-56,56-97,63-
94
山本光 40-41,41-50,48-H3
山本光枝 52-212(光江),53-(6),54-165,55-204,
56同窓会-28,65-105
山本光枝 60-132,61-158,67-40
山本光之助 60-132
山本美代子 61-166
山本瑞代 53-(6),53-187,54-165,55-204(瑞子),
56-97, 56同窓会-21, 58-237
山本なか子 30-31
山本凡子 61-159
山本登 60-120
山本信 54-272,56同窓会-9,創立60周年記念号-37
山本信子 15-23
山本信子 55-(4),56学友会-181,56学友会-191,56
同窓会-14,65-91,71-84,72同窓会 2
山本(浦上)楽代 63-78,65-64
山本三郎 64-96
山本サダ 51-134(貞),52-180,53-178,53-190,54
-184, 55-208
山本佐久子 6-1,15-42,24-5～6 24-付12,29-
16, 29-22, 37-23, 57-220
山本清- 54-155
山本せん 55-185,57-171(セン),64-49(せん子),67
-32(勢ん子),67-33,67-39(山中勢ん子)
山本節子 59-34,61-146
山本節子 61-116,61-130,61-166,62-11,65-96
山本滋 64-95
山本滋子 59-51,72-41
山本新之助 60-114
山本静枝  40-41, 45-57, 49-116
山本春拳 41-29
山本末子 61-190
山本忠美 33-32,39-20
山本たか 57-173,58-190,58-219,創立60周年記
念号-115(たか子)
山本(田華)隆子 53-181,54-186,54-195,54-276,
61-192,創立60周年記念号-115
山本玉紀 53-189
山本たみ子 30-31,30-50,33-77,34-86(ため),36
-48,36-50(ため子),36-76(たみ),37-59,37-
61,37-74,38-48,38-69,39-24(たみ),3 -
98,40-31,40-35,40-59(たみ) 1 13
山本達郎 創立60周年記念号-70
山本田鶴 53-155,54-182,56同窓会-28(田鶴子),56
同窓会-164,58-201,61-190(田鶴子),67-41
山本貞三 56-97
山本(藤野)照子 15-1,15-15,24-55,24-付,24
-付8(てる子),25-付乙7(輝),25-付乙8,26-
付 7(輝),26-付8,26-付18, 27-23,29-74
(輝),30-58,32-41(輝子),33-53(てる子),33
-54(輝子),33-64(輝) 33-65,34-89(輝子),36
-71,37-68～69,38-48(輝子),38-63(輝),38-
64,39-29(輝子) 39 93(輝),40-53(輝),40-54
山本とく 59-144,61-145,63-75(とく子)
山本徳尚 56-97
山本留蔵 33-77
山本とみ子 62-60
山本 トミヨ 45-28(とみよ),46-23(とみよ),46-58
(とみ代),47-87,47-100,51-144,51-177,51
-205,52-215,54-200,56同窓会-23,59-223,
61-191, 64-96, 64-101
山4くとも  53-185, 56-89
山本(後閑)俊子 56同窓会-146,61-191,61-207
山本豊子 46-59
山本豊子 54-(4),54-167,55-178,56同窓会-18
山本つね子 17-2,17-4(つね),19-25(常子),19-
27,22-広8(常子),36-4(常子)
山本経尚 33-74
山本ツタ子 46-58,49-105(蔦),51-187
山本若菜 72同窓会-13
山本和助 60-136
山本八重 54-151(ヤエ),54-191,55-203,56同窓
会-21
山本靖枝 53-(4),54-164
山本保子 61-190
山本米子 54-(4),55-178,55-200,56学友会-191,
56同窓
`≧
-18, 60-101, 61-188, 72-40
山本よし 2-14
山本由子 51-48,53-120
山本能子 72-41
山本良孝 62-91
山本雪栄 56学友会-lH,57-171,57-213(山木),61
-201, 62-91
山本雪枝 61-188
山本ゆきの 53-183,55-205,56同窓会-21 8-201
(ユキノ),61-193
山本百合野 45-19,52-234,53-134,53-195,54-183
山元(内藤)詳子 71-46
山本寸  55-104, 55-105
山本寸ハル  53-134, 54-181
山村醇- 70-46
山村薫 33-43,33-75,34-84
山本寸翁塵〔卜  34-84
山村清太良Б 33-75
山村(東山)玉枝 72-41,72同窓会―(6)(玉江)
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山村保三 62-92
山室 (松村)ふみ 創立 60周年記念号-88,創立 60周
年記念号-114,創立 60周年記念号-117,創立 60
周年記念号-120,63-79,72-17(ふみ子 )
山室(永井)文子 60-120,61-190,72-14
山室軍平 30-13,30-41,31-6,34-43,35-13,36-
43, 37-56, 38-12, 39-85, 40-5, 40-66, 42-6,
44-50, 49-79, 51-237, 53-154, 54-159, 55-
161, 55-173, 56-65, 56-97, 56学友会-17 , 57
-161～162, 57-219, 57-225, 59-148, 62-55, 62
-72, 62-74, 70-8
山室機恵子 39-85,55-100
山室 りう子 5-21
山室静子 72同窓会-13
山室スキ 40-45
山室たみ子 55-100,創立 60周年記念号-57(民子 )
山室芳子 61-147
山名(北垣)まさ 72-40,72同窓会-3
山名昇子 60-118
山中フジエ 53-(4),54-164,55-202,56同窓会―
22, 61-193, 61-195, 創:立160周年言稔 号-94, 63
-80
山中藤子 57-173,58-191,58-193,59-154,61-
165, 62-28
山中百  12-2, 12-4, 12-7, 43-11, 43-73, 44-4, 44
-43-45, 44-48, 44-50, 45-5, 45-57, 45-59, 46
-5, 46-54^-57, 46-70, 46-80, 46-86, 47-38, 47
-85, 47-87⌒-90, 47-155, 48-19, 48-76, 48-83
～84, 48-86, 48-88, 48-98, 49-34, 49-67～
72, 49-74～75, 49-78⌒81, 49-89, 50-6, 50-
9, 50-23, 50-33-34, 50-38, 50-48, 50-61, 50
-66, 50-81, 50作ナー1-2, 50作十-6⌒-8, 51-15, 51
-116, 51-133, 51-137～143, 5 -145～147, 51-
149～151, 52-8, 52-151, 52-169, 52-171, 52-
173, 52-176～178, 52-181, 52-184, 52-188, 52
-191, 53-96, 53-103, 53-129～132, 53-152, 53
-154～155, 53-158, 53-187, 54-147, 54-152, 54
-155, 54-157, 54-169, 55-153, 55-161～162, 55
-164, 55-167, 55-169～170, 55-251, 56-22, 56
-97,56学友会-138,56学友会-161,56学友会―
163～166,56学友会-169,56学友会-173～174,
56学友会-188, 57-155, 57-177, 57-188, 58-
168, 59-130, 59-156, 59-164, 61-181, 66-21,
66-50
山中弘子 (堀なみ)58-238,65-91
山中壽子 58-179(壽),59-142,61-147(壽)
山中重太郎 13-12
山中京 56学友会-198,57-171,57-194,61-191(京
子 )
山中幹子 61-144,61-208,創立 60周年記念号-56,
62-11, 65-42
山中峯子 71-34
山中仲子 52-212,53-183,54-191,55-206,56同
窓会-33
23イ
山中(田中)とめ 51-234
山中常吉 34-17
山根(辻)71-39
山根銀一郎 67-40
山根マサ 52-179,52-190,53-177
山根正雄 70-45
山根萬寿雄 56-97
山根貞子 34 4
山根田鶴子 57-122,58-190,59-180,61-202,62-
91
山野愛三郎 22-17,25-11～12,30-6,34-89,36-
71, 37-69, 38-64, 39-93
山野(村上)道代 32-40(道代子),32-41,33-65～
66,34-89(道代子),35-15(道代子),36-71～
72,37-69～70,38-15(道代子),38-48,38-64
～65,39-93～94,40-9,40-54,40-55(野山),44
-57(道代子)
山野宗久 72-41
山野上長治 46-72
山岡 61-112
山岡福子 40-38(福),43-39,52-213,53-179,55-
202,56同窓会-33
山岡郁子 72-39
山岡光太郎 53-165
山岡邦三郎 56-97
山岡恭子 2-17(京子), -19,8-15,8-27,9-17,13
-17     ※K項の加藤(山岡)恭子を参照
山岡重城 57-224
山岡俊三 62-22, 4-53
山岡登美子 52-178,52-190,53-177,53-190,54-
18 , 5 -206 5-218, 56-97
山岡友子 15-20,24-5(登茂),24-12(登茂),24-付
2
山岡雪子 51- 34(雪), 3-155,54-182,55-205
山瀬みつ子 13-18,14-13
山成耕平 58-238
山成なみ子 54-184,54-195,55-207,55-233,56
同窓会-20(なみ),61-190,72同窓会-5(なみ)
山敷鈴子 54-51,56学友会-153,57-157,62-91
山代松枝 52-214,53-181,55-206,56同窓会-21,59
-213, 61-189
山代義雄 48-113
山下 37 79
山下(安井)54-245
山下(大庭)愛子 55-281,56同窓会-24,58-234(あ
い子),61-191
山下彬麿 67-36
山下あや子 5 -42(綾子),52-186(綾子),55-163,55
-214,55-281,56同窓会-18,58-237
山下(柏野)智恵子 52-223,53-183,54-41,55-
205, 55-237, 59-140, 60-104, 60-121, 61-
187, 61-205
山下千鶴子 51-42,55-163
山下千壽子 72同窓会-13
山下ゑい子 64-63
山下静江 62-60,64-66
山下(南村)婉子 1-14,3-3～4,5-13,5-要17,7-
18, 9-17, 10-11, 11-13, 12-13, 12-15, 12-
17, 13-11, 13-17, 14-2, 14-10, 14-12, 14-16
(ゑん子),15-23,15-31,15-40,16-16(ゑん
子),16-17,17-16(ゑん子),17-17,17-22,18
-16, 18-26, 18-29, 18-32, 19-2, 19-18～20, 19
-25(延子),19-27(ゑん子),19-30,20-24～5,
20-36(江ん子),20-40,21-24(ゑん子),21-26,
21-36, 22-46, 22-53, 22-広4, 2 -23, 23-31,
23-43,23-付6,24-付8(ゑん子),25-29,25-
31,25-32(エン),25-付乙3,26-10,26-13(ゑ
ん), 26-14, 26-17(婉), 26-19, 26-22, 26-付
3,26-付19,27-29(ゑん子),27-30,27-34(延
月生), 27-36, 27-38, 27-66, 27-68, 28-12(力宅)
28-31～32,28-44,28-45(ゑん子),28-48～9,
29-33, 29-34(力宅), 29-50, 29-63, 29-69, 30-3
(ゑん),30-39,30-43,30-46,30-56(婉),31-
9,31-15,32-29,32-30(ゑん),32-41,32-44,
32-58,33-18(ゑん),33-19,33-60,34-21～
22, 34-77, 35-17, 35-19, 36-4, 36-48, 36-
50, 36-62, 36-66, 37-64, 38-16～18, 38-48, 38
-51(ゑん子),38-59,39-21,39-24,39-77(ゑ
ん子),39-80,39-88(婉),40-H～12,40-35～
36,40-49(婉),41-H～12,41-13(ゑん),43-
70,44-33(婉),44-52,44-53(ゑん),45-49,45
-62,45-64,45-奥付 6-73(ゑん),46-74～
75,46-79,46-87,47-106(ゑん),47-107,47-
152,47-154(婉), 8-107(ゑん),48-108～1 9,
49-101～102,49-H9(ゑん子),49-157,50-33,
51-161～162,51-201(えん子),52-211(婉),53
-178,53-201,53-202(えん子),54-185(ゑん),
55-213,55-215,56-97(婉), 同窓会-30(ゑ
ん),56同窓会-164,58-236(ゑん子),59-162
(ゑん),66-39(えん),72-24(婉),72-25,72-29
(ゑん)
山下(境田)不二子 53-278,56-97,56同窓会-17,56
同窓会-146,58-3H,61-188,64-71,66-45,68
-39, 70-26, 71-19
山下藤子 創立 60周年記念号-118
山下萩代 54-162
山下紀久子 67-44,72-42
山下こう 46-58
山下具佐子 55-(4),55-175,56学友会-181
山下波 53-183,56同窓会-24,61-191,64-99
山下浪子 48-lH,51-211(なみ子),55-233
山下なを 32-17,33-74,34-84
山下貞子 46-58,52-178,52-190,52-210,52-
214, 53-179, 53-195, 53-200, 54-276, 55-
235,56同窓会-24,56同窓会-45,58-239
山下繁雄 64-95
山下静子 58-234,59-175,59-211,61-190,62-57
山下王子 59-142,70-43
山下豊子 61-181,66-26,68-31,70-37～3
山下つね 34-83
山Tよし 45-65
山下好直 1- 5(直好),25-32,33-74,34-83～8
(小下),36-66,38-59,39-88,40-49,43-70
山手シグル 55-(4),56学友会-181,56同窓会-34
(シゲル子)
ブく禾口薇奎―-  70-46
山内 70-25
山内(若林)彰子 59-212
山内恵美子 66-49
山内秀子 53-153,54-153～154,55-167,56-68,56
-69, 56-71, 56学友会-160, 56学友会-162, 56
芍圭妨てチヽ-173, 57-157, 61-179, 66-26^-27
山内廣子 61-146,61-181,創立60周年記念号-53
山内伊太郎 53-189,56-97
山内キミエ 57-156,58-201
山内絹子 54 151,55-204
山内貞子 65-65,65-103
山内栄 52-180,53-179
山内(藤澤)重子 58-239,58-312,61-188,72同窓
会-8
山内壮- 65-91
山内末- 59-184
山内嘉夫 71-46
山内ゆき子 61-212
山脇房子 創立60周年記念号-91
山脇花子 10-4
山脇キク 53-(4),53-148(キク子),54-116(Kiku
Yamawaki), 54-150, 54-164, 54-179, 54-255,
55-195, 55-203, 56学友会-194, 56同窓会-19,
56同窓会-26,56同窓会-49,56同窓会-113,57
-35(菊子),57-213(きく),59-212,61-212(き
く1生), 62-7, 65-63
山脇鉄子 11-7
山脇敏子 52-10
山脇梅太郎 53-187,56-97
山谷省吾 53-101～103,53-139,53-145,54-9,54
-130～131, 54-162, 54-167, 55-114, 55-120～
121, 55-174, 55-182, 56-97, 56学友会-134, 56
学友会-177, 57-129, 57-177, 58-158, 58-190,
58-209, 59-201, 60-135, 61-168
山藪鈴子 56-70
山山奇  35-∠7ゝ, 69-41
山山奇ヲ饂クご■ 52-179, 52-190, 53-179, 53-189, 54-
186, 55-205, 56学友会-192, 56同窓会-21
山崎富智子 61-144,61-208,61-214,62-57
山崎文子 52-213,53-179,54-184
山崎春 51-148,51-201(はる子),52-212,53-(6),
54-165, 55-204, 55-219, 56-97
山山奇理案勢に  40-41, 45-57, 46-75, 49-127, 65-105
山崎春野子 24-12,24-付2
山崎治代 57-213
山崎ひさ 34-82
235
山崎壽子 52-179,53-183
山崎一栄 53-134,54-183,55-216,56同窓会-24,57
-194(一枝),61-179
山崎計 55-176
山崎琴書 12-4
山崎恭子 61-141,61-146
山崎員沙子 64-101
山崎満義 56学友会-4
山崎みよ 70-33,70-34,72同窓会-10
山崎美代子 62-11,64-101
山崎許 49-59,49-78,50-54(許子),51-56,51-
136, 51-139, 51-144, 52-68, 52-187, 53-138,
53-154, 54-161, 54-182, 55-(6), 55-174, 55-
184,55-213～214,56-97,56学友会-181,56
同窓会卜28, 57-215
山崎直次郎 34-82
山崎直子 54-150,55-203,56同窓会-28
山崎直方 22-35,27-23～4,31-35
山崎(美爾)節 27-23(節子),29-71,30-61,33-62,
36-56(せつ子),36-68,37-66,38-61,39-90,40
-51
山崎惣三郎 57-215
山崎末尾 24-37～8,25-12,25-28(未尾子),25-
付乙9,26-19(未尾子),26-付9,26-付19,29-
76, 30-59, 33-54(未尾子), 33-66, 36-72, 37-
70, 38-16(未尾子), 38-48, 38-65, 39-95, 40-
55
山崎済 64-100
山崎忠直 33-62
山崎篤則 創立 60周年記念号-60
山山奇タッエ 52-179,53-178,53-196,56-97
山崎和賀子 (藤本ゆき)39-50,39-97,40-58,53-
277, 55-208
山崎砧久 55-270
山崎芳夫 57-215
山澤正雄 62-91
山添晴子 56学友会-174,57-158～159,57-164,58
-172, 58-177, 58-179, 59-141～143, 61-145, 61
-147,創立 60周年記念号-69,62-11
山添通子 52-217,52-229,52-231,53-180(道子),
54-185, 55-213, 55-215, 56-97, 56同窓会―
17, 58-236, 59-151-153, 59-155-156, 59-
162, 60-77^-78, 60-109, 61-131-132, 61-153
～154, 61-157-158, 61-161-162, 61-164, 61
-178-179, 61-190, 61-206, 61-209, 膚湖二五60
周年記念号-70～71,創立 60周年記念号-118,62
-9, 62-28, 64-49, 64-61, 64-75, 64-80, 65-
73, 66-36, 67-23(更丑), 68-44, 69-48, 70-38, 71
-0, 71-48, 71-52, 72-31～32
山添咲枝 61-192
山添 夕子 26-付30
山添安丸 26-付30
山住正子 53-155,54-182
八名謙子 52-179,52-190,53-177,53-189,54-
185, 54-192, 56-96
柳 56学友会-133
初,アイ 52-213(あい), 52-215, 53-178, 54-184, 55
-206,56-97,56同窓会-36(アイ子 )
柳恵津子 56学友会-188
柳緋佐子 72同窓会-13
柳兼子 51-134,51-145,51-147,51-132～33,52
-164, 52-191, 52-193～197, 52-220-222, 55-
278, 68-39
初口芽ア子 54-178
柳雅F試 53-179
柳正子 創立 60周年記念号-114,62-59～60,64-67
～68, 64-101, 66-42
初「宗′脱 51-125, 51-128～129, 51-145, 53-101, 53
-108～109, 53-142, 53-144～145, 53-243, 54-
178, 55-278
初「ノフ 40-39, 46-58, 51-189
柳晋 51-189
柳田富美 40-43,41-57,43-77,53-183(富美子),53
-277
柳田秀男 34-82
柳田喜美 33-76,34-85,37-16,37-75,38-70
柳田I子 58-190, 61-216, 62-56, 62-93
柳田タヅ 72同窓会-4
柳田とし 53-134, 54-183, 55-207, 56同窓会-22
柳田安太郎 33-76,34-85
柳原 5-要2(邸),7-10,24-2,24-4,29-16,30-
7, 39-15, 43-2, 創立 60周年言己念号-60
柳原可津美 53-152～153,56-95,56学友会-1 4(可
津美子),59-184(かつ美)
柳原和子 51-36,52-185,52-187,53-153～154,56
学友会-164,56同窓会-29,58-201,68-38,69
-52
柳原典侍 11-4
柳原豊彦 63-78
初,ラヽ 員1 58-175
初「本豊子  48-97, 51-178, 53-193
柳島千代 61-146
柳山椒子 54-48,55-164,55-168～169,56学友会―
160,56学友会-165,56学友会-168,56学友会―
174, 57-83, 57-154, 57-158, 57-161～162, 57
-164, 57-167, 57-171, 58-175～176
柳澤篤子 59-140, 61-186, 61-205
柳澤千代子 72同窓会-3
柳澤純子 54-(4), 54-96, 54-161, 54-167, 55-
178,55-281,56-97(純),56同窓会-19,56同
窓会-30
柳澤操 21-7
柳澤縄子 創立 60周年記念号-120
柳澤洪園 3-20
柳澤哲雄 69-52
柳井文子 26-23(ふみ),26-付30(フミ),28-54,29
-35, 29-45
柳井顕蔵 28-54
236
柳井美代子 33-78,34-86(美代),40-64(みよ子),42
-30,43-76(みよ),47-H2(みよ子 )
柳井重宣 26-付30,28-54,33-78,34-86(重直)
柳井澄江 46-17,47-96(すみえ),48-78(澄子),48
-83, 48-88, 52-178, 52-190, 52-210, 53-177,
53-194(澄江子),56-97
柳井辰二 22-17
柳井雪乃 25-13,26-付31,28-54(ユキノ),29-33
(ユキノ子),29-63(雪乃子),29-77(ゆきの),30
-6(雪乃子 )
柳井百合子 48-78(百合),48-83,48-88,49-78(百
合),49-90,49-94,50-64(ゆり子),50付7,51
-135, 51-144(ゆり子), 51-148, 52-212(ゆり
1生), 53-177, 54-184, 54-194, 71-45
八波 (溝淵)光子 62-92,65-59,65-103
矢野  28-42, 29-51, 30-13, 61-211
矢野延 53-134,54-181,55-281,56同窓会-17,60
-H3(延子),61-216
矢野祠子  61-144, 61-208
矢野(箕口)ハナ 54-276,55-208,56同窓会-20,60
-119, 61-193
矢野春子  53-137, 54-161, 56学友会-203, 57-170,
61-188, 61-213
矢野英晴 72-41
矢野伊都 54-161(移都子),56学友会-198,57-171,
57-194,61-190,61-201～2 2(移都子), 65-
105, 66-49
矢野 じつ 53-134,54-181(しづ),54-194(じつ子 )
矢野基- 67-23
矢野(安田)まさ 49-127,54-276,54-278
矢野みわ子  19-7, 22-38, 22-53, 23-44, 23-付6
(妻き禾口F卜), 24-14(j鳥禾日), 24-20, 24-26(多走禾日
1生), 24-33, 24二50, 24-54, 24-71, 24-付8, 25
-28, 25-36, 25-千すZL 7, 25-千すZL 9, 26-28, 26-
イ寸7, 26-イ寸9,26-小ナ19(美禾口),27-23,27-30, 27
-32, 27-41, 27-46(夢∈禾口F許), 27-65, 28-19, 28
-30～31, 29-34～35, 29-38, 29-54, 29-64(美
禾日月卜), 29-67, 29-73, 29-75, 30-31, 30-46, 30
-60, 32-46, 33-28, 33-53, 33-64, 33-65(うた
禾日), 34-76, 35-15, 36-31, 36-69, 36-71, 37-
68(美知), 37-70, 38-15, 38-20, 38-62, 38-64
(夢き禾日), 39-26, 39-92, 39-94, 40-9, 40-52, 40
-54(夢∈夕涸), 41-18, 43-76, 44-54, 46-43, 46-
82,47-109(み王子),48-142,49-123,51-204
～205,51-208,53-179(美和),53-185,53-
199, 54-185(多鳥禾日), 55-206(う鳥禾日), 56-96(うた
和),56学友会-191(美野),56同窓会-96,56同
冤民≦当-164, 58-236(夢∈禾口), 59-211(夢∈禾日), 61-188
(美和),61-239,創立60周年記念号-85(美和),
創立60周年記念号-86,62-57(美和),64-98(美
禾日), 71-43(夢き禾日)
矢野咲子 24-40
矢野捨義 56-96,56同窓会-198
矢野(北丸)知代 72同窓会-6
矢野(大西)安子 52-214,53-277,54-185,54-205,
55-192,55-205,55-239,56同窓会-6,56同窓
会-22,56同窓会-50,56同窓会-51,57-186,58
-206, 59-179, 61-203, 62-62, 64-71, 66-44～
45, 68-39, 70-26, 71-19
矢野よし子 18-4
八尾勝子 55-(6),55-95,56学友会-181,56同窓
会-47,56同窓会-163,62-91
八坂千鶴子 49-78(千鶴笑),51-68,51-136,52-
180,53-179,55-213,55-216,56同窓会-24,56
同窓会-30
矢作チエ 53-134,54-181,58-201,56-96,56同窓
`や
-24
屋代熊太郎 3-129
ノヽ代ノヽ二E  52-178, 53-177, 53-277, 55-202, 56-96
安田 53-109,54-155,69-12～13
安田綾子 50-54,52-89,52-212,53-(6),53-191,
54-165, 54-194, 55-204
安田蝶子  59-142, 61-146, 66-38, 69-40, 71-49
安田長造 18-17,18-20
安田富美 52-178,52-190,53-183,56学友会-190,
56同窓会-24,57-215
安田(茂原)春恵 54-276,55-228,55-241,56同窓
`や
-28, 58-236(異案本支), 61-240, 66-39, 68-34, 70
-24,72同窓会-8
安田いくよ 61-240
安田勝 53-192,56-97
安田慶子 53-134,54-183,55-206,56同窓会-21
安田まさ 40-42,47-110(政子)
安田正明 57-215
安田増世 58-236
安田美智子 72同窓会-13
安田(古賀)緑 52-213,53-180,54-186,54-276,56
同窓会-17,58-240,58-245
安田峯子  40-41, 42-52, 45-57, 46-58, 48-85～
86, 48-94, 50-84, 51-160, 51-201, 52-214, 55
216,56同窓会-24,56同窓会-30,創立 60周
年記念号-88,創立 0周年記念号-114,創立 60
周年記念号-117(峰子),創立60周年記念号-120
安田操 20-26
安田操子 53-(6),54-165,54-179,55-204,56同
窓会-21,57-217
安田治 61-80
安田玲子 72同窓会-13
安田三郎 51-188
安田貞雄 52-223
安田渉郎 65-102
安田鈴子 56同窓会-22,56同窓会-52,57-213,61
-202
安田照子 56学友会-164,56学友会-177,56学友会
-183,56同窓会-29,57-216
安田敏子 72同窓会-13
安田(勝見)登代 52-211,52-223(登代子),53-180,
55-202, 創立 60周年言己念号-114, 66-45, 71-
237
19,72-10(登代子)
安田梅子 52-180,57-216
安田葬 24-20
保田玉鳳 9-6～7,11-2,13-2～3,14-8,15-1,15
-8～9, 15-20, 17-3, 21-5, 29-22
保田好三郎 18-23,21-31,23-13,25-8,27-39
保田鏡 25-12(きやう),25-24,25-28(鏡子), 5-
36,25-付乙 10(きやう),26-20(きやう子),26-
付 10,26-付19(きやう),29-76,30-61,33-32
(鏡子),33-66(きやう),34-24,35-20(京子),35
-23,36-61,36-72(きやう),37-17(きやう),37
-24, 37-60, 37-71, 38-15, 38-48(金竜三卜), 38-
54,38-65,39-54(きやう子),39-95(きやう),40
-9, 40-55, 42-37, 52-213(鏡子) 3 18 , 55-
238,56同窓会-24,61-192,62-62,64-101,65
-46
保田静水 19-25,22-13,22-広7,36-4
保田鐙次郎 47-85
保田齊雄 26-22
保田保三郎 46-81
安江千鶴子 51-153,52-212,56同窓会-24,64-95
(千鶴 )
保江英子 56学友会-203,57-170,57-193
安原朝野 51-153,52-212,53-183,54-276,56同
窓会-17
安原千年 55-(6),56学友会-181,56学友会-191,56
同窓会-15,56同窓会-146
安原田鶴子 72同窓会-13
安井  33-25, 53-187, 58-159
安井寛子  53-(4), 54-164, 54-179, 55-203, 55-
228, 56-97, 56学友会-189, 56同窓会-41, 58-
236
安井洋 28-65
安井ヒサ 65-103
安井具砂  52-234, 53-134, 53-184, 53-202(員砂
子),54-190,54-208,55-240～41 6同窓会―
H,56同窓会-53(まさご),58-191,58-194,59
-182
安じ牛まさじ 58-236
安井仲子 56同窓会-28,56同窓会-33
安井波 26-イ寸31, 27-12, 27-30(浪), 27-73, 28-32
(湯に1生), 28-35, 29-77, 30-31(わた三藤), 30-52, 30
-56, 31-15, 31-24, 32-15, 32-30, 32-41-42,
33-19,33-67～68,34-22,36-51(なみ子),36-
63(波子),36-73,36-74(なみ),37-71,37-72
(なみ),38-48(なみ子),38-66～7,39-24,39
-95, 39-97, 40-56^-57, 48-111
安井貞枝 72-39
安井孝子 3-25
安井達江  57-160, 59-143, 61-148, 62-11
安井鐵子 18-13
安井哲子  42-22, 49-80, 49-87, 55-104, 70-44
安島スエ 51-233,52-215,52-260,56学友会-189,
59-174(すゑ)
238
安川平兵衛 40-8
安川敬一郎 29-59
安り||よし 40-41
安蔵(正井)のぶ 36-71,37-69
安間(秋山)美保 56同窓会-142,61-179,61-235(美
保子),69-39,71-48(美作)
安松 (禾日田)ふさゑ 63-2～3,63-47,63-78,64-75
(フサエ),65-62(ふさ江)
安見(八木)田鶴子 58-237,61-188
安森ヤヌ 61-159
安盛嘉子 72同窓会-1
安本 トシコ 61-160
安村三郎 55-185
安永重政 45-61
安永(縄田)安子 72-40,72同窓会-3
グこ里予/1本ヽ支〔藤  48-86, 52-213, 53-183, 53-194
保岡勝也 39-83
安武花子 55-165,56学友会-167,57-159,58-176
安澤すみ子 19-24
保澤きくえ 22-47(きくえ子),24-56(きくゑ子),25
-35(きくゑ子),25-付乙7(菊枝),26-付7(菊
枝),26-付19,29-58(菊枝子),29-73(菊枝),30
-6(菊枝子)
保澤てる 32-17
八藤富子  10-3, 10-6, 11-7, 11-10, 13-4, 13-11,
14-4, 14-7, 15-1, 15-19(登美子) 23, 15-
39(砥美子),16-18(とみ子),17-15,17-20,18
-4,18-24(とみ),18-30,19-8,19-17(とみ
子),19-24,19-26～2 ,20-38(とみ子),21-
33, 2 -44, 22 49, 22-広7, 23-17, 23-千す1, 24
-37,24-41,24-56(とみ子),24-付3,25-付乙
6(富),26-28(とみ),26-付6,27-34(とみ子),28
-19,29-72(とみ子),30-31,30-54,32-39,33
-16,36-4   ※K項の岸田(八藤)富子を参照
矢藤みわ子 32-40
矢藤雪子 51-134
矢藤幸尾 51-134,51-144
爾藤於仁 57-131,57-154,57-158,57-163～164,58
-178, 58-182, 58-217, 59-142, 59-163, 60-54
～55,61-147,61-180,創立60周年記念号-119
八ヶ本山中 36-58
八橋馨 59-184
谷井澄子  53-52, 54-150, 54-191, 55-203, 55-
214,56-97,56学友会-lH,56同窓会-30,57-
171, 57-213, 61-188, 61-206, 61-209
矢崎(福谷)貞子 52-224,54-184,54-191,55-206,
55-216, 55-281, 56-96, 56同窓会■22, 1-
209, 65-103
淀野光子 62-11
淀野信子 56学友会-164,56同窓会-29,創立60周
年記念号-119,創立60周年記念号-121,65-90
横地正子 54-153,56-97,56学友会-164,56同窓
会-29,58-322,59-150,61-186,創立 6 周年
記念号-121
横井悦子 11-7,12-3
横井春野 41-71
横井/J本ヽ南  50-46
横井(山本)峯子 41-3
横井宮子 14-11,24-付1,24-付H,25-付乙H,26
-付H～12
横井時雄 8-12～13,9-1,9-8,10-2,11-3,11-7,
11-11～2, 12-1～3, 12-10, 13-16, 14-14, 15
-13, 15-43, 23-4^-5, 23-38, 24-9, 24-15, 24
-23, 24-48, 25-7, 25-21, 26-11, 26-千す10, 27
-3, 27-19, 27-33, 29-21, 33-71, 36-11, 50-
11, 51-199
横井藤四郎 44-46
横井豊子  11-13, 11-17, 12-3, 12-12, 13-16, 15-
23, 19-29(とよF升), 20-39, 21-35(とよF升), 22
-41, 22-43, 22-45, 22-51, 23-イ寸4, 4-48, 26
-牛ナ10(とよ), 26-イ寸19, 27-33, 29-79(とよ), 30
-54(とよ), 33-71, 34-45, 36-78, 37-77, 38-
72, 39-102, 40-63, 49-127, 51-199(とよ), 55
-278,56同窓会-142
横井八重 54-(4),54-167,55-178,56同窓会-18
横井良子 56学友会-174,57-158～159,57-164,58
-55, 58-179, 59-136, 59-142, 59-144, 61-
141, 61-147, 61-149, 創立 0周年言己念号-56,
創立 60周年記念号-69,62-11
横り|1  45-63, 61-211
をミリ||いう  33-78
横川喜久枝 25-付甲7,26-23(きくえ),26-付29,30
-51,32-16(きく枝),32-30(菊枝子),32-44(喜
久枝子),33-69,35-41(喜久枝子),36-62(菊枝
子),36-75(菊枝),37-58(きく枝),37-73(菊
有処), 38-15, 38-46, 38-52
横り‖美者5子  62-21
横,可秋涛 51-189
横倉  30-39
横田 53-146,54-149,創立 60周年記念号-56,創
立60周年記念号-71
横田秋子 10-6
横田アサ 49-59(あさ子),52-185,53-155,54-
182, 54-191, 54-276, 55-207, 55-216, 55-
282,56同窓会-22(あさ子)
横田恵美子 72同窓会-13
横田英子 48-86,50付-14
横田順 24-41
横田格之助 27-7
横田確三 24-20
横田克子 61-162,61-166,61-181～182,63-92,64
-94,65-43,72同窓会-6
横田衣子 61-216,64-100
横田清子 62-11
を責日ヨ剰昨メ疋良5  34-85
横田増 24-13,24-付1(ます)
横田道信 43-14,43-19
横田美穂 38-73,39-77(みほ子),39-100(ミホ),40
-46,40-61(ミホ),42-13,42-18(みほ子)
横田美尾 34-85
横田操 54-146,54-155,55-166,56学友会-160,56
彎壼労て
`や
-167, 57-160, 57-162, 57-164
横田利津子 55-165,58-176,61-189,61-209
横田亮雄 63-92
横田(溝口)静香 56-97,56同窓会-144,56同窓会―
164, 58-234, 59-174, 61-190
横田しず子 52-180 53-179,53-191,56-97,56同
冤買
`や
-24, 62-93
横田敏子 51 66, 2 180,52-185,53-137,54-
(4),54-161,55-178,55-234,56-97,56同窓
会-19,56同窓会-33
程責日ヨ不UF   53-134, 53-178, 53-199, 54-181, 55-
192,55-205,56同窓会-20,56同窓会-43,56
同窓会-53,58-275
横田うめ子 47-96,48-97,49-90,51-153,51-
1 8,52-204,52-212,52-236～237,53-18 (梅
子), 53-199, 56学友会-191, 60-118, 67-40(う
め)
横田よし 52-185, 57-157
横手千代之助 39-83
横手元仲 53-165
横手シノブ 58-322,59-150,61-186,62-92(しの
ぶ)
横塚民子 54-163,55-(6),55-179～180, 5-1 5,56
錯壼労て
`姿
-181, 58-274
横山 18717,22-44,23-付9, 6-62,63-66
横山朝次郎 58-238
横山(多田)艶 31-21(艶子),32-40(艶子),32-41,32
-44,33-65,33-67,34-23(艶子),34-34(えん
子),36-71～2,37-61(ゑん子),37-69,37-
71,38-46(艶子),38-53,38-64～65,39-28(艶
子・), 39-51, 39-94～95, 40-54～5 , 41-H(艶
子),46-76(艶子),47-109,48-92,48-109～
111, 51-211, 51-214, 53-181, 55-205, 59-211
(艶子) ※T項の多田艶子を参照
横山ふじ江 13-8,18-2
横山五郎八 21-16
横山醇子 1 14,1-25,1-27(ジユン), -17,2-19,
4-6, 5-17, 5-]暮17(酉享), 6-14, 8-2, 8-28, 10
-8, 10-12, 11-11, 11-14, 12-11, 12-13, 13-13
～14,13-19～20,14-13,14-16(じゆん子),15
-19,15-36,17-21(じゆん子), 8-4,18-31(じ
ゅん子),19-7(じゆん子),19-25～6,19-29,20
-39(じゆん子),21-35,22-46,22-51,22-広
5,23-付4,24-13(醇),24-56,24-付6(じゆん
子),25-32(じゆん子),25-付乙3(醇),26-付3
(酔熟), 26-千寸18, 27-23, 28-19, 29-64, 29-69
(1騎1), 30-8, 30-31, 30-58, 32-40, 32-43, 33-
60,35-15,36-4(じゆん子),36-66(醇),37-
64, 38-14, 38-30(川頁〔卜), 38-46, 38-54, 38-59
(醸認), 39-89, 40-9, 40-49, 43-76, 53-182
(醇),55-199(醇),56-97(醇),56同窓会-10
239
(酔享), 58-234, 59-211, 61-239, 64-98(醇)
横山(菅野)克 54-185,54-196,54-242,54-249,54
-276, 55-208, 58-310, 61-190
横山君子 40-43
横山又次郎 36-60
横山道子 72同窓会-13
横山操 43-76,46-32,46-39,52-214,53-183,55
-237,55-238,56同窓会-24
横山みづゑ 64-54
横山(高山)信子 55-215,56学友会-190,56同窓会
-21,56同窓会-30,57-211,57-214,59-213,
創立60周年記念号-118
横山信毅 56-64
横山里津子 72同窓会-13
横山幸江 68-35
横山(松山)誠子 54-184,55-205,55-215,55-282,
56同窓会-22,59-184
横山周治 15-26,18-4
横山俊平 58-188
横山助成 56-55
横山鈴江 53-147
横山壽々榮 54-161,55-(4),55-174,56学友会―
181, 57-213, 59-213, 62-58, 63-79
横山尊雄 62-95
横山富吉 53-109,56-97
横山つね子 52-238
横山よりゑ 40-39,46-66,50-82,50付-14はりゑ
可生), 50ホナー15, 51-205, 53-177, 54-185, 55-
205,56-97,56同窓会-23
横山有策 31-7,31-18,31-21
四方田繁子 57-159,58-179(敏子),59-142(敏子),
61-144, 61-208, 創[立160周年言稔 号-113, 70-46
米田 43-62,62-28
米田千鶴子 40-45(鶴子),46-28,70-45
米田二三男 65-117
米圧]いく  61-159, 61-162, 61-164, 61-167, 65-
117, 66-38, 70-46
米田健次郎 64-96
米田京子 72同窓会-4
米田まさ  59-155, 61-103, 61-107, 61-166, 62-
11, 62-94, 63-60, 63-66, 64-96, 64-101
米田美枝子  53-155, 54-182, 54-191, 55-206, 56
同窓会-28
米田元子 21-20,24-14(もと),24-20,24-32(もと
詈生), 24-43, 24-71(もと二子^ ), 24-イ寸6, 25-千寸ZL
9(もと), 26-22(もと[子‐), 26-小119(とも), 26-
付 34, 27-36, 27-38(もと二子‐), 27-39
米田精 62-21
米田庄太郎 18-7～8,18-10,20-21,21-17～18
-28, 21-30, 23-3, 23-13, 24-17, 24-19
米田壽美子 53-181,55-202,55-217
米田壽代 40-40
米田つね 72同窓会-15
米田よし枝 26-23,26-付30
2イθ
米倉二郎 64-81
米本すた)よ  58-95, 58-194, 59-154, 61-166
米本寸耕イ乍 65-47
米谷静子  48-86, 51-153, 52-211(静), 53-179
米澤正雄 59-182
米澤尚三 45-60
米澤常蔵 24 20
寄田紀生 57-215
寄田(廣羽)敏子 65-103
与謝蕪村 57-94～5,創立60周年記念号-15
与謝野晶子 56学友会-120
典謝野(小林)迪子 56同窓会-144,61-188
吉場ノブ 52-176
吉田 40-8,55-159,創立 60周年記念号-56,66-
32, 69-11, 71-40, 70-43
吉田あい  40-41, 45-57, 52-179, 52-190, 53-179,
53-186, 54-184, 54-191, 55-206, 55-215, 56-
97,56同窓会-21,61-189,61-206,65-0(愛),6
-0(愛),67-0,68-0,69-0(愛),70-0,71-0
吉田愛子 56-30,58-175
吉田明郎 62-91
吉田綾子 53-154,54-182,55-181(あや子),55-
(4), 55-185, 65-105
吉田文治 50付-14
吉田千里 53-134,54-183,55-208,56同窓会-34
吉田千代 52-179,53-178,54-185,55-206,56-
97,56同窓会-10(千代子),56同窓会-22,57-
216,64-98(千代子 )
吉田千代 52-190
吉田(坂部)チヨノ 60-107(千代野),60-120,62-58
(千代野),65-103,72同窓会-6
吉田榮枝 64-61
吉田榮子 創立60周年記念号-121
吉田恵美子 53-155,54-182,55-210,56同窓会-12
吉田文子 33-43(ふみ),33-78,34-86(文),37-57,
37-77, 38-18, 38-21, 38-46, 38-55^-56, 38-
72, 39-24, 39-37, 39-76, 39-102, 40-64, 46-
73(ふみ),52-215,54-185,55-208,55-212,55
-215,56-97,56同窓会-20,56同窓会-30,61-
179, 59-179, 61-189, 61-208, 創立 60周年言己
念号-87, 62-10
吉田富美子 51-55(フミ子),53-154,54-182,54-
191, 55-206, 55-210, 56-97, 58-236
吉田絃二郎 47-63,48-51,58-87
吉田ヒデ子 46-58
吉田秀松 62-91
吉田英男 24-17,24-27,25-9,46-85
吉田秀生 57-215
吉田彦六郎 11-2,15-20
吉田砧良 57-217
吉田ひさ 53-(6),54-165,55-204,56-97,56同窓
≦や-21, 59-183
吉田(長谷)久子 27-41,29-34,29-57,29-65,29-
73, 29-75(久), 30-59(ひさ), 32-40, 33-63(ひ
さ), 33-65(`入), 34-32, 35-15, 36-30, 36-69
(ひさ), 36-71(久), 37-42, 37-61, 37-67(ひ
さ), 37-69(久), 38-14～15, 38-24(ひさ), 38-
46, 38-62, 38-64(グt), 39-55, 39-79, 39-92, 39
-94, 40-9, 40-35-36, 40-52, 40-54, 41-12, 41
-26, 42-19, 42-43, 43-76, 48-92, 53-179
(久),53-191(ひさ子),54-185(久),55-206,56
-97(久),56同窓会-22,56同窓会-45,56同窓
`や
-164, 57-214, 57-230, 60-105, 61-190, 創
立60周年記念号-85～86,63-7,65-56(久),6
-35(久),71-43   ※H項の長谷ひさ子を参照
吉田久子 52-112,53-(4),53-74,54-164,54-
179, 55-195, 55-203, 56-97, 56学友会-194, 56
同窓会-22,57-35,61-189,64-95
吉田久子 61-147,72同窓会-10
吉田保母 63-65,65-40～41
吉田いく 61-148
吉田猪之助 24-54,31-18
モデロ]いと  61-188, 64-66, 65-44, 66-40, 67-34, 68
-34
吉田岩五郎 33-78,34-86
吉田錠太郎 56-97
吉田淳 60-132
吉田勘右衛門 56-97
吉田兼松 27-5
吉田鹿野子 10-6
吉田勘三郎 50-34,53-188
吉田かほる子 60-46,60-132(薫子),61-158,63-78
(薫子)
吉田けい 33-77,34-86,35-・15(敬子)
吉田健介 44-47
書田君恵 52-179,52-190,53-177,53-185,54-
185, 54-205, 55-192, 55-207, 55-239, 56-97
(きみゑ),56同窓会-22,56同窓会-32,56同窓
会-51
吉田喜美子 52-179,53-179
吉田キヌ 52-179,52-190,52-224,53-177,53-
193, 56-97
吉田弘造 62-92
吉田恒三 31-15～17
吉田熊次 31-38
吉田久米雄 56-97
吉田孫- 60-132
吉田真砂 57-179,58-319,59-150,創立60周年記
念号-114,創立60周年記念号-121
吉田政子 55-207～208,56同窓会-22,59-174,62-
58, 64-63, 71二43(正え)
吉田正子 59-109,60-132,61-158,66-49
吉田昌子 72同窓会-15
吉田正直 23-9
吉田政尾 30-48,33-75,34-85
吉田具澄子 15-23
吉田(柴沼)みち子 62-52,62-59,65-103,72同窓
`妻
-4
吉田採: 59-89,59-152,59-154,61-165,63-92,64
-94
吉田操子 20-23
吉田美代子 58-176,65-90
吉田睦恵 55-221
吉田光子 58-38,59-136,59-144,61-141,61-148
吉田美代 52-213
吉田信子 59-141,61-146,創立60周年記念号-56,
64-83
吉田祀子 59-94(レイ子),59-154,59-165(永子),61
-165, 63-94
吉田れん 55-(6),55-95,56学友会-181,56同窓
会-28,58-283～284,61-189,61-206,創立 60
周年記念号-90,創立60周年記念号-118(レン),
創立60周年記念号-121
吉田隆吉 60-113
吉田貞太郎 28-18
吉田榮枝 48-37,53-155,54-182,55-(6),55-95,
56-97,56学友会-181,56同窓会-28
吉田作爾 8-9,21-13,24-8
吉田(船越)里子 24-付6(さと子),25-付乙8,26-
イ寸8, 26-小す18, 27-23, 29-52, 29-65, 29-74
(旦1), 30-57, 33-65(里), 3 -71, 37-29, 37-
61, 37-69, 38-46, 38-64(重巳), 39-93, 40-54
※F項の船越里子を参照
吉田里子 53-(4),53-141,53-183,54-164,55-
203,55-231,56-97,56同窓会-22,56同窓会―
24(里),56同窓会-32
吉田静致 24-69,35-△7,37-57,38-42
吉田清吉 23-9
吉田青子 58-190,61-214
吉田清太郎 2-3,12-7,13-11,14-1,14-7,15-
3, 15-6 15 20^V21, 15-25^-26, 20-20
吉田節 53-183,創立 60周年記念号-117,65-105
吉田節子 56学友会-203,57-171,57-193,60-115,
61-213
吉田紫影 53-63～4, 4 151,55-203
吉田茂子 24-39
吉田静江 66-40,68-34
吉田静子  52-179, 52-224, 53-179, 53-187, 54-
(5),55-178,55-206,55-214,56-97,56同窓
会-10,56同窓会-19,58-237,創立 60周年記念
f計-120
吉田松陰 38-31,65-84
吉田周三郎 63-92
吉田スエ子 52-178,52-190,52-210,53-179,54-
184,56学友会-191(スエ),56同窓会-17,57-214
吉田鈴子 55-175,56学友会-91,56学友会-177,56
彎圭坊
=`や
-185, 57-173, 58-98, 58-102, 58-110, 58
-112, 58-193, 58-319, 59-150, 60-114, 61-187
吉田隆子 52-212,53-(6),54-165,54-188,56同
窓会-12,57-215
吉田孝子 58-179,59-142(たか子),61-147,創立60
雇ヨ自F言己尭資f計-56, 64-83, 71-26
2イノ
吉田武乃 72同窓会-13
吉田(豊田)たに子 24-付6,25-付乙4(たに),26-
19,26-付4(たに),26-付19,27-23(谷子),27
-66, 29-65, 29-70(たに), 30-31(谷子), 30-60
(たに), 31-18, 33-61, 36-67(たに), 7 65,38
-60,39-89,40-50  ※T項の豊田谷子を参照
吉田太郎 56同窓会-10
吉田照 26-付31,27-12(テル),27-30(てる子),29
-77(てる),30-60(テル),32-40(てる子),33-67
(てる),36-73,37-71,37-78(てる) 38-66,38
-73(てる),39-95,39-103,40-56,40-64(て
る), 47-139(照子), 49-127, 52-228
吉田てる 53-186,56-97,57-156,58-194(テル),59
-155, 60-136, 61-158, 61-189, 61-206, 創立
60周年言稔 号-119, 63-36
吉田照子 52-212,52-229
吉田東伍 37-56
吉田時子 59-155
吉田とく 33-77
吉田とみ 52-234,53-134,54-183
吉田登美子 58-180,59-140,61-186,61-205
吉田友七 56-97
吉田寅之助 33-75,34-85
吉田壽衛子 1-14(壽衛),1-24,1-28(トシエ),3-
3, 3-5, 5-10～11, 5-要H, 24-13(とし涸E), 24
-付1(としゑ)
吉田東洋 20-9
吉田次 55-213～214,56同窓会-17,56同窓会-36
吉田ツマ 63-94
吉田常子 創立60周年記念号-69
吉田つる子 26-19,56-97
吉田爾平 37-57
吉田保- 63-78
吉田保夫 27-5
吉田羊次郎 53-186,56-97
吉田米子 56-97
吉田吉次郎 60-136
吉田嘉子 56学友会-176,56学友会-182,56学友会
-203, 57-171, 57-213, 59-174, 61-188
吉田百合子 54-(5),54-166,55-178,56同窓会―
19, 56同窓会卜34
吉枝常徳  21-12, 22-17
吉原春美 71-14
吉原正恵 63-94
吉原益枝  59-153, 61-166, 63-94, 64-94
吉原麟子  52-179, 52-190, 53-177, 53-277, 54-
184, 54-276, 55-206, 55-218, 56-97
吉原さだ 51-154
吉原芳子 52-92,55-(4),56学友会-181,58-238
嘉仁皇太子 11-4
吉井悦爾 24-20
吉井雛子 12-11
吉井久野 66-25
吉井正子 54-153,56学友会-164,56学友会-177,57
-173, 58-193, 62-91
吉井美佐男 52-178
吉井庄左衛門 56-97
吉井澄江  60-68, 61-144, 61-185
吉井澄子 62-91
吉井ユキ 50-84
芳井 ヒサ 61-190,66-48,72同窓会-
芳井正夫 58-238
磋デリ‖愛  53-(4), 54-164, 55-203, 61-215
吉川愛子 4-10,4-22(あい子),5-要H,15-23
吉川(椎木)千榮 60-120,61-190
吉川半七 16-13,18-4,18-22,21-32,24-69,26-
9
吉川(後藤)順 59-151,創立 60周年記念号-119(順
子 )
吉jlli間二郎 20-23
吉川勝子 61-192,61-206
吉り‖かよ三卜 55-205
吉川嘉典子 61-192
吉川起美 53-(4),54-164,55-203,56同窓会-20,57
-217
吉川直正 58-239
吉川幸子 40-39
吉り‖泡L禾口子  67-33
吉川清- 60-114
吉川(藤井)静枝 72-38,72-40,72同窓会-3
吉川(皆川)静子 59-181
吉川(海田)壽美江 58-312,60-95,61-191,65-103
吉川(小原)住子 54-273,55-210,56同窓会-144
吉り‖うた 53-177,54-184,55-207
吉川帖子 40-42,51-187(裕子)
由木康 創立60周年記念号-57
吉國(堀)節 40-57
吉町ヒサ 61-166
吉丸一昌 40-65
芳松和恵 56学友会-166
吉見喬子 19-8
吉見静江 創立60周年記念号-57
吉見良 40-39
吉光末雄 71-45
吉本(俣野)フミ 53-275, 54-186, 54-242, 54-276,
55-207,56同窓会-22,56同窓会-28,56同窓会
-164, 61-188
吉本露子  58-190, 61-189, 65-103
由本 (三浦)テル 55-282,56同窓会-146
義本(米田)千鶴子 70-45
吉村 35-18,創立 60周年記念号-56
吉本す彬  64-95
吉本すf准烏〔卜  59-142, 61-147
吉本す晃案里予  59-140, 61-187, 61-205, 61-209
吉村秀蔵 19-15
吉本す準升月力  26-イ寸34, 28-46, 28-48, 36-5, 53-196
吉村一枝 52-180,53-179,53-186,54-(5),55-
178,55-214,56-98,56同窓会 19
2イ2
吉本す禾口三許  51-153, 52-212, 53-177, 54-185, 54-192
吉本寸菊ツk良5  34-87
吉村マサ 58-319(マリ),59-150,59-174,61-187
吉村IE章  61-80
吉村正子 54-154,55-163,55-214,56同窓会-18,57
-122, 58-190, 58-236, 61-179, 61-189, 61-
206,創立60周年記念号-119,創立60周年記念
f夢-121, 62-64, 64-95, 67-40, 71-36^-37
吉村美智子 53-134,54-183,55-205,56同窓会-32
吉村美枝子 52-212(責枝子),52-229,52-234,53-
(6), 53-196, 54-165, 54-188, 55-204, 56-97
(賞枝子),57-216
吉村セツ 58-179,59-141(せつ),61-146(せつ)
吉本寸青争三許  52-179, 52-190, 53-180, 55-174, 55-
213,55-216,56同窓会…24,57-122,57-172,58
-190, 61-186, 62-92
吉本すIE―-  72-39
吉村保  58-200
吉村鐵之助 25-18
吉村とく 23-23(とく子),23-付4,24-14,24-付6
(とく子),25-付乙8,26-22(とく子),26-付8,
26-イ寸19, 27-23(徳子), 28-19(とく子), 29-75,
30-56(トク), 33-65, 36-52(とく子), 36-71, 37
-69, 38-64, 39-24, 39-94, 40-54, 49-126, 52
-228
吉村梅吉 71-45
吉村やま 54-153,58-176,61-189(ヤマ子),61-206
(ヤマ子),64-96(やま子 )
吉村 ヨシ 27-72,30-50(よし),33-78(よし子),34
-17(よし子), 34-22(芳子), 34-77(吉」子1), 34-
87, 36-48(芳子), 36-53, 36-63(好子), 36-75
(よし子),37-59(好子),37-61(よし子),37-
74, 38-46, 38-55(芳子), 38-68, 38-73(よし),
39-49(よしイ→, 39-77, 39-98, 39-100, 40-58,
40-60, 43-76(よし子), 46-79
吉村淑子 72同窓会-10
吉野  36-13
吉野作造 40-5
吉野庄五郎 60-121
吉野須磨 51-134
吉野義子 58-193
吉信美代 51-50
義宮正仁 62-69
佳宮知仁 65-82
吉雄秀  40-41
吉雄周郷 24-15,25-9,27-19,33-74(周卿),34-
83, 41-77, 42-81, 51-199, 53-189, 56-97
吉雄(萬代)敬 65-90,65-103
吉雄鶴  33-74, 34-83
吉尾松太郎 60-132
吉尾光恵  56学友会-178, 58-194, 59-155, 60-132
(光枝),61-158
書岡 58-157
吉岡朝香 48-lH,51-211,52-215,55-202,56同
冤買
`≧
20, 61-18 , 64-99
吉岡綾子  56学友会-111, 57-171, 57-213, 61-191,
61-207,創立60周年記念号-121,62-91
吉岡晴 54-276
吉岡隼太 53-186,56-97
吉岡廣明 70 46
吉岡圭子 52-185,53-152
吉岡清 53-188
吉岡みちゑ 53-186,56-97
吉岡貞 0-48,33-75,34-84
吉岡三次郎 34-84
吉岡(堀)節 39-96,40-32
吉岡すま  54-178, 54-190, 55-160, 60-118, 61-
201, 61-240
吉岡時子 53-139,54-162,55-(4),55-174,55-
179,56学友会-181,56学友会-190,56同窓会―
14～15,56同窓会-147,57-211,57-214,58-
191, 58-193, 58-211, 58-236, 59-161～162, 59
-184
吉岡靖 53-(4),54-164,54-190,55-203,55-215,
56-97,56同窓会-21,56同窓会-30,57-213
吉岡爾生 39-83,創立60周年記念号-91
吉岡美豊 47-lH
吉識(橋本)秋子 71-44
吉武恵美 54-(4),55-178,55-200,56学友会-192,
56同窓会-18,56同窓会-146,61-186,66-“
吉竹(西山)敏子 55-280,62-93
吉富敏男 71-45
吉山文子 52-233
芳山亀吉 60-136
芳山操 52-180,53-179,54-(5),55-178,55-214,
56-98,56同窓会-19,56同窓会-33
芳山貞 57-157,60-136,61-158,61-208(貞子),71
-45
吉崎彦- 23-12～3,23-20～21,24-26
吉澤まつゑ 52-212,53-179,59-184
吉澤義則 47-83,51-199
吉津駒吉 1-9,15-43,29-22
吉積日召子  52-180, 53-177, 54-184, 55-205, 56-
98,56同窓会-12,56同窓会-21,58-235,62-58
吉住福松 35-15
モデ[ヒ理里枝  59-143, 61-90, 61-148, 65-82
本由グヽ響呆  53-109
蕩諭,支  49-86, 56-54, 59-137
湯浅えみ 25-付甲7,26-23(ゑみ),26-付28(エ
ミ),29-12(恵美子),30-5o(ゑみ),33-78(恵
美),34-17,34-22(ゑみ子),34-77,35-20(恵
美子),40-12(ゑみ子),40-33,40-58(恵美),41
-11(恵美子),42-14,44-56(恵美)
蕩論沼亀八良5  25-11, 60-76, 60-113, 61-1, 61-7, 61-
11, 61-16, 61-78, 61-137, 61-143, 61-149～
150, 61-153, 61-162, 61-194, 61-197-201, 61
-210～2H, 61-232～234, 61-237, 創立60周年
記念号-3,創立 60周年記念号-6,創立 60周年
2イ3
記念号-12,創立 60周年記念号-41～42,創立 60
周年記念号-45～46,創立 60周年記念号-48～
50,創立 60周年記念号-57,創立 60周年記念号
-70～71,創立 60周年記念号-83～84,創立 60
周年記念号-90,創立 60周年記念号-107,62-5,
62-18～19, 62-50～51, 62-53, 62-55⌒-5 , 62-
58, 62-60, 62-71, 62-73～74, 63-2, 63-4, 63
-66, 64-1, 64-3, 64-49, 64-63, 64-69, 64-
70, 64-81, 64-83-86, 65-1, 65-106, 66-15～
16, 66-21, 66-38～39, 67-11, 67-23, 67-44～
45
湯浅治 34-25
湯浅春代  33-74, 34-84, 36-44, 40-44, 40-62, 42
-13, 43-32(HARUYO YUASA), 45-56, 46-73,
46-79(春代子 )
湯浅(徳富)初子 1-15,1-24,2-2(はつ子),3-4,3
-22,4-1(はつ子),4-4,4-11,5-13～4,5-
19, 6-8,6-10(はつ),6-13, 7-H, 8-14～15,
8-30, 9-16, 10-8, 10-10, 11-13, 11-17, 12-
12, 12-14, 13-15, 13-17, 13-20, 14-2, 14-
12, 15-18, 15-23, 15-33(刃支者5子), 16-18, 17-
18(はつ子),17-23,18-27,18-33(はつ子),19
-2,19-18,19-19(はつ), -25,19-31(はつ
1生), 20-23^V24, 20-36, 20-41, 21-24, 21-26,
21-37, 22-37, 22-46, 22-55, 22-広4 3 43
(考3), 23-千寸8, 24-11, 24-42, 24-70, 24-f寸
H,25-27(はつ子),25-28,25-36,25-38,25-
付乙 H(はつ),25-広2,26-6(初),26-15(はつ
子),26-18,26-22,26-24(はつ) 9,26-
付 H,26-付19,27-30(はつ子),27-36,27-
38,27-65,27-68,27-74(はつ) 8 32,28-43
～45,28-47,28-49(はつ子),28-66(はつ),29
-33(はつ子),29-34(初),29-63,29-66,29-
79,29-80(はつ),30-(2)(初),30-3(はつ),30
-4～5, 30-39, 30-43, 30-46(1まて⊃), 30-54, 32
-31(はつ),33-71(はつ),34-26,35-16,36-1,
36-3, 36-9, 36-78(はてD), 37-77, 38-72, 39-15
(お初),39-27～8,39-29(はつ子),39-102(は
て)), 40-14, 40-64(はてつ), 41-3^-4, 41-11, 45
-66(はつ子),46-75,51-211,51-213,53-181
(はつ),54-186(はつ),56同窓会-163(はつ),57
-190,57-230(はつ),57-231,61-194(はつ),61
-217, 61-234
湯浅7台良Б  2-2, 2-14, 2-22, 4-11, 4-14, 4-23, 5-
要特広, 5-要1, 5-要10, 6-8, 7-2, 8-1, 9-
16, 10-9, 11-2, 15-10, 15-22, 19-1^-2, 20-
13, 23-3, 23-7, 23-21, 24-7, 24-21, 24-23, 25
-18,25-付乙 H,26-付6,26-付H,28-14,29
-11, 29-25, 29-79, 30-5, 33-68, 33-71, 34-
27, 35-9, 36-78, 37-77, 41-3, 61-198
蕩論濯電力日ft三許  59-142, 61-147
湯浅吉郎  1-17, 1-23, 2-3, 3-29, 4-7, 4-14, 5-
6, 5-8～9, 5-11, 5-]署12, 6-8, 7-2, 7-6, 7-
10, 7-13～15, 8-1, 8-4, 8-8～9, 9-6^-8, 10-
2イイ
2, 10-5, 11-1～3, 1 -8, 12-1～2, 13-10, 14-
1, 14-11, 15-5, 15-10, 15-12～13, 5-16～
17, 15-19～20, 16-2, 16-5, 17-12, 17-13(半
月),18-3, 18-19,19-3,19-4(半月),19-27,20
-4, 20-13, 20-15, 21-9, 21-12～13, 21-18, 1
-27～28,22-1(摩天楼),22-11,22-28,23-7,23
-13, 24-8, 24-17, 25-9, 25-19(半月), 25-23,
26-11, 2 -千寸 7, 27-27, 28-64, 30-65, 33-
74, 33-78, 34-19, 34-81, 34-83, 34-84(ラ亭
良Б), 35-∠1ゝ5, 36-44, 46-59, 46-83, 49-86, 51
-199,53-206,56同窓会-66,57-(1),59-1,61
-79(半月),創立60周年記念号-63,創立 60周
年言己発灘手]-65, 65-35, 66-11, 70-8
湯浅喜代 42-11
湯浅清子 50-30,50付-8,51-137,51-139～141,51
-147, 51-199
,易1曳本肖 40-38, 42-9, 42-48, 46-59
湯浅くめ 26-23,26-付30(クメ),30-23(くめ子),30
- 5,30-55,33-68,34-22(くめ子),35-16(久
米子),36-74,51-211(くめ子),57-230
湯浅雅太郎 53-188,56-98
湯浅美枝  53-(6), 54-165, 54-188, 58-237
湯浅ミツ 72同窓会-15
湯浅永年 60-93
湯洩仁意 1-14,1-17(新),1-27(新),3-1(新子),
3-4(新子), 3-5, 3-24, 3-34, 5-13, 5-15(新
子) ※D項の大工原(湯浅)新子を参照
湯浅野菊  34-83, 40-43, 42-26, 47-129, 53-193
湯浅ろ く子 4-22,5-要H,6-8,8-1,15-23(敬
子 )ヽ, 19-15, 20-4(ろく), 20-24, 20-36, 20-
41, 21-24, 21-26, 21-37, 22-40, 24-14(ろ
く), 24-千寸2
湯浅貞子 59-153,61-130,61-166,62-11,67-40
湯浅済 58-194, 59-147, 59-153, 61-130, 61-165,
62-11, 67-39
湯浅聖山 15-1
湯浅 しち子 15-30,20-17,20-23,22-6,24-14(し
ち), 24-20～21, 24-31～32, 24-43, 24-51, 24
-イ寸11, 25-36, 26-24
湯浅茂世 3-50,5-要H,15-23,23-21
湯浅紹 27-12, 27-30(紹子), 27-65, 29-77, 30-42
(れ召号生), 30-60, 32-43(糸召三卜), 3-28(糸召三許), 33
-52, 33-67, 34-76(糸召三藤), 3 -73, 37-71, 38-50
(紹子),38-66,39-78(紹子),39-81～2,39-
95, 40-56, 51-211(紹子), 52-213, 53-179, 54
-184,55-205,56同窓会-12(沼),56同窓会-21
(紹子),61-189
湯浅辰子 22-広6,36-5
湯浅 (三宅)田鶴 34-89(田鶴子),35-15(田鶴子),36
-18(田鶴子),36-72,37-70,38-65,39-94,40
-9(たづ子),40-55,43-76,47-130(田鶴子),52
215, 55-202, 61-187
湯浅員1子 48-lH, 64-63
湯浅 (黒川)常子 1-H,1-15,1-22,1-24～25,2-
13,2-17(恒子),2-18,3-30,4-4,5-13(常),
6-8,6-11(つね子),7-12～15,7-18,9-17,16
-15
湯浅有喜子 72同窓会-15
湯地美穂 62-10
湯地瑞穂 55-185,57-180(湯池),58-319,59-150,
59-218, 61-179, 61-187(湯池)
柚田太作 72同窓会-1
由布(河村)ゆき子 22-55,23-17(由記子),23-付8,
24-付1,24-付H,25-32,25-付乙6(雪),26-
付 6(雪),26-付18,27-29,27-33(雪子),27-
34, 27-39, 27-41(ゆき),27-66,29-72(雪),30
-60(雪),33-63(雪),34-77,36-69(雪),37-
67, 38-50, 38-62(∈罫), 39-91, 40-32, 40-52, 49
-126(雪),52-213(雪),53-179(雪),56同窓会―
41,57-234,60-107(雪),70-25(由紀子),71-20
(由紀子),72-12(由紀子)
由井てい 51-148
由上惇 52-178,53-179,56同窓会-24
湯り‖操  58-176
結城 15-15～16
結城藤枝 51-139
結城キミ 52-180
柚木紀久 48-85～6,48-108,49-116,49-119
行宗(大脇)春井 36-48(春井子),36-51(春枝),36-
73, 36-75, 37-28(春井子), 37-71, 37-73, 38-
17,38-18(春井子),38-50,38-54～56,38-66,
38-68, 39-24, 39-76, 39-96^-97, 40-31, 40-
35,40-56,40-58,42-13(行旨春),44-52,47-
154, 48-108～109, 48-118～1 9, 50-84, 51-
160, 51-163-170, 51-175, 51-201, 52-204～
206, 52-208^-209, 52-220, 56-98, 65-58
※0項の大脇春井を参照
行宗貞隆 35-20
雪山澪子  58-173, 58-178, 59-144, 61-145
柚原大- 67-41
由良悦子 56同窓会-12
由良静榮 40-41,45-57,51-187
由良多賀子 58-176,61-190,61-206,65-43
由利公正 9-6
由利つる子 20-17
萬木ウタ 57-160,59-140,61-187(万木),67-40
(万木うた子),69-22
雄略天皇・幡俊皇后 53-106
遊佐敏彦 60-79
豊 (間)節子 64-97,65-103
湯谷磋一郎 10-14
湯澤健児 59-184
ヤーコビー 3-13,34-11
ヤマダス 25-33
ヤング 34-79,38-12
ヤンセン 65-21～22
ヨ12フ 68-6
ユーゴー 創立 60周年記念号-15,創立 60周年記念
f計-53, 66-17
ユーリピデス 47-29
ユ 1リ ソン 29-22～3
葉浦清 48-82
楊信7告  61-159, 65-117, 69-53, 71-39
羽発ク≧F1  65-117
財津智恵子 62-11
財津ふき子 56-98,57-159(富貴),58-180(富美),59
-142, 61-144, 61-208
財津 タツ子 58-176,69-53
膳所 (伊藤)照子 52-224,53-182,55-213,55-216,
56同窓会-23,56同窓会-143(照),58-311,61-
191
T軍沼摯  65-83
固子松枝 25-付甲7,26-付29,28-28,30-35,30-
52 3 55 31 22, 32-39, 33-52, 33-68, 36-
74, 37-72, 38-53
日子紋治 27-22,28-19,30-31,31-22,32-39,35
-14, 40-8, 43-76
ザビエル 50-38
ザアカイ 68-6
ゼーブス 47-91
ゼファルソン 51-153
ゼンナー 48-90
ゼンス,エル・エル 50-11
Zollner 62-37
ゾウグ,エルマー・ハ リー 71-21,71-24,71-30
(ザウグ)
ズーデルマン 46-5～6
全川頁得  56学友会-177, 57-173, 58-193, 58-319, 59
-150
全英得 61-165
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